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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRD3 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMBXE) 1st an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeltraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt-
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bishpr 
1 312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt ; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1" jan-
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation h par-
tir de la 5m* décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1 312. — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $. 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
Interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A par t i re dall'edizione del primo t r imest re 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffar ia (CST) è sosti-
tui ta della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l 'Estero degli Stat i membri 
(NIMEXE) . 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tu t t i i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all ' importazione e all 'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwar taa l 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie s terk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijs t voor de Statist ieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Stat is t iek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt . 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld n a a r het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni stat ist iche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
s ta ta ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal I o gennaio 1966, tu t t i gli Stat i 
membri hanno ada t ta to le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter r i levare tu t te le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a par t i re dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tu t te le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili t ra un paese e l 'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE) . Tali voci sono espresse in quanti tà, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentar i . 
ad 2. I l nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tu t t i i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tu t te le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl ' istituti, i 
servizi, ecc., t roveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s 'interessano. Ciò aiuta 
nell 'analisi dei r isul tat i , diminuendo considerevol-
mente l 'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De N I M E X E is opgesteld als een onderverdeling 
voor stat is t ische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tar ifs doua-
niers", de z.g. Naamli js t van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 j anuar i 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
s taande het gebruik van eigen s ta t is t ieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nat ionale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen m a a r 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, w a t betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aan ta l posten waarvoor de lid-
s ta ten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaa t a ldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE) . De gegevens worden vers t rekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maak t het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taa l alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle par tner landen die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die s terke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resul taten vergemakkel i jkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERB3S 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SEREE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings ; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países « partners » que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
S T E I N 
R E I N E 
S » L Z t 
H E R S T ! 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S A L Z l 
S T R I E l 
M A C H E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P E I S E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R E I N E ! 
G A E L L 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S A L I N E 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H W E F 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E F 
K Q L L Ü I 
S C H W E F 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
> A L Z , 
> N A T R 
S I E D ! 
l U M C f 
/ N O R E I N E S 
L L E N 
3 4 7 
1 4 8 
2 6 
5 2 3 
4 9 7 
2 6 
2 6 
Janv 
F r a n c e 
S A L Z 
L U R I 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . . 
, S E E S A L Z 
0 , S A L I N E 
1 0 0 0 
­ u x . 
kg 
N e d e r a n d 
, P R A E P A R I E R T 
N ­ M U T T E R L A U G E 
1 ■ I 
Q I M N Τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
, S P E I S E S A L Z , 
, M E E R W A S S E R 
N A T R I U H C H L O R I O Z U R S P A L T U N G I N 
A N D E R E R E R Z E U G N I S S E 
7 5 6 
9 0 5 
8 3 9 
9 6 6 
1 2 Θ 
8 4 0 
3 4 0 
1 
I N D R E I N E S 
L E N Z W E C K ! 
i O D E R 
4 2 
2 7 9 
4 0 3 
2 
2 5 
7 5 3 
7 2 8 
2 5 
2 5 
2 5 
S A L Z 
2 0 
6 5 
4 7 
4 
1 
1 3 8 
1 3 7 
1 
1 
1 
2 0 7 
1 3 4 
2 6 
3 6 9 
3 4 2 
2 6 
2 6 
6 5 3 
3 2 1 
8 3 5 
2 1 1 
3 7 3 
8 3 9 
8 3 9 
• 
N A T R I U H C H L O R I D , V 
N , A U S G E N . S P A L T U 
1 4 
1 4 
1 4 
NG^ÎN 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 ] 
L L T 
ΝΛ 
Z U B E R E I T E N V O N L E B E N S M I T T E L N 
8 1 1 
3 1 3 
2 9 7 
3 0 ( 1 
8 4 0 
9 2 0 
0 4 4 
8 7 6 
3 6 
3 3 
8 4 0 
8 4 0 
5 1 1 
4 1 8 
3 5 7 
1 9 9 
0 3 9 
1 6 2 
8 5 4 
4 8 8 
3 6 6 
2 9 3 
1 2 8 
5 0 
5 
0 
2 
2 5 
4 2 
1 6 
2 5 
2 5 
2 5 
9 
1 
4 
1 5 
1 5 
N A T R I U H Ç H L O R I 
, N I C H T F U E R I 
1 2 
1 6 
2 5 
2 
1 
5 8 
5 7 
1 
1 
1 
7 3 4 
4 8 3 
4 2 3 
6 1 8 
1 0 6 
2 5 0 
6 6 3 
3 6 1 
3 0 2 
4 6 
3 5 
2 5 0 
2 5 0 
N ­ M U T T E R L A 
1 0 8 
9 7 
1 1 
1 1 
1 1 
E L K I E S . N 1 C 
2 
4 0 3 
8 1 
2 
2 5 5 
8 1 6 
3 9 
1 0 7 
8 8 4 
2 
4 8 
2 
8 2 7 
3 4 7 6 
2 
3 4 7 2 
1 7 0 6 
6 6 1 
8 3 0 
9 3 6 
2 9 1 
4 5 9 
2 0 7 
7 5 5 
0 8 1 
2 7 1 
0 5 2 
6 1 1 
0 4 0 
2 9 9 
6 0 3 
6 0 0 
9 8 6 
2 6 0 
1 0 9 
7 4 4 
7 0 5 
0 3 6 
9 8 1 
3 5 0 
0 8 8 
3 4 9 
0 4 8 
2 1 3 
E L A L L E R A 
D E R S C H W E F 
E L , R O H 
2 5 0 
2 0 
1 
3 
3 0 
3 1 0 
7 6 7 
6 1 
1 1 5 
8 2 0 
8 7 5 
6 7 0 
5 4 6 
3 2 5 
8 8 2 
6 0 3 
9 2 6 
5 9 2 
7 4 5 
4 
2 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
. 4 2 8 
5 9 3 
3 0 0 
8 4 0 
3 3 5 
4 9 5 
8 4 0 
. 
8 4 0 
8 4 0 
n 5 6 3 
7 B 5 
1 4 7 
. • 
4 9 5 
4 9 5 
. ­
8 
2 6 6 
3 9 0 
6 6 5 
6 6 5 
9 
5 4 
4 3 
1 0 7 
1 0 7 
2 0 9 
5 8 5 
9 9 f t 
. • 7 8 9 
7 8 9 
5 9 8 
4 0 9 
1 3 7 
2 0 
. ­
1 7 6 
1 6 3 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
1 7 
1 
1 8 
1 8 
5 
2 
8 
e 
3 1 7 
. 1 4 1 . « 
5 8 6 
5 8 4 
2 
2 
2 
• 
9 5 2 
. 4 3 5 
3 9 1 
3 9 1 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
O D E R 
>ÍA U N D C L 
1 0 3 
• 
1 4 3 
1 4 3 
. ­
ZU I N D U ­
um 
2 3 
• 
5 1 
5 1 
β • _ U N D C L , 
1 7 
7 
2 4 
2 4 
4 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
3 U N D S A L Z , K E I N S P E I S E S A L Z 
< D U S T R I E L L E Z W E C K E 
4 4 2 
7 6 1 
3 3 
0 7 6 
2 5 0 
5 8 0 
3 1 1 
2 6 9 
1 9 
1 9 
2 5 0 
2 5 0 
7 
8 
7 
2 3 
2 3 
2 5 9 
. 3 1 8 
4 6 6 
­
0 4 3 
0 4 2 
1 
1 
• 
U G E . M E E R W A S S E R 
5 2 
5 2 
. • 
H I G E R O E S T E T 
1 
1 0 9 
4 8 
1 6 6 
3 2 6 
3 2 6 
1 1 1 
1 
1 6 6 
4 8 
R T . ­
1 8 0 
1 0 
4 3 
1 1 5 
. 3 9 
2 0 7 
. 
3 0 0 
6 1 1 
3 6 7 
. 
1 0 9 
6 2 0 
• 
2 5 2 
2 4 5 
0 0 7 
0 2 0 
3 0 O 
6 2 0 
3 6 7 
2 0 8 
1 0 6 
4 4 
3 3 
3 9 3 
3 9 2 
3 1 4 
2 0 8 
3 3 
4 4 
4 
4 
. • 
4 0 0 
. 
0 7 4 
5 9 7 
7 0 2 
. 
3 7 2 
• 
1 4 5 
4 0 0 
7 4 5 
6 7 1 
0 7 4 
3 7 2 
7 0 2 
3 
1 8 
2 1 
2 1 
2 
3 
1 0 
8 0 
9 6 
2 
9 4 
1 3 
1 3 
8 0 
8 6 3 
0 3 9 
9 0 4 
9 0 3 
7 
5 
2 
2 
2 
2 9 1 
1 0 
1 6 8 
2 1 5 
1 0 5 
. . 
8 7 6 
• 
7 0 9 
3 0 1 
4 0 8 
4 8 8 
3 8 3 
9 2 0 
• 
U S G F N . S U B L I M I E R T E R . 
8 2 5 
5 9 7 
8 4 5 
7 4 5 
2 5 
1 9 
1 
β 
1 5 
2 2 4 
8 
2 4 8 
7 2 7 
6 2 5 
. 2 6 2 
6 4 0 
0 5 8 
6 1 5 
8 7 
3 0 0 
1 3 0 
5 
0 4 4 
1 
3 
5 
5 
4 0 0 
8 1 
2 
3 1 
5 9 6 
3 0 
3 1 
3 2 7 
4 8 
2 5 2 
1 8 0 3 
1 8 0 2 
1 1 7 3 
4 3 4 
2 5 2 
3 7 5 
2 1 C 
0 6 3 
. • 
2 7 3 
2 7 3 
9 6 1 
4 4 6 
3 2 
0 3 9 
1 6 3 
7 1 7 
4 3 9 
2 7 8 
2 7 8 
1 1 4 
­
2 
2 
2 
7 5 
2 3 7 
5 6 7 
. • 
9 3 7 
9 0 3 
3 4 
3 4 
3 1 
­
. . 
. ­
7 5 
. 7 5 
2 
1 
8 0 
, N I C H T V E R ­
6 1 2 
4 3 
3 1 9 
3 0 
• 
0 1 6 
0 0 0 
1 6 
1 6 
1 5 
• 
4 5 
3 6 
9 
9 
9 
. 
5 8 7 
0 8 1 
2 7 1 
4 6 2 
4 2 6 
7 3 6 
0 4 3 
3 3 3 
. 3 3 6 
9 3 7 
7 0 5 
2 1 3 
5 0 8 
8 7 7 
5 9 1 
9 3 7 
6 9 3 
S E F A E L L T E R 
9 3 
1 
1 9 
3 0 
1 6 5 
9 
2 7 6 
1 4 8 
. 0 6 3 
3 8 4 
6 0 3 
2 4 5 
1 3 2 
4 
3 
8 
7 6 
4 6 4 
2 
2 
2 9 3 
8 5 6 
8 5 6 
9 3 
4 
2 9 6 
4 6 7 
. . 2 5 
8 0 
• 
1 2 0 
1 0 5 
! 5 
9 
• 
m 
. • 
, 1 0 
. 
0 0 1 
8 7 2 
3 0 4 
2 5 6 
2 0 1 
6 0 0 
6 5 0 
2 6 0 
9 3 9 
­
7 1 7 
3 5 
6 8 2 
0 3 2 
0 0 1 
1 9 9 
4 5 1 
O D E R 
4 5 
3 
3 
8 4 
6 7 
1 6 6 
. 4 0 
5 4 6 
0 0 0 
0 3 3 
9 8 2 
■ ρ w r ·, 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 5 0 1 S E L G E M M E , DE S A L I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. S E L M A R I N . S E L P R E P A R E P G I I R 1 A 
C H L O R U R E OE S O D I U M P U R , E A U X 
2 5 0 1 . 1 2 S E L S E T C H L O R U R E OE 
M E R E S DE S A L I N E S . 
S C D I U M P U R . D E S T I N E S A 
N A OE C L P D U R F A B R I C A T I O N D ' A 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 5 0 1 . 1 4 S E L S E T 
2 1 3 3 
8 2 9 
2 4 9 
3 2 1 5 
2 9 6 5 
2 4 9 
2 4 9 
C H L O R U R E OE 
1 
2 
2 
U T R E S 
4 0 7 
7 3 7 
2 4 9 
3 9 5 
1 4 6 
2 4 9 
2 4 9 
I t a l i a 
T A B L E . 
E A U DE MER 
I A S E P A R A T I O N 
P R O D U I T S 
β 9 2 
9 3 
9 2 
, • 
7 2 6 
" 
7 2 f t 
7 2 6 
* • 
S O D I U M P U R . D E N A T U R E S O U P O U R U S » 
D U S T R I E L S , A U T R E S Q U E L A S E P A R A T I O N ΝΛ DE 
O U P R E P A R A T I O N D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 0 4 
2 1 8 3 
2 8 9 1 
2 1 
2 8 ? 
5 7 9 1 
5 5 0 7 
2 8 4 
2 
2 
2 8 2 
2 Θ 2 
. 1 0 5 
1 7 5 
2 1 
2 8 2 
5 8 8 
3 0 6 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
1 
2 
4 
4 
5 9 
8 8 6 
6 4 1 
. 
5 8 5 
5 8 5 
2 5 0 1 . 1 6 S E L P R O P R E A L ' A L I M E N T A T I O N H U M A I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
5 3 7 
1 4 9 3 
6 7 7 
7 5 
2 2 
2 1 
2 8 4 3 
2 7 8 2 
6 1 
5 3 
2 8 
6 
2 2 1 
4 6 
7 3 
. • 
3 4 0 
3 4 0 
. • 
1 
2 
2 
2 5 3 
2 4 4 
5 8 7 
. • 
0 8 7 
9 8 4 
3 
3 
3 
• 
2 5 0 1 . 1 8 C H L O R U R E D E S O D I U M P U R E T S E L S . N O N 
H U M A I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
P A S D E N A T U R E S , A U T R E S Q U E 
1 7 6 
2 3 
5 3 2 
3 3 1 
2 1 
1 4 
1 1 0 4 
1 0 8 3 
2 1 
5 
4 
1 4 
1 4 
2 2 
2 3 7 
9 
2 0 
1 4 
3 0 5 
2 B 8 
1 7 
2 
2 
1 4 
1 4 
2 5 0 1 . 5 0 E A U X H E R E S D E S A L I N E S E A U D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 5 0 2 . 0 0 P Y R I T E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 C H Y P R E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 0 3 S O U F R E S 
1 1 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
• 
D E F E R N O N G R I L L E E S 
2 8 
2 2 
5 7 
9 5 7 0 
2 2 8 6 
1 5 
3 6 5 5 
1 4 3 7 4 
3 7 4 
3 3 8 9 
1 1 7 5 9 
3 0 
3 9 7 
2 6 
1 0 
1 1 8 3 7 
9 0 
5 7 9 4 1 
1 0 9 
5 7 7 4 2 
3 3 6 B 9 
1 3 2 4 5 
1 1 8 6 5 
1 2 1 8 7 
D E T O U T E 
C O L L O I D A L 
2 5 0 3 . 1 0 S O U F R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
B R U T S 
1 0 0 7 3 
9 0 4 
6 6 
1 7 1 
1 0 3 9 
1 2 2 3 8 
2 3 
3 0 0 6 0 
2 2 6 1 
4 2 » 8 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
. 1 2 
5 7 
. 
1 8 
5 6 4 
5 7 2 
. 
1 0 
0 8 5 
• 
3 1 9 
6 9 
2 5 0 
5 9 3 
1 8 
0 8 5 
5 7 2 
E S P E C E , 
6 
1 
4 
8 3 8 
3 8 0 
5 9 2 
2 9 8 
2 
1 
5 
5 
4 
2 
S A U F 
8 
1 1 7 
2 0 6 
1 2 2 
• 
4 4 5 
4 4 5 
1ER 
2 
1 
• 
. 6 
. 
6 6 9 
4 0 6 
6 5 9 
. 
5 5 3 
. 
2 9 5 
6 
2 8 9 
0 7 6 
6 6 9 
5 5 3 
6 5 9 
1 4 8 
8 
'. 
1 5 9 
1 5 8 
5 4 
4 4 
9 8 
9 8 
, • 
Γ. F S 
. 
1 
1 
I N ­
C L , C O N S 
1 9 5 
1 7 9 
. ­3 7 4 
3 7 4 
2 3 0 
2 8 
i 2 2 
2 1 
3 0 8 
2 f t O 
4 8 
4 8 
2 5 
P O U R A L I M E N T A T 1 0 
P O U R U S A G E S 
1 
1 
1 
1 
3 8 
1 7 8 
2 1 7 
2 1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 8 
3 
3 8 
1 8 6 
2 
. . 
0 3 1 
• 
2 9 1 
3 1 
2 5 9 
2 2 6 
2 2 4 
0 3 4 
• 
9 
2 
1 1 
1 
4 
4 
3 4 
3 4 
25 
1 0 
4 
4 
I N D U S 
2 1 
1 
8 5 
ï 
1 0 9 
1 0 8 
1 
1 
1 
­
4 
4 
4 
4 
. 
5 3 2 
2 8 6 
1 5 
7 3 2 
3 4 1 
2 9 2 
1 2 3 
3 7 2 
3 8 9 
6 0 8 
9 0 
7 8 6 
6 9 6 
3 2 6 
2 8 4 
6 0 8 
7 6 2 
Ν 
2 
1 3 
6 7 
­
8 5 
8 4 
1 
1 
1 
. 
. 
, • 
1 0 
1 0 
2 
6 
T R I E L S 
2 
6 
3 
1 2 
12 
2 
3 
6 
4 
2 2 
• 
2 8 
2 6 
2 
1 
­
. ­
. ï 
. 
5 0 
6 1 
8 2 
2 6 6 
1 5 6 
3 0 
8 
2 6 
5 6 0 
2 5 0 
3 
2 4 8 
4 6 B 
5ÍS 
1 9 4 
S O U F R E S U B L I M E , P R E C I P I T E O U 
9 9 6 
8 6 3 
6 3 
. 2 4 2 
6 2 3 
7 6 1 
2 9 3 
3 
1 1 
3 1 9 
3 1 0 
3 
1 
6 
8 6 8 
4 1 
. 6 6 1 
2 8 1 
2 3 
7 2 9 
3 7 6 
1 
3 
2 
8 9 0 
2 
1 7 1 
1 3 6 
4 9 6 
seo 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1040 
SCHWEF 
0 0 1 
0 0 2 
004 4Ü0 
10U0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1564 
273 1291 
833 
115 341 
878 
711 167 
588 
524 745 835 
E L , NICHT 
1 
2 
4 
4 
6 8 0 
4 2 7 
213 556 
960 
398 563 563 7 
Janvier­Décembre 
France 
3 5 1 
351 
54 
115 180 
ROH 
NATUERLICHER GRAPHIT 
0 0 1 
004 
0 0 5 0 2 2 
026 0 3 8 370 3 9 0 
400 6 6 8 
720 9 7 7 
1000 
1010 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
NATUER 
NATUER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
028 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 8 058 
4 0 0 440 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
NATUER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 400 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
QUARZE 
SAEGEN 
QUARZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 4 0 042 0 4 8 0 6 2 390 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18!? 
3 
1 
Ζ 16 6 
3 7 
42 
5 30 19 
18 7 6 
3 
L I C H E 
LICHE 
3 5 3 
1 6 3 1 188 1T7 
2 7 
1 
3 2 9 
Î 
2 
2385 
2 3 5 3 
32 27 
15 2 2 
L ICHE 
2 1 6 7 
3 3 2 8 6 1 0 
7 5 0 7 1 8 9 191 8 
»5 
1 9 0 6 7 
1 8 8 0 8 2 5 8 
2 5 7 2 5 6 
700 
291 
0 5 8 330 
598 0 5 1 7 6 7 93 
128 5 2 7 
4 4 4 082 
253 
0 6 1 1 1 1 213 
9 9 4 4 0 4 767 
4 8 6 
SANO 
SANO 
0 9 6 
4 3 7 9 9 2 2 6 9 
6 0 7 7 6 0 
377 
564 345 168 225 886 
2 3 6 0 0 0 2 4 5 
7 7 2 
4 0 2 
3 7 0 383 
998 0 1 5 972 
SANO 
5 9 9 
72 8 4 4 8 
753 868 
4 7 4 642 6 9 3 
541 4 7 6 3 1 
1 2 8 
398 7 3 1 
0 2 6 4 4 4 
757 48 
, QUARZITE 
L E D I G L I C H 
UND QUARZ 
4 
13 
2 3 17 19 
14 3 
4 1 2 8 
132 
4 0 
9 1 
9 0 78 
IOS 
402 
0 6 0 8 6 8 1 4 7 0 4 3 
531 2 9 8 
3 6 0 752 2 7 6 9 3 4 3 5 5 
83 
55 
234 
581 
6 5 3 
177 6 4 1 
1 
3 
5 
1 
0 1 2 
012 
442 
745 82 5 
22Õ 
223 11 
507 
496 11 11 
t 706 
0 3 3 
55 212 175 2 0 
75 328 
• 6 3 0 
739 5 891 
3 3 
362 
267 523 175 
. 
B e l g ­
303 
46 256 
2 3 2 
23 
1000 
Lux. 
174 
6 0 0 574 
5 7 3 
902 
38 
2 70 
333 
333 
­
473 
122 
107 
58 42 
. 47 
23 
874 
597 2 7 7 207 
207 4 7 
23 
E, AUCH GEFAERBT, 
kg 
N e d e r l a n d 
387 
R7 3 0 0 
3 0 0 
1 
2 
2 
179 
135 0 4 4 
0 4 4 
. 
598 
5 2 1 
125 
1 1 8 7 7 7 
1 
74 
5 151 
90 
. 115 
99 
4 5 0 
85 366 2 6 1 
251 5 
99 
i m ρ 
Q U A N Τ I T É S 
Deutschland 
(BR) 
319 
9 4 224 
174 
50 
1 
2 5 2 
3 7 
21 
14 7 
7 2 2 
3 
695 
770 925 
8 50 
473 
0 75 
6 
535 
545 
086 
542 545 545 
41 
20 55 
350 502 772 
23 142 
290 082 
306 
66 158 934 
9 1 1 914 772 
310 
I ta l ia 
2 0 3 
4 5 158 
7 1 
87 
2 
1 0 
13 
2 11 10 
10 
818 
2 0 6 612 
579 
51 
033 
6 3 6 
199 
­9 0 9 
9 0 9 
­
185 
389 
17 
135 205 820 73 
19 5 
32 
993 
574 419 4 4 9 
3 5 8 915 820 
54 
AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
E FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
486 20 24 
2 1 
5 3 6 
534 
1 1 
1 
t 485 3 8 9 7 2 4 
597 3 6 1 
. 88 
. 36
20 
025 
195 
830 B20 
4 4 9 
10 
E, N ICHT 
. 1 8 * Ä 8 5 5 4 0 
1 8 7 189 
175 
6 
1286 
1 1 0 2 183 
182 182 
769 
6 7 0 6 1 3 
9 5 7 
537 
3 • 03 8 
6 3 7 4 0 1 
500 4 9 4 
1 
■ 
19 
8 2 1 
1 
5 1 
5 0 
1 1 
1 
FUER 
6 7 4 
7 6 9 7 
5 5 5 
13 
8 9 4 0 8 9 2 7 
13 
13 13 
817 
7 1 9 772 
24 
3 2 7 
20 
, 53 
187 
9 3 9 
308 
6 3 1 6 3 1 
3 7 1 
■ 
3 6 1 
109 
4 7 2 
4 7 } 
6 5 4 
738 
209 
8 68 
4 2 5 15 
150 
282 
5 
6 7 3 
6 1 0 
0 6 3 8 9 9 
508 14 150 
INDUSTRIELLE 
375 
116 
4 4 8 2 55 
133 
, 3 3 2 
659 
194 4 6 5 
4 6 5 133 
• 
1 1 9 
6 7 5 4 
3 
6 8 7 8 
6 8 7 3 4 
3 3 
5 5 4 
034 
3 5 7 . 3 5 0 
, 
• 131 
9 4 6 1 8 5 
387 3 5 0 
7 5 0 48 
10 
2 6 4 86 
2 
3 6 5 
3 6 1 
3 3 
2 
638 
722 577 
2 6 
50 
1 3 9 3 4 1 321 
. 573 
11 
636 
939 
6 9 7 679 
857 
18 
ZWECKE 
1 4 5 0 
2 1 372 
9 1 
45 
1 9 0 2 
1845 56 
56 56 
847 
8 3D 563 
, 1642 9 4 8 
0 4 9 96 31 
0 3 7 
2 4 1 7 9 7 
797 639 
■ 
3 2 1 
5 1 8 73 2 1 
6 
1 9 2 
2 
9 5 9 
9 3 5 
2 4 19 
9 2 2 
4 1 
7 
10 
6 0 
5 9 
987 
4 9 2 307 5 6 4 
301 
9 0 1 827 225 736 
292 0 0 0 22 
4 9 9 
350 1 4 9 
3 5 4 
8 1 3 0 0 1 794 
823 
2 7 9 
278 
33 
208 
4 9 2 4 5 
263 
3 8 0 883 
877 328 
6 
, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER 
ZERTEILT 
I T E , R O H ODER ROH 
15 
2 
19 
15 
3 
3 
. 83 
13 383 0 7 1 3 6 2 
2 68 
500 Τ 50 
39 
, 1
2 9 7 
5 5 0 
7 4 7 
'T*? 954 
1 
2 
5 
2 
2 
2 2 
383 
, 625 199 5 1 0 5 0 7 
398 
9 
11 
■ 
54 
6 9 5 
7 1 7 
9 7 8 
9 2 5 9 1 4 
SEHAUEN 
2 
9 
13 
2 
1 0 
10 1 0 
, 3 3 6 
0 4 1 
3 3 4 1 3 6 
2 6 9 4 5 4 
257 
1 0 1 
7 1 1 3 9 0 
3 3 5 
007 
3 
12 
1 7 
14 1 
5 
7 
56 
18 
37 
36 28 
700 
9 2 6 
403 
232 038 
260 6 3 1 
352 
9 2 4 900 48 
57 
« 090 
2 6 1 
8 2 9 
4 9 8 470 
1 
35 
38 
1 
3 6 
36 3 6 
22 
57 
19 245 
. 7 4 7 
4 9 9 2 352 34 . 26 
. 0 5 1 
342 
7 0 9 
676 296 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
61 
11 50 
32 
4 13 
158 
0 5 1 106 
5 0 7 
16 2 9 8 3 0 1 
2 5 0 3 . 9 0 SOUFRES, AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 4 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1O20 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
93 
122 
2 9 6 33 
552 
5 1 7 34 34 1 
2 5 0 4 . 0 0 GRAFITE NATUREL 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 022 
02 8 0 3 8 3 7 0 390 
4 0 0 6 6 a 
7 2 0 977 
1000 
1 0 1 0 i a t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1O40 
2 5 0 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE AUTRICHE .MADAGASC R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CEYLAN 
CHINE R.P SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
SABLES 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES 
001 
0 0 2 003 0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 4 036 0 3 8 0 4 8 0 5 8 
4 0 0 4 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK SUI SSE AUTRICHE YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
ETATSUNIS PANAMA AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 5 0 5 . 9 0 SABLES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2506 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM .FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
QUARTZ 
PAR SC 
2 5 0 6 . 1 0 QUARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 4 0 0 4 2 0 * 8 0 6 2 3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
4 
2 1 
1 
9 1 
6 2 5 
6 0 75 
2 94 755 8 6 9 16 
65 1 1 1 
272 7 8 2 
0 5 1 
7 8 1 4 8 8 2 1 5 
1 3 1 9 9 6 8 6 9 
2 7 4 
NATURELS, 
NATURELS 
3 
9 1 1 
15 
15 
3 5 9 
3 5 4 0 8 7 372 
27 125 
56 
22 43 36 8 2 36 
147 15 13 
8 0 8 
2 0 0 
6 0 8 554 
2 8 8 17 38 
NATURELS, 
I 
l 7 
6 
17 
16 
9 8 9 
0 2 6 258 
140 312 
2 3 3 14 16 
7 1 4 1 10 
1 1 * 
7 2 5 3 8 8 
3 8 5 3 3 5 
2 
France 
13 
13 
1 
4 6 
QUE 
107 
107 
972 
298 838 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
11 8 4 1 
1 922 9 9 1 9 
9 0 5 4 
865 
BRUTS 
, 17 
81 5 
1 0 8 
102 5 5 
■ 
. 1 3 0 
58 , 8 12 3 4 5 1 
29 65 
­6 5 4 
188 4 6 6 5 0 
2 0 4 1 2 3 4 5 
« 
5 
. 51 • 58 
58 
. 
46 
29 
17 
8 3 
. 19 
3 • 119 
78 41 30 
28 9 . 3 
N e d e r l a n d 
14 
3 11 
11 
6 3 0 
3 1 9 3 1 0 
310 
• 
, 4 8 
113 « 1 6 2 
1 6 1 1 1 1 
1 
15 
29 
8 
. 151 
10 • 86 
18 68 57 
4 1 1 . 10 
MEME COLORES, SAUF SABLES 
POUR 
2 
2 
2 
USAGES I N D U S T R I E L S 
, 270 6 9 2 8 7 
27 6 1 
3 
. 14
1 
7 3 8 
6 5 3 
8 5 85 
6 4 
. 
1 0 0 
74 2 2 5 
3 
54 
1 
m 14 
10 
4 S I 
3 9 9 
82 82 
57 
­
1 
1 
1 
6 
2 7 4 
5 1 7 
1 
2 1 1 
2 
25 
­8S2 
798 
54 5 1 
2 2 2 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 9 
7 
1 
2 
1 
0 0 1 
917 0 8 4 
118 
13 
9 6 6 
1 
51 
28 
8 0 
52 28 28 
■ 
3 
. 2 24 
2 5 9 2 7 9 4 2 4 . 1035 
2 5 4 7 8 2 
0 7 5 
5 2 8 8 5 7 4 
5 6 4 4 5 9 4 2 4 
2 55 
I ta l ia 
β 579 
1 8 9 3 6 6 8 6 
3 0 5 3 
3 
3 6 3 2 
87 
6 
51 ­1 4 * 
1 4 * 
" 
* 1 
* 5 1 
5 
19 * 5 3 100 15 
10 1 
5 
1 1 1 7 
♦ 9 2 6 2 5 5 0 4 
4 7 8 115 100 
6 
METALLIFERES 
1 
1 
1 
AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTR 
1 
3 
3 
. 7X7 5 2 0 
4 8 9 3 1 2 
2 0 7 
8 
2 
2S6 
0 3 8 2 1 8 
2 1 6 2 1 5 
1 
■ Q U A R T Z I T E S . BRUTS 
(AGE 
3 2 8 
5 4 9 Î 
53 8 
2 1 
. 11 
6 3 8 8 
6 3 5 7 
3 1 3 1 
2 1 
­
4 
4 
4 
2 
80 
7 6 3 
4 
β 
. 8 * 9 
8 * 4 * 4 * 1
1 
1 
1 
9 0 
2 3 3 2 * 5 
. 2 
1 22 
. 6 0 
. 6 3 6 
538 
9 8 98 
25 
­
I E L S 
2 2 9 
4 0 2 4 7 
m l * * 60 2 2 10 
6 2 7 
5 1 6 1 1 1 
1 1 1 78 
. 
3 163 
4 6 0 7 6 9 9 3 4 3 
60 
17 35 82 34 
34 15 2 
9 1 0 1 
8 8 1 2 2 8 9 2 3 8 
120 15 36 
4 3 0 
1 8 9 
350 
î 
4 
11 6 
9 9 * 
9 7 0 2 * 
23 17 
. , DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES 
ET Q U A R T Z I T E S . BRUTS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
1 
3 
2 
2 2 
12 
163 
2 7 3 1 0 9 3 8 6 2 7 3 
2 6 9 168 
5 4 5 28 1 3 1 18 4 2 
57 
39 
532 9 4 3 
5 9 1 
5 2 4 2 6 3 
7 
2 9 2 0 6 
2 2 
4 
7 28 
3 
5 
29 
3 2 9 
2 2 4 
105 
73 37 
10 
2 2 0 9 50 
2 0 2 
18 
1 
1 
1Ö 
5 1 9 
2 8 8 2 3 1 lit 
_ Β 
58 2 1 5 8 7 
15 16 
27 
• 7 * 2 
8 8 6 5 5 
6 5 2 6 2 1 
1 
î 
1 
1 3 8 
SO 
1 0 9 4 6 2 
2 5 4 
1 1 2 105 
99 17 11 
50 
4 1 2 
2 9 8 1 1 * 0 9 * 9 3 4 
10 
1 
33 
m 1 8 
♦ 3 2 
32 l 
2 
5 3 0 45 
4 8 6 4 8 4 
4 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OUARZ 
ZERTE 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LEHM 
S I L L I 
TON-D 
K A O L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
06 8 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
72 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
; UND 
I L T 
2 
5 5 
1 2 
7 1 
4 
2 
1 9 
1 7 0 
1 4 2 
2 7 
2 7 
2 7 
1 1 5 
3 
3 6 3 
3UAR 
0 7 7 
8 9 7 
7 9 4 
3 9 2 
6 6 4 
1 8 
6 7 7 
6 1 9 
1 5 6 
4 0 2 
3 2 9 
9 9 
1 8 4 
5 6 7 
8 2 0 
7 4 6 
6 6 5 
0 4 5 
3 7 
. 4 4 
JND TON ( A l 
Ί Α Ν Ι Τ , A U C 
INASMASSEN 
i UND 
8 2 
7 
3 8 
1 0 2 
1 1 1 3 
2 0 
2 9 
1 
3 
1 
6 9 
1 
2 2 0 
1 6 9 3 
2 3 0 
1 4 6 2 
1 3 8 6 
1 1 3 4 
7 5 
janv' 
F rance 
. I T E , 
8 
6 
1 5 
1 5 
JSGEN 
4 
3 
• 
er­Déce mbre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
5 4 5 ! 
1 ■ ■ 
Q U A N T I T É S 1 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
3 2 9 
I t a l 
DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H 
. 5 4 2 
1 7 7 
5 0 3 
2 9 1 
6 5 
. 
1 2 
5 9 4 
2 2 1 
3 7 3 
3 7 2 
3 5 7 
. • 
2 
4 2 
4 5 
4 4 
7C 
2 5 
0 0 7 
6 8 0 10 
4 1 
2 5 
3 7 
3 0 4 
3 5 
1 
2 5 9 4 0 
7 9 7 35 
4 6 2 4 
4 2 6 4 
3 9 C 3 
3 6 
. GEBLAEHTER 
1 GEBRAN 
<AOLINHALTIGER TON 
4 8 2 
8 2 2 
3 3 5 
0 0 3 
1 6 9 
2 5 4 
7 3 8 
3 8 0 
1 1 0 
6 3 2 
5 2 7 
3 3 1 
7 5 4 
0 6 0 
0 8 5 
8 4 1 
0 2 4 
7 0 4 
3 2 0 
4 3 2 
3 7 8 
1 9 8 
1 4 9 
6 9 2 
=ESTE HASS 
1 2 7 
4 8 
1 1 
4 0 0 
5 8 
1 
1 
9 
9 
7 
1 1 8 
3 7 
1 1 
2 
8 
3 
1 
8 6 1 
5 8 8 
2 7 3 
1 2 1 
6 2 
1 2 
1 3 9 
1 8 9 
2 7 9 
5 5 1 
8 5 9 
2 5 3 
6 30 5 5 9 
5 4 9 
84 3 
2 4 7 
8 8 3 
8 0 9 
0 1 5 
8 7 5 
4 7 7 
7 4 4 
6 7 1 
1 1 6 
5 4 0 
0 0 0 
2 6 5 
1 3 2 
1 3 3 
1 6 5 
6 6 1 
6 6 2 
3 0 7 
ER LEHM UNI 
2 4 5 
1 0 
9 8 
7 2 1 
3 2 
1 5 0 
8 
2 
2 1 
1 3 
3 7 
2 
1 6 
4 3 
4 
1 
5 1 
7 9 
2 
1 9 
5 
1 5 7 2 
9 3 7 
5 0 4 
6 6 0 
8 6 4 
7 1 6 
5 3 9 
2 4 4 
2 6 8 
6 6 0 
5 9 5 
2 9 2 
4 3 9 
5 3 5 
8 5 8 
2 2 7 
3 1 1 
5 5 7 
0 7 3 
8 4 8 
4 6 7 
3 6 7 
1 8 2 
4 03 
4 0 7 
5 5 3 
0 9 4 
1 
1 1 
2 4 1 
2 
3 
2 5 
2 8 6 
1 3 
2 7 3 
2 6 9 
2 4 1 
3 
EN 
7 
5 
1 5 0 
2 3 
1 
5 
1 9 6 
1 6 4 
3 2 
2 9 
2 3 
1 
T O N 
L 
1 1 
2 9 
3 
2 9 
4 
1 
9 
2 
9 3 
2 4 8 
2 
9 0 4 
B 4 2 
20 4 03 . . 
3 2 5 
3 6 8 
. 
2 7 3 
1 5 6 
1 1 7 
6 4 4 
8 7 3 
1 4 9 
1 4 9 
3 2 5 
2 0 3 
7 8 8 
9 3 1 
2 0 0 
6 0 9 
2 5 
2 2 7 
7 9 9 
2 6 
6 2 8 
7 6 7 
• 
2 1 8 
1 2 2 
0 9 6 
5 1 5 
6 3 4 
76 8 
8 1 4 
3 5 Õ 
3 5 9 
0 9 1 
5 3 2 
5 4 0 
. 6 B 3 
9 9 8 
. 1 4 0 
2 6 9 
0 0 0 
2 0 3 
2 4 5 
1 5 2 
1 3 7 
7 1 2 
2 
3 8 
4 7 
8 4 
2 
7 
1 8 2 
8 8 
9 4 
9 2 
8 4 
2 
5 4 
5 
1 0 9 
1 6 
1 
8 
3 
2 0 0 
1 6 9 
3 0 
2 1 
1 7 
8 
3 
3 2 
5 6 
1 
2 
1 
8 
1 0 6 
T O N I , . SCH 
6 1 5 2 
3 
1 3 6 
2 1 0 6 0 5 6 1 4 8 
1 5 
3 6 E 
* 
1 3 
3 1 7 13 
8 4 1 
7 2 8 193 
0 1 7 12 7 1 1 1 8 0 
3 4 3 166 
1 8 2 1 4 8 
3 6 8 1 4 
6 4 0 6 
. 5 1 8 9 4 7 8 1 0 4 
3 
1 1 8 
3 6 6 
8 2 * 4 
2 1 ! 
6 6 3 
6 1 5 
1 
105 1 3 1 
3 1 0 1 1 7 
7 9 5 1 4 
7 6 1 
4 8 « 
2 1 0 
6 
6 
2 
8 2 4 5 
5 6 2 
0 3 ! 
8 8 8 
8 
4 7 9 
2 0 8 1 
2 6 1 
2 1 1 
1 8 
2 4 
4 1 Í 
, 
2 
SC 
, 
1 9 « 
5 0 E 
loe 
2 7 2 
7 9 6 
1 
1 0 
5 2 2 
. 3 3 3 
5 4 ' 
4 8 
e 8 3 8 
14 1 
1 0 0 
6 3 
8 3 
0 2 f 
9 2 2 
1 1 
7 
106 3 106 3 9 60 3 
. 
2 9 1 
4 92 
1 1 1 
7 2 
5 2 3 
9 4 7 
1 0 0 
9 8 
2 0 
1 
2 0 
6 7 4 
9 6 5 
7 09 
7 0 9 
6 68 
. • 
1 
1 4 
1 0 
1 1 
1 7 
5 8 
3 8 
1 9 
1 9 
1 8 
ANDALUSI T , C Y A N I T «MOTTE­KOERNUNGEN t 
0 6 1 61 
8 8 3 
9 1 4 
1 5 Í 3 4 3 
1 
1 9 8 
8 6 9 
6 1 9 4 1 
6 0 2 
3 6 6 543 
8 5 8 6 1 5 0 8 4 8 1 
0 1 3 4 3 9 2 1 2 3 4 4 
8 
4 8 8 4 1 
4 4 9 17 
8 4 6 33 
7 0 6 
1 3 6 
1 8 3 
4 
1 
7 5 7 7 5 
6 6 5 
5 7 1 
7 Í 
1 6 
1 8 ] 
2 8 
2 
1 
8 0 0 
5 2 9 1 6 9 
0 0 1 
5 2 5 
5 1 
U B 
9 6 5 3R 
3 1 « 
0 0 6 
3 
2 
5 5 7 76 
4 6 : 
4 B i 
1 6 Í 
7 9 7 
5 8 
6 4 
9 9 8 35 
3C 
. 1 4 2 
4 1 
6 6 5 
4 5 1 
V. 2 8 P 
7 3 
7C 
70 = 
­9 1 Í 
8 
1 
* 2 
5 0 
4 8 
2 
8 
1 
3 2 3 
6 1 9 
2 8 
7 2 
1 0 3 
1 
1 3 7 
0 0 4 
. 6 3 2 . 
9 7 7 
3 4 9 
­
0 0 8 
7 2 4 
2 8 4 
2 46 2 59 
4 1 
9 97 
8 4 9 
2 7 0 
4 2 4 
5 0 
1 1 0 
5 34 
4 0 
5 3 5 
3 4 8 
3 2 3 
2 7 8 
1 9 6 
7 4 3 
9 24 
• 
6 3 6 
5 9 4 
0 42 
7 0 5 
6 9 6 
6 6 7 
6 7 0 
4 6 9 
1 8 5 
5 4 7 
1 7 9 
6 3 7 
3 
1 3 8 
. 1 2 4 1 9 6 
1 2 0 
3 8 2 
6 7 7 
6 
. 
6 1 4 
1 1 5 
4 0 3 
9 9 8 
5 5 3 
3 71 
1 6 
2 
3 5 
2 9 6 
1 9 
3 
1 
3 
8 
1 
9 8 
4 8 7 
5 4 
4 3 2 
4 1 9 
3 1 5 
1 3 
4 8 
1 
3 5 
9 
1 
4 
9 
6 
2 7 
4 
3 
6 
2 
1 
1 6 3 
8 6 
7 7 
2 4 
1 1 
7 
4 6 
1 8 3 
1 
1 7 4 
9 3 
2 
1 5 
1 3 
6 
2 
1 6 
1 0 
4 
5 2 5 
a I 
3 4 
7 1 6 
5 3 0 
6 7 6 
9 9 4 
1 0 
„ 6 5 8 
8 5 4 
3 0 9 
6 8 
0 1 2 
9 1 5 
0 9 6 
0 5 2 
6 7 0 
1 
. 4 4 
JND 
1 8 7 
6 6 3 
1 2 5 
9 7 5 
0 1 3 
2 3 8 
5 8 1 
7 7 5 
1 1 0 
5 2 7 
4 6 2 
4 6 5 
0 6 0 
4 4 9 
• 6 4 9 
9 4 9 
7 0 0 
1 8 6 
8 5 2 
5 1 4 
2 5 1 
9 6 0 
1 5 0 
7 4 4 
. 6 5 7 . 8 0 3 
4 8 5 
8 8 3 
4 6 1 
3 1 2 
9 3 9 
2 2 9 
0 1 1 
7 4 0 
0 0 0 
7 7 7 
1 0 5 
6 7 2 
2 1 9 
5 2 8 
0 1 1 
4 4 2 
4 4 3 
4 8 3 
7 1 9 
7 1 9 
0 9 7 
. 1 0 6 
6 6 0 
2 3 1 
0 5 5 
6 6 6 
5 3 5 
4 76 9 7 
1 0 
8 4 8 
1 0 4 
0 0 Õ 
2 99 
1 K V Γ 1> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 5 
2 
2 1 
France 
2 5 0 6 . 9 0 OUARTZ ET QUARTZITES 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 " 
0 3 6 
0 40 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE PORTUGAL 
YO UGO SL A V R . A F R . S U D ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 2 
6 6 2 
1 81 
9 3 2 
6 9 
1 0 
5 7 8 
7 8 
4 6 4 
1 4 
1 5 
1 8 
4 7 
1 6 3 
9 1 6 
2 4 7 
2 3 8 
1 5 5 
9 
1 
1 
3 2 
2 
• 
100C DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
i n 
• SIMPLEMENT 
. 1 5 3 
1 2 1 
4 7 
4 
2 2 
2 
. 
3 3 
3 8 9 
3 2 2 
6 8 
6 4 
2 9 
4 
1 
• ARGILES (SAUF ARGILES EX L I M A N I T E , MEME CALCINEES 
OINAS 
2 5 0 7 . 1 0 KAOLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
Oft2 
0 6 8 
4 Γ 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG. LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
1 
3 4 
3 7 « 
7 
3 
3 
? 
1 1 
7 
• 4 5 1 
42 1 3C 
2 1 
2 3 
3 
• PANSEES 1· . MULLI Τ 
1 ET ARGILES KAOLIN IQUES 
1 
1 
2 
3 6 
2 
1 1 
5 7 
5 
5 1 
4 9 
3 7 
2 
7 9 5 
2 0 8 
3 4 5 
5 1 1 
4 7 2 
1 2 
5 5 4 
8 4 Q 
3 0 
1 4 
7 8 
3 2 
2 2 7 
2 4 
4 4 8 
1 7 1 
7 9 3 
8 6 3 
9 3 1 
5 6 2 
0 4 9 
9 
6 
3 6 0 
8 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
8 
a 
3 5 
. 3 6 8 6 4 7 
. 1 8 8 
. . 5 7 
4 3 4 
• 6 3 6 
40 3 2 3 3 
1 7 0 
6 4 8 
6 
6 
5 7 
2 5 0 7 . 3 0 MATIERES REFRACTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 64 7 2 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
MOZAMBIQU R . A F R . S U D ETATSUNIS 
ISRAEL INDE CHINE R.P COREE SUO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 6 
8 
7 
4 
1 
2 
0 7 5 
7 4 3 
2 0 1 
8 6 1 
5 6 
5 0 5 
2 2 
5 1 
1 0 3 
2 5 5 
1 8 C 
1 6 5 
1 1 4 
3 4 
3 3 5 
0 9 9 
1 0 0 
6 6 1 
1 0 5 
2 6 
7 0 3 
9 3 8 
7 6 4 
3 7 9 
6 8 7 
8 2 0 
5 6 6 
2 5 0 7 . 9 0 AUTRES ARGILES 
0 0 1 0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE MOZAMBIQU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL INDE CHINE R .P 
M O N D E 
4 
6 
2 
1 
4 
1 
2 6 
8 3 5 
1 2 0 
5 7 8 
9 2 6 
5 3 7 
9 6 4 
1 7 
1 3 
1 7 4 
6 ^ 0 
1 7 1 
54 9 3 8 
3 5 0 
324 
10 7 5 
1 6 
2 3 
2 8 
7 0 5 
3 5 3 
8 4 
4 7 6 
1 3 8 
2 0 1 
2 
3 
2 
1 
2 
6 0 
6 2 
1 9 7 
5 2 
3 9 5 
1 
2 1 
2 9 
2 
5 4 8 
2 5 
­39 5 
3 7 2 
0 2 3 
9 6 8 
39 6 
2 6 
3 0 
4 3 
8 4 
6 1 7 
4 2 5 
6 5 
. 1 . 2 0 0 
4 2 ° 
. 5 6 3 
1 2 
8 
2 4 
6 4 7 
1 9 1 
8 1 6 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 0 1 
. ? 3 : 
8 0 8 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
­DEBITES PAR 
a 
2 7 7 
1 3 0 
4 
1 
4 7 0 
2 
5 
. 
1 1 
5 
9 0 5 
4 1 0 
4 9 5 
4 9 5 
4 7 8 
. . • ANDALOUSIT . TERRES DE 
4 7 
1 0 1 
• 1 3 0 1 8 4 5 0 6 * 
1 
. . 
1 1 1 
. . 1 9 
5 0 
3 8 ! 
1 7 1 
0 4 5 
7 4 8 
6 4 9 6 
2 4 7 
7 9 9 6 2 1 9 
7 4 9 5 925 
1 9 2 
5C 
3 0 7 
. 
5 0 6 6 
1 
2 9 3 
1 5 7 
9 1 
1 2 4 
8 36 . 
9 8 0 
. 1 9 4 . . 3 7 
. 
1 9 1 
1 1 
1 5 3 
. 
9 9 
2 3 
2 2 
5 7 
• 
9 1 C 
2 6 7 
6 4 2 
4 4 1 
2 3 C 
1 1 
1 9 1 
1 0 6 
« 2 3 5 7 7 1 
4 7 
4 7 
l t 
2 7 
7 
1 0 6 
3 1 
• 1 6 8 2 
1 2 2 9 
45 3 
1 8 8 
1 5 6 
1 3 5 
1 3 0 
1 0 
2 7 
a 
2 0 6 1 
5 6 
2 5 5 
1 
a 
7 0 
3 
3 0 
7 
2 
1 2 
4 
l i l * 9 
8 6 
5 6 5 
• 9 7 7 
a 
5 3 8 
• • 3 0 9 1 
2 0 
SCIAGE 
1 2 
8 3 
2 1 
. 1 1 . 8 3 
* 3 
1 H 
3 
4 
2 7 8 
1 2 7 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 7 
. • 
I t a 
1 
E. C Y A N I T E . C H 
1 
1 0 
1 
3 
1 7 
1 
1 5 
1 4 
1 0 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
».MOTTE 
1 1 0 
? 
4 
1 68 
a 
2 5 
5 2 8 
1 
1 4 
. 5 7 5 
6 7 5 
­1 0 6 
1 16 
9 9 0 
4 1 2 
1 9 4 
2 
5 7 6 
6 3 3 
5 4 0 
3 
4 
4 5 4 
2 1 
2 
1 2 0 
3 3 
2 48 
9 5 4 
1 0 0 
6 8 
9 0 
• 1 7 3 
0 » 0 
0 9 3 
6 5 4 
4 8 0 
1 5 8 
2 8 1 
8 7 5 
7 
2 0 7 
. 9 5 2 7 
a 
9 
. 7 1 5 
4 
3 
3 1 4 
. 
6 3 2 
9 5 7 
8 4 
7 1 6 
4 3 
4 6 5 
1 
1 0 
5 
1 8 
1 
1 6 
1 6 
1 0 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 1 
i a 
i 
5 9 
1 4 9 
1 2 6 
3 02 
2 
. 3 3 4 3 7 
. 1 5 
5 
1 4 0 
6 3 6 
5 0 3 
5 0 1 
4 Θ 1 
2 
. 1 
S I L ­DE 
5 3 7 
7 0 
8 
2 0 5 
4 0 9 
1 1 
5 2 8 
1 2 2 
2 9 
7 8 
1 3 
2 7 0 
2 4 
2 0 6 
. 5 1 0 
8 2 0 
6 9 0 
3 0 6 
9 4 9 
3 8 4 
0 7 8 
5 2 
1 2 
8 4 8 
. 3 2 0 . 
1 0 1 
1 1 4 
1 8 0 
1 3 2 
5 4 7 
2 0 4 
3 8 5 
4 6 5 
7 4 
2 6 
5 4 3 
9 9 0 
5 5 3 
1 2 8 
4 2 5 
4 9 0 
9 3 4 
8 * 4 
4 3 
5 2 
4 7 7 
0 7 0 
. 2 1 7 4 
3 0 2 
1 6 3 
8 6 
3 8 
3 4 7 
3 
2 3 
1 2 5 
9 5 
8 5 2 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 1011 1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
KREIDE 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
1 0 0 0 
1010 101 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FARBER 
FARBER 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
FABBRI! 
GEMI SC 
001 0 0 4 0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FARBER 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11C9 
4 6 2 364 
161 28 
1 68 
17 2 9 1 
39 12 
12 
330 
3 1 5 11 14 
681 
413 760 
886 843 
2 0 7 3 B U 
0 8 3 292 
O U 678 
779 
4 9 1 878 
757 
0 6 9 6 8 9 1 3 9 9 1 9 
5 50 
Janvier­Décembre 
France 
42 
51 43 
7 
1 
3 
3 
3 
332 
381 608 
540 632 
00Ó 140 
488 
78 
. 621 
567 54 54 54 
1000 
Belg.­Lux. 
93 693 
13 104 4 532 
2 5 0 2 8 4 9 0 
82 
39 269 
38 9 23 1 126 
4 3 6 
7 9 7 7 1 
79 3 1 8 « 5 * 4 5 4 4 * 9 
­
Kg 
N e d e r l a n d 
4 8 9 
33 3 1 
19 
44 
81 
11 
138 
137 
DEN.NATUERLICHER EISENGLIMMER 
OEN,ROH 
240 
182 
59 2 
2 57 
76 
67 
10 
10 
D E N , GESCHLAEMMT ODER GEPULVERT, 
HT 
2 
3 
2 
1 
361 
4 1 1 83 
5 86 
107 114 
854 
816 
0 * 0 8 8 1 
695 114 45 
DEN, GEBRA 
66 
63 
378 
135 
243 87 47 116 
4 0 
3 5 
. 11 
5 
6 6 
5 
. 
NNT ODER 
55 
5 
125 
6 1 
63 4 4 59 
S3 
548 24 
64 
2 12 
801 
6 5 0 
151 135 
9 4 12 5 
GEMISCHT 
NATUERLtCHER EISENGLIMMER 
0 0 4 
03 8 042 
264 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATUER 
ALUMI K 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 4 
0 4 0 0 4 2 0 5 6 
2 0 * 208 212 
2 2 0 2 * 8 2B0 
288 400 
* 7 4 5 0 4 6 0 0 
6 2 4 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUER NAT,AU 
2 
3 
3 2 
2 
L I C H E 
7 0 
1 9 1 337 
774 
377 
70 
307 533 
1 9 6 
7 7 4 
7 0 
4 9 5 275 
8 * 0 
70 
7 7 0 7 7 0 
«95 
­
I 
2 
2 
912 
0 0 4 7 34 
182 4 3 1 
72 840 
5 4 9 
978 
4 3 4 
. 319 
960 359 3 5 9 2 27 
i m ρ o r t 
QUANT(TÉS 
Deutschland 
(BR) 
123 
199 143 
«3 11 
44 
8 2 
5 
12 
101 
88 13 13 13 
380 
990 9 * 6 
778 426 
1 
619 
227 
8 26 
88 
779 
55 
479 
146 333 333 311 
2 
. 2 2 
2 . 
I t a l ia 
360 
16« 140 
95 
23 
6 
7 
6 1 
364 
9 3 4 9 4 0 
884 864 
1 
130 
0 3 8 
. 40 
. 878 
567 
078 4 8 9 939 878 
550 
16 2 
115 
4 7 , 47 
WEDER GEBRANNT NOCH 
213 849 . 5 0 1
102 84 
304 
0 7 7 
728 643 
5 2 1 8« 
I 
2 
2 1 
1 
65 
27 
18 
I I B 
73 
«5 27 
27 18 
a 
58 
157 
60 
98 42 «2 56 
■ 
a 
690 , 774 
4 6 9 
. 469 695 
695 
77« 
KALZIUMPHOSPHATE.NATUERLICHE K A L Z I U M ­
IUMPHOSPHA 
* 1 t 
5 3 
* 1 1 6 9 3 8 5 1 3 9 655 
2 585 1238 
33 3 3 2 7 
13 2 17 
253 1 
1 1 2 2 1 
2 1 1 1 2 0 0 3 3 3 6 
1 6 6 9 « 1 8 2 4 
53 1 1 6 9 
0 0 8 
178 
8 1 7 3 8 7 
9 8 9 511 258 
142 4 7 8 0 3 7 
1 0 0 272 6 42 
0 0 0 4 4 7 
8 5 1 2 93 7 0 0 
5 87 573 
8 8 4 
0 * 6 838 9 2 * 
575 6 5 7 3 6 * 
3 2 9 2 5 8 
CH C GÌ lRANn 
T E , A P A T I T UNO PH0SPHATKRE1 
2 
3 2 
4 
1 6 0 0 13 4 8 5 
2 9 0 713 
283 
122 
3 5 2 2 
5 3 5 1 6 2 9 0 
3 2 2 6 1 0 0 * 
13 
7 8 * 
. 2 0 0 080 
5 1 1 
690 432 905 
7 1 8 768 
« 1 7 
■ 
256 • 762 
9 8 « 777 008 
7 6 9 4 8 6 
4 3 2 • 
a 
10 878 
1 7 5 4 . 989 
1 7 9 4 0 6 
1 1 4 5 8 2 5 5 0 0 15 9 8 6 
29 5 5 0 9 5 0 22 
3 2 7 3 8 6 
13 8 5 1 2 293 
a 
15 7 7 5 • 1 8 4 0 3 3 0 
12 6 5 4 1 8 2 7 6 7 6 3 2 8 9 3 9 
1 5 4 9 1 3 1 9 3 3 1 1 2 4 572 
1 « 3 5 1 1 7 9 « 0 6 
1 
« 1 9 
I B I 2 8 8 
3 3 2 * 0 
1 2 3 6 
2 1 2 3 * 2 * 0 
9 2 2 4 6 9 
71 
182 
a 
8 53 , 
3 2 5 
8 0 2 
a 
356 1 5 9 
0 0 0 9 8 9 
a 
■ 
6 6 7 
0 3 5 6 3 2 9 8 9 
319 515 
325 
DE 
892 
255 25 65 
6 3 136 
1 2 8 « 
2 
2 7 2 6 
2 7 2 5 1 2 8 * 
5 * 8 1 9 9 
25 892 
«2 
300 
a 
711 
403 546 775 
3 8 6 203 
691 
a 
0 0 1 . 08« 
3 *2 7 * 3 717 
26 315 5 89 
5 «6 711 
IUMSULFAT.NATUERLICHES BARIUMKARBO­T,AUSGENOMMEN REINES BARIUHOXYO 
1 
2 5 
4 2 9 
87 
2 2 0 5 
1 1 9 0 
17 
113 1 
1896 
1 8 9 6 1 1 9 2 
6 7 7 2 6 
2 5 
a 
11 27 
21 
3 • 120 
11 
110 7 0 
48 
40 
11 
96 
l « 
82 4 1 1 1 
40 
a 
6 6 2 
• 68 
68 6 8 
6 
• 
, a 
10 307 
816 
422 
3 7 1 
100 2 6 2 « 9 0 
964 
700 5 5 5 
573 
0 4 1 
3 1 010 2 7 1 
9 2 3 202 
816 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EaMA 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 8 . 0 0 CRAIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
13 1 0 
3 1 
3 
4 
4 
9 9 6 
2 0 6 6 2 2 ÏJ6 716 
16 866 
063 
820 
262 2 8 1 
88 
13 19 
583 
4 2 5 157 151 1 * 1 
6 
France 
1 
1 1 
169 
6 * 7 3 6 5 
6 5 2 7 7 
12 5 
. 3 * 
8 
■ 
■ 
4 8 
42 5 5 4 
• 2 5 0 9 TERRES COLORANTES OXYDES 
2 5 0 9 . 1 1 TERRES COLORANTES BRUTES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
7 
4 
4 . 3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
Lux. 
159 
818 2 2 5 
64 5 9 0 
3 
673 
. 256 4 5 
a 
11 • 987 
9 7 * 13 13 12 
• 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
154 
9 3 7 904 
2 6 * 18 
* l  
783 
7 0 7 
2 2 6 
a 
• 7 2 7 
715 12 12 7 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 * 
1 
1 
1 
0 9 a 
3 6 7 2 0 5 
5 3 6 8 0 2 
360 
399 
79 
6 
a 
B8 
2 • 5 8 * 
* 8 * 1 0 0 1 0 0 99 
' DE FER MACACES NATURELS 
2 5 0 9 . 1 5 TERRES COLORANTES, LAVEES OU 
HEL ANGEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 022 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
03 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
2 6 4 SIERRALEO 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 
6 0 16 
4 8 
16 1 0 
197 
95 
102 87 
67 10 * 
a 
1 
a 
• 2 
1 
1 1 
1 
. 
PULVERISEES, 
10 
1 * * 6 
1 
4 2 
27 
15 13 
10 1 
■ 
15 
* 3 , 4 0 
12 7 
122 
6 0 
6 2 55 
«2 7 • COLORANTES, CALCINEES OU MELANGEES 
12 
14 
46 
28 
18 11 8 5 
2 
6 
5 
1 « 
1 1 
3 1 1 2 
­
. " 
a 
. 
, « OE FER MICACES NATURELS 
11 
177 2 1 
55 
2 6 5 
1 1 
2 5 * 199 
178 
55 
11 
« 2 17 
7 0 
1 1 
59 59 
4 2 
• 2 5 1 0 . 0 0 PHOSPHATES DE CALCIUM NATUREL CALCIQUES NATURELS APATITE ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 4 ISLANDE 
0 * 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 * MAROC 2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 4 8 .SENEGAL 280 .TOGO 
288 N I G E R I A 400 ETATSUNIS 
« 7 4 .ARUBA 5 0 4 PEROU 6 0 0 CHYPRE 
6 2 * ISRAEL 6 6 * INDE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 * 0 CLASSE 3 
20 
55 
7 
9 19 
38 
3 
1 5 6 
1 5 6 3 8 
9 7 28 
1 2 0 
9 1 
172 
8 0 53 
13 75 7 6 7 
* 5 1 6 1 8 8 * 3 
3 8 0 5 7 871 
5 1 1 1 5 * 
5 5 * 35 2 2 3 
2 4 9 2 1 
9 1 0 
3 5 0 5 6 0 3 0 5 
23 * 8 9 9 3 7 
1 7 2 7 6 7 
2« 
5 
« 1 1 
3 
1 
5 1 
51 3 
« 7 15 
2 2 
42 3 « 
75 
1 7 9 197 8 3 1 
4 3 8 4 6 4 
5 7 1 
a 
5 2 * 
3 7 8 
6 * 3 1 3 6 8 0 
6 3 * 9 0 3 
197 . 
2 
1 * 
1 
3 
23 
23 3 
17 1 
2 
a 
■ 
a 
a 
a 
« 
S PHOSPHATES 
I ta l ia 
7 
4 3 
2 
* 1 6 
* 3 7 923 
2 * 7 29 
4 8 4 
208 
a 
2 
a 
19 
2 3 7 2iS 27 2 1 19 
6 
5 
3 
3 
a 
2 
NON CALCINEES N I 
« 
6 
, 2 
12 
4 
8 6 
6 2 • 
a 
9 
19 
9 
10 7 7 3 
­
1 3 4 
55 
1 9 0 
1 9 0 1 3 5 
1 3 5 
55 
ALUMINO­
CRAIES PHOSPHATEES 
l2? 
13 
9 9 * 
3 7 1 5 170 
3 9 5 * 9 2 
2 6 9 
5 5 * 3 5 
2 2 9 
7 2 3 
1 8 1 5 * 3 2 9 0 
2 1 2 58 8 8 7 
5 5 9 9 9 * 
1 
5 
2 * 2 
17 
17 
2 
13 
7 
1 
67 
1 1 
195 
9 9 9 
a 
7 0 2 5 0 * 
5 1 1 4 0 0 
3 8 9 
7 8 3 1 1 4 0 0 
7 1 7 2 0 6 
19 5 
16 
3 
1 2 
15 
39 
39 
15 
8 3 
16 
2 5 1 1 SULFATE OE BARYUM NATUREL CARBONATE DE BARYUM NATUREL HEME CALCINE SAUF OXYDE DE BARYUM 
2 
22 
. 
1 * 3 
9 3 6 * 1 6 8 1 1 
1 3 4 306 
1 1 * 
a 
3 1 
9 1 7 
2 * 893 1 1 6 
2 6 3 * * * 0 
* 1 6 1 * 3 
6 
1 
13 
1 
2 * 
2 * 13 
LO 
a 
3 5 
2 
4 • 19 
3 
16 12 
8 
* 
6 
­13 
8 
5 3 
a 
2 
a 
1 * 
5 
5 5 
1 
a 
2 
19 
* 3 5 
9 6 6 
0 3 1 
3 8 3 8 8 105 
800 
2 2 3 
4 6 5 
2 1 
503 
3 5 0 0 
8 1 9 
2 4 6 
5 0 1 
4 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France Be lg . ­
NATUERLICHES BARIUMSULFAT 
00 1 
00 3 0 0 4 
0 O 5 
C 2 2 
0 2 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 
1 
1 0 0 
1 
1 
1 
2 
1 6 
4 0 
1 8 5 
1 11 
3 4 
1 3 
1 
3 
1 6 
7 7 B 
2 3 4 
9 3 0 
2 « 1 
1 74 
8 0 2 9 5 9 
» 2 0 
4 B 0 
5 0 9 
9 9 7 
5 3 9 
8 8 7 
0 5 9 
7 3 6 
2 4 4 
4 3 3 
9 P 4 
1 7 6 
5 0 6 
9 9 7 
9 4 3 
1 
7C 
1 
1 
4 
7 9 
7 1 
7 
1 
1 
4 
a 
7 3?" 2 4 9 
9 5 9 
7 7 5 
1 1 0 
3 2 4 
4 8 1 
8 4 3 
9 5 9 
7 7 5 
. 1 10 
3 
1 
5 
5 
NATUERLICHES BAR IUMKARR0.NAT 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 
K I E S F 1 
B I S 1 , 
00 1 
00 3 0 0 4 
C3 4 
0 4 2 
Π 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 103 2 1 0 4 0 
BIMSST UNU Als 
BIMSS1 
BIMSST 
(E INSC 
0 0 4 
0 O 5 
4 1 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATUER S T U F O 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
BIMSST TUERL1 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
SCHIEF 
SAEGEN 
o n l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
5 0 0 
6 6 6 
64 7 
1 9 
1 9 
1 9 
GUR, T R I P E 
AUCH 
1 1 
3 
5 3 
2 
1 
1 6 
9 0 
1 5 
7 4 
7 1 
5 3 
1 
2 
5 
2 4 
5 
1 9 
1 9 
1 9 
1000 
Lux. 
7 16 
6 9 3 
. . 
5 22 5 
6 4 0 
4 0 9 
2 3 1 
5 
. . 2 2 5 
3 » 9 
4 6 1 
4 6 1 
. • L UND DERGLEICHEN 
GEBRANNT 
5 5 ° 
1 5 0 
9 7 1 
2 4 0 
0 1 9 
4 5 2 
5 9 1 
1 9 5 
8 2 9 
1 5 7 
o¿n 
0 5 9 
9 7 0 
7 3 8 
3 6 5 
1 1 5 
S 2 9 
1 1 7 
E I N . S C H M I R 
D .NATUERL . 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
. 2 
2 0 9 
9 5 6 
2 86 
. 4 5 
4 2 9 
8 1 5 
8 1 8 
2 8 1 
5 3 7 
0 6 3 
9 6 2 
4 7 4 
4 2 9 
• 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
G E L ­ N A T U E R ! . κ SCHLEIFSTOFFE 
F I N I N UMSCHLIESSUNGEN 
E I N , R O H OC 
H L I E S S L . B I 
5 3 5 
1 4 
5 5 0 
5 4 9 
L ICHE EN 
1 
3 
3 0 
3 6 
2 
3 4 
3 * 
4 2 2 
0 1 3 
4 0 1 
3 1 1 
6 9 4 
6 1 8 
21 1 
5 9 7 
0 6 2 
1 2 
3 3 7 
7 4 7 
4 5 
. 1 5 0 3 60 
5 0 0 
2 3 0 
4 1 7 
8 1 4 
3 0 3 
7 5 5 
5 1 1 
3 6 0 
3RUN ,AUC 
3 I S 
k g 
N e d e r 
2 » 
3 4 
2 9 
4 
2 
1 
, MIT 
4 
3 
1 0 
1 
Β 
8 
4 
a n d 
6 3 2 
8 6 4 
2 8 1 
6 0 0 
3 0 2 
8 2 0 
7 3 4 
9 9 7 
5 0 7 
2 0 
3 8 8 
7 9 B 
5 9 0 
8 3 9 
5 0 2 
7 3 1 
9 9 7 
2 0 
1 0 6 
] 81 
1 8 1 
. • 
QU AN ΤITÊS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
8 
i n 
4 C 
6 0 
1 
1 9 
9 
1 0 
1 9 8 
2 
5 9 4 
4 SO 
2 5 
1 3 2 0 5 9 
5 4 6 
2 O 0 
2 8 7 
0 99 5 9 4 
a 
iså 
N D 
I t a l i a 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
2 3 2 
1 2 4 
8 0 
. . 
2 
4 0 0 
• 
3 3 B 
3 5 6 
4 8 2 
8 2 
8 0 
. 4 0 0 
. 
EINEM SCHUETTGEWICHT 
9 7 1 
3 2 7 
2 8 5 
7 B 7 
4 2 5 
2 8 
4 0 
0 7 7 
6 9 9 
8 9 6 
30 3 
2 4 B 
3 4 9 
1 0 1 
4 0 
4 5 4 
U,NATUERL 
3 
4 7 
7 
6 4 
8 
5 5 
5 5 
4 7 
6 8 5 
1 3 6 
2 1 6 
7 2 1 
2 7 
8 0 5 
7 6 2 
9 1 « 
8 4 3 
7 8 7 
2 5 1 
2 9 
2 7 
.GRANAT 
Η WAERMEBEHANDELT 
1 K G 
­ I N UNGLEICHMAESSIGEN 
MSKIES1 
6 8 9 
• 6 8 9 
6 8 9 
. , • 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
5 6 2 
1 2 3 
* 8 4 4 
8 4 4 
1 
1 
1 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 3 
S C H L E I F S T O F F E , ROH ODER I N 
7 5 4 
4 4 9 
2 9 1 
5 8 1 
5 7 8 
1 3 1 
8 5 3 
5 1 5 
3 3 9 
3 1 3 
2 3 
2 6 
E I N , N ICHT 
CHE SCHLEI 
1 
3 
2 3 
1 
2 
3 2 
2 8 
4 
4 
5 6 
7 4 7 
2 1 2 
2 4 3 
4 6 
9 9 0 
1 5 0 
3 8 8 
9 1 6 
2 8 3 
6 3 4 
6 3 4 
1 0 3 
ER,AUCH GE LEDIGL ICH 
1 7 
1 
1 
1 6 
3 
8 1 9 
0 4 2 
5 5 5 
3 8 0 
0 4 9 
2 
2 6 
2 8 
2 8 
2 8 
ROH, 
. 2 
6 B 0 
5 2 8 
2 0 9 
2 
2 0 8 
2 0 8 
• 
I N 
FSTOFFE, 
1 
1 6 
1 9 
! 8 
5 5 7 
5 6 8 
5 3 2 
4 
3 0 7 
2 7 ¡ 
2 6 9 
Λ 8 1 
5 8 8 
5 8 8 
9 
1 
1 
1 
5 3 7 
2 53 
1 6 
4 8 
3 Λ 4 
R 1 6 
4 8 
4 8 
• 
5 
5 
5 
5 
ÎTUECKEN 
8 6 0 
3 34 
. 6 9 4 
6 94 
. ­
1 2 
1 2 
1 2 
3 6 7 
4 0 1 
9 8 4 
3 6 7 
6 1 7 
2 0 
5 9 7 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
UNGLEICHHAESSIGEN 
1 9 
2 7 3 
0 5 0 
1 
3 7 0 
2 9 3 
0 7 7 
0 5 1 
2 6 
2 1 7 
3 0 0 
• 
5 2 8 
2 2 7 
3 0 1 
3 0 1 
1 
8 4 1 
a 
8 98 
3 6 
1 B 0 
56 3 
9 6 0 
4 2 0 
4 4 7 
9 7 3 
3 3 7 
4 8 
63ft 
, . • 
1 0 0 
1 0 0 
. . 
1 7 7 
6 0 1 
8 2 
8 8 2 
1 7 7 
7 0 5 
7 0 5 
2 2 
UMSCHLIESSUNGEN UE8ER 1KG UNO NA ­
BEARBEITET 
1 2 
3 2 2 
7 0 
2 2 5 
3 3 
a 
4 9 
711 
6 2 9 
8 2 
8 2 
3 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
9 5 
9 1 1 
3 5 
1 5 0 
1 3 8 
3 5 9 
0 0 6 
3 5 3 
3 5 3 
2 9 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
SPALTEN,ROH BEHAUEN ODER DURCH 
Z E R T E I L ! 
1 
5 6 7 
3 
3 5 4 
0 7 1 
6 
1 
4 
2 1 5 
2 2 5 
6 2 4 
5 80 
9 
9 
5 6 1 
3 4 5 
2 30 
4 
1 
1 
1 
6 1 9 
5 75 
3 
4 7 
7 9 8 
0 44 
19ft 3 49 
8 4 9 
3 
4 0 3 
1 3 0 
3 2 7 
3 9 4 
1 
2 
1 
2 
4 3 
2 4 9 
4 7 9 
a 
5 
6 0 1 
1 3 2 
5 3 3 
7 7 1 
7 6 2 
76 2 
2 9 
6 4 0 
1 7 2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 1 1 . I C * 1 SULFATE OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ü 5 
0 2 2 
02 6 04 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLFM.EED 
I T A L I E 
« Î J Y . ' IN ! 
IRLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE MAOOC 
. A L G E R I E ETATSUNI S CHINE R.P SECRET 
M Ü N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΛΓΪ E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
France 
3ARYUM NATHRE1 
4 2 6 
2 8 
9 8 4 
1 1 
7 8 
2 7 
2 9 
2 3 
1 5 6 
5 4 
3 0 
? 5 
3 70 
7 3 0 
nyn 
t, /, 9 
8 0 0 
3 4 7 
7 9 
0 4 
3 0 
3 7 1 
2 8 
1 219 
2 9 
3 1 
8 7 
-
I 39 3 
1 24 7 
1 4 6 
2 9 
3 1 
. 8 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 9 1 
7 3 
1 1 
2 0 
2 7 
2 3 
2 3 
3 0 
3 
1 2 
• 
278 865 
2 64 7 1 5 
14 1 5 0 
) 96 
2 1 
5 3 
3 0 
1 2 
2 5 1 1 . 3 0 * l CARBONATE DE BARYUM NATUREL 
0 0 4 
ÎCOO 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 
υ " 3 
n o 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 5 1 3 
D ' I N 
5 8 
6 6 
6 3 
3 
3 
3 
FUSni 
DENSITE APPARENT 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO DANEMARK FSPAGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
MAROC . A L G E R I E ETATSUNIS 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
PIERRE 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
6 6 2 
1 2 
J 2 0 
1 33 1 0 8 
2 0 
4 4 
I 1 
' . 6 
9 4 6 
3 5 3 
0 1 1 
3 4 7 
2 1 4 
1 5 2 
Λ 7 
4 6 
6 6 
6 
9 
6 
3 
3 
3 
43 9 
47 10 
47 10 
a 
* 
1 
6 9 
5Ï 
1 5 6 
4 
21 7 7 30 
2 2 8 
6 9 
4 2 9 
21 1 5 1 
a 
a 
7 1 8 
ND 
RES ET TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES, 
E DE 1 OU MOINS , 
, 1 
¡ 7 0 
» 2 
1 5 
. 2 2 1 
3 7 0 
5 7 5 
1 8 * 
49 1 
46 ρ P 3 
2 3 
2 1 
MEME CALCINEES 
84 32 
2 
28 58 36 160 3 48 1 8 
1 
Ì 
2 2 
1 8 7 305 
373 6 4 6 
114 96 2 5 9 550 
227 522 37 166 
32 9 2 2 
1 9 
PONCE EMERI CORINDON NATUREL GRENAT N 
ET AUTRES ABRASIFS NATURELS MEME 
2 5 1 3 . 1 0 PIERRE 
2 5 1 3 . 9 3 PIERRE 
0 0 4 
0 0 5 
41ft 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
GUATEMALA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
PUNCE, EN 
PONCE Y C 
1 
1 
1 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 
6 6 * 
6 1 9 
4 5 
3 
4 2 
TRAITES THE 
EMBALLAGES DE 1KG OU MOINS 
B IMSKIES 
1 6 
­1 6 
1 6 
. • 2 5 1 3 . 9 5 ABRASIFS NATURELS, BRUTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE GRECE TUROUIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 5 1 3 . 9 9 PIERRE 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
2 5 
2 2 
2 . ' 
0 9 
' .4 7 1 4 
6 3 0 
7 3 
5 5 a 
5 8 5 
3 
3 
. 
6 4 
3 3 4 
• 3 9 9 
1 
3 9 9 
3 9 9 
" 
2 
1 
1 
4 0 7 
9 
» 5 2 
2 8 
2 
. 
" 3 1 
3 7 7 
5 0 2 
8 2 6 
3 ? n 
8 6 O 
3 
7 
ATUREL 
I t a l i a 
1 4 3 
1 2 
7 
1 
5 3 
• 2 1 5 
1 5 4 
6 1 
8 
7 
. • 5 3 
■ 
D'UNE 
5 9 
. 5 5 
3 
1 4 
' . 3 
1 5 3 
3 3 V 
1 1 5 
2 2 2 
1 7 7 
6 
­« 5 
RHIQUEMENT 
6RUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
383 9 2 2 
6 6 1 
• 397 9 8 3 
3 9 6 9 8 3 
1 
. . • 
a 
2 2 3 
3 3 
2 67 
2 2 3 
4 4 
2 
• 4 2
OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
1 1 
5 2 
1 2 1 
1 1 3 
5 
24 139 
19 23 8 117 
5 113 
3 
PONCE. AUTRE QUE BRUTE, EN EMBALLAGES 
ET ABRASIFS 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI GRECE TURQUIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
1 
NATURELS T R A V A I L L E S 
1 0 
1 2 3 
1 6 9 
7 2 ? 
2 1 
5 1 
2 7 
6' . 2 
7 8 5 
0 3 5 
7 5 1 
7 5 1 
3 1 
a 
* 6 
2 7 
2 1 4 
3 
2 8 
1 7 5 
5 0 4 
2 9 / . 
2 1 " 
2 1C 7 
2 
1 9 
7 19 
22 147 
9 3 3 
2 7 
1Ó 16 
71 2 1 5 
49 166 22 50 
22 50 12 4 
2 5 1 4 . 0 0 ARDOISE BRUTE REFENDUE DEGROSSIE 
O O I 
0 O 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
DEBITEE PAR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SCIAGE 
4 37 
5 0 
2 6 « 
' . 16 
1 8 6 
. 1 5 
6 
5 8 
OE 
OU SIMPLEMENT 
158 196 
2 0 
2 2 2 
178 165 4 0 
1 4 
■ 
1 0 
* 2 5 
1 5 
1 0 
1 0 
• PLUS 
2 
4 5 
• 1 3 9 
1 
S 
370 
7 6 2 
( 3 6 
3 7 6 
3 7 6 
1 
5 9 
1 5 
4 3 
■ 
m . 
. . ­1 
1 
. . • 
1 5 
1 6 
Q 
4 3 
1 5 2 3 
7 8 3 
■ 
DE Î K G 
6 
I B 
1 1 6 
• 6 1 5 
. 7 1 
2 3 3 
1 4 0 
9 3 
9 3 
7 
7 ' . 
'. ' ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
0 2 2 0 2 8 0 4 0 0 4 2 0 5 8 404 664 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 1030 1 0 4 0 
MARMO* MEHR) SPALTI 
MARMO! ROH, I T E I L T 
OOI 0 0 2 0 0 3 0 0 4 00 5 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 a 2 0 4 334 5 0 8 528 6 1 6 
6 6 0 720 732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
ALABA! MIT El 
0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDERE SAEGEI* 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 * 0 0 * 2 0 4 8 0 5 0 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 m 1 0 3 0 1 0 4 0 
B Í H . U . 
?ANEDG!Í 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 02 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 4 2 0 * 8 0 5 6 
_ 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 12 3 
1 
60 39 20 19 18 
1 
277 2B3 766 434 044 73 218 
3 5 a 8 4 4 515 227 573 240 0 4 9 
UND ANDER UND ALABAS N LEOIGL IC 
< UND ANDER 
OH BEHAUEN MIT 
28 1 0 0 1 
2 55 2 
5 59 93 13 55 28 3 1 15 
1 * 5 
1 l * 7 
1 * 0 * 
1 0 8 8 315 263 161 2 9 23 
TER.D 
EINE« 
632 320 8 * 4 7 0 4 082 6 0 9 7 2 1 161 4 7 9 154 487 372 0 2 2 4 7 0 3 2 7 095 2 8 * 790 4 0 4 213 3 7 9 0 7 6 3 80 137 173 0 * 2 916 191 825 
510 
5 80 9 3 0 1 1 5 9 2 8 2 6 * 5 53 
JRCH 
NER DICKE 
131 
m 81 76 51 5 
WERKSTEIN LEDI S t . Z I 
* 16 
3 122 2 1 
152 
1*6 5 4 2 
* * 5 
833 2 5 9 0 * 6 0 6 7 5 6 3 5 2 1 2 3 9 2 1 7 3 6 6 
0 0 1 6 5 1 3 5 1 850 8 3 7 
1 1 5 3 8 8 
Janvier­Décembre 
France 
3 1 1 1 
990 
365 
. 373 9 9 * 379 379 995 
. 
Belg.­
1 2 
16 12 4 4 3 
t WERKSTEINE TER, 
H 2E 
ROH . ROH » T E I L T 
1000 
­ux. 
58 5 * 1 2 81 45 
61 
7 * 7 643 1 0 * 0 9 9 9 7 9 . 5 
AUS 
«g 
N e d e r l a n d 
1 0 7 2 Β 404 134 
1 0 4 * 6 2 1 8 
3 0 2 1 1 19 140 11 072 9 810 9 7 0 3 218 1 0 4 * 
KALKSTEIN BEHAUE!­' 30ER 
E WERKSTEINE AUS KALKSTEIN , DURCH SPALTEN ODER SAEGE DICKE UEBER 
15 
* 
1 
2 * 16 7 7 * 
858 ** 101 629 
22 
2 
528 7 6 6 4 5 3 177 
1 *7 
70 
20 
. 125 
. 0 * 1 
6 3 2 4 0 9 0 * 8 5 5 1 1*5 2 1 7 
10 
9 
1 
13 
1 
3 9 
H 15 1 * 1 
SPALTEN ODER B I S 25 CM 
28 
31 
28 3 3 
• 
RTÊYLVÍ 
1 
1 68 1 
7 « T l 2 2 1 
a 
0 0 0 2 0 7 9 9 790 766 6 1 0 
• 0 * 8 609 * 3 9 4 1 4 7 7 7 25 ­
25CM 
333 
685 836 6 2 6 *S 36 
6 5 * 
OB: 61 2 6 6 1 *7 4 1 5 4 0 1 
* 5 
062 
, 2 1 101 4 8 7 
. ♦ 11 4 8 0 931 739 821 722 470 
4 7 3 9 9 3 9 1 1 
I 6 1 * 1 522 
* 2 8 
169 
2 97 * 1 9 * 966 
188 
92 
i i 
58 
1 0 0 0 0 1 6 9 9 7 519 2 * 9 7 2 0 5 8 8 9 * 95 3 * 1 
SAEGEN LEDIGL 
. . 
i m ρ 
Q U A N T I T É S j 
Deutschland 
(BR) 
157 1 9 6 4 I 351 2 * 
. 6 819 
3 2 5* 3 565 3 565 3 522 
1 DICHTE 2 DURCH SAE 
N U Ï É 0 Î G Î . C 
11 535 4 165 55 
28 3 0 5 1 7 7 7 1 * 6 
4 7 9 2 2 3 8 59 * 8 7 19 594 1 772 * 572 13 4 6 4 490 548 15 790 389 9 * 0 * 293 * 7 3 . 1 99 2 2 3 5 2 7 0 33 121 
173 387 
* * 0 5 9 129 328 104 244 83 722 3 0 9 2 2 1 992 
• Z E R T E I L T 
103 
m 26 21 21 5 
I T ^ A & D D Ï E K E W S 3 ?RE" 
2 
9 
12 
12 
3 6 * 
10T 3 98 6 3 9 
* 2 
a 
24 
5 7 * 50 t 66 * 3 
. 2 * 
. P O R P H Y R , B A S A I T , S A N D S T E I N U N 00 .DURCH SAEGEN OD.SPALTE 
WERKST E I N E , ROH. ROH BEHAU LEDIGL IC I C Z E R T E I L T , M I T E i 
4 1 
4 1 1 
586 5 2 61 521 6 41 5 1 12 15 6 1 
611 
6 5 * 380 605 
0 1 3 1 1 1 7 * 2 536 9 7 1 615 0 9 3 3 2 5 8 * 3 6 5 6 2 7 8 9 6 7 
1 * 
19 3 1 
2 10 
a 
177 20 188 263 
0 2 3 4 8 0 829 
615 
835 3 3 * 
20 
39 
5 
2 1 1 
1 
5 2 2 
a 
2 8 * LOI 302 
9 * 8 
8 7 « 3 2 1 
118 Í*T 56 
a 
4 8 9 
3 8 6 13 555 
7 7 9 5 2 2 1 113 30 
3 * 2 
2 0 * 5 3 
19 9 * 1 5 1 2 170 140 
. 342 
.AND.HERK Ν L E D I G L I 
Ε Ν , DURCH NER DICKE 
3 5 0 
« 1 0 913 
5 6 6 9 0 2 7 3 2 
7 882 3 1 0 9 * 1 2 1 
113 4 3 8 3 6 8 3 
a 
" 
1 5 8 4 
2 2 5 4 67 
38 4 1 7 592 713 205 2 1 7 
* 4 332 
* 2 322 2 0 1 1 MK 25 22 
ÉSMKtfW. 
I t a 
3 2 
ia 
3 7 * 
. 
­208 
8 1 3 395 3 7 * 3 7 * 22 • , 5 DOER GEN ODER 
HT!S 
6 
2 
1 
55 10 * 9 12 2 
3 
1 1 1 7 
167 
8 1 5 8 1 3 * 57 2 * 
■ ROH 
SPALTEN ODER UEBER 25CM 
1 4 9 1 
« 5 6 22 
3 7 1 6 
I T * 3 T 192 8 8 8 9 * 8 1 1 1 6 1 5 
9 2 5 7 5 0 7 1 6 2 3 5 0 * * 0 18 * 2 
1 5 12 3 
ι 
3 * 6 
!.­
291 
3 86 6 0 153 , 7 8 * 87 161 
0 9 Î 
8 7 Î ♦ 19 9 8 5 573 190 
. 15 66 86 5 2 1 3 8 0 125 0 5 3 573 101 158 7 0 * 
655 890 765 026 9 * 0 2 0 6 5 3 3 
. 
52 
52 52 30 
111 2 * 65 7 0 
92 126 3 * 
• 5 9 * 
2 7 1 3 2 3 2 5 9 9 9 65 
2 * 8 108 5 « ♦ 1 * 
« 5 2 3 5 3 8 5 2 
990 2 « 919 8 8 2 2 6 0 4 1 6 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 02a 040 0 * 2 058 4 0 4 6 6 * 
ÎOOO 
1O10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1O40 
2515 
ROY.UNI 
NORVEGE PORTUGAL ESPAGNE A L L . M . E S T CANADA INDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 1 1 1 
MARBRES ET 
F r a n c · 
202 
0 * 8 2 * 2 12 13 20 1 9 
938 
355 5 8 1 5 4 6 5 0 * 2 1 13 
AUTRES 
S TRUC TION ( D E N S I T E SIMPLEMENT 
2 5 1 5 . 1 0 HÄRBRES ET GROSSIS OU 
001 002 0 0 3 0 0 4 005 0 2 8 0 3 0 032 0 3 * 0 3 6 03 a 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 052 0 5 6 062 0 6 * 0 6 6 0 6 8 2 0 * 3 3 * 5 0 8 52 8 6 1 6 6 6 0 720 732 
ÎOOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1O30 1 0 * 0 
SEBI TES 
53 
a 
7 
■ 
1*0 
7 9 60 60 53 
a 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. 
10 
1 1 8 1 5 3 2 
19 ­9 0 * 
598 3 0 6 305 2 83 
a 
• 
N e d e r l a n d 
1 
PIERRES CALCAIRES DE 
M I N . 2 , 5 1 PAR SCIAGE 
AUTRES P I SIMPCEMEN 
EPAISSEUR SUPERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC E T H I O P I E BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
* 
3 
* 1 1 
1 
2 1 
9 12 9 5 2 
332 
1 2 9 26 108 6 * 4 2 1 * 38 10 29 355 335 * 2 0 6 * 9 139 5 7 * 2 1 9 44 9 1 14 76 1 1 6 352 16 1 0 2 0 0 143 9 7 3 10 86 
4 2 5 
2 3 8 187 
0 9 2 3 9 8 7 3 0 3 6 6 
2 5 1 5 . 3 1 ALBATRE SIMPLEMENT 
005 
18îo 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
EPAISSEUR OE 2 5 CM 
I T A L I E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
18 
il 11 1 1 9 
2 5 1 5 . 3 9 AUTRES P IERRES CAL SIMPLEMENT DEBITEE 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 * 0 0 5 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 * 0 
2 5 1 6 
EPAISSEUR OE 2 5 CM 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
T A I L L E 
I 
12 
15 1 * 
3 8 2 1 5 5 35 2 2 * 6 8 7 2 6 6 1 6 5 2 0 26 22 
0 1 5 * 8 3 532 ♦ 97 2 8 1 13 23 
PORPHYRE BA OU DE CONST 
DEBITES PAR SCIAGE 
1 
1 
1 
1 1 7 
8 0 * 9 
■ 
13 1 19 
3 6 3 
382 9 8 1 9 * 9 9 4 0 19 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
u i 80 3 
• * 2 2 
2 0 5 2 1 7 217 2 1 3 
■ 
• T A I L L E OU DE 
I ta l ia 
CON­
15 
■ 
• 1 0 9 
9 1 17 15 15 2 • 
ET AL8ATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU 
ERRES CALCAIRES ET ALBATRE. BRUTS, D E ­T D E B I T E S PAR SCIAGE OU REFENDAGE. 
A 25CM 
a 
57 4 2 0 9 9 
3 
. 2 * 9 26 2 0 9 0 
6 
* 
576 
162 4 1 4 3 9 5 2 5 3 9 10 
2 
1 
DEBITE PAR 
OU MO 
:A 
4 
5 * 
1 1 
• 
NS 
3 1 6 
• 15 2 9 7 9 9 6 5 
118 . 5 8 7 3 l * 12 34 12 . 3 
7 9 
a 
a 
I I l * 6 * 
­1 2 9 
1 5 9 9 7 0 T 8 2 7 1 6 I T I I B 
3 
3 
3 
2 0 
6 2 7 
7 0 143 
l * 
12 . 15 
1 0 45 
7 . 7 
, 1 
7 
. 9 8 1 
8 5 9 1 2 2 95 * 0 10 17 
6 0 6 
3 0 7 * I 6 0 3 1 0 1 6 
2 9 1 * 8 3 3 5 1 0 0 0 I I * 
222 7 1 0 * 8 19 9 1 13 5 8 1 1 * ** a 1 . 3 2 1 2 1 3 * 2 13 
5 7 8 0 
2 5 2 0 3 2 6 0 2 T 3 0 1 6 1 9 2 3 3 2 9 7 
SCIAGE OU REFENOAGE D 
. 
^ S C I A G E ­ ' O U OU MOINS 
7 
8 7 
a 
93 1 108 7 0 « 176 5 9 
­1 * 7 9 0 6 2 4 1 2 4 0 I T T 2 
1 
1 1 
1 * 3 
il 0 5 8 
5 
1 
2 3 7 2 3 1 6 5 
a 1 
SALTE GRES ET A SUCTION BRUTS D 
a 1 * 
2 1 1 * 
7 7 7 
2 
1 
7 
7 5 2 2 
UNE 
ERE%=N§AE?Vgr <Dh 
1 1 
3 8 8 * 9 
8 9 592 18 3 
2 1 
6 1 4 
5 6 8 4 6 il 
2 1 
2?É 
5 
3 3 3 3 6 6 Io8 26 
3 9 6 1 3!Î1 2 1 0 7 5 * 1 
UTRES PIERRES OE 'GROSSIS OU SIMPLEM 
2 5 1 6 . 1 0 AUTRES PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION, BRUTS,0 OU SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAÈE, EPAIS 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 4 2 0 4 8 0 5 6 
SUPERIEURE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
1 
2 
« 6 
» 25CM 
9 3 * 5 3 1 3 8 * 5 0 2 2 9 * 8 8 9 6 4 5 5 4 5 4 4 8 1 4 6 7 1 8 2 3 5 5 325 17 4 1 
2 
8 1 86 13 
0 2 5 4 5 8 108 
24 
85 2 0 7 
ï 
8 2 6 
3 1 112 1 1 48 2 1 2 2 4 5 4 0 
6 4 2 
28 
1 
2 
2 
15 4 8 * 
2 1 9 1 9 
6 9 0 3 0 1 
4 11 33 
" 
ït 1 
1 8 6 
1 0 6 4 2 5 8 0 *« 81 1 6 5 8 4 3 * 1 
3 9 0 
138 3 7 • 107 10 10 
77 . 5 6 9 5 0 6 873 7 1 7 1 3 7 . a 1 4 2 2 2 7 16 8 1 5 7 0 0 0 8 6 8 8 73 
9 5 ? 5 3 8 
4 2 1 0 9 0 7 7 0 3 0 7 2 * 
. 
3 
3 3 2 
5 1 14 1 1 
6 10 
• 56 I? I T Τ 7 
EGROSSIS SEUR 
1 1 
17 8 5 33 
5 2 6 1 4 2 2 6 1 
55 2 1 5 1 β « 16 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
40 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
GRANI 
AEHNL L E D I G 
00 1 
00 2 0 O 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERKS 
2 , 5 1 , EINER 
0 0 1 
00 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER! 
ZERTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
FELDS1 FUER Í 
NUNGEÍ> 
FELDS l 
00 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
m i o 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAKADÍ 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
1 4 
3 
1 5 6 
3 
7 
3 
5 
1 
2 0 7 1 
1045 
1 0 2 6 
9 6 2 
7 7 3 
2 3 
4 0 
4 2 1 
1 9 2 
7 3 6 
3 4 9 
6 7 1 
6 1 4 
9 5 4 
0 4 ? 
2 6 3 
9 5 3 
6 1 0 
7 2 4 
2 6 3 
4 6 2 
3 0 6 
2 64 
2 9.3 8 1 
3 6 3 
Jnnv 
F rance 
6 2 
1 1 5 
1 4 
1 0 1 
1 0 0 
2 5 
. 4 2 6 
4 8 2 
0 7 5 
7 9 
7 5 
• 
8 2 2 
6 4 8 
1 7 4 
1 9 2 
9 5 3 
9 6 2 
2 0 
er­Décembre 
Belg.­
5 
5 9 
4 5 
1 4 
1 1 
6 
1 
1000 
Lux. 
k g 
N e d e r 
1 3 4 23 
3 
2 9 0 
7 5 
3 4 4 
3 7 
5 9 
­2 IC 1 3 3 0 
20 8 97 8 
0 0 2 3 5 1 
9 1 8 
2 5 ' 
4 6 1 
6 2 : 
Γ , P O R P H Y R . S Y E N I T , L A V A,BAS ALT 
HARTE S T E I N E , S A N D S T E I N , L . Z E R T E I L T 
1 
9 
1 5 
2 
4 
4 
4 0 
1 1 
2 9 
2 4 
1 9 
4 
6 1 6 
3 6 3 
1 9 4 
1 5 0 
4 8 3 
3 54 
3 2 3 
8 2 1 
1 0 4 
6 8 7 
3 0 5 
8 3 8 
6 3 1 
3 9 8 
2 8 4 
2 5 6 
3 3 8 
3 6 
9 9 2 
M I T 
2 
3 
? 
1 
1 
ΓΕΙΝΕ AUS ANDER 
DURCH DICKE 
1 
1 
SPAI 
B I S 
3 8 5 
9 0 9 
9 6 3 
4 1 0 
5 5 2 
2 2 9 
9 2 
3 2 3 
WERKSTER LT MIT E i r 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
E I N E , ETONB/ 
1 9 6 
2 8 9 
2 6 7 
7 2 8 
1 9 9 
0 4 9 
4 86 
5 6 3 
5 3 9 
3 7 6 
1 
7 3 
Dime 
3 2 4 
3 2 3 
2 6 
, GNEI H SPA 
EINER OICKE Β IS 25 
. 5 0 
1 3 
6 6 2 
5 6 1 
. 4 5 8 9 
9 7 0 
7 5 7 
16 3 1 5 8 
5 6 1 
2 
4 
15 
IQ( 2 7 3 
1 7 1 
2 2 2 
1 7 
3 2 9 
4 1 f 
4 1 1 
1 8 1 
1 7 1 
, 2 2 2 
1 
2 
1 
EN KALKSTEINEN I D I 
TEN ODER 2 5CM 
7 4 
7 8 4 
9 6 
1 3 8 
1 8 8 
5 1 ­E,DURCH ER DICKE 
a 
1 3 2 
6 4 
3 1 5 
4 7 
7 2 9 
5 1 1 
2 1 8 
2 1 8 
6 6 
• ZERKLEINERTE 
I U , WEGE­, SPLITTES 
E I N E , K I E S , 
7 4 5 2 
1 7 7 8 
3 0 5 7 8 0 5 5 
l 
3 0 9 0 
1 2 
5 
2 4 6 7 
9 
1 7 4 
1 2 0 
2 1 9 
2 6 4 4 7 
2 0 3 4 6 6 1 0 1 5 7 6 1 
5 7 4 9 
1 2 0 
M UND 
1 5 9 
2 7 2 
1 4 
7 0 
2 7 
5 4 7 
5 1 6 
3 1 
3 0 
3 0 
8 5 7 
1 5 3 
4 9 0 
8 09 
9 7 6 
6 0 3 
4 0 7 
5 6 6 
4 2 5 
0 1 0 
1 3 3 
6 1 2 
0 8 7 
5 5 6 
2 3 1 
3 2 5 
6 1 8 
1 7 5 
2 
6 1 7 
U N D 
U N D 
a n d 
0 6 f 
■ I T 
QUANTI TES 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 
3 
330 
0 5 2 
8 9 8 
1 
4 6 8 
5 
154 4 6 2 
4 4 3 4 4 6 
0 5 8 3 8 4 
7 1 
4 
1 1 
Î .TRACHYT 
LTEtv 
C H 
3 6 
9C 
0 7 2 
7 4 « 
b'. 
5 
f 
• 0 7 7 
9 4 1 
3 6 
7 8 
7 6 
. f 
: H T E 
SAEGEN L E D I G L I C H 
3 4 F 
4 
6 9 7 
3 7 4 
3 2 3 
3 2 3 
3 8 1 
9 1 9 
9 1 5 
. ­SPALTEN OD. SAEGEN 
B I S 
1 
3 
4 
4 
25 CM 
0 7 0 
5 4 Î 
1 4 3 
1 1 9 
9 1 9 
7 7 7 
1 4 2 
1 1 9 
1 1 5 
2 3 
S T E I N E , 
S A H N B A U . 
K I E S , 
6 9 
1 0 2 
6 4 4 
7 9 
2 
9 1 6 
8 9 4 
2 2 
2 2 
2 2 
• 
K A K 
FEUERSTE! STEINMEHL VON STEINEN 
FEUERSTE 
1 6 
3 1 7 
1 2 
1 6 0 
5 0 9 
1 7 
4 9 1 
3 3 0 
3 1 8 
a 
8 1 9 
1 
7 34 
9 4 
6 6 3 
4 0 7 
. 7 7 3 
. 9 5 7 
4 5 7 
6 4 7 
8 1 0 
8 5 3 
4 4 6 
. ■ 
I N UND K I E S E L 
5 5 0 
2 82 8 
6 6 4 
1 3 9 
5 
5 8 
4 5 4 8 
4 3 4 5 
2 0 2 
1 4 4 
1 4 4 
7 2 9 
870 9 9 6 
6 3 0 
1 2 6 
5 6 1 
1 
2 0 
. 1 3 0 
6 0 0 
1 7 4 5 
7 3 8 9 
2 5 4 1 
2 
1 6 6 1 2 2 8 0 
2 2 3 
9 4 3 
8 0 8 
8 0 8 
5 
9 7 3 5 2 544 2 5 4 4 
2 5 4 4 
2 5 4 
0 3 6 
9 5 0 
7 2 1 
5 
2 5 0 
8 5 2 
2 0 
. 
1 2 7 
2 7 9 
8 4 8 
8 4 8 
8 4 8 
• 
2 2 1 
9 69 
1 6 3 
1 1 4 
6 7 1 
2 30 
1 8 
1 6 1 
2 4 9 
6 8 6 
5 6 5 
3 3 9 
7 62 
6 8 6 
5 4 Ô 
I t a 
2 7 
3 
6 
3 
5 
9 8 
9 7 
7 9 
3 3 
1 7 
QD.SAEG 
5 
1 4 
2 
4 
* 
3 3 
6 
2 7 
2 2 
1 8 
4 
5 6 5 
2 7 3 
4 7 1 
4 80 3 5 7 
1 5 9 
8 1 6 
1 0 4 
4 5 7 
3 0 1 
2 32 
4 5 1 
2 7 3 
1 7 8 
3 8 6 
1 2 3 
3 « 
7 5 8 
i a 
. 7 3 5 
. 1 9 4 9 5 4 
7 4 6 
1 6 1 
5 5 3 
4 4 9 
3 9 1 
3 2 4 
6 6 7 
9 1 4 
7 3 P 
1 8 4 
8 1 
4 6 9 
, , 9 . 3 7 
3 6 7 
. • 4 5 4 
9 
4 4 6 
4 4 6 
4 0 5 
. ­VON WENIGER ALS 
ZERTE I L T , 
7 
6 3 
2 1 
4 1 
4 1 
4 1 
L E D I G L I C H 
ADAM, N , K I 
3 2 
1 9 1 
3 1 
3 0 7 
2 2 4 
8 3 
7 2 
. 
M I T 
1 
1 
1 
2 5 
5 5 
. • 
1 7 8 
8 0 
0 9 8 
0 9 7 
9 7 
1 
• TEERMAKADAM, 
ESEL, DER NRN 2 
5 9 5 8 
1 6 
2 2 B 
1 
9 2 
2 4 6 5 
7 
1 7 4 
1 2 0 
9 1 0 6 
6 2 4 4 2 8 6 1 2 7 4 0 
2 7 4 0 
1 2 0 
TEERMAKAOAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
4 7 0 
8 1 4 
0 3 9 
0 7 4 
5 9 3 
7 C 1 
8 7 2 
3 9 5 
4 7 8 
9 4 0 
94 0 
5 3 8 
6 
7 
6 
. 6 0 4 
3 0 8 
• 
0 8 7 
9 1 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
4 8 
5 
5 5 
5 4 
9 7 7 
3 4 5 
4 0 1 
4 2 2 
1 4 4 
7 2 2 
4 2 2 
4 2 2 
4 ? 2 
2 
6 9 
7 2 
7 2 
7 4 0 
3 3 8 
'. 6 1 6 
0 7 8 
5 3 8 
. 5 3 8 
1 0 6 
2 6 3 
8 
2 7 
4 0 8 
3 7 9 
2 9 
7 9 
2 9 
4 4 6 
2 3 1 
6 1 9 
2 0 2 
0 3 8 
1 6 4 
2 2 3 
1 1 3 
6 1 2 
0 3 7 
4 9 8 
5 3 9 
9 2 6 
9 2 6 
6 1 2 
3 9 2 
4 70 6 9 4 
. 1 7 1 
6 9 8 
0 5 6 
6 4 2 
6 42 
6 4 2 
KOER­5 1 5 , 2 5 1 6 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 8 8 
6 7 
1 2 9 
. 
1 0 
1 3 7 
. • 
7 6 9 
5 8 4 
1 3 5 
1 8 3 
1 4 7 
2 
6 0 1 
2 7 
70*1 
3 ? 8 
6 2 7 
7 0 1 
kl 
■ Ρ W Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
2 70 3 3 0 
3 6 6 
3 = 0 
4 Û 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTF ANGOLA MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD CANADA B R E S I L 
URUGUAY ARGENTINE INDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 8 
5 
2 ? 
2 0 
1 2 
1 
2 0 6 
8 9 
4 4 
2 4 9 
4 3 
0 2 s 
2 3 3 
4 0 9 
2 6 2 
3 9 5 
3 9 
04 3 
1 8 0 
8 6 6 
94 7 
3 8 2 
5 79 
5 
3 4 6 
2 5 1 6 . 3 1 SPANI Τ PORPHYRE 
0 9 ! 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F rance 
2 
5 
5 
5 
2 
3 6 
3 ! 
7 3 7 
? 
2 
• 3 2 4 
1 0 8 
7 16 
6 4 4 
59 1 
7 ! 
"l 
SVANITE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. 2C 
5 
2 35 
3 
4 
• 1 889 
9 8 0 
9 0 9 
3 4 5 
5 1 6 
3 3 
3 1 
N e d e r l a n d 
6 
3 
2 
2 
2 
1 9 e 
3 0 
5 2 
1 7 ? 
7 3 6 
4 3 ' 
2D 2 1 4 7 
2 3 3 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
8 
7 
7 
4 
4 
5 9 
1 9 3 
7 
6 6 0 
1 7 
1 
6 4 
1 34 
? 94 
8 4 0 
4 91 
7 5 2 
2 8 2 
6 7 
LAVE BASALTE GNEISS TRACHYTE 
ET AUTRES ROCHES DURES S I M I L GRES SCIAGE OU REFENUAGE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY­UNI NORVEGE SUISSE 
AUTR ICHE PORTUGAL POLUGNE 
TCHECOSL R .AFR.SUO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
I 
1 
1 
2 5 1 6 . 3 5 AUTRES P IER 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
S I T E NFER I REFENDAGE, 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 1 6 
2 8 
6 2 
8 4 2 
1 0 
3 3 
7 7 2 
3 3 
1 4 
2 4 
5 7 
4 2 8 
4 0 7 
9 6 5 
, s z 
;» 7o 
8 3 3 
4 
7 7 
3ES CALCA 
EURE 
.PAISSEUR 25 
3 
1 
1 Π 9 
2 0 
. 4 9 
1 5 8 
1 1 6 
7 3 
7 2 
7 0 
. • R E S 
2 
. 5 3 1 
2 7 
1 0 
2 
3 5 
4 6 
3 9 
2 9 
7 7 
. 1 0 
SIMPLEM CM OU DEBITES PAR MOINS 
1 Γ 
6 
5 1 
1 4 1 
1 
1 4 
1 
• 2 2 5 
2 0 8 
1 7 
1 6 
1 6 
. 1 
1 
1 
1 
1 04 
1 9 
5 6 1 
9 
2 8 
6 66 
3 3 
1 4 
1 3 
5 3 
3 7 7 
8 9 6 
6 8 5 
2 1 1 
1 4 1 
7 6 1 
4 
6 6 
DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION 
Δ 2 , 5 1 SIMPLEMENT EPAISSEUR 
1 6 
8 4 
1 2 ' 
u i 
1 1 5 
3 
6 
2 5 1 6 . 3 9 AUTRES PIERRES DE TA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
2 5 1 7 
DEBITEES 25CM GU MOINS 
a 
2 
1 2 
8 
4 
4 
2 
­I l E 
1 5 
• 2 1 
1 5 
6 
. 6 
OU DE CONSTRUI 
PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO I T A L I E 
NORVEGE 
M Ü N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
5 3 
7 0 
3 8 4 
7 5 
1 9 
6 7 3 
6 3 7 
3 6 
■■ 
2 3 
• C A I L L O U X , P I E R R E S POUR BETONNAGE,R 
GALETS,GRANULES, 
a 
5 
2 
2 3 
4 
4 3 
3 5 
9 
'> 5 
• 
4 9 
3 1 4 
1 1 
1 2 
3 3 7 
3 75 
1 2 
1 2 
1 2 
• 
a 
3 ? 
3 5 
3 5 
a 
• 
P A R SCIAGE 
1 
• 4 
7 
1 
1 
1 
. 
I t a 
1 
6 
5 
'. ? 
1 
¡ a 
. 4 4
. 2 872 3 3 
4 6 7 
? 5 5 
3 9 5 
2 5 
0 2 9 
6 2 
9 6 6 
7 6 0 
8 7 6 
1 9 3 
6 
l * 
. . 1 . 5 
6 
. ­1 3 
1 
1 2 
1 2 
9 
. ­I D E N ­
OU 
. T I O N SIMPLEM DEBITEES 
2 5 CM OU 
6 
6 
6 3 
1 4 
­9 4 
9 3 
1 
1 
1 
• 
MOINS 
CONCASSEES,GRAV I ERS,MACADAM ET 
O U T E S , V O I E S FERREES OU ECLATS,POUDRE DES 
2 5 1 7 . 1 0 CA ILLOUX GRAVIERS S I L E X ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
:: 3 
1 ? 
5 
3 
3 5 
2 5 
1 0 
1 0 
9 
4 0 5 
2 0 9 
0 4 8 3 3 3 
4 2 
7 7 0 
4 7 
9 3 
9 3 3 
1 4 
1 4 0 
7 6 
2 1 0 
3 1 1 
0 0 5 
3 0 4 
Ol 7 
9 7 0 
1 
7 6 
2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET TARMACADAr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 4 2 
7 0 3 
7 5 
2 7 1 
9 3 
1 7 
5 2 2 
3 9 3 
1 2 9 
1 7 5 
1 2 5 
4 
. 1 4 9 
1 
1 1 
2 
4 5 8 
4 7 
. 3 
. 1 7 2 
8 4 2 
1 6 3 
6 7 9 
5 0 7 
4 6 0 
. • 
D E 
a 
7 8 
7 
. 3 7 
3 5 
2 
2 
2 
1 1 5 9 
. 2 6 6 9 8 6 9 
1 7 
1 5 5 
a 
9 8 
. 
. 3 8 
5 0 0 9 
4 7 1 4 2 9 5 
2 5 7 
? 5 7 
a 
• L A I T 1ER 
1 14 
. 3 0 
3 
3 
• 1 5 6 
1 4 8 
8 
3 
3 
2 
2 2 
3 
3 * 
2 4 
1 0 
1 0 
9 
■ 
1 
π 
. • 1 5 
1 3 
4 
4 
1 
­TARMACADAM 
AUTRES BALLASTS PIERRES 
1 
2 
11 
4 
1 9 
1 4 
5 
5 
5 
2 1 2 
0 0 2 
4 1 9 
9 3 9 
. 3 5 
2 
1 
. • 6 6 1 
6 3 3 
0 2 8 
0 2 3 
0 2 8 
. ­
. 1 0 
2 6 0 
« 7 7 5 
2 7 1 
4 
. 4 
DES NOS 2 5 1 5 
4 
3 
9 
6 
4 
4 
4 
1 
9 2 1 
5 1 
3 73 . 2 3 1 6 8 
a 
8 9 9 
9 
1 39 7 6 
. 67 3 
37 i 
Ό " 
2 7 4 
7 2 4 
a 
7 6 
1 " < 
6 6 ' 
* 5 
a 
9 0 
-
0 0 6 
9 0 3 
9 8 
9 8 
9 8 
.S ILEX 
, 2 5 1 6 
1 1 3 
7 
4 
. 
1 
. • 
1 2 6 
1 2 3 
2 
1 
1 
1 
-
3 0 
. 
1 
1 7 
4 8 
3 1 
1 7 
1 7 
1 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
TEERMÍ 
0 0 1 0 0 2 003 
0 0 4 0 3 4 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 * 2 0 6 0 
062 4 0 0 
6 1 6 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 * 0 
QOLOMI 
T E I L T , 
D0L0M1 
L E D I G l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
022 0 2 8 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DOLOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
DOLOHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATUER 
REINES 
M E N G E N 
EWG­CEE 
VKAOAM AUS 
5 867 
61 3 9 6 21 2 4 9 
2 0 233 2 4 6 1 4 6 9 2 2 
1 4 0 3 0 9 
108 7 4 6 3 1 5 6 4 
31 5 6 * 31 542 
­ ZERKLEINE 
612 4 7 7 
3 9 * 4 6 8 4 3 6 275 1 2 9 1 3 9 9 
2 1 2 0 7 9 4 6 6 3 74 
2 * 2 1 9 4 4 8 9 3 * 2 3 * 8 8 9 8 4 9 8 9 
2 6 7 0 5 7 6 2 3 2 
1 7 6 3 7 7 1 7 5 1 17 9 5 3 
22 0 3 7 * 4 
2 0 0 
8 1 * 1 0 7 6 
6 0 9 6 9 1 1 2 0 * * 166 
2 0 0 3 7 8 5 
1 7 5 * 5 7 2 3 6 5 1 4 * 
* 0 0 1 5 
T , ROH ODE 
GESINTERT 
T , ROH, RC ICH ZERTEI 
3 2 6 * 2 
8 6 9 3 5 6 3 8 6 2 6 
56 0 1 5 2 * 332 1 2 9 6 1 2 
1 1 5 2 13T 
9 * 1 2 9 0 2 1 0 8 4 8 
2 1 0 2 3 8 2 1 0 2 3 4 
1 4 6 
4 6 5 
T .GESINTES 
6 2 0 
1 8 9 0 4 5 
14 5 3 9 312 2 9 1 
562 « 9 5 3 
2 1 0 3 4 5 
2 0 * 5 2 7 5 8 1 8 5 8 1 8 5 8 1 8 
TSTAMPFMAS 
5 0 0 
6 3 1 
6 9 9 1 1 8 
1 9 5 5 1 8 3 6 
I I B 1 1 8 
1 1 8 
L I C H E S MAG 
MAGNESIUM 
Janvier­Décembr 
France Belg.­
NATURSTEINEN 
a 
6 8 3 
8 
10 
7 2 3 
6 9 1 32 
32 1 0 
5 
2 0 
27 
2 7 
RTE STEINE 
3 5 2 2 2 1 7 1 
3 9 
* 
3 7 * 0 
3 7 3 5 * * * 
. 6 0 0 2 0 9 * 6 * 
0 0 * . 122 
. 2 8 0 2 2 1 
1 5 
a 
­
130 
2 7 7 8 5 * 
7 0 9 
5 8 3 1 * * 1 * * 
1 3 1 
7 7 9 
** 2 7 3 
7 
5 * * 
2 6 3 2 8 0 
2 8 0 
2 8 0 
1000 
Lux. 
8 1 8 
9 1 5 
6 0 5 
« 
338 
3 3 8 
. 
9 0 2 
1 9 4 765 
9 7 0 0 3 3 
291 2] 
32< 25 
96 
5 
• 
6 4 2 
831 812 
7 1 5 
7 1 1 
a 
96 
kg 
N e d e r 
19 
2 0 
2 0 
3 
3 * 2 
1 0 3 9 
* 1 
* 7 1 2 
1 * * 4 
1 3 9 0 53 
53 
6 
and 
7 7 0 . 6 2 0 
­
3 9 1 
3 9 1 
a 
• 
6 * 4 
6 0 1 
598 
4 9 6 9 8 1 
154 1 3 9 3 5 9 35 
52 7 7 7 
. 
30 
. 
0 5 1 
336 7 1 3 
6BB 
4 6 9 
a 
25 
i m ρ o r t 
QU ANTITÉS 
Deutsehland 
(BR) 
5 9 
24 6 
91 
6 0 31 
3 1 3 1 
4 7 * 
7 9 26 
123 191 
1 9 4 4 8 0 3 4 6 * 2 6 6 1 
1 7 6 1 17 
2 2 
2 * 0 8 
7 0 4 1 7 0 3 
1664 
1 4 6 2 
3 9 
49 
943 3 3 4 
6 1 4 9 1 2 
857 
3 2 6 532 
532 532 
3 86 
4 2 1 871 
6 0 9 2 4 2 
9 1 8 9 0 2 5 1 8 9 5 4 
4 0 3 0 3 0 
2 6 9 7 * 0 8 5 7 
0 3 7 . ­
1 8 6 
2 86 900 
0 0 6 
3 9 * 
, 8 9 * 
Italia 
2 
4 
3 
. 
. 
« , 
. 
« 
5 4 5 
6 2 1 5 7 2 
118 
10 
, 2 179 
107 6 . 
9 
2 0 0 
0 6 7 
179 887 
6 6 7 
4 1 5 2 2 1 
. 
R DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H Z E R ­
OOER GEBRANNT. DOLOMITSTAMPFMASSE 
H BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
3 8 18 
5 
6 2 
56 5 
5 5 
7 0 7 1 0 2 
02Ö * 2 
0 1 6 
8 0 9 2 0 8 
0 6 2 0 6 2 
1 * 6 
. 
9 
3 
1 1 
1 6 
13 2 
2 2 
2 8 0 
3 8 8 
6 8C 2 5 9 20 
1 0 7 
1 *8 9 5 9 
9 5 8 9 5 8 
. 1 
Τ ODER GEBRANNT 
1 2 3 
1 2 * 
1 2 4 
SE 
1 
1 
a 
3 6 * 
7 2 * 
2 6 7 
60 
* 1 5 
0 8 8 3 2 7 
3 2 7 3 2 7 
6 3 1 
6 5 0 16 
2 9 7 
2 8 0 
16 16 
16 
« 
5 
* 
5 1 0 
. 3 9 6 6 0 2 * 
­
0 0 1 
9 7 7 2 * 
2 * 2 * 
3 
5 6 1 17 
5 * 6 
6 * 2 
5 8 2 6 0 
6 0 6 0 
3 3 
9 
* 3 
* 3 
* 6 5 
7 1 1 0 5 1 
3 3 5 0 6 9 2 0 
6 6 6 
2 2 6 * * C 
* * 0 * * 0 
. . 
85 
6 6 3 
3 8 5 
. 2 0 6 • 
3 * 9 
1 3 3 2 1 6 
2 1 6 2 1 6 
1 9 
2 6 8 
1 1 1 2 9 
4 3 0 
2 8 8 1 * 1 
1 * 1 1 * 1 
3 2 
* 
3 7 
3 2 * 4 4 
0 9 7 
9 3 8 
9 8 * 4 6 7 
1 3 7 
2 2 3 9 1 4 
* 5 i * 5 1 
4 6 4 
25 
0 1 8 
2 5 2 
8 5 3 
1 * 8 
2 9 5 8 53 
8 5 3 8 5 3 
5 0 0 
1 0 2 
6 0 9 5 0 7 
102 
102 
¡jES IUMKARBONAT , AUCH GEBRANNT , AUSGEN . 
N A T Ü R L I C H E S MAGNES IUMKARBONAT, ROH 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
5 0 8 7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
73 
l 0 5 7 7 8 3 1 0 1 8 
9 3 3 
" 3β00Ζ 
* 9 5 
2 0 3 6 3 
1 9 1 7 18 * * 6 
17 5 * 6 2 5 3 5 * 0 7 * 9 5 
a 
3 4 8 25 
. 
• 
4 9 * 
3 7 5 1 1 8 
1 2 12 1 0 7 
1 
a 
1 8 6 6 8 9 1 
. 3 0 0 
180 
8 7 5 3 0 5 
5 1 3 0 0 
2 
3 
3 
2 
a 
6 6 1 9 2 
♦ 96 
* 9 5 
5 0 7 
66 4 * 1 
9 * 7 1 9 2 
4 9 5 
1 
5 
* 9 8 
5 2 8 
3 1 6 
• 
3 5 1 
5 0 4 8 4 8 
8 4 8 5 3 1 
1 
1 1 
13 
13 
13 1 
8 0 0 
85 
63 
2 1 1 
8 8 * 3 2 7 
32T 3 2 3 
. ­
a 
a 
3 * 
, 3 5 6 * 0 
* 3 2 
3 * 3 9 8 
3 9 8 398 
a 
. * 9 
4 9 
* 9 
a 
­
68 
25 3 2 9 7 
9 3 3 0 0 0 
• 
8 3 1 
97 ÌÌX 7 9 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACADAM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUI SSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE PIERRES NATURELLES 
3 * 
4 3 4 101 
130 144 4 8 
9 0 1 
7 0 0 2 0 1 
2 0 1 1 9 3 
. 30 . 9 
• 4 7 
39 8 
8 • 
3 * 
100 
5 
• 139 
139 
a 
­
N e d e r l a n d 
. * . 1 1 6 
■ 
1 2 1 
1 2 1 « 
­
2 5 1 7 . 9 0 AUTRES PIERRES CONCASSEES GRANULES ECLATS 
POUDRE DE P IERRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 * BANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 * 2 ESPAGNE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL » 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 5 1 8 OpLnHI 
2 
8 
3 
3 
2 ι 
1 
2 6 
18 7 
7 
6 
4 0 2 
5 9 9 1 4 7 9 3 2 
4 2 8 9 7 * 
8 6 2 0 9 6 3 9 5 1 5 7 
3 1 7 9 9 
5 1 9 2 * 6 0 
32 2 1 
12 
100 
5 0 7 5 9 3 
482 
4 1 0 19 * 9 3 
E . BRUTE, 
MEME F R I T T E E OU 
2 5 1 8 . 1 0 DOLOMIE , BRUTE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
4 
3 1 
1 1 
6 5 8 
7 5 0 2 1 5 
2 6 1 6 7 3 2 * 8 
8 3 2 
6 3 * 198 
1 8 6 1B6 
6 
6 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE F R I T T E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
3 
* 3 
2 0 
* 9 9 
3 6 9 11 1 * 
3 0 1 7 3 
1 1 9 
9 0 2 2 1 9 
2 1 9 2 1 9 
2 5 1 8 . 5 0 P I S E DE DOLOMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 1O20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 9 
1 1 
2 6 1 0 
87 
7 8 
10 1 0 
10 
7 
8 
8 
. 1 8 7 9 3 7 5 
5 8 6 
a 
. 7 39 
1 , 
. • 2 1 2 
1 5 6 55 
5 1 
5 0 * 4 
. 
8 1 6 
55 * 1 8 
8 4 0 2 1 5 
1 5 4 
. 5 1 
2 
* ­2 5 1 1 
2 129 3 8 2 
3 8 0 
3 7 6 
. 2 
1 
3 
4 
* 
3 8 
2 * 1 
1 2 7 
1 0 6 1 0 
1 6 7 1 2 5 9 1 
2 2 1 
. 
9 
­7 9 6 
5 1 2 2 8 * 
2 8 * 
1 0 6 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 1 
ι 
10 
3 6 
6 
5 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
C A L C I N E E . P I S E DE DOLOMIE 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
2 0 2 7 2 
152 2 
4 3 4 
2 7 4 1 6 0 
1 5 * 1 5 * 
6 
­
88 
19 
6 4 8 . 
1 7 1 
1 1 6 55 
55 55 
. • 
OU CALCINEE 
2 
2 
2 
a 
2 6 7 
25 
12 
3 
3 0 8 
2 9 3 16 
16 1 6 
1 1 
2 3 3 
37 3 5 
3 3 
3 
17 
a 
1 2 8 3 2 
­
1 5 1 
1 5 0 
i 
m „ 
­
β 
β „ ­
2 
2 
2 
83 
0 3 * 1 2 2 
2 5 5 1*T 1 
6 * 2 
2 3 9 
* 0 3 
♦ 0 3 * 0 3 
a 
• 
2 
663 
2 1 3 
. 10 • 
8 8 9 
8TB 1 1 i i 
a 
a 
­
a 
. 
a 
. 
1 
. * 0 0 1 
1 4 4 4 8 
5 9 4 
4 0 1 1 9 3 
193 193 
4 7 5 
1 6 9 82 
a 
8 9 6 7 4 6 
6 9 5 9 3 0 3 3 6 156 
3 0 3 3 7 
5 1 8 2 3 58 
32 
a 
• 4 5 7 
6 2 2 8 3 5 
7 4 5 
8 7 1 
a 
9 0 
PAR 
PAR 
4 5 4 
5 1 4 
3 2 6 2 4 4 
5 4 6 
9 7 0 5 T 6 
5 7 0 5 7 0 
. 6 
1 
5 6 9 
8 
1 6 8 
7 4 6 
5TB 1 6 8 
f i l 
3 9 
T 
4 T 4 0 
T T 
T 
2 5 1 9 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL MEME CALCINE SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
2 5 1 9 . 1 0 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL CRU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
5 0 8 BRESIL 7 2 * COREE NRD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
26 
6 3 15 5 8 
2 2 1 8 1 
2 0 1 5 
4 3 5 
1 0 6 3 2 9 
2 8 6 6 8 2 9 15 
a 
2 2 2 
36 
2 5 1 1 
2 2 9 
m 10 
Io 
β 2 0 
* 3 
23 
3 
2 0 
a 
2 * 6Î 
15 
9 3 
2 9 1 
TT * 
I S 
ι 2 5 
3 5 
i l 
• 
7 2 
2 6 4 6 
46 3 5 
I ta l ia 
. 
a 
" . 
a 
­
73 
2 1 12 
3 
"\ 
i 1 
. 
8 
12 
1 2 4 
8 8 3 7 
2 2 
15 
. ­
S C I A G E , 
SCIAGE 
33 
2 
I 
! ! 
* * 4 
# • 
β 
3 
β 1 
2 5 
3 2 2 il 
a 
3 
3 
3 
a 
• 
2 5 
Í 
19 
2 2 1 0 9 
• IQ 
III 2 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
3 z e m b e r — 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
1 0 0 0 
_ u x . 
k g 
N e d e r a n d 
N A T U E R L 1 C H E S M A G N E S I U « K A R BON AT , G E B R A N N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
P 4 e 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
4 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G I P S S 1 
Ζ Δ Η Ν Α Ε 
G I P S S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I P S 
0 0 1 
0 Π 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A L K S T 
O D E R i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L U F T K Í 
­ H Y D R C 
L U F T K A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L U F T K A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 
2 
1 3 
1 5 
2 
1 
1 9 9 
1 3 
2 9 
1 0 2 
3 
1 4 6 
1 
5 
1 4 
6 
2 4 
5 = 2 
2 4 
5 6 7 
3 6 9 
2 1 6 
2 0 
1 7 7 
7 1 5 
2 7 1 
" 2 1 
3 3 7 
9 0 9 
6 1 5 
? 3 7 
8 4 7 
3 7 7 
1 4 0 
6 4 4 
3 7 4 
7 4 0 
0 6 2 
9 0 0 
0 3 2 
9 9 
4 3 2 
3 3 4 
5 6 7 
7 2 1 
2 1 4 
6 0 0 
3 4 8 
5 4 3 
8 0 6 
1 3 3 
9 8 3 
6 8 1 
9 4 1 
1 
5 
2 5 
1 
6 
3 
1 
1 
4 3 
2 
4 6 
3 8 
3 0 
2 
4 
a 
3 0 
3 6 1 
0 8 9 
2 9 0 
1 0 9 
. 
2 5 3 
4 6 8 
4 0 
9 7 8 
7 3 0 
2 0 
8 3 3 
. 9 6 
7 5 4 
1 1 2 
2 0 
2 4 2 
• 
2 1 6 
7 7 9 
5 3 7 
8 4 5 
3 3 1 
0 4 7 
1 4 6 
E I N . A N H Y D R I T . G I P S , 
R Z T L I C H E Z W E C K E 
E I N U N D A N H Y D R I Τ 
4 0 6 
4 
5 
1 5 6 
9 3 
6 6 7 
5 7 4 
9 3 
9 3 
9 7 
1 0 7 
1 2 
5 4 
1 
1 
1 7 ° 
1 7 6 
2 
2 
1 
4 3 2 
9 9 6 
6 4 9 
7 9 2 
0 5 6 
2 2 5 
0 8 ? 
1 4 1 
1 1 8 
U S 
3 
3 
2 9 
4 5 7 
7 6 3 
8 3 3 
5 7 8 
9 2 8 
1 0 1 
3 « 1 
7 0 1 
6 7 9 
4 9 8 
0 7 3 
1 » ? 
7 
7 
7 
1 
1 
2 
2 
. 1 0 
. 7 8 6 
9 3 2 
9 5 1 
3 1 
2 3 
2 8 
3 
3 
• 
1 5 9 
1 8 7 
3 7 1 
1 
3 3 3 
7 1 7 
1 1 6 
1 1 6 
1 9 
• 
1 
1 
3 
8 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
1 2 
. 3 3 5 
5 4 1 
. 2 . 
5 2 4 
2 1 
. 
9 9 7 
. 4 0 
5 8 0 
5 
1 7 
• 
5 3 0 
3 3 7 
1 9 3 
5 9 ' 
5 2 6 
5 3 0 
0 1 9 
S U S G E N . G I 
3 3 3 
5 
6 0 
4 0 0 
4 0 0 
5 1 
6 
5 3 
5 8 
E I N E Z U R V E R W E N D U N G A L S 
UR H E R S T E L 
9 7 
1 1 8 3 
2 9 
3 
7 6 
1 9 4 
4 0 
1 0 1 1 
1 5 
7 
2 6 6 1 
1 3 1 5 
1 3 4 6 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
2 2 
7 ? 9 
4 8 8 
0 7 6 
4 4 0 
9 3 2 
5 0 6 
5 6 3 
7 3 9 
1 8 6 
1 5 1 
7 9 5 
4 2 7 
3 6 9 
9 6 0 
3 1 3 
2 2 
3 3 6 
L K , W A S S E R 
X Y D 
L K . U N G E L O E 
3 ? 2 
4 9 5 
4 7 2 
3 
2 3 
1 3 1 8 
1 2 9 1 
2 7 
3 
3 
2 3 
7 5 4 
3 3 5 
5 5 1 
1 4 7 
0 8 4 
1 5 3 
1 0 1 
0 5 2 
9 5 2 
1 4 9 
1 0 0 
L K . G E L O E S C 
7 
1 
2 0 
1 
3 1 
2 9 
5 1 9 
8 2 1 
1 3 1 
2 7 5 
5 3 6 
3 4 
6 7 6 
7 7 5 
L U N G 
1 6 3 
8 
1 7 2 
1 7 2 
K A L K , 
S C H T 
1 3 1 
3 4 
1 6 6 
1 6 6 
Η Γ 
3 
1 
6 
4 
V O N 
. 5 2 3 
9 5 8 
. 
. • 
4 8 1 
4 3 1 
. 
a 
• 
K A L K 
9 4 
8 
6 5 
1 6 3 
1 0 2 
6 5 
6 5 
6 5 
A U S G E N . 
, 4 3 7 
7 2 8 
. • 
1 6 7 
1 6 5 
2 
? 
2 
a 
0 5 2 
6 7 0 
9 6 9 
1 7 6 
3 3 
9 3 0 
7 2 1 
L . 3 
1 3 
1 5 6 
1 5 6 
1 
1 
1 
5 1 6 
5 2 7 
9 6 4 
. 
0 3 8 
f 2 ( 
1 1 
1 1 
1 1 
. . 
4 4 3 
9 8 8 
1 6 1 
2 4 
6 8 5 
6 5 0 
3 5 
3 5 
6 
­
1 0 
9 
1 
4 
2 
4 
3 5 
3 4 
2 1 
1 0 
4 
8 
12 
1 6 9 
5 0 3 
5 0 
3 7 7 
. 
2 5 
1 3 4 
1 0 5 
8 7 7 
7C 
OOC 
8 6 3 
. 2 6 8 
8 1 5 
0 2 1 
2 8 1 
• 
4 2 3 
7 3 4 
6 9 C 
8 1 0 
5 3 6 
» 1 5 
0 6 4 
■ ■ 
Q U A N T I T É . 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
1 3 
1 0 
1 
1 4 9 
1 3 
1 6 
8 1 
3 
1 3 5 
β 
4 
1 9 
4 6 5 
1 9 
4 4 5 
2 7 6 
1 6 1 
9 
1 6 0 
4 8 
1 9 
n o 
5 5 1 
1 3 6 
. 3 4 7 
9 5 
7 9 7 
5 8 4 
4 7 5 
3 2 7 
0 1 7 
9 0 9 
9 9 
6 4 0 
6 7 5 
6 7 4 
6 0 0 
6 5 6 
7 2 3 
9 2 7 
3 3 0 
3 7 9 
3 3 9 
2 5 3 
P S Z U B E R E I T U N G E N F . 
7 0 
4 
8 7 
1 6 3 
1 6 3 
3 1 
1 2 
4 5 
8 9 
8 9 
6 6 4 
9 8 4 
. 9 5 6 ­
6 2 5 
6 0 4 
2 0 
. 
2 0 
0 8 3 
4 4 5 
8 7 4 
6 5 
8 3 8 
4 0 2 
4 3 5 
2 9 4 
1 6 
1 4 2 
2 
9 3 
9 5 
2 
9 3 
9 3 
9 3 
2 4 
2 6 
2 4 
1 
1 
H O C H O F E N Z U S C H L A E G ! 
O D E R Z E M E N T 
0 0 9 
0 6 7 
9 7 9 
. 
. • 
0 6 0 
0 8 2 
9 7 9 
9 7 9 
9 7 9 
­
9 2 5 
1 2 
1 0 
9 4 9 
9 3 8 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 5 
9 7 3 
0 0 1 
1 8 
9 5 3 
. 
. • 
1 9 1 
1 9 7 
9 9 4 
9 9 4 
9 5 3 
• 
3 
9 3 
3 
1 9 4 
4 0 
1 0 1 1 
1 5 
7 
1 3 7 2 
1 0 2 
1 2 6 9 
1 2 4 6 
1 2 4 6 
2 2 
2 5 2 
1 2 2 
0 5 6 
4 9 2 
4 1 3 
0 7 9 
0 7 9 
0 7 9 
. • 
7 6 1 
1 5 9 
. 4 6 
9 2 3 
3 5 4 
3 1 5 
9 6 3 
3 5 2 
3 1 2 
9 5 8 
4 0 
5 1 5 
9 9 2 
. 4 2 2 
5 0 6 
5 5 3 
7 3 9 
1 8 6 
1 5 1 
0 6 3 
6 5 7 
3 9 6 
9 3 7 
8 3 1 
2 2 
3 8 6 
R E I N E S K A L Z I U M O X Y D UND 
1 4 6 
5 5 1 
. • 
9 8 5 
9 3 5 
. 
­
1 9 1 
4 0 8 
2 6 2 
1 
9 1 2 
8 6 1 
3 6 3 
4 2 4 
2 3 
e u 
7 8 8 
2 3 
2 3 
4 
1 8 
2 2 
2 2 
2 2 
8 9 5 
2 7 2 
. 0 8 4 
2 9 3 
1 8 9 
1 0 4 
4 
1 0 0 
1 5 
7 6 9 
0 4 4 
• 
8 3 1 
8 2 7 
1 7 9 
3 
1 8 2 
1 7 9 
3 
3 
3 
5 6 0 
3 
1 4 7 
• 
9 6 2 
7 3 6 
2 2 5 
2 2 5 
1 4 7 
2 3 8 
5 3 
a 
3 6 0 
* 
7 3 8 
2 9 1 
I t a 
2 
1 2 
1 1 
4 
3 
3 4 
3 4 
3 0 
1 2 
3 
1 
i a 
■ ■ i¿> 
N I M E X E 
w r \. 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 5 1 9 . 9 0 C A R B O N A T E DE M A G N E S I U M N A T U R E L , C A L C I N E E 
1 4 3 O O I 
5 3 0 0 ? 
1 5 0 0 3 
2 0 4 0 0 4 
0 0 5 
4 1 0 2 2 
2 3 7 0 2 6 
0 7 8 
* 0 3 6 
1 6 7 0 3 8 
2 0 0 4 2 
6 9 1 0 4 8 
3 0 6 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 8 0 
3 
3 6 2 
3 4 0 0 
5 0 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
4 7 4 1 0 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
0 5 9 1 0 1 1 
6 0 4 1 0 2 Ö 
2 1 1 
1 0 3 0 
4 5 5 1 0 4 0 
7 5 2 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C D S L 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
M O N D E 
C E F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
G Y P S E 
1 
1 0 
1 
R 
6 
1 
3 4 
2 
3 ? 
2 3 
1 1 
1 
3 
6 2 
2 1 
r ­ 7 ? 
2 2 5 
3 2 4 
9 4 6 
2 6 0 
1 3 5 
2 9 
7 5 3 
6 2 3 
7 7 7 
C I O 
1 6 3 
3 3 
3 5 5 
1 0 
3 1 5 
3 3 3 
7 9 4 
3 2 4 
4 1 0 
2 8 
4 9 5 
1 5 6 
3 7 9 
0 3 4 
3 6 5 
1 7 2 
1 3 4 
AN HY DR Ι Τ E 
P O U R L A R T 
2 5 2 0 . 1 0 G Y P S E 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
8 6 
0 3 8 
8 8 1 0 0 0 
8 
1 8 
7 3 
6 6 
7 1 
9 6 
7 4 
7 4 
7 
2 
7 4 
2 
7 2 
7 2 
7 ' 
1 6 
7 ' 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 P 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
7 3 
9 3 
3 6 
4 1 4 
. 
1 5 
7 1 7 
5 
7 2 
7 2 7 
1 
2 0 3 
. 4 7 
! 1 4 
3 0 
1 
1 1 
­6 2 6 
7 0 6 
4 1 9 
C 0 4 
1 4 7 
2 0 1 
2 1 5 
P L A T R E S 
D E N T A I R E 
ET A N H Y D R I T E 
1 
? 
2 
2 5 2 0 . 9 0 P L A T R E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
? 0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 4 0 0 
3 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 
2 
2 5 2 1 . 0 0 C A S T I N E S F T 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 2 
2 5 2 2 . I C 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
) 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
C H A U X 
D E C A I 
C H A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 5 2 2 . 3 0 C H A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
7 9 4 
7 0 
7 9 
6 2 2 
4 3 4 
9 0 6 
4 6 7 
4 3 3 
4 3 7 
4 3 7 
1 
1 
4 4 1 
2 5 9 
0 1 7 
5 4 
1 4 
2 4 1 
0 4 9 
7 7 4 
2 7 6 
? 7 4 
2 7 
1 
P I E R R E S 
2 1 6 
1 7 0 
2 4 1 
4 6 
2 6 1 
6 4 6 
1 9 2 
3 6 6 
8 0 
9 3 
2 2 7 
6 8 1 
6 4 7 
3 7 4 
3 6 9 
1 7 3 
O R D I N A I R E , 
C I U M 
O R O I N A I R E 
4 
6 
6 
1 6 
1 6 
0 4 8 
0 5 2 
5 6 6 
4 6 
2 2 3 
9 5 8 
6 7 2 
2 3 5 
6 2 
4 6 
2 2 3 
O R O I N A I R E 
1 7 
1 2 1 
2 7 
2 5 0 
3 3 
1 0 
4 6 6 
4 1 6 
. 
. 4 0 ­
4 5 
4 2 
3 
c 
2 
1 
1 
• 
. 7 
3 0 
4 4 
• 
3 4 
8 1 
3 
3 
1 
3 
. 5 5 
7 ? 
1 5 3 
1 
. 
9 4 
. 2 0 
2 1 9 
. 1 
6 1 2 
1 7 1 
6 3 1 
1 6 7 
1 4 3 
2 1 9 
9 5 
1 
1 
1 
2 
1 4 
2 ; 
6 
2 2 
1 
6 6 9 
7 
4 5 5 
2 
3 3 
3 6 
. 2 7 0 
2 3 7 
3 1 
1 7 8 
• 
9 3 1 
4 7 
9 3 4 
3 7 0 
6 8 ? 
? 3 7 
3 ? 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
7 
1 
6 
5 
1 
2 6 
1 
2 4 
1 6 
R 
7 
S A U F P L A T R E S P R E P A R E S 
1 5 0 8 
2 3 
3 7 = 
­
1 9 1 2 
1 9 1 1 
1 
1 
1 
­
6 3 4 
1 5 6 
6 
5 
8 0 1 
7 9 7 
4 
4 
1 
* C H A U X OU A 
4 7 6 
5 2 
. 
. • 
5 2 8 
5 2 8 
. . • 
2 0 3 
9 3 
2 2 6 
. • 
5 2 1 
2 9 6 
2 2 6 
2 2 5 
2 2 6 
• 
1 
1 
7 7 7 
2 0 
2 0 1 
4 9 8 
4 9 8 
a 
. • 
3 3 6 
? 4 9 
7 9 6 
9 
4 4 3 
4 3 1 
1 7 
1 6 
? 
1 
C I M E N T 
3 
3 
3 
1 
4 3 3 
9 6 
3 5 
5 6 6 
5 3 0 
3 6 
3 6 
3 5 
• 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 9 3 
2 3 ? 
5 0 4 
a 
1 3 5 
1 ? 
5 6 6 
6 7 1 
0 3 6 
» 7 8 
1 6 5 
8 7 5 
1 0 
4 7 7 
2 4 2 
2 2 8 
2" 
0 2 0 
6 8 9 
3 4 0 
4 3 0 
2 0 7 
6 1 5 
3 4 6 
9 
1 
4 3 6 
4 4 4 
1 0 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
• 
' . 1 1 
3 
. 4 
1 4 
8 3 
5 1 6 
4 1 8 
9 8 
9 8 
1 5 
1 2 
2 6 1 
4 6 
5 4 6 
1 9 2 
3 6 6 
8 0 
9 3 
6 1 2 
3 2 7 
2 3 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 7 3 
I t a l i a 
5 3 
3 
1 
3 6 
. 6 
2 6 0 
1 
6 7 8 
2 
6 9 2 
3 4 6 
1 4 7 
. 2 8 
. 
­
2 2 5 7 
9 2 
2 1 6 5 
2 0 1 3 
6 8 6 
1 5 2 
. 
. 6 ­
7 
6 
1 0 
3 6 
1 4 6 
2 0 0 
4 7 
1 5 4 
1 5 4 
8 
C H A U X H Y D R A U L I O U E . S A U F O X Y D E E T H Y D R O X Y D E 
V I V E 
1 
2 
? 
a 
5 8 2 
5 3 1 
• 
1 1 4 
1 1 3 
• 
E T E I N T E 
. 5 6 
1 8 
2 0 
? 6 
9 
1 7 9 
9 4 
1 6 8 5 
1 9 2 
• 
1 8 8 2 
l 8 8 2 
­
5 
7 
2 0 
ï 
3 5 
3 2 
4 
5 
1 0 
1 0 
a 
4 7 0 
8 4 3 
2 2 3 
5 3 6 
3 1 3 
2 2 3 
2 2 3 
1 
6 6 
ì l i 
. 
2 7 7 
2 7 7 
2 
? 
2 
3 6 2 
4 6 
­
4 1 8 
3 6 3 
5 5 
6 5 
4 6 
6 
2 
7 
­
1 5 
8 
1 
. ­a 
1 
7 
7 
­
S 
1 0 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
P«7S 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ r TÉS I NIMEXE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 1020 1021 
WASSERKALK 
1 802 1 802 1 690 
100 0 
l o i o 
1011 1020 1021 
17 516 
17 302 214 214 199 
1 209 1 2 0 9 1 176 
3 5 1 9 3 4 9 7 22 22 22 
1 6 4 1 
1 6 2 6 15 15 
1 1 9 0 6 1 1 9 0 2 
4 4 7 4 4 7 447 
423 250 173 
173 173 
9 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 0 1 0 2 0 CL. «S S t 1 
12 1 0 2 1 AELE 
ZEMENT I E INSCHLIESSL.ZEMENTKLINK ER! ,AUCH GEFAERBT 
ZEMENTKLINKER 
001 00 2 0 0 4 0 3 6 050 212 604 6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
109 160 53 
499 
323 
176 
106 
835 
898 
7*2 
593 
717 
910 
241 
550 
5*1 
530 
O U 
310 
5 93 
701 
22 
2Î 
64 792 
53 707 
11 085 
11 085 
11 085 
WEISSER PORTLANOZENENT 
001 
002 
004 
00 5 
022 
034 
038 
048 
050 1 056 
212 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 927 
7 368 
7 904 
1 475 
3 387 
3 150 
679 
26 206 
11 088 
5 150 
26 513 
3 250 
102 774 
22 691 
80 084 
44 877 
7 56* 
29 76* 
5 **3 
22 781 463 553 
031 
271 
760 
760 
7*1 
75 829 67 6** 
75 829 29 020 
38 624 
38 624 
38 624 
67 
7 095 
7 060 
2 497 
3 006 
1 191 19 726 
612 14 222 
579 5 50* 
286 5 504 
286 5 504 
500 
2 35 
265 
265 
265 
2 93 
PORTLANDZEMENT, AUSGEN. WEISSER PORTLANDZEMENT 
0G1 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
050 
060 
062 
212 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
23 678 
587 249 
40 92 8 
928 765 
9 266 
34 240 
15 821 
9 830 
4 271 
37 859 
26 995 
16 662 
1736 224 
1589 885 
1*6 338 
6* 290 
50 181 
16 662 
65 3B7 
8 079 
5*5 7*4 
1 157 
9 257 
6 660 
299 
IT 460 
10 **1 
7 019 
6 720 
6 720 
299 
* 833 
20 931 
9 
3 
31 212 1*60 533 
25 835 1*60 500 
5 376 33 
3 
3 
* 299 
*1 478 
36 095 
5 374 33 
HOCHOFEN- UND TRASSZEMENT, AUSGEN. SuLFATHUETTENZEMENT 
001 
002 
003 
004 
062 
212 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
142 474 
299 489 
16 033 
396 46* 
8** 
1 956 
857 316 
85* *59 
2 857 
57 
55 
1 956 
8** 
295 
295 
*44 
427 
17 
15 
609 810 
609 790 
20 
20 
20 
1*2 38* 
85 852 
11 691 
2*0 791 
239 927 
86* 
20 
20 
8** 
50 
50 
36 
CHAUX HYORAULIQUE 
27 
27 
86 002 78 895 
1 * 8 8 * * 1 717 28 9 1 0 17 2 4 1 23 550 
2 9 1 199 164 897 
126 3 0 2 5 6 6 0 1 14 884 6 9 7 0 1 
59 
6 7 9 2 6 206 1 1 0 8 8 
5 150 2 6 513 3 2 5 0 
7 * 326 l 3 5 1 7 2 9 7 6 38 0 6 2 768 
2 9 7 6 * 5 150 
1 947 176 
9 8 3 0 4 271 
16 3 6 3 
1 8 3 180 4 3 839 
8 1 8 7 1 1 1 2 3 8 101 309 3 2 6 0 1 4 1 3 2 9 1 6 2 3 8 41 320 2 138 
1 6 3 6 3 5 9 9 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
36 
26 
22 
21 
1 
1 
1 
27 
24 
3 
3 
23 
160 
18* 18* 
CIMENTS HYDRAULIQUES YC CLINKERS MEME COLORES 
CIMENTS EN CLINKERS 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 * ALLEM.FEO 0 3 6 SUISSE 0 5 0 GRECE 2 1 2 T U N I S I E 6 0 * L I B A N 6 2 * ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
098 
T2R 
*51 
590 
401 
289 
219 
221 
001 
281 
720 
991 
590 
729 
548 *52 
9 6 9 6 96 
CIMENT PORTLAND BLANC 
001 002 00* 005 022 
1O20 1021 1030 10*0 
FRANCE B E L G . L U X . «LLEH.FED I T A L I E .__ ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 2 1 2 T U N I S I E 6 0 * L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ■ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
195 280 3 0 6 
38 152 104 
1 * 2 6 6 139 
7 0 3 5 * 38 
1 9 7 6 8 2 0 1 157 6 9 0 
2 8 4 
3 9 3 74 
1 25 38 28 
33 33 3 1 
6 * 30 34 
3 0 
854 
8 5 4 
3 2 6 9 2 7 4 
73 8 5 4 6 1 9 3 19 3 193 
210 
63 
365 
639 
274 
365 
36 5 
365 
134 
10 
Ì 
3 
88* 
811 
129 
401 
289 
219 
221 
2 955 
1 696 
1 259 
530 
129 
729 
35 
ï 
* 
155 l * * 1 1 11 
1 1 
1 * 2 6 6 1 3 9 70 3 5 * 
38 
922 36 B 86 4 2 3 19 393 7 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUtSSE 0 3 8 AUTRICHE 
04 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 212 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
CIMENT PORTLAND, SAUF CIMENT PORTLAND BLANC.SANS CONSTITUANT 
219 
1020 
1021 
1030 
10*0 
362 
7 732 
*09 
Il 7*3 
1** 
502 
2*5 
100 
5* 
363 
253 
233 
22 151 
20 390 
1 762 
907 
751 
233 
623 
27 
1** 6* 
2*3 
172 
72 
2 
73 
310 
i 
a 
51 
4*2 
385 
57 
1 
1 
7 
11 
18 
18 
81 60 
275 457 
336 
406 
405 
241 
. 312 
253 
762 2 067 
761 853 
1 1 214 
649 
646 
57 565 
32 
4 
100 
54 
228 
637 
219 
418 
190 
37 
228 
CIMENTS AVEC LAITIER ET/OU POUZZOLANE,SAUF CIMENT SURSuLFATE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
80 4 ALLEM.FEO 62 TCHECOSL 2 1 2 T U N I S I E 
1 9 7 6 
2 0 l 9 5 6 
N D E 1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 CEE 1011 -■■ 102O 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
10 
160 
515 
162 
549 
10 
30 
431 
3 8 7 
* 3 3 
30 
10 
62 
59 3 3 
1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
2 1 6 0 T 3 6 1 0 4 
3 010 
3 000 
1 0 
ZEMENTE, AUSGEN. K L I N K E R . PORTLAND­, HOCHOFEN­ U.TRASSZEMENT 2 5 2 3 . 8 0 CIMENTS HYORAULIOUES, SAUF C L I N K E R S , CIMENT PORTLAND,CIMENTS AVEC L A I T I E R E T / O U POUZZOLANE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 00 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 * 0 3 6 0 * 2 0 4 8 2 1 2 4 0 0 
1000 
1010 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
93 0 7 9 
8 4 4 
7 4 5 17 1 9 * 3 5 9 * 
1 6 0 2 2 03 
7 1 8 
3 7 1 5 7 0 597 * 193 8 * 9 6 9 2 9 
133 1 6 9 
115 *58 17 711 
9 213 3 4 9 2 8 « 9 6 
273 2 2 017 
3 550 6 
î 
3 * 9 3 
6 9 1 2 9 * 6 
36 103 
12 297 35 
2 48 
6 3 * 9 1 1 * 7 1 5 8 * 2 1 0 9 5 0 5 0 6 522 
505 522 503 142 
536 
12 028 
813 
171 12 3 * 8 
80 
2 9 
8 602 2 
705 18 
3 
180 
*3 
203 
2 62 
300 3 898 8 496 
lf> 9*9 33 106 50 611 1 453 
1 453 
1 344 
2 3 5 9 2 359 1 3 3 0 
8 7 1 374 173 8 4 9 6 
001 002 003 00* 005 022 028 030 0 3 * 036 0*2 0*8 212 »00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
75 
57 
6 9 * 71 9 * 28 
2 1 
23 
10 23 122 
108 2 * * 
5 * 8 6 * 808 6 7 8 5 7 0 1 8 0 1 0 8 
9 7 6 * 
1 
1 9 2 185 
6 6 5 
55 195 
5 10 
* 
10 2 
13 
8 1 2 7 6 9 
* 3 43 18 
125 4 9 
4 2 19 4 20 
l 711 
2 
17 1 1 
9 
2 2 0 
6 6 2 1 9 9 8 5 6 4 1 7 1 5 
99­ 2 8 3 
9 9 2 8 3 86 54 
1 
2 13 
107 108 
1 
822 575 2 4 7 1 3 9 
lèi 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ASBES1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 0 5 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
NATUEP I N PL / 
BEARBÍ 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLIMME 
GLIMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLIMME 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
NATUER 
DURCH 
NATUER DURCH 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 7 2 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
szember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 
1 
3 
8 6 
2 
8 2 
5 
2 2 1 
1 
4 4 3 
3 6 4 0 6 
3 1 6 
2 
3 
3 6 
1 
6 4 
6 0 6 
4 0 7 
3 3 2 
0 8 7 
7 3 ? 
3 0 4 
1 9 8 
3 8 
5 0 5 
0 3 7 
70 4 
9 5 2 
9 5 8 
4 4 4 
3 5 2 
4 1 7 
9 4 3 
4 7 3 
0 7 9 
1 2 9 
8 7 4 
2 
5 2 1 
LIÇHER UNC 
T T E N , I T E T . STAE JETT 
3 7 9 
2 0 
1 1 
9 4 9 
3 7 
9 1 2 
9 0 0 
1 
1 
1 1 
Janv 
France 
1 0 
4 0 
1 5 
1 
6 6 
1 3 5 
1 0 
1 2 5 
8 3 
4 0 
W I E B E N , 
R, AUCH ABFALL 
R,GEMAHLEN 
2 
2 
8 
1 
7 
6 
4 
9 0 2 
5 2 
4 6 5 
1 7 1 
6 1 
8 6 2 
8 3 5 
7 4 5 
H O 
4 4 0 
0 1 3 
4 2 6 
4 8 8 
7 9 1 
3 2 7 
H O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 9 
0 3 6 
1 7 
5 3 
6 4 
6 
8 7 2 
3 64 5 7 6 
3 2 0 
2 4 5 
4 4 4 
. 1 3 6 
1 0 0 
0 3 6 
3 5 7 
1 4 1 
3 0 8 
3 7 2 
1?A 
. 3 
■ 
3 
3 
3 
. . • 
a 
6 8 
0 9 0 
1 0 
1 5 3 
3 1 3 
• 6 5 6 
2 1 
6 3 4 
6 2 3 
1 5 8 
1 1 
• R, NICHT GEMAHLEN 
1 
1 
2 
3 
11 
1 1 
3 
1 
7 
1 
1 4 
9 3 
3 34 
2 5 7 
9 3 8 
1 8 0 
3 3 8 
6 1 9 
0 7 5 
2 6 
1 5 
2 0 7 
2 2 1 
8 6 0 
­
6 3 4 
5 4 6 
0 8 7 
6 3 5 
5 3 2 
4 4 7 
6 1 9 
6 
L ICHER SPE 
SPALTEN OD 
L ICHER SPE 
SPALTEN OD 
1 
1 
1 
9 
1 6 
1 5 
1 0 
1 
3 
3 7 7 
4 3 2 
1 3 8 
5 4 1 
5 3 4 
9 6 4 
4 5 1 
0 1 5 
8 2 7 
1 89 
5 2 9 
4 1 4 
5 3 8 
1 2 3 
1 
1 
3 
3 
2 
a 
2 
2 1 5 
4 0 
. 2 7 2 
3 7 
1 9 9 
. 1 5 
4 
4 6 5 
­
2 5 4 
2 5 4 
4 5 6 
2 5 7 
7 9 3 
3 7 
5 
er­Decembre 
Belg.­
2 
6 
1 1 
4 1 
6 4 
3 
6 1 
5 3 
1 
6 
1000 
Lux. 
. 
2 3 
5 4 8 
2 ? 9 
7 4 " 
1 8 9 
8 7 
2 0 
5 
2 3 7 
3 9 2 
3 7 5 
6 1 
4 0 4 
. 9 0 5 
7 2 3 
5 4 7 
1 7 5 
1 4 0 
7 8 0 
7 99 
2 
2 3 7 
iWQNNENER 
IGEN 
1 
2 
2 
1 
1 
JND 
a 
4 
• 5 
1 
4 
4 
. . • 
4 3 
3 8 4 
1 0 2 
1 7 2 
4 6 3 
­7 6 0 
5 1 
7 0 9 
7 0 6 
4 8 8 
3 
• 
1 4 
9 1 
1 7 2 
. 
4 4 5 
2 2 
4 1 B 
­
1 9 9 
1 4 2 
0 5 7 
1 9 4 
1 7 2 
8 6 3 
4 4 5 
• 
■<S 
N e d e r 
2 
1 
1 
1 3 
2 0 
2 
1 8 
1 6 
1 
a n d 
. 
a 
1 0 9 
2 1 7 
1 9 
2 9 3 
2 8 0 
2 3 
4 
6 4 0 
6 8 3 
2 1 1 
1 9 2 
9 7 9 
. • 6 5 3 
3 2 8 
3 2 5 
0 0 0 
3 4 0 
6 8 3 
6 4 1 
QU AN TI 
Deutsch land 
(BR) 
2 0 
2 
2 9 
2 3 
3 
8 2 
1 6 4 
2 0 
1 4 3 
1 1 3 
2 9 
. 
3 7 
5 8 
, 3 3 2 
2 5 2 
2 9 2 
9 2 0 
1 7 5 
1 9 
9 3 7 
1 9 
7 1 2 
8 4 1 
1 5 0 
. 4 3 8 
7 2 9 
9 49 
7 8 0 
3 7 1 
7 4 ir 
4 5 7 
9 52 
■ I 
T É S 
I ta l ia 
7 
3 0 
1 8 
5 8 
5 8 
5 0 
7 
. 
4 
1 0 
. 6 1 0 
7 
2 0 
4 
81 9 7 9 
8 3 0 
5 3 8 
1 7 9 
9 
1 7 6 
1 9 
1 5 7 
2 1 1 
6 2 0 
1 2 7 
8 1 9 
MEERSCHAUM UNO B E R N S T E I N . 
DERGLEICHEN, NICHT 
1 
5 6 
5 3 9 
2 4 3 
1 5 
1 1 8 
­
0 2 5 
6 9 
9 5 5 
9 5 5 
8 2 2 
. • 
1 5 
4 
3 
10 
2 9 
6 6 
2 
6 4 
2 0 
1 5 
4 5 
• 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
CKSTEIN U . T A L K . A U C H ROH BEHAUEN 
.SAEGEN L E D I G L I C H 
CKSTEIN UNO T A L K , 
ER SAEGEN LED 
. 3 2 
1 5 
5 0 
• 2 1 9 
3 2 
1 3 3 
1 3 8 
5 0 
G L I 
ZERTEILT 
ROH, 
CH Ζ Ef 
a 
9 
u 
4 6 
2 5 
2 1 
9 
i 1 1 
70 3 
3 7 
1 9 4 
6 3 8 
5 1 
3 3 7 
2 0 3 
7 4 0 
5 0 
0 9 3 
7 5 1 
3 4 2 
4 3 1 
8 9 0 
8 1 1 
5 0 
a 
1 4 5 
4 2 
5 
1 7 5 
1 3 7 
6 4 5 
1 
1 9 3 
1 4 0 
5 7 8 
• 4 64 
4 O 0 
0 6 4 
8 40 
1 9 4 
2 2 4 
1 3 7 
' ODER 
.TALKUM 
AUCH ROH 
T E I L T 
1 
1 
1 
7 
1 2 
1 2 
8 
1 
2 
W E I T E R 
1 
1 
1 
8 7 9 
* • 8 9 5 
1 1 
8 3 4 
8 8 4 
1 
. . 
1 0 0 
1 5 
2 8 0 
9 8 
1 3 5 
1 5 5 
2 
6 0 
9 0 6 
1 2 1 
7 8 5 
72 3 
4 3 3 
2 
6 0 
2 
8 9 3 
6 6 
2 3 Í 
8 ï 3 7 0 
6 5 1 
2 
64 8 
1 2 5 
8 9 4 
5 2 2 
1 
BEHAUEN ODER 
3 3 7 
4 0 0 
1 3 8 
5 0 3 
1 2 3 
7 6 4 
2 0 5 
8 5 5 
7 4 7 
1 0 8 
0 5 3 
3 45 
1 3 2 
9 ? 3 
2 
2 
2 
2 
4 0 
. 
2 3 
3 56 
2 0 0 
2 4 6 
9 4 1 
4 3 
8 9 3 
3 3 B 
6 9 
3 5 6 
2 0 0 
1 K 
NIMEXE 
*■» r *. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 2 4 . 0 0 ΑΜΙΑΝΤΕ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 8 4 
6 0 Ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Ο 1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
U . R . S . S . MOZAMBIOU R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
CHYPRE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2 5 2 5 . 0 0 ECUME 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 2 6 
2 
9 
1 9 
3 9 
7 2 
2 
7 0 
5 9 
9 
. 
1 1 
5 7 
6 2 
4 5 0 
1 9 5 
3 5 
2 7 5 
2 0 
? 3 
7 5 9 
3 4 1 
1 1 2 
9 7 3 
3 6 4 
1 1 0 
1 9 0 
96 1 
5 8 3 
3 7 8 
9 7 ? 
2 3 3 
6 4 6 
7 6 0 
■rance 
4 
3 
1 2 
2 1 
21 1 6 
4 
. 
a 
2 0 
4 5 3 
2 
3 
5 
3 
7 3 6 
9 3 
9 1 9 
2 1 9 
1 6 4 
1 1 0 
­7 3 6 
4 7 5 
26 1 32 2 
1 4 
20 3 
7 3 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
7 
1 0 
1 0 
9 
_ u x . N e d e r l a n d 
. 
2 
4 7 
30 6 
2 0 8 1 9 1 
4 5 
5 1 0 2 20 
* 6 6 6 6 6 1 8 3 118 1 1 9 6 8 1 2 5 6 11 2 1 
0 1 4 2 2 2 5 . 1 2 5 
9 6 1 3 0 4 6 
2 8 7 199 
6 7 4 2 848 7 6 5 2 5 4 6 
56 2 3 
2 4 3 1 1 9 
6 6 6 183 
DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTI 
BAGUETTES, BATONS 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 
6 4 
4 9 9 
5 9 3 
1 0 
5 8 8 
3 0 
9 
4 9 9 
MICA ET DECHETS OE 
E T 
M 
2 5 2 6 . 1 0 MICA A L ETAT PULVER 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . R O Y . U N I NORVEGE 
MOZAMBIOU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 0 1 
0 04 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 R 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
2 5 2 7 
FRANCE 
ALLEM.FEO R O Y . U N I 
NORVEGE PORTUGAL T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU .MAOAGASC 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
INOES OCC B R E S I L ARGENTINE INDE 
N E P A L , B H U HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 8 6 
1 1 
4 0 3 
3 8 2 
1 1 
1 3 8 
1 3 2 
6 5 
1 3 
3 7 1 
2 0 3 
1 6 3 
0 7 0 
7 9 9 
8 0 
1 3 
NON PULVERISE 
2 
4 
3 
3 
1 1 
3 4 
2 1 2 
3 9 
4 0 
9 9 
9 9 
5 1 6 
1 3 4 
? 4 
3 3 
1 1 5 
2 5 
5 36 
3 0 
? 0 
0 0 3 
5 3 
9 5 0 
4 5 7 
2 9 5 
4 9 0 
5 1 6 
3 
STEATITE NATURELLE 
DEBITEE PAR 
2 5 2 7 . 1 0 STEATI 
0 0 1 
0 0 5 
0 56 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
SCIAGE 
TE NATURELLE 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
ITAL IE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
INDE CHINE R .P AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 7 
2 6 
3 7 
3 8 
9 8 
9 7 
4 9 3 
8 4 0 
5 6 
7 8 4 
5 5 0 
1 0 
9 9 
1 3 5 
SI MI L A I I 
, 1 3 
• 1 3 
1 3 
1 3 
. • 
C A 
S F 
. 
1 3 
1 9 1 
2 
2 2 
4 7 
­2 7 8 
4 
2 7 4 
2 7 2 
20 4 
2 
• 
. 
1 7 
3 6 
4 
. 8 8 
7 8 
1 4 
. 3 3 
1 3 
6 6 2 
7 
9 5 4 
9 5 4 
7 1 
5 7 
8 8 2 
7 8 
BRUTE 
TALC 
BRUTE 
a 
2 
i 3 
• 1 4 
2 
1 2 
9 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
5 
1 3 
2 * 
1 
2 3 
2 0 
3 
TUES 
. 
8 
5 
a 
5 9 8 
4 5 
1 7 
2 4 6 
1 6 
3 
1 3 7 
4 
2 9 7 
5 8 0 
8 ? 0 
. 6 4 
8 9 7 
6 1 5 
2 32 
0 2 6 
8 3 
6 8 
1 8 B 
I t a l i a 
6 
4 
1 2 
1 2 
1 1 
. 
1 
6 
. 1 0 1 
2 
5 
9 8 7 
7 
9 5 9 
1 0 2 
1 4 1 
. 1
3 2 1 
7 
3 1 3 
3 1 3 
1 0 7 
1 3 
9 8 7 
FN PLAQUETTES 
SIMPLEMENT MOULES. 
2 1 
2 3 
1 
2 1 
2 1 
1 0 
5 6 
2 2 
3 1 
1 0 
. • 1 3 0 1 5 6 
11 10 
119 146 1 1 9 146 
7 8 
a 
» 
8 2 
3 2 
102 5 0 
' 2 1 
2 1 1 
4 
5 * 
1 0 6 
4 6 9 312 
* 5 3 * 2 * 3 0 9 
106 6 7 102 5 0 3 1 8 2 * 2 
2 1 1 
. 
1 
1 
1 
1 
. 2 4 
4 9 9 
5 3 4 
2 
5 3 2 
2 4 
9 
4 9 9 
1 4 7 
8 
2 0 5 
1 1 4 
9 
6 1 
3 3 
5 9 
6 
6 5 2 
1 5 6 
4 9 6 
4 1 9 
3 2 5 
7 2 
5 
a 
4 3 
3 
7 6 
1 8 9 
1 0 7 
5 
4 7 
9 
1 87 
2 2 
2 0 
7 2 0 
3 
7 1 7 
1 6 1 
4 9 
6 6 6 
1 3 9 
DEGROSSIE Ou SIMPLEMENT 
J A I S 
1 5 
6 
­2 8 
5 
2 2 
2 2 
. ­
2 2 
3 
4 8 
1 6 
2 2 
2 4 
6 
8 
1 5 5 
2 7 
1 2 Θ 
1 1 4 
6 7 
6 
3 
1 
1 
3 6 
2 
I I 
3 8 
1 3 
1 
î 1 6 
4 2 0 
1 
5 * 8 
2 
5 * 6 
5 2 
3 7 
* 9 2 
3 8 
3 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 
2 6 
2 4 
3 7 
3 5 
7 6 
8 9 
3 4 6 
6 4 2 
5 0 
5 9 2 
3 8 8 
7 
7 7 
1 2 7 
1 
2 
1 9 
8 
1 * 7 
1 8 * 
* 1 8 0 
1 5 3 
3 
1 9 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
TALKUÍ 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
— 1969 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 , IN 
France 
vier­Decembre 
Belg.­
UMSCHLIESSUNGEN B I 
28 
24 4 4 
3 
24 
22 
NATUERLICHER SPECKSTEIN 
TALKUf 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 6 028 
0 3 6 03 8 
220 400 
6 6 4 7 2 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 102 1 
1030 
1 0 4 0 
NATUER 
004 
034 
0 3 8 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
NATUER 
1000 
1 0 1 1 1 0 * 0 
NATUER 
T U E Ä L : 
BOPSAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 5 2 * 0 0 
1000 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 
FELDSP 
FLUSSS 
0 0 1 
0 0 * 0 * 2 390 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FLUSSS 
001 0 0 4 
0 0 5 0 * 2 
0 5 8 212 
390 * 1 2 7 2 0 
9T7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
FELDSP 
0 0 1 
00 2 0 0 * 
0 0 5 022 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 * 0 0 * 2 
3 î 
» 
1000 
Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
j m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S 1KG,GEMAHLEN ODER ZERKLEI 
UNO TALK, 
I N UHSCHLIESSUNGEN VON 
15 
4 
2 22 
2 0 
57 
11 
9 7 
152 
4 * l o a 98 79 
9 
095 
036 372 
012 5 7 9 
804 15 763 
167 235 
100 109 
4 1 5 495 7 0 2 
* 0 9 
095 3 1 4 0 9 9 1 6 * 
6 2 0 
595 
L ICHER KRY 
6 
6 
6 6 
6 
L ICHE 
L I C H E 
75 
6 3 7 
* 5 
815 
112 703 700 
700 3 
3 
1 8 5 4 
104 * 2 8 7 
10 
612 
1 972 
3 9 9 ·; 
160 58 7 
9 * 5 * 3 2 
6 2 * 5 * 3 209 2 8 3 0 * 9 27 2 5 9 3 10 
16Ò 1 
. 
, " 
GEMAHLEN 
MEHR ALS 
223 
312 
362 455 
13 
7 6 6 
80 390 
7 * 6 
134 3 8 6 
912 
352 560 3 86 2 54 
. 1 7 * 
I 
5 
4 
I 
1« 
3 1 1 10 10 
1 
0 L 1 T H UND C H I O L I T H 
2 1 0 1 
20 
2 156 
35 2 1 2 1 2 121 
2 1 2 1 
ARSENSULF IDE 
2 0 
20 20 
ROHE 
CHEN SOLEN 
URE B I S 85 
1 
25 3 
168 *** 
643 
30 613 
6 1 3 
277 
511 565 177 
5 6 1 779 
9 0 8 
565 3 * 3 
343 
2 
A T E . L E U Z I T 
, 
BORATE IHRE 
323 
3 2 8 
2 326 323 
323 3 
a 
« 
KON 
AUSGESCHIEDENER 
P . C . H 3 B 0 3 . 
1 0 862 18 1 2 0 
6 0 * 3 5 3 46 1 2 8 
107 5 9 1 2 2 
1 0 2 9 18 1 0 6 562 3 
1 0 6 562 
.NEPHEL 
. 
* 9 3 220 
513 • 
2 2 6 
7 1 3 5 1 3 
513 
1KG 
B45 
287 
3 9 * 4 8 1 
112 
14S 
25 6 1 3 
4 0 1*6 
30 4 4 4 ­
960 
0 0 8 952 318 0 8 9 
165 
4 6 9 
747 
. 
747 
7 4 7 7 4 7 
7 4 7 • 
a 
• 
¡■ENTRATE» 
BORATE, Ν 
8 3 0 0 
3 1 0 
309 
309 
a 
494 
» 0 9 
7 6 0 355 
018 
902 116 
116 
• 
ODER 
9 
1 
17 
9 
34 
6 
80 
28 52 45 ** 
6 
2 
2 
2 2 
2 
2 
2 
a 
• 
»(ERT 
2 
1 1 
1 
ZERKLEINERT. 
2 * 7 
6 3 3 10 
356 
6 6 7 15 551 
9 416 
771 
2 * 5 2 87 35 
2 57 
2 * 6 O U 464 6 * 3 
245 
302 
. 851 
■ 
852 
8 52 852 
8 52 
a 
• 
1 
10 
14 
2 12 11 1 1 
780 
262 5 0 
152 
2 
685 
53 844 
6 0 4 7 
140 4 7 0 223 
826 
244 582 
882 585 
2 1 0 
4 9 0 
75 
6 1 5 
25 
732 
75 6 5 7 6 5 7 
657 
20 
2 0 20 
AUSGEN. AUS NA­
ATUERLICHE 
6 
13 87 
107 
6 101 
101 
542 
7 187 . 738 300 
775 
7 3 6 0 39 
0 3 9 
• 
Ν , N E P H E L I NSVENIT .FLUSSSPAT 
PAT M I T KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
1 
23 4 
15 
4 * 
2 27 27 
PAT M 
20 
2 a 6 
2 
13 
27 
1 113 
196 
3 1 
51 2 0 
28 
3 
348 
2 0 8 2 7 1 0 7 9 
0 9 1 
8 4 9 
0 8 1 6 7 7 5 55 
2 0 5 
122 
2 
2 
2 
Τ KALZIUMFL 
6 4 1 
2 3 8 
OST 5 4 7 
1 4 1 500 5 1 8 
802 3 2 0 395 
Z 5 7 
000 
8 6 4 1 0 0 
34 302 
4 6 1 
A T E . L E U Z I T 
18 
6 16 
1 9 
100 
* 11 6 1 
912 
0 6 9 902 
860 2 9 8 202 
6 5 6 1 8 9 7 7 5 0 2 2 
2 
*8< 2 001 
3 2 * 
95i 
6 7 0 
5 1 
6 19 5 2 * 
95( 
•NEPHEL 
1 ' 3 6 1 ' 
1 9 2 ' ! 16 C9 
**: 2 10" 2 03C 1 021 
2 0 1 
35 
. ■ 
4 4 2 
2 3 5 2 0 7 105 
105 
102 
JORIO B I S 
9 
1 
) 1 
1 13 
r i i 
2 l 
) 2 
6 2 2 
8 9 8 
25 
a 
703 
. a 
370 • 
652 
5 * 6 'Il 3 * 
a 
073 
9 
9 
97 PC 
2 
15 
18 
2 
. 76 
a 
509 
585 
76 
a 
a 
• 
4 9 1 
2 3 1 
6 3 6 
4 1 1 
7 7 5 
IN U . N E P H E L I N S Y E N I T 
9 
2 
> 1 
• 28 
7 > 
5 * 5 
6 * 1 
2 * 0 
9 * 2 
3 3 0 T05 
" 
5 7 
2 
9 
1 
2 83 
9 7 5 3 99 
6 7 0 2 6 7 9 8 7 
2 1 9 379 
' 
23 
5 
28 
23 23 
7 * 
6 
17 
97 
1 3 * 
7 
a 
I T 
8 
I * 
* 0 
1 
. 
2 7 1 
582 
9 8 0 
27 3 7 1 3 7 1 
100 
• 
a 
a 
552 547 
211 
9 7 4 
759 
042 
552 
732 75T 
9 7 4 
■ 
562 
80 
a 
021 
566 
288 
912 • 
ROHE 
2 
82 10 
9 6 
3 93 
93 
1 
4 
5 
1 * * 
8 
4 
9 
2 3 
8 
14 4 
10 
3 
4 
2 
3 
735 
23 428 
1 1 5 9 9 6 
2 9 8 
185 113 
113 
2 
6 * 7 
76 
0 7 9 
• 
8 2 1 
7 2 2 099 079 
a 
20 
528 
82 
, 4 3 8 500 0 6 6 
828 
• 
4 * * 
6 1 0 834 0 6 8 
328 
4 3 8 
522 
248 
6 1 0 
3 7 6 
B33 1 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
2 5 2 7 . 3 1 TALC, 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
EN EMBALLAGES DE 1KG 
8 
1 6 6 
5 
6 
1 5 5 
* 
2 5 2 7 . 3 9 STEATITE NATURELLE, BROYEE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 0 2 6 0 2 8 
0 3 6 0 3 8 
2 2 0 4 0 0 
6 6 4 720 eoo 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
DE PLUS DE 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
EGYPTE ETATSUNIS 
INDE CHINE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 2 8 . 0 0 CRYOLI 
0 0 4 
0 3 4 
03 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1 
1 
7 
2 4 3 2 
l KG 
8 3 6 
5 2 5 12 
77 * 1 * 
* 8 15 8 5 0 
15 8 3 9 
10 6 * 3 
3 0 5 2 3 312 
1 7 * 
8 6 5 3 0 9 7 3 * 759 
* 8 
5 2 7 
. 2 3 7 
a 
9 1 3 9 
1 
46 
T2 
* 9 
H 8 
5 7 2 
3 8 5 187 1T6 119 
. I I 
Lux. N e d e r l a n d 
MAXIMUM, 
OU 
1 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
BROYE OU 
I ta l ia 
PULVERISE 
P U L V E R I S E E . TALC 
1T2 
8 
12 3 * 
5 
1 5 3 
4 147 
4 6 1 
5 9 286 
3 4 3 
2 2 6 1 1 7 0 5 6 3 0 9 
. 61 
THE ET C H I O L I T H E NATURELLES 
I 
1 
1 1 
1 
2 5 2 9 . 0 0 SULFURES D 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 * 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 3 
2 5 3 0 . 0 0 BORATES NAT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 5 2 * 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 5 3 1 
22 
* 6 9 
10 
5 1 1 
2 * 4 8 8 * 8 7 
4 8 6 1 
a 
* 2 5 
3 
42 8 
1 42 8 4 2 8 
4 2 7 
ARSENIC NATURELS 
5 
5 5 
JRELS 
a 
• 
a 
88 
9 0 
1 89 88 
88 l 
. 
• 
5 1 
3 2 . 36 4 0 
12 
1B0 
1 1 3 2 
* 20 
2 7 0 « 
5 9 9 
160 * 3 9 3 5 * 3 3 0 
1 * 
7 1 
a 
1 7 0 
170 
1 7 0 I T O 
1 7 0 
a 
* 
1 
1 
* 1 2 1 1 
. BRUTS. LEURS CONCENTRES. SAUF 
T R A I T S DES SAUMURES NATURELLES. ACIDE 
85 P.C 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
TURQUIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
. DE 
1 
5 2 9 
36 
1 3 * 
3 * 
303H3 
1 0 * 
2 8 6 1 6 2 1 * 
6 0 9 3 0 3 
8 7 9 
9 6 5 9 1 * 
9 1 * 
­
a 
1 58 9 
2 3 5 3 3 0 8 8 
5 513 
7 1 5 4 4 2 
5 4 4 2 
. 
FELDSPATH LEUCITE NEPHELINE 
SPATH 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH 
0 0 1 
0 0 * 0 * 2 3 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO ESPAGNE R.AFR.SUD 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 3 1 . 1 5 SPATH 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 042 
058 2 1 2 3 9 0 
4 1 2 7 2 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ìsìh iolo 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E ESPAGNE 
A L L . M . E S T T U N I S I E R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
CHINE R.P SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FLUOR 
FLUOR 
1 
1 1 
FLUOR 
t 
3 
6 
I 
2 
1 
CONTENANT PLUS 
6 8 
1 * 9T3 151 
6 2 * 
8 5 1 
8 * 1*2 138 
1 * 
5 
1 
a 
. 
1 
1 
a 
a 
. 
CONTENANT 9 7 PC 
6 6 9 
115 
3 T 6 2 6 8 
83 2 2 5 6 9 
0 9 8 
59 6 1 7 
8 8 1 
1 6 * 
1 0 1 8 3 9 
2 1 1 9 1*2 
2 
4 1 
83 
171 
40 
3 3 7 
4 3 
2 9 4 2 5 4 
a 
40 
2 5 3 1 . 9 0 FELDSPATH LEUCITE N E P H E I I N E 
0 0 1 
002 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
03 0 0 3 2 0 * 0 0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE 
2 
* 2 2 
1 *9 * 1 * 
5 * 7 1 * 250 
1 7 6 2 5 6 l Î9 
a 
2 81 
53 
3 6 7 18 39 39 19 
1 
1 
1 
a 
2 0 7 14 
159 
3 8 0 
2 2 1 1 5 9 
1 5 9 
19 
19 
1 9 
19 
BORIQUE 
a 
26 
25 
2 7 3 362 
6 8 7 5 1 6 3 6 
6 3 6 
2 
i ι 
EN EMBALLAGES 
531 
218 , 
2 0 1 
3 0 15 4 2 2 
130 
102 
19 3 6 0 3 
0 3 1 
9 5 0 0 8 1 7 0 2 582 
19 
3 6 0 
a 
6 3 5 
• 
6 3 5 
6 3 5 6 3 5 
6 3 5 
, 
. 
BORA 
NATURE 
5 
6 
6 
6 
48 
1 3 4 9 
51Õ 9 4 6 
8 5 4 
3 9 8 4S6 
4 5 6 
­
ET NEPHELINE SYENITE 
DE 9 7 PC 
9 
3 
a 
. 
22 
12 9 5 
5 
* 
DE CAF2 
8 
a 
3 6 9 
3 7 7 8 
a 
. • 
OU MOINS DE CAF2 
3 0 3 
95 1 
64 
a 
a 
19 
4 8 3 3 9 9 
85 2 
2 
83 
92 
15 
5 8 6 
6 9 6 
110 
1 
3 
* 
1 
9 7 3 
2 5 5 
2 3 9 2 9 8 2 
9 8 2 9 
a 3 3 4 
1 8 5 
245 6 5 5 
0 3 l 
4 5 0 
3 3 4 
0 8 5 * 3 0 
6 5 5 
ET NEPHELINE S Y E N I T E 
2 0 2 
70 4 5 1 
5B5 
12 1 8 9 
■ 
8 1 *5 
138 6 9 
13 
2 2 1 5 2 Ï 
■ 
1 9 1 2 
3 80 
9 5 5 38 
18 
82 
38 * 20 
a 
* 9 
1 0 3 5 8 
6 11 
9 23 15 
6 2 9 
l * * 485 4 4 6 4 1 9 
15 
2 * 
2 2 
1 5 1 
7 
1 8 8 
2 2 1 6 6 166 
166 
5 
5 5 
TES Ε Χ­ι , MAX. 
56 
2 1 6 6 
2 3 1 * 
9 0 7 
3 4 4 5 
2 2 * 3 2 2 1 
3 2 2 1 
59 
2 
1 5 Î 
2 1 2 6 1 1 5 1 1 5 1 
i 
2 7 * 3 
a 19 2 2 153 
4 * 3 
Γ 
9 1 5 2 Τ 8 
6 3 7 
153 
4 6 4 
1 9 
2 1 
1 2 5 
122 
103 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung'CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡3 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
103 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
11 2 
2 0 9 
6 2 
1 4 7 
1 4 4 
1 1 2 
2 
5 5 7 
3 0 3 
0 1 3 
5 96 74 6 
4 6 8 
5 6 4 
0 7 6 
4 8 8 
1 3 7 
0 42 
7 7 1 
5 2 3 
France 
1 
2 9 
5 
2 3 
2 2 
1 8 
3 0 3 
7 0 
0 5 4 
3 7 1 
0 5 2 
5 5 7 
4 9 5 
32 1 5 7 1 
67 4 . 
Belp.­
2 
5 3 
1 3 
3 9 
3 9 
2 9 
1000 
Lux. 
3 0 1 
3 4 0 
. 3 9 8 
74 5 
6 4 9 
6 4 9 
3 0 2 
. 
k g 
N e d e r 
4 
3 ? 
1 6 1 6 
1 6 
1(1 
a n d 
1 71 5 0 3 
8 7 4 
3?l· 6 4 6 
(14 3 4 73 
5 0 1 
. 
QUANTI TES I 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
7 1 
7 2 
4 8 
4 7 
4 2 
1 7 
7 7 6 
1 
1 4 1 
6 3 0 
6 4 1 
6 70 
9 7 1 
3 1 2 
8 7 7 
6 3 0 
5 2 8 
I t a 
1 
2 
3 
2 2 
3 
1 8 
1 7 
1 0 
i a 
5 4 0 
1 6 7 
2 9 4 
0 4 1 
9 6 4 
5 9 9 
7 7 2 
8 2 7 
8 6 2 
8 1 9 
9 6 4 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
STRONTIUMKARBONAT,AUCH GEBRANNT AUSGEN.RE INE S 
S TRONTI UMOXYD.MINERAL ISCHE STOFFE,AWGNI.SCHERBEN 
UND BRUCH VDN KERAMISCH HERGESTELLTEN WAREN 
LITHIUMHALTIGE MINERALISCHE 
003 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
9 447 
2 924 
4 676 
17 227 
9 4B2 
7 746 
7 746 
136 
STOFFE 
1 323 
037 
114 
92 3 
923 
6 450 
1 091 
101 
7 675 
6 450 
1 225 
1 225 
VERMICULIT.PERLIT UND CHLORIT,NICHT GEBLAEHT 
001 
004 
022 
050 
052 
056 
064 
310 
366 
390 
40 0 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
750 
371 
207 
74 142 
l 050 
38 127 
8 361 
909 
11 362 
47 473 
1 076 
350 
311 
1B5 165 
1 788 
183 377 
123 959 
217 
12 621 
46 799 
42 840 
41 353 
488 
389 
029 
2 * 795 
9 7 * 
23 821 
9 429 
10 
488 
13 905 
122 
197 
830 
10 681 
3 957 
1 
15 838 
162 
15 676 
4 995 
207 
10 681 
48 656 
5 
48 651 
40 930 
HERGESTELLTEN SCHERBEN UND BRUCH VON KERAMISCH 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
042 
048 
050 
056 
068 
060 
062 
204 
22 8 
32 8 
35? 
370 
390 
400 
41? 
660 
668 
702 
7?0 
73? 
800 
1000 
1010 
10 11 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
52 049 
671 151 
116 489 
1631 138 
2 090 
14 226 
40 512 
8 457 
1 121 
1 817 
811 919 
384 019 
7 604 
2 56 
299 
6 3*3 
* 779 
2 385 
388 
78 
270 
150 
100 
29 
3 702 
8 135 
553 
56 
16 515 
3787 262 
2*72 916 
1 3 1 * 3*7 
1298 652 
1260 9*7 
1 187 
4 49 
1* 510 
* 653 
3 797 
20 0*6 
62 
1 *55 
1 *88 
811 *63 
1 291 
1 110 
270 
150 
100 
2 
286 
343 
9 457 3 
662 
29 538 
16 020 1589 
3 
173 
91 
545 
971 
66 
858 
4 39 
100 
36 
44 
721 
2 34 
285 
38 778 
4 118 
82 33B 
1 959 
11 232 
38 543 
8 337 
1 0B5 
1 715 
430 
382 177 
2 100 
388 
78 
25 
1 298 
* *38 
31 
12 328 
25 
5 
84 3 
28 
820 
819 
815 
950 
557 
392 
820 
696 
56 9 
422 
61 054 2273 513 589 5*7 
55 018 2255 7 8 * 127 1 9 * 
036 
529 
234 
47 
17 730 
16 209 
I 567 
281 
462 354 
4 5 * 970 
4*2 * 3 * 
132 
25 
7 2 52 
048 YOUGOSLAV 
366 MOZAMBIOU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 216 
1 540 
3 676 
3 578 
2 579 
90 
10 
718 
1 If 
583 
54 n 
428 
37 
1 86 
325 
860 '" 
699 
107 
1 3 
750 
36 1 
389 
3 76 
239 
13 
147 
1 
54 
15 
815 
573 
242 
219 
017 
15 
3 
87 14 130 25 
748 146 602 577 299 25 
2 5 3 2 CARBONATE DE STRONTIUM MEME CALCINE ¡ F OXYDE DE STRONTIUM MATIERES MINERALES NDA DEBRIS ET TESSONS DE POTERIE 
2 5 3 2 . 1 0 * l MINERAUX CONTENANT DU L I T H I U M 
590 
598 
598 
23 
003 PAYS-BAS 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
32 6 240 269 
353 832 519 5 1 9 10 
283 108 174 174 5 
5 5 2 
71 
12 
6 3 9 
5 5 ? 8 7 87 
4 
72 
. ? 6 7
3 3 3 
7 4 2 5 8 2 5 3 
1 
2 5 3 2 . 3 0 » I VERMICUL ITE P E R L I T E ET CHLORITE NON EXPANSEES 
930 000 228 
52 8 9 5 506 52 3 8 9 2 7 2 52 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 0 6 0 05? 0 5 6 064 310 3 66 3 9 0 4 0 0 664 720 
FRANCE A L L E M . F E O 
ROY.UNI GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . HONGRIE G U I N . E S P . MOZAMBIQU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS INDE 
CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
24 
10 
505 
1? 
433 
173 
36 
551 
044 
39 
14 
12 
923 
79 
844 
611 
11 
601 
63 i 
12? 
7 
115 
076 
20 
2 
1 
159 
23 
20 
33 
471 
25 
446 
213 
1 
23 
210 
517 
172 
3 
737 
15 
722 
205 
AUTRES MATIERES MINERALES.DEBRIS ET TESSONS OE POTERIE 
340 
107 
816 
101 
451 
020 
2 
427 
2 269 
553 
2 392 
0C1 
002 
003 
004 
005 
02 2 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04 8 
050 
056 05 8 0 6 0 062 2 0 4 2 2 3 323 352 
3 70 3 9 0 4 0 0 412 6 6 0 6 6 8 702 720 732 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL MAROC . H A U R I T A N 
.BURUNDI 
T A N Z A N I E .MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE PAKISTAN CEYLAN 
MALAYSIA CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
O E 
835 
124 
016 
158 
2 
553 
1000 H 0 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
1 146 
1 297 
1 196 
4 052 
86 
1 155 
756 
159 
68 
36 
171 
151 
233 
16 
39 
271 
61 
74 
19 
10 
143 
114 
31 
14 
202 
2 069 
23 
10 
23 
55 
22 
13 
1 533 
583 
652 
423 
483 
272 
453 
362 
95 
400 
9 
229 
39 
122 
32 
55 
143 
114 
81 
3 
33 
64 3 
55 
166 
643 
866 
777 
363 
42? 
396 
261 
19 
77 
325 
255 
1 
20 
2 
172 
2 
105 
9 
2 
5 
2 
1 
10 
1 
958 
83 
695 
74 
694 
706 
155 
63 
28 
48 
96 
189 
16 
192 
7Î 
19 
10 
63 
11 
278 
307 
32 
275 
962 
17 
8 
81 
225 
3 0 
1 4 
7 8 8 
6 8 7 
1 3 1 
6 8 
? 4 
2 
6 1 
1 
5 
4 
1 
1 
7 ? 
57 
i 
23 
7 
1 3 9 
6 1 5 
1 1 2 
50 2 4 1 0 
1 2 9 
28 
6 4 
1 
6 
1 
3 
' 1 
8 0 
0 9 9 
23 
6 
­3 ? 0 
31(1 
61(1 1 31 1/ 1 
4? 
8 2 8 7 
3 
17 
235 
214 
999 
331 
668 
630 
126 
16 
3 
22 
WAREN DES K A P . 2 5 , A L S SCHIFFS­U .LUFTFAHRZEUG BEDARF ANGEMELDET 2 5 9 8 . 0 0 
METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 2 6 0 1 
MARCHANDISES DU C H . 2 5 , D E C L A R E E S COMME PROVISIONS DE BORD 
MINERAIS METALLURG. , MEME E N R I C H I S . PYRITES DE FER G R I L L E E S 
SCHWEFELKIE SABBRAENDE 
0 0 1 
00 2 00 3 
0 0 4 
00 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
1 8 2 
2 7 0 
7 8 
2 6 
2 6 1 
2 1 
3 6 
6 
9 3 
1 3 
6 
6 8 7 
4 1 
5 9 4 
7 3(1 90 3 
3? 3 9 9 1 
6 90 4 6 3 
0 8 7 
? 7? 
I)?6 OH Λ 4 2 6 
8 4 8 
88 5 5 1 2 7 0 200 78 883 
2 4 1 508 2 1 5 9 0 
3 6 4 6 3 6 087 9 3 272 13 025 6 083 6 6 3 867 
4 1 8 4 8 
2 6 0 1 . 1 1 P Y R I T 
0 0 1 
3 0 
2 0 
4 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
ι 0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
ITES DE FER G R I L L E E S 
1 
/ 
1 
7 
1 
4 7 3 
3 4 1 
Γ 8 6 
103 3?9 
1 26 3 8 3 
1 1? 6 8 7 
6 4 
8 4 
1 0 9 
3 6 5 
516 
10 
922 
8 38 
784 
1 36 
125 
388 
112 
587 
64 
84 
339 
365 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
EISENE 
0 0 1 
0 0 3 004 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 8 0 4 0 042 048 
0 5 6 204 208 
212 2 1 6 2 2 8 
2 4 8 
264 268 
2 8 8 330 
390 4 0 0 40 4 
4 8 4 504 508 512 
6 1 6 6 6 4 
800 
l o o o 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MANGAN GEHALT 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 0 2 2 0 4 2 0 5 0 
0 5 6 0 6 4 
0 6 6 
204 212 272 276 3 1 4 318 322 
3 3 0 3 6 6 3 7 8 3 9 0 
4 6 8 5 0 4 5 0 8 
512 6 1 6 
6 6 4 7 2 0 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lau 
1 0 2 0 foli 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 * 0 
URANER 
314 
390 
io0?? 
1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 
URANER 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MONAΖI AN THO 
322 
4 0 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
69 
1799 820 979 
973 170 
5 
RZE, 
18560 
11 
31 2 0 5 7 2 4 5 7 4 
97 16 
3 1039 1 
1053 2 3 6 1243 
5 0 2 6 5504 
1 7 6 
1 1 5 4 1 2 6 0 4 
51 2 5 1 5 
1 0 8 
4 2 9 1 
2 9 9 4 6 2 1 1 0 9 6 1 152 
7 4 7 4 
2 7 3 9 
93 798 
1 8 6 0 5 
7 5 1 9 3 3 4 9 3 2 
2 6 6 5 3 3 9 2 0 7 5 6 8 0 
1243 1 0 5 3 
ERZE. 
227 
116 
3 9 9 
0 4 5 354 
9 1 1 432 
4 2 2 2 0 
( E I N E 
6 3 3 Z46 
2 * 3 9 6 3 0 9 5 
5 5 1 5 9 1 
955 6 0 4 4 1 5 4 5 0 
0 4 6 102 1 7 6 
262 0 0 0 0 4 4 
6 3 0 
6 7 6 6 5 2 
7 9 1 4 2 8 
0 7 0 9 5 8 735 
482 8 9 7 516 7 1 4 
8 9 * 3 1 1 
6 8 3 
80S 
2 * 1 
5 6 7 166 
273 6 4 5 6 7 4 
1 7 6 7 5 6 
: INSC 
AN MANGAN 
Ζ 
8 
9 
1 4 
134 13 
4 
48 
5 1 3 4 9 0 
106 23 
2 9 5 9 
7 
1 8 1 
i 124 
23 
52 
2 2 6 7 
2 0 
2 1 9 4 
9 9 0 
1 0 4 5 6 4 8 
158 
2 4 * 
1 3 * 7 7 6 
7 8 9 7 8 * 900 2 3 8 
198 3 8 0 
7 9 8 
9 7 1 5 1 3 0 1 8 3 4 6 0 3 9 
6 5 1 
6 9 9 9 9 9 534 1 4 4 4 5 4 
5 4 0 
m 9 2 1 6 2 7 • 3 8 6 5 6 
3 7 1 
423 
4 0 1 
945 
0 3 5 
2 4 4 8 0 9 7 5 8 4 0 7 
0 3 3 
ZE U.PECHB 
1 193 
10 
1 2 0 3 
1 
1 1 
2 0 3 10 193 193 
ZE M I T GEH 
5 
5 
5 
145 
1 4 5 
145 
Τ , URAN­TH RIUM VON M 
1 7 6 
4 0 
Janvier­Décembre 
France 
32 
20 11 
11 
• 198 
4 8 3 715 
714 
ï 
Belg.­
126 
120 5 
5 
1000 
Lux. 
­171 
371 8 0 0 
800 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
1 19 1 0 8 2 
242 
38 
1 7 5 7 
10 1 2 2 1 
260 
32 
3 5 * 1 * 6 * 
7 
* * 3 
6 9 * 0 3 
6 9 3 7 1 8 2 0 1 1 0 2 
5 1 1 6 1 7 5 7 
38 
. 1 3 2 8 * 
119 
078 3 * 5 9 1 1 
. 
9 * 0 
IO 6 7 * 
3 6 7 
18Õ 910 
6 * 7 
* 4 3 1 
428 8 2 9 
8 9 * 9 8 0 
0 * 0 
10 
11 79 9 0 4 3 
3 
371 
6 1 0 9 2 
1 1 7 8 
72 
7 
49 
1 3 4 4 
380 
579 
9 * 9 2 7 5 1 6 
3 0 1 1 3 3 0 6 
6 * 8 1 4 2 1 0 6 7 1 2 5 6 
9 7 7 3 6 7 
6 7 4 
9 T 1 5 
9 1 2 7 4 4 9 5 1 0 9 2 
3 7 1 
2 85 
272 
8 0 0 4 2 7 970 
393 
9 2 5 
, 
663 
0 0 0 9 7 3 
293 
6 0 9 
655 3 0 0 
2 1 2 
3 2 4 
2 2 6 
398 
7 * 3 
3 5 7 
3 8 6 osa 7 3 * 2 9 8 9 7 3 
663 
HL.MANGANHALTIGE 
VON 
1 
1 1 
90 
36 
28 1 357 
329 
77 
43 1 2 
975 
1 
9 7 * 
335 
5 * 6 386 
9 2 
LEND! 
I 
20 PC ODER H 
a 
4 1 6 
300 
900 4 5 0 
2 8 7 
a 
003 
4 8 8 8 7 3 585 
B29 6 9 8 
4 5 6 
a 
9 3 5 8 2 1 BOO 
­8 4 1 
T16 
125 
8 4 8 
169 0 7 3 
108 
1 
» 
4 
8 
81 23 
1 3 3 
7 
1 1 
6 9 
16 
362 a 3 5 4 
1 4 9 
200 89 
4 
3 4 1 
¡si 
, . 0 9 * 
6 0 
0 0 0 
♦ 6 9 0 0 0 
3 8 * 
5 * 0 
250 
. 2 2 9 
325 
• 522 
I T I 3 5 1 
7 1 0 1 5 * 7 4 6 9 
0 9 * 
: H . G E H A L T AN 
193 
l 1 9 3 
1 
1 1 
193 
193 193 
a 
■ 
, 
* ALT AN URAN B I S 5 
. 
• 
. 
a 
• 
523 5 6 1 
2 5 9 
581 1 3 * 1 
1 0 1 0 
5 1 * 
8 
159 
4 9 6 1 
4 9 6 1 2 2 5 5 
1085 2705 2 5 9 
10 
119 5 2 9 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
68 
1 6 3 4 
6 7 9 955 
9 5 0 170 
5 
5 2 7 6 
1435 6 2 1 1 3 5 8 1 
6 7 0 
. 
. 
712 
255 775 
, 
060 
963 
0 7 7 
883 
97 12 
3 796 
4 0 236 12 
1236 
5 4 3 6 6 6 5 
2 1 8 2 
8 
2056 
1734 55 6 3 8 2 152 
83 
823 
6 7 4 4 3 4 2 1 
129 5 2 7 6 
5 4 5 3 8 1 4 * 7 6 4 1 8 8 1 6 
8 2 1 1 5 0 3 3 7 8 1 1 9 2 8 5 7 1 2 
. 
EISENERZE 
EHR 
3 
1 
52 
57 
4 
1 
1 
URAN 
PC 
7 2 4 
675 
098 
423 
9 2 1 
4 0 0 
0 9 8 
0 9 8 
• 
1236 
12 4 1 
MIT 
1 
2 
29 12 
11 
17 
104 
23 
1 463 
28 
1 
9 
7 1 0 
1 
709 
4 6 7 
199 1 *5 
* 2 
227 
116 
915 
1 * 1 7 7 * 
353 »32 
4 2 1 
318 
627 
662 932 
551 4 5 8 
30 604 475 
626 092 939 
752 
, 496 958 
172 
»90 299 622 
369 0 6 0 3 6 9 7 1 * 
979 
7 9 * 
I ta l ia 
6 
6 
6 
i a 
30 3 
1 
1 0 1 2 
8 1 9 
502 
1 1 5 7 
176 
19 2 1 9 6 
5 1 
99 
1 1 8 5 
1 2 1 0 2 1 2 1 2 5 5 
1 
7 3 3 
1 * 8 1 0 9 5 8 
9 * 9 18 
199109:16 9 * 7 
686 916 752 
939 336 
76 
40 016 
5 7 Î 
7 8 8 
089 876 
* 9 7 
133 513 580 
2 7 « 6 5 1 065 
9 9 9 5 3 * 315 9 6 5 
, 076 
9 2 1 
O l í 3 * 5 196 
• 5 * 6 
132 
415 
5 4 3 5 9 5 0 6 5 570 
807 
V.MEHR ALS 5 
a 
­. 
• 
. 
a 
• 
5 
5 
5 
10 
LO 
10 10 
* 
145 
145 145 
2 3 2 3 
3 0 3 7 6 0 3 1 3 3 3 
8 1 9 1 0 1 2 
5 
14 
1 
4 1 2 0 
2 
32 
6 4 
1 
1 3 4 
160 
5 
155 
3 7 
98 27 
19 
PC 
­Ψο 
0 6 5 
0 4 4 , 20 
20 
228 
246 
66 î 
70 
450 
4 2 0 
9 0 0 
262 
240 
6 3 0 
7 4 5 716 
7 9 1 
580 
322 
9 0 1 409 0 3 1 
0 * 9 
568 
2 9 * 
5 0 5 
7 8 9 6 9 6 
7 7 6 673 870 
900 4 2 0 
103 
9 « 246 
82 213 
. 8225 0 4 
να 
9 5 0 4 7 3 180 
165 
4 0 7 
. 148 9 9 6 
627 
565 490 0 5 0 
■ 
5 7 1 
526 
0 * 6 
1 *3 2 1 3 8 7 9 295 
0 2 4 
a 
" 
a 
• 
. , • ¡JRIANIT UND ANDERE THORIUMERZE MIT GEHALT :HR ALS 2 0 PC 
176 
4 0 
a 
* . " 
a 
' " 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
2 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
A F R . N . E S P 
CANADA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
6 10 
10 1 
2 6 0 1 . 1 9 MINERAIS DE 
0 0 1 
003 
0 0 4 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 * 8 
0 5 6 2 0 * 208 
212 2 1 6 
2 2 8 2 * 8 
2 6 * 268 
2 8 8 3 3 0 
3 9 0 4 0 0 4 0 * 
* 8 * 5 0 * 5 0 8 512 
6 1 6 6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . MAROC .AL GER Ι E 
T U N I S I E L I B Y E ■MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
N I G E R I A ANGOLA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
C H I L I 
IRAN INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. Α . Λ Ο Μ CLASSE 3 
2 6 0 1 . 2 0 MINER« 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 0 4 2 OSO 
0 5 6 0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 2 1 2 2 7 2 2 T 6 3 1 4 3 1 8 3 2 2 
3 3 0 3 6 6 3 7 8 3 9 0 
4 6 8 5 0 * 5 0 8 
512 6 1 6 
6 6 * 7 2 0 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 * 0 
D UNE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI ESPAGNE GRECE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC T U N I S I E . C . I V O I R E GHANA .GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO ANGOLA MOZAMBIOU ZAMBIE R .AFR.SUD 
INDES OCC 
BÜSlL 
C H I L I IRAN 
INDE CHINE R.P AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
2 6 0 1 . 3 1 MINERA URANIU 
3 1 * 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 
.GABON 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
54 
19 226 
7 
7 2 9 
3 
54 
1 
9 117 
28 
1 
53 
26 7 116 1 
5 
32 
7 8 8 
54 
7 3 3 3 4 1 245 
3 8 4 55 
9 7 
I S DE TE NE U 
2 
2 
U 
2 
18 
3 
2 
2 
51 
1 
48 
19 
24 15 
3 
61 
4 2 2 
823 
4 9 8 325 
2 5 8 2 4 8 
67 ' FER, 
043 
114 
4 1 4 274 267 
6 1 1 153 
17 45 463 12 
4 1 3 5 9 0 7 6 1 
9 0 1 53 3 7 1 
4 2 9 
2 6 8 0 6 1 
6 0 0 6 2 5 
0 5 1 19 9 6 5 
3 9 8 2 9 5 123 653 
362 1 5 8 
9 4 2 
47 3 
5 80 
892 826 
7 5 9 6 5 0 8 0 0 
7 6 1 4 1 7 
France 
■ 
253 
143 1 1 0 
110 , • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
­695 
6 2 0 75 
75 
■ 
­
N e d e r l a n d 
AUTRES QUE PYRITES DE 
10 
2 
16 
10 
2 
* 14 
5 
68 
68 19 
1 1 49 16 
, 6 
32 2 9 2 9 7 9 
. 
092 
a 
2 280 
344 
a 
120 429 
9 7 1 
2 5 4 1 
0 * 7 568 , 362 3 1 
1 5 8 
2 6 * 
46 
218 063 
271 155 3 * * 
280 ­MANGANESE YC 
» EN 
95 
13 8 4 7 
2 1 3 96 5 1 3 3 4 
9 5 0 2 2 1 
7 1 
393 18 793 2 3 1 9 9 7 
3 6 
7 7 1 6 2 2 23 1 0 2 8 6 5 
132 
l i l 93 51 
2 59 1 9 7 6 0 6 
1 5 9 
402 166 
0 7 7 
9 6 9 1 0 4 6 6 9 5 9 7 
4 3 8 
HANG 
1 
1 
9 
6 
1 
22 
2 2 
7 
13 9 
2 
3 * 
72 
3 
10 
10 
13 
3 
7 
158 
34 
124 8 1 
73 42 1 0 
3 
3 2 7 
79 
132 9 8 9 8 6 7 
30 
17 
. 
222 
53 6 3 1 
. 7 4 5 
840 
6 112 
4 8 6 
0 35 
a 
8 59 
178 
608 
538 
0 70 2 0 0 
9 0 3 870 631 
222 ­MINERAIS 
5 5 
2 
4 10 
14 
5 
1 
49 
49 !8 23 2 
FER 
. a 
„ 2 5 1 9 289 
14 
s 
a 
552 
. 65 2 3 7 1 
. 
192 
6 5 0 . 159 
3 9 4 
7 9 5 
2 
7 9 3 4 0 8 
8 2 1 3 8 5 552 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
5 10 
t o 1 
6 1 
422 
8 3 5 
7 3 0 105 
0 3 8 2 4 8 
6 7 
■ 
GRILLEES 
19 
12 133 
S 
2 
13 
4 6 6 
2 * 
2 2 
15 
7 0 1 
1 
10 
4 0 7 
1 9 
3 8 7 1 8 5 1 4 5 
2 0 2 13 
7 1 5 
5 
4 7 « 2 5 6 
6 1 1 106 
45 3 7 1 . 305 5 8 8 1 2 e 
4 3 1 
. 2 6 5 7 8 6 
8 1 * 
1 3 * 11 8 4 7 
9 0 9 4 6 4 9 1 0 6 5 3 
0 7 7 
4 1 1 
322 
7 2 0 
6 0 2 2 6 8 
8 8 1 0 2 5 4 3 1 
1 2 8 3 0 9 
I ta l ia 
3 
7 
6 
3 
U 
1 
18 
16 
10 2 11 
8 
104 
104 29 
3 67 12 
6 7 
DE FER MANGANESIFERES 
«NES E DE 20 PC OU PLUS 
a 
1 2 6 
2 * 
5 1 102 
9 6 0 , a 
7 7 1 
343 188 0 3 1 
3 6 9 6 7 
* 0 T 
a 
7 7 9 5 * 107 
9 4 6 
150 
7 9 6 
2 2 7 
5 5 5 3 7 4 
0 1 4 
2 
2 
1 
7 
7 
3 
4 2 
6 
96 
114 
. . 59 
5 
192 
1 3 4 575 
7 9 5 
132 
2 4 8 
. 190 
3 6 6 
. 912 
2 1 5 
6 9 7 
1 6 1 
4 7 6 326 
59 
2 
2 
I S 0 URANIUM ET PECHBLENDE 0 UNE ft SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS 
7 
T 
7 
7 7 
5 2 4 
13 
5 3 7 
5 3 7 13 5 2 4 524 
Ί 
7 
7 
7 
7 
5 2 4 
5 2 4 
524 
5 2 4 
5 2 4 
2 6 0 1 . 3 9 M I N E R A I S D ' U R A N I U M , MAXIMUM 5 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
212 
2 1 3 
2 1 3 
2 6 0 1 . 4 1 g O N ^ l T I ^ U R A N O -
3 2 2 
4 0 0 
.CONGO RO 
ETATSUNIS 
142 
10 
a 
1 
ι 
FHOR.ÔM'S 
1*2 
10 
a 
• 
a 
-
65 
65 
12 
159 
3 0 1 
1 3 0 
12 
12 
-
EN Pt 
2 
8 
14 
14 
8 
4 
3 
nos 
12 
3 
8 1 
65 
2 3 2 
6 6 3 
1 8 6 
9 
5 4 3 
18 
3 4 4 
302 
36 
5 9 4 
4 7 
23 
6 6 
5 9 3 
7 0 6 
9 3 
172 
15 
13 
8 2 4 
9 6 
7 2 8 
9 l T3 
9 4 4 
2 76 
8 7 3 
TENEUR EN 
a 
" 
a 
" 
PC D'URANIUM 
. 
. 
• 
. 
" 
13 
13 
13 
13 
. 
2 1 2 
212 
2 1 2 
3 
2 
1 
• 40 
5 
35 
35 
• 
• 
1 
2 4 
2 4 8 
8T6 
3 
1 2 
1 0 8 
1 3 1 
9 0 1 
4 1 3 
4 2 9 
2 3 1 
7 3 0 
6 0 0 
• 9 1 7 
2 7 3 
0 0 3 
7 8 4 
9 6 0 
. 
32 
8 0 1 
4 8 4 
2 7 4 
2 0 9 
88T 
883 
215 
8 4 2 
1 3 1 
108 
12 
10 
5 4 4 
1 0 
3 1 
. 3 2 7 
3 5 
3 
7 4 
1 0 6 
4 3 
4 7 2 
. 4 3 
5 1 0 
19 
7 6 8 
5 1 
1 0 6 
1 2 8 
1 2 0 
4 1 9 
5 7 5 
8 4 4 
6 7 0 
3 1 
6 8 2 
6 2 1 
4 9 2 
a 
" 
a 
-
. 
" 
E ET »UTRES M I N E R A I S DE THORIUM, 
" " 
a 
" " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 1030 
1 0 3 1 
ANDER! 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
B L E l E f 
0 0 1 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
20 4 
2 0 8 
2 8 B 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ INKER 
0 0 1 
00 2 00 3 0 0 4 
0 0 5 02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 * 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
KUPFER 
0 0 2 
0 2 2 
02 8 
0 6 0 
0 6 ? 
20 4 3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
43 2 
4 3 6 
5 0 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
THOR 
ZE 
1 
5 
5 
1 1 5 
2 
5 3 
7 
3 
2 3 
9 
3 
7 
2 
4 
6 2 
1 
5 
7 
7 8 
6 3 
4 
3 
2 8 
2 
1 
1 0 
5 1 6 
8 
5 0 8 
3 2 6 
6 5 
1 6 8 
1 
1 3 
ZE 
2 1 
1 6 
5 9 
1 2 0 
2 
1 3 5 
10 6 
? 
1 5 
1 9 
2 0 
2 
5 1 
3 2 
1 5 
3 
7 2 
3 
4 
1 6 
6 1 9 
9 0 
3 
1 
4 
3 9 
1 4 8 4 
9 8 
1 3 8 5 1 0 9 8 1 4 1 
2 3 4 
7 6 
3 2 
2 
ERZE 
3 0 
4 
5 
1 
1 5 
2 1 
3 0 5 
5 6 4 
3 0 
5 3 4 
3 4 6 
1 8 9 
1 7 6 
UMER 
2 0 
2 1 
1 
2 0 
2 0 
9 8 9 
1 2 0 
1 0 8 
8 6 3 
1 3 3 
5 3 6 
6 4 0 
3 2 0 
2 0 3 
6 2 7 
5 2 2 
9 5 
5 0 0 
3 3 3 
6 1 0 
2 1 8 
0 5 1 
2 3 6 
3 8 4 
5 3 3 
1 2 8 
1 3 
3 5 1 
0 6 8 
9 9 4 
9 0 5 
3 3 2 
? 5 7 
0 9 2 
4 5 5 
4 3 0 
1 9 
2 6 1 
7 7 2 
0 9 0 
7 1 9 
0 7 0 
6 4 9 
4 8 2 
6 4 2 
6 6 2 
5 3 3 
5 0 5 
2 9 8 
5 1 6 
5 4 5 
5 5 4 
5 5 7 
5 7 7 
5 2 3 
7 9 5 
7 9 5 
4 7 5 
5 3 8 
0 5 2 
2 5 7 
3 8 9 
5 ? 1 
7 2 5 
5 7 2 
7 6 7 
3 7 8 
3 7 0 
6 7 9 
3 0 0 
6 8 5 
2 9 8 
4 2 2 
6 8 6 
0 8 3 
7 2 1 
6 6 4 
2 87 
1 6 5 
4 7 1 
6 9 5 
9 2 6 
3 3 0 
0 2 3 
0 4 9 
7 6 7 
7 4 5 
9 
6 3 9 
4 7 2 
6 1 0 
2 1 8 
4 2 6 
2 1 3 
1 2 7 
9 6 3 
0 4 6 
9 3 1 
3 8 
9 8 1 
Janvier­Décembre 
France 
ZE 
4 
3 6 
1 
4 
1 
1 1 
3 
1 
3 3 
3 
4 
5 
2 
5 
1 2 3 
1 2 2 
6 9 
7 
5 3 
1 4 
1 2 
6 3 
2 6 
8 
2 
7 
1 3 
3 
4 6 
7 
4 
3 
9 
3 
4 
4 
9 5 
8 0 
4 1 2 
2 7 
3 8 4 
2 2 4 
2 8 
1 6 0 
1 3 
7 
30 5 
5 3 4 
5 3 4 
3 4 6 
1 8 9 
1 7 6 
2 0 
2 1 
1 
2 0 
2 0 
8 6 3 
7 0 3 
6 7 ? 
C 8 3 
1 8 4 
7 6 1 
1 0 
1 7 0 
0 5 0 
7 6 0 
. 5 5 5 
. 
. . 1 3 0 
? 1 8 
Ι Ο Ι 
4 3 0 
. 
0 1 5 
7 3 4 
8 5 3 
8 3 1 
3 9 8 
5 4 7 
4 B 3 
. ■ 
. 8 3 1 
2 4 0 
5 5 7 
1 7 2 
3 5Õ 0 4 9 
a 
5 3 8 
4 3 6 
2 5 7 
3 0 5 
2 4 0 
1 1 2 
9 0 0 
1 7 8 
3 7 0 
9 7 2 
3 0 0 
6 8 6 
8 2 7 
3 1 7 
5 4 7 
. 
2 9 5 
. 4 7 6 
62 8 
8 4 8 
4 9 0 
8 8 3 
3 5 8 
3 4 2 
9 0 0 
• 
Belg.­
1 
5 
2 0 
5 
3 
2 
3 
1 
6 
3 4 
3 1 
1 3 
1 3 0 
7 
1 2 3 
7 0 
5 
4 7 
5 
1 6 
3 5 
1 5 
4 3 
6 7 
1 4 
2 
1 
6 2 
3 
2 7 2 
2 
2 
1 8 
5 5 8 
5 1 
5 0 6 
4 3 5 
4 3 
6 9 
6 2 
1 
2 
4 
1000 
Lux. 
. 
1 0 
1 0 
. • 
. . . * 
9 8 4 
1 2 0 
1 0 6 
a 
4 3 0 
5 4 8 
1 2 0 
0 ? 4 
. . . 
0 5 1 
0 9 9 
2 50 
7 3 3 
. 1 3 
7 0 
3 8 1 
5 9 5 
. 3 9 ? 
3 9 
1 5 4 
3 6 4 
1 9 
7 7 2 
1 4 
2 80 
2 1 0 
0 7 0 
1 8 3 
6 5 0 
7 3 7 
7 3 3 
1 5 0 
, 
5 3 7 
2 4 3 
4 5 2 
. 3 6 7 
2 8 8 
4 7 5 
. 
0 6 2 
2 0 6 
4 0 1 
. 7 0 7 
. 7 2 2 9 8 0 
4 7 7 
0 74 
3 6 9 
3 4 8 
7 0 8 
7 8 1 
92 8 
6 9 3 
8 4 2 
0 2 8 
7 0 7 
4 0 1 
2 0 6 
. 6 3 9 
. 6 1 0 . 
a 
2 83 
1 13 . 
9 8 1 
k g 
N e d e r 
6 
1 2 
1 
2 
2 0 
2 1 
1 
3 3 
1 
1 0 2 
1 9 
8 3 
8 1 
2 2 
1 
Ι Π 
QU ΑΝ ΤITES 
land Deutschland 
(BR) 
2 0 
7 0 
2 9 
6 3 
0 6 ' 
8 4 
5 2 
2 8 
8 4 
0 0 ( 
9 4 
5 3 
1 5 
0 5 2 
IOC 
4 4 
8 0 
6 5 
5 
i 
! 52 
? 
4 7 
'. 12 
2 
1 
7 
'. 1 9 
5 
3 8 
2 8 
2 
9 
1 
5 
Γ 2 3 1 
7 
2 3 1 
1 6 9 
5 0 
5 3 
β 
) 4 0 
> * 5 ) 9 
4 
2 
1 
1 
7 
2 0 9 
) 2 
1 
1 
2 
2 0 
! 3 5 0 
3 5 0 
3 3 9 
4 5 
Γ 10 
1 
3 0 
4 
5 
1 0 
2 1 
. 
. • 
. . . ­
. 
. 9 90 
5 4 0 
6 1 7 
6 2 7 
85 3 3 0 
0 0 0 
3 60 
2 1 3 
. 1 3 7 7 3 3 
1 2 3 
2 8 1 
6 8 7 
5 1 9 
9 0 5 
8 1 0 
9 3 3 
9 90 
. 2 5 1 
0 61 
7 4 7 
7 4 7 
5 96 
7 8 4 
7 9 6 
. 3 5 5 
, 
. 1 1 3 
7 9 3 
6 1 0 
3 1 6 
. 3 69 5 1 9 
3 0 0 
9 6 5 
7 4 9 
4 0 5 
0 73 
0 0 9 
7 2 1 
0 0 0 
1 2 6 
5 8 8 
5 8 8 
9 8 1 
7 9 3 
0 6 8 
9 6 5 
5 3 9 
8 
4 72 
2 1 8 
4 2 6 
2 1 3 
8 4 4 
9 6 3 
9 3 3 
9 3 1 
3 8 
* 
I ta l ia 
5 
1 
4 
1 2 
5 
3 0 
3 0 
1 7 
1 
1 3 
1 
6 
4 
2 1 
I I 
7 
6 
6 0 
6 0 
1 7 
4 2 
2 1 
. , . • 
3 7 6 
7 6 1 
2 3 8 
8 4 6 
3 0 0 
8 S Ô 
9 5 1 
9 5*1 
3 0 5 
7 6 1 
6 4 6 
8 0 0 
■ 
. 
8 
2 
. 
. 
8 0 0 
a 
0 8 4 
8 5 0 
1 6 0 
5 0 1 
2 0 0 
. 
. 7 7 3 
0 5 1 
a 
. 3 1 3 
2 4 1 
1 0 
2 3 1 
3 1 9 
9 1 2 
5 0 1 
• 
1 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ t. 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
. EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 
21 6 
4 
2 1 2 
6 8 
1 4 4 
1 4 2 
France 
5 8 
? 1 2 
2 1 2 
6 8 
1 4 4 
[ 4 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 6 0 1 . 4 9 AUTRES M I N E R A I S DE THORIUM 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1030 
BRESIL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 2 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
2 0 8 
2 38 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 C 
7 0 8 
8 Ü 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE F INLANDE 
OANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC 
­ A L G E R I E N I G E R I A 
MOZAMBIQU R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA 
PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E 
ARGENTINE IRAN 
THAILANDE P H I L I P P I N AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 
9 
4 
1 
1 1 
1 
1 
9 
1 6 
9 
1 
9 0 
1 
8 3 
4 7 
1 1 3 9 
1 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 90 4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 
103Û 
1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 1 
O C ? 
0 2 2 
0 2 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 04 
3 1 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
TCHECOSL MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E .CUNG08RA 
.CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU 
R. AFR.SUD CANADA 
PEROU C H I L I 
BOL IV IE IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
4 
7 
9 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 9 
6 
2 
9 9 
7 
9 1 
U 1 9 
4 
2 
M I N E R A I S DE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I NORVEGE 
POLOGNE TCHECOSL 
MAROC .CONGOBRA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA NICARAGUA 
COSTA RIC PEROU 
8 
1 
4 
6 
6 4 
6 4 
. 6 46 4 
PLOMB 
3 9 7 
1 3 5 9 1 
1 4 3 
7 3 9 
9 3 8 
4 3 0 
6 1 3 
9 9 4 
2 2 2 
9 ? 3 
1 5 
81 1 
1 8 o 
5 6 0 
7 4 ? 
3 5 4 
5 9 1 
4 1 4 
7 3 6 
7 6 
1 4 
1 2 3 
4 2 6 
3 1 5 
2 1 4 
6 2 2 
4 2 6 
6 1 3 
1 3 7 
6 9 0 
1 5 
1 85 2 73 
8 7 3 
14 1 
1 5 0 
9 9 2 
4 2 1 
9 7 8 
8 8 1 
2 3 6 
6 8 7 
Ζ INC 
? 2 
5 5 1 
5 4 0 
6 8 0 
9 4 
5 1 5 
1 3 3 
9 6 1 
3 6 6 
3 2 
2 1 5 
0 8 8 
1 8 
0 8 7 
0 0 1 
2 5 4 
9 3 4 
1 5 4 
1 8 7 
1 9 2 
3 7 6 
2 1 4 
3 2 1 
8 2 2 
4 3 2 
8 3 9 
1 9 9 
6 » 8 
2 9 6 
3 80 
1 2 4 
8 8 6 
2 3 7 
1 1 1 
3 9 3 
87 1 
0 6 8 
1 5 4 
? 5 6 
CUIVRf 
1 2 
1 4 1 
0 4 ? 
? 6 9 
9 1 5 
8 7 4 
4 0 
1 9 3 
30 6 91 1 
7 7 0 
2 1 
2 ? 8 
3 
? 
6 
1 
1 9 
1 9 9 
1 
9 
1 
3 
1 
3 
7 
6 
3 0 
2 
2 8 
1 6 
2 
1 1 
6 4 
6 4 
. 6 4 6 4 
. 
1 4 3 
6 ° 6 
? 9 6 
? 2 5 
5 9 6 
5 5 3 
3 
6 3 1 
6 4 3 
2 0 1 
. 7 1 0 
. 
. . 7 ^ 7 4 1 6 
0 5 5 
6 9 0 
. 
9 0 3 
c 0 8 
1 4 3 
3 6 5 
7 3 7 
4 7 5 
6 2 7 
a 
• 
a 
0 5 5 
8 7 0 
9 4 
9 9 2 
, 8 4 ? 
6 8 3 
2 1 5 
5 1 2 
1 8 
7 0 1 
2 6 3 
5 2 5 
5 8 1 
3 1 6 
1 9 2 
60 1 2 1 4 
3 2 1 
7 9 0 
2 0 1 
0 5 7 
2 3 
• 0 6 7 
0 1 9 
0 4 8 
2 1 8 
0 5 8 
3 30 
7 9 3 
5 8 1 
2 
1 
1 
5 
3 
5 
2 7 
1 
7 6 
1 1 
1 
1 4 
1 
? 
3 
3 
3 
1 3 
3 0 
4 
2 6 
2 2 
3 
3 
3 
1 
Lux. 
. 
2 
2 
. • 
. . . • 
3 9 6 
1 3 5 9 1 
a 
4 3 
9 4 9 
0 0 0 
4 0 8 
. . . 3 5 4 
4 3 8 
3 0 8 
1 17 . 1 4 7 1 
? 9 6 
5 6 9 
. 6 U 2 1 0 
3 3 
3 3 7 
1 5 
2 73 4 
B 3 5 
0 0 6 
3 3 1 
3 30 
0 4 3 
7 0 8 
1 1 7 
7 9 2 
a 
5 3 8 
9 6 1 
7 7 9 
. 0 2 1 4 2 7 
3 2 
, 
5 4 9 
2 0 5 
7 6 
. 2 7 5 
. 3 9 1 
4 1 3 
3 6 
1 3 1 
1 2 8 
9 9 2 
9 5 3 
4 9 9 
4 5 4 
6 0 ' . 
0 6 4 
6 4 5 
? 7 5 
7 6 
? 0 6 
, 1 4 1 
2 5 9 
. 8 1 
1 6 ? 
2 2 8 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
L 6 
' 8 
' 2 
' 1 
! ι 
! 3 
7 
2 
2 38 
2 
3 8 
2 4 
9 
1 2 
2 2 
4 9 6 
3 4 8 
1 2 9 2 
1 8 3 
1 4 5 9 3 1 5 5 7 
7 
2 55 
1 0 
7 43( 
1 3 6 ! 6 0 6 ' 5 9 5 ' 1 6 4 . 
Ι Ο Ι 
1 5 
1 
ι 26 
ι 26 I 25 
3 
> 1 
8 
1 
3 
6 
. 
a 
. • 
. 
a 
. • 
a 
. 
2 0 6 
4 3 0 
3 8 8 
. 7 2 2 . 1 2 
1 8 0 
3 9 5 
3 5 9 
7 4 7 
. 1 6 3 
3 ^ 3 
3 5 
0 5 2 
1 3 0 
B ? 7 
? 1 4 
? 6 3 
5 80 
7 4 5 
, 1 8 5 
9 6 6 
0 0 1 
ooi 2 1 7 
0 9 0 
8 3 9 
. 8 9 5 
. 
. 
6 1 5 
6 3 9 
6 9 9 
a 
3 9 1 
1 3 3 
4 9 
1 0 6 
1 8 4 
6 4 1 
6 7 2 
1 8 8 
6 8 
6 5 8 
1 4 5 
3 3 0 
5 2 0 
5 2 0 
1 2 0 
6 3 9 
3 4 9 
1 8 4 
5 1 
3 
0 4 2 
9 1 5 
8 7 4 
4 0 
1 1 2 
3 0 6 
7 4 9 
7 7 0 
? 1 
I ta l ia 
? 
4 
4 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
. 
. , . • 
4 8 7 
3 7 Ô 
8 5 1 
5 3 8 
1 1 9 
4 2 9 
7 9 5 
a 
7 9 5 
1 3 7 
3 7 0 
6 5 7 
1 1 9 
• 
. 
2 
1 
. 
. 
1 1 5 
3 8 6 
5 6 
3 0 3 
3 1 3 
8 7 1 
. 
5 9 5 
4 5 3 
, . 5 8 
1 5 4 
3 
1 5 1 
2 1 0 
9 4 1 
3 1 3 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
528 6 0 0 
800 977 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ALUMIh 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 
03 6 0 4 8 0 5 0 
064 240 
260 
2 6 4 2 7 6 3 7 0 
448 4 8 0 4 8 8 
492 * 9 6 
6 6 * 700 7 2 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
ZINNER 
0 0 2 
322 3 2 * 328 
390 
* 0 0 4 8 4 
5 0 * 512 516 6 7 6 
6 8 0 
702 706 800 
1 0 0 0 BW 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
C H R O M E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 3 8 
0 5 0 052 0 5 6 
0 7 0 2 2 * 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 6 0 0 6 1 6 
6 6 0 7 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Bio 1 0 3 1 
1 0 * 0 
WOLFRA 
0 0 3 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 6 2 
3 1 8 3 2 2 3 2 * 
32 8 3 5 0 
352 3 6 6 3 9 0 
400 * 0 * 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 * 
* 5 
3 1 
217 
216 51 
159 
* 
531 
4 7 1 915 
2 4 0 8 3 9 
852 
0 0 0 
501 
126 6 7 1 
213 B?e 
IUMERZE 
80 
1 
1 
3 852 480 
8 0 15 
28 
4 2 1 1 
158 
79 2 
67 6 « 5 857 
3 2 1 1 
83 3 1 2 8 2196 
5 846 16 
8 1 85 
ZE 
1 
6 
2 7 
3 
24 
1 
22 3 
18 7 
RZE 
2 
1 
16 182 2 6 5 
46 18 
3 
56 2 7 9 6 97 
14 8 
1 0 0 1 4 9 9 7 
4 7 9 
*n 312 
MERZE 
2 
4 1 9 
4 7 * 728 « 9 0 2 6 1 
887 582 9 1 * 
0 0 3 9 3 5 
* * 4 
633 2 7 0 2 9 5 
2 5 4 304 856 
6 5 3 1 3 9 
7 3 7 760 614 9 8 8 
6 7 6 
1 1 1 5 6 6 6 6 8 
149 2 7 9 2 3 0 
7 9 2 6 1 7 
4 1 8 
2 6 7 980 4 0 
5 3 1 
* 7 0 
1 1 5 7 3 0 7 7 2 11 
1 0 7 
2 2 0 3 3 9 1 2 0 
0 4 9 
4 1 8 
6 3 1 9 7 9 2 
6 5 2 2 87 
2 7 9 
1 5 3 
6 0 1 7 2 3 
6 1 8 0 8 7 815 
293 713 
4 2 8 
2 5 0 8 8 5 9 6 7 0 1 6 
6 6 8 6 2 4 
2 7 0 
oll 3 1 1 
723 
6 7 6 2 5 0 1 0 7 
63 
5 1 5 2 4 0 6 2 7 
3 1 4 180 
8 9 93 2 0 7 
10 54 
9 19 94 
5 9 9 1 7 0 
Janvier­Décembre 
France 
B4 
* 7 
31 
315 
* 7 9 
* 7 9 « 0 0 
7 9 
3 1 
2 83 80 
1 18 
56 22 6 56 
330 
329 
108 
139 56 81 
a 
2 7 « 2 2 9 2 0 
23Ö 
295 
2 0 3 
7 5 0 
898 
899 
523 376 128 
2 4 8 295 
750 • 
a 
. 80
a 
, , 
• 80 
80 80 
• 
6 6 4 
1 8 9 
6 6 9 6 8 2 157 
5 0 0 7 1 3 
4 8 4 195 3 1 6 
9 6 7 7 5 7 
• 3 2 5 
876 4 4 9 
666 
126 195 6 5 7 
30 
4 1 
91 
65 
61 
28 
a 
123 " 
Belg.­
3 1 
12 
10 a 
1 
12 
1 
17 
2 15 
15 
1 
4 
5 
5 
5 5 
16 
1 
17 
17 
16 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
3 3 9 
240 839 
0 4 4 
206 2 75 
6 3 9 3 2 1 
6 1 0 
9 2 9 
8 6 4 3 7 0 5 
106 103 
2 
23 1 
3 0 4 9 8 4 4 
555 
3 7 9 1 0 7 
163 2 1 6 107 141 103 
5 0 7 3 4 
555 2 
1 
6 2 5 I 9 8 0 4 0 
6 4 ! 
6 4 
64 64 
15 
24« 
15 
20 · 
00«. 
77 ( 39«, 3 7 
20« 
1 6 ' 
Í 
. 2' Í 
a 
" 
2 
3 
> 10 
1 
S 9 3 
; 5 S 1 
> 1 
) 2 
1 
S 4 1 2 
1 
! 2 
10Ô 
213 
2 9 * 
6 0 8 
100 5 0 8 2 1 * 
1 2 9 4 
­
418 
642 
a 
4 5 1 
326 70 
115 7 3 0 201 u 107 
15 3 3 9 120 
546 H 8 1 2 8 
898 2 
2 3 0 6 4 2 
163 
7 9 Ï 
55 125 
. ­1 3 4 
97? 
125 
846 55 . 
BÖ 
2 2 3 
40 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
84 
45 
205 
205 43 
30 158 
« 
77 
5 7 0 293 
80 
3 * 5 
58 
* 1 
8 
1 5 * 2 
2 0 1 9 
78 1 9 * 0 1 * 0 6 
4 5 3 
* 1 8 1 
7 
7 
7 
T 
13 83 126 
8 
197 
4 0 
14 1 
4 8 8 
487 
295 
56 
135 
2 
531 
132 915 
• 302 
8 7 9 4 2 2 6 
4 8 7 350 
213 2 1 8 
345 
200 6 1 1 
48 
789 iïi 
. 996 
. 
049 ou 
338 
144 090 
092 
156 937 398 «a 393 
O l í 145 
a 
. a 
. 
571 
a 
. 205 
• T78 
778 1 . 7 7 7
177 
317 
723 
9 4 9 2 4 8 9 3 8 
905 , a 
6 7 7 
068 
668 822 
585 
589 996 
596 
723 558 
842 
33 
388 240 313 
249 180 
89 66 140 
26 
9 19 54 
4 6 6 170 
I ta l ia 
2 
1 
3 2 8 1 
15 
28 
75 1 
3 6 
6 
59 6 9 « 
5 8 7 
2 5 8 5 2 8 6 
5 2 9 4 15 
7 4 
1 
15 58 
3 5 
43 
5 
160 
1 5 9 
58 
5 
9 4 
. ­6 
6 
145 
24 
2 0 7 
887 6 8 7 . 9 3 5 
2 1 4 
6 3 7 270 
2 5 4 
326 
892 584 
399 760 4 7 0 
6 9 8 
169 529 787 
095 271 935 
4 7 6 * 7 0 
102 
0 2 1 
. 157 
720 
888 
a 
558 
191 
7 9 3 
* 5 6 
loi 715 
9 8 * 
608 
a 
a 
a 
3 _ 10 
a 
10 " 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
512 
52 8 6 0 0 
800 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
8 
52 
51 14 
8 36 
1 
2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S D 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 2 2 
0 3 6 0 * 8 0 5 0 
0 6 * 240 
2 60 
2 6 * 2 7 6 3 7 0 
* * 8 4 8 0 4 8 8 
492 4 9 6 
6 6 4 7 0 0 7 2 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY­UNI 
SUI SSE YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE .N IGER 
GUINEE 
SIERRALEO GHANA .MADAGA SC 
CUBA COLOMBIE GUYANE BR 
•SURINAM .GUYANE F 
INDE INDONESIE CHINE R . P AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
I 
9 5 
5 
6 
3 
9 
«3 
1 * 2 2 * 
17 
3 
560 
110 901 
8 * 2 6 * 1 
2 8 * 
20 6 2 3 * 3 8 
187 ou * 0 1 7 * 
France 
ALUMINIUM 
0 2 5 
14 2 1 0 33 2 9 
1 5 6 122 6 6 1 
4 6 3 1 2 8 
2 3 6 
4 3 0 4 3 24 
10 17 6 2 3 
0 0 9 9 0 
8 5 1 7 1 5 2 4 9 3 4 0 
4 8 5 
282 2 0 2 3 1 2 
185 179 152 
0 9 8 712 
2 6 0 1 . 7 5 MINERAIS D ETAIN 
0 0 2 
322 3 2 « 3 2 8 
3 9 0 
« 0 0 4 8 4 
504 5 1 2 516 6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 706 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
.CONGO RD .RWANDA .BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS VENEZUELA 
PEROU C H I L I B O L I V I E BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
3 
1 * 2 
3 * 
5 
36 
3 
3 3 7 
2 6 17 
2 6 0 1 . 7 7 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 3 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
0 7 0 2 2 4 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 6 0 0 6 1 6 
6 6 0 7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 * 0 
2 6 0 1 . 8 1 
0 0 3 
0 2 2 0 3 8 0 * 0 
0 * 2 0 6 2 
3 1 8 3 2 2 3 2 4 
3 2 8 3 5 0 
3 5 2 3 6 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED AUTRICHE 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . 
ALBANIE SOUDAN 
MOZAMBIOU 
.MA DAGA SC R .AFR.SUD CHYPRE IRAN 
PAKISTAN P H I L I P P I N 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . EAMA CLASSE 3 
6 9 
1 
I 6 
* 
32 
32 
13 
8 1 U 
M I N E R A I S DE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE TCHECOSL 
.CONGOBRA .CONGO RO .RWANDA 
.BURUNDI OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
1 
2 
1 
8 
5 6 0 
8 1 8 2 4 3 100 
8 5 2 
6 4 7 9 7 
1 3 9 2 9 4 3 7 1 1 4 
1 9 6 
4 9 8 9 6 6 1 5 
8 9 6 
5 6 0 
3 3 6 1 1 8 2 
2 1 8 1 6 2 
1 
2 
1 
3 
B 
7 * 3 
l 
CHROME 
17 
134 
86 3 0 
7 5 1 1 0 1 9 0 1 
2 7 1 7 6 4 
8 5 
7 8 0 2 5 7 2 1 6 5 5 9 
535 3 6 9 
863 
2 * 3 6 1 9 
1 4 1 
3 1 3 0 8 7 8 0 1 7 1 
I 
1 
2 
1 1 
11 
3 
5 1 2 
a 
13 99 2 
a 
3 8 9 
a 
a 
2 * 
0 8 * 
228 
167 
006 
U * 8 9 2 5 5 6 
3 3 6 2 * 
2 2 8 ­
a 
a 
3 
, 
a 
a 
• 3 
3 3 , ­
3 8 
15 
1 2 1 8 6 9 7 9 7 
* 7 7 6 * 
1 8 
7 7 7 652 2 1 6 5 6 5 
­8 8 1 
54 
8 2 7 6 4 3 
3 4 0 7 T 7 8 4 * 
TUNGSTENE 
160 
4 8 0 853 1 1 1 
1 2 1 
3 5 2 3 2 5 2 5 7 6 1 8 
3 * 1 6 9 
2 7 6 7 2 0 8 
7 3 9 3 7 9 
6 9 
1 3 1 
307 
2 2 8 
172 
92 
a 
4 2 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
93 . 8 * 2 6 * 1 
3 * * 6 
2 8 0 5 2 2 2 5 
1 * 1 3 2 1 
2 5 9 
31 
50 23 1 
* a 
a 
10 
a 
17 6 3 8 
67 
. 8 * 2 
1 0 * 7 3 8 6 
1 7 3 2 
67 
■ 
a 
10 2 * 6 2 2 * 3 1 0 0 
. . 
. . 
• 12 5 9 0 
12 59Õ 
. 12 5 9 012 5 9 0 
1 * 
4 3 4 
38 
502 2 3 4 7 9 
4 3 5 
1 45 
. 
10 
. 
a 
42 10 
a 
. " 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 1 
3 
4 
3 
5 
2 0 
3 
16 7 
9 4 
0 7 7 
1 9 1 
2T6 
8 2 6 8 0 7 7 
1 9 1 
­
5 6 0 
5 7 2 
. 8 4 9 
6 4 7 9 7 
1 3 9 2 9 4 2 7 0 1 4 
1 9 6 
4 1 8 9 6 6 1 5 
192 
5 6 0 
6 3 2 1 1 3 2 
5 1 9 5 7 2 
57 
6 0 
3 7 
a 
­1 2 8 
5 7 
T l 7 
6 4 3 
2 6 2 
7 3 2 
4 3 
I B 
8 
48 
48 12 
8 35 
6 3 
4 
2 
1 
6 
26 
1 25 16 
8 
I 
4 
4 
« 
« 
2 5 
« 1 
15 
15 
T 
2 
5 
1 
1 
a 
560 
17 9 0 1 
• 821 
3 B I S 2 1 3 
0 « 6 6 9 0 
« 0 9 1 5 
9 7 7 
1 59 
. 6 9 6 1 9 5 
» 6 3 . . 5 * 0 
. 
6 7 * 
* 9 1 
123 
* 5 173 
* 3 7 
0 3 7 « 0 0 0 6 « 
8 2 8 
4 9 1 5 0 8 
, 
a 
a 
a 
1 0 1 
a 
8 
• 1 1 1 
i l l 2 
1 0 9 . 
14 
13 
30 6 3 0 8 4 7 1 3 4 
2 8 8 
a 
2 2 7 
9 8 5 
535 85 
7 9 2 
7Ì\ 
7 3 4 
30 6 0 5 
4 2 2 
91 
OTT 8 5 3 0 T 2 
8 9 3 3 5 2 
3 2 5 2 0 5 4 3 6 
7 7 
27 6 7 1 6 5 ïB 
I t a l ia 
a 
• 17 
17 
I T 
2 
28 
1 5 6 2 4 2 2 
a 
128 
226 
8 9 0 4 8 
a 
10 
1 0 3 6 
2 9 0 2 3 
728 7 1 5 2 0 4 
6 9 2 4 
19 6 9 0 4 2 6 0 9 
1 8 4 4 0 9 2 1 2 8 
3 1 2 2 0 4 
3 
7 4 
a 
3 8 5 1 9 7 0 
9 3 6 
a 
9 3 7 
9 
2 4 6 
4 5 6 0 
4 4 8 1 
I 3 2 2 
2 5 4 
2 9 0 5 
a 
a 
10 
34 
, 36 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 ? 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T I T A N E 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 4 
6 6 8 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V A N A D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
2 R 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E D E L M E 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
A N T I M C 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 2 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
5 
1 
4 
1 
R Z E 
3 5 8 
1 
3 
4 
2 7 6 
2 
1 9 8 
e « 5 
8 4 5 
8 3 9 
3 5 8 
2 
4 
1 3 9 
9 2 
2 0 6 
3 5 D 
7 1 
6 3 
1 8 5 
9 2 
7 6 3 
7 1 9 
1 8 7 
1 6 1 
6 3 
0 9 6 
7 4 7 
3 8 2 
4 0 5 
3 9 9 
9 4 3 
4 7 5 
1 4 4 
1 1 5 
5 2 0 
1 0 1 
4 5 5 
0 0 0 
5 7 4 
1 0 ? 
0 2 4 
6 6 6 
9 1 2 
5 0 8 
4 0 4 
0 3 1 
3 8 2 
3 7 3 
0 0 0 
U M ­ . M 0 L Y 8 C 
6 
1 
2 6 
1 1 
1 
2 
5 9 
1 1 2 
7 
1 0 5 
9 3 
1 
5 
1 
4 9 4 
2 4 
9 5 3 
1 9 4 
9 0 0 
4 9 
1 1 3 
3 
4 9 9 
3 4 9 
8 
3 0 9 
? 3 ? 
? 9 9 
1 0 
3 2 3 
4 2 3 
4 3 1 
9 2 
7 1 7 
9 9 4 
6 3 4 
3 1 1 
6 6 9 
0 8 4 
1 4 3 
5 C 1 
T A L L E R Z E 
1 
1 
1 
1 
N E R Z E 
3 
? 
5 
4 
1 3 
1 7 
9 
8 
8 5 3 
9 0 0 
7 
8 9 3 
8 9 3 
2 7 7 
3 1 5 
1 8 6 
1 0 2 
1 2 6 
3 9 
3 8 
6 3 5 
3 0 0 
1 0 2 
7 7 8 
5 0 6 
0 1 8 
8 7 
9 6 0 
? 1 9 
2 7 9 
2 3 6 
1 0 2 
5 0 6 
M E T A L L U R G 
1 
1 0 
3 0 3 
? 0 
1 0 4 
7 3 3 
3 
5 1 2 
9 7 
7 1 
1 0 
4 4 
1 9 
5 6 3 
1 0 2 
Janv 
F r a n c e 
2 
2 
1 
3 
1 3 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 3 
A E N ­
7 
4 
2 9 
3 8 
3 7 
3 7 
1 
1 
4 
4 
3 
9 3 
2 1 
7 7 3 
9 0 
1 9 
2 3 
5 6 3 
5 3 3 
1 8 3 
7 4 8 
3 0 
7 1 , 3 
5 0 3 
1 3 ? 
6 4 7 
6 1 
5 6 3 
. 
. 
4 5 5 
. ? 7 5 
7 3 0 
7 3 0 
7 3 0 
. • 
e r ­ D é c e m b 
B e l g . ­
4 5 
1 
4 7 
4 6 
4 6 
. T A N T A L ­ , 
7 4 6 
1 
2 ? 
4 9 
. 3 
. 
1 1 
8 9 6 
4 9 6 
3 1 8 
3 5 3 
6 4 7 
5 6 9 
7 6 6 
8 0 3 
1 3 ? 
7 8 
6 7 1 
. , 
* 
1 4 8 
1 8 3 
7 0 3 
3 9 
3 8 
1 4 2 
3 0 0 
4 8 9 
. 5 0 
0 9 5 
2 
0 9 3 
3 5 3 
2 
1 9 0 
5 0 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
8 
3 
5 
2 
I S C H E E R Z E 
8 
. 
1 0 
9 6 
1 7 
. 1 0 
7 1 3 1 
10OC 
. u x 
3 
3 
c 
R g 
N e d e r l a n c 
ï I I 
QU ΑΝ TI TÉ S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 
1 
2 6 
b 3 7 3 8 
2 
> 3 7 1 8 
6 3 6 9 4 
6 3 0 3 
3 
3 
4 5 
1 3 
> > 
) ? 
5 4 
1 5 
3 0 
4 7 
8 3 
8 3 
1 3 
Z I P 
2 
3 3 
7 
2 1 
) 5 6 
3 5 7 
> t 5 6 . 5 6 
1 
' Ο Ν ­ , Ν Ι Ο Β 
1 7 
b 
9 
) 9 
0 6 
7 7 
1 0 
3 2 
9 0 
4 2 
4 7 
3 7 
2 1 
1 0 « 
. 1 3 7 2 
1 
i 
ì 1 3 9 9 
3 2 6 
> 1 3 7 3 
5 1 3 7 3 
) ) 
7 
7 , 
8 
3 5 
6 61 
1 0 
4 ? 
? 4 
7 3 
6 
2 2 
8 8 
5 
8 2 
B6< 
3 
7 3 
1 0 
2 2 
7 7 
2 
3 8 
) ! 7 
I 
¡ 
r 
' 
; > 1 
s 
I 
2 Í 
' 3 ( 
3 
8 
4 
1 
8 5 Í 
1 0 
i 
3 
) ) 
î 2 
1 
2 7 5 
1 
2 3 1 
3 5 4 
1 5 6 3 
i 
> 5 6 2 
S 5 6 2 
. 2 7 5 
4 6 
6 9 
4 7 3 
? 6 0 
7 1 
4 9 
1 5 2 
9 ? 
2 OC 
1 5 9 
9 7 3 
9 4 3 
3 3 
9 1 0 
3 5 4 
9 4 1 
6 7 6 
2 9 5 
3 8 0 
2 5 
5 
6 3 2 
5 2 U 
. 0 2 9 
. 
1 2 9 
0 0 3 
2 5 
9 7 3 
7 8 1 
6 5 9 
1 9 7 
• 
l U M E R Z E 
> 
4 
. 1 
1 
î 6 
5 
1 
2 
2 8 
. 5 3 
­ 5 
L 4 8 
4 2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
> 4 
5 4 
> 2 
1 
) 
ι 
ι 
2 0 3 
3 6 3 
. 6 6 7 
1 0 9 
4 9 9 
3 4 9 
3 
2 3 3 
9 9 9 
4 7 9 
5 0 5 
3 2 3 
0 4 8 
7 4 2 
1 2 2 
0 6 6 
0 6 6 
3 1 3 
7 8 6 
2 4 0 
4 9 9 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
3 9 3 
1 5 3 
3 1 0 
9 7 
. . 
2 4 8 
8 0 7 
5 3 ? 
2 3 1 
3 7 3 
3 7 8 
4 6 3 
1 5 3 
6 8 4 
2 3 1 
1 1 1 
. 
9 7 
4 0 
. 
" 
I t a 
8 2 
4 
2 
7 
9 6 
9 6 
9 0 
8 2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
¡ a 
5 
. 5 
2 7 
• 6 1 
6 1 
1 0 
5 0 
1 3 
• 
4 3 3 
1 0 1 
0 0 Ô 
1 0 7 
0 2 4 
5 3 9 
2 9 9 
2 9 9 
1 2 3 
5 8 4 
1 7 6 
0 0 0 
1 0 0 
2 4 
0 0 8 
2 8 
1 0 
5 5 0 
5 5 3 
1 0 
. 3 0 
9 2 
• 4 0 6 
1 6 0 
2 4 6 
1 1 3 
, 1 3 2 
2 
. , 
­
3 0 
a 
3 4 6 
. 2 
. 
6 9 
1 8 4 
­6 5 9 
6 5 9 
3 2 
3 0 
6 7 3 
• 
4 1 9 
6 9 
2 2 7 
4 1 2 
. . 
* 
■ Κ 
N I M E X E 
%f r ■> 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
4 1 ? 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 ? 
7 ? 0 
7 ? 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
5 
2 
3 
3 7 
3 7 
1 8 
4 
1 3 
1 
5 
2 6 0 1 . 8 3 M I N E R A I S DE 
0 0 3 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 2 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 4 
6 6 8 
7 0 S 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U a R a S a S a 
C A N A D A 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
1 1 
3 
2 4 
2 4 
2 4 
4 
4 7 8 
3 0 0 
3 1 3 
1 2 6 
1 9 6 
1 3 7 
5 6 2 
7 3 6 
3 4 9 
3 7 0 
7 1 7 
4 8 / , 
1 6 5 
3 1 9 
6 1 4 
4 4 4 
0 0 4 
2 3 4 
7 0 1 
F r a n c e 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
5 
1 
T I T A N E 
6 3 
2 1 
1 1 8 
7 3 
1 ? 3 6 
6 3 
3 8 6 
1 7 
8 ' 
1 7 7 
5 7 3 
6 1 
4 6 ? 
? 9 3 
1 5 4 
1 0 6 
6 3 
3 
3 
3 
3 
3 1 3 
3 2 
6 ? 0 
7 1 3 
6 6 
8 8 
6 8 0 
7 5 6 
6 5 2 
9 0 ? 
6 9 
3 3 3 
6 5 ? 
4 3 8 
6 0 1 
1 7 ? 
6 8 0 
. 
3 5 
. 6 8 ? 
7 6 8 
7 6 3 
7 6 8 
. • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
2 
2 
2 
2 
Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
1 
2 
! 3 
5 0 3 
6 2 1 0 0 2 7 
5 
6 2 
1 0 1 0 8 7 1 5 
1 0 9 9 4 3 
5 2 
5 2 
5 7 
2 0 
0 1 3 
3 7 
4 
3 
9 
1 3 8 4 9 3 
2 3 1 4 9 1 6 
6 0 
1 7 1 4 9 1 6 
1 7 1 4 9 1 6 
2 0 3 
2 6 0 1 . 8 5 M I N E R A I S D E V A N A D I U M DE M O L Y B D E N E D E T A N T A L E D E 
Z I R C O N I U M OU D E N I O B I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
2 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C U R E E SUD 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 8 
5 2 
2 1 
1 
1 
4 
3 
1 0 6 
1 9 
8 7 
7 8 
8 
2 6 0 1 . 8 7 M I N E R A I S D E 
5 0 4 
Ì O O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P E R O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
1 
1 
1 
1 
6 ? 4 
6 3 
1 9 6 
2 5 5 
4 8 0 
6 4 
2 4 1 
? 9 
1 0 ? 
5 1 ? 
2 3 
1 9 2 
2 3 6 
6 6 3 
2 0 
3 0 8 
3 6 1 
8 9 5 
1 7 4 
8 4 3 
8 4 7 
1 3 9 
7 0 9 
8 0 6 
3 1 6 
7 9 7 
1 0 6 
1 
5 
7 
1 
1 8 
1 
1 7 
1 5 
1 
9 6 4 
1 
1 
6 4 
. ? 9 
. 6 
9 9 6 
9 ? 1 
4 6 9 
. 6 8 1 
8 4 7 
9 7 9 
9 6 6 
0 1 3 
8 6 3 
9 4 
1 5 0 
. 
2 
1 
5 
4 
4 
M E T A U X P R E C I E U X 
3 0 7 
3 1 3 
6 
3 0 7 
3 0 7 
2 6 0 1 . 9 1 M I N E R A I S D A N T I M O I N E 
0 3 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
1 B 0 
2 3 8 
9 2 2 
1 1 
7 2 9 
1 9 
1 7 
3 0 5 
1 5 6 
9 4 1 
2 9 9 
2 1 4 
0 6 0 
8 
0 5 1 
1 4 8 
1 3 ? 
6 3 9 
1 1 
7 1 4 
2 6 0 1 . 9 5 A U T R E S M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 1 
2 0 4 
3 2 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. C O N G O R O 
1 
2 0 6 
5 5 
1 1 6 
1 6 5 
8 1 
1 3 1 
4 0 4 
7 1 
2 0 
1 3 
1 0 
9 8 6 
6 8 3 
1 
1 
1 
. 
a 
• 
a 
3 ? 
5 9 6 
. 7 7 4 1 9 
1 7 
6 5 
1 5 6 
7 1 3 
a 
1 4 
8 9 0 
3 
6 3 7 
3 0 7 
? 
5 6 5 
1 4 
1 
3 
3 
? 
1 
2 3 1 6 
8 5 0 • 1 2 
3 3 1 7 6 
3 5 4 
. 
6 7 4 2 6 9 6 
7 1 7 
1 3 4 
9 5 
Γ 1 3 
1 0 
1 
4 
1 
8 5 9 2 7 4 6 3 4 6 
8 8 4 4 9 3 1 2 
9 7 5 2 6 9 7 0 3 3 
8 4 1 2 6 9 7 0 2 6 
3 5 5 3 
1 3 4 
• 
. 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
3 9 4 
5 6 4 
1 7 4 
1 1 
4 5 4 
1 1 6 
8 1 9 
1 5 
1 1 5 
3 1 9 · 
5 
3 1 3 
0 5 7 · 3 9 
1 4 2 
U 
1 1 5 
M E T A L L U R G I O U E S 
1 
. 
1 
9 
1 4 
. 2 0 
5 6 7 
* 
1 7 3 
5 
2 
7 
8 0 
9 
6 
a 
1 3 
1 0 
3 8 9 
6 8 3 
• 1 
> 1 
' 
s 
1 
1 
1 6 5 
2 1 0 
7 7 6 
8 1 3 
1 9 6 
1 2 1 
4 4 6 
7 8 6 
6 6 9 
5 2 1 
1 0 6 
2 1 2 
9 1 
1 2 1 
8 7 9 
9 0 2 
2 7 1 
9 6 6 
0 2 1 
1 
1 
1 7 7 
2 ? 
. 3 7 2 
. 3 0 4 
4 0 3 
1 
4 0 2 
3 9 8 
1 8 1 
4 
­
5 3 
» 6 3 
a 
1 2 3 
2 4 0 
1 0 2 
6 1 2 
2 3 
1 6 7 
0 5 1 
8 0 0 
8 3 9 
7 2 7 
1 2 6 
9 0 1 
5 3 7 
9 1 6 
6 2 1 
2 8 9 
3 6 4 
? 3 0 
1 0 ? 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 3 7 
1 1 5 
6 4 ? 
7 3 
1 7 4 
3 7 3 
2 0 1 
3 5 
5 6 3 
5 6 3 
7 5 7 
1 1 5 
7 7 1 
8 5 
3 
4 0 4 
I t a l i a 
1 7 
. 1 3 
9 3 
­7 0 8 
2 0 8 
3 6 
1 7 2 
4 4 
■ 
, 
9 4 1 
1 2 
. 6 3 
1 7 
8 3 
9 5 4 
2 0 7 2 
2 0 7 2 
1 9 0 7 
9 5 3 
1 0 2 
6 3 
2 5 3 
6 3 
2 5 1 8 
4 5 
1 9 
3 5 9 9 
1 2 2 5 
2 0 
. 8 8 1 7 4 
­β 0 0 9 
2 8 8 0 
5 1 3 0 
4 8 4 3 
. 2 8 3 4 
. 
a 
­
2 2 
a 
1 2 9 
a 
1 
. 3 6 
8 3 
* 2 B 4 
2 8 4 
2 3 
2 2 
2 6 1 
• 
3 0 
1 1 3 
1 4 6 
8 3 
. . 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
390 400 43 2 4 3 6 4 4 8 4 8 0 4 8 8 504 512 516 616 6 6 8 676 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 703 1 274 24 128 135 56 1 022 121 71 1 825 3 725 61 115 20 572 16 802 
66 511 2 169 64 343 29 414 611 34 796 102 16 802 132 
21 24 
1 064 16 801 
37 683 106 37 577 7 245 17 30 322 
244 187 057 971 83 024 102 
62 
121 
lì 
166 50 116 698 2 «18 
8 83 111 772 0 25 97 747 
i 
UNO ANDERE ABFAELLE DER E I S E N ­ UND 
128 135 
17 9 5 6 
19 5 3 5 715 
18 821 18 4 7 5 4 1 2 285 
6 0 
STAHL­
390 4 0 0 432 « 3 6 4 4 8 4 8 0 4 8 8 504 512 516 6 1 6 6 6 8 676 8 0 0 818 
R.AFR.SUO ETATSUNIS NICARAGUA COSTA RIC 
CUBA COLOMBIE GUYANE BR PEROU 
CHIL I B O L I V I E 
IRAN CEYLAN BIRMANIE AUSTRALIE 
.CALEOON. 
D E 1 0 0 0 M 0 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE ■ CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
188 1 0 2 13 220 232 111 
43 2 7 8 1 8 7 140 2 9 2 12 227 249 513 
736 6 2 4 1 1 1 1 5 6 5 3 6 9 1 2 6 8 3 5 1 3 4 6 
137 10 127 6 8 1 14 4 2 7 
6 1 8 263 355 1 4 9 9 183 683 
23 
2 7 8 187 118 
7 6 8 
ill 788 25 9 2 3 
S C O R I E S . L A I T I E R S , BATTITURES ET AUTRES OECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L ' A C I E R 
HOCHOFENSTAUB 
0 0 2 533 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 
ZINKMATTE 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 204 288 
3 3 4 4 0 0 4 0 4 « 1 6 « 3 2 
5 0 « 6 2 « 8 0 0 
3 5 8 
2 1 7 6 3 1 9 7 
3 0 7 2 78 
342 80 7 3 4 l 7 1 5 ♦ 12 
8 7 1 7 3 0 
6 0 1 2 8 98 
7 9 67 73 82 1 2 * 
53 Uî 
870 588 
2 3 1 78 
34 
108 
128 4 0 7 9 
19 
27 
22 
283 2 3 * 6 . . . a 
59 
5 8 1 
2 * 9 7 8 1 
7 3 0 
. , . . 16 
32 2 0 
34 . , . . 
280 
23 
2 5 1 7 
a 
196 80 45 I 7 1 0 163 
60 
58 
5 1 73 5 0 104 
47 
512 
2 6 0 3 . 1 1 MATTE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 2 0 3 « 0 3 6 03 8 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 204 
288 3 3 4 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
« 3 2 
50« 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE FINLANOE DANEMARK S U I S S E AUTRICHE TCHECOSL 
HONGRΙE ROUMANI E MAROC 
N I G E R I A E T H I O P I E 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA NICARAGUA 
PEROU ISRAEL AUSTRALIE 
CENDRES ET RESIDUS METALLIOUES SAUF CEUX DU 2 6 0 2 
7 3 . . . 6 
« 9 6 « 2 5 6 8 7 2 1 130 6 1 . 5 3 0 6 9 5 5 3 2 3 15 15 83 9 13 . 14 17 . . . 
¡¡ÍS z l · ' l l 7 3B0 . . . . 6 9 . . 4 2 1 8 3 2 1 1 6 2 1 4 8 . . . 1 4 8 13 25 2 5 2 2 8 14 14 15 17 15 . . . 5 25 a a a 4 1 1 5 . . 6 42 . 32 131 6 21 
· ) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
220 232 
166 
« 1 6 2 2 3 9 4 0 5 9 2 3 
2 0 4 7 
2 8 9 1 7 5 7 
1 2 9 9 83 4 5 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
2 
2 
5 82 
5 82 
a 
­
2 
2 
0 2 9 
029 
a 
* ABFAELLE,GEEIGNET Z.WIEDERGEWINNUNG V . E I S E N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 8 0 3 6 0 3 8 
0 5 0 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
149 
3 119 
26 1 5 110 
8 10 
«35 
298 
137 136 
117 
340 
168 602 
765 123 2 2 9 6 8 0 
8 4 7 5 4 0 
907 
876 
0 3 1 9 1 0 
5 2 4 1 2 1 
1 
1 
3 
2 
1 1 
1 
GEKOERNTE SCHLACKEN 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 « 0 2 2 
0 3 8 
042 0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 0 3 8 0 « 8 
« 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
L010 1011 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
80S 
2 1 0 5 
« 7 2 5 2 0 
8 
27 5 
3705 
36«3 
62 56 29 5 
2 4 6 6 5 8 
3 4 4 0 8 7 955 
276 
1 8 4 9 7 9 
729 
335 
393 4 1 5 2 3 1 9 7 9 
ABFAELLE 
♦H 1870 
28 
31 4 
48 
2466 
2 3 5 2 
11« 
114 6 0 
2 2 4 
0 5 4 645 
1 1 « 1 3 « 
7 8 1 4 9 3 3 1 7 
281 9 6 4 
9 1 9 895 
0 2 3 0 1 8 4 4 5 
5 
708 
2 1 
26 
7 5 7 
7 3 0 
26 26 
a 
810 
6 1 7 123 
19 
. 569 
4 2 7 
142 142 
142 
7 1 0 
2 8 2 8 6 0 
. 996 
848 
852 
9 9 6 996 
« DER E ISEN­
116 
563 
48 
7 2 8 
6 7 9 
4 8 48 
410 . « 5 2 20 
a 
9 6 « 
902 
9 1 3 
9B9 9 8 « 2 0 
5 
81 
87 
25 
1 9 * 
1 9 * 
3 
1 « 
β 
8 
« 9 9 
1 3 6 
3 9 7 
a 
. 0 3 3 
033 
a 
* 
3 6 8 
nå 0 3 « 
. « 519 
5 1 9 
. 
2 
895 
6 9 9 
1596 
1596 
7 5 1 
7S1 
7 5 1 
a 
• 
* 0 9 
0 0 0 
193 
. * 6 0 2 
6 0 2 
. 
533 
533 
U.MANGAN 
67 
1 32 
5 110 
8 10 
236 
100 
135 135 
116 
802 5 0 1 
2 
20 
8 
5 
1 3 4 1 
1 3 0 6 
35 29 29 5 
■ UNO STAHLHERSTELLUNG 
9 
2 
1 2 
12 
«*« 
6 1 1 0 3 9 
10 
103 
093 
1 0 
10 
. 
9 
3 * 2 
1 3 0 * 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
3 7 0 
3 8 7 . 623 
189 
1 8 9 
. a 
1 
28 
3 1 
6 2 
2 
59 5 9 5 9 
089 
338 466 
196 680 
847 540 
647 
Β 93 
7 5 4 754 
368 
4 6 9 
6 8 5 
0 6 1 
9 55 
276 
979 
«25 
215 
209 231 2 3 1 979 
H? 
983 
10« 
8 « 2 « 
a 
281 ­282 
4 2 8 
853 Β 53 573 
a 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
5 5 
2 0 
20 
7 5 2 
20 
14 
* 9 0 7 
7 7 2 
135 14 
14 121 
a 
263 
883 
a 
a 
188 • 335 
1 4 7 
188 188 
« 
2 2 1 
51 
. 7 7 3 6 9 317 
• 443 
272 
I T I 171 842 
. 
ιοοο 1 0 1 0 M 0 Ν 0 E CEE 
2 6 0 2 . 9 1 DECHETS 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 « 02 8 0 3 6 0 3 8 
0 5 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 0 6 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE POLOGNE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 3 
4 0 
4 0 
PROPRES A 
2 
4 
3 
340 
T 4 6 9 5 
4 0 4 2 7 38 . J 5 
7 0 2 4 1 
0 2 2 
5 1 4 
5 0 9 5 0 7 
196 2 
GRANULE 
1 
* 1 
Β 
8 
9 3 9 
6 9 5 
3T 4 7 2 7 2 
35 
122 18 
3 8 7 
1 4 2 
2 4 7 2 2 9 1 0 7 18 
2 6 0 2 . 9 5 AUTRES DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
6 
4 
2 2 
1 0 6 
1 9 7 9 4 
6 7 1 97 
12 102 6 9 21 4 3 3 
8 0 7 
ΟΤ Ι 
7 3 6 7 3 5 2 1 1 
. • 
7 
7 , • RECUPERATION DU FER OU OU 
1 
1 
1 
LA 
2 
3 
2 2 
a 
58 
a 
10 27 3 
a 
• 9 8 
68 
30 3 0 
30 • 
a 
6 2 1 
1 33 
a 
a 
116 
7 7 0 
6 5 5 
116 1 1 6 
• 
l 4 5 2 
3 2 9 
2 1 6 
1 9 9 8 
1 9 9 8 
. • 
20 
3 12 
. • 3« 
3 * 
• FABRICATION DU 
4 1 0 
262 1 
a 
4 3 3 
1 0 8 
6 T 3 
4 3 5 4 3 4 1 
a 
9 
6 1 
65 1 
1 3 6 
1 3 6 
1 1 1 
. 
1 
1 
3 
3 
178 
178 
178 
a 
• 
7 
7 3 5 
* 2 7 , a 
• 1 6 9 
1 6 9 
• FER ET 
2 
3 
3 
3 0 
7 7 9 
a 
3 * 4 
a 
. ­1 5 5 
1 5 5 
a 
a 
33 
33 
MANGANESE 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
DE L 
8 7 0 
15 3 6 6 
35 1 2 5 
7 0 241 
7 2 8 
2 51 
4 7 7 4TT 
1 6 6 • 
9 1 2 
3 2 * 
6 
72 
35 
18 
3 6 7 
2 4 2 
1 2 5 1 0 7 1 0 7 
18 
•ACIER 
3 
8 24 
9 5 
1 1 0 1 
21 ­2 5 3 
3 5 
2 1 8 2 1 8 1 9 7 
a 
. " 
18 
1 
20 
19 
2 
a 
2 
a 
15 
27 
a 
a 
6 • 47 
42 
6 6 
• 
64 
9 
. 11 1 69 
• 155 
lì 82 12 
. 
6 1 9 
47 17 
3 8 0 
27 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schtüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 ? 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
Z I N K R t 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 P 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
05 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
ZINKRL 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 103 2 1 0 4 0 
BLE I H / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
73 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
103 0 1 0 4 0 
KARNAl 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1020 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
8 
6 
4 
3 
1 
5 6 3 
8 8 2 
6 8 1 
1 0 6 
2 0 2 
9 1 4 
2 3 
6 3 
6 6 1 
ECKSTAENDE 
4 
9 
3 
4 7 
4 
6 
4 
4 
2 
8 
2 
? 5 
1 
2 
2 
3 0 
2 
1 
2 
1 7 2 
6 9 
1 0 3 
9 3 
? 9 
3 
6 
4 1 2 
8 2 1 
1 0 6 
6 1 2 
2 9 2 
7 7 2 
3 0 1 
2 3 0 
2 5 3 
5 0 3 
8 8 5 
9 3 6 
3 86 
3 5 1 
3 4 0 
7 0 5 
5 0 2 
4 4 3 
9 9 6 
7 1 5 
5 96 
4 8 2 
1 3 5 
5 ? ; 
? 3 ? 
3 6 5 
8 3 6 
? 3 2 
6 3 8 
2 4 2 
3 9 6 
1 3 5 
3 1 ? 
5 0 7 
8 8 
7 54 
ECKSTAENDE 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
LT IGE 
1 4 
2 
3 
4 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
11 2 
4 
2 
3 
7 8 
2 6 
5 1 
3 6 
1 6 
1 0 
5 
7 3 3 
3 4 5 
4 5 8 
0 5 0 
1 15 
0 7 5 
? 7 7 
4 5 0 
1 0 2 
8 1 1 
9 1 
6 7 7 
7 0 1 
9 7 7 
0 3 5 
4 64 
1 3 1 
4 0 
8 1 1 
Janv 
F rance 
3 
2 
4 ? 4 
7 6 7 
6 5 7 
1 3 4 
1 4 6 
3 3 3 
. 5 3 
9 0 
, AUSGEN 
2 
3 
8 
6 
1 
1 
1 
. 4 1 3 
2 3 8 
7 6 6 
3 3 1 
5 0 3 
7 2 5 
5 0 
0 7 7 
7 9 9 
2 7 3 
2 7 8 
2 2 3 
• , AUSGEN 
1 
2 4 1 
4 3 5 
6 4 
1 1 5 
6 3 
. 9 1 
0 4 3 
8 5 5 
1 9 4 
6 3 
6 3 
1 3 1 
4 0 
RUECKSTAENOE 
1 8 2 
3 8 1 
9 8 6 
1 9 7 
5 70 
3 2 6 
8 3 
0 1 3 
2 4 2 
1 9 4 
4 3 7 
1 7 4 
5 3 
9 9 1 
2 5 0 
4 7 2 
7 0 
6 0 
9 7 3 
3 4 
2 0 9 
64 7 
8 4 
8 34 
5 0 9 
4 0 2 
2 59 
3 5 9 
2 2 3 
2 0 9 
1 0 9 
3 0 9 
4 2 0 
3 0 4 
3 1 5 
9 8 9 
1 2 4 
8 5 7 
0 8 3 
7 8 3 
L ITABLAUGE 
2 0 
2 0 
20 
Ν 
. 1 7 
1 7 
5 ? 
3 6 
3 4 
5 2 
5 2 
5 2 
er­Décembre 
Be lg . ­
1000 
_ux. 
9 2 6 
6 4 3 
2 8 3 
1 5 7 
5 3 
1 2 6 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 7 6 
5 52 
5 24 
9 0 4 
8 39 1 0 9 
2 3 
5 1 1 
I t a 
6 
3 
2 
2 
i a 
0 3 7 
3 2 0 
2 1 7 
86 1 
1 1 4 
2 9 6 
. 
6 C 
. Z I N K M A T T E , WENIGER ALS 80PC Z I N K 
3 
1 
2 0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 8 
2 5 
2 2 
1 7 
3 
2 
1 
5 2 9 
5 0 9 
1 5 8 
4 2 2 
5 7 9 
3 4 
2 5 5 
4 7 2 
7 4 
2 8 2 
7 5 4 
0 2 7 
2 6 3 
3 8 3 
5 5 3 
a 
3 3 0 
9 9 6 
1 7 4 
4 5 3 
9 3 9 
9 2 4 
5 2 2 
2 3 ? 
3 72 ? 9 7 
0 6 5 
6 1 7 
4 4 8 
9 0 9 
6 3 1 
5 86 
8 3 
9 5 3 
4 
2 3 
3 
1 
1 
3 8 
2 8 
1 0 
9 
7 
4 5 
7 5 6 
4 1 3 
2 1 
9 4 4 
2 6 7 
3 6 2 
4 6 4 
3 94 3 5 9 
1 9 
8 8 
2 5 9 
1 5 2 
4 5 2 
1 1 3 
4 0 9 
1 9 
1 6 6 
3 6 5 
? 0 9 
8 8 
4 ?9 
2 3 4 
1 9 5 
0 2 3 
6 3 1 
6 4 6 
5 2 6 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 3 
2 
2 
2 7 
7 4 
7 
6 6 
6 2 
9 
4 
5 6 1 
3 9 3 
3 0 9 
. 5 1 8 6 6 6 
6 1 3 
3 0 3 
4 3 4 
7 0 9 
5 4 4 
3 4 0 
6 9 3 
. 
1 3 ? 
1 4 3 
5 ? 4 
5 5 
. 2 5 5 
8 9 7 
5 8 8 
7 3 1 
8 0 7 
2 7 7 
6 7 4 
2 55 
2 7 5 
? 
3 
2 
2 
2 
2 7 7 
2 5 9 
27 5 
3 0 
1 4 
5 5 4 
4 7 9 
8 1 1 
6 6 8 
64 8 
6 4 8 
2 0 
• . Z I N K M A T T E , M IT MEHR ALS 80PC Z I N K 
1 
2 
2 
1 3 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
1 1 
? 
4 
5 4 
2 1 
3 3 
2 5 
9 
6 
1 
7 3 3 
2 3 
3 63 
? ? 
1 2 
4 5 0 
. ­
6 8 3 
1 1 9 
5 6 4 
5 6 4 
1 1 4 
• 
5 1 4 
8 1 9 
1 1 9 
5 5 3 
3 1 9 
7 0 4 
8 3 4 
7 2 2 
1 1 2 
5 3 
1 9 3 
5 1 7 
3 4 
0 9 7 
6 0 1 
8 3 4 
5 0 9 
4 0 2 
1 8 3 
2 2 1 
2 0 9 
9 3 7 
5 0 7 
0 0 5 
5 0 2 
3 7 7 
8 5 6 
9 3 2 
1 9 3 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 3 
a 
4 9 9 
0 4 1 
1 1 0 
7 1 4 
5 7 2 
1 8 2 
0 7 2 
0 7 2 
1 10 
1 3 
4 8 4 
4 7 5 
4 5 6 
3 0 9 
­
7 4 5 
4 97 
2 4 8 
7 9 2 
4 5 6 
• 
. 
2 
1 
4 
1 
2 
? 
1 6 
« 1 2 
7 
6 
2 
3 
a 
71 
. 
1 2 
2 1 
1 0 2 
7 0 1 
9 2 7 
7 1 
8 5 6 
1 5 5 
3 4 
7 0 1 
6 5 5 
3 6 4 
1 6 7 
. 7 4 1 
3 1 
3 0 9 
1 7 3 
2 40 . 9 9 1 
5 7 
6 8 
. 1 0 4 
4 6 
3 4 
. 
2 59 
4 8 
2 
1 0 9 
3 65 
3 1 1 
1 86 
6 2 6 
0 0 9 
? 5 4 
5 0 1 
1 1 6 
, 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 2 4 
1 81 
3 0 5 
1 2 4 
1 8 1 
1 8 1 
1 8 1 
• 
a 
5 9 4 
. 2 6 6 
4 0 8 
2 1 
6 2 
. 4 0 4 
■70 
6 0 
1 2 8 
1 1 8 
1 6 5 
5 9 4 
5 6 1 
8 9 4 
69 6 
1 9 4 
4 74 
, 
1 K w r ■> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
2 6 0 3 . 1 5 RESIDUS DE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 c 
0 7 2 
0 7 6 
o ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 3 
C 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
5 0 8 
5 1 2 
6 U 0 
6 64 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1071 
1 0 3 0 1031 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL E SPAGNE 
GRECE TURQUIE 
A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL C H I L I CHYPRE 
INDE AUSTRALIE 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
4 
1 
1 2 
6 
6 
5 
2 
2 6 0 3 . 1 7 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 ? 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 102 0 1021 
1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E NORVEGE 
SUISSE ESPAGNE TUROUIE TCHECOSL 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
2 6 0 3 . 3 0 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
U 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 00 
4 0 4 
4 84 5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUT» ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE A F R . N . E S P MAROC 
T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA PEROU 
C H I L I B O L I V I E ARGENTINE 
L I B A N ISRAEL 
INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
4 
4 
1 
1 9 
3 
1 5 
1 1 
5 
2 
40 2 
0 3 0 
4 0 2 
3 7 0 
6 3 0 
1 8 8 
5 
9 
3 4 4 
i l NC, 
4 6 4 
9 0 4 
2 3 5 
3 3 6 
2 35 5 2 4 
3 0 
1 2 7 
3 6 3 
5 3 
4 4 2 
7 7 9 
1 3 8 
3 2 
6 4 3 
1 5 2 
2 5 
7 8 
4 2 
2 1 0 
1 5 0 
9 5 0 
1 7 9 
1 2 ? 
2 6 
4 4 
6 4 
1 5 9 
60 0 
2 7 3 
3 2 6 
60 0 4 0 5 
.796 7 
4 3 0 
Z I N C , 
? 3 6 
5 1 
7 7 
1 4 6 
2 3 
1 3 4 
4 0 
5 7 
1 0 
9 6 
1 5 
9 0 4 
5 3 4 
3 6 8 
2 5 4 
1 3 3 
1 9 
4 
9 6 
PLOMB 
6 1 1 
6 2 6 
5 3 ? 
3 5 7 
2 3 9 
5 6 9 
2 1 
5 2 2 
1 7 2 
6 6 
5 6 6 
1 3 
2 6 
3 3 9 
1 4 5 
2 5 8 
1 2 
1 1 
4 3 3 
1 6 
42 7 
3 3 8 
1 0 
5 0 0 
9 9 
5 3 0 
9 1 
8 0 
1 7 
1 3 
1 9 3 
9 6 
6 3 ? 
1 7 0 
4 1 5 
7 0 6 
9 5 ? 
3 5 1 
9 9 9 
7 5 4 
France 
75 6 
67 3 1 3 3 
3 9 
3 0 
7 3 
. 9 ? 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
SAUF MATTES, 
. 7 5 1 
1 6 
3 7 8 
3 0 
2 3 
5 7 
7 5 9 
6 7 5 
8 4 
8 4 
3 0 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
SAUF MATTE, 
. 3 7 7 4 
11 2 3 
. 5 
. 1 5 
1 6 4 
1 4 0 
? 4 
5 
5 
1 9 
4 
• 
, 3 
1 4 
? 1 
7 
1 4 
1 4 
1 4 
• 
1 
2 
4 
1 
1 3 
2 
11 8 
2 
? 
Lux. 
1 5 0 
3 4 6 6 
3 5 
1 3 
3 2 
. * 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
;ONTENANT MOINS DE 
3 3 4 
1 0 8 
5 1 9 
7 3 
1 ? 3 
2 
2 0 
1 8 7 
6 
2 2 
1 9 3 
5 2 
2 0 
1 1 1 
1 3 5 
. 1 5 4 2 
1 4 
2 9 
2 2« 1 5 6 
1 2 ? 
? 6 
. 2 8 7 1 
6 6 8 
9 3 5 
6 3 3 
3 2 6 
6 1 7 
2 0 7 
7 
1 0 0 
4 
4 3 5 
2 45Θ 
2 
3 0 2 
2 8 
6 0 
1 5 2 
. 1 0 9 3 6 
2 
1 2 
1 8 
1 7 
7 1 
1 3 
4 6 
2 
1 9 
4 4 
1 9 
4 
3 8 0 2 
2 8 9 8 9 0 4 
7 7 3 
6 6 3 
7 2 
6 9 
1 
4 
3 
3 
1 1 0 
6 0 4 
5 0 6 
1 7 6 
1 7 3 
2 0 
5 
3 1 0 
80PC 
5 2 
1 8 8 
1 1 1 
. 7 3 0 7 3 
5 7 
2 ? 
4 7 
3 1 1 
2 0 2 
1 34 
5 1 4 
. 
1 50 1 2 1 
7 ? 3 
4 
. 1 7 8 4 
0 4 0 
5 3 1 
4 5 9 
1 7 1 
7 9 9 
1 7 
? 7 1 
CONTENANT 80PC OU PLUS 
2 3 6 
3 
3 5 
2 
2 
5 7 
. • 3 4 0 
2 7 4 
6 5 
6 5 
8 
• 
5 2 6 
5 02 1 5 9 
2 3 5 
0 1 4 
4 3 9 
9 4 
2 6 9 
7 
2 6 
. 1 1 5 . 
2 56 1 6 
3 3 9 
8 1 6 
5 00 9 9 
5 3 0 
. 5 4 1 6 
1 3 
3 7 1 
4 5 2 
4 2 ? 
0 3 0 
4 2 6 
5 4 7 
4 9 0 
1 15 
. 7 
. 3 1 
1 3 0 
2 0 
• 2 4 4 
3 9 
1 5 5 
1 3 6 
1 3 5 
2 0 
4 
1 
1 6 3 
1 5 9 
1 7 7 
9 6 
. 6 0 7 
1 6 8 
4 3 9 
2 6 2 
. 1 7 7 . 2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S RES IDUAIRES DE CARNALL ITE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 10 20 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
1 
1 
1 
. 1 1 
1 
. 
2 
4 
3 
2 
2 
a 
1 2 
. 
2 
6 
1 0 
7 6 
• 1 0 9 
1 2 
9 7 
2 1 
8 
7 6 
3 1 
6 2 ? 
8 0 
. 4 3 2 7 
S 3 
6 4 
1 3 8 
. 3 3 9 
3 0 
1 1 
. 3 1 
2 2 
1 0 
a 
9 1 
8 
1 
1 9 3 
5 6 
3 4 9 
7 8 3 
5 6 6 
3 6 3 
6 3 6 
3 0 3 
3 80 
. 
I t a l i a 
1 386 
6 8 9 
6 9 7 
6 2 0 
4 6 4 
6 3 
. 1 3 
OE ZINC 
2 4 
3 0 
3 1 
2 4 1 
33 1 
8 4 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
­DE Z I N C 
1 9 
2 7 
4 7 
1 9 
2 7 
2 7 
2 7 
• 
. 
3 5 
. 7 3 
7 8 
2 
6 
. 2 4 7 
1 2 
1 1 
1 8 
2 0 5 
6 9 1 
3 5 
6 5 6 
3 6 8 
1 5 4 
2 9 
2 5 9 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE HOUILLES BRIQUETTES BOULETS SIMILAIRES OBTENUS A PARTIR 
STEINKOHLE 
001 002 003 004 022 026 028 030 036 042 048 050 052 056 060 062 204 390 400 
1023 982 
1000 796 1702 040 16907 000 2938 173 1 513 70 311 75 047 1 521 4 446 62 158 U 340 9 885 3584 582 4621 534 22 863 27 363 112 «47 10625 465 
«86 188 543 518 6604 575 385 512 
1392 862 1103 446 
3447 685 1B0 772 657 
8 867 199 437 433 603 
3280 814 729 817 
427 474 406 544 216 864 
1388 294 856 61 595 74 948 
«5 002 50 9 1«7 3573 926 253 TT8 
3 391 1002 968 
1 018 51 512 28 806 353 602 562 502 10 328 
2 720 23 163 1292 187 3094 020 
62 137 11 340 
3T 3T1 3293 165 
001 002 003 004 022 026 028 030 036 042 048 850 52 056 060 062 20« 390 400 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO R O Y . U N I IRLANDE NORVEGE SUEDE 
SUI SSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
18 543 
17 1 2 9 
4 1 136 2 7 7 100 3 8 4 7 0 
3 0 8 8 4 7 2 9 6 4 5 6 
4 3 2 1 6 4 1 6 4 6 1 4 3 9 
54 0 8 3 3 6 6 
6 0 8 1 9 2 9 1 5 5 6 9 0 
9 
12 104 
0 1 1 3 0 6 8 2 8 5 2 2 
38 
12 
25 052 6 1 9 5 8 
2 4 9 7 18 
1 4 6 
1 8 5 3 
3 9 3 3 
2 385 1 729 
5 8 2 2 0 
1 1 2 9 6 
3 0 6 7 9 4 56 
6 6 5 12 7 1 2 
6 0 2 5 6 3 8 7 3 4 3 5 
56 
18 3 1 9 7 134 
1 * 9 
4 0 18 8 7 5 45 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 υ θ 4 005 
0 2 2 
026 028 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
036 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 058 0 6 0 0 6 2 
064 0 6 6 
0 6 8 204 20 8 212 
2 2 0 
2 4 8 272 288 314 
3 2 2 330 
3 6 6 3 7 8 390 4 0 0 
4 0 4 412 
492 504 508 512 6 0 4 
60S 6 2 4 
664 6 7 6 680 
70 2 7 3 2 7 * 0 
800 804 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANDERE 
SEETAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 0 3 4 0 5 8 
0 6 2 3 9 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; METALLHAI 
14 9 6 5 
9 4 2 5 10 952 116 2 8 7 7 112 
3 5 88 153 5 0 2 5 
2 780 9 5 6 8 3 1 
β 0 0 5 12 663 4 6 1 
872 6 4 9 6 6 2 5 
953 17 4 6 2 507 5 003 2 652 
3 6 0 1 2 729 
260 545 2 20 130 
30 
U 10 345 8 1 
611 86 
80 882 β 6 2 9 11 505 
90 0 6 4 310 
5 07 96 2 56 I 605 1 7 1 
8 1 9 7 
4 4 8 6 1 2 9 366 
55 1 0 7 4 50 
815 138 
3 5 7 932 
158 7 4 0 199 192 155 6 2 7 
33 3 5 0 
11 3 5 1 7 5 0 
7 27 3 2 2 1 5 
SCHLACKEN 
GASCHE 
2 81 
2 8 1 
SCHLACKEN 
86 7C5 
290 4 0 3 15 894 3 3 9 2 50 
9 9 8 11 1 4 1 50 9 0 0 8 2 7 
8 2 0 6 18 176 
807 8 1 0 
7 3 3 2 4 8 
7 4 562 65 5 28 
6 2 152 9 0 3 3 
France 
T IGE 
I 
2 
25 
4 
36 
5 31 25 
5 
UNO 
UNO 
5 
1 76 
83 
83 
Belg.­
1000 
Lux. 
RUECKSTAENOE 
, 670 96 525 886 
10 
72 
. 4 3 6 
. 
34 20 
* 9 
a 
522 1*2 
a 
, 11 10 
81 
66 
9 9 
0 * 4 
a 
256 
22 
8 , 200 
. 
. 
­
259 
177 0 8 2 715 519 
3 1 8 102 
142 4 9 
3 
1 111 1 
1 
« 
5 
1 3 6 
118 18 12 4 
4 
ASCHEN, 
237 
237 
«SCHEN 
a 
176 
292 960 
148 
, 
" 5 7 6 
428 
148 148 
148 • 
78 
12 5 
96 
96 
530 
974 134 4 3 1 
857 
4 1 1 
9 4 2 
73 
572 10 2 6 4 
34 
a 
9 5 3 
5 0 7 3 1 5 24 
64 
50 
a 
a 
11 20 
7 9 
2 2 4 2 3 8 
9 3 8 
193 58 
1 4 1 
2 8 6 
a 
624 
138 138 
2 4 6 
0 6 8 178 413 128 
855 11 
50 910 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
44 
4 9 
2 47 4 5 
2 
7« 
895 
298 
26 
1 
3 , 33 
. 21 
20 
3 9 4 
. 
, 
. , 
a 
a 
1 
290 
582 
. 
, 
. 
46 , 
­
6 8 2 
2 6 7 415 0 2 0 59 
1 
3 9 4 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 8 
4 
2 
4 
5 2 
15 
2 
1 2 
8 5 
1 
88 
26 6 1 34 16 
4 
22 
2 0 8 
7 6 1 855 
795 
695 
153 4 9 5 
8 3 8 9 5 3 720 
¿22 1 9 6 
1 9 7 
773 6 9 6 340 
0 6 8 
639 162 
594 6 3 1 
260 23 28 
30 
345 
60Õ . 
882 300 3 4 7 
9 3 4 310 
507 96 
412 
56 
129 366 
55 « 0 * 
a 
525 ­
5 3 * 
6 1 9 915 688 262 
872 6 1 5 
535 355 
E INSCHL. SEETANGASCHE 
24 
24 
6 9 7 
, 7 4 8 0 1 8 
321 
_ 
18 1 7 6 
9 7 7 
462 
514 514 
3 2 1 • 
2 3 8 
2 5 6 
4 9 5 
4 9 4 
20 
20 
215 
0 7 7 
138 
4 
8 2 7 
• 
2 6 1 
4 3 0 
832 4 
4 827 
2 
46 
1 
10 SO 
8 
120 
5 0 
6 9 6 1 
6 1 a 
a 
■ 
0 2 3 
122 
8 5 * 
a 
998 6 6 8 900 
a 
2 0 6 
• 
838 
9 9 6 
8 *2 6 3 6 
6 3 * 206 
I ta l ia 
5 
1 
là 
5 
1 
18 
* 7 
6 4 0 3 7 12 
2 
5 
1 
1 
1 1 
7 
3 3 
153 
9 9 
3§i 
, 
4 6 
38 
8 * 2 * 5 7 
44 7 6 6 245 
« 6 6 
9 4 3 98 
13Ô 
105 5 3 1 
566 
91 
i l l 
211 
6 0 9 6 0 2 7 9 1 
382 
305 2 2 
50T 
­
7 7 0 
0 2 8 
134 
158 
9 3 2 
2 2 6 2 2 6 
4 5 • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 6 0 3 . 9 0 AUTRES RESIDUS METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTF 
2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O IRE 2 8 8 N I G E R I A 3 1 « .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIOU 3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R . A F R . S U D « 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 412 MEXIQUE 
« 9 2 .SURINAM 504 PEROU 5 0 8 BRESIL 512 C H I L I 6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 2 * ISRAEL 
6 6 4 INDE 6 7 6 B IRMANIE 6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 732 JAPON 7 * 0 HUNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE B04 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 4 AUTRES 
6 
3 2 1 2 
1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
1 2 « 5 
5 1 
17 3 « 2 * 7 
* 
* 
3 * 2 
9 0 9 9 0 5 6 * 1 8 9 8 
3 * 8 
28 3 9 8 
6 2 7 115 195 
8 6 5 6 7 9 1 * 9 
222 7 6 7 * 1 3 
182 1 2 5 3 5 5 1 6 4 3 7 8 
2 5 6 6 0 6 
5 2 162 55 4 4 
13 
3 6 2 2 3 3 2 38 
4 1 1 18 
33 * 7 0 9 2 5 442 
6 4 2 5 8 9 
1 6 7 3 2 92 245 4 3 
3 5 6 4 9 
1 3 1 59 4 0 8 
22 834 1 9 
4 6 4 55 
7 5 7 
6 9 6 062 3 5 3 2 6 2 
7 7 3 710 
222 9 3 5 
. 482 57 191 9 1 
4 
15 
. 382 75 . 
10 2 
2 
. 
1 5 * 3 * . a 
3 6 2 2 3 
38 
14 
3 3 
l 2 9 0 
92 
8 
356 
9 2 
. 
, 
­
3 6 8 3 
8 2 2 2 8 6 1 1 8 1 2 
4 7 7 
1 0 * 7 2 9 7 
3 * 2 
SCORIES ET CENDRES 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES DE VARECH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 6 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 02Z ROY.UNI 0 3 * DANEMARK 0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
SCORIES ET CENDRES 
2 
1 
159 
6 * 9 
1 8 * 9 0 7 
59 7 7 1 3 1 10 
12 13 82 
2 9 0 
9 5 7 
3 3 3 3 1 1 
210 2 2 
15 
** 130 
7 
, 
­
195 
188 
7 7 
7 
2 532 
9 * 0 76 5 832 
620 
1 8 * 
388 
3 0 
1 9 * 1 * 122 
6 1 
a 
182 
3 5 5 1 1 * 6 
9 
17 . a 
a 
57 * 29 
55 1 7 1 6 
9 0 8 
62 13 
19 
39 
3 
«73 
42 55 
10 8 * 9 
5 0 6 8 5 7 8 1 5 0 4 5 1 5 5 2 
2 5 2 57 
17 4 8 3 
N e d e r l a n d 
U 
52 3 
269 
a 
10 
2 
40 
273 
2 7 4 
2 125 
7 7 
3 6 1 7 
8 0 4 2 8 1 4 2 5 3 4 
5 2 
4 
2 7 5 
, Y . C . CENDRES DE 
1 
1 
19 
1 0 5 29 
1 * 
13 
82 
2 6 2 
1 5 3 1 0 9 
109 
14 
a " 
5 5 0 7 
68Ô 
10 
. 
1 2 0 2 1 192 
10 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 2 2 
26 
1? 
U 4 
3 
2 
527 
618 7 5 3 
9 7 5 
7 1 4 
28 1 9 0 
2 3 9 115 153 
9 2 9 7 6 7 27 
146 1 1 1 153 
852 
4 6 2 5 6 
7 1 2 5 2 
52 8 4 
a 
13 
32 
3 5 4 
» 7 0 8 * 6 3 2 6 
2 5 5 5 8 9 
1 6 7 3 2 
183 
30 
59 * 0 5 
22 2 84 
3 2 9 
3 9 4 
8 7 3 5 2 1 612 0 1 9 
3 8 0 3 5 5 
1 7 1 5 2 9 
VARECH 
­
8 105 
35 
59 56 
130 
12 
. 
4 0 6 
2 0 7 
199 1 8 7 
1 8 7 
12 
I ta l ia 
1 2 7 2 
2 8 6 1 5 5 4 1 6 . a 
7 
12 3 2 0 B23 
. 13 6 4 6 2 5 5 
116 
176 l 3 5 4 
4 4 
24 9 3 
1 0 6 4 
22 
19 
93 
7 2 1 4 
2 1 2 9 5 0 8 5 3 3 5 0 1 162 
9 0 1 
1 6 4 6 
­
127 
2 2 
68 
l 
. 
2 2 5 2 1 7 
8 8 
2 
8 5 6 2 3 * 3 0 9 * BTT 
145 
4 3 2 1 6 4 
217 302 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AUS S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BRAUN* 
BRAUN 
0 0 4 
03 Β 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRAUN» 
00 3 
0 0 4 
0 5 8 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 102 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 0 7 0 
16 5 2 6 
Janvier­Décembre 
F rance 
4 2 8 5 9 2 0 4 1 2 5 1 6 
2 0 6 3 3 9 4 8 2 2 2 0 8 732 1 3 9 5 2 1 4 7 
3 0 8 5 0 7 7 
2 7 518 6 2 2 9 0 6 8 
rE lNKCHLEN 
46 075 
105 4 1 7 818 9 8 0 125 3 7 9 
l 4 2 0 2 5 3 7 
6 0 0 
15 4 6 0 
1 1 1 5 9 9 7 
1 0 9 5 8 5 2 20 145 
1 4 86 
6 6 
15 4 6 0 
15 4 6 0 
3 199 
­OHLE.AUCH 
COHLE,NICHT 
15 6 5 6 
7 0 1 5 
36 4 9 7 1 1 3 5 7 8 6 
2 6 5 
1 1 9 6 0 7 9 
16 3 2 7 1 1 7 9 7 5 1 
43 8 8 6 7 0 6 7 
1 1 3 5 866 
OHLENBRIKE 
1 130 
6 3 6 6 9 6 
3 4 0 7 8 3 0 7 4 0 
7 0 3 5 7 5 
6 3 8 2 7 9 65 2 9 6 
4 7 8 
4 1 6 
6 * 8 1 8 
7 6 3 4 4 8 8 2 2 3 7 6 
3 8 7 
1 0 
2 4 9 6 
• 9 1 » 
3 3 8 
5 8 0 
0 0 4 
0 7 7 
2 6 3 
3 0 3 
Belg . ­
6 6 6 6 
4 8 3 7 1829 1 1 9 6 
1 3 0 
6 3 3 
1000 
Lux . 
• 
9 1 0 
1 2 6 
7 8 4 
6 5 5 
7 7 2 
1 3 0 
k g 
N e d e r 
1 6 
5 9 3 0 
3 4 8 3 2 4 3 0 202 5 
7 2 9 
4 0 5 
a n d 
5 2 6 
4 4 7 
4 7 9 
4 4 3 
3 ? 9 
3 1 7 
1 1 4 
■ I I 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 9 
6 3 4 0 
1 0 5 0 5 2 8 9 4 6 8 7 
1 5 2 4 
6 0 1 
GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
6 3 
1 6 3 
3 4 
2 6 1 
2 6 1 
a 
2 3 0 
2 6 8 
5 8 8 
. • 0 3 5 
0 3 5 
2 7 6 
4 0 
3 1 6 
3 1 6 
AGGLOMERIERT 
AGGLCMERIERT 
1 4 
1 5 
1 5 
5 3 0 
. . 1 4 
0 2 8 
0 1 3 
1 4 
1 4 
• 
3 9 4 
1 3 7 
3 7 9 
. • 9 1 1 
9 1 1 
. 
. . • 
2 4 1 
. • 2 4 2 
2 4 ? 
. ­
1 
1 0 
1 1 
1 1 
TTS U.AND.AGGLOMERATE 
2 9 3 
2 9 3 
2 9 3 
6 2 3 
0 8 7 
• 7 3 0 
7 3 0 
. • 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
7 5 
7 3 9 
1 5 6 
9 7 0 
8 1 4 
1 5 6 
. 1 5 6 
6 2 
6 2 
6 2 
2 4 0 
2 5 2 
4 5 5 
. • 9 4 7 
9 4 7 
. 
. . • 
8 8 5 
. . ­8 8 5 
8 8 5 
. • 
SUS 
5 3 4 
. 5 3 4 
5 3 4 
. • T O R F , E I N S C H L . T O R F S T R E U , U N D TORFBR IKETTS 
T O R F , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
TORF BP 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
KOKS L 
KOKS l 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KOKS 1 
VON EL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
NICH7 AGGLOMERIERT 
2 2 9 1 
5 6 5 
65 1 5 1 
88 * 7 8 3 0 1 9 
3 7 0 
1 2 * 2 13 3 6 5 2 835 
1 7 7 6 8 0 
156 * 8 5 
21 1 9 5 4 7 6 6 4 3 7 4 16 4 3 0 
I K E T T S 
B9 893 
1 2 7 
3 7 6 4 
93 9 0 5 
89 9 6 1 
3 9 4 4 3 902 
3 7 7 5 
4 2 
.SCHWELKOK 
.SCHWELKOK 
9 6 7 
9 6 8 
9 6 8 
INO SCHWELK 
EKTRODEN 
6 8 7 4 9 2 
2 6 8 6 7 5 7 0 8 5 0 4 7 7 9 3 5 9 2 
32 2 8 4 162 7 1 9 
18 4 9 9 
5 0 0 6 2 0 9 9 6 12 3 5 5 3 4 3 0 5 
3 4 6 1 
1 0 
2 3 
4 
3 8 
3 4 
4 
4 
, 5 1 4 
6 7 1 
0 4 9 
3 9 
5 2 
1 3 6 
5 1 6 
2 3 4 
2 8 2 
1 2 7 
1 2 7 
1 5 6 
4 2 0 
5 9 
4 8 2 
4 2 0 
6 2 
6 2 
3 
3 7 
2 2 
6 0 
5 9 
4 4 
0 2 7 
8 1 7 
. 
7 2 7 
2 1 8 
8 8 8 
3 3 0 
3 3 0 
2 86 
5 5 
4 1 7 354 
6 3 
6 3 
8 
S,AUS S T E I N K O H L E , 
S A . S T E I N K O H L E Z . 
a 
1 
1 
OKS AUS 
1 3 4 
3 0 1 2 8 2 1 
3 2 
> 
4 6 9 
9 4 9 
3 8 3 
2 84 
a 
­
3 3 
3 4 
3 3 
8 9 
8 9 
8 9 
a 
. 5 86
370 3 1 
1 8 8 
1 7 5 
5 8 6 
5 8 9 
4 0 1 
3 1 
i a s 
0 1 5 
1 3 
0 2 8 
0 1 5 
1 3 
1 3 
a 
3 0 
4 0 
3 7 5 
1 
4 4 8 
4 4 6 
1 
1 
7 
1 1 3 5 
1 1 4 3 
1 1 * 3 
7 
7 
1 1 3 5 
0 67 
• 
I t a 
2 1 9 1 1 4 0 4 
8 B 1 3 3 9 
5 4 9 
8 3 7 
1 5 5 
6 3 5 
4 3 3 
9 3 5 
4 0 7 
. 4 ? 0 . • 1 9 5 
7 75 
4 7 0 
4 ? 3 
. . • 
a 
0 1 5 
1 7 
7 86 
2 5 1 
1 5 5 
1 5 5 
3 70 0 6 7 
7 86 
BRAUNKOHLE 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 
1 6 
1 
7 
2 9 
1 9 
1 0 
1 
1 
s 
3 
3 
3 
3 
3 
3 64 
3 77 
7 4 1 
3 64 
3 7 7 
. 3 7 7 
1 8 3 
2 5 
9 4 8 
7 43 
3Í 7 4 8 
9 3 0 
7 1 7 
1 5 5 
5 61 
7 9 9 
7 9 9 
7 6 2 
, 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
7 6 4 
BRAUNKOHLE OD.TORF 
HERST V.ELEKTRODEN 
. 
'. 
STEINKOHLE. AUSGEN 
30 2 
3 4 3 4 3 1 6 
5 1 
1 6 
1 9 
8 
1 2 5 
3 0 4 
5 7 9 
0 3 9 
4 9 0 
9 7 6 
3 7 5 
3 5 
2 9 
5 92 
2 7 
2 
1 
1 3 1 
3 5 6 
7 0 6 
9 1 6 
0 0 9 
0 2 0 
â • 
. ZUR 
3 1 2 
1 0 2 
6 3 
8 3 
5 
1 ? 
1 ? 
3 
9 6 7 
9 6 7 
9 6 7 
3 6 2 8 7 7 7 6 3 6 6 6 
2 6 2 
1 7 
4 0 9 2 
1 5 
4 
3 9 
2 
1 5 
7 7 
5 9 
1 8 
1 5 
1 5 
3 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
1 6 1 
3 3 
3 
1 9 9 
1 6 1 
3 7 
3 7 
9 
1 
1 
1 
1 
1 5 
9 
5 
2 
2 
2 
■a 
3 
7 1 0 
1 2 4 
5 3 6 
6 1 0 
5 7 4 
0 9 5 
8 8 1 
C C 8 
1 6 8 
9 6 7 
5 3 7 
6 0 0 
4 6 0 
8 5 9 
1 3 4 
7 2 5 
6 6 
6 6 
4 6 0 
4 6 0 
1 9 9 
a 
. 4 80. ­7 6 9 
1 8 7 
5 3 2 
5 0 2 
80 
6 3 
3 3 6 
92 2 
3 6 3 
5 5 0 
7 8 7 
76 3 
4 7 8 
4 1 6 
2 8 5 
6 4 
2 6 
5 0 6 
0 2 6 
2 3 7 
1 2 8 
0 6 6 
8 5 5 
0 5 4 
6 2 2 
4 3 3 
4 3 9 
4 1 7 
9 9 4 
1 7 2 
­
2 1 * 
1 7 2 
4 2 
4 2 
a 
a 
. HERSTELLUNG 
1 3 3 
3 5 0 
1 3 4 
7 6 4 
0 0 6 
3 3 1 0 74 
4 6 1 
3 8 
2 
6 2 
1 3 
1 0 3 
5 0 0 
1 1 7 
9 7 4 
2 4 
8 5 6 
* 
1 Ρ w r ι. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AUSTR A L I E 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 9 
3 6 3 
3 1 5 
1 9 9 
4 0 
1 15 
5 8 5 
1 4 9 
7 6 0 
91 ? 6 9 9 
2 0 2 
1 4 8 
6 0 9 
8 8 5 
France 
• 2 1 5 0 7 4 
1 2 6 1 4 6 83 9 2 8 3Θ 0 2 4 
6 566 
30 6 50 59 8 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
1 1 7 
9 6 
? 1 
1 6 
? 
5 
2 7 0 1 . 9 0 C O M B U S T I B L E S S O L I D E S , O B T E N U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 6 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
ESPAGNE U . R . S . S . 
ROUMANIE .GABON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 9 
3 
2 7 
2 7 
L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 21 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV TCHECUSL 
E TAT SUNI S 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
5 
6 
5 
5 
3 1 1 
5 2 2 
9 1 5 
3 3 6 
3 3 
2 9 
3 0 
3 8 4 
6 1 4 
1 3 4 
4 3 0 
3 5 
2 3 8 4 
3 8 4 
6 1 
. 1 59 3 4 0 8 6 
9 3 7 
. • 6 6 1 7 
6 6 1 7 
7 
3 
8 
L u x . 
■ 
5 0 4 
2 8 9 
7 1 5 
4 2 8 
4 9 7 
7 8 7 
N e d e r 
9 7 
6 2 
3 4 
3 0 
1 1 
4 
A PARTIR 
1 0 
2 1 1 
9 7 5 
. • 1 9 6 
1 9 6 
. 
. . ­AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
9 6 
5 1 
2 4 3 
61 1 
1 5 
0 3 2 
1 0 6 
9 2 6 
3 1 5 
5 4 
6 1 1 
9 0 
. . 1 
9 9 
9 8 
1 
1 
. * 2 7 0 2 . 3 0 AGGLOMERES DE L I G N I T E S 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
TOURBE 
2 7 0 3 . 1 0 TOURBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUEDE F INLANDE 
DANEMARK POLOGNE ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 1 
1 2 
11 1 
1 
2 4 
1 2 1 
6 6 2 
4 7 2 
2 9 8 
1 6 4 
1 4 4 
1 0 
9 
1 3 4 
YC TOURBE 
, NON 
2 
4 
3 
1 6 
4 4 5 0 
• 4 4 6 8 
4 46 Β . 
a 
• 
7 
? 
2 
Ρ L I T I E R E ET 
AGGLOMEREE 
4 7 
2 2 
9 6 8 
5 3 8 
1 1 7 
2 3 
6 6 
4 1 3 
8 3 
2 9 9 
5 7 6 
7 7 3 
2 1 1 
1 3 7 
6 1 2 
. 2 0 
3 5 7 
1 0 2 4 1 
. 3 1 5 3 
• 1 560 
1 4 0 2 
1 5 8 
5 
5 
1 5 3 
2 7 0 3 . 3 0 AGGLOMERES OE TOURBE 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
2 7 0 * 
2 7 0 * . 1 
0 0 1 
looo 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
FINLANDE DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
COKES 
COKES 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
2 7 0 * . 1 9 COKES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
03 0 
0 3 2 
û v . 
0 3 6 
0 7 3 
8 1 5 
3 1 
4 2 
9 0 2 
8 20 
8 3 
3 2 
5 0 
1 
2 1 
2 0 
• 4 3 
2 1 
2 3 
2 3 
2 
• 
1 
1 
ET SEMI ­COKES DE HOUILLE 
4 
. 
a 
• 4 
4 
a 
a 
* 
2 
0 5 3 
3 
• 0 5 4 
0 5 1 
3 
. 3 
l and 
1 4 9 
41 4 
3 3 5 
9 3 0 
2 1 6 
? 9 6 
7 1 4 
DF 
9 
3 1 
2 3 2 
. • 2 7 ? 
? 7 2 
. 
. a 
• 
2 
. . ­2 
2 
a 
a 
• 
. 8 6 9 
• 86 9 
8 6 9 
. 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 5 
1 5 
6 9 
6 2 
1 5 
7 
5 8 5 
• 4 9 0 
3 4 7 
6 4 3 
0 4 0 
7 4 3 
1 
6 0 2 
LA HOUILLE 
3 
1 0 
1 0 
5 
5 
5 
5 
8 9 9 
3 9 3 
4 7 6 
. 3 3 . • 3 0 6 
2 7 3 
3 3 
3 3 
. a 
• 
. 5 1 
6 1 1 
1 3 
6 7 8 
6 7 8 
6 7 
5 4 
6 1 1 
4 
a 
4 1 4 
41 8 
4 
4 1 4 
a 
4 1 4 
AGGLOMERES DE TOURBE 
3 
4 9 4 
5 1 0 
. 7 
• 0 1 3 0 0 7 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
• 3 5 
1 8 
1 7 
1 7 
6 
• D E 
ET SEMI ­COKES DE HOUILLE Ρ 
2 3 
2 3 
2 3 
. . • 
. . • 
. 
a 
5 1 9 
? 3 
1 
7 
• 5 5 1 
5 1 9 
3 2 
2 5 
1 
7 
7 7 2 
* 7 7 2 
7 7 2 
a 
' L I G N I T E 
4 1 
9 6 
2 5 
a 
2 1 2 
3 1 
4 0 6 
1 3 7 
2 6 9 
2 5 
2 5 
2 44 
. 
4 ? 
4 2 
a 
4 2 
4 2 
4 2 
­DE TOURBE 
I t a l i a 
1 5 4 
5 3 
1 0 0 
5 3 
4 
4 7 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
FABRICAT ION ELECTRODES 
ET SEMI ­COKES DE H O U I L L E , AUTRES 
D· ELECTRODES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
1 5 
6 
1 5 
1 7 0 
3 
3 7 0 
6 5 6 
4 ? 3 
7 8 7 
7 9 0 
9 2 4 
6 8 5 
3 3 
8 9 3 
2 2 4 
6 4 0 
7 1 
a 
3 1 1 6 7 2 0 5 63 6 5 1 
7 9 0 
6 
6 
9 3 
3 1 6 
3 9 3 
6 0 9 
7 4 8 
6 0 2 
5 5 7 
1 3 1 
' 
11 
• . • QUE 
9 5 4 
3 3 6 
8 3 8 
7 3 0 
8 3 
3 6 
a 
POUR 
6 
2 
1 
2 
2 3 
2 3 
2 3 
■ 
2 78 
2 9 5 
9 8 3 
4 9 4 
0 4 6 
3 0 2 
1 8 8 
3 9 3 
1 4 2 
2 * 2 
2 9 
3 0 
3 8 4 
2 2 3 
7 7 6 
4 4 7 
2 
2 
3 8 4 
3 8 * 
6 1 | 
. a 
2 * 3 
a 
1 
2 * 9 
2 
2 * 7 
2 * 7 
a 
* 
2 
7 5 2 
6 5 9 
5 8 
4 8 9 
7 6 2 
7 2 7 
1 0 
9 
7 1 7 
3 
2 
2 1 
4 8 5 
9 1 
a 
6 2 
3 9 
5 7 
7 6 4 
5 1 1 
2 5 3 
1 5 6 
1 5 6 
9 7 
9 
• 1 0 
9 
1 
. 1 
­. ­F A B R I C A T I O N 
3 7 9 
5 9 2 
3 2 0 
a 
4 4 6 
a 
8 3 
2 2 4 
2 9 9 
9 1 
1 
1 
2 2 1 
6 2 
5 
6 8 9 
2l5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
0 4 2 0 * 8 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 220 390 4 0 0 * C « 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
KOKS 1 
0 6 2 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 4 0 
KOKS ι 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 
RETORI 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
242 9 10 9 26 52 14 11 
240 43 
1 0 * 0 8 
9 * 9 0 918 
80« 2 3 6 
14 99 
797 125 
550 562 177 5 0 7 7 7 9 189 2 4 9 6 1 1 
837 546 2 9 1 310 345 865 117 
IND SCHWEL« 
52 
52 
52 
52 
161 
330 169 161 161 
IND SCHWEL« 
1 
1 
ι 
398 2 0 8 
8 57 847 
10 
10 
ENKOHLE 
3 
4 4 
876 2 4 9 
388 
307 
82 82 53 
France 
j 
3 2 9 0 085 3 2 9 0 0 8 5 
OKS AUS 
. 
144 
144 
Belg.­
131 
10 
7 
5 
23 
5 2 3 7 
4 9 6 2 2 7 5 
257 75 
18 
1000 
■ux. 
548 
55Ô 
935 
361 
757 
84 t 
388 
ooe 
8 80 391 90« 
489 
kg 
N e d e r l a n d 
86 
* 
2 1 2 
10 
1 0 0 2 6 5 7 3 * 5 3 * 0 
29 
* 
BRAUNKOHLE 
OKS AUS TORF 
158 
160 
160 
3 0 2 3 
3 0 2 4 
3 0 2 3 
1 
1 
1 
1 
. 
• 
6 5 9 
682 673 10 
10 
876 186 
212 
212 
4 1 1 
6 2 4 
86= 
666 
707 192 515 891 925 
6 2« 
. 
'· 
3< 
2 59 
2 59 
4 0 
«0 
«0 
i m ρ o r t 
Q . U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
* 
13 9 
5 2 2 
6 7 5 « 7 7 198 169 116 
28 
52 
52 
52 52 
8 38 
938 346 966 
828 
4 7 9 
6 4 7 6 1 7 0 3 0 780 6 3 6 
2 50 
161 
161 
161 161 
; 
■ 
â 
6 * 32 33 33 33 
TEFR AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL D E S T I L L I E R T E N UNO PRAEPAR I ERT EN TEERE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 0 3 0 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
OELE L KOHLES 
ROHE l RAUM Hl 
0 0 3 0 0 4 0 3 6 0 6 2 0 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 3 8 05 8 0 6 0 0 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
BENZOL 
0 3 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
TOLUOL 
0 6 2 
1 0 0 0 
4 4 3 27 39 9 10 11 
147 115 
32 32 32 
7 9 1 4 6 5 3 6 0 2 3 5 903 888 4 2 1 72 
821 0 9 0 733 319 2 4 6 4 1 3 
12 2 9 6 1« 8 6 6 7 
9 6 3 7 3 126 
33 9 8 9 21 2 1 5 12 7 7 4 12 77« 12 7 7 « 
4 
27 4 
3S 
35 
261 
326 202 19 
45 
8 54 
789 
65 
65 19 
NO ANDERE ERZEUGNISSE DER p TEER UND AEHNLICHE ERZEUGNl 
E I C H T O E L E . NDERTTEILE 
22 
24 
22 
1 
1 
ROHE 
1 2 2 
9 
8 1 
3 
2 
31 15 
15 9 
9 6 
E.ALS 
4 
5 
5 
5 5 
E .ALS 
212 395 180 836 2 « 8 
263 726 538 « 5 4 « « 8 0 8 « 
OELE 
893 0 7 3 0 3« 6 2 1 3 2 5 2 9 8 135 5 0 1 5 2 6 
ooo 
«22 9«5 «75 « 5 0 «37 027 
B ODE8 E MEHR á fs 20 
i 
7 0 
65 5 
5 
836 
3 
8 135 3 2 * 5 5 3 6 3 0 7 
501 
15 6 * 2 9 298 6 3 * * 5 8 4 * 5 8 * * 5 0 1 
22 
22 22 
1 1 
0 2 2 55 
0 9 1 
0 9 1 
6 1 0 
2 0 
4 1 7 
1 
0 * 8 0 * 7 
1 1 
KRAFT­OOER HEIZSTOFFE 
7 1 8 
2 4 8 85 163 163 163 
Κ RAF 
2 7 7 
398 
. 
] 
. 
': 
T­ODER HEIZSTOFFE 
. • 
■ 
■ 
12 
2 * 
7 
11 
57 3 7 19 19 19 
1 
602 
Β 45 1 6 1 762 «21 
3 
139 » « 9 6 9 1 3 « 6 3 « 3 3 4 5 
18 
19 19 
511 
567 20 
15 
23 
22« 099 
1 2 6 
57 34 68 
I t a 
9 
4 4 2 14 
4 
9 
2 0 2 1 0 3 98 36 13 14 4 7 
ia 
125 
892 541 779 
144 
0 9 9 
510 6 4 4 866 2 4 8 880 865 754 
. 
25 25 
3 9 8 357 
756 
755 
; 
48 
48 «8 20 
. DER 
1 
1 
1 
I S T I L L A T I O N VON S T E I N ­
ATION 9 0 0 GRAD C 
1 
2 
2 
6 1 5 2 2 2 
295 
248 
562 
3 1 4 
248 
2 4 8 
42S 
0 2 9 
7 6 2 
2 98 
515 * 5 * 0 6 0 7 6 2 7 6 2 2 9 8 
. 
. ­
ÜBERGEHEN. 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
7 « 3 
2 
4 
5 
5 5 5 
190 
836 
2 9 4 190 105 2 6 9 2 6 8 836 
189 
812 
O U 
828 
228 602 
685 012 672 342 8 3 1 830 
718 
I «3 
143 143 143 
2 7 7 
398 
18 
52 î 7 1 
í 
615 538 
77 
77 76 
4 5 180 
2 * 6 6 6 180 180 180 
9 * 
40 
398 
532 
134 
398 
398 
. 
105 85 20 2 0 2 0 
a 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 6 U . R . S . S. 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 220 EGYPTE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CÍNAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSF 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 5 9 172 145 2 5 5 6 1 3 9 9 8 2 2 2 185 6 4 1 7 1 252 
2 3 1 6 9 8 2 0 9 0 2 6 22 6 7 3 
20 4 2 5 
5 6 4 8 2 3 1 2 0 1 7 
France 
| 
7 * 762 7 * 7 6 2 
ET SEMI­COKES 
4 6 7 
4 7 5 8 4 6 7 4 6 7 
ET SEMI­COKES 
10 82 
102 99 
3 3 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBON OE CORNUE 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
95 2 9 0 
4 0 3 3 9 6 
7 7 5 
2 7 0 6 . 0 0 GOUDRONS DE HOUILLE MINERAUX ETETES ET G 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 02B NORVEGE 0 3 0 SUEDE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
137 8 6 7 290 1 0 3 3 3 2 9 2 9 7 2 6 0 56 
3 2 8 7 2 335 
9 5 2 9 4 5 887 7 
2 7 0 7 H U I L E S ET AUTRES HOUILLE OE HAUTE 
2 T 0 7 . U H y i j . E S o l : 5 S i R E S s 8 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 6 SUISSE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 0 3 8 AUTRICHE 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1O40 CLASSE 3 
7 7 9 28 13 28 10 
874 8 1 2 6 1 23 2 0 38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
113 
106 
6 
6 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
2 9 5 
1*5 
189 
89 
15 
6 2 2 
2 0 9 
818 
392 
05B 
* 8 1 
3 3 * 
DE L I G N I T E 
a 
7 
7 
DE TOURBE 
13 
13 
13 
27Ò 
270 
2 7 0 
a 
" 
44 
48 45 3 3 
95 
18 
1 2 1 
1 2 1 
2 
5 
23 
13 
9 
9 
ET AUTRES GOUDRONS OUDRONS MINERAUX S 
2 6 3 2 2 3 2 
2 9 6 
85 
9 0 7 525 382 382 3 8 2 
116 
2 8 7 1 * 5 
1 
4 9 
5 9 9 5 * 8 
5 1 5 1 1 
1 
055 
176 
8 9 Ï 
* 0 7 
0 5 7 6 7 8 3 7 9 2 0 3 8 1 * 
176 
. 
[ 
ΐ 
7 
7 
2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
809 
79 
3 2 9 
233 
96 
392 
15 8 7 2 
10 7 9 1 
5 0 8 1 
* * * 0 
3 143 
641 
4 6 7 
4 6 7 
« 6 7 
«67 
; 
' 
â 
6 
3 
3 
3 
3 
M I N E R A U X . Y . C . 
! CONSTITUES 
2 9 9 
6 1 * 
2 0 
2 1 2 
2 6 0 * 
* 1 * 
9 1 3 
501 
* 9 6 
* 9 1 
5 
PRODUITS DE LA D I S T I L L A T I 
TEMPERATURE ET PRODUITS A 
RUTES D I S T I L L A N T 90 
U A 2 0 0 DEGRES C 
H U I L E S BRUTES 
73 
89 
89 
3 7 0 
26 
3 3 5 
73 
1B7 
50 
1 3 2 7 
6 4 7 
6 7 8 
4 1 1 
4 0 8 
2 6 8 
* 
2 
3 
3 
38 * 
285 
26 
2 * 9 
* 2 
31 
6 7 5 
3 5 3 
3 2 2 
2 9 1 
291 
31 
773 
2 
7 7 6 
7 7 6 
31 
î 
27 
60 
59 
PC OU 
25 
10 
3 6 
25 
1 0 
10 
2 2 
57 
86 
120 
2 8 5 
7 9 
2 0 6 
86 
86 
120 
2 7 0 7 . 2 1 BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 0 2 
2 1 3 
3 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
a 
i 
. 
'. 
a 
2 7 0 7 . 2 3 TOLUDLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1« 
20 
a 
• 
. 
• 
.* 
• 
2 0 
2 8 5 
1 
î 
3 
3 1 2 
3 0 6 
6 « 
1 
2 
I ta l ia 
1 7 2 
95 
765 
2 2 2 
1 1 9 
223 
4 7 9 8 
2 9 7 7 
1 8 2 1 
7 2 4 
2 1 0 
231 
866 
. 
1 
1 
10 
24 
34 
34 
; 
« 
4 
4 
2 
GOUDRONS 
1 
42 
U 
55 
43 
12 
12 
12 
DN DES GOUDRONS OE 
5 S I M I L E S 
PLUS DE 
6 
28 
41 
6 
35 
7 
7 
28 
37 
29 
84 
3 1 
6 7 
37 
2 87 
1 5 0 
1 3 7 
33 
3 1 
1 0 4 
202 
2 1 0 
21Ô 
2 1 0 
2 1 0 
14 
20 
i 
13 
17 
3 
13 
13 
13 
5 
î 
13 
2 0 
6 
13 
1 
13 
. 
3 
3 
1 
1 
1 
. 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉ.S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C10 101 1 1040 
1 9 
3? 9 3 79 
1° 379 379 
XYLOLEtALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
1000 Ι Ο Ι " 
i n u 
1040 
157 138 19 19 
SOLVENTNAPHTHA,ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
0 0 2 1 142 
1C10 CEF 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 19 
1040 CLASSE 3 19 
2 7 0 7 . 2 5 XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
138 1000 M O N D E 4 
138 1010 CEE 3 . . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
2 7 0 7 . 2 7 SOLVANT­NAPHTA POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
OC? B E L G . L U X . 2 1 
1 19 19 
AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP . 2 7 UND 2 7 0 7 . 2 9 SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE ALS K R A F T ­
ODER HEIZSTOFFE 
HUILES AROMATIOUES ASSIMILEES AU SENS DE LA NOTE 2 C 
ET TETES SULFUREES DES HUILES LEGERES BRUTES POUR C< 
nu COMBUSTIBLES 
00 1 
09? 
00 3 n;: 4 
12 917 
16 220 
94 658 
23 5S0 22 838 
12 916 
16 220 
63 659 
147 375 
147 375 
22 83B 
22 838 
ÌEN7C1LE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
t. O l 
Ijn? 00 4 
02 2 
028 
0 30 
042 
06O 
06 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104P 
282 
4 477 
13 227 
2 208 
5 419 
795 
8 405 
8 366 
984 
22 831 
67 045 
18 037 
49 008 
39 658 
8 422 
9 350 
23 605 
16 408 
7 198 
6 214 
6 214 
984 
3 32 
332 
. . 
34 
33 
33 
2 
199 
754 
444 
444 
208 
8 909 
5 43 
8 366 
. . 
TOLUOLE. NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
00 3 
004 
042 
OK. 
06» 
400 
47? 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
284 
2 2 52 
1 567 
591 
1 241 
95? 
377 
20 296 
27 647 
2 572 
25 074 
2 519 
20 673 
20 296 
1 8B3 
20 
233 
567 
591 
241 
95? 
377 
296 
27 256 
2 233 
25 023 
2 519 
20 673 
20 296 
1 B32 
XYLOLE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
00 1 
00? 
¡;o3 
004 
050 
062 
056 
400 
47? 
478 
1000 
1010 
1011 
1020 
103 0 
1032 
1040 
2 64 8 
10 218 
28 358 
247 
813 
3 84 7 
10 429 
6 1B7 
3 146 
11 987 
77 971 
41 561 
36 410 
6 1B7 
15 134 
11 987 
15 089 
346 
194 
173 
234 
213 
021 
20 
1 08 
108 
1 585 
178 
19 640 
1 852 
17 788 
063 
194 
131 
813 
847 
014 
713 
146 
67 
50 989 
34 388 
16 601 
3 713 
3 214 
67 
9 674 
SOLVENTNAPHTA, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTCIFFE 
001 
0O2 
00 3 
004 
0?2 
062 
400 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
103 0 
1040 
3 172 
12 501 
22 333 
4 109 
6 802 
1 177 
1 633 
659 
52 408 
42 137 
6 B02 
659 
1 177 
4 559 
1 665 
2 B95 
2 235 
2 072 
659 
660 
618 
42 
1 247 
9 822 
21 665 
157 
157 
730 
001 
00? 
003 
00 4 
022 
04? 
06? 
400 
1000 
2 3 4 
8 9 2 1 12 207 2B0 920 1 2 1 0 6 2 2 
2 8 4 5 
1 5 7 9 
5 9 3 3 158 
279 
124 
5 
572 
725 
1 863 
6 551 
80 840 165 
622 
70 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
404 
4 8 8 
7?B 
798 
400 488 
1 9 3 7 
BENZOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 4 2 ESPAGNE 060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
100C M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕΙ E 1 0 4 0 CLASSE 3 
! 4 
1 99 
53? 
144 
211 
28 
5?4 
47Θ 
40 
485 
658 
748 
910 
392 
3P3 
518 
941 
66? 
279 
239 
?39 
40 
201 
48 
153 
153 
144 
TOLUOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 4 2 ESPAGNE 066 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 2 T R I N I D . T O 4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M U N D E 1 0 1 0 CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 CLASSE Ζ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
14 
116 
77 
30 
60 
44 
19 
943 
1 309 
132 
1 176 
122 
961 
943 
93 
XYLOLS, AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 066 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 2 T R I N I D . T O 4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
142 524 452 ?1 48 187 543 307 163 571 
96 1 143 819 3 0 7 734 5 7 1 7 7 8 
247 11 17 
381 ?74 107 
SOLVENT­NAPHTA, AUTRES QUE 
880 3 8 4 4 8 9 9 ? 6 
7 856 
6 6 7 8 
1 177 
0 0 1 00? 0 0 ' 0 0 4 0 2 2 06? 4 0 0 612 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
TCHECOSL FTATSUN1S IRAK 
1 0 0 0 M 1 0 1 0 CEE 1011 " 1020 1021 1030 1040 
N O E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
229 820 119 438 344 91 105 38 
185 6 0 7 577 4 4 9 344 38 91 
80 8 
89 108 
333 175 157 120 
108 38 
30 
60 
46 
19 
943 
283 
115 
173 
122 
961 
94 3 
90 
. 
' 17 
15 
? . . 
2 
OH 
87 
9 
-
186 
117 
568 
971 
101 
871 
117 
588 56 8 
186 
NTS OU 
25 
1 
? 
1 
55 
268 
439 
48 
1 8 7 
?6 1 
189 
163 
3 
603 
16? 
841 
189 
166 
3 
486 
COMBU 
1 
88 
5(19 
06 1 
5 0 
48 
2 
2 
0 5 5 728 327 3 2 7 2 3 6 
169 
106 
47 
308 
721 6 30 9 1 
AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP . 2 7 UND SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN L E I C H T O E L E , NICHT ALS K R A F T ­ ODER HEIZSTOFFE 
H U I L E S AROMATIOUES A S S I M I L E E S AU SENS DE LA NOTE 2 OU C H . 27 ET TETES SULFUREES DES H U I L E S LEGERES BRUTES, AUTRES OUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
148 540 55 1 
45 
703 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
22 587 666 32 6 1 3 4 
26 197 
34 
55 
5?1 
13 
? 
224 
41 
113· 
378 
6 38 258 
11 200 94 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 1 0 1 1 10?0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BASI St 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 02 2 0 5 6 
1 0 0 0 1010 
i o n 1 0 2 0 1021 1040 
PHENOl 
001 
0C2 00 3 004 0 2 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 04 8 
052 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 6 
390 «00 4 0 4 
1000 
1 0 1 0 i n n 1020 
1 0 2 1 1040 
NAPHTF 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 3 4 0 3 8 
0 4 8 0 5 2 0 5 6 060 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANTHR* 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 OO« 0 0 5 03 8 
0 « 8 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 « 0 
MftfiK 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 « 
0 0 5 0 2 2 0 6 0 
0 6 2 « 0 0 
« 7 8 
« 8 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 * 0 
PECH υ 
TEEREN 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
5 4 
641 5 96 974 
920 622 
HE ERZE UGN 
1 
31 207 
111 55 836 
2 55 
3 5 0 
905 
69 58 836 
E.KRESOLE 
1 4 
2 
2 17 
3 
35 
6 2 9 6 
1 22 
« L I N 
1 
I 13 
1 
6 
7 3 a 1 
«8 
17 30 
10 
2 20 
ZEN 
1 
2 2 3 
1 
6 
1 
2 0 
10 10 
2 1 
β 
130 
2 08 763 292 545 
87 3 61 322 598 
82 305 
0O4 4 9 6 744 
4 54 867 141 
4 70 
393 0 76 500 
357 577 
993 
2 59 
5 84 559 798 4 1 5 0 7 5 
5 76 962 4 9 6 665 157 
2 04 
2 3 3 
3 2 0 
3 9 3 9 2 5 
172 
6 2 6 755 
797 
3 7 9 5 8 2 2 24 2 9 6 340 
8 8 7 8 8 1 
2 00 3 4 5 
9 2 9 
2 77 6 5 2 
2 2 7 3 4 0 4 2 5 
Janvier­Décem bre 
France 
7 
2 2 
ISSE 
512 072 072 
" 
DER 
30 
2 
B2 50 
175 
114 
6 1 
61 50 
Belg.­
1000 
Lux 
Kg 
N e d e r l a n d 
4 4 3 3 
129 2 129 2 
124 
9 6 2 
589 589 
725 . D E S T I L L A T I O N VON 
UND XYLENOLE 
3 
1 
1 
7 
4 2 
2 
3 
« 3 1 
1 
3 
« « 
. las 935 463 197 
263 
. 256 
62 196 
. 5 6 9 
586 983 «60 
4 6 0 523 
a 
6« 
15 220 
. 
500 773 
, . 572 
299 273 
. 273 
a 
3«0 425 188 296 
a 
206 
283 
737 
2 «9 4 8 8 
«88 
1 
2 
2 
3 
3 
Ì 
. 
41 268 15 
2( 
35 
30< 41 4 
1 ! 
3 1 ' 
2 Β 9 . / 
24t 
22" 1 . 
i : 
a 
6« 
3 ! 
9 Í 
91 
ERZEUGNISSE DER D E S T I L L A T I CHF ERZEUGNISSE 
5 
7 3 6 
7« 
19 192 
25 
9 
3«3 
23 320 2 6 6 
74 
34 25 19 
0 6 6 
6 6 6 3 1 9 355 8 7 1 5 2 7 
2 86 
0 7 3 0 0 5 
6 4 9 
113 
9 4 9 
2 76 6 7 4 533 
5 3 0 
762 6 4 9 3 79 
NO PECHKOK 
137 
137 
137 1 3 7 
a 
4 6 4 
24 
2 
2 9 9 
. • 789 
«88 3 0 1 301 
2 
­
* 
1 
1 
7 
6 1 1 
I 
31« 
58 ' 4 4 ' 
5 2 ' 
1 ! 
891 
3 52 53« 53 Í 
52« 
S AUS STEINKOHLE* 
> 3 
6 
6 4 
1 
5 
1 6 
5 ! 1 
l 
> 1 
a 
, 6 
836 
842 
6 
836 
836 
13 
236 1 7 8 
87 
a 
9 9 9 
3 30 
4 5 * 837 141 
317 
249 068 740 
307 329 
22 
1 
4 2 0 7 9 4 22 
1 0 Ï 
6 7 3 
4 * 2 230 
130 
130 101 
a 
17 
i 
. . • 18 
18 , 
­
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 085 
743 121 
52 622 
I t a 
3 
ia 
639 
63 63 
19 
STEINKOHLENTEER 
1 10 
1 * 
13 
12 
1 
1 
3 2 
10 
2 7 
1 
1 6 
l 
2 2 
l 
6 
1 
16 
5 10 
2 1 7 
. 80 
5 
88 
80 
8 
8 8 ­
117 
20 745 
. 76 322 542 
. 842 411 
• 075 
882 192 940 
398 252 
6 5 7 
139 
749 
393 0 7 5 
101 165 9 6 1 
a 
• 239 
545 6 9 4 
468 
4 6 8 227 
733 
022 157 
340 
8B7 675 
200 062 
076 
912 164 
227 340 937 
5 
7 
6 
6 
3 
6 
7 
« 1 
2« 
3 2 0 
7 
13 
1 
122 
23 
• I «7 
147 
. 
• 
a 
4 2 325 155 
22 
56 
82 4 0 
100 5 5 9 7 4 * 
« • 158 
367 7 9 1 318 
177 * 7 3 
. 55 
7 9 9 027 
a 
576 962 2 9 * 
* 2 3 
2 0 * 
233 
596 
880 716 
562 
2 * 1 5 * 
ON VON STEINKOHLENTEER UND 
) 6 
Γ 5 
> 2 
25 
9 
50 
12 37 2 
, 3 * 2 5 
127 
796 
879 
3 50 286 
298 
6 * 9 
113 
516 
8 0 1 7 1 5 6 * 7 
3 5 0 
7 6 2 6 * 9 3 0 6 
TEER ODER 
1 
72 
18 52 
1 *7 
3 143 124 
72 
18 
620 
4 0 6 73? 
8 7 Î 
6 5 1 
«92 2 85 
. • 0 5 6 
6 2 9 4 2 7 935 
6 5 1 
492 
. 
5 
a 
5 8 1 108 
a 
* 6 9 7 
5 692 111 
3 
581 
ANDEREN MINÉRAL­
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 0 7 
3 0 8 2 8 2 
6 1 26 
France 
«32 
89 89 
' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
42 
14 14 
13 • 
N e d e r l a n d 
2 2 4 
154 154 
4 1 • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
30 2 
40 I * 
3 26 
2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS BASIQUES DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE 
C02 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY. UNI U . R . S . S . 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
27 
50 
59 3 9 5 0 9 
693 
137 
5 5 7 
4 8 4 1 5 0 9 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
0 0 1 
002 0 0 3 004 02? 
0 3 4 036 03B 0 4 8 
0 5 2 05B 
0 6 0 0 6 2 066 
390 «00 4 0 4 
1 0 0 0 
101O 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO RDY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE A L L . M . E S T 
POLOGNF TCHECOSL ROUMANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M U N D E 
CEE FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
3 
6 
1 5 1 
« 2 7 0 7 . 6 0 NAPHTALENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 0 2 2 034 03 8 
0 4 8 052 0 5 6 06Q 062 
0 6 « 
068 
10ÛO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1O20 
1021 1 0 « 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE 
YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
3 
1 1 
1 
2 7 0 7 . 7 0 ANTHRACENE 
0 0 1 
002 003 0 0 « 0C5 0 3 8 
0 * 8 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
loon 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E AUTRICHE 
YOUGOSL AV U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3 0 
30 4 0 9 7 3 9 153 
29 92 4 « 2 1 4 
14 342 
4 5 8 2 1 1 103 
3 8 9 9 4 18 
9 2 5 
2 0 8 716 5 9 7 
3 2 1 119 
54 
78 
89 0 4 6 3 7 22 4 3 
3 6 4 6 1 4 1 2 2 2 9 515 
6 3 
12 
0 3 9 
269 7 6 9 
5 * 0 
112 2 3 0 
5 1 
80 6 6 4 0 1 14 26 
12 192 
2 0 68 
9 3 1 
6 1 2 3 1 8 
3 8 2 6 2 8 0 
2 7 0 7 . 9 0 AUTRES PRODUITS ET PRODUITS ASSI 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
005 0 2 2 060 
062 «00 
«78 
« 8 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 « 0 
2 7 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI POLOGNE 
TCHECUSL ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
« 
7 
1 6 4 
3 3 4 
267 116 3 0 1 
2 8 8 7 8 15 
4 5 1 0 1 0 
5 0 6 
180 
0 8 9 
0 4 7 0 4 3 8 8 9 
8 7 8 
6 8 6 5 0 6 4 6 7 
BRAI ET COKE DE 
26 
1 
4 3 36 • 112 
70 
43 
4 3 36 • 
, 3 
• 3 
3 
a 
• ET XYLENOLS 
, 26 2 2 9 5 6 0 4 1 
67 
. 189 
12 258 
a 
• 1 3 8 1 
815 5 6 6 108 
10B 4 5 8 
. 4 
2 260 
. 
35 51 
, . 352 
2 6 6 85 
. B5 
a 
37 2 3 3 9 7 14 . 16 
29 
5 1 7 
4 7 1 45 
45 
. 
12 48 5 
10 ­75 
60 15 15 
5 • 
12 
a 
1 101 
1 1 7 
1 1 4 3 
3 
• 
3 
7 
7 , 
• 
. a 
4 
509 
5 1 3 
4 
5 0 9 
509 
3 
44 59 
29 
. 145 
55 . 38 9 8 1 18 
1 3 7 5 
4 8 1 3 2 7 1 1 2 7 
9 1 2 0 0 
2 
. 4 3 7 37 2 . 
5 
. . ­* 9 2 
* * 0 52 
48 
48 5 
. 1 
1 
1 . 
■ 
1 
2 
2 
2 
DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS 
a 
2 0 
3 
1 
2 6 6 0 
. • 2 6 8 « 
23 2 6 6 1 2 6 6 1 
1 
. 
1 1 1 
7Î 31 
76 
5 
. • 2 9 4 
2 1 3 8 1 S I 
76 
. 
5 
2 2 * 
266 
17 15 
1 3 Î 
5 0 6 
180 
1 3 4 6 
4 9 5 8 5 1 1 * 9 
17 
6 8 6 5 0 6 16 
BRAI DE GOUORON OE HOUILLE 
GOUDRONS MINERAUX 
1 
2 
2 1 
OU D 
. 38 
3 • 43 
38 
5 
5 5 • 
27 
4 1 5 4 
. 19 4 * 206 
a 
4 3 0 9 7 7 
a 
­861 
185 676 269 
6 3 4 0 7 
40 
70 
21 
20 43 
6 1 9 4 139 
. • 533 
1 3 1 4 0 2 
63 
63 3 3 9 
48 
4 2 43 
26 
12 176 
2 0 39 
4 0 6 
1 3 3 2 7 3 
3 8 26 2 3 5 
I ta l ia 
307 
U U 
4 " HOUILLE 
1 
3 
12 
" 22 
22 
a 
­
. 
14 87 48 
6 
8 
14 8 
16 9 2 1 103 
3 ­1 2 3 3 
1 0 0 1 132 78 
54 1 0 5 * 
a 
* 65 2 * 8 
, 3 6 4 6 1 4 0 1 
3 2 5 
63 
12 
l 5 4 5 
3 1 8 1 2 2 7 
4 2 6 
1 8 0 1 
DE HOUILLE 
2 1 8 
23 45 
28 7 8 4 
360 197 
. " 6 5 5 
314 3 4 1 9 8 1 
7 8 4 
3 6 0 
a 
1 
a 
9 1 17 
• 1 1 0 
2 109 17 
9 1 
AUTRES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en )5n de volume 
25 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janv 
France 
PECH AUS STEINKGHLENTEEP 
O C 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1070 1 0 2 1 
1040 
PECHK1 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 l n i l 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
ERDÜEL 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 1 
2 2 0 
2 5 2 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
40 4 
4 7 8 
48 4 
5 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 : 
1 0 1 0 
I on : 1020 
1 0 2 1 1030 1 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDOEL 
2 6 
1 0 5 
2 7 
3 3 
3 
5 7 
5 
6 1 
4 
3 2 6 
1 5 9 
1 6 6 
4 3 
3 4 
1 2 3 
5 C 5 
0 4 8 
9 67 
0 3 5 
4 1 1 
8 0 3 
61 8 
7 6 3 
3 9 5 
0 9 8 
7 7 5 
4 2 3 
5 5 6 
8 7 2 
1 15 22 0 
7 5 6 
1 4 
7 7 
2 1 
2 ? 
3 
5 4 
4 
1 9 9 
1 1 3 
8 5 
3 1 
? 7 
5 4 
. ? 8 7 
9 4 0 
1 9 1 
0 1 0 
8 0 3 
6 i g 7 6 ^ 
a 
7 3 4 
3 4 6 
4 1 9 
<·?7 
1 6 4 
P I ? 
7 6 3 
er­Décembre 
Be lg . ­
ODER 
1000 
­ux . 
k g 
N e d e r a n d 
■ Ι Έ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ANDEREN MINERALTEEREN 
7 4 
2 13 
7 4 6 
. , . 4 
53 7 
7 8 7 
? 5 0 
? 5 0 
2 4 6 
• )KS AUS STEINKOHLENTEER ODER 
8 9 
3 
9 3 
8 9 
3 
3 
7 2 
8 6 7 
0 6 4 
1 10 
95 8 1 82 
3 5 
3 4 
1 1 7 
Θ7 
8 7 
8 7 
0 8 4 
. 1 0 3 
1 0 3 
. . • 
1 1 
7 7 
5 
1 0 
? 
3 ? 
9 1 
4 5 
4 5 
1 0 
1 0 
3 5 
7 6 1 
7 4 3 
3 4 4 
7 Β Γ 
. 
5 0 C 
5 ? 5 
3 2 
1 8 6 
3 4 3 
8 3 8 
8 1 3 
7 8 1 
0 ? 5 
ANDEREN 
UNO OEL AUS B ITUMINOESEN M I N E R A L I E N 
? 9 7 
3 4 
4 4 
2 6 
1 0 7 2 2 3 6 7 5 5 
1 4 7 3 0 0 2 0 2 2 3 6 8 
3 2 8 
3 0 
7 4 5 4 
1 2 0 3 
6 4 0 
4 ? 
1 0 1 
1 1 6 7 3 
2 7 
2 7 0 5 
2 5 5 7 4 0 1 7 6 
2 4 4 3 9 
4 4 4 1 1 4 2 1 8 7 5 9 9 2 1 4 3 5 5 
4 7 
5 2 
3 4 9 3 
5 3 8 4 8 
2 9 7 
5 0 0 5 8 
1 4 8 
3 4 
3 9 1 8 6 
1 2 0 3 3 6 8 5 6 
1 0 7 2 2 
5 1 ? 
5 1 4 
6 8 9 
5 1 3 
9 4 6 1 8 2 8 3 5 7 2 5 4 2 9 
9 7 5 
7 9 4 1 4 5 7 0 
5 6 3 
8 9 9 
2 8 2 
6 0 1 
7 3 6 
2 7 1 
8 9 9 
1 5 5 
6 7 6 
8 9 0 
2 6 8 
0 0 1 
2 2 5 5 
9 8 5 
2 4 3 5 
6 8 
1 4 7 1 4 7 3 1 
5 6 8 
4 0 6 
5 9 7 
5 7 8 
2 7 2 
5 3 7 
8 5 7 
2 7 5 
3 6 3 2 
4 8 4 7 8102 1 7 8 3 5 5 8 7 
4 7 
8 2 7 Θ 6 3 0 5 
5 3 4 
0 1 8 B 6 3 0 5 
6 4 5 
5 4 5 
4 2 8 8 4 4 7 7 
7 3 6 9 8 5 
5 1 2 2 5 4 2 9 
9 4 6 1 8 2 8 
UNO OEL AUS Β 
ZUBEREITUNGEN, AWGN I 
AUS Β 
L E I C H 1 
DER ZL 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
04 2 
0 4 8 
05 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
60 8 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
LE ICHT t l C H E N 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 4 0 
TUMINOESEN 
0 7 8 
8 1 7 
0 4 6 
. 
6 7 3 
6 7 7 
. 
6 3 0 
. 0 9 « 
4 3 5 
5 7 1 
6 3 2 
8 9 8 
4 6 3 
0 7 9 
5 3 7 
• 
? ° 7 
3 4 
4 
1 4 3 6 
5 9 6 5 
4 7 
3 0 
7 6 3 
2 8 
4 ? 
2 2 3 6 
2 8 ? 
1 6 1 4 
6 2 8 5 
4 7 4 3 3 5 7 9 
6 5 2 
3 5 B 
5 0 
6 8 8 2 8 4 5 2 
? 9 7 
6 8 8 2 8 1 5 5 
. 7 7 3 4 61Ö280 
6 7 7 
» 1 7 
0 7 8 
? 8 
1 4 3 6 
4 
5 1 ? 
5 1 3 
2 0 ? 
1 Q 9 
4 4 
8 0 3 1 0 3 3 8 
4 5 B 
7 8 7 
0 1 1 
6 5 6 
. 3 9 9 
3 3 ? 
3 ? ? 
3 3 5 
7 90 
7 1 9 
4 2 2 
3 2 8 
2 6 3 6 
3 9 
6 4 0 
9 0 0 
2 4 2 2 
2 4 6 9 
7 7 6 
54 92 
9 9 2 0 1 4 1 1 0 0 5 5 
0 7 8 
1 0 3 
a 
4 1 7 
. 
7 4 1 
2 1 3 1 
2 
7 9 2 4 8 3 6 3 
5 3 4 
2 5 8 4 e 3 6 3 
4 U 
5 1 3 
4 4 
6 4 6 4 8 3 1 9 
6 5 6 
1 9 9 
2 0 2 
3 9 
, 1 
6 3 9 
. 
5 
2 8 
3 4 
3 4 
3 3 
3 8 3 
. 
2 2 9 
3 9 5 
5 7 3 
• 5 92 
3 8 3 
2 0 4 
2 3 5 
2 3 5 
9 6 3 
I t a 
MINERALTEEREN 
,ROH 
8 4 8 5 
1 0 7 0 1 1 6 4 0 4 8 2 
4 2 7 
8 9 9 
2 1 7 
5 8 6 
2 7 1 
6 1 9 
9 4 6 
7 6 3 
4 4 9 
0 0 3 
4 4 0 
1 7 9 9 
1 4 9 
3 8 8 2 
2 7 
1 9 
2 3 4 0 
5 865 
6 0 0 1 1 9 9 2 
6 0 6 
9 7 7 
2 6 7 
a 
4 4 0 
. 
2 9 8 6 
3 8 5 
6 1 2 8 
3 4 9 3 
9 0 6 8 9 5 5 1 
9 0 6 8 6 0 5 8 
7 2 0 
3 1 1 8 6 8 6 0 5 8 
5 36 
­7UMIN0ESEN M I N E R A L I E N 
MIT MINDESTENS 7CPC 
M I N E R A L I E N 
OELE ZUR BEARBEITUNG I N 
SAETZLICHE 
1 5 6 
1 0 2 
? 5 
8 8 
1 8 5 
2 1 
4 5 
3 0 
2 6 0 
7 2 
5 
8 
4 
5 7 
1 0 6 3 
5 5 B 
5 0 5 
1 0 6 
2 2 
1 3 8 
2 6 0 
OELE 1 
5 8 2 
4 6 5 
2 6 1 
1 5 7 
6 4 6 
3 3 4 
9 9 3 
6 84 1 2 7 
1 3 2 
2 6 5 
1 1 8 
1 5 0 
0 0 0 
2 34 
1 8 3 
H O 
0 7 3 
3 0 0 
3 3 9 
6 4 1 
1 3 2 
UR C 
VORSCHRI F 
1 1 8 
5 
3 
1 
1 ? 9 
1 1 8 
1 0 
4 
5 
7 9 4 
5 1 7 
0 8 5 
7 3 5 
2 6 2 
9 2 5 
3 3 7 
6 2 0 
5 1 7 
1 4 9 
8 4 8 5 
. • 3 7 
8 7 
3 4 
3 3 
5 3 
0 53 
B 6 3 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
2 6 
8 6 9 0 1 4 0 4 
4 0 3 
7 5 1 2 3 8 4 6 
9 3 5 
7 0 0 
8 1 7 
9 9 7 
3 90 
1 4 0 
1 4 5 7 
1 0 1 
2 2 1 7 
1 3 2 2 0 7 1 3 
8 0 0 3 1 6 3 
5 5 5 1 3 9 0 6 3 0 4 1 7 4 6 3 6 7 7 
4 72 
. 
2 7 5 
3 6 1 
0 3 6 
1 
1 
2 4 2 9 
1 5 0 
1 1 7 5 
1 1 7 5 
2 6 
0 8 5 9 2 2 5 7 
8 1 7 
0 53 
• 
150 5 
8 8 9 0 
i a 
4 3 
7 1 
1 4 6 
. . . 5 
7 6 7 
1 1 4 
6 5 3 
6 5 3 
1 4 6 
. 
7 2 
7 8 3 
C 6 4 
9 ? Ü 
8 5 5 
0 6 5 
1 
1 
0 6 4 
a 
. 
5 1 3 
6 6 6 
? 8 8 
1 1 ? 
C 7 8 
7 4 3 
. . 
1 5 5 
5 4 8 
. 7 9 6 
9 0 4 
9 0 0 
6 4 8 
3 7 8 
3 5 1 
■ 
C 8 0 
0 80 
5 1 3 
9 0 1 
4 4 3 
6 6 6 
.AUSGEN.ROHE O E L E . 
EROOEL ODER OEL 
BESTIMMTEN VERFAHREN IM SINNE 
Ν VORSCHRIFT 5 VON ANHANG 
1 6 
7 3 
5 5 
1 6 
1 9 
5 
1 8 5 
1 4 4 
4 1 
3 5 
1 6 
5 
a 
6 4 
3 0 5 
4 7 0 
0 3 4 
2 5 3 
6 7 0 
. 
1 1 8 
. • 9 1 9 
8 7 3 
04 6 
9 2 8 
2 5 8 
1 1 8 
4 6 
8 
1 1 
? 
5 
1 4 
8 0 
4 5 
2 1 3 
6 8 
1 4 4 
1 9 
5 
4 5 
8 0 
6 7 8 
6 8 4 
0 8 3 
7 9 0 
0 7? 
1 l ì 
7 6 9 
. . 4 1 9 
6 1 1 
7 4 0 
8 7 1 
1 03 0 7? 4 1 9 
? 6 9 
1 0 9 
1 0 ? 
3 
1 2 8 
3 
3 5 2 
3 4 3 
9 
9 
5 6 1 
3 8 ? 
5 2 4 
3 ? 2 
? 
9 9 3 
. . 1 0 2 
• 3 8 9 
7 8 8 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 9 
• 
I B I S DES GZT 
1 2 7 
1 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 
1 2 7 
5 54 
4 i 
3 15 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 
3 1 5 
5 54 
1 1 
3 0 
5 2 
7 2 
4 
1 7 1 
1 7 0 
4 2 
7 6 
5 2 
3 4 3 
1 9 
7 7 2 
7 5 
2 
9 0 3 
1 2 7 
3 0 9 
2 6 5 
7 ooo ■ 
3 5 4 
7 0 9 
64 5 
04 7 
1 0 
2 8 9 
3 0 9 
HEMISCHEN UMWANDLUNG IM S INNE DER Z U S A E T Z ­
T 6 VON ANHANG I B I S DES GZT 
1 1 8 
1 
1 2 0 
1 1 8 
1 
1 
7 8 9 
9 ? 3 
­
7 1 ? 
7 8 9 
9 ? 3 
97 3 
, 
­1 30 
1 3 0 
5 
• 
5 
5 
5 
1 
1 
β 
8 
2 
8 
a 
5 1 7 
1 6 2 
7 3 5 
4 14 
4 1 4 
8 9 7 
5 1 7 
, 
. 
1 
1 
1 Κ ν r tv 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 C 8 . 1 0 BRAI DE GOUDRON 
0 0 1 
C j 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 " n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 107 0 1071 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO 
I T A L IE ROY.UNI PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S. S. 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
« 4 
3 
1 
? 
3 1 
D ' U 
1 2 1 
« 6 ? 
9 3 1 
31 
6 9 
0 1 9 
9 3 
9 6 6 
2 7 6 
0 3 3 
6 0 9 
4 2 4 
3 1 6 
96 1 1 0 3 
2 7 0 8 . 3 0 COKE DE BRAI OE 
M INERAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 0 9 . 0 0 HUILES 
0 0 3 
0 2 ? 
0 7 6 
0 4 6 
0 5 6 
,¿0« 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 5 ? 
2 6 « 
? 3 8 
3 1 4 
3 3 0 
49 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 94 6 0 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 36 6 4 4 
6 4 0 
6 C 6 
7 C 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE YOUGOSLAV U . R . S . S . . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y F EGYPTE 
GAMBIE L I B E R I A N I G E R I A 
­GABON ANGOLA 
CANADA .CURACAO VENEZUELA 
PEROU L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ARAB. SEOU KOWEIT KATAR MASC.GMAN 
ARAB.SUD 
INDONESIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
4 
4 
4 
1 1 
7 1 5 
4 1 
7 7 3 
7 2 7 
4 5 
2 
? 
4 3 
BRUTES Dt 
4 
1 3 5 
6 ? 9 
2 3 
1 5 7 9 
3 8 
5 
1 2 0 
1 9 
9 
1 
1 8 0 
4 4 
4 0 
6 2 4 
4 1 3 
7 4 5 
6 7 7 
1 1 1 
7 49 
4 6 
5 7 0 5 
4 
5 6 5 5 
2 
5 5 1 6 
1 9 
6 7 9 
1 3 5 
5 6 3 
4 5 2 
6 4 7 
3 7 1 
9 8 3 
1 34 
7 9 6 
7 3 5 
7 3 ? 
3 1 7 
4 7 8 
7 6 8 
0 5 4 
5 4 4 
7 8 0 
5 0 0 
5 9 8 
6 4 e 
2 0 ? 
9 ? 7 
7 6 4 
97 5 6 5 3 
3 4 5 
8 1 3 
0 7 1 
8 7 4 
9 3 1 
U 7 
7 7 9 
5 7 1 
0 9 1 
2 4 6 
4 5 3 
8 6 3 
0 5 4 
6 3 4 
9 8 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
UE HOUILLE OU 
2 
5 
3 
1 
a 
7 5 9 
0 7 9 
7 6 9 
6 1 3 
3 1 
6 9 96 8 
. 2 6 6 
0 4 4 
0 9 7 
9 4 7 
9 7 9 
64 3 9 6 » 
Lux. N e d e r 
D'AUTRES 
6 
1» 
1 8 
. . 
i 
4 2 
7 3 
1 ° 1 9 
1 » 
• 
1 
2 
1 
l and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GOUDRONS 
a 
3 3 2 
0 1 7 
1 0 » 
2 7 5 
a 
5 1 
6 ? 6 
4 
3 1 3 
4 5 7 
8 6 6 
7 8 0 
? 7 8 
5 7 6 
I t a l i a 
MINERAUX 
2 3 
. 1 6 
, 
a 
9 3 
47 1 
• 6 0 3 
2 3 
5 8 0 
1 6 
1 6 
5 64 
GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS 
4 
4 
4 
5 5 5 
• 5 5 6 
5 6 6 
. . • PETROLE 
7 3 
4 4 0 
7 7 8 
3 6 
1 5 
3 9 
7 3 9 
6 4 
3 4 
1 3 0 
3 3 
9 8 
1 4 3 7 
1437 
1 4 1 3 
1 5 
4 4 0 
? 3 
H U I L E S DE PETROLE OU 
BRUTES . PREPARAT IONS 
DE PETROLE OU DE 
2 7 1 0 . 1 1 HUILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 ? 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 8 
6 * 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 ? 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
LEGERES, 
SENS DU N05 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
TUNIS IE L I B Y E 
ETATSUNIS SYRIE 
ARAB.SUD 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 3 HUILES 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 ? 0 1 0 4 0 
3 
? 
1 
3 
4 
1 
1 
7 2 
1 2 
1 0 
2 
3 
4 
D E S 
4 0 8 
4 0 1 
5 6 3 
8 8 6 
96 1 4 5 9 
3 4 
8 9 9 
5 4 5 
9 5 3 
6 9 9 
1 0 4 
4 3 6 
7 3 
3 3 4 
7 5 6 
21 3 5 4 0 
3 7 6 
4 9 7 
2 1 1 
9 5 3 
LEGERES. 
SENS DU NO 6 DES 
ALLEM .FED 
U . R . S . S . ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 3 
2 
3 
2 
6 5 1 
1 0 6 
3 1 1 
1 7 8 
? 5 0 
6 5 5 
5 9 5 
4 8 9 
1 0 6 
. . 
97 3 6 9 1 
7 3 3 
. 
1 1 ? 
9 ? 0 
. 
6 7 4 
. 71 14 0 4 
3 4 3 
5 5 0 
6 5 7 
2 6 5 
4 9 4 
8 7 4 
­7 9 ? 
7 9 ? 
a 
3 6 9 
9 ? 0 
6 9 1 
9 7 3 
. • 4 
4 
? 
? 
? 
OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
4 
7 1 
1 0 0 
1 ? 
3 ? 
5 
2 8 
1 1 2 
8 4 
5 8 
1 1 
6 
4 8 ? 
4 
4 7 7 
1 
4 7 6 
7 1 
5 6 8 
4 5 ? 
7 6 
5 7 5 
0 9 6 
6 5 5 
4 7 8 
5 6 5 
3 8 1 
a 
7 8 0 
0 5 1 
1 2 * 
4 5 1 
5 6 3 
9 6 6 
4 5 6 
4 C 2 
9 7 3 
a 
9 4 1 
­4 6 6 
5 7 1 
8 9 4 
7 3 ? 
4 6 2 
5 36 
3 3 1 
5 7 5 
7 6 
DE MINERAUX 
N . O 
1 6 7 
7 
5 
4 3 
9 
1 3 
3 9 
3 9 
1 2 
8 8 
1 6 0 
1 5 5 
1 2 
3 4 
7 8 1 
7 8 1 
7 8 0 
. a 
6 4 2 
. 3 7 4 
1 1 0 
3 1 7 
0 3 8 
6 ? 3 
5 4 4 
6 7 3 
07 8 
96 8 9 7 5 
7 5 7 
7 7 ? 
O R I 
0 5 1 
7 6 5 
. 4 0 « 7 9 8 
2 9 8 
6 4 3 
1 
6 » 6 
6 2 3 
. ­
1 4 3 
1 7 
6 6 0 
6 
2 9 
2 
6 1 
3 8 
9 3 
1 9 9 
4 6 
6 
1 0 6 
4 6 
1 4 4 9 
1 4 0 3 
1 4 0 3 
2 
1 4 3 
5 4 1 
3 8 8 
6 1 6 
9 7 1 
0 3 3 
1 3 0 
. 
7 3 1 
6 4 5 
a 
7 4 8 
3 0 0 
7 3 3 
6 7 1 
1 8 ? 
9 3 7 
6 4 6 
. 1 1 7 
3 3 9 
2 2 2 
■ 
2 2 ? 
1 30 5 4 1 
• B I T U M I N E U X , SAUF HU 
A . CONTENANT 70PC 
MINERAUX BITUMINEUX 
DESTINEES A SUBIR 
OU PLUS 
UN TRAITEMENT 
NOTES COMPLEMENTAIRES, 
1 
1 
3 
7 
. 3 
3 3 1 
5 3 « 
0 1 9 
3 3 0 
40 1 
. 
1 0 4 
. • 7 7 5 
3 9 1 
8 3 6 
7 3 1 
3 3 0 
1 0 4 
• 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
9 3 0 
2 1 1 
2 4 4 
4 3 
1 7 8 
7 6 0 
6 1 2 
. 
a 
1 15 
5 9 1 
4 7 8 
1 1 4 
3 « 7 
1 2 8 
1 1 5 
6 1 2 
2 
2 
2 
3 
7 
4i 6 
4 3 1 
? 3 
1 
3 4 
3 0 5 
5 4 
? ? 5 
7 8 6 
4 8 
2 
1 5 5 5 
1 5 5 5 
1 4 4 3 
2 3 
1 1 1 
I LES 
Γ 
7 
9 
. 
. 5 
3 1 
9 
? ? 
2 7 
9 
• 
1 6 0 
4 1 
2 1 3 
1 7 1 
4 1 
. . 4 1 
. . 3 7 1 
9 B 4 
3 7 7 
4 0 8 
9 1 6 
9 9 6 
. . 5 0 0 
0 1 9 
. 1 3 4 
5 2 9 
8 0 9 
9 3 0 
1 5 8 
2 5 3 
a 
• 3 8 5 
3 85 5 7 1 
0 3 0 
8 7 7 
9 8 4 
' H U I L E 
D E F I N I AU 
ANNEXE I B I S DU TOC 
40 2 
3 9 6 
8 B 
3 9 9 
• 3 4 
a 
a 
4 2 3 
. ­24 1 
7 8 4 
4 6 7 
4 5 7 
3 4 
­
2 
2 
2 
2 
4 4 Ó 
1 0 
• ? 1 9 
6 6 9 
5 6 9 
1 0 
7 1 9 
4 4 0 
1 
3 
3 
1 
? 6 
3 
2 1 
1 6 
1 
2 38 5 4 5 
9 0 1 
6 9 9 
a 
3 
7 3 
• 5 3 0 
6 5 
4 6 5 
7 9 1 
5 
7 7 3 
9 0 1 
DESTINEES A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 
N O T 
? 
2 
? 
S COMPLEI 
6 5 0 
1 9 ? 
• 8 4 ? 
6 5 0 
1 9 ? 
1 9 7 
IENTAIRES 
, 
" 4 
4 
ANNEXE 
1 
­1 
1 
I B I S 
. 1 0 6 
1 19 1 78 
4 0 3 
. 4 0 3 ? 9 7 
1 0 6 
DU TDC 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
januar­D 
Lände r­
schlüsiel 
Code 
pcys 
TESTBE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 4O0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
104 0 
S ΡΕ Ζ11 
001 
o r ? 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 5 0 
0 6 2 216 4 0 0 
612 632 
1000 1 0 1 0 I C H 
1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 1 0 4 0 
LEICHT 
COI 
0 0 2 003 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 042 0 5 6 0 6 2 
0 6 6 208 4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 4 7 8 612 6 1 6 6 2 4 
6 3 2 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 J O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΗΊΛ 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MITTEL 
ZUSAET 
0 0 3 
0 0 * 
* 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LEUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 6 
ezember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
N Z I N 
22 
61 
1 * 
6 
1 
1 * 
2 
5 
128 
106 
22 
21 
16 
Janvier-Decem bre 
France Belg.-
1000 
Lux. 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
683 
3 6 7 
7 4 7 
373 
0 2 8 
4 7 7 
2 54 
208 
245 
196 
049 
9 4 0 
7 3 1 
109 
L B E N Z I N E , 
2 * 
25 
4 1 
62 
208 
2 
1 
1 
2 
1 
372 
362 
9 
* 
3 
1 
OELE, 
«95 
547 
2075 
198 
1 0 9 « 
136 
78 
195 
9 
2 8« 
71 
5 « 
27 
3 
3 
3 
1 
1 
5285 
4 4 1 1 
873 
2 7 0 
137 
113 
78 
« 8 9 
4 3 6 
923 
587 
421 
533 
198 
174 
5 50 
084 
490 
545 
322 
897 
« 2 5 
4 1 5 
89 
835 
178 
175 
AUSG 
769 
174 
5 8 1 
3 8 7 
8 6 3 
9 9 7 
73 
164 
2 8 1 
825 
805 
6 20 
B37 
8 1 9 
2 7 9 
3 3 9 
0 0 1 
563 
7 3 0 
7 4 0 
4 9 4 
6 8 7 
772 
9 1 5 
1 0 * 
0 9 9 
3 6 8 
2 3 9 
9 5 0 
SCHWERE Of 
NE DER ZUS 
1 
6 
6 
l « 
1 
13 
6 
6 
6 
50 
1 8 0 
1 9 6 
2 1 * 
* 1*2 
7 8 2 
6 3 * 
4 6 9 
1 6 5 
3 5 6 
2 1 4 
7 8 3 
1 
* 
¡LÌCHEN % 
2 
1 
32 
37 
« 32 
32 
896 
6 9 2 
151 300 
0 6 1 
5 88 
* 7 * 23 23 
* 5 1 
8 1 4 
1 14 
1 
31 
14 
16 16 
14 
175 111 575 
0 28 455 
690 
033 
838 
145 145 
455 
■ 
5 
8 
15 
1« 
462 
5 93 167 
. 8 36 
164 
222 
9 4 2 836 
a 
106 
kg 
N e d e r l a n d 
24 
1 
I 
27 
25 
1 1 
AUSGEN. T E S T B E N Z I N , ZU 
3 
55 
203 
262 
262 
, 318 197 542 
539 , 
4 
­600 
596 4 
4 
a 
­
2 1 
39 1 
2 
65 
65 
719 
3 85 607 
9 7 7 
3 
■ 
716 
6 87 29 
2 9 26 
a 
10 
5 
16 
15 1 
1 
E N . S P E Z I A L B E N Z I N E , ZU 
35 27 52 
136 3 
7« 
113 
* 
* * 7 
2 5 1 
195 7 
3 
1 8 7 
, 6 2 0 1 2 1 889 
3 1 4 5 1 0 
377 
ooô 
197 
96 
. . 137 
9 4 4 
193 7 0 9 
5 1 0 107 96 
3 7 7 
LE ZUR BF AETZLICHE 
6 
7 
6 
6 6 
. . 852 2 1 4 
■ 
0 6 6 
B52 214 
21« 21« 
, ­
g 
239 1« 
96 12 
3 
3 7 5 
3 5 8 
17 12 
12 
3 
ARBEl 
2 85 
574 0 1 6 
4 9 5 683 
1 
708 
115 
22 
7 30 
667 
3 6 9 
2 97 7 9 9 
6 8 « 7 5 2 22 
7 «7 
19 
142 
131 
173 34 
55 
18 
8 
I 1 
586 
4 6 6 
1 2 0 90 
34 2 9 2 1 
3 89 
5BÎ 
1 
557 
528 
970 
5 58 558 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
28 3 
2 
5 1 
4 9 
2 2 
2 
ANDERER 
5 24 
046 
758 
443 
■ 
9 4 9 
569 3 80 
202 1 
178 178 
2 
12 1 
2 
I 
19 
18 1 
1 
219 
620 2 52 
4 
2 54 523 
872 
0 9 1 
781 7 8 1 
2 58 
• 
I ta l ia 
1 
2 
2 
2 
183 791 50 
17 
602 
6 4 8 
025 
623 6 2 0 
17 
3 
VERWENDUNG 
703 
0 1 5 6 33 
017 
174 
440 
­989 
367 622 
448 9 
174 
1 
1 I 
1 
7 
6 
2 
3 
14 
66 372 2 2 6 
4 4 0 
550 19« 
4 9 0 5 * 5 
068 
678 390 
732 53 
657 
1 
ANDERER VERWENDUNG 
0 4 1 
6 5 4 
470 2 4 6 7 7 1 
1 499 
. 6 1 4 I 
252 
4 1 1 595 
2 
• 6 3 8 
4 1 1 
2 2 7 2 7 5 
7 7 5 953 6 2 0 
­
468 
368 1B02 
688 86 
2 2 117 9 
171 53 
19 
I 
1 
3812 
3 328 
483 108 
86 75 54 
2 9 8 
373 
Β 98 581 
eoa 032 
6 9 565 196 825 
805 006 103 
5 6 7 
667 
561 
. 156 
660 
497 870 
1 0 1 800 673 
826 
6 
50 
1 3 
1 
64 
6 
57 50 
6 1 
70 
2 305 12 
1 
2 
a 
* 2 1 
2 0 Î 6 2 6 0 0 1 
a 
740 4 9 4 
0 8 9 
388 7 0 1 4 5 1 
29 756 8 2 8 
­TUNG I N BESTIMMTEN VERFAHREN 
Ν VORSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S . G Z T 
24 
24 
a 
a 
• 
a 
a 
335 
« 335 
335 
6 
6 
6 
6 
782 
782 
782 
, 782 
• 
50 
180 
9 , 4 142 • 4 2 7 
258 169 
142 
i 1 4 
LE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IM SINNE DER RSCHRIFT 6 VON ANHANG I B I S DES GZT 
2 
3 
3 
Θ96 
656 
­552 
552 
a 
■ 
, 3 
. 3 
3 
. ­OEL. ZU ANDERER VERWENDUNG 
123 38 
13 156 
27 
3 7 7 
7 12 
3 
2 72 
7 1 * 4 6 0 
2 4 * 5 1 0 
3 7 7 
3 9 7 2 7 6 2 1 6 
0 3 8 088 
8 * 5 
1 
5 
a 
185 678 
6 9 1 « 8 5 
1« 
22 
18 
8 
a 
6 8 4 
2 50 7 7 1 
4 3 0 
123 
11 1 3 1 
18 
37 6 
12 
5 2 7 . 4 8 7 155 
7 4 9 
276 5 36 
a 
* 
13 
1 
7 
3 
2 56 
8 7 8 
099 
, 
a 
038 , B45 
I 
32 
33 
1 
3 2 
3 2 
12 
a 
0 3 3 
151 300 
506 
0 3 3 
4 7 4 23 23 
4 5 1 
* 2 2 * 0 
816 
a 
1 8 * 
397 
6 8 0 
0 8 8 
" 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 1 0 . 1 5 WHITE 
001 
007 OC 3 004 
00 5 022 
0 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1O40 
FRANCE 
« E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
IT AL I F ROY.UNI 
DANEMARK ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S P I R I T , A 
2 
5 
* 11 
6 9 0 
3 2 6 973 152 
4 8 837 
71 505 
605 
188 
4 1 6 4 1 3 
90S 
3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
AUTRES USAGES 
1 
2 7 1 0 . 1 7 ESSENCES S P E C I A L E S , 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 0 5 0 
062 2 1 6 4O0 
6 1 2 632 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1O30 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E GRECE 
TCHECOSL L IBYE ETATSUNIS 
IRAK ARAB. SEOU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
2 7 1 0 . 1 9 HUILES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 0 3 6 042 
0 5 6 062 
066 2 0 8 4 0 0 
4 7 2 
* 7 * * 7 8 6 1 2 616 6 2 * 
632 958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE . A L G E R I E ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.ARUBA .CURACAO IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 1 0 . 3 1 H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 022 
0 5 6 4 0 0 472 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
1 1 1 
8 
13 
13 
7 2 5 
2 2 2 392 5 7 7 
109 1 3 7 
4 0 65 235 
12 63 
5 9 9 
023 5 7 6 
3 8 3 7 
152 8 4 1 
LEGERES, 
12 
l * 54 5 
27 6 
3 5 
7 1 1 
142 
1 1 4 
2 7 11 
6 2 1 
13 
5 5 5 
5 3 7 822 9 5 0 
0 7 7 0 4 2 
7 0 3 6 9 2 5 0 2 2 9 
7 1 7 6 1 2 622 
6 3 2 
1 8 3 1 4 9 4 4 84 14 
63 12 
0 4 6 
9 4 « 
103 1 0 5 
U « 7 8 9 9 « « 
1 9 7 
MOYENNES. 
SENS DU NO 5 DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED ROY.UNI 
U . R . S . S . ETATSUNIS T R I N 1 D . TO 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
10 
35 
4 « 2 5 4 
U 36 6 2 9 
0 3 1 
96 9 3 * 
2 9 0 2 5 * 
6 3 0 
l U 
2 7 1 0 . 3 3 " U I I E S ^ D V E N N E , ! , 
003 
004 
4 7 2 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
T R I N I D . T O THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
3 
3 
3 
3 
3 8 1 
2 1 * 
2 1 7 29 
8 * * 
595 
2 5 0 * * 2 * 6 
2 7 1 0 . 3 5 PETROLE LAMPANT, 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
03 6 0 4 0 0 4 2 
0 * 8 0 5 6 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
ROUMANIE 
4 1 
4 
1 
l 
12 
7 3 5 192 
4 5 2 4 5 4 
0 7 6 
0 2 3 
2 7 9 
1 5 0 2 6 2 
9 6 
1 
7 
9 
9 
SAUF 
1 
1 
4 
2 
3 
16 
9 
7 
6 
. 4 3 8 77 7 0 
4 8 8 3 1 
137 
6 0 1 
6 3 2 
968 9 6 8 
β31 
• 
Lux. 
149 
505 9 
. 117 
782 
6 6 3 
120 117 
. 3
N e d e r l a n d 
1 
. 9 1 0 
63 
1 
78 
0 5 2 
973 
79 79 
l 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
SUTRES QUE WHITE S P I R I T , A 
. 232 14 220 
965 , 
3 
• 4 3 4 
4 3 1 3 
3 . 
• 
1 
2 
2 
ESSENCES 
. 3 7 5 4 5 4 6 9 1 
9 0 9 2 0 8 
8 1 5 
8 5 9 
2 4 6 
a 
6 
. • 564 
4 3 0 
134 4 5 4 
208 7 6 
6 7 3 
7 
2 
10 
10 
DESTINEES A 
5 9 8 
2 5 3 91 
66 . 
1 
• 0 1 0 
0O8 2 
2 1 
• 
, 5 5 9 
2 3 6 
31 
88 
• 9 2 2 
7 9 4 128 
120 . 83 • S P E C I A L E S , A 
181 
3 3 1 4 2 8 
« 7 2 2 3 7 
93 
10 
14 
7 7 0 
«13 
3 5 8 2 4 8 
2 3 8 15 1 
95 
Î U B I t 
4 
3 
3 1 
2 
16 
12 
4 3 
1 
4 3 2 
1*2 
82 8 
9 * 5 3 5 9 
3 3 * 
a 
*** 11 8 2 
8 2 * 1 
i 
• 7 9 3 
3 * 7 
4 * 6 6 9 5 
3 6 0 7 5 1 5 6 7 
• 
5 3 9 
9 4 1 263 
a 
a 
71 B7 
9 0 1 
7 4 3 
158 158 
7 1 
• 
I ta l ia 
2 
3 7 128 10 
5 
86 
2 6 9 
1 7 7 îl 5 
• AUTRES USAGES 
122 
4 2 3 102 . 78 . 40 
28 
­7 9 5 
7 2 5 7 0 
30 2 
40 
AUTRES U S A G E S 
U 
9 * 5 
15 * 1 2 
3 1 
95 
82 
13 5 
* 11 
6 
9 3 8 
0 2 0 6 7 1 . 7 5 1 2 3 7 
69 0 3 5 342 2 2 9 
8 5 8 16 8 7 
450 
89 
83 
. 9 * 7 
3 8 0 
5 6 7 3 4 8 
3 0 6 7 9 0 2 5 7 
4 2 9 
1 
I 
1 1 
5 
8 2 3 3 0 
106 
65 115 
12 63 
« 3 8 
65 3 7 3 
22B « 1 4 4 
1 
4 
366 3 
1 
l 
. 
3 5 8 
12 1 0 1 4 « 
. 63 12 
972 
3 7 4 
5 9 8 3 6 0 
2 2 2 6 113 
UN TR4ITEMFNT D E F I N I AU 
NOTES COMPLEMENTAIRES 
. . 232 5 4 
­277 
23 2 5 4 
2 5 4 2 5 4 
« 
BSTH­ÊO 
3 8 1 
78 
• 4 5 9 
4 5 9 
. . A AUTRES 
5 1 73 
8 4 1 9 6 
l 
1 
1 
S A UNE TRANS 
M P U E M E N T A I R E S 
USAGES 
5 T 8 16 3 3 6 
3 4 4 
4 
3 
1 
ANNEXE I B I S 
a 
16 
• 16 
16 
6 2 9 
6 2 9 
6 2 9 
. 6 2 9 
. 
3X1 TOC 
10 35 
5 
l ì 36 
1 0 8 56 5 1 
36 
i 1 
11 
FORMATION CHIMIQUE AU ANNEXE I B I S 0 0 TOC 
2 
6 8 * 
3 0 5 8 9 0 
7 0 6 
0 2 3 
2 2 4 
. " 
1 0 
4 9 9 
32 
a 150 
9 6 
3 
3 
3 
3 
a 
136 217 29 
38 5 1 3 6 
Z 5 0 4 4 
2 4 6 
4 7 
25 
10 
55 
2 6 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
p o r s 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
î z e m b e r — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 
1 3 
1 5 
1 
1 1 
7 
6 0 « 
3 3 7 
1 7 6 
7 9 
6 5 
8 C 
1 5 
8 3 1 
3 8 0 
3 9 4 
3 7 9 
5 1 r 
6 7 4 
5 6 5 
2 1 6 9 7 7 
3 ° 4 
2 7 1 
1 7 4 
H C 6 
0 6 3 
3 3 4 
? 4 5 
9 3 3 
Janv 
F r a n c e 
8 
8 
M I T T E L S C H W E R E O E L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G A S O E l 
3 5 
1 7 6 
126 
8 6 
5 8 
3 
4 7 
1 1 
3 
5 
4 7 
6 9 9 
426 
1 7 3 
1 2 7 
6 2 
4 5 
3 
4 6 6 
5 9 4 
5 6 3 
5 6 0 
8 6 5 
6 6 1 
8 3 0 
0 6 3 
9 5 ? 
3 6 9 
7 6 3 
4 0 6 
0 5 4 
0 6 4 
0 0 0 
? 2 5 
4 4 3 
7 7 5 
3 6 9 
3 
3 
3 
3 
3 
8 * 
1 3 6 
0 3 9 
9 » 
Q H 
1 4 
. • 
e r ­ D é c e m b r 
Belg.­
1 
5 1 
4 1 
1 0 
8 
3 
1 
1000 
­ux . 
2 4 
. . 5 6 5 
• 7 7 4 
7 L 5 
0 ! 9 
4 5 4 4 3 Γ 
5 6 5 
. • 
kg 
N e d e r 
1 3 
6 
3 4 8 
7 6 6 
8 2 
6 2 
5 6 
1 9 
Í U S G E N . L E U C H T D E L , 
. 6 7 
1 
23 
3 6 9 
1 4 
. 4 7 4 
9 1 
3 3 3 
1 4 
3 6 9 
3 6 9 
6 
5 
5 
ZUR B E A R B E I T U N G I N B E S 
Z U S A E T Z L I C H F N V O R S C H R I F T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 4 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G A S O E l 
VOR S C I 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
lono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G A S O E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 3 
9 
2 8 9 
1 1 3 
2 2 4 
2 8 
2 3 
1 8 3 
8 9 1 
2 3 
8 6 7 
6 ? 7 
7 8 9 
7 3 9 
8 7 7 
9 3 9 
9 3 4 
7 0 3 
7 3 0 
? 8 6 
4 4 9 
7 4 7 
8 7 ? 
9 7 3 
9 G 0 
9 1 7 
9 3 4 
9 3 2 
Z U R C H F M 1 
( R I F T 
3 
4 
? 
1 0 
9 
7 
3 
2 
b VOI> 
8 1 4 
0 4 3 
4 0 ? 
? 4 4 
5 0 3 
8 1 4 
6 8 9 
4 4 5 
0 4 3 
7 4 4 
Z U A N D E R E 
1 4 8 9 
1 6 9 1 
5 6 8 0 
2 5 8 
5 9 6 6 
7 5 7 
2 0 
5 ? 
5 9 ? 
1 0 7 
3 9 
1 9 5 4 
1 1 5 
3 7 1 
1 1 9 
1 1 ? 
3 4 0 
4 0 
3 1 
7 0 
1 5 3 
7 
1 5 
5 8 
6 8 
6 8 
7 0 4 
? 
4 7 9 
1 
3 0 ? 
1 3 6 
8 ? 
2 1 8 6 4 
1 5 1 0 6 
6 7 5 8 
1 7 2 4 
8 1 1 
1 3 0 0 
2 0 
1 0 8 
6 9 5 
4 3 2 
5 6 4 
6 7 6 
7 3 ? 
8 7 8 
0 0 1 
3 7 ? 
6 4 1 
1 7 9 
7 3 1 
8 0 4 
6 0 5 
0 9 ? 
7 7 4 
9 7 3 
1 0 6 
5 1 3 
7 3 5 
5 1 7 
3 3 7 
0 5 3 
0 5 9 
7 7 5 
7 3 6 
3 1 0 
7 4 0 
0 0 9 
4 0 0 
9 0 6 
1 0 0 
9 7 5 
1 0 6 
9 7 7 
8 9 1 
5 6 0 
7 4 6 
6 3 7 
1 1 0 
7 1 9 
0 1 9 
8 4 7 
0 6 1 
9 ? 5 
1 
1 = 
7 1 
7 1 
1 
1 9 
, 
. 4 1 ? 
. 7 6 5 
1 6 7 
1 6 7 
4 1 ? 
7 5 5 
5 V O 
4 7 
1 6 
1 6 
S I 
3 0 
4 7 
3 3 
3 3 
a 
1 9 8 
4 3 4 
2 7 
. 
6 9 
• 7 6 6 
6 7 0 
9 6 
9 5 
2 7 
. • 
1 0 
4 1 
2 6 
3 
1 0 
1 1 
5 
4 ? 
1 5 2 
5 1 
1 0 1 
5 8 
3 0 
4 2 
a n d 
5 
3 9 4 
n c f* 
1 » 7 
1 » I 
?G> 
5 6 6 
0 7 5 
6 4 C 
7 4 6 
• 
ZU 
23 
4 2 8 
. 9 8 1 1 5 
6 2 5 
8 8 0 
7 5 6 
9 6 7 
6 ? 5 
4 0 6 
9 1 7 
6 6 5 
7 4 7 
3 4 1 
5 0 4 
4 0 6 
. 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschlan 
(BR) 
2 6 
1 5 
1 0 
7 
3 
d I ta 
2 4 
4 3 
1 9 
U 
1 
1 5 9 7 3 
2 3 3 1 
9 2 6 7 2 
0 8 1 
5 9 
a 
8 4 5 1 2 
i a 
8 3 1 
2 ? 4 
3 7 9 
5 1 5 
6 7 4 
7 16 
977 
9 3 8 
0 6 3 
5 ¿ 5 
6 0 7 
5 9 4 
! ? 9 
C S B 
A N D E P E P V E R W E N D U N G 
3 5 
1 6 6 
1 2 1 
4 5 
3 1 
3 6 
4 3 6 
3 6 8 
6 8 
6 8 
3 1 
[ I H M T E N V E R F A H R E N 
•i A N H A N G 
1 8 
. 5 7 5 
5 9 1 
8 1 4 
0 0 5 
7 8 
9 3 1 
5 2 6 
4 0 5 
S C H E N U M W A N D L U N G 
A N H A N G 
3 1 4 
7 3 
8 3 7 
8 1 4 
2 3 
2 3 
2 3 
­
I B I S 
R V E R W E N D U N G 
6 3 
7 9 5 
1 2 9 
1 4 7 3 
2 0 
5 1 6 
5 0 1 
9 
3 0 
3 0 4 5 
1 9 6 6 
1 0 7 8 
2 0 
4 0 
5 
a 
6 3 5 
1 3 3 
4 5 4 
7 4 1 
25 
13. 
0 0 9 
4 3 Ò 
1 4 
3 7 0 
6 9 4 
3 6 4 
4 7 8 
4 1 3 
9 6 2 
4 5 1 
6 7 5 
3 3 
0 5 7 
6 ° 4 
2 0 
7 7 9 
8 0 
3 4 3 
7 
1 0 4 
1 1 5 
2 0 
1 3 
1 0 
7 
4 0 
5 8 
1 6 0 0 
1 2 2 4 
3 7 6 
7 0 
7 
7 8 
7 0 
J E S 
6 7 7 
9 0 3 
3 4 7 
4 7 3 
1 0 8 
9 9 
7 4 
8 4 
0 6 3 
0 0 6 
. . , 
0 5 3 
? 3 9 
. 
. 4 1 ? 
8 5 5 
1 7 5 
4 7 1 
9 5 0 
3 5 5 
5 9 5 
5 5 4 
7 3 1 
4 9 5 
0 5 3 
1 3 
9 
2 8 8 
1 7 5 
2 3 
1 5 1 
6 6 2 
2 3 
6 3 9 
4 6 3 
2 8 8 
1 7 5 
3 15 
3 7 7 
9 7 1 
5 8 1 
3 4 3 
4 4 5 
6 7 8 
3 9 9 
8 4 8 
0 5 1 
o ? 4 
5 8 1 
1 2 7 
I M S I N N E 
G Z T 
6 7 
1 4 6 
4 8 
3 8 1 
1 0 9 
3 5 
1 
1 8 
1 2 
1 5 
3 
4 2 
1 9 3 
1 4 
1 0 9 0 
6 4 3 
4 4 7 
1 5 7 
1 0 9 
7 7 3 
7 1 
4 9 9 
4 9 1 
0 0 6 
4 1 3 
4 9 7 
1 3 
. 6 6 7 
0 0 7 
7 1 8 
7 6 0 
2 8 8 
5 9 6 
7 3 6 
3 1 8 
5 2Õ 
9 5 7 
1 7 8 
4 0 2 
0 5 9 
3 6 9 
7 5 0 
9 0 9 
307 
50 
3 « 4 
6 1 0 
2 7 4 
7 7 4 
9 1 7 
3 
1 0 
5 
i • 1 9 
1 3 
1 
1 
. ­
M S I N N E U E R 
O E S G Z T 
1 
1 1 3 
1 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 5 
1 
1 1 
3 5 3 
7 0 3 
6 9 6 
7 5 
7 5 1 
0 5 6 
3 5 3 
6 9 5 
D E R Z U S A E T Z L I C H E N 
3 
4 
7 
7 
7 
3 
1 4 0 1 
1 4 7 6 
4 6 0 5 
3 7 8 7 
6 4 1 
2 0 
5 2 
5 1 8 
7 4 
3 9 
1 3 2 1 
3 7 1 
1 1 9 
1 1 2 
3 3 9 
1 ? 
1 7 6 
7 
5 8 
6 8 
6 4 
1 6 1 
4 7 ? 
6 8 
1 3 6 
7 7 7 1 6 0 5 0 
4 1 4 1 1 2 7 0 
3 6 4 
3 7 3 
6 1 0 
8 2 7 
8 
6 0 6 
4 7 7 9 
1 4 7 2 
6 9 4 
9 0 5 
7 7 
0 2 0 
4 0 2 
2 
4 2 2 2 
4 2 2 2 
4 2 2 
9 2 3 
2 
5 4 0 
3 0 4 
1 4 3 
. 5 8 0 
? 4 7 
0 0 1 
3 5 9 
4 ? 9 
1 0 3 
2 4 1 8 
6 4 1 3 3 
6 0 5 
6 6 0 1 0 
6 6 3 
0 9 ? 
5 1 3 
3 6 5 
5 3 5 
= 7 3 
7 8 3 
2 2 5 
3 0 6 
2 4 0 
6 9 1 
9 7 4 
2 
0 7 0 
3 0 6 
3 4 » 
8 9 1 
9 
3 9 6 7 7 
6 4 2 1 
7 5 5 7 5 
9 0 8 5 2 
1 3 7 
6 6 4 2 
7 7 6 
. 7 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
. 
7 4 4 
29 
? 
3 6 5 
8 6 9 
1 
. ? 7 3 0 
1 6 3 
3 7 1 
4 6 3 
4 0 ( 5 
Ì O Ó 
3 0 Õ 
9 1 Ï 
2 0 9 
2 6 4 
9 4 5 
3 5 9 
3 
3 0 4 
4 0 0 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 6 
4 9 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6. 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 3 
0 C 1 
0 0 2 
o r 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 6 » 
4 0 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L I B Y E 
5 T Ä T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
» R A B . S E O U 
K O W F I T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . AÜM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
1 0 
4 
2 
2 
? 
6 4 4 
4 8 
5 7 6 
7 1 
4 4 1 
11 7 3 
7 4 3 
218 
3 3 4 
« 4 4 
9 9 1 
590 
111 0 4 ? 
7 
3 5 8 
i H U I L E S M O Y E N N E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
5 
3 
? 
1 
1 
1 
18 
1 ? 
5 
4 
1 
1 
9 1 1 
1 3 4 
3 9Q 
5 5 
7 1 7 
7 9 » 
1 4 0 
3 3 6 
6 0 8 
1 0 5 
5 3 0 
5 3 5 
1 6 0 
7 0 4 
9 5 6 
? 6 6 
9 4 1 
6 9 0 
1 0 5 
2 7 1 0 . 5 1 G A S O I L , D E S T I N E 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 7 
4 0 0 
4 3 4 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
F r a n c e 
4 
4 0 8 
4 0 3 
5 
5 
1 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
S A U F P E T R O L E 
, 3 
. 3 
. . 1 0 6 
3 
« 1 ! 5 
7 
1 0 8 
3 
1 0 5 
1 0 5 
A S U B IR 
. u x . 
5 
. . 7 3 
• 3 0 5 
9 7 9 
3 7 7 
3 4 3 
3 4 4 
28 
• 
N e d e r 
11 
3 
2 
1 
1 
L A M P A N T , 
1 
a 
7 0 5 
4 4 
.' . . 
1 6 
• 2 6 3 
? 6 0 
1 3 
1 3 
? 
. • 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
a n d 
2 
5 2 6 
1 7 1 
5 4 1 
3 8 2 
6 6 9 
9 5 6 
7 3 0 
7 0 4 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A A U T R E S 
1 
3 5 7 
. 4 4 6 2 
9 0 0 
1 4 0 
4 7 2 
4 0 3 
4 9 9 
5 3 5 
7 3 0 
3 2 5 
9 5 5 
3 7 0 
0 4 0 
5 3 5 
• 
4 
3 
l 
1 1 
1 0 
1 
1 
JN T R A I T E M E N T D E F I N I A U 
D F S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
K O W E I T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
5 
? 
7 
6 
2 3 
7 ? 
1 6 
5 
7 
7 6 1 
7 0 ? 
3 3 3 
4 5 9 
7 0 3 
6 ? 3 
7 8 6 
0 7 7 
4 6 1 
4 6 4 
9 3 7 
4 9 5 
8 3 3 
4 9 0 
2 7 1 0 . 5 3 G A S O I L . D E S T I N E 
0 0 6 
0 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 D E S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
TR I N I D . T O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
N O T E S 
1 
1 
7 6 
5 3 Õ 
6 0 7 
6 0 7 
7 6 
5 3 0 
1 
1 
1 
1 
. 1 
. 0 9 6 
3 9 8 
. 3 6 0 
8 4 6 
2 8 4 3 
0 9 6 
7 4 7 
I B I S 
5 
6 
5 
1 8 
1 7 
U 
5 
5 
A UNE T R A N S F O R M A T I O N C 
C O M P L E M E N T A I R E S , 
1 1 5 
3 4 6 
5 9 6 
3 0 9 
3 6 6 
1 1 5 
7 5 1 
9 4 ? 
3 4 6 
3 0 9 
2 7 1 0 . 5 9 G A S O I L D E S T I N E < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 8 
7 1 ? 
3 2 ? 
4 0 0 
4 ? 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 4 0 
9 6 0 
9 5 P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C O N G O RD 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
S U U T . P R O V 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
3 5 
4 0 
1 7 7 
6 
1 3 9 
l e 
1 3 
? 
4 1 
? 
7 
? 
? 
1 9 
4 
1 
1 
1 
6 
1 0 
8 
? 
1 
5 0 0 
3 4 8 
1 5 ? 
4 0 
1 9 
3 1 
? 
0 3 4 
1 6 1 
3 1 1 
2 0 7 
5 7 6 
6 3 9 
4 0 5 
9 7 4 
1 6 
11 2 3 6 
5 ? 0 
3 7 ? 
7 3 B 
4 9 4 
7 0 7 
6 9 1 
5 5 3 
3 6 7 
9 3 0 
8 3 ? 
7 4 1 
? 1 8 
1 6 7 
3 6 0 
7 ? 9 
5 3 6 
5 5 8 
7 1 
1 9 ? 
3 3 
4 ? 6 
77 9 0 6 
8 4 4 
« T « 
8 6 3 
? 8 3 
5 7 4 
8 4 4 
6 4 6 
4 5 5 
7 4 1 
6 0 9 
1 1 5 
4 
1 1 9 
1 1 5 
4 
4 
4 
• 
DU 
2 6 1 
2 0 1 
7 4 7 
0 3 1 
7 8 6 
1 9 7 
2 7 3 
4 6 2 
7 6 ? 
7 7 3 
7 4 7 
9 3 3 
H I M I 
S.NNEXE I B I S D 
D A U T R E S U S A G E S 
1 
7 
3 
3 8 
1 2 
1 ? 
7 8 
5 1 
7 6 
1 
a 
8 2 5 
8 6 7 
? 3 3 
8 9 4 
4 
5 1 7 
8 1 8 
i a 
7 3 8 
7 7 3 
3 1 6 
7 3 
5 1 5 
8 l » 
6 9 7 
6 0 0 
5 
0 3 9 
7 7 3 
1 6 
1 
7 
2 
? 
1 
3 4 
? 5 
S 
1 
4 6 1 
. 0 2 5 
7 8 3 
5 3 3 
1 4 7 
2 
2 
2 
4 3 4 
4 3 7 
. . . 7 4 1 
3 1 7 
. 
. ? 4 7 
1 8 9 
9 7 0 
? 3 ? 
0 7 1 
8 0 1 
7 7 0 
4 7 G 
1 5 1 
6 4 6 
? 4 1 
* 
1 
4 
1 
9 
3 
1 
6 
? 9 
1 6 
1 3 
4 
3 
8 
7 9 9 
1 7 9 
0 3 5 
6 7 1 
1 1 1 
. 9 8 3 
7 6 
7 
6 
3 7 3 
7 8 ? 
3 6 Ö 
1 1 6 
4 1 6 
2 6 5 
3 4 1 
8 8 0 
5 8 8 
? 9 5 
3 8 0 
1 1 5 
5 3 5 
4 9 4 
T T C 
7 
2 
? 
? 
7 
7 9 4 
6 4 1 
2 5 3 
1 5 7 
• . 9 6 
I ta l ia 
5 4 4 
3 0 
? 1 
4 4 1 
11 
7 4 3 
4 7 
1 7 8 6 
8 9 
1 6 9 7 
1 2 4 
3 6 
1 3 1 0 
a 
2 6 2 
U S A G E S 
9 0 2 
7 6 1 
1 8 5 
2 5 9 
3 9 3 
a 
9 6 4 
1 1 
­9 7 2 
0 9 3 
8 7 4 
8 7 4 
8 9 9 
. • 
S E N S 
. 
8 6 
4 5 9 
7 3 0 
. • 7 7 5 
7 7 5 
5 4 5 
8 6 
? 3 0 
7 
1 3 
4 
'l 
• 2 5 
? 4 
1 
1 
. ­D u N 0 5 
Q U E AU S E N S DU N O 
U T D C 
3 2 
3 4 
1 0 3 
8 3 
1 5 
11 
1 
25 
T 
2 
? 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
1 0 
1 
? 
3 5 6 
2 5 3 
1 0 2 
3 4 
1 6 
2 0 
1 
a 
3 4 ? 
5 9 6 
. 9 3 8 
9 3 3 
9 3 8 
3 4 ? 
• 
7 6 8 
? 0 6 
3 3 4 
. 5 7 8 3 7 7 
4 0 8 
9 7 4 
1 4 
9 
5 3 0 
B ? l 
3 7 2 
8 4 3 
? 0 1 
6 9 0 
5 5 3 
1 ? 9 
3 7 9 
1 6 
4 5 6 
1 6 7 
2 2 9 
5 3 5 
4 6 2 
. 6 2 9 
2 3 7 
2 ? 
6 7 0 
8 4 4 
* 7 7 9 
9 8 6 
8 4 3 
4 0 7 
3 7 4 
1 7 6 
7 7 1 
. . 3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
. 3 0 9 
6 
1 
3 5 
1 5 6 
2 0 4 
6 9 9 
1 1 7 
3 3 
? i 
3 3 
3 0 6 
1 6 6 8 
1 9 8 
1 4 6 9 
9 8 7 
1 
5 " 
? 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay 
1 0 4 0 
HE IZO 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3513 
i L ZU» 
593 
F rance 
1 0 1 7 869 
BEARBEITUNG 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
0 0 3 072 
0 4 8 0 5 6 
066 0 6 8 404 « 8 4 
6 1 2 7 0 0 
706 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
HEI ig! VOR SCI 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
HEI ZOE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
02 2 0 3 4 0 3 6 042 
0 48 
0 5 2 0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 6 0 6 8 
2 0 8 216 2 7 6 314 322 
4 0 0 4 7 4 
4 7 8 4 8 * 6 0 * 
6 1 2 6 1 6 
6 3 2 63 6 6 5 6 
6 6 0 9 5 0 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
103 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
lift«? 
VON AN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 6 6 
4 0 0 * 7 8 * 8 * 
1000 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 * 0 
trJN^Ï 
DES GZ 
0 0 2 0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
134 
6 
6 6 7 
8 
3 286 
24 2 * 6 
9 0 
875 
135 740 16 6 6 * 3 
75 
:L ZUR 
973 3 3 9 
869 3 3 1 
0 0 0 171 4 7 0 1 1 0 
988 3 7 1 
833 
4 96 
014 4 8 3 6 7 8 3 3 9 302 
503 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 1 9 0 7 4 
Rg 
N e d e r l a n d 
1 
IN BESTIMMTEN 5 VON ANHANG 
134 973 
562 
135 5 55 
134 994 562 562 562 
­CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
■RIFT 6 VOI« 
7 1 
37 34 34 
L ZU ANDER 
1 8 2 9 
34 7 2 9 0 6 1 5 1 9 
4 5 1 
203 87 5 4 6 4 
122 
43 1 0 0 9 1 
13 212 9 
l 54 1 4 103 
43 131 
1 2 0 0 1 7 5 
5 9 
9 45 36 
12 3 5 6 3 0 0 
1 0 7 2 1 
7 0 5 4 3 6 6 6 
970 2 9 6 
7 9 1 107 133 1 2 4 7 
6 52 
6 * 1 B62 5 9 0 
198 
312 8 3 9 0 2 * 193 
6 7 7 w? 0 2 8 
3 7 * 823 4 5 2 
6 9 6 3 2 7 192 1 3 1 092 
4 2 0 06O 
2 4 3 9 3 5 045 
000 005 
6 0 8 8 8 6 4 8 4 
119 8 0 9 653 
622 
9 4 4 6 7 7 
172 178 
4 2 2 223 9 9 9 6 2 4 
ANHANG 
21 
21 
­
I B I S DES 
3 * 
3 * 3 * 
ER VERWENDUNG 
6 4 794 
184 4 4 6 
132 5 8 4 
2 0 0 638 
78 90Õ 
258 
2 4 0 8 
6 6 4 028 
3 8 1 824 2 8 2 2 0 4 
. 2 6 6 6 
2 7 9 538 
2 0 6 7 2 1 
1 3 7 0 39< 5 1 7 113 
1 6 4 2 4 1 
35 0 3 0 
9 2 3 3 8 
51 a73 I 0 2 8 
. 
4 131 103 0 9 2 
2 1 706 1 0 2 733 
1 2 4 3 2 1 9 3 1 
. 4 1 0 68 , 
3 7 112 
2 7 7 2 152 
2 2 5 8 4 6 9 5 1 3 6 8 3 
1 4 9 0 9 5 35 0 3 0 
2 7 4 5 7 5 1 0 7 2 2 3 103 9 7 6 
52 9 0 2 
246 
9 0 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
486 
i m ρ 
QUANTITÉS I 
Deutschland Ita 
(BR) 
2 2 6 4 2 9 3 10 
'ERFAHREN IM 
I B I S 
3 71 
833 
2 2 4 
20 204 
204 • IM SINNE 
GZT 
38 
1 2 6 
818 
38 
3 9 8 7 
22 
12 
1 
87 
4 
12 
1 
1 2 9 1 
1 0 2 1 2 6 9 
149 127 
105 
1 12 
16 
16 
­
7 2 6 
9 * 1 
031 
0 0 7 
7 8 ] 839 
2 * 0 
0 9 8 
696 
192 
8 1 8 
119 
5 5 9 
0 * 9 
706 3 4 3 
8 62 6 2 2 
8 2 5 
6 9 6 0 9 8 
DES GZT 
SINNE 
S 
6 6 7 
8 
3 . 2 8 6 
2 4 
. 4 0 2 
4 0 2 16 5 . 3 1 1 
75 
ia 
8 7 1 
DER 
7 7 7 
869 3 3 1 
000 171 * 7 0 110 
988 
. 7 1 7 
717 116 7 7 7 0 9 8 
5 0 3 
DER ZUSAETZLICHEN 
9 2 1 188 6 6 3 
1 5 5 9 0 6 1 4 9 6 2 1 0 4 0 
1 1 6 3 6 6 
85 5 87 4 2 
5 5 1 7 4 3 4 9 
122 
* 3 7 5 7 
1 7 7 6 . 1 3 3 9 
5 4 
. 
1 
10 1 2 1 1 1 28 3 2 7 
9 1 8 1 ! 1 7 5 
5 9 
7 
3 6 4 8 4 
3 5 6 809 2 6 1 
3 3 0 1 4 3 2 2 6 9 2 
2 6 8 9 6 7 0 7 0 3 6 1 1 7 6 2 1 9 8 9 
9 5 8 8 7 5 7 5 85 593 4 7 
1 5 6 6 2 4 2 5 1 
28 3 2 7 2 4 * 2 9 0 0 
O E L E . K E I N GAS­ODER H E I Z O E L . Z U R BEARBEITUNG I N B E ­EN VERFAHREN I M S I N N E DER Î U S A S T Z L Î C H E N VORSCHRIFT 
HANG 1 B I S 
10 
1 1 4 
18 2 1 1 
1 
38 202 7 
3 0 8 
36 
272 6 1 23 
2 0 9 202 l 
840 
8 3 8 0 6 5 292 
6T5 6 4 2 3 98 
3 9 9 
4 4 0 0 7 4 302 
9 9 9 
Î1S 2 8 9 488 0 4 0 4 0 1 
0 74 
3 9 9 
8F!ifb,iBH 
τ 
9 
9 
9 9 
25 
126 
0 8 1 
2 3 1 
1 5 1 
0 8 1 OBI 
DES GZT 
a 
a 
. a 2 3 0 9 6 853 • 9 163 
a 
9 163 2 3 0 9 
a 
6 8 5 3 6 853 • 
a 
1 0 6 5 6 7 8 
432 
1 3 9 8 
1 3 9 9 
5 6 7 2 
• I O 6 4 4 
2 1 7 5 
8 4 6 9 7 0 7 0 1 3 9 8 
1 3 9 9 
„ G A S ­ . O D E R HEIZOE R ZUSAETZLICHEN V 
25 
35 
1 189 
1 2 4 8 
6 0 
1 1 8 9 1 189 
9 1 
l 8 0 7 
1 898 
9 1 
l 8 0 7 1 307 
1 0 
1 
3 
18 10 
8 195 
2 4 8 
3 4 
2 1 * 19 1 0 
195 195 
8 4 0 4 2 4 
542 
243 BTO 
a 
585 196 
7 3 3 
0 4 9 
6 84 4 6 3 8 7 0 
2 2 1 196 
L , ZUR CH DRSCHRIFT 
. a 
. 
a 
. 
. 9 5 6 * 1 
5 05Õ 16 
Τ 302 
2 1 9 1 6 18 
2 1 9 1 6 18 1 4 6 1 4 1 8 9 5 6 4 I 
Τ 302 
a 
­
0 1 7 
258 
. 9 1 4 
0 1 9 4 4 1 
6 7 7 
652 268 
9 2 3 4 5 2 
0 6 9 192 
a 
593 
0 4 5 
0 0 0 0 0 5 
2 0 0 
, 
982 
9 6 1 
2 7 5 f 85 
3 2 8 9 3 3 
732 
6 4 4 
5 
a 
4 1 4 
7 2 
208 
a 
8 2 4 25 
543 
4 8 6 
0 5 7 032 208 
25 25 
EMISCHEN U M W A N D ­ . , 6 VON ANHANG I B I S 
, 6 
6 
6 6 
. a 
085 
0 8 5 
0 8 5 0 8 5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
104C CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
2 7 1 0 . 6 1 F U E L ­ O I L S , 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 8 056 
066 0 6 8 4 0 4 4 8 4 
612 7 0 0 
706 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
550 
France 
25 
DESTINES 
0 5 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
Lux. 
92 
N e d e r l a n d 
39 
A SUBIR UN TRAITEMENT 
N05 DES NOTES COMPLEMENTAIRES 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
ROUMANIE BULGARIE CANADA VFNEZUELA 
IRAK INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
5 
1 
16 
1 14 
13 
2 7 1 0 . 6 3 F U E L ­ O I L S , 
looo 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
NO 6 DES ND 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
3 7 4 
83 
9 3 8 4 5 
83 40 8 6 0 0 1 
180 4 8 6 
8 0 7 
084 
3 7 6 7 0 9 263 
4 7 Ì 
9 7 3 
DESTINES 
TES £ 
3 
1 2 2 
1 
1 
1 
, ANNEXE 
3 7 4 
ï 
5 
1 
3 7 9 7 
3 7 î 7 5 
­ 7 
l i l i s 
, . a 
. 4 8 6 
807 
2 9 3 
1 2 9 2 
292 ■ 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
45 416 
D E F I N I AU SENS 
DU TDC 
A UNE TRANSFORMATION CHIMIQ 
OHPLEMENTAIRES, ANNEXE 
2 7 1 0 . 6 9 F U E L ­ O I L S DESTINES A 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
005 
022 034 0 3 6 042 
048 
052 0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 6 0 6 8 
208 216 2 7 6 3 1 4 322 
4 0 0 4 74 
4 7 8 4 8 4 604 
612 6 1 6 
6 3 2 6 3 6 6 5 6 
6 6 0 9 5 0 9 5 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 1032 1 0 * 0 
FRANCE 
B fcLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
.ALGERIE L I B Y E GHANA .GABON .CONGO RD 
ETATSUNIS .ARUBA 
.CURACAO VFNEZUELA L I B A N 
IRAK IRAN 
ARAB.SEOU KOWEIT ARAB.SUD 
PAKISTAN SO UT.PROV NON SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 HUILES SUBIR 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 6 6 
* 0 0 * 7 8 4 84 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 1 
5 37 18 
6 
2 1 
5 
1 
12 
2 
1 
1 
2 1 
3 4 
133 
89 4 4 
11 3 
9 1 1 15 
7 0 4 
0 5 0 9 6 4 29 3 
506 
6 5 6 0 8 4 75 082 
355 
4 7 6 5 4 4 18 
1 3 4 8 3 1 1 0 1 
23 7 6 4 13 56 2 5 6 
5 7 0 5 2 9 
1 4 8 9 9 760 
45 9 3 
1 0 9 4 5 9 * 0 2 
1 1 4 793 0 9 6 
883 
516 3 6 6 
2 9 9 815 
545 3 1 2 5 6 6 6 3 6 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
6 4 
4 
. 
• D AUTRES 
0 5 8 
840 1 2 1 
968 
3 6 4 
37 
394 
0 1 9 3 7 4 
a 
42 
333 
2 
1 * 6 
2 
1 
1 
1 
32 
25 6 
1 
3 I 1 
; 
2 2 
USAGES 
3 8 5 
1 8 9 9 5 1 4 8 
n e 391 
055 . 
1 
6 6 9 16 
a 
56 2 5 6 
3 * : 1*C 
14 2 * 3 
a 
410 
a 
713 
227 
916 311 
789 391 
1 2 ­312 1 5 * 687 
1 
15 
11 3 
1 1 
ι 
I B I S DU 
1 
1 
• 
* 3 * 
705 
93 9 
5 0 1 
552 0 8 4 
3 5 7 
I l i 
23 
1 7 4 
49 
1 1 4 
là 
063 
5 7 9 4 8 4 
993 6 3 6 
3 6 0 
23 1 1 4 
12 
2 22 
1 
1 
1 
3 
46 3! 1 1 
2 
UE TCD 
6 
7 
7 
6 
117 
DU 
. 78 
93 845 
88 40 86 0 0 1 
180 
a 
• 4 1 2 
4 1 2 2 5 8 7 8 1 3 1 
973 
«J SENS DU 
0 9 3 6 
2 8 7 6 2 6 . 7 6 6 152 
1 ! 2 3 
1 
0 
20 
. 
1 
9 0 3 89 
4 8 2 1 
402 
793 3 
1 2 1 30 
7 7 2 7 3 4 9 22 
2 5 6 6 1 6 4 
2 7 3 2 
3 8 9 2 7 10 
a 
" 
7 9 2 
4 3 9 
a 
a 
5 6 1 
63 6 6 8 
355 
4 7 6 9 0 7 
a 
4 6 7 1 0 1 
7 6 0 13 
. 137 a 
7 6 0 
45 93 
72 
. 
3 6 5 
0 7 8 
2 3 0 8 * 8 
2 6 1 6 2 * 
7 * 7 
4 7 5 
LOURDES, AUTRES QUE GASOIL ET F u E L Q I l S , DESTINEES A UN TRAITEMENT D E F I N I AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPI Ε ­
MENTAIRES, ANNEXE I B I S DU TDC 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS .CURACAO VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
Ι 1 
3 5 
13 
2 
10 4 1 
5 5 
772 
150 7 0 2 4 6 
3 6 9 5 8 6 9 9 
82 
2 0 0 5 7 6 1 4 3 
2 9 5 
6 0 8 
6 8 6 885 6 8 5 
7 1 9 5 7 6 82 
2 7 1 0 . 7 3 H U l L e g ^ D g J j . 
002 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
a 
. 
, a 178 127 
305 
. 3 0 5 178 
1 2 7 127 
a 
7C * 0 
31 
9< 
82 
392 
■ 
715 
1*2 
573 * 9 ] 99 
82 
1 
5 
9 
2 
6 1 
5 5 
7 7 2 
80 
1 9 9 
3 3 8 7 5 6 
a 
a 
6 7 3 4 4 8 • 2 7 2 
3 8 ? 882 
4 3 4 7 5 6 
448 4 4 8 . 
1 
1 1 
7 5 3 
. 7 0 4 1 
143 
6 0 0 1 
6 0 0 1 4 5 7 1 7 5 3 
1 4 3 
• 
a 
7 0 
7 
7 7 
. 2 4 8 1 
4 0 3 
7 7 
3 2 6 3 2 5 77 
1 L 
ON^HÍMÍyTJE^AU^kNPDU^b^^ês^O^I^COMÍ 
PLEMENTAIRES ANNEXE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
12 
10 
7 3 7 
760 
22 
7 3 7 7 3 7 
I B I S 
12 
5 
9 6 
113 17 
96 96 
DU TDC 
a 
5 
117 
123 
5 
117 117 
a 
a 
• 
a 
a a 
. a 
5 2 4 
5 2 4 
a 
5 2 4 5 2 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 a 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SCHWE 
FAHREr I B I S 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 4 0 
ANDER 
00 1 
0 " 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 1 2 
6 3 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 101 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ERDGAS 
HANDEL 
S T I MMI VON Al 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
loon 
1 0 1 0 
HANDEL 
I M S I I 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HANDEL 
O O I 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
OP 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
06 6 
0 6 2 
20 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 2 1 
103 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
ERDGAS 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I O E L E , K E U 
IM SINNE >ES GZT 
6 
1 3 
7 
2 6 
1 4 
6 9 
? 3 
4 ! 
4 0 
? 6 
9 7 3 
7 1 0 
9 9 4 
1 8 6 
7 5 5 
4 9 6 
6 4 4 
8 9 1 
4 0 0 
4 = 1 
9 0 1 
7 5 7 
5 9 0 
: SCHWERCEL 
1 0 1 
5 4 
1 8 6 
3 5 
6 3 
7 0 
2 
1 
5 
1 
1 1 1 9 
9 
2 0 
1 
7 
7 4 ? 
49 5 
? 4 6 
1 5 6 
7 6 
3 3 
7 1 
8 
1 9 3 
2 9 3 
3 = ? 6 4 9 
9 0 9 
3 3 8 
8 0 9 
7 5 8 
6 0 4 
4 7 0 
31 1 
6 3 8 
7 7 1 
5 97 
3 0 0 
6 6 0 
B 7 7 
7<>1 6 3 0 
4 7 9 
6 6 7 
5 9 2 
0 7 4 
4 3 6 
6 3 8 
7 ? 6 
0 6 1 
9 3 2 
1 
6 6 3 
7 2 ! 
France 
G A S 
D E R 
E ZU 
1 
3 
6 
1 
2 
4 
3 
2 1 
1 1 
1 0 
6 
7 
3 
3 
Belg.­
1000 
­UX. 
k g 
N e d e r 
­ nOER H E I Z C E L , ZU 
2USAETZLI CHEN 
i 1 7 5 
. • 1 3 6 
1 3 6 
. . • 
4 
4 
4 
4 
ANDERER 
3 5 6 
1 0 4 
4 4 3 
3 7 1 
1 4 6 
1 
4 1 
71 5 
1 7 6 
7 6 9 
7 2 8 
0 4 1 
9 0 5 
1 " 9 
1 3 6 
1 2 6 
• U­ANn.GASFOERMIGE 
SUEBLICHES EN VERFAHR 
HANG 
3 5 
3 8 
3 5 
81 S 
9 9 ? 
7 6 6 
9 ? 7 
7 30 
1 19 
1 1 9 
SUEBLICHES NE DER ZUS 
8 
8 
8 
4 1 ? 
4 · , a 
4 4 9 
SUEBLICHES 
4 5 
1 3 
1 5 ? 
7 0 6 
1 4 
2 
? 
4 
9 
3 
3 1 
α 
3 
? 
1 9 
5 7 7 
4 3 7 
8 9 
7 4 
7 
?i 
3 
4 1 
9 6 1 
4 0 1 
4 4 ? 
3 4 9 
0 5 3 
6 0 0 
o ? l 
5 6 3 
4 1 6 
3 4 o 
2 4 0 
5 1 3 
9 7 7 
1 60 
6 6 2 
0 8 1 
3 5 3 
6 6 5 
5 5 4 
7 1 0 
8 4 5 
5 3 4 
2 7 1 
8 7 0 
6 0 3 
4 9 2 
PROPAN 
3 8 
7 8 
5 5 
3 4 
2 4 
1 
5 5 
9 
2 9 8 
2 0 6 
9 2 
3 1 
7 6 
9 
5 7 6 
5 7 Í 
5 7 6 
5 7 6 
• 
a n d 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a BEARBEITUNG 
VORSCHR. 
5 
1 1 
7 
2 6 
1 0 
6 1 
2 4 
3 6 
3 6 
2 6 
9 9 0 
. 1 3 5 1 8 6 
2 5 5 
4 9 5 
0 5 8 
7 7 4 
3 19 Q C I 
3 1 5 
2 6 7 
5 9 C 
VERWENDUNG 
1 4 3 
. 2 3 6 
4 3 3 
4 ! 1 
9 5 7 
0 3 3 
9 2 
4 4 
. 
a 
6 ' 3 7 9 0 
. 6 6 0 
. 
• 6 4 4 
2 7 8 
3 6 6 
9 6 6 
1 7 4 
7 63 
. 6 33
2 0 
3 1 
1 1 
2 
1 5 
5 
1 6 
2 
1 0 7 
6 6 
4 1 
3 3 
1 6 
? 
? 
5 
3 6 3 
5 0 6 
2 ? 5 
9 7 7 
6 7 C 
8 9 4 
1 = 1 
1 9 
1 7 ? 
3 1 1 
. 5 
5 1 5 
. . 
6 7 3 
. 
• 5 0 8 
0 2 1 
4 8 7 
4 9 7 
9 7 9 
6 8 0 
6 7 3 
3 1 6 
2 3 
8 
9 8 
3 0 
2 5 
1 
1 
2 0 
1 1 
7 7 3 
1 6 0 
6 2 
4 8 
2 7 
1 1 
1 1 
1 
KOHLENWASSERSTOFFE 
JN'D BUTAN ZUR 
I ta ia 
IN VER­
»ON ANHANG 
3 7 7 
4 5 5 
3 2 1 
' 5 0 
7 50 7 54 
4 4 3 
9 4 
3 4 7 
6 3 3 
1 4 5 
9 4 3 
. . 6 3 ? 
. 6 6 7 
■ 
8 7 5 
9 0 ? 
9 7 3 
3 39 3 8 7 
6 3 4 
6 8 ? 
7 8 2 
"EARBFITUNr, IN 
2 
3 
3 
1 3 
1 ? 
5 
1 3 
? 
? 1 
3 
1 
7 
9 0 
5 1 
3 9 
7 4 
? 
6 
4 
B E ­
EN IM S INNE OER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT DES GZT 
3 5 
3 6 
3 6 
76 6 
2 80 
0 4 6 
9 4 6 
1 
1 
3 6 2 
a 
9 C 9 
• 4 2 6 
4 2 6 
PROPAN UND BUTAN 
, . • , 
. . • , ­
9 7 5 
? 0 9 
7 ? 4 
. 1 9 
5 5 5 
9 4 5 
1 0 
I C 
• 
8 0 5 
9 7 8 
7 3 1 
4 9 3 
a 
3 1 5 
1 7 7 
3 ? 
4 06 
1 
. 9 3 8 6 3 4 
3 0 0 
. 3 7 7 3 6 0 
6 3 0 
4 2 9 
5 9? 
7 7 8 
0 0 7 
7 7 1 
5 ? 5 
8 8 ? 
6 6 4 
1 
2 3 7 
9 9 0 
6 
6 3 0 
. 1 3 ­6 4 7 
6 4 7 
ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG 
AETZL ICHEN VORSCHRII 
. 
• 
3 7 
3 7 
PROPAN UND BUTAN 
1 3 
8 
4 ? 
1 3 
6 
3 0 
3 
3 
2 
1 8 
1 4 5 
7 9 
6 6 1 0 
2 1 
i 
3 4 
. 55 6 7 2 2 
9 0 2 
9 7 8 
54 6 nnn 
7 6 7 
4 S I 
6 1 5 
1 5 0 
0 7 8 
3 5 3 
0 2 6 
1 7 1 
1 5 7 
0 1 4 
3 3» 5 4 6 
5 2 9 
5 0 3 
0 9 7 
1 0 
1 4 1 
6 ? 
I 
1 
1 
1 
7 2 ? 
71 5 
6 
4 
? 
1 
° 3 ? 
9 7 6 
3 86 
8 0 
7 8 5 
4 6 9 
5 6 5 
·: it) 
0 0 3 
2 7 9 
. 6 7 9 
1 76 
3 74 
3 C 2 
3 9 4 
32 5 
6 2 9 
2 79 
U .AND.KOHLENWASSERSTOFFE, I 
8 1 1 7 
8 1 1 7 
8 1 1 7 
1 9 ? 
7 0 4 
7 0 ? 
? 
? 
? 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
1 7 7 7 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
. ­S ERDGAS UND ANDERE 
3 
8 6 
5 5 ? 
8 5 6 * 
2 4 3 6 
2 4 3 7 
2 4 3 7 
9 9 6 
0 0 8 
0 0 6 
2 
2 
2 
b 
8 
8 
4 1 7 
4 1 ? 
4 1 ? . • ZU ANDERER VERWENDUNG 
4 
8 2 
1 
8 8 
8 7 
1 
1 
6 6 6 
0 1 0 
99 5 
0 3 ? 
1 6 1 
8 7 7 
6 7 1 
7 0 7 
1 9 4 
2 4 
1 
1 
5 
3 4 
7 6 
7 
1 
1 
5 
3 7 1 
3 3 5 
5 1 7 
' C 8 
1 0 1 
9 2 ? 
1 3 0 
6 74 5 0 6 
5 34 6 84 
9 2 ? 
.GASFOERM IG.ZUSTAND 
. . . . • 
3 9 0 3 
3 9 0 3 
3 9 0 3 
1 4 6 
1 46 
1 4 6 
. • 
1 0 
1 3 
? 
1 
3 
3 7 
2 8 
8 
7 
2 
GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
7 5 9 
* 7 4 
? ? 0 
6 1 4 
? 
6 7 
6 1 3 
? 4 ? 
G Z T 
. , ' 
0 4 ? 
2 2 7 
5α 0 
7 4 4 
5 7 6 
? 4 0 
. 6 6 ? 
3 
• 1 5 0 
8 3 4 
3 1 6 
65 5 S O ? 
6 6 ? 
. 
, " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 0 . 7 5 HUILES LOURDES, 
n m 
0 0 3 
Q 64 o n e 
0 7 ? 
0 ' 3 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i e n 
1 0 7 0 
1C71 1 0 4 0 
SUBIR 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ ­ u x . 
AUTRES QUE GASOIL 
UN TRAITEMENT T A I R E S , ANNEXE I B I S 
FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F ROY . U N I 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
? 
5 
2 
3 
3 
2 
7 15 
5 7 
30 9 4 2 5 
7 6 0 
7 0 
91 9 
7 1 6 
0 1 1 
70 6 
6 79 7 6 U 
26 
AU SENS DU NO DU TDC 
. 4 
33 
. • 3 7 
3 7 
, . ■ 
2 9 5 
2 9 5 
2 95 
7 9 5 
• 2 7 1 0 . 7 9 AUTRES H U I L E S LCURDES, DESTINEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 6 
C 2 ? 
n » 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
06 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 06 4 66 4 7 ? 
4 7 4 
6 7 3 
6 1 ? 
6 3 ? 
9 6 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 101 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 7 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSF AUTRICHE 
A I L ­M .EST TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARU3A .CURACAO IRAK 
ARAB.SEOU SOUT.PROV NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . AOM 
CLASSE 3 
GAZ DE 
9 
9 
1 3 
8 
5 
6 
1 4 
1 
7 1 
4 6 
7 5 
7 ? 
7 
2 
1 
3 3 0 
3 35 7 0 3 
3 9 8 
5 9 7 
8 » 5 
7 7 4 
1 7 6 
1 5 3 
1 3 9 
7 0 1 
4 1 
1 1 6 
4 12 
1 6 
7 3 2 
4 3 1 7 2 
4 0 
2 3 
1 3 6 
5 6 0 
6 3 4 
4 1 6 
7 1 9 
0 6 4 
6 33 0 6 1 
7 7 0 
35 3 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
51 1 
6 3 5 
9 1 3 
3 3 3 
3 Κ­
Ι 
3 1 
26 5 
6 0 
1 4 4 
4 7 3 
6 7 1 
60 8 3 6 3 
6 3 
6 0 
PETROLE ET AUTRES 
7 7 1 1 . 1 1 PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MENT D E F I N I I B I S DU TDC 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
ALLEM.FED I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
1 
2 
2 
2 7 1 1 . 1 3 PROPANES ET 
0 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BUTANES 
AU S E N : 
3 9 
4 ? 
4 7 
9 7 7 
1 0 4 
1 0 4 
1 
? 
2 
BUTANES 
T I O N CHIMIQUE Al 
I B I S 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
DU TDC 
2 7 1 1 . 1 9 PROPANES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
C 0 5 c ? : 0 30 0 i ? r, 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 6 
O e ? 
2 0 8 7 1 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 3 4 
l oon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 1071 
1 0 3 0 1 0 3 7 1 0 4 0 
2 7 1 1 . 9 ] 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 107 0 
1 0 2 1 
2 7 1 1 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE RUY.UNI SUEDE F INLANDE S ' i l SSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S. TCHECOSL 
. A L G E R I E L IRYE ETATSUNIS 
.CURACAO VENEZUELA 
M U N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
GAZ DE A L ET 
PAYS­BAS 
M Ü N D E 
C E F 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
4 
6 
1 
1 7 
1 4 
3 
1 
1 
45 5 
4 5 7 
4 6 7 
3 
6 
3 
2 
2 
4 
7 3 
1 6 
7 
6 
2 
0 7 6 
. 4 3 1 9 6 3 
4 5 1 
1 9 0 
6 6 
1 4 
1 4 
. . 3 6 5 6 6 
. 7 3 ? 
. 
­6 52 
9 2 1 
0 ' ? 
8 66 ? 3 9 
7 4 0 
. 3 b 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ET F U E L O I L S , 
Italia 
DESTINEES 
7 DES NOTES COMI 
2 
5 
1 
3 
3 
64 7 
, 5 3 ? 47 5 76 0 
7 0 
6 7 2 
0 6 2 
6 54 
4 0 8 
3 8 ? 
7 6 0 
7 6 
r, D'AUTRES USAGES 
1 
4 
1 
1 
? 
1 ? 
8 
3 
1 
HYDROCARBURES 
:OMMERCIAUX, DU NG5 DES NO 
. 4 ? 
9 7 ? 
01 ? 
01 3 
1 3 
4 6 
• 6 3 
6 3 
I COMMERCIAUX. 
SENS NO 
. 
a 
­
6 DES NO 
. 
1 
1 
BUTANES COMMERCIAUX, 
1 6 0 
7 1 9 
7 7 7 
3 3 7 
46 3 2 9 ? 3 5 
1 0 3 
1 0 5 
3 0 9 
7 5 
0 8 6 
76 5 
10.3 1 1 
7 ? 
1 1 64 5 
6 84 
5 0 6 
1 7 7 
0 6 1 
4 9 2 
7 7 5 
1 1 9 
3 6 0 
! 
1 
4 
2 
2 
1 
. 4 3 ? 
3 3 6 
3 9 9 
4 6 0 
1 8 
4 6 
. 2 1 3 
05 7 1 1 6 
i n a 
6 7 
11 5 8 8 
9 0 4 
6 7 7 
7 7 7 
3 4 8 
1 8 
7 0 7 
1 1 9 
1 7 ? 
PETROLE ET AUTRES 
AT GAZEUX 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
7 5 1 
7 7 4 
? 7 0 
4 
4 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
4 1 6 
4 1 5 
4 1 5 
. • GAZ DE PETROLE ET 
3 
1 4 5 
6 6 8 , * 
4 
? 
7 
7 
6 ? b 
3 7 6 
0 3 3 
3 
9 
6 ? 
5 7 
1 4 
4 1 
6 
. 
6 7 
7 8 7 
0 3 8 
λ'-" 1 34 
8 7 
5 Γ 
6 
9 6 5 
6 1 3 
4 3 0 
2 6 5 
3 3 9 
6 7 
6 4 
1 ? 
9 
2 0 1 
0 3Ö 
7 7 0 
3 1 6 
3 7 4 
9 9 J 
51 a 4 8 ? 
7 7 3 
7 7 0 
2 0 1 
2 
1 
5 
? 
? 
3 
1 9 
1 ? 
7 
6 
? 
GAZEUX 
DESTINES 
5 44 
6 8 1 
7 4 7 
5 4 3 
5 09 3 6 
I C I 
7 1 
1 3 0 
4 1 
1 1 ?7 4 . . 66 3 , 1 86 • 5 9 1 
6 1 5 
0 7 6 
1 74 3 9 7 
6 6 4 
6 6 3 
5 7 
A SUBIR UN 
TES COMPLEM 
. . • . • DESTINES A UNE 
. . • . • 
1 
2 
? 
3 
1 ? 
7 
4 
3 
, T A Ã 
A 
6 3 
5 3 
1 9 4 
. 
2 
3 2 2 
3 2 0 
2 
? 
­
7 9 6 
5 8 0 
7 9 0 
0 1 7 
. 5 3 7 
5 4 
6 
3 0 
. . 6 9 2 77 
1 6 
. 4 Θ 1 7 9 
4 0 
2 3 
5 6 0 
0 3 1 
1 8 3 
8 4 9 
9 0 8 
6 2 7 
3 1 1 
2 2 7 
6 9 
I T E ­
1EXE 
2 6 
. 2 * 2 3 
2 3 
TRANSFORMA­
TES COMPLET 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 6 
DESTINEES 
2 
2 
2 
HYDROCARBURES 
3 5 
3 5 
3 5 
7 3 6 
7 4 4 
7 4 3 
1 
1 
1 
2 1 7 
2 2 1 
3 9 3 
1 7 
5 
. . 7 9 
3 
. • 7 3 5 
7 3 6 
4 9 
1 7 
1 7 
3 ? 
. , • A AUTRES 
1 
7 6 3 
1 6 
6 1 
2 7 Î 
3 3 
1 4 0 
7 8 5 
8 3 5 
4 5 0 
3 1 " 
3 1 0 
1 4 0 
PRESENTES 
. 
9 
3 
1 
1 
• 
6 1 
6 1 
6 1 
AUTRES HYDROCARRURES 
? 9 
* 1 
1 1 
0 3 3 ? 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 4 
. • 
1 0 5 
6 ? 5 
, ANNEXE 
. , . USAGES 
1 
1 
5 5 4 
1 4 
6 5 2 
5 3 
5 0 
7 6 
. 1 1 
5 
­
4 2 3 
7 2 0 
2 0 3 
1 9 2 
6 0 
11 
. 
. 
? 
? 
? 
• 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINI 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
00 3 0 0 4 0 2 2 030 034 0 3 6 04B 062 203 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
55 513 9 6 5 9 2 811 5 404 14 333 553 6 327 1 0 3 3 4 3 6 1 3 1 12 
622 6 9 0 
155 7 8 5 4 6 6 9 0 4 2 9 4 4 1 23 101 
4 3 6 131 436 131 1 333 
315 42" 
572 
572 
571 
571 
3 238 2 8 1 1 5 4 0 4 
3 6 2 8 7 2 8 0 7 2 8 215 8 2 1 5 
8 2 1 5 
560 12 
136 2 71 120 0 52 16 218 14 386 1 * 8 8 6 
0 0 3 PAYS­8AS 
004 ALLEM.FEO 02? ROY.UNI 03O SUEDE 034 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 2 TCHECOSL 2 0 8 ­ALGERIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1032 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 73 3 7 8 1 4 9 287 473 
24 3 0 9 2 9 
8 362 
16 
15 920 
6 2 5 7 9 662 1 2 6 1 
° 3 3 8 362 B 3 6 2 38 
22 
2 30 148 149 287 
B 2 8 4 
β 284 
8 280 
3 280 
2B5 
285 
1 6 2 8 1 1 9 1 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
; 
5 3 1 7 4 7 8 1 
5 3 6 
4 9 8 
4 9 7 
38 
ANHANG I B I S DES GZT SENS DU NO SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI AU COMPLEMENT A U ES, ANNEXE IBIS DU TDC 
1 0 0 0 
1010 
79 79 
V A S E L I N , ROH, ZUR ZUSAETZLICHEN VORS 
1 0 0 0 ion 
1020 
V A S E L I N , 
0 0 1 0 0 3 004 4 0 0 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
V A S E L I N , 
0 0 1 0 0 3 004 0 2 2 4 0 0 
ÍCOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
2 
2 
2 
; 65 65 
CHEMISCHEN UMWAN CHRIFT 6 VON ÄNH 
Ί ; 
ROH.ZU ANDERER VERWENDUNG 
1 6 4 0 
572 
888 
2 7 9 
3 3 84 
3 102 
2 8 5 
285 
5 
NICHT ROH 
1 1 9 
1 4 4 4 
1 030 
44 
l 4 7 5 
4 2 0 1 
2 6 1 8 
1 584 
1 521 
4 7 
62 
135 
196 
20 
350 
331 
20 
20 
188 
8 
92 
2 8 9 
196 
93 
93 
1 
1 
19 
397 
70 
4 8 8 
4 1 6 
73 
73 
2 
76 
182 
2 9 6 
8 
81 
643 
5 5 4 
90 
90 
9 
14 
14 
M"hñ 
2 2 2 
1 638 
125 62 
1 828 1 7 6 6 62 62 
22 
79 29 16 
1 7 1 119 52 4 4 29 
7 
; 
SDESNGZ?6S 
1 
1 
1 1 
ι 
121 
47 
167 
121 47 47 
* 
555 
7 
115 
689 566 123 123 
8 
; 
; 
1 297 170 80 
5 5 1 468 
83 83 3 
17 519 6 4 7 
1 7 Ï 
1 4 0 9 l 183 
2 2 6 171 
55 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
2 7 1 2 · 1 3 ÍÍE­NsHu* 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 7 1 2 . 1 9 VASELINE 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 1 2 . 9 0 VASELINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
9 
9 
BRUTE, 
ΊΟ 6 OES 
2 
2 
2 
°Νθϊ 
'. a s 
INEE A UNE TRANSFO 
ES COMPLEMENTAIRES 
| 
BRUTE DESTINEE A C 
172 
7 0 
102 
38 
3 8 6 
3 4 5 
4 0 
4 0 
1 
, AUTRE 
18 
2 6 6 
165 
2 * 
3 5 4 
8 5 1 
4 6 0 
3 9 1 
3 7 9 
25 
13 
QUE 
20 
19 
3 
* 2 
39 
3 
3 
BRUTE 
4 3 
1 
1 
22 
6 7 ** 
23 
23 
1 
. 
AUTRES 
2 
* 3 
9 
56 
45 
10 
10 
1 
3 
20 ** 
7 
17 
96 
72 
24 
24 
8 
I 
1 
RM AT ION 
, ANNEXE 
2 
2 
2 
USAGES 
172 
15 
9 
197 
1R8 
9 
9 
3 
9 
13 
6 
4 0 
17 
23 
2 0 
13 
3 
â 
CHå?s°H6 
| 
12 
l ì 
23 12 U 11 
2 1 0 9 
3 2 6 8 
3 8 7 1 1 6 2 7 1 2 7 1 3 
l 
foc 
j 
36 
25 
6 
68 6 1 7 7 
5 9 * 
1 1 1 
4 1 
2 6 1 2 1 1 
50 4 1 
1Ö 
PARAFFIN, ERDOELWAÇHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, 2713 OZOKERIT, MONTANWACHS, TORFWACHS,PARAFFIN ISCHE RUECKSTAEÑDE, AUCH GEFAERBT 
OZOKERIT,MONTANWACHS ODER TORFWACHS«ROH 
86 176 680 
985 106 879 23 23 856 
MONTANWACHS ODER TORFWACHS 
2 12 20 2 
41 14 27 
5 20 
PARAFF INE , CIRES DE PETRO LE OU DE MINERAUX B I T U M I N E U X , OZO­K E R I T E , C IRE Dfl L I G N I T E , C IRE DE TOURBE,RES IDUS PARAFFINEUX, MEME COLORES 
OZOKERITE C IRE DE L I G N I T E OU DE TOURBE BRUTES 
004 056 058 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
OZOKERIT, 
003 004 05 8 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
359 330 977 
l 810 437 1 374 69 26 1 307 
 
178 161 40 47 
475 374 102 63 16 40 
83 
22 
155 
1 3 3 2 2 1 1 
22 
 ACHS, 
48 
7 9 
a 
33 
178 
136 4 2 
4 2 
65 
6 
175 
246 
65 181 1 1 
181 
NICHT ROH 
35 
I f 
1 
51 
36 15 
1 
100 
269 126 144 4 4 1 100 
9 1 
35 
5 
151 140 
12 
0 0 4 ALLEM.FED 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
105 110 326 
562 »5 
32 58 22* 
326 38 283 5 * 283 
23 l* 
a 
81 19 62 
62 
53 3 50 
50 
OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE DU DE TOURBE, AUTRES QUE BRUTES 
l 
5 
P A R A F F I N . ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN M I N E R A L I E N UNO PARAFFINISCHE RUECKSTAEÑDE, ROH.ZUR BEARBEITUNG I N B E S T I M M ­TEN VERFAHREN IM S INNE DER ZUSAÈTZL. V O R S C H R . 5 , A N H . I B I S , G Z T 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FEO 0 5 8 A L L . M . E S T » 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
67 8 1 27 2 0 
220 165 55 29 
8 27 
13 
3 
18 5 2 13 
3 1 
90 75 15 15 
5 
17 10 1 
3 0 19 
U 1 
10 
21 16 5 5 1 
P A R A F F I N E . C IRES DE PETROLE QU DE MINERAUX B I T U M I N E U X , R E S I ­DUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT D E ­F I N I AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 , ANNEXE I B I S , TOC 
1000 1010 22 22 2 0 20 1 0 0 0 M 0 1 0 1 0 CEE 
SINNE DER ZUSAETZLICHEN 
.WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UNO AENDE, ROH.ZUR CHEN ISCHEN UMWANDLUNG,! M VORSCHRIFT 6 VON ANHANG I B I S DES GZT 
2 7 1 3 . 8 3 P A R A F F I N E . CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX DUS PARAFFINEUX, BRUTS,OESTINEES A UNE TRANSFORMATION SUE AU SENS DU NO 6 DES NOTES COMPLEMENTAIRES,ANN. I B 
3 
3 
CHlAï­I S , TDC 
001 732 
1000 1010 1011 1020 
159 2 OU 
2 1 9 5 1 8 5 2 011 2 OU 
PARÄFF IN .ERDOEl WACHS,MACHS Α.Β I TUMINOcS.Mt NE RALI EN 
U . P A R A F F I N . R U E C K S T A i N O E . R O H . Í O ANDERER VERWENDUNG 
0 0 1 0 0 3 0 0 * 0 0 5 022 
520 411 
37 159 4 6 4 7 6 2 124 
5 
3 866 2 5 646 
111 667 
1*2 2 OU 
2 175 165 2 O U 2 OU 
4 0 269 6 0 0 
0 0 1 FRANCE 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 37 
25 
2 1 2 2 1 2 
PARAFFINE C IRES OE PETROLE RESIDUS PARAFFINEUX BRUTS C IU DE MINERAUX BITUMINEUX IST INES A D AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
408 l 450 361 12 39 
5 8 68 59· 5 1 
ZÌI 
234 22 212 212 
5 296 119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A R A F I 
U . P A P ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 O 4 0 
B I T U M E 
O E L AL 
B I T U M E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
P E T R O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 β 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R U E C K ! 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 Β 
4 Ù 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 ? 
3 6 
6 
6 
1 0 1 
5 6 2 
2 5 6 
6 7 4 
7 5 8 
3 1 7 
5 C 3 
7 9 8 
? 6 n 
6 6 
I N , E R D Ú E L N 
L F F I N . 
S 
4 
7 4 
6 
5 
1 
4 
4 
4 8 
l 
7 
? 
1 7 ? 
3 7 
8 4 
5 4 
1 0 
7 0 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
3 
1 
1 
A C H S 
3 7 0 
1 4 6 
0 0 4 
9 3 1 
0 7 3 
9 ? 8 
5 3 
1 4 6 
• 
B e l g . ­
W A C H S A . 
i U F C K S T A E N D E , 
2 0 0 
1 6 8 
7 4 1 
S e l 
5 3 
¿ 1 0 
9 9 
7 3 9 
3 5 1 
2 6 1 
6 4 3 
5 0 6 
B 5 8 
6 ? e 
3 0 
7 7 9 
9 6 4 
4 7 2 
3 7 8 
? 3 4 
5 4 1 
6 = 4 
0 6 0 
3 7 8 
2 3 7 
4 0 3 
N . P F T R O L K C 
S B 1 T U M I N C 
Ν 
2 3 1 
1 9 9 
6 ? 
6 7 
? 
1 3 
4 1 
1 
6 1 9 
5 6 0 
5 8 
1 
5 7 
K O K S 
1 
1 3 9 
2 
6 
1 
1 ? 
1 9 
1 0 3 2 
1 2 1 8 
1 4 2 
1 0 7 5 
1 0 4 3 
9 
1 9 
1 ? 
2 8 0 
6 3 9 
4 6 0 
0 3 2 
2 8 3 
4 9 5 
6 2 9 
1 7 1 
1 4 ? 
7 4 9 
4 0 1 
8 4 7 
5 1 8 
3 5 ? 
3 3 1 
2 1 9 
6 7 4 
9 7 0 
4 7 5 
8 6 3 
6 1 3 
4 0 0 
5 7 1 
8 3 3 
4 0 ? 
0 4 6 
4 0 8 
Ó 3 7 
7 2 9 
4 ? 7 
8 3 8 
6 7 1 
T A E N D E A U S 
I T U M E N O O F 
1 
1 
3 3 2 
1 6 
3 5 3 
3 
3 4 9 
3 3 3 
1 6 
6 6 ! 
7 5 5 
5 1 6 
1 7 6 
3 5 9 
1 7 0 
7 5 3 
1 6 4 
1 7 5 
6 1 0 
5 1 5 
1 8 1 
4 7 8 
1 6 4 
1 7 0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 
3 
7 
4 
3 
KS U 
E SE Ν 
5 
4 
9 
9 
3 7 
» 5 
1 3 ? 
3 7 
5 6 
9 5 
1 5 
R 2 1 
4 4 3 
2 0 
3 0 
3 7 6 
8 6 3 
. 
4 4 3 
4 2 6 
5 7 4 
1 1 4 
a 
• 
1 6 8 
3 0 5 
8 5 4 
0 3 0 
3 0 
1 1 4 
7 1 0 
. A N D 
1 0 0 0 
­ u x . 
6 9 
• 
7 5 4 
6 6 9 
9 6 
7 0 
. 2 6 
k g 
N e d e r 
1 
1 
a n d 
3 6 
• 
7 3 9 
6 1 8 
1 2 1 
» ? 
5 
. 4 0 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
3 4 
? 9 
5 
5 
1 0 1 
4 6 3 
1 0 4 
9 7 8 
6 4 1 
3 3 7 
? 3 3 
6 6 9 
1 0 4 
­
31 T U M I N D E S . M Ι NE R A L I Ε Ν 
A N D E R S A L S P O H 
3 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
1 6 6 
. 5 7 7 
7 5 6 
1 0 
2 9 
5 
2 7 1 
1 9 3 
. 
3 0 
9 
5 1 4 
. . 6 6 
7 3 
1 0 3 
9 0 8 
1 9 5 
5 6 7 
3 4 
6 6 
5 7 2 
2 
7 
1 
2 
2 
1 6 
1 0 
6 
2 
2 
1 
R U E C K S T A E Ñ D E 
M I N E R A L I 
0 5 1 
1 0 
0 0 9 
1 
. 2 6 
0 9 7 
0 7 0 
2 7 
2 7 
1 
, 
4 » ? 
4 ? 
3 1 6 
7 = 0 
4 3 4 
3 5 7 
3 5 7 
4 ? 
• 
4 3 
7 
1 
1 
5 3 
5 1 
1 
I 
8 
1 4 2 
1 5 1 
9 
1 4 ? 
1 4 ? 
; Ν 
0 5 5 
. 3 1 8 
6 4 7 
6 
. I l l 
0 4 8 
9 7 0 
1 7 3 
1 7 8 
6 
. 
3 9 
8 7 3 
7 0 3 
3 7 7 
4 0 ? 
0 7 5 
3 7 7 
3 2 7 
• 
E R U O E L O D E R O E L 
R P E T R O L K O K S 
1 6 
1 7 
1 6 
1 6 
, 1 5 ? 
7 3 6 
5 0 
7 6 8 
1 6 4 
4 0 0 
8 3 3 
5 1 ? 
3 4 3 
3 0 
1 6 4 
­
N A T U R A S P H A L T . Β Ι T U M Ι N O E S E 
G E S T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 7 2 
Î O O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ν 
5 
1 
a 1 6 
3 2 
7 
2 4 
8 
1 6 
7 7 ? 
1 5 6 
6 7 1 
4 4 7 
3 3 0 
7 1 3 
7 4 6 
9 6 4 
6 0 4 
1 5 6 
3 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 4 0 
? 
3 8 4 
6 0 
6 9 8 
1 4 7 
4 5 6 
3 9 4 
1 0 
6 2 
Β 
3 ? 
1 ? 
8 6 
• 
1 4 1 
5 ? 
8 9 
8 9 
8 9 
. • 
S C H I E F E R 
5 
1 
ι 
8 
6 
1 
1 
, 1 4 9 
? 5 0 
4 9 2 
3 4 1 
5 4 9 
5 9 7 
9 5 2 
6 1 2 
1 1 9 
3 4 1 
1 6 2 
6 1 
2 2 4 
2 2 3 
1 
4 7 
2 
8 9 
1 4 1 
4 9 
9 1 
9 1 
2 
7 6 1 
4 3 
8 6 9 
2 
4 3 
3 
2 6 8 
a 
1 0 1 
1 0 5 
3 0 
1 0 7 
7 5 
6 ? 3 
? " 5 
7 4 4 
1 7 5 
6 6 9 
3 3 6 
4 6 
7 6 0 
4 7 3 
»US 
7 6 
8 ? 5 
0 9 7 
1 6 
4 3 
. ­
0 6 3 
9 9 9 
6 4 
2 2 
1 6 
4 3 
. 6 7 4 
4 9 9 
8 6 3 
a 
1 2 4 
1 6 0 
1 7 3 
9 3 7 
9 8 7 
8 6 3 
• 
1 
ι 
4 
3 3 
? 
4 5 
2 
4 ? 
3 7 
? 
2 
4 6 5 
5 3 
1 6 9 
? ! 
7 8 
7 3 4 
? 4 1 
3 4 6 
6 7 8 
1 0 1 
5 85 
3 7 
6 3 
6 4 3 
6 4 0 
5 0 1 
7 0 7 
7 9 4 
8 0 3 
7 7 
8 0 4 
1 3 8 
E R D O E L O D . 
1 8 8 
3 1 
5 5 
2 
1 3 
7 9 1 
7 7 5 
1 6 
1 6 
6 
4 4 4 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
6 
1 4 3 
7 6 3 
1 ? ? 
1 4 6 
4 9 5 
5 3 6 
• 
3 6 7 
0 3 3 
3 3 4 
7 1 7 
7 1 0 
1 1 7 
2 
" 7 
. 
4 7 1 
4 3 
6 2 7 
3 5 4 
2 1 3 
1 4 Π 
1 4 0 
4 7 1 
• 
I t a 
2 
1 
1 
1 2 
5 
I 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 9 
1 3 
7 5 
9 
4 
1 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 6 
1 
1 2 
1 9 
2 6 1 
3 4 1 
4 6 
2 9 4 
7 6 ? 
1 9 
1 7 
i a 
1 7 4 
• 
0 9 9 
9 0 9 
1 9 0 
1 9 0 
6 6 
. • 
3 0 3 
5 7 
2 7 4 
3 0 8 
. ao 9 1 
3 5 9 
0 7 7 
. 3 0 ? 
3 5 5 
7 7 1 
8 5 0 
4 7 1 
3 8 6 
1 3 0 
4 0 5 
7 7 3 
4 4 6 
7 8 ? 
3 7 4 
1 9 1 
4 9 3 
4 6 5 
1 
. 
3 7 9 
1 1 9 
1 7 1 
5 
6 7 4 
3 7 9 
7 9 4 
1 7 4 
1 1 9 
1 7 1 
1 7 8 
3 3 6 
, 3 5 7 
5 7 1 
8 3 8 
0 0 9 
3 4 0 
5 1 3 
8 7 6 
4 1 8 
5 1 
8 3 8 
5 7 1 
A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 6 
3 ? 
1 
3 7 3 
. 1 7 0 
7 1 9 
• 
7 9 5 
4 0 6 
8 8 9 
7 1 9 
. . 1 7 0 
2 0 
1 0 2 
6 2 
. 2 2 3 
1 5 1 
• 
5 9 4 
1 8 6 
4 0 9 
4 0 9 
2 5 3 
. • 
U N D S A N D E . A S P H A L T ­
1 
6 ? 
. 3 7 ? 
7 9 0 
6 0 8 
7 8 6 
3 8 4 
9 0 1 
7 9 1 
1 
6 1 0 
3 
1 4 
1 8 
1 8 
3 
1 4 
7 0 
6 
7 0 9 
3 0 6 
1 1 7 
7 5 
0 4 1 
7 2 5 
1 6 
3 1 6 
1 
1 9 5 
1 9 7 
? 
1 9 5 
1 9 5 
? 
? 
? 
? 
6 0 1 
4 7 ? 
5 5 
. 
6 1 5 
« 
6 9 5 
0 7 9 
6 1 6 
6 1 6 
ι . • 
1 
4 7 
5 7 ? 
1 5 
6 6 3 
4 8 
6 1 6 
5 8 2 
1 0 
3 4 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 5 0 
6 OC 
4 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
? 
F r a n c e 
1 2 
6 6 2 
6 7 
9 1 ? 
7 3 6 
6 7 8 
6 1 4 
4 1 
6 7 
6 
2 7 1 3 ­ 9 0 P A R A F F I N E C I R E S DE 
C O I 
0 0 ? 
nos 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 » 6 
Γ 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 6 
3 " 0 
4 0 0 
4 C 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 C 
7 2 0 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
2 2 6 
3 2 
6 4 4 
3 8 0 
7 6 6 
7 3 ? 
7 
3 2 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
P E T R O L E OU 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N T F 
R . A F 9 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 1 T U M E 
1 
1 
4 
1 
6 
1 8 
6 
1 1 
a 
1 
? 
O E Ρ 
0 6 3 
4 1 
1 6 6 
3 7 6 
7 7 
TO 
1 ? 
6 7 0 
6 6 7 
7 3 
1 9 0 
4 8 9 
7 6 ! 
7 0 9 
1 ! 
1 0 6 
7 4 9 
6 5 3 
2 5 7 
4 3 9 
6 ? ? 
B l e 
5 3 9 
9 0 
0 3 0 
1 9 8 
Ï T R O L E 
O E S H U I L E S DE P E T R 
2 7 1 4 . 1 0 B I T U M E 
0 0 1 
0 0 ? 
no; Γ 0 4 
0 2 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 9C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
D E P E T R O L E 
4 
4 
1 
1 
1 ? 
1 1 
1 
1 
7 7 7 
0 2 0 
5 6 3 
4 7 0 
7 8 
6 4 
3 5 0 
6 5 9 
7 ? 
9 6 0 
3 3 0 
1 3 C 
5 6 
3 3 
0 7 4 
2 7 1 4 . 3 0 C O K E DE P E T R O L E 
0 0 1 
0 0 2 
O C ' 
0 9 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
? ? 0 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 
? 3 
3 0 
5 
7 4 
? 4 
2 7 1 4 . 9 0 R E S I D U S D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
OU E 
6 
7 
7 
6 
1 ? 
3 6 
25 5 7 5 
7 5 
7 8 0 
5 7 
2 2 2 
7 8 7 
8 1 7 
3 3 3 
6 0 4 
7 3 3 
2 2 5 
3 5 6 
? " 7 
? 2 2 
H U I L E S 
3 I T U M E 
3 7 
1 7 
6 5 
7 3 
4 2 
7 ? 
8 7 5 
3 7 1 
4 0 3 
1 3 6 
7 1 8 
3 7 5 
5 0 
3 2 1 
7 ? 
1 
2 
1 
1 
L u x . N e d e r 
2 3 
. 
1 0 7 
8 2 
? 6 
2 3 
. 2 
l a n d 
9 
• 
1 4 8 
1 3 3 
1 6 
! 1 
1 
. 4 
D E M I N E R A U X 
» U T R E S QUE B R U T S 
a 
5 
5 7 8 
3 8 1 
1 1 
8 
4 1 
1 3 ? 
. 
1 4 9 
1 8 ? 
7 9 ? 
2 0 
. • 
3 5 3 
9 7 6 
8 7 9 
4 3 2 
8 
2 C 
3 7 7 
1 
1 
4 ! 4 
. 1 9 9 
5 3 9 
* 1 3 
1 
2 8 
1 7 ? 
. 
4 
5 
1 3 6 
. . 7 
9 
6 8 ? 
1 5 7 
3 2 6 
1 5 6 
1 4 
7 
1 6 3 
C O K E D E P E T R O L E E T 
O L E O U 
1 
4 
5 
1 
* 4 
. 1 5 9 
1 
1 7 ? 
3 
. a 
7 9 7 
7 8 ? 
1 0 
1 0 
3 
• 
. 
3 7 7 
1 
7 6 0 
6 3 9 
3 7 7 
7 5 1 
2 6 ! 
1 
• 
D E P E I 
ET 
D E M I N E R A U X 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
R O L E 
0 3 4 
. 7 7 2 
5 r 
1 
. 1 3 
3 7 8 
3 1 3 
1 5 
1 5 
1 
­
1 
2 3 
3 8 ? 
3 0 3 
7 0 9 
4 0 6 
8 0 . 3 
8 0 3 
* 
OU DE 
C O K E D E P E T R O L E 
. 5 
4 8 
6 
1 1 
3 7 1 
3 9 3 
6 ? 
3 4 1 
? 0 
9 
3 ? 1 
• 
2 7 1 5 . 0 0 B I T U M E S N A T U R E L S E T A S P H A L T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
4 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E T S A B L E S B I T U M I N E U X 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
1 7 
4 0 
5 5 
9 6 4 
7 1 3 
8 1 3 
1 1 5 
6 9 7 
9 7 4 
I O 
7 7 1 
R O C H E S A 
1 
. 1 
1 7 0 
3 
1 7 7 
? 
1 7 4 
1 7 1 
1 
3 
? 
1 
1 
7 
• u 4 
8 
3 
a . • 
N A T U R E 
> P H A L T I 
a 
4 0 
4 0 
6 6 
6 8 
7 1 5 
3 3 
1 3 ? 
6 3 
8 
6 8 
1 
2 
1 
7 7 0 
1 ? 
7 1 7 
1 
1 4 
1 
1 >i a 
4 6 
4 5 4 
1 1 
1 6 
3 
7 6 4 
7 4 
4 6 4 
5 0 0 
9 6 4 
5 7 7 
1 4 
2 8 3 
1 6 5 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 2 
2 6 3 
2 5 
5 3 7 
2 ? n 
3 1 7 
? 9 ? 
1 7 
2 5 
• 
B I T U M I N E U X 
1 
3 
5 
5 
4 
1 9 ? 
1 0 
3 0 1 
1 1 
9 
3 5 
7 8 
4 0 
8 0 
4 ? 4 
4 1 0 
1 j 
8 
7 3 6 
7 6 
3 3 3 
6 1 4 
3 7 4 
8 5 4 
1 4 
7 6 1 
7 6 0 
A U T R E S R E S I D U S 
Β 
3 
1 
4 
4 
1 
3 
6 
1 
3 
3 
T U M I N E U X 
5 
3 7 0 
2 6 6 
5 9 4 
5 9 1 
. 3 6 
3 3 9 
7 5 
. 
1 7 6 
1 7 6 
9 ? 6 
2 6 ! 
? 5 1 
7 6 
• 
3 
1 
6 
5 
7 
7 
7 
7 
7 3 8 
5 4 1 
3 * 0 
. 1 1 
6 4 
3 4 9 
. • 
0 4 9 
6 1 9 
4 3 0 
1 6 
1 6 
4 1 4 
. 
2 
. 
2 7 9 
2 
6 3 7 
9 2 1 
3 
9 1 3 
9 1 3 
7 7 9 
• 
I t a l i a 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
6 
9 
1 
7 
6 
1 I N E R A U X B I T U M I N E U X , 
? 
? 
L S 
1 
2 2 
. ? ? 
6 3 4 
• 
6 7 0 
7 3 
6 5 6 
6 3 4 
. . 2 2 
S C H I S T E S 
3 U E S 
7 
. 9 
3 1 
3 3 
a 1 
1 6 
6 5 
3 1 
3 3 
1 
1 
1 
1 ? 
7 
. 7 9 
7 ? 
• 
7 1 
1 6 
5 6 
6 5 
3 3 
. • 
9 
. 
4 1 3 
6 1 3 
0 3 6 
9 
D 7 7 
4 1 3 
6 1 4 
4 
4 
4 
4 
4 1 
­
4 7 6 
4 2 0 
5 6 
5 6 
1 6 
. ­
1 3 7 
1 4 
8 8 
1 8 9 
. 2 6 
1 0 
5 6 6 
1 2 2 
. 1 5 0 
2 5 6 
1 0 4 
4 1 7 
5 8 
2 3 8 
1 6 1 
1 4 8 
7 5 2 
4 7 7 
2 7 4 
5 7 1 
4 0 
4 5 9 
2 4 4 
. . 
2 5 
1 2 
6 5 9 
1 
6 9 7 
2 5 
6 7 2 
1 3 
1 2 
6 5 9 
1 1 
8 7 7 
5 5 
2 2 2 
2 8 7 
9 4 1 
3 9 3 
8 8 8 
5 0 5 
9 9 7 
1 
2 8 7 
2 2 2 
2 8 
6 1 
2 
. 
1 5 8 
­
2 4 9 
9 0 
1 5 8 
1 5 8 
. . • 
a 
. 5 
2 9 5 
1 
3 0 4 
5 
2 9 9 
2 9 6 
1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF D.GRUNDLAGE V.NATUR ASPHALT, 
B ITUMEN,MI NEBALTE ER OD.MI NEPAL TEER PECH 
ASPHALTMASTIX 
0 0 1 3 8 9 3 . 3 8 2 9 * 9 
0 0 2 * B 5 3 * 9 . 124 
0 0 3 I 9 9 6 1 0 2 4 5 5 6 0 0 4 4 3 8 6 4 7 3 3 3 5 6 509 0 0 5 180 53 8 1 46 022 9 1 6 8 1 2 4 5 3 5 * 
9 3 0 3 1 9 . 56 2 6 3 
0 3 6 80 7 . 51 4 0 0 5 2 2 121 2 4 0 66 
1 0 0 0 12 8 0 8 2 1 *0 8 3 6 * 1 * 6 2 
1 0 1 0 1 0 9 3 9 1 9 0 0 7 8 2 1 7 2 8 
1 0 1 1 1 8 6 9 240 543 7 3 * 
1020 l 8 6 9 240 543 7 3 * 1 0 2 1 1 313 87 3 0 1 6 6 7 1 0 3 0 1 . . 1 1 0 3 2 1 . . 1 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON BITUMEN, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH, 
MASTIC 
0 0 1 3 8 2 0 . 2 1 1 * 1 *0 
0 0 2 5 7 6 9 1 172 . 3 9 8 3 
0 0 3 2 2 9 3 5 3 * 13 311 
0 0 4 1 * 355 8 2 6 8 1 6 * 5 4 197 0 0 5 77 27 26 0 2 2 4 4 0 2 1 9 7 5 3 9 568 
0 2 8 58 . 5 0 C3C 1 8 9 6 
0 3 8 1 1 3 6 . . 9C 4 0 0 1 5 6 6 6 1 8 7 3 67 
1000 5 * 372 9 7 6 7 18 5 6 2 9 0 * 5 
1 0 1 0 46 955 9 502 1 7 0 9 5 8 32C 1 0 1 1 7 4 1 7 265 1 4 6 7 7 2 5 
1 0 2 0 7 395 265 1 4 6 7 7 2 5 1 0 2 1 5 8 2 8 2 0 3 589 6 5 8 1 0 * 0 22 
ELEKTRISCHER STROM 
0 0 2 . . . . 
0 0 4 . . . . 0 2 2 . . . . 0 3 6 . . . . 
0 4 2 1 1 . . 0 5 4 . . . . 
1000 1 1 . . 
1010 . . . . 1 0 1 1 1 1 . . 
1 0 2 0 1 1 . . 1 0 2 1 . . . . 
STADT­ ,FERN­ ,WASSER­ ,GENERATORGAS U.AEHNL. 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 1 0 6 5 9 1 0 6 5 9 
0 0 4 56 841 56 B41 
0 3 6 2 2 1 8 2 21S 
1 0 0 0 6 9 7 1 8 6 9 7 1 8 
1 0 1 0 67 5 0 0 6 7 5 0 0 1 0 1 1 2 2 1 8 2 218 
1 0 2 0 2 2 1 8 2 218 
1 0 2 1 2 2 1 3 2 2 1 8 
i o 
4 0 6 
24 
. 1925 
433 
4 1 6 
67 
67 43 
­
I t a l ia 
15 
2 
10 48 
212 
, 3 70 
3 5 9 
7 4 
285 
285 215 
­NATURASPHALT, 
AUSGEN. A 
518 
535 
9 582 
24 2 566 
8 181 
1 0 4 4 4 7 7 
14 979 
10 6 5 8 4 321 
4 299 3 822 22 
ND 
GASE 
SPHALT­
1 0 4 8 
7 9 
8 2 4 5 
532 
2 
2 83 
2 0 1 9 
1 380 6 3 9 
6 3 9 556 
■ 
NO 
ND 
, . • , 
a 
. • WAREN DES K A P . 2 7 , A L S S C H I F F S " UND LUFTFAHRZEUGBEDARF A N G E H . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1O0O D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2716 MELANGES BITUMINEUX A BASE D ASPHALTE OU DE BITUME 
NATUREL DE BITUME DE PETROLE DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL 
2 7 1 6 . 1 0 MASTICS BITUMINEUX 
OPI FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 1 6 . 9 0 MELANI 
301 
215 
190 46B 4 3 200 
9 9 
l a 2 3 9 
1 7 8 2 
1 2 1 7 
5 6 4 
564 3 1 6 
• 
. 157 
59 139 18 17 
. 3 98 
4 9 9 
373 
1 2 6 
126 20 
• 
290 
. 98 2 6 5 1 * 46 
17 
77 
308 
6 6 7 
1 4 1 
141 63 
■ 
7 
55 
54 1 1 70 
82 
13 27 
3 1 9 
127 
1 9 2 
192 165 
­,ES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU 0 
OE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 6 
5 8 3 
1 3T5 9 0 9 15 605 
13 59 
33 4 7 0 
4 4 7 8 
3 2 8 8 l 1 9 1 
1 1 8 9 7 1 8 2 
GOUDRON MINERAL 0 
. 2 
31 
9 
, 110 
53 
33 
20 
20 10 
­
I ta l ia 
4 
1 
2 10 
58 
. 127 
103 
17 
B5 
85 53 
­E BITUME NATUREL. 
U DE BRAI AUTRES OUE MASTICS BITUMINEUX 
a 
59 
8 3 6 5 7 49 
3 
28 
520 
4 3 8 8 2 
82 53 
2 7 1 7 . 0 0 * ) ENERGIE ELECTRIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 5 4 EUROPE ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 7 I B . 0 0 * ) GAZ D 
001 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 9 4 
671 14 6 7 8 0 
15 795 146 
24 4 0 4 
1 6 6 8 2 2 7 3 6 
2 2 7 3 6 6 7 9 4 
ECLAIRAGE 
3 2 0 
4 3 2 
2 7 0 7 
1 6 4 
3 6 2 3 
3 4 5 9 164 
164 
1 6 4 
2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
9 9 4 
3 9 3 14 6 7 8 0 
15 7 9 5 146 
24 126 
1 3 9 0 22 7 3 6 22 7 3 6 
6 7 9 4 
192 
a 
6 0 9 282 * 60 4 , 133 
1 2 8 * 
1 0 8 7 1 9 7 
197 6 * 
GAZ PAUVRE GAZ A 
4 3 2 
2 7 0 7 
164 
3 3 0 3 
3 1 3 9 164 
164 
164 
CHAP. 27 
3 2 0 
. > 320 
3 2 0 
. . 
20 
175 
2 2 2 
58 
. 72 0 
5 0 1 
4 1 7 85 
B5 65 
a 
2 7 6 
. • 2 7 8 
278 
. L EAU ET 
, , . ­
, . > 
76 
Z95 
755 
4 342 
9 54 
26 2 0 2 
l 7 6 9 
1 130 6 3 9 
6 3 7 435 2 
ND 
3AZ S I M R 
a 
a 
. . 
a 
a 
. DECLAREES COMME PROVIS IONS 
DE 
1 1 8 
54 
3 4 0 
96 
2 
B7 
4 0 4 
2 1 6 1 8 3 
188 
l o i 
ND 
ND 
DE BORD 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
^ NIMEXE 
2 7 1 7 . 0 0 * 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
108 494 1C8 494 125 132 Θ9 489 2 179 2 179 864 339 864 339 2139 033 2139 033 29 763 29 763 
3269 073 3233 430 233 759 198 116 3035 314 3035 314 3035 314 3C35 314 866 518 B66 518 
1Û00 KUBIKMETER - 1000 METRES CUBES 
θ 2 52 21 317 21 317 113 6Θ3 113 6B3 4 436 4 436 
147 688 143 252 4 436 4 436 4 436 
139 436 135 000 4 436 4 436 4 436 
URSPRUNG 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
S T E I N ; 
REINES 
SAI Ζ L HERSTE 
050 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
SALZ L S TR IEL MACHE» 
0 0 1 
0 0 2 PO 3 
0 0 4 022 
C36 
ICOL. 
l o i e 1 0 1 1 
1C20 
1021 1G30 
1C31 
SPEISE 
o n l 
0 0 2 C03 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 026 0 2 8 0 3 0 C32 
0 3 4 03 6 
0 3 8 268 272 2 7 6 
284 288 302 
3 1 * 31B 3 2 2 
346 350 352 3 6 6 
3 7 0 372 
378 4 5 Β 462 4 6 * * 7 f l 
4 9 2 
4 9 6 6 0 4 6 3 2 6 4 0 6 * 8 
740 800 
804 812 818 
100(1 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
REINES GAELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 022 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 8 0 * 2 0 4 8 
2B8 4 0 3 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
ISio 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NAT R SIEDE [U MC F 
NO REINES 
LLEN 
2 
2 
2 
2 
ANDER 
560 
944 
319 625 
625 65 
NO REINES LEN ZWECKE ODER 
1 
15 2« 
18 8 
75 
6 * 11 
11 
10 
SALZ 
12 
118 14 12 
25 
2 7 30 2 1 2 12 
116 
1 
10 12 
1 
3 2 3 2 
3 1 1 2 
1 
1 
2 
1 
633 
159 473 4 1 0 
385 63 
17 5 
janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
S A L Z , SEESALZ, PRAEPAPIERT 
L O R I O , SALINEN­MUTTERLAUGE 
e X 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, SPE ISESALZ , , NEEPWASSER 
NATRIUrtCMLORID ZUR SPALTUNG I N NA UND CL 
ER ERZEUGNISSE 
2 
2 
2 
2 
560 
8 8 3 
297 586 
586 26 
ND 
a 
. ­
ND 
a 
. . NATRIUMCHLORIO, VERGAELLT 
N . AUSGEN. SPALTUNG I N NA ZUBEREITEN VON LEBENSMITTELN 
400 
668 314 
222 010 
799 
909 
625 283 
139 
209 105 
55 
82 7 
829 763 838 
113 875 
6 4 0 125 516 398 819 
226 182 
255 931 86 3 878 
935 836 9 * 6 
008 127 159 
234 02 9 169 7 8 3 
7 3 3 6 2 6 
0 6 7 30 3 3 1 0 5 * 0 2 6 0 
026 
329 739 333 0 5 1 563 
168 918 
695 299 2 84 
0 9 7 
3 7 0 72 8 52 5 
952 0 4 1 
3 6 9 766 
149 
NATRIUMCH , NICHT FU 
19 
1143 
25 153 
5 10 
1 6 9 
lì? 53 5 1 
2 
2 3 2 4 
1 3 4 1 9 8 2 
9 7 8 748 4 
2 
001 
6 0 1 
7 4 1 171 260 
2 2 1 4 1 4 52a 
555 0 6 3 5 3 3 
4 4 2 787 105 3 6 7 
5 83 642 
6 2 9 
3 6 3 
775 5 8 8 
0 7 4 2 4 6 4 5 9 
96 7 9 5 
15 29 
18 8 
73 
63 10 
IC 
10 
7 
5 
1 1 
Π 
12 4 
3 
3 
6 6 8 314 
222 0 1 0 
799 
539 
225 314 
209 
209 105 
55 
503 23 « 3 6 
2 0 94 
. 259 111 
165 
I 
25 
2« 15 5 
„ 1 6 * 30 
126 
5 * 1 
a 
. 276 
, , 
58 
0 9 * 
983 112 4Θ8 
4 6 4 62 3 
502 LOI 
• 
ND 
952 
3 12 
13 
983 
9 6 7 16 3 
3 13 
13 
. 
8 
4 9 
7 
15 2 1 10 
I 
2 
123 
6 5 58 4 9 
37 9 
NO 
6 6 4 
092 
3 7 9 
376 
158 3 3 3 4 7 * O i l 766 
653 20 
20 9 323 
3 3 * * l 
10 3 126 
3 2 9 10 
, 91 163 3 2 726 125 
2 53 
3 
172 990 5 * 3 
1*3 3 1 
* 2 0 33 26 
* 2 6 
135 2 9 1 2 5 6 
5 3 * 0 3 0 
238 6 3 6 
5 
NO 
a 
, * ODER ZU I N UNO C L , HA 
ND 
, . ­
a 
. , 
a 
­
3 211 
6 2 2 3 * 1 * 737 
93 25 * 0 5 
2 * 8 2 6 792 15 0 * 2 1 9 1 884 2 0 5 3 
U S 314 51 
2 55 1 9 1 1 689 555 
932 9 0 0 2 12 880 
9 7 * 109 15 
3 2 3 1 2 0 2 7 3 160 2 7 7 3 
569 596 
2 976 14 237 1 814 135 
773 
50 7 39 161 61 20 
25 387 
275 1 266 200 
4 9 1 0 7 1 
8 0 2 7 4 4 1 0 797 360 778 
3 4 7 9 5 1 4 9 875 
16 6 1 6 2 0 2 9 
144 
DU­
Ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
SEL GEMME, CHLORURE DE DE SA SODI 
ZUM 2 5 0 1 . 1 2 * ) SELS ET CHLORURE 
0 5 0 
6 1 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 39 1 0 1 1 
39 1 0 2 0 3 9 1 0 2 1 
NA DE 
GRECE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
­ 2 5 0 1 . 1 4 *> SELS E 
LTBAR­
1 
2 
1 
4 0 0 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 6 
370 1 0 0 0 
4 0 0 1010 9 6 9 1011 
9 3 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
DOSTRI 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
L I N E , SEL M A R I N . S E L P DM PUR, EAUX MERES OE 
DE SODIUM P U R , DEST IN 
CL POUR FABRICATION D'AUTRES PRO 
10 
19 
7 U 
U 1 
T CHLORURE 
E L S , 
10 
15 
4 11 
U 1 
ND 
. 
a 
• 
I ta l ia 
REPARE POUR LA TABLE. S A L I N E S . EAU DE MER 
ES A LA SEPARATION 
DUITS 
ND 
OE SODIUM PUR,DENATURES OU POU 
AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE C L , C OU PRÉPARATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUISSE 
M U N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
2 5 0 1 . 1 6 SEL PROPRE 
0 0 1 
1 
50 
0 0 2 0 0 3 1 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 2 6 3 2 7 2 2 7 6 
2 8 4 > 2 8 3 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 322 
3 4 6 3 5 0 352 3 6 6 
3 7 0 372 
3 7 8 4 5 8 4 6 2 4 6 * * 7 8 
4 9 2 
4 9 6 6 0 4 6 3 2 6 4 0 6 4 8 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 812 8 1 8 
523 1 0 0 0 
U 1 0 1 0 512 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 500 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUI SSE AUTRICHE L I B E R I A 
. C I VOIRE GHANA 
.DAHOMEY N I G E R I A .CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIOU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE .GUADELOU . M A R T I N I Q JAMAÏQUE .CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F L I B A N ARAB.SEOU BAHREIN MASC.OMAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE OCEAN.BR. .CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
9 
3 6 5 
* 1 
17 
180 130 
2 2 0 2 * 
17 
6 5 3 
5 9 6 57 
5 1 
4 7 3 
2 
a 
180 180 
2 2 0 24 
17 
6 3 0 
579 5 1 
4 7 
4 7 3 
2 
A L ' A L I M E N T A T I 
2 3 3 
2 5 0 1 7 0 4 1 3 
24 186 
28 93 5 6 * 212 4 0 0 
4 9 0 28 
10 57 37 36 
29 3 9 * 250 
26 13 18 
58 * 0 62 50 
23 2 0 
* 6 60 6 * 4 1 10 
18 
18 11 2 1 4 1 19 
22 25 
14 26 14 
8 5 1 
0 9 3 7 5 9 0 7 7 
4 9 1 6 7 4 
4 3 1 212 
7 
LORIO UND S A L Z , K E I N S P E I S E S A L Z , NICHT VER­ 2 5 0 1 . 1 8 * > CHLORURE DE SODI SR I N D U S T R I E L C E ZWECKE H U H Ï I N E , PAS DEN 
1 1 
8 
6 6 12 
2 
4 1 
3 38 
35 13 2 
2 
a 
451 
850 241 . 4 0 1 645 300 
3 4 5 668 940 
, 6 4 2 
• 594 
542 052 
3 2 9 4 2 9 723 
33 6 8 7 
5 6 3 2 
68 55 
20 
5 8 1 1 
5 7 5 6 55 
Ü 13 
13 
4 
6 1 9 
1 5 1 
2 
122 4 2 7 172 
1 
1 
1 5 0 4 
7 7 5 7 2 9 
7 2 7 5 5 4 
1 
* 8 5 
1*2 
825 2 5 5 
568 19 2 0 8 
4 2 4 166 0 6 3 
7 9 0 
105 2 3 6 
3 6 2 
15 
876 
706 170 742 0 8 5 
* 2 7 
50 108 
1 7 3 3 
5 2 4 OOB 
2 3 823 
5 
2 252 
a 
24 7 1 7 80 229 30 535 
5l5 Tl? 
130 
2 1 
a 
6 1 4 
7 4 5 6 5 7 
549 569 196 0 8 8 195 9 9 1 164 6 4 1 
96 
7 
I 
16 
2 6 
7 19 
1 8 16 
151 0 0 1 0 0 2 
0 0 3 50 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 7 5 0 0 2 4 0 2 6 
0 6 9 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 8 0 4 2 1 0 4 8 
200 2 8 8 * 0 8 
8 0 * 
* 2 5 1 0 0 0 
202 2 2 3 
970 0 6 9 200 
0 1 0 L011 
0 2 0 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
N I G E R I A .ST P . M I O 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
6 
1 3 1 
15 
8 6 
6 5 
4 9 8 
6 5 4 
165 322 10 
66 3 1 1 1 
0 4 4 5 0 1 4 0 7 
5 5 9 87 33 1 1 
20 14 
15 
0 1 7 150 867 
7 8 8 267 78 
7 22 
a 
2 3 1 3 2 * 0 
l 16 
. 88 
11 
ï 
5 
* 3 2 
a 
12 6 
5 0 52 
a 
a 
15 
a 
. 
6 
7 1 3 
* 7 6 237 39 
32 198 
55 134 
ND 
ON HUMAINE 
25 
i 2 
30 
28 2 1 
1 2 
2 
. 
1 
3 
1 1 1 
1 
ND 
165 
2 2 4 
1 7 Î 
6 
6 14 4 3 4 7 0 1 3 5 9 
12 1 
1 1 25 
23 1 
1 
14 
ï 2 
a 
1 8 3 8 7 
6 
1 
16 38 18 
2 2 1 
7 1 t 
3 5 5 
5 6 1 7 9 4 5 4 3 
155 2 5 1 
2 2 28 
1 
1 
5 
1 4 3 
3 1 
ND • 
4 
3 
a 
" R USAGES I N ­ONSERVATION 
ND 
43 
7 9 5 166 
a 
23 1 6 4 
22 79 1 3 0 510 4 1 
4 7 0 19 
10 56 25 1 1 
28 3 54 2 4 * 
2 1 10 . 58 39 60 SP 
U 1 * 
* 5 2 9 33 3 
12 
2 U 5 3 1 
2 * 
7 25 7 
7 3 * 
0 2 7 7 0 7 * 9 * 
3 0 3 2 0 6 
3 5 2 5 0 
7 
17 
23 
17 6 
* . • 
17 
19 
l 19 
17 
a 
• UM PUR ET S E L S , NON POUR ALIMENTATION ATURES, AUTRES DUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
l ì 7 8 
i 24 4 
27 28 58 
a 
14 
202 26 176 
148 6 0 23 
5 2 0 
3 5 9 
i 2 
3 6 4 
3 6 2 2 
1 t 1 ι 
4 
3 1 
10 5 5 
5 3 
72 2 4 9 
8 1 Î 9 
52 
6 
855 0 0 6 152 
3 9 
33 S 
14 
• 3 3 5 
142 193 
1 5 4 9 5 7 3 9 ' 
l 2 
2 
3 f 1 1 
15 3 9 * 
157 
î 13 
. 1 0 1 * 6 7 197 
520 87 
5 
a 
15 
9 7 8 5 6 7 4 1 1 
4 0 7 188 4 
" 
52 
6 1 
1 3 8 11 T8 6 1 6 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm.de voUinje 
35 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 4 0 
S A L I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l O j O 
1 0 3 1 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C « 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E 
K O L L C 
S C H W E I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
4 4 θ 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 Ü 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H U E F 
0 0 1 
0 0 2 
Ü 0 3 
0 0 4 
OU 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
N ­ M U T T E P L I 
7 5 8 
7 4 6 
1 1 
7 
6 
4 
? 
: E L K I E S , N I C 
3 3 
5 
4 0 
3 5 
3 9 
3 8 
? 4 6 
6 8 0 
8 9 
3 7 3 
5 4 4 
4 6 0 
5 ? 3 
9 6 3 
5 7 1 
0 6 7 
9 8 9 
4 ? 
4 6 0 
Janv 
F r a n c e 
U G E . 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
H E E R W A S S E R 
4 
4 
. 4 
2 
H T G E R O E S T E T 
. 
. . • 
4 
. 4
4 
. • 
2t 
. . • 
2 0 
7 0 
kg 
Nedertanc 
« S Λ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 3 
7 3 2 
" E L A L L E R A R T , A u S G E N . S U B L I M I E R T E R ■ 
D E R S C H W E 
E L , R O H 
4 
1 2 0 
9 0 
6 5 
2 6 1 
4 
3 7 
1 7 
4 
1 2 
6 
7 ? 
5 4 
4 8 
1 0 
6 
1 5 
6 
5 
1 8 
1 
9 
? 6 
1 ? 
8 6 5 
7 8 ? 
5 8 3 
4 7 0 
3 4 9 
1 1 ? 
6 
1 0 
1 6 5 
9 6 3 
9 1 3 
7 4 6 
8 9 7 
8 5 0 
? 9 9 
7 3 8 
1 7 C 
5 3 4 
6 9 7 
3 4 ? 
7 4 6 
1 3 4 
9 9 9 
5 0 0 
4 5 0 
9 6 8 
3 0 0 
7 5 0 
7 9 6 
5 0 0 
0 0 0 
9 4 ? 
0 1 0 
4 7 0 
7 5 0 
5 8 6 
0 3 6 
5 5 ? 
8 1 5 
6 8 8 
6 9 3 
3 0 0 
5 0 0 
4 4 
E L , N I C H T 
? 
1 
6 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
? 4 4 
6 0 4 
1 6 9 
5 5 3 
9 0 9 
7 8 6 
3 5 1 
6 5 1 
3 1 3 
7 3 4 
9 5 ? 
8 7 8 
7 3 8 
4 6 6 
7 7 0 
0 8 5 
7 6 8 
7 4 9 
1 9 4 
1 5 8 
3 6 0 
4 6 ? 
3 9 5 
0 7 7 
6 9 3 
1 8 ? 
1 7 ? 
7 1 3 
2 5 9 
3 1 4 
7 1 6 
? 9 7 
3 9 5 
6 7 
9 7 7 
3 0 5 
6 7 3 
5 4 ? 
2 0 2 
7 4 9 
4 1 6 
3 9 7 
7 8 4 
7 3 3 
7 9 4 
6 7 ? 
4 0 5 
3 1 1 
EL 
2 
1 2 0 
8 9 
6 5 
2 6 1 
4 
3 7 
1 7 
4 
1 ? 
4 
2 7 
5 4 
4 8 
1 0 
5 
1 5 
6 
5 
1 « 
1 
9 
7 6 
1 ? 
8 5 8 
7 7 8 
5 8 0 
4 6 8 
3 4 7 
1 1 7 
6 
I C 
R O H 
1 
0 5 0 
5 6 3 
4 7 0 
7 4 6 
8 8 5 
8 5 0 
7 9 9 
2 3 8 
1 7 0 
4 5 ? 
7 6 0 
3 4 ? 
7 4 5 
5 7 5 
5 0 0 
4 5 0 
6 6 8 
3 0 0 
7 5 0 
7 9 6 
5 0 0 
0 0 0 
9 4 ? 
0 1 0 
4 7 0 
7 5 0 
6 9 8 
7 7 9 
4 6 9 
7 0 8 
7 4 7 
7 6 1 
3 0 0 
5 0 0 
• 
. 1 0 
6 
7 8 0 
5 
l o a 
1 7 0 
9 9 ? 
1 6 5 
4 8 
6 7 3 
4 7 ? 
7 0 0 
3 7 3 
3 6 4 
7 4 9 
3 
4 0 
7 9 5 
1 2 
5 5 3 
5 4 1 
1 2 
1 ? 
1 2 
. ­
2 1 8 
5 8 7 
5 7 5 
6 9 
5 3 
7 5 8 
7 1 8 
1 8 0 
1 5 
2 1 
. 
4 7 
. . 
5 
1 5 5 
1 6 
3 
1 7 
. 
5 1 
4 7 
4 6 
2 7 3 
6 7 
1 1 4 
. ? 
3 5 
4 0 1 
. 7 0 
5 ? 
6 0 
9 7 
7 5 3 
2 2 
1 1 4 
1 3 7 
1 3 7 
2 ( 
1 
1 
2 
2 0 
1 3 
6 
6 
6 
3 9 
4 5 
1 3 
3 4 
• 
7 2 7 
6 ? 
1 6 6 
1 7 3 
1 1 0 
4 ? 
• 
G E F A E L L T E R 
) 1 
9 
2 
3 4 
i 1 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
8 8 6 
3 4 
4 1 Í 
8 8 8 
5 7 3 
3 4 7 
3 4 7 
1 3 ? 
. 4 4 
a 
5 6 8 
5 8 ? 
6 0 
7 7 0 
9 3 
3 3 ? 
1 3 3 
7 1 9 
9 3 1 
8 0 5 
a 
6 2 8 
3 
8 1 
7 5 8 
7 4 9 
1 4 
4 5 
7 0 1 
4 4 6 
3 9 ? 
0 6 0 
6 9 3 
1 8 ? 
7 4 
1 5 7 
7 1 ? 
3 1 4 
7 1 6 
7 5 1 
1 7 ? 
a 
8 0 3 
3 0 5 
? 6 
1 6 9 
3 8 4 
3 3 
1 5 
6 8 1 
7 3 1 
5 6 ? 
4 0 5 
7 0 4 
I ta 
3 3 
5 
4 0 
3 9 
3 8 
3 E 
ia 
. 
1 
1 
7 0 7 
6 6 0 
4 4 
3 1 C 
5 1 0 
4 6 0 
2 7 2 
8 7 1 
4 0 ! 
5 4 0 
8 7 9 
. 4 6 C 
O D E R 
4 
8 2 
1 3 4 
2 1 
3 0 0 
5 4 8 
. 5 4 8 
7 4 8 
3 ? 
3 0 0 
. • 
7 6 
. 7 ? 
? 
1 
. 7 3 
7 3 8 
7 3 0 
1 ? 
1 5 
1 0 8 
1Ô 
1Ô 
4 5 
4 5 
3 0 8 
1 3 
3 1 4 
* Κ 
N I M E X E 
v r ι. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 4 Γ , 
W E R T E 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
2 5 0 1 . 5 0 E A U X M E R E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 9 
1 0 3 1 
M O N D E 
C E r 
E X T 0 4 ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 5 0 2 . 0 0 P Y R I T E S 
0 0 1 
η η 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ] 
1 0 2 c 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 0 3 
FF A N C E 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
S O U F R E S 
D E 
1 
OF 
C O L L O I D A L 
2 5 0 3 . 1 0 S O U F R E S 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? n 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 f. 
0 3 8 
0 4 Γ 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
7 1 3 
7 1 ? 
2 7 0 
? 4 P 
4 4 8 
5 0 8 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
­ A L G F R I E 
T U N I S Ι E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
C U B A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
­ E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 3 . 9 0 S O U F R E S 
O U I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 " 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 « 
7 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 7 
3 9 0 
4 1 6 
4 ? 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
L I B Y E 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
. 
F r a n c e 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
~>Έ S A L I N E S E A U DE MER 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
. 1
• 
FER N O N G R I L L E E S 
4 2 
3 2 
1 6 
6 ° 6 
1 3 9 
5 0 
0 5 5 
1 3 3 
-1 y 2 
8 5 8 
8 4 5 
1 4 
5 0 
T O U T E 
B R U T S 
4 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
2 9 
9 
1 9 
1 6 
1 1 
3 
1 5 3 
1 7 6 
0 9 4 
9 9 8 
0 6 4 
1 6 ? 
1 4 0 
6 9 8 
1 4 0 
4 7 3 
7 6 5 
7 5 6 
9 6 8 
1 3 
6 4 7 
3 4 7 
1 3 5 
5 7 8 
7 1 6 
1 1 0 
6 4 3 
5 ? 
3 0 8 
9 0 6 
4 0 4 
7 8 
1 5 
7 5 5 
3 7 4 
8 8 2 
0 7 5 
9 5 7 
8 0 3 
7 1 6 
3 4 7 
3 
A U T R E S 
1 9 
3 6 
1 6 5 
4 9 
9 ? 
2 5 
2 9 
1 1 7 
3 0 
1 8 
7 8 
3 8 1 
7 7 
4 3 6 
1 5 
1 3 3 
1 7 
6 ? 
1 8 
7 4 
3 0 
7 9 
7 3 
6 1 
1 0 9 
1 2 
1 0 
1 4 
1 6 
1 9 
1 4 
2 ? 
4 ? 
1 0 
7 9 
7 0 
6 1 
4 5 
7 1 
25 
1 0 8 
3 7 
7 3 
6 7 
7 3 
6 ? 
8 5 
7 4 9 
. 
. . • 
1 
. 1 
1 
. • 
E S P E C E , 
4 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
? a 
9 
1 9 
1 5 
1 1 
3 
7 1 
1 2 6 
0 5 6 
9<= 8 
0 6 ? 
1 6 ? 
1 4 0 
5 3 8 
1 6 0 
4 7 8 
1 4 3 
7 6 6 
3 6 3 
6 4 5 
3 4 7 
1 8 5 
5 3 4 
7 1 6 
1 1 0 
6 4 3 
5 ? 
3 0 8 
9 C 6 
4 0 4 
7 5 
1 5 
9 3 6 
7 5 1 
6 8 4 
9 3 3 
3 3 3 
7 5 0 
7 1 6 
3 4 7 
• 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
4 3 
* . 1 1 
1 
" 
1 4 
3 2 
'. lb 3 6 3 3 
1 0 1 2 9 
5 0 
6 8 9 8 6 
2 2 1 1 1 
4 6 8 7 5 
3 2 8 2 5 
2 7 8 1 8 
1 4 
5 0 
S A U F S O U F R E S U B L I M E , P R E C I P I T E O U 
5 
4 
7 
? 
? 
. • 
Q U E B R U T S 
. 1 
. 1 
8 1 
1 
9 
1 1 
1 7 5 
1 5 
6 1 
3 6 
7 1 
? 4 
3 0 
? 0 
a 
3 
1 7 
4 7 
4 7 
5 
5 
7 1 
1 7 
1 7 
1 
2 
. 
4 
. . 
. 1 3 
2 
i . 
4 
3 
3 
3 0 
1 0 
9 
. 
4 
3 0 
2 
4 
4 
9 
7 0 
1 2 
3 6 
1 2 
1 3 
4 4 
4 8 2 0 4 6 3 
4 8 7 0 
1 3 * 6 2 
1 2 2 1 8 
1 2 2 
9 * * 
, 3 
2 
2 
1 1 8 
1 
6 
L 1 7 1 
a . I O C 
1 3 
1 7 
7 6 
3 7 7 * 
2 7 
5 5 
7 1 
1 7 
6 2 
1 2 
5 1 9 
1 7 
2 7 
2 3 
6 0 
1 0 9 
1 2 
6 
9 1 
13 • 1 9 
1 * 
1 9 
1 2 
6 5 
2 0 
2 
1 3 
3 0 2 * 
2 
1 
5 3 
1 9 
4 1 
8 5 
2 
1 8 7 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
692 
7 0 0 70? 706 
70 3 74C a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1070 1 0 2 1 
1C30 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
48 
* 43 19 10 
23 
I 
165 
680 6 7 8 2C8 944 
733 1 6 1 
3 2 7 
480 846 
127 262 
6B8 4 36 13 
0 2 9 
Janvier­Décembre 
F rance 
5 
4 
2 
2 
NATUERLICHER GRAPHIT 
0 0 1 
00 2 00 3 004 
0 0 6 022 0 3 0 
03? 0 3 4 0 3 6 
038 C4C 
04? 04 8 
0 5 2 060 06 2 
0 6 4 C66 400 
4 1 2 508 
512 528 
6 1 6 660 664 
700 732 
IODO 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 103 1 1032 1040 
NATUER 
NATUER 
0 0 1 
00 2 003 
0 0 4 00 5 022 
0 2 6 02 3 0 3 0 0 3 2 
034 C36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 04 8 0 5 0 
06 2 2 0 4 20 8 2 1 6 224 322 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 4 6 4 
484 6 1 6 702 
804 
1CO0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 1031 1032 
1 0 4 0 
NATUER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 * 2 0 * 8 
1 0 0 0 
I 
2 
1 
10 
* 54 1 
L ICHE 
L ICHE 
S I 3 
6 6 412 
386 1076 209 
3 * 102 1 1 7 66 
76 3 5 5 
103 2 
* 7 29 64 
2 13 
2 1 
15 
1 
1 
3 7 1 4 
2455 1 2 5 8 
1 2 2 9 
96 8 2 7 
2 
LICHE 
743 
8 5 8 1 
6 0 1 8 1 0 9 7 
17 1 
726 
9 
5 
1 7 2 0 6 
4 7 3 
256 78 517 
5 3 1 6 4 9 3 76 
113 59 239 
534 121 
622 146 
152 105 2 89 
85 99 4 84 
17 15 
49 85 
65 39 33 
83 75 
B02 
B54 948 
6 6 9 9 9 6 
6 8 4 6 
37 594 
1 
10 
, 
■ 
7 5 9 
797 962 
338 8 
625 52 10 
­
. 232 2 308 
194 144 1 
3 
12 
2 5 1 59 
187 
2 
, 3 17 
15 
3? 
. ­5 3 9 
7 3 6 803 
682 4 6 8 
U B 6 33 3 
Belg. ­
5 
1 3 
1 
2 
1000 
Lux. 
68 
6 * 3 2 6 43 4 1 5 
15Ô 
1 2 1 
3 9 9 7 2 1 
0 0 1 5 6 8 
720 169 3 
­
4 
11 
7 « * 4 
• SANDE, AUCH GEFAERBT, 
kg 
N e d e r l a n d 
37 
26 1 1 
6 6 
5 4 . • 
158 
1 6 9 
158 10 
5 5 
6 
* ­
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
31 
2 29 
10 9 
17 
1 
2 
1 
7 
2 * 3 1 
97 
6 1 6 3 * 2 165 5 2 9 
699 U 
4 2 3 
2 1 0 2 1 3 
752 6 5 4 
432 2 0 1 
029 
«32 
23 69 
337 440 3 75 
105 59 174 
263 55 
233 134 
148 105 289 
89 96 463 
17 
49 53 
65 89 33 
70 10 
581 
9 1 1 6 7 0 
568 383 
523 
578 
I t a l i a 
5 
5 
5 
1 
1 
39 ­987 
48 939 
0 3 0 26 
506 10 . • 
9 9 1 
5 * 6 
60 
53 
20 3 
152 12 
2 
13 65 
502 
0 4 2 4 6 1 
4 1 0 136 
37 
13 
AUSGEN. METALLHALTIGE SANDE 
SANDE FUER I N D U S T R I E L L E ZWECKE 
3 * 9 
3 3 1 6 6 1 
6 1 3 578 5 1 1 
3 3 9 9 7 3 2 8 7 6 6 3 
904 * 0 9 
336 6 3 2 
602 4 3 9 4 4 1 
226 822 54 9 6 7 275 4 2 5 
= 8 1 655 
500 152 
710 341 855 
433 
4 5 8 
5 33 92 6 
336 
0 5 0 074 747 361 
4 2 1 
17 
10 3 7 7 4 
6 0 
1 
672 
405 66 
66 
64 
, 305 2 2 
4 3 3 678 354 
22 
21 
166 
100 5 
585 
, 27 44 76 
1 
5 , . 
. • 924 
943 9 8 1 
264 
646 678 323 210 
39 
SANDE. NICHT 
793 
9 3 7 
2 95 0 5 2 
2 9 5 4 9 8 4 2 0 994 508 
2 6 0 
7 8 8 3 8 1 
6 3 0 
17 9 5 3 
16 
4 2 0 
756 2C39 
a 
298 
195 4 6 8 
124 
648 
■ 
782 • 605 
«82 
3 0 9 
2 8 9 5 8 9 183 
3 * 102 1 1 * 6 6 
7 1 158 
3 1 
38 
5 7 
13 
1 
15 
1 
1 
2 5 * 1 
1 6 6 9 8 7 1 
8 5 0 
6 3 5 2 1 
FUER 
4 30 
1 0 * 1 7 
5 5 * 
4 7 0 
2 4 7 
0 6 7 132 1 0 0 
2 51 2 3 0 1 9 9 0 4 6 
8 9 6 7 3 9 
6 7 3 9 1 6 
4 4 9 4 0 180 
20 585 
2 7 5 
5 0 
9 5 0 655 
500 152 
710 30 B55 
4 2 5 
9 1 0 
9 6 6 9 4 4 
3 5 6 
7 5 3 550 50 15 
38 
2 0 
87 40 22 
1 0 
7 4 7 
2 0 3 
1 4 9 5 4 
53 
3 4 
9 7 1 
897 . 1 0 8 0 * 5 0 1 3 
1 6 5 5 1 6 5 7 0 
9 0 4 0 0 8 
100 7 1 0 
4 8 7 2 0 0 2 0 0 
1 7 5 
1 0 265 
a 
a 
a 
180 . • 7 7 1 
0 2 1 7 5 1 
873 
4 1 5 7 0 3 
130 
1 7 5 
I N D U S T R I E L L E 
183 
. 7 8 4 6 2 0 
83 6 5 7 
862 83 
a 
­3 7 7 
2 9 5 
7 5 4 2 
1 2 5 
7 9 6 4 
1 8 8 
188 
9 6 4 
3 0 0 
10 , a 
• 338 
23 
27 103 
69 
2 
* 102 9 9 
1 
1 
2 
* * 0 
2 2 3 2 1 6 
2 1 0 
2 0 8 3 
2 
0 0 9 
6 0 9 392 
673 4 4 
66 5 7 8 5 5 1 4 7 
104 190 
463 , 80 3 3 6 61 
965 210 
305 
373 
26 
a 
76 
a 
a 
125 
6 8 4 4 4 1 
6 T I 
9 2 9 6 9 5 373 6 
075 
ZWECKE 
7 
4 0 9 
5 8 9 6 
l 
113 
5 
6 4 3 5 
703 
4 5 1 
316 
a 
0 8 8 5 4 1 420 122 9 5 5 
« 8 9 
6 • 8 7 1 
6 
2 * 
23 
55 
6 * 8 
* 8 
2 4 
10 
1 9 1 
3 
5 
2 1 2 
899 
2 0 
3 0 6 
1 
1 863 
a 
66 
3 0 1 
ï 
. , 55 , • 728 
9 1 9 809 
1T2 
3 0 7 4 4 8 1 
9 4 
7 1 9 
822 
7 7 1 
3 8 1 
5 6 5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6=2 
7 0 0 702 706 708 
740 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1011 
10 ?0 107 1 
1030 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
HONG KONG N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
17 
217 4 9 15 75 
54 17 
644 
3 6 1 2S2 
3 9 1 6 5 3 
3 1 1 38 2 
81 
2 5 0 4 . 0 0 G R 4 F I T E NATUREL 
0 0 1 
002 0O3 0O4 
005 0 2 2 0 3 0 
032 034 036 
0 3 8 0 4 0 
042 04 8 
0 5 2 0 6 0 06? 
0 6 4 0 6 6 4 0 0 
4 1 2 508 
512 528 
6 1 6 6 6 0 664 
700 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2505 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
MEXIQUE BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN PAKISTAN INDE 
INDONESIE JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
SABLES 
2 5 0 5 . 1 0 SABLES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 0 0 5 022 
0 2 6 02 8 03O 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 o*a 0 5 0 
062 2 0 * 2 0 8 2 1 6 2 2 * 322 
4 0 0 4 0 4 
4 * 0 4 6 * *a* 6 1 6 7 0 2 
a 04 
1O00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL MAROC . A L G E R I E L I B Y E SOUDAN .CONGO RD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA JAMAÏQUE 
VENEZUELA IRAN MALAYSIA 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 0 5 . 9 0 SABLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 * 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
2 
1 
1 
156 
43 23 6 4 
4 8 7 1 9 1 110 
27 15 6 4 
B8 22 
L05 4 1 
30 41 95 
22 3« 275 
12 14 
15 30 
13 21 13 
14 22 
149 
7 7 4 3 7 7 
00 2 4 9 4 
178 1 5 194 
NATURELS, 
NATURELS 
2 
1 
2 7 
1 
1 
20 
1 * 6 
6 
* 
4 2 » 
516 6 9 4 
0 7 5 703 349 
86 
3 8 0 385 2 1 9 
263 8 6 1 
0 3 6 26 
3 3 4 1 7 3 2 9 9 
32 «a 12 55 4 1 14 
39 39 
10 45 
40 12 69 
19 
9 2 8 
4 1 7 510 
0 2 4 
8 0 1 4 4 3 29 18 
42 
NATURELS, 
1 
7 
« 
14 
7 5 7 4 8 6 
102 7 5 3 
86 33 19 13 5 9 9 
24 
4 1 24 
9 9 7 
France 
463 
83 380 
1 5 1 1 
2 2 9 6 2 
■ 
. 2a 1 4a 45 46 , 6 
14 
15 6 
36 . 
, 1 12 
14 
16 
. • 3 0 1 
122 180 
136 8? 
42 1 4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg . 
MEME COLORES 
Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 
5 23 3 37 
16 
« 3 8 
116 3 2 2 
88 4 7 
2 3 * 1 * , • 
2 
6 
« 2 2 2 
. , SAUF 
4 
2 1 
1 1 
1 
. • 
i i 
15 
U 4 
3 3 
1 
i 
SABLES 
POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
36 
106 3 5 1 8 5 0 
516 
2 4 
11 
4 3 4 8 
3 7 1 1 6 3 7 
597 
567 4 0 15 15 
1 
2 
1 
1 3 
U 
8 
3 3 
2 
105 
2 8 9 
6 6 8 4 4 2 7 1 5 
85 3 7 * 353 2 1 3 
2 2 8 3 7 5 
58 22 
2 8 1 1 2 7 0 
40 
4 1 7 
32 3 9 
10 45 
40 1 69 
19 
875 5 0 4 3 7 1 
0 7 1 
126 2 9 7 7 1 
3 
2 1 
196 
3 0 1 152 83 
1 6 2 
6 38 
3 
28 19 26 
1 
ï 8 
906 6 7 0 
235 2 1 3 
138 2 2 
? 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
9 
212 25 12 38 
47 1 
i­èî 152 0 0 5 
6 9 2 5 9 9 
2 32 17 . 81 
96 
15 20 , 442 138 1 0 9 
2 1 15 4 7 
72 15 
58 39 
30 4 1 95 
20 33 2 6 1 
12 
15 14 
13 2 1 13 
. 13 10 
7 1 8 
5 7 3 1 4 5 
8 2 4 3 9 8 
1 3 2 
1 8 9 
Italia 
7 • 577 
3 5 7 4 
4 5 9 5 
115 1 . ­
6 0 
3 
4 . 
3 
1 • 1 1 2 
. 2
2 
. . 
. 112 
1 0 9 
6 4 4 6 
37 9 
3 
4 
METALLIFERES 
3 1 2 
1 
1 
2 7 0 2 3 3 
4 0 5 
5 9 1 1 
1 5 26 4 
29 8 9 8 
9 7 7 
i 17 3 
30 5 
4 2 
7 
4 
a 
3 
. 5 7 9 4 9 9 
0 8 0 972 
9 3 6 76 
7 
32 
AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
3 9 7 17 6 1 3 
3 8 
282 
4 1 
1 4 0 1 
1 
1 
3 0 4 
59 36 
1 8 
6 2 
• 4 1 9 
4 0 0 6 7 1 4 
1 0 4 
1 
. . Τ 2 2 3 
4 
4 
31 
3 7 5 
0 2 6 
47 2 5 
19 6 1 5 6 
23 
ã 
738 
32 1 
34 
1 3 6 
2 2 0 33 187 
1 7 1 
3 4 8 
a 5 
2 2 
1 5 9 
1 
2 4 
2 1 6 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
1C10 1645B 371 1617 086 552 669 7963 341 6314 557 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1C40 
748 385 
746 199 
738 461 
1 698 
317 
276 
¿71 
422 520 
422 341 
4 20 6 48 
179 
703 
658 
65 3 
50 
997 
31 1 
311 
4 36 
121 314 
120 911 
120 2 51 
383 
311 
21 
701 
700 
195 
846 
678 
593 
600 
AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER 
OURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEOIGLICH 
13 
871 
OUARZE UND O U A R Z U E . R O H ODER ROH BEHAUEN 
00 1 
00? 
00 3 
0O4 
0P5 
034 
C36 
C58 
1000 38 285 717 933 1 321 
1010 16 450 683 633 1 193 
1011 21 Θ35 34 350 128 
1020 21 456 29 47 128 
1021 21 446 29 47 128 
1C30 308 5 303 
1040 
ÇUARZ 
ZERTE 
001 
002 10 963 30 
003 11 818 . 10 222 
004 16 904 1 16 166 
005 9 109 28 
022 1 981 10 1 685 
034 1 033 . 779 
036 5 713 . 1 594 
038 
04 2 
048 
080 
06? 
066 
400 
4?0 
70? 
804 
1000 94 969 187 37 907 
1010 63 234 59 30 040 
1011 31 738 128 7 867 
1020 25 998 70 5 902 
1021 20 957 10 4 379 
1030 2 696 58 1 965 
1031 
1C32 3 
1040 3 031 
LEHM UND TON (AUSGEN. GEBLAEHTER T o N ) , S I L L I H A N I T , AUCH GEBRANNT. M U L L I T . SCF TON­DINASMASSEN 
KAOL IN UND KAOLINHAL Τ IGER TUN 
1 1 
; 
71 
1
 6 
7
7
7 1 
C 
14 
 (1 
 1 
6
1 1 
1 
1 
1 
Hl
76
f  
817 
960 
61 6 
??H 
823 
67 
?l ι 1 
? 6
813
6
IHR
12 
WAR 
439 
 1 
i m 
Μ 
6 94 
(171 
904 ?96 
500 
836 
6K? 
1 Uli 
931 
423 
?
UH 
6 i
<=
1 /5 
6 0 9 
4 9 9 111 71 58 40 
6 141 
8 840 
1 3 7 7 
9 0 7 1 13 2 30 3 B09 
1 1 6 9 4 
883 1 902 41 1 500 Θ31 75 
48 108 25 429 22 680 19 243 15 9 6 1 4 1 0 79 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
0?? 
030 
034 
036 
038 
C4? 
050 
067 
C64 
066 
?P8 
270 
370 
484 
578 
616 
100C 
1010 
1011 
1070 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 
5? 
7 
40 
43 
1 
13 
18 
? 
195 
153 
41 
38 
34 
3 
1 
341 
009 
814 
635 
6 99 
597 
616 
678 
589 
741 
588 
416 
37 
194 
741 
355 
177 
906 
756 
183 
1 13 
230 
496 
735 
147 
943 
079 
073 
356 
65? 
1 
4C 
11 
4 
2 
63 
54 
9 
6 
4 
1 
1 
FEUERFESTE MASSEN 
UPI 
002 
003 
00 4 
005 
022 
028 
030 
032 
C3 4 
0J6 
038 
040 
04? 
048 
C60 
060 
06? 
15 
82 
7? 
559 
1131 
3 
1 
2 
71 
13 
8 
1 
7 
1 
445 
024 
055 
557 
960 
040 
481 
8?3 
430 
449 
551 
111 
145 
707 
849 
770 
345 
586 
72 
6 
558 
1105 
? 
11 
6 
. 756 
739 
418 
986 
785 
. 
13? 
10 
307 
75 
87 
1? 
74 1 
3 30 
177 
906 
2 
10 
899 
898 
001 
790 
487 
87 1 
008 
330 
340 
, 539 
83 5 
754 
991 
836 
187 
43 
783 
104 
674 
70 
75 
828 
714 
70 711 
515 
a 185 
1 53 
68 
76 
9 
34? 
50 
4 
13 
. 
?5 
. 
7 
1 456 
921 535 
451 
427 
85 
10 
75 
9?4 
2 870 
86 
13 
108 
38 021 
38 153 
38 130 
24 
11 
7 
13 
. • 
139 1 651 
566 
65 
30 
69 
377 
1 
458 
75 
10 
55 
a 
. 
8 
13 
5 
31 
1 
9 
18 
91 
59 
31 
30 
30 
1 
14 
7 
1? 
75 
1 9 
13 
1 
1 
1 
1 
669 
176 
890 
. 644 
317 
590 
669 
06? 
181 
776 
47 
18? 
. 
746 
176 
96 
173 
373 
745 
507 
001 026 
5 
212 
341 
834 
350 
904 
103 
2 35 
903 146 
387 
7 72 
085 
109 
311 
849 
533 
325 
375 
1011 1070 1021 1030 1031 1"32 1040 
EXTOA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
B13 
7 7 4 
6 7 7 
3 3 6 324 29 2 
18 17 17 
4 1 " 7 6 9 ?47 716 1? 5 
7? 
194 185 
161 
3 
BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES 
OUARTZ ET Q U A R T Z I T E S , BRUTS OU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
11 6 5 1 
53 B? 1 245 
34 355 
13 032 
21 323 
21 252 
2 1 242 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0U5 I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 
1070 1021 10 30 1C40 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
213 
6 9 
20 
190 
1 7 
11 
??3 
33 
801 
507 
?93 
749 
748 
9 
36 
54 
18 
147 
175 
71 
71 
71 
Q U A R T Z E T Q U A R T Z I T E S , S I M P L E M E N T D E B I T E S P A R S C I A G E 
678 
77? 
?19 
37 
30 
? 
174 
5 
7 
100 
158 
707 
95? 
71? 
549 
27? 
18 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL 
RUUMANI E ETATSUNIS 
HONDUR.BR MALAYSIA N.ZELANDE 
M O N D E CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
A L U S I T , C Y A N I T , 
TE­KOERNUNGEN UND 
49 
56 
599 169 4 30 
3 88 
146 
66 
0 0 1 0 0 2 00? 004 
n , j K 
η ;; y 034 0 3 6 033 04? 0 4 8 0 3 0 0 6 ? 0 6 6 400 4 ^ 0 70? 3 04 
10C0 1010 1011 1O70 1071 1030 1031 103? 1040 
001 00? 0Γ3 0 0 4 005 0 ? ? 03Γ 0 3 4 0 36 03 3 0 4 ? 0 5 0 06? 0 6 4 066 ?08 220 3 7 0 484 573 6 1 6 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
307 
746 
201 
763 
173 
51 
3? 
179 
?09 
70 
4 4 
33 
11 
35 
19 
971 
139 
781 
58? 
440 
105 
78 
17 
11 
ï 
? 
513 
339 
174 
108 
64 
66 
767 
744 
18 
15 
! 3 
3 
1 
1 14 
109 
1 
30 
46 
10 
974 
465 
509 
407 
379 
16 
4 
88 
497 
7 76 
771 
219 
218 
?0 
13 
63 
43 
3? 
19 
1 
MEME CALC INE ES. 
ANDALOUSITE, C Y A N I T E , S IL-
. TERRES DE CHAMOTTE ET DE 
KAOLIN ET ARGILES KAOLINIOUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
IRAN 
10?0 
10?I 
1030 
1031 
1032 
1Ü40 
332 
1 771 
136 
694 
1 459 
87 
49 
76 
363 
713 
98 
23 
1? 
13 
16 
76 
17 
79 
17 
13 
11 
6 002 
4 391 
1 611 
1 391 
1 250 
175 
38 
27 
47 
78 
686 
456 
64 
79 
3 
1? 
1 
16 
?3 
17 
29 
1 
198 
383 
75? 
170 
10? 
36 
74 
304 431 
99 
907 
73 
47 
76 
748 
710 
19 
3 
1? 
62 
38 
?4 
17 
15 
7 
1 
3 
1 320 
1 318 
? 
1 
1 
1 
. • 
3 
1 
1 
1 
1 
01 3 
331 
1 3? 
104 
« M 
64 
1 
. 
MATIERES REFRACTAIRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
077 
0?9 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
04 8 
060 
0 6C 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
4 16 
77 5 
520 
433 
04? 
94 
38 
3« 
17 
9 4 
407 
47 7 
16 
2 'î 
9 8 
131 
149 
1 508 
152 
l 399 
4 359 
1 
10 
10 
224 
45 
1 
73 
7 
? 
343 
195 
319 
676 
15 
77 
57 
?5? 
4 76 
14 
44 
98 
35 
148 
31 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssei 
Code 
jMys 
06 6 
2 0 4 20 8 212 
2 2 0 
4 1 2 42 0 528 
6 1 2 
680 
100C 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 1 0 4 0 
ANDERE 
ooi 
0 0 2 00 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 028 0 3 0 03 2 
0 3 « 0 3 6 03 8 
04Û 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 0 6 2 0 6 * 0 6 6 212 
2 1 6 2 2 0 3 * 2 
3 6 6 
370 3 9 0 * 0 0 4 2 0 
6 1 6 6 2 4 64 8 6 6 0 
7 0 8 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KREIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 042 
2 0 4 2 0 8 
2 2 * 2 * 8 
2 7 2 3 7 0 390 4 0 0 
4 8 4 4 9 2 5 0 0 6 0 4 6 0 3 
6 1 2 
6 3 2 6 3 6 
6 4 * 6 * 8 6 6 0 
6 9 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
FARBER 
FARBER 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
I 
1 8 7 5 
1 8 1 1 64 55 
42 6 
2 
299 
143 244 6 5 7 
299 000 210 218 
149 97 
781 
035 746 6 9 4 
599 7 2 7 
262 3 3 7 325 
R LEHM UNO 
184 
2 2 1 
4 2 5 66 
170 
7 13 
2 6 0 33 
2 2 
1 
10 
1 2 1 2 
1 0 6 9 
142 124 105 
15 
2 
2 
106 
133 1 3 2 
6 3 2 3 
16 
1 2 6 
2 6 
1 
3 3 
I 
2 2 
2 
4 5 6 
382 
74 4 6 !? 3 7 
891 
Θ21 
738 084 
838 935 2 4 6 895 214 
4 0 1 129 154 
663 1 1 5 306 
133 
673 6 85 205 529 6 5 1 
3 2 3 5 89 177 
280 
94 129 3 3 0 170 
3 7 8 9 7 7 2 96 2 86 
3 0 0 
9 1 5 83 
6 6 7 
370 
7 1 4 868 422 
6 2 9 316 
2 9 8 
1 2 7 
8 2 0 
822 183 776 
4 8 9 6 0 4 828 702 
7 6 4 β 96 
0 6 5 
6 4 0 
302 853 
4 9 1 2 80 
6 7 9 5 2 0 366 5 0 5 
265 4 2 6 2 6 0 622 2 4 6 aia 855 «ï 4 0 6 
8 2 8 
754 
0 9 0 
663 132 0 1 5 812 
142 9 0 1 7 2 0 
DEN.NATUER 
DEN,ROH 
6 0 
9 51 
Janvier­Décembre 
France 
3 
I 
1773 
1 7 4 4 2 9 22 
1 * 5 
TON 
3 
1 
2 
1 
66 
48 126 
6 3 2 
15 
l 1 5 
2 6 
■ 
3 2 
2 9 9 
2 * 7 
52 38 23 13 
2 7 
L ICHI 
217 
1*3 244 635 
55 000 
187 
97 
200 
118 082 828 
B39 806 
2 6 2 337 4 4 8 
492 
8 1 168 
4 1 8 6 3 0 
5 
30 51 
40 73 
3 
3 
2 7 6 
6 9 
23Õ 
94 1 
a 
298 5 
a 
. • 4 4 7 
159 
288 a33 756 
4 5 3 130 
278 
3 
a 
4 7 4 
0 3 0 0 3 0 
4 8 8 4 6 1 8 0 8 835 129 743 
510 0 2 5 
1 7 7 B53 
185 
6 7 9 5 1 9 2 7 1 948 
17 10 
a 
a 
. 298 
4 4 9 
0 2 2 
4 2 7 2 3 1 503 4 7 8 
9 6 0 370 719 
Belg.­
3 
3 
1 
2 
2 
2 
82 6 
1 
1 
2 2 
2 
1 0 8 
9 1 
16 3 
13 
1000 
Lux. 
8 9 8 
8 7 9 19 19 
. 
­
2 86 
973 556 
1 
41 
8 6 4 
8 1 5 
4 9 4 1 4 1 
9 3 
a 
• 
817 
2 7 3 4 6 6 
14*1 
a . 5 3 0 
4 3 9 
125 
47Õ 75 
9 1 5 5 7 
26 5 2 9 6 2 6 0 6 0 0 2 3 6 
" 3 
0 1 0 855 
4 1 0 765 406 
530 
5 3 6 
5 5 6 
9 7 9 0 2 1 8 4 8 9 5 9 
160 2 9 6 
kg 
N e d e r l a n d 
22 
4 0 5 2 
2 4 2 1 1 6 3 1 1 521 
1 4 6 0 111 
• 
2 6 3 9 
3 6 181 
64 903 
2 7 4 2 
50 
ιό 2 9 6 
2 4 8 
, 
583 
1 0 5 2 3 7 
1 0 3 9 9 T 
6 5 7 
β 
8 
6 4 9 
. 2 0 
• 
4 0 3 4 8 
280 
IO 
55 
4 0 8 4 2 
4 0 6 2 8 
2 1 4 
33 
27 
180 
1 
160 
1 
R EISENGLIMMER 
17 
7 
10 
a 
" 
a 
" 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
93 
6 0 32 30 
25 
1 
152 
184 
4 2 3 
170 
7 13 
2 58 33 
2 
1 0 5 3 
9 3 0 
123 119 102 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
4 4 3 
82 
a 
244 
31 
. 270 
4 3 0 340 595 
598 369 
877 
315 
082 
6 0 4 . 145 2 3 5 185 837 213 
366 528 0 2 3 
323 002 4 4 1 
519 
673 685 202 524 
4 0 0 
. 128 270 
29 9 0 0 
38 
300 
• 5 6 9 
146 
443 283 497 
0 6 4 6 
a 
0 9 6 
3 
a 
880 
Í 2 20 867 
9 6 6 liì 1T6 
a 
21 
a 
1 4 , 75 
5 , . a 
. " 2 4 3 
8 8 4 
3 5 9 1 8 3 9 7 3 175 
1 T5 
a 
' 
Italia 
1 
1 
29 
1 
1 
1 
10 
4 7 
3 1 
16 4 2 
1 1 
. 
210 , 149 • 3 6 1 
187 174 731 
702 4 4 1 
• 
651 
0 6 6 
80 4 5 7 
68 6 1 52 1 
509 131 
300 4 0 865 
6 1 1 
5 375 
3 2 8 120 177 , 
6 0 170 
5 1 6 2 
. a 91 
5 3 0 
2 5 3 
2 7 7 703 120 
4 5 4 1 7 7 
28 
6 5 9 
20 
6 8 4 
a 
6 8 4 6 6 4 664 2 0 
20 
• 
43 
2 4 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
2 04 208 212 
2 20 412 420 528 
612 6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
ROUMANIE 
MAROC ­ALGERIE T U N I S I E 
EGYPTE MEXIQUE HONOUR.BR ARGENTINE 
IRAK THAILANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
2 5 0 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 022 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3« 036 0 3 3 
04O 042 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 062 064 0 6 6 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 342 
3 6 6 
3 7 0 3 90 4 0 0 420 
6 1 6 6 2 4 6 4 8 6 6 0 
7 0 8 
9 5 0 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE .SOMALIA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNI S HONOUR.BR 
IRAN ISRAEL MA SC.OMAN ΡΑΚΙ STAN 
P H I L I P P I N 
SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 0 8 . 0 0 CRAIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 8*8 0 * 2 
2 0 4 2 08 
2 2 4 2 4 8 
272 3 7 0 390 4 0 0 
4 8 4 4 9 2 5 0 0 6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 6 3 6 
6 4 4 6 4 8 6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
2 5 0 9 
2 5 0 9 . 1 1 
LOOO 
1010 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MAROC . A L G E R I E 
SOUDAN •SENEGAL 
. C . I V O I R E .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR L I B A N SYRIE 
IRAK 
AR AB.SEOU KOWEIT KATAR «ASC.OMAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U O 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA ­A .AOM CLASSE 3 
TERRES 
TERRES 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
9 2 1 
1 
13 
48 10 55 
18 17 45 15 
15 14 
5 3 8 
1 8 9 3 5 0 838 
290 3 0 4 
19 18 2 0 8 
ARGILES 
2 
1 
? 
2 
12 
9 
3 2 1 
1 
2 
5 4 
1 
5 7 9 
8 7 9 
1 8 4 2 6 6 
4 6 2 63 U 190 3 6 8 
78 848 552 
«6 131 35 
4 1 
29 34 10 30 34 
158 2 1 U 
17 
10 12 2 0 5 2 
26 2 0 26 15 
15 
1 1 37 
4 2 8 
3 7 1 
0 2 0 4 0 7 788 
4 9 5 32 
2 2 
107 
3 0 
0 9 8 
2 6 0 0 1 5 
1 1 3 7 2 33 4 5 
2 6 4 
3 3 4 0 115 
4 3 1 4 0 
U 25 
15 15 «5 59 
10 13 10 12 3 0 
13 
68 76 
16 2 0 8 2 
23 
9T2 5 1 6 4 5 6 
7 3 8 
4 6 8 7 0 7 
7 7 ITO 10 
France 
9 
48 10 54 
5 17 
9 
14 
8 231 
7 4 1 8 8 1 3 6 0 6 
3 1 6 191 
19 18 16 
, 2 2 
7 ?! 40 
. 6 5 
a 
3 12 . a 
19 
5 . 14 10 1 
a 
20 
. . • 315 
133 
1 8 1 6 8 54 
113 2 1 
2 1 ­
845 
6 1 4 1 9 4 2 
112 6 7 32 15 
229 
2 9 27 9 0 
4 0 140 
24 
15 14 4 2 36 
1 
a 
. 
a 
4 
4 3 9 3 
3 5 1 3 
8 8 0 5 9 1 3 7 6 2 7 9 
7 0 152 1 0 
COLORANTES OXYDES 
COLORANTES BRUTES 
7 
1 6 
2 
1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
114 l H 3 3 
9 
, 7 27 
2 
7 
52 
44 
8 7 7 
1 
. • 
25 
5 9 7 67 
5 
. a 
13 22 
3 
10 1 
3 23 
10 9 IO 11 
30 13 
6B 76 
16 20 82 
19 
1 1 7 6 
6 8 9 
487 73 22 4 1 4 
6 9 
H e d e r l a n d 
1 
. • 2 1 4 
119 96 83 
79 13 
• 
10 3 
2 2 9 
190 
2 0 
î 26 14 
37 
6 2 5 
5 * 7 
1 1 
46 
i • 
253 
2 7 1 
2 5 9 12 l 1 10 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 1 
2 
l 
2 
2 
10 
3 
2 2 1 
DE FER MACACES NATURELS 
a 
* 
a 
" 
« 
13 
886 
5 3 3 3 5 3 128 
B79 33 
192 
213 
5 9 3 
1 6 8 . 3 6 9 20 9 1 8 9 3 6 8 
7 1 800 547 
23 116 2 2 
14 
29 34 10 30 
a 
12 . a 
U 19 
3 17 
ï 15 
. 7 4 5 
3 4 3 
4 0 2 219 6 5 9 
79 
a 
a 
1 0 4 
5 
49 
i 
i 30 
24 
4 
3 
1 2 1 55 66 6 2 58 4 
1 
a 
a 
* 
I ta l ia 
45 . 15 • 93 
8 85 18 
16 67 
• 
2 5 4 
35 
2 17 
3 2 1 . 36 5 
20 3 13 
2 7 
15 
158 4 U . 
1 52 
3 2 
. . U . 6 9 1 
30? 3 8 2 
112 67 
2 5 6 1 1 
3 
l ì 
U 
û U 
5 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüsse 
Code 
pays 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F A R B E I 
G E M I SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 * 
2 0 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F A R B E ! 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
3 4 2 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T U E f 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N A T U E F 
A L U H l l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N A T U E F 
N A T , A l 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEI 
D E N , 
H T 
3 
1 
2 
1 2 
5 
7 
5 
5 
1 
5 0 
3 0 
1 
1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e . 
1 0 
1 0 
. 
Belg.­
1 0 0 0 k g 
L u x N e d e r l a n d 
. • 
3 E S C H L A E M M T O D E R G E P U L V E R T , 
4 1 6 
7 8 1 
8 8 4 
1 5 0 
3 2 4 
9 2 7 
2 7 7 
7 1 9 
4 1 4 
4 6 8 
2 9 4 
6 9 5 
4 1 5 
2 8 2 
8 5 6 
4 2 6 
4 2 2 
2 9 8 
4 8 3 
6 
D E N , G E B R A 
2 
2 
1 
8 3 
1 2 3 
7 9 
5 0 9 
3 7 
7 6 0 
2 6 3 
4 3 6 
2 0 0 
2 3 6 
5 6 5 
2 7 7 
5 5 8 
2 3 9 
1 8 
1 0 2 
2 
2 
1 
N N T 
a 
5 9 
7 3 3 
4 6 
3 7 4 
4 1 
3 3 
1 0 0 
4 1 4 
4 6 8 
1 
4 0 1 
3 3 8 
0 6 3 
7 7 6 
6 7 B 
3 3 6 
7 9 ? 
4 7 3 
? 
DDER 
1 1 
7 5 
1 
. . 
4 1 1 
7 3 
3 3 8 
3 1 
7 9 
7 1 7 
2 0 2 
1 5 
8 9 
6 0 
6 3 
8 9 
2 2 7 
2 1 3 
1 5 
1 5 
6 
­
G E M I S C H T 
L I C H E R E I S E N G L I M M E R 
L I C H E 
I U M P W 
5 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
2 2 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 6 
4 1 0 
6 5 
3 4 5 
2 5 2 
1 1 1 
9 3 
2 6 
5 2 
. 
1 2 2 
3 1 
9 1 
5 
5 
8 6 
2 4 
5 2 
K A L Z I U M P H O S P H A T E . 
J S P H A 
2 9 4 
0 1 4 
4 9 4 
5 7 0 
9 0 8 
5 0 9 
5 3 0 
3 8 
1 3 9 
2 9 2 
3 9 1 
9 0 3 
1 8 9 
0 3 1 
7 1 3 
1 2 5 
1 
L I C H E S B A R 
C H G E B R A N N 
T E , A P A T I T U N D 
I U M S 
a 
4 0 
1 0 
1 3 2 
. ­
6 0 6 
7 0 
5 3 6 
1 5 7 
1 3 6 
3 7 9 
i 
2 
1 
2 
2 
2 
1 1 
4 
7 
7 
7 
a 
S A T U E R L i r . 
. • 
e χ Ρ 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
. ­
I t a l i a 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 0 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
W E D E R G E B R A N N T N O C H 
a 
6 
6 
4 2 
6 
3 6 
6 
6 
3 1 
1 0 
a 
3 
1 
2 
9 
4 
5 
5 
4 
3 5 5 
7 1 6 
5 7 8 
8 8 6 
2 4 4 
6 1 3 
2 8 3 
9 2 7 
8 3 3 
0 9 5 
0 6 8 
7 4 6 
2 3 
4 
6 9 
1 1 2 
3 2 
1 0 
1 
1 5 5 
2 6 3 
7 6 3 
7 7 
6 8 6 
3 8 7 
2 0 9 
2 9 1 
1 
8 
1 0 6 
7 8 8 
3 4 
2 5 4 
2 4 7 
1 0 6 
7 
? 
HF K A L Z I U M ­
P H O S P H A T K R E I 
2 4 7 
4 0 3 
3 6 4 
9 0 5 
1 4 8 
5 3 0 
1 3 9 
9 9 9 
0 1 4 
9 8 6 
6 Θ 2 
5 8 3 
3 0 3 
1 2 5 
3 
2 
1 
7 
7 
J l F A T . N A T U E R L I C H E S 
T , A U S G E N O M M E N 
N A T U E R L I C H E S B A R I U M S U L F A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
6 6 
4 
3 3 
2 
3 
L 2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
3 9 
1 8 6 
1 1 0 
7 5 
8 1 1 
5 6 0 
3 0 7 
0 3 4 
4 7 1 
0 0 7 
5 1 3 
4 4 7 
5 4 0 
8 2 8 
5 8 2 
6 3 4 
2 1 5 
1 7 9 
8 8 0 
3 2 8 
3 9 9 
0 5 9 
2 2 0 
3 8 0 
1 5 0 
0 8 7 
3 2 5 
5 6 5 
1 1 6 
4 5 8 
3 7 0 
4 6 4 
1 7 9 
1 8 2 
9 9 7 
2 
1 
3 
4 
1 4 
8 
6 
7 1 1 
8 6 0 
1 7 4 
3 2 1 
4 3 
a 
6 6 
3 2 3 
2 3 
3 8 9 
a 
1 0 0 
0 8 7 
3 0 5 
5 0 0 
1 0 4 
1 9 7 
3 9 3 
0 6 6 
3 2 7 
R E I N E S 
9 
9 
0 4 7 
9 1 8 
1 9 6 
3 
. • 
1 9 1 
1 6 1 
3 1 
3 
3 
2 8 
. 
DE 
2 
2 
2 
2 
2 
a 
5 6 
9 1 
2 2 9 
. ­
4 5 8 
1 4 6 
3 1 2 
3 0 9 
3 0 9 
3 
. 
R A R I U M K A R B O ­
B A R Ï U M O X Y D 
1 
1 
2 0 1 
2 0 
9 8 7 
1 5 
3 9 9 
4 0 
1 0 Ö 
θ 6 0 li, 
6 6 
2 9 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 7 
n 
4 6 1 
8 2 9 
3 2 3 
1 5 0 
0 3 2 
5 1 3 
4 3 2 
5 4 0 
8 2 8 
5 1 6 
2 8 8 
8 1 3 
1 5 6 
4 9 1 
3 0 3 
0 5 9 
2 2 0 
7 8 0 
È 
1 1 6 
6 7 
4 6 4 
3 5 0 
7 6 2 
5 8 8 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
3 9 
5 2 
4 
4 B 
I 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
W E R T E 
EWG­I 
6 
3 
. • 
2 5 C 9 . 1 5 T E R R E S C O L O R A N T E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 3 
1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 4 0 0 
9 8 1 0 0 0 
2 5 1 0 1 0 
7 3 1 0 1 1 
5 6 1 0 2 0 
4 6 1 0 2 1 
1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E L A N C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 9 . 1 9 T E R R E " 
3 0 0 3 
1 1 0 3 6 
2 2 0 3 8 
4 9 8 0 4 2 
3 6 3 4 2 
6 0 5 4 0 0 
6 3 6 
2 6 2 1 0 0 0 
5 0 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 1 1 
1 4 7 1 0 2 0 
3 9 1 0 2 1 
5 0 1 0 3 0 
3 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. S O M A L I A 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 9 . 3 0 O X Y D E S 
8 0 0 
3 
3 
3 
3 
1 4 
1 2 ' 
β 61 
9 4 
, 
2 
4 0 
2 
6 0 
0 5 ( 
2 5 ' 
1 0 « 
5 6 
¿li 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
E E S 
1 0 
2 0 
8 7 
1 2 
2 3 
3 8 
4 8 
2 1 
7 4 
3 1 
3 4 
4 3 4 
1 3 3 
3 0 0 
1 8 6 
1 3 9 
1 0 4 
7 1 
3 3 
9 
F r a n c e 
1 
1 
. ­
L A V E E S 
. 7 
1 6 
4 
2 3 
3 
3 
8 
2 4 
3 1 
1 
1 7 9 
2 7 
1 5 1 
5 4 
4 5 
8 8 
2 0 
3 2 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g 
ou 
C O L O R A N T E S , C A L C I N E E S 
D E 
2 5 1 0 . 0 0 P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
î 0 4 8 
3 3 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 1 
C A L C I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
A N G O L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
S U L F A T E DE 
7 4 
7 0 
? 5 
1 5 
U 
1 7 1 
3 ? 
3 1 8 
3 9 
7 7 9 
1 9 6 
6 5 
7 ? 
? 6 
? 
1 1 
4 3 
5 
3 8 
U 
8 
1 9 
1 5 
? 
8 
­ L u x . N e d e r l a n d 
. 
a . 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
* 
I ta l ia 
5 
2 
. • 
P U L V E R I S E E S , N O N C A L C I N E E S N I 
2 
1 
2 
6 
1 3 1 0 
9 ? 
3 9 
? 
? 
3 6 
1 
1 
• 
OU M E L A N G E E S 
F E R M I C A C E S N A T U R E L S 
1 7 
5 2 
8 
4 4 
3 2 
1 5 
1 2 
4 
4 
­
1 4 
3 
U 
. U 
4 
4 
D E C A L C I U M N A T U R E L 
N A T U R E L S A P A T I T E ET 
6 4 
4 7 
6 1 
4 6 
1 4 1 
1 9 8 
1 8 0 
7 7 
1 ? 
8 0 9 
7 7 0 
5 9 1 
5 5 9 
5 7 ? 
3 2 
4 
­
B A R Y U M 
N A T U R E L M E M E C A L C I 
2 5 1 1 . 1 0 S U L F A T E DE 
) 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
! 0 0 5 
; 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ì 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
] 0 6 6 
) 2 1 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
> 6 2 4 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
! 181? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
­ G A B O N 
. C O N G O R O 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
B A R Y U M 
1 1 8 0 
2 2 0 
8 7 0 
1 0 8 
1 5 4 
3 7 ? 
7 * 
1 7 
6 7 
4 1 
2 3 
7 4 
1 5 9 
1 6 
6 7 
3 0 
1 3 
5 0 
8 0 
1 1 7 
2 7 
1 4 1 
1 8 
2 0 
6 6 
6 1 3 
2 2 
2 3 
4 5 9 3 
2 4 8 1 
2 1 1 1 
. 1 
3 
3 
a 
­
7 0 
4 
1 6 
5 
3 
1 1 
a 
­
N A T U R E L CAR 
NE SAUF 
• 
S P H O S P H A T E S 
C R A I E S P H O S P 
1 6 4 8 
4 4 
5 7 
2 7 1 8 
1 4 1 
1 0 8 
1 8 0 
a 
1 2 
5 5 5 1 1 0 
1 0 0 1 1 0 
4 5 6 1 
4 3 6 
4 2 8 
2 0 1 
4 
• 
8 
1 ? 
6 8 
3 5 
4 5 
U 
3 1 
7 7 ? 
9 ? 
1 3 0 
1 ? 7 
9 1 
3 
• 
7 3 
1 9 
1 6 
? 
1 7 
3 ? 
1 3 1 
7 6 
1 0 5 
6 5 
4 ? 
3B 
2 
1 ? 
3 8 
5 
3 3 
3 ? 
1 5 
1 
­
A L U M I N D ­
H A T E E S 
. ? 
4 
a 
3 7 
a 
« 
9 7 
6 
9 1 
9 1 
9 1 
a 
• 
B Q N A T E D E B A R Y U M 
O X Y D E D E B A R Y U M 
N A T U R E L 
. 1 5 0 
2 7 
6 5 
1 4 0 
3 
a 
a 
? 
1 7 
. 7
7 7 
. 
a 
6 
1 4 1 
1 6 
1 8 
. 1 1 
1 0 
­
6 4 4 
3 8 1 
2 6 3 
8 
4 $ 
1 3 
1 8 0 
8 
1 7 2 
1 1 6 4 
7 0 
6 9 4 
1 4 
1 7 8 
7 4 
1 6 
6 7 
4 1 
7 6 
6 7 
1 3 7 
1 4 
4 0 
7 9 
6 0 
8 0 
9 9 
? 
a 
6 6 
5 
2 3 
2 9 4 2 
ι ooü 
. 
1 
2 
. . 
2 
1 0 
3 
7 
3 
1 
4 
­
. 1 
2 
1 1 
1 1 
1 0 4 
• 
1 4 4 
8 
1 3 6 
1 2 0 
l i 
1 1 
1 
• 
. • 
• 
2 7 
* 
2 7 
2 7 
2 7 
• 
■ 
­
Β 
9 9 
4 3 
9 6 
22 
2 8 
2 1 
5 9 Θ 
7 
• 
9 2 6 
7?ξ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
)anuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
63 
19 7 
4 
4 
734 
605 598 
578 
48 6 6 4 
Janvier­Décembre 
France 
5 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
952 . I 
4 5 6 . 1 3 7 5 9 
5 3 8 
4 0 • NATUERLICHES BARIUMKARBONAT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
K IESE B I S 1 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 2 1 6 30 2 3 3 0 
4 4 8 50 8 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 648 6 6 0 T 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
BIHSS1 
UND Ar. 
BIMSS1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
BIMSST ¡E INSC 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 2 0 8 2 1 6 4 0 0 
508 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
NATUER STUECK 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
nnn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 4 
.GUR, AUCH 
1 
1 9 1 
1 
1 
23 
14 9 5 
4 
3 
207 
B5 122 118 93 3 
3 
T R I P t GEBf 
154 
937 5 6 8 0 4 6 5 3 1 
598 86 
6 0 1 7 0 9 705 105 
76 128 
85 6 2 0 2 2 6 240 
167 101 
164 143 
6 4 8 1 3 6 493 34 
101 
3 8 6 
2 3 7 149 192 
205 
6 0 4 4 3 1 57 247 
E I N . S C H M I R D.NATUERL. 
L UN 
XNNT 
1 8 1 
14 
L I 3 1 
1 
1 
23 84 
84 23 2 0 2 0 3 
3 
D DERGLEICHEN, MIT 
3 1 3 
764 0 2 3 62 729 007 
585 5 1 
176 338 597 U u 123 
219 2 2 6 2 2 1 5 
9 1 
ι ιό 29 
868 3 9 9 
523 3 7 6 
345 23 
385 3 
2 0 6 3 
3 2 0 2 1 
3 8 5 16 
4 2 
140 
GEL.NATUERL.KORUNO, NAT 
SCHLEIFSTOFFE,AUCH WAE 
E I N I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1KG 
2 
2 
2 
2 
65 C 
6 9 9 
36 
662 
6 5 9 
8 
4 
E I N , R O H OD 
H L I E S S L . B I 
ht 
6 
1 
28 
38 
1 4 6 
1 
794 
530 
263 
196 
45 
67 
28 
L I C H E 
EN 
5 5 8 
9 7 5 
9 5 4 
3 0 9 
2 3 1 
533 
3 2 1 
1 0 6 
7 2 9 
3 3 9 
6 1 
2 7 9 
046 
5 0 0 
547 
3 7 6 
372 
084 
8 
1 0 6 
56 
. I N l INGI 
MSKIES1 
2Ì 
: 
3; 
21 u 
Π 
■ 
: 
SCHLEIFSTQFF 
135 
3 1 4 
6 1 
253 
2 0 6 2 1 4 8 
2 L 
EMf'sfflKI 
2 
4 8 
7 2 
3 
151 
3 7 0 
4 8 3 7 7 3 
178 1 5 7 3 9 3 
FIÍOFFEI 
a 
23 
372 
4 
. 
EICHMAESSIGEN 
) " 2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
a 
. * 
E, ROH ODER I N 
a 
33 
33 
50C 
002 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 0 1 3 8 
. E
2C 
20 2( 2C 
­
4 
634 
7 7 7 890 
40 
0 6 4 
55 
1 54 53 53 
­
I ta l ia 
4 6 6 4 8 
Τ 3 7 0 1 186 
a 
600 
25 
25 25 
a 
­EINEM SCHUETTGEMICHT 
11 
172 
12 
2 54 
189 65 31 
12 
35 
9 
m\ 
. 
1 
5 
1 3 1 
l 
1 
au 
154 483 
524 
0O1 79 
185 340 93 76 
18 5 
83 393 
13 
10 
164 4 
6 1 9 136 493 34 
­889 
972 917 890 
695 
9 2 3 
6 104 
ESSNDCLT 
STUECKEN 
a 
4 
U u 
1 . 1 2 5 3 6 0 
6 
1 
4 9 5 
4 8 7 a 8 8 
. 
4 7 8 
9 3 7 425 
230 
4 0 4 
. ­985 
8 3 9 
1 4 6 145 145 
1 
• 
30 
2 
145 
. 1 24031 15 18 
4 7 
2 8 
i 167 
29 
. 101
I 9 7 6 
1 7 7 1 7 9 9 1 383 
1 289 
305 30 
3 
2 6 5 0 
2 6 9 9 
36 
2 6 6 2 2 6 5 9 
8 4 
3 2 0 8 0 
14 I O 288 3 6 3 0 9 1 
129 
3 2 1 2 8 105 3 8 7 2 9 1 4 6 3 3 9 
6 1 I 2 7 9 
2 9 7 777 4 2 3 8 9 
2 5 5 3 8 9 1 8 8 2 3 0 3 7 2 2 6 
6 7 0 7 1 
1 2 8 105 56 
UNGLEICHMAESSIGEN 
. 
14 
13 
1 
1 
1 
a 
9 
1 
9 
6 
3 
• 
135 
2 5 8 
14 
243 
2 0 0 2 1 4 4 
2 ­
yMSÇHLIE|SUNGEN UEBER 1KG UND NA­
2 
. 68« 
2 0 
• 
5 3 4 
230 
6 9 0 
153 
■ 
47 
6 
7 1 1 
42 , 18 10 
1 6 0 9 
4 0 6 J 4 3 5 1 6 2 5 
3 149 3 8 3 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 573 
6 8 3 292 
168 
4 2 4 7 
France 
62 
24 2 0 1 
164 
3 • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
a 
­2 5 1 1 . 3 0 CARBONATE DE BARYUM NATUREL 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
10 
M 8 7 1 
­
L 
l 
a 
­
. 
. ­
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
63 
46 9 
i ■ 
I 
i : ι 
2 5 1 2 . 0 0 TERRES 0 · I N F y s O I R E s . E T TERRES S I L I C E U S E S ANALOG DENSITE APPARENTE DE 1 OU M O I N S , MENE CALCINEES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
022 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
062 2 1 6 3 0 2 3 3 0 
4 4 8 5 0 8 
6 1 6 6 2 4 
632 6 4 8 6 6 0 7 2 8 
9 5 0 
100O 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2513 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL L I B Y E .CAMEROUN ANGOLA 
CUBA BRESIL 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU MASC.OMAN PAKISTAN COREE SUD 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PIERRE ET AUl 
2 5 1 3 . 1 0 P I E R R I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 5 1 3 . 9 3 PIERRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 2 0 8 2 1 6 4 0 0 
5 0 8 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 5 1 3 . 9 5 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 3 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ROY.UNI DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
.ALGERIE L I B Y E ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA a A a AOM CLASSE 3 
82 
59 70 5 1 0 1 0 9 
127 10 
37 58 76 14 
10 14 
13 4 6 37 27 
20 1 1 
15 12 
6 6 1 1 26 2 2 
20 
1 6 4 0 
8 3 1 8 0 9 3 6 9 
2 5 5 
3 8 6 7 0 12 33 
a 
4 1 36 4 8 5 6 9 
53 1 
13 35 57 3 
1 13 
15 37 24 
10 
8 
2 
a 
" 9 8 5 
6 3 1 3 5 3 1 8 1 
112 
1 5 8 64 9 14 
7 
2 
. . 
. . 
1 
. . 
a 
­13 
8 5 1 
1 
5 4 
• 
! 10 
i 
2 1 
lo 4 ι 5 
¿.Turism wmm mm>mw>mi 
PONCE, EN 
195 
202 
S 
1 9 7 196 
1 
PONCE YC 
116 
3 8 0 9 7 7 106 48 
2 1 
37 6 0 93 4 1 8 
14 1 7 1 
2 5 0 2 
1 4 7 6 
1 0 2 6 8 2 8 1 8 3 
1 9 1 
2 6 0 
6 
EMBALLAGES DE 1KG OU MOINS 
. 
1 
1 
. 
« BIMSKIES 
a 
1 
a 
a 
. ­4 1 
3 
a 
3 
2 
. 
ABRASIFS NATURELS, BRUTS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. E AHA . A . A O M 
t.e8K 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I DANEMARK 
23 
4 9 
4 
4 5 
33 3 12 
3 
. 
1 
ï 11 
­
a 
BRUTE OU 
a 
3 
a 
a 
. ­3 
3 
a 
7 3 1 
4 9 5 50 
4 
2 1 9 
7 
7 6 6 1 
• UE S, 
T l 
17 32 
4 0 
73 9 
17 19 17 9 
4 ι 13 30 
2 
î 15 ι 64 U 26 2 2 
5 2 1 
1 6 0 3 6 1 159 
1 2 8 
1 8 4 
2 18 
I ta l ia 
7 1 7 
1 1 8 3 1 
. 28 
L 
1 1 
. • D'UNE 
4 
15 
. 74 2 2 
5 
a 
1 
. 20 
3 
a 
20 
100 
2 0 8 0 24 
13 
34 2 
î 
«EL QUÊMENT 
ï 
1 9 5 
2 0 0 4 
1 9 6 196 
• EN MORCEAUX IRREGULIERS 
, 
2 
. 4 1 
' 
1 
4 
, 
■ 
6 
3 7 6 9 4 2 
48 
12 
a 
. 3 8 6 
3 2 4 
62 
6 2 
■ 
DU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
• 
1 
1 
a 
* 
..WhM..EsQYÏ*»ïïElse" 
160 
172 
4 3 7 1 4 4 
17 160 
1 
17 6 
" 
2 
2 5 
1 
■ 
1 
1 
EMBALLAT 
4 1 
22 
4« 
9 
ES DE 
. 
2 
i 1 
ΐ 
• 
PLUS 
5 
1 3 3 
5 
t 1 
1 1 0 
3 
3 2 
1 0 6 
9 
3 7 
,2 4 1 6 
1 4 
I T I 
1 105 
1 4 8 
» S I 762 
1 2 1 
1 8 8 
60 6 
2 3 
4 4 
2 
4 2 
3 1 
2 
11 
3 
DE 1KG 
1 1 2 
1 6 
4 3 0 
T ï 
l!î 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
03t 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 6 
e o o 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
7 5 
6 C 
1 0 
8 
4 
1 
6 4 ° 
1 5 9 
31 / 
1 9 ? 
5 8 
6 8 2 
7 7 
6 0 
3 4 
3 5 ? 
7 3 3 
ε ? 
8 7 ? 
3 ? 
3 5 0 
7 9 
9 8 1 
3 4 6 
9 5 5 
4 1 C 
0 0 7 
9 5 9 
6 3 1 
3 1 
Ρ? 
7 7 0 
Janvier 
F r a n c e 
S C H I E F E R , A U C H G E S P A L 
S AEG E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
M A R M O 
M E H R I 
S P A L T 
MAP MO 
R O H , 
T E I L T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A L A B A . 
M I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
>l L E D I G L I C 
2 
1 ? 
1 9 
3 
? 
3 
1 
1 
4 8 
3 9 
8 
8 
8 
1 U N D 
1 0 9 
1 3 6 
3 5 8 
7 5 4 
6 7 3 
5 7 1 
4 9 9 
9 6 0 
6 9 < ι 
1 7 8 
1 7 ? 
4 7 6 
4 7 9 
9 9 8 
8 4 6 
0 ? 6 
1 5 4 
3 
3 6 
» Ν Ο Ε Ι 
U N D A L A B A : 
r N L E D I G L I ! 
! U N D I N D E ! 
1 0 H B E H A U E f 
M I T 
1 6 
1 6 
9 3 ? 
3 7 
8 
2 
6 
3 
1 2 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
9 
4 
1 
1 
5 
1 0 7 9 
1 0 1 1 
6 7 
3 6 
1 3 
3 0 
1 
Ξ Ι Ν Ε ! 
3 8 ? 
9 3 8 
3 7 7 
7 8 4 
6 7 0 
8 3 8 
1 9 ? 
7 ? a 
6 7 3 
0 3 1 
5 9 
6 9 6 
8 7 3 
0 3 6 
3 1 4 
7 4 3 
6 5 8 
1 5 3 
3 0 ? 
1 7 8 
5 5 4 
8 C 0 
5 3 5 
6 6 1 
1 6 8 
1 3 8 
1 7 6 
6 6 1 
1 6 2 
9 ? 
1 6 3 
7 8 5 
5 9 7 
6 5 9 
6 7 0 
5 7 1 
9 3 3 
9 0 1 
8 7 3 
5 6 
> T E R , D U R C H 
N E R D I C K E 
2 
1 
1 
7 1 3 
1 3 9 
3 6 5 
5 6 3 
1 0 7 
1 3 9 
7 3 9 
7 1 
8 8 
7 9 7 
7 7 3 
5 2 4 
0 5 5 
6 8 2 
4 6 9 
7 6 
! Z E R 
6 
9 
1 
1 8 
1 7 
­ D é c e m b r e 
B e l e . ­
1 0 
. 1 
1 2 
1 8 
7 0 
7 0 
1 
? 
. • 
5 3 7 
3 9 8 
1 8 9 
7 3 
1 1 
1 4 9 
7 8 
7 4 
1 8 
[ E N . R C 
T E I L T 
. 1 5 8 
4 0 9 
3 3 ? 
6 4 1 
. 
1 3 8 
1 6 0 
1 7 3 
0 1 4 
5 3 9 
4 7 5 
4 2 1 
7 9 8 
5 4 
3 
7 5 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r 
1 1 8 
1 1 4 
1 
1 
1 
­
Η B E H A U E N 
1 
L 
i E W E R K S T E I N E 
T E R , R O H , OOH 
: H Z E R T E I L T 
E W E R K S T E I N E 
8 3 5 
4 4 0 
5 3 
3 7 9 
3 7 9 
3 
5 
1 
a n c 
e ι 
QUANTITÉS 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 8 1 
5 8 9 4 8 
6 0 8 4 7 
O D E R 
1 
1 
1 
1 3 
6 1 
7 
7 3 
7 5 
3 
? 
2 
1 
1 
A U S K A L K S T E I 
B E H A U E N O D E 
A U S K A L K S T E I 
1 , D U R C H S P A L T E N O D E « 
D I C K E U E B E R 
8 
9 
6 
? 
7 7 
7 4 
3 
3 
? 
a 
3 7 6 
6 3 1 
0 9 5 
1 9 3 
6 3 
6 5 ? 
4 0 9 
6 1 
6 6 
5 5 1 
3 0 0 
7 5 1 
1 8 5 
7 1 5 
6 6 
. • 
1 
9 3 0 
4 
2 
9 3 9 
9 3 8 
S P A L T E N O D E R 
B I S 2 5 CM 
a 
5 6 
5 6 
5 6 
2 5 C M 
1 9 7 
2 9 4 
5 9 2 
4 7 ? 
3 9 
1 5 
1 6 9 
1 3 
3 6 1 
1 0 9 
29 
4 1 
1 3 
1 5 9 
4 6 4 
5 0 6 
9 5 8 
8 7 0 
? 3 5 
8 8 
. ­
S A E G E N 
S A E G 
3 4 
i n 
4 5 
4 5 
L E D I G 
3 U R C H 
3 
1 4 
9 
3 
1 
3 
2 1 
\ 
3 2 2 
9 1 6 
b 6 
> 6 
5 5 
1 
1 
2 1 8 
5 3 
6 0 
1 4 
7 7 
. . 4 
6 0 
? 
3 
. 1
3 ? 3 
7 6 0 
5 6 3 
3 7 7 
7 9 6 
1 0 8 
! 1 
7 7 
6 6 5 
3 4 ? 
4 5 4 
9 8 ? 
5 7 1 
7 9 5 
3 3 8 
3 7 6 
5 
• 
8 4 3 
4 4 3 
4 0 0 
3 7 7 
8 5 8 
7 4 
­
M I D I C H T E 2 
1 D U R C H S A I 
I t a 
2 
7 0 
1 1 
9 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
? 
7 
2 
1 
i a 
4 7 1 
1 0 6 
3 1 6 
1 7 0 
4 4 
5 8 7 
7 
7 0 
3 0 
3 6 ? 
? 3 B 
3 1 
8 7 0 
7 7 
3 5 0 
7 8 
7 3 ? 
0 7 5 
6 5 7 
6 0 7 
6 5 2 
3 7 3 
1 
7 
6 7 5 
6 0 6 
4 9 8 
5 5 
7 5 6 
. ? 0 7 
4 3 4 
1 3 9 
1 7 ? 
5 0 1 
4 1 5 
0 8 7 
0 7 ? 
8 4 4 
6 8 
­
, 5 O D E R 
G E N O D E R 
M U N D A L A B A S T E R 
Í N L E D I G L I C H Z E R ­
1 
t 2 
Γ 
1 
1 
1 
4 1 
1 0 6 
3 4 3 
3 7 5 
5 3 0 
8 9 9 
9 9 5 
9 0 5 
9 0 5 
9 0 5 
. • 
. . Z E R T E I L T 
3 3 
3 3 
1 5 
8 
2 3 
? 
3 
? 
1 1 
1 
? 
1 
5 
3 
? 
9 
6 
1 
1 
5 
1 0 8 
4 7 
6 1 
3 0 
8 
3 0 
1 
? 
1 
1 
1 4 4 
1 5 7 
5 4 9 
4 8 9 
7 3 6 
1 7 7 
5 3 ? 
1 3 0 
7 6 1 
5 9 
6 9 6 
8 7 3 
0 3 6 
3 1 4 
2 4 3 
6 5 8 
1 5 3 
1 3 2 
1 7 8 
5 2 5 
7 3 4 
5 3 5 
6 6 1 
1 7 7 
1 3 8 
1 0 8 
6 6 1 
0 0 3 
9 2 
1 6 3 
8 8 4 
3 3 9 
5 4 5 
7 1 0 
6 6 6 
7 7 9 
9 0 1 
8 2 3 
5 6 
7 1 3 
8 3 
3 6 5 
5 6 3 
1 0 7 
1 3 9 
2 3 9 
7 1 
8 8 
2 0 8 
6 8 4 
5 2 4 
0 5 5 
6 8 2 
4 6 9 
2 6 
ι K < V Γ ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 6 0 
7 0 8 
7 1 ? 
3 9 0 
4 0 Û 
4 0 4 
4 8 6 
5 0 e 
6 1 6 
6 5 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
Ι Ρ Α Ν 
A R A B . S U D 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 4 . 0 0 A R D O I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 ' . 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 5 
D E B I T E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A O M 
M A R B R E S 
EWG­CEE 
1 
3 9 
1 0 
1 0 
7 9 
1 5 
3 3 
1 7 
1 0 
1 ? 
9 6 
1 3 
1 ? 
6 9 
7 4 
1 6 
1 ? 
3 9 8 
9 9 9 
9 7 9 
6 7 ? 
4 3 2 
7 4 3 
2 0 0 
8 
1 8 
4 0 
B R U T E RE 
P A R 
1 
1 
E T 
S T R U C T I U N ( 
S I M P L E M E N T 
2 5 1 5 . 1 0 M A R B R E S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
nyt. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
7 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 U 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G R O S S I S 
ET 
O U 
seu 
7 3 
4 5 8 
3 8 3 
7 7 4 
6 3 
7 1 
5 0 
3 ? 
1 3 
1 7 
5 1 3 
7 0 6 
3 0 7 
3 0 0 
7 5 6 
7 
. 7 
A U T R E 
D E N S I 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
1 
5 
i 1 6 
? 
8 4 
? 4 
6 0 
7 
3 
4 5 
b 
1 7 
F E N D U E 
G È 
3 
L u x N e d e r l a n c 
9 
8 
1 
. 
1 
1 
­
3 E G R 0 S S I E D U 
1 4 9 
1 9 8 
4 9 
7 3 
1 4 
< 1 3 
4 5 1 
4 1 9 
3 ? 
2 9 
1 7 
? 
. L 
2 7 
7 8 
8 
6 3 
6 3 
S P I E R R E S C A L C A I R E S 
T E M I N . 
D E B I T E S P A R 
A U T R E S P I E R R 
2 , 5 1 
S C I A G E 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
4 
1 2 
5 
6 
a . 
. 1 
5 
2 
1 
a . 
3 
3 9 8 
5 2 0 2 1 2 
1 2 1 1 4 4 
6 B 
4 3 
2 1 
1 9 
1 
6 
S I M P L E M E N T 
1 3 
1 9 6 
1 5 1 
9 6 
4 5 
7 1 
2 9 
8 
6 
­
2 9 9 4 3 7 
2 9 2 2 9 2 
7 1 4 5 
6 1 4 5 
6 1 3 1 
1 
. l 
I t a l i a 
1 
D E T A I L L E OU D E C O N ­
7 4 
6 
9 
1 ? 
1 0 
1 9 
1 
1 
1 1 
9 6 
1 3 
7 
6 7 
7 3 
1 6 
9 
• 
1 7 4 
6 3 2 
5 4 3 
3 8 2 
2 1 9 
1 3 5 
1 
2 5 
3 3 
3 0 
6 
7 1 
. ? 1 
7 1 
9 
1 7 
2 6 3 
1 4 0 
1 2 3 
1 2 0 
1 0 2 
4 
. • 
ET A L B A T R I 
ES C A L C A I R E S 
S I M P L E M E N T D E B I T E S 
E P A I S S E U R S U P E R I E U R E A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R F C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S F N E G A L 
. T O G O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 5 . 3 1 A L B A T R E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 6 
0 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 ? 
6 3 6 
7 ? " 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
2 
? 
1 1 
7 
4 
? 
1 
1 9 3 
9 4 5 
3 1 3 
1 0 1 
5 0 0 
1 7 9 
? ? 
3 9 0 
1 4 ? 
8 4 5 
1 6 
4 0 
1 0 1 
8 8 
7 1 
? 1 
4 3 
1 3 
3 7 0 
1 0 
3 0 6 
1 6 3 
6 1 
5 4 1 
1 7 5 
5 6 
1 1 
1 1 7 
7 8 3 
1 0 
? 4 
7 3 7 
0 6 3 
1 7 0 
3 1 4 
7 3 9 
8 6 1 
6 4 
1 0 1 
3 
2 5 C M 
2 7 3 
3 0 2 
4 8 8 
3 3 3 
3 
1 4 
? 
1 3 5 
1 1 7 
1 7 
1 6 
1 4 
S I M P L E M E N T D E B I 
E P A I S S E U R O E 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E O U 
KO WE I T 
C O R E E S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 5 
1 3 
7 8 
6 6 
1 5 
fi 1 0 
1 4 
7 6 1 
6 5 
1 9 6 
1 3 0 
7 5 
6 6 
7 
C M OU M 
t 
) 
1 2 
) 2 
. i ! 
ΓΕ PAR 
U N S 
. 
PAR SC 
7 4 
. 7 1 3 
3 1 1 
1 1 2 
6 
3 
1 1 
1 
3 4 
1 > 
7 9 6 
7 1 0 
8 7 
7 7 
7 0 
1 0 
. • 
S C I A G E 
F I A L B A T R E , B R U T S , 
I A G E O U R E F E N D A G E , 
1C 
1 
1 
O U R 
. > 6 
4 6 
1 9 
3 8 
Γ 1 0 9 
Γ 5 2 
5 7 
5 7 
5 7 
, • 
D E ­
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
F E N D A G F D U N E 
5 
5 
1 2 4 
6 6 0 
2 9 
2 9 2 
1 7 0 
1 9 
2 2 0 
1 0 3 
7 9 0 
1 6 
4 0 
1 0 1 
8 8 
7 1 
2 1 
4 3 
1 3 
3 5 8 
1 0 
3 0 3 
1 6 3 
6 1 
5 4 1 
1 7 2 
5 6 
7 
1 1 7 
2 6 7 
1 0 
2 4 
9 5 7 
1 0 5 
8 5 2 
0 1 2 
5 2 0 
8 3 6 
6 4 
1 0 1 
3 
1 5 
9 
2 8 
6 6 
1 5 
2 1 
3 1 
1 0 
1 4 
2 5 2 
5 6 
1 9 6 
1 3 0 
7 5 
6 6 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
m 
ANDERE WERKSTEINE AUS KALKST EIN.OURCH SPALT JEN QOER SAEGEN L E D I G L . Z E R T E f L T ΜΓΤ EINER DICKE B I S 25 CM 
39 
76 24 
AUTRES P I F R R F S CALCAIRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION SIMPLEMENT DEBITEES PAR SCIAGE OU REFENDAGE D UNE EPAISSEUR OE 25 CM OU MOINS 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 046 048 200 212 216 272 2 80 
283 390 400 404 412 500 508 600 604 608 632 636 680 706 728 732 740 BOO B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
12 22 42 
4 
1 
1 7 3 2 2 
2 
9 
1 
10 1 2 
9 1 5 3 
1 2 
196 
114 81 42 19 39 
910 
101 725 175 277 735 555 71 967 398 694 415 680 325 815 96 419 701 768 367 496 162 797 74B 832 224 179 381 363 916 060 042 005 146 182 224 2 54 
440 026 101 
066 
187 879 035 564 814 907 85 25 
l 402 
372 16 
3 102 2 
252 86 
BS 
6 13! 
5 12 1 00 
93 97' 2( 
l! 1 
3 
21 
I 19 
f 1 
1 1 
847 
188 847 1 172 1 15 693 9 16 2 
ue 
13 4 
4Ï 38 59 
a 
. 30 
26 30 « 
. 
66 5 
422 
883 539 445 160 94 6 
• 
189 189 
21 36 
68 10 646 5 36 
'. 4 
1 
5 ! 3 6 
204 3 
95 
73 22 22 21 
2 2 
2 
9 
1 
> 10 ι 2 
9 1 5 2 
l 1 
i 167 
ï 88 
9 79 
39 9 17 
39 
042 
542 519 150 . 477 554 56 274 389 527 401 476 312 811 96 419 701 763 36 5 
496 162 756 643 773 224 179 381 363 886 060 016 975 146 182 224 254 440 960 96 
362 
252 110 386 212 694 886 74 25 
001 
002 0O3 004 005 022 026 02B 030 032 034 036 038 042 046 048 200 212 216 272 280 288 390 400 404 412 500 508 600 604 608 632 636 680 706 728 732 740 800 804 
1O00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
AFR.N.ESP 
TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
3 
1 1 3 
1 
18 
9 9 5 2 4 
456 
226 623 394 20 627 74 11 270 34 218 611 367 238 26a 10 278 64 925 35 17 28 131 621 267 305 14 43 39 327 93 496 366 44 42 74 36 328 271 17 
932 
719 214 077 104 134 60 16 2 
85 39 277 16 15 4 0 
2 
122 
2 26 11 
2 1 
9 17 18 
â 
489 
416 72 68 67 3 3 
2 
l 442 
1 159 283 264 201 19 1 
GRAN I T , P O R P H Y R . B A S A L T , S A N D S T E I N U .AND,WERKSTEINE.ROH.ROH BEHAUEN OD.DURCH SAEGEN 0 0 . S P A L T E N L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
ANDERE WERKSTEINE, ROH, ROH BEHAUEN. DURCH SPALTEN UDER 5AEGEN L E D I G L I C H V E R T E I L T , M I T E INER DICKE GEBER 25CM 
2 1 
2 1 
GRES ET AUTRES P IERRES DE 
3 
3 83 
1 1 20 
112 
89 23 23 22 
a 
a 
3 
I 
2 
I 
16 
8 8 4 1 4 
368 
131 686 848 
572 T4 9 148 3? 
191 547 347 236 267 10 278 64 925 34 17 28 122 602 
249 305 14 43 39 821 93 488 363 44 42 74 3d 328 259 15 
868 
012 «36 722 814 112 56 15 2 
D E B I T E S PAR SCIAGE 
RES PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION, BRUTS,DEGROSSIS SIMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE OU REFENDAGE. EPAISSEUR 
SUPERIEURE A 25CM 
001 
002 003 0O4 00 5 
022 036 038 054 604 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1032 
IO 
47 1001 6 
20 3 
1091 
1065 26 25 25 
123 
053 273 419 408 376 447 645 303 169 
295 
276 019 694 008 327 2 
46 
? 
9 
58 
47 Kl 10 in 
, 312 26B 168 169 302 872 
303 14 
565 
917 648 635 174 14 
1 
42 5 
1 
429 
429 
751 
581 951 
. 
" 
285 
28 λ ? 
a 
? 
a 
Β 195 
798 5 7 5 1 5 4 
207 71 7 742 2 733 
4 7 2 5 9 5 5 0 1 4 6 6 5 8 4 3 5 4 
6 U 1 4 7 3 U 146 
3 U 0 5 2 3 1 2 
G R A N I T , P O R P H Y R . S Y E N I T , L A V A , B A S A L T , G N E I S , T R A C HYT UND 
AEHNL.HARTE STÉINEàSANÖSTEIN .DURCH SPALTEN ÖB.SAEGEN 
L E D I G L . Z E R T E I L T M IT EINER DICKE B I S 2 5 CM 
001 
002 003 004 005 022 036 038 390 400 604 636 680 732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
3 340 
750 5 726 7 892 117 177 9 588 5 160 165 
172 283 23 105 51 177 
34 032 
17 826 16 207 15 578 15 160 628 1 
187 7 7 3 5 6 L I 
II 
6 8 6 6 3 1 55 54 54 1 1 
128 
24 
6 202 838 
ÏU 
270 2 2 5 9 
3 2 833 9 0 9 
155 
7 4 7 2 3 2 5 6 
4 2 1 6 3 9 1 0 3 7 7 9 
3 0 7 
3 2 0 6 2 9 4 7 8 7 
7 4 9 5 
192 
182 
10 
10 
5 6 8 3 5 elf 
531 480 
522 947 165 1 2 1 283 
23 105 51 177 
27 392 
u m 
14 983 14 626 627 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 5 4 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 3 8 3 9 0 4 0 0 6 0 4 6 3 6 6 8 0 7 3 2 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE AUTRICHE EUROPE ND L I B A N 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . AOM 
1 2 9 9T9 
3 7 2 3 
2 4 3 38 10 225 207 
13 12 
5 6 3 0 5 112 
5 1 8 4 9 4 452 24 1 
9 1 6 
1 4 
87 
154 026 128 124 102 4 
L 491 15 
31 30 1 
92 
20 188 
27 5 58 185 
2 5 9 4 2 3 2 7 2 6 7 2 6 7 2 5 8 
GRANIT PORPHYRE SVANITE LAVE BASALTE GNEISS TRACHYTE ET AUTRES ROCHES DURES S I M I L GRES SIMPLEM DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 2 5 CM OU MOINS 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I SUISSE AUTRICHE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS L I B A N KOWEIT 
THAILANOE JAPON HONG KONG 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
132 4 0 2 2 9 6 9 6 
16 55 265 131 25 50 58 12 55 11 77 
883 115 7 6 8 5 5 1 4 5 5 2 1 7 1 
17 
97 
135 122 13 12 12 1 1 
20 
15 5 
5 
10 
10 
2 
6 7 4 
2 
10 
1 1 6 9 8 18 18 16 
10 16 
3 0 1 4 0 
3 1 8 196 122 103 9 2 19 
122 18 134 595 
50 255 121 25 48 58 12 
1? 77 
T32 516 427 216 
. rDARCH^PAÎ ïemR^SAÉGfA^DlS Î^ 2 , 5 1 , u u K c n i K f t D t n ι 
E INER DICKE B I S 25CM 
ALS 2 5 1 6 . 3 5 tWÍE5NPEÍ?E5§ECíLííívE¡.M?LÍMENVED^.?lES°ÍÍ»R^cílG?OUE 
REFENDAGE, EPAISSEUR 25CK OU MOINS 
ICOO 1010 1011 1020 
T 3 8 
2 2 4 2 
4 7 6 0 1 835 2 9 2 6 2 8 0 6 
7 3 7 
134 
7 6 0 6 2 3 1 3 7 137 
2 9 6 0 172 2 7 8 9 
2 6 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
93 4 8 45 4 4 
38 29 9 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fia de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1Û40 
ANDERE 
ZEKTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FELDS1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 5 5 
1 2 0 
WERKSTEIN 
LT M IT E I N 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
E I N E . 
6 0 6 
6 2 1 
7 4 5 
0 1 3 
9 6 9 
1 4 7 
3 4 5 
0 1 1 
3 3 3 
3 3 3 
1 9 6 
France 
1 3 4 
Belg . ­
1000 
L u x 
k g 
N e d e r l a n d 
­E,DURCH SPALTEN OD.SAEGEN 
ER DICKE 
1 
1 
1 
a 
u i 7 0 
4 1 
3 7 0 
5 5 4 
1 9 3 
3 6 1 
3 6 1 
3 4 1 
ZERKLEINERTE 
FUER BETONBAU. WEGE­NUNGEI 
FE1DS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 8 0 
60 4 70 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 7 0 107 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
MAKAD1 
00 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
00 6 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
TEERMI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ANOER! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
4 9 2 
1, SPLITTER 
Γ Ε Ι Ν Ε , 
1 7 
4 1 8 1 
8 4 6 7 6 6 4 4 
7 
7 7 
1 0 2 9 
1 3 
4 
1 3 
6 
2 0 4 2 4 
1 9 3 1 9 1 1 0 5 
1 0 9 9 1 0 7 2 
4 
1 
M UND 
1 3 
8 
8 C 6 
5 4 
3 
2 
7 
8 9 6 
8 8 6 
9 
9 
? 
KADAM 
9 
3 0 
3 0 
1 0 
7 4 
1 5 5 
8 0 
7 4 
7 4 
7 4 
< I E S . 
7 8 6 
7 4 6 
8 1 6 
6 5 7 
3 7 3 
6 7 9 
4 7 5 
5 9 5 
5 7 8 
1 5 6 
6 5 7 
9 5 0 
8 8 7 
6 3 3 
7 9 9 
61 4 
6 6 4 
1 6 4 
7 9 3 
7 4 0 
6 8 9 
3 7 7 
3 1 3 
6 4 9 
0 98 
6 6 5 
3 7 
5 8 9 
1 0 7 
UND 
U N D 
a i s 25 CM 
189 5? 
2 5 
1 3 0 
53 1 
• 3 7 3 78 
373 78 
a 
S T E I N E , 
BAHNBAU 
. 
QU AN 7 I T É S 
Deutschland 
(BR) 
L E D I G L I C H 
K I E S , MAKADAM, FEUERSTEIN, K l 
STEINMEHL VON STEINEN 
FEUERSTEIN UND K I ESEL 
6 96 
4 6 2 
6 3 3 2 
7 
? 5 
1 8 5 
1 3 
6 
7 7 3 3 
7 4 9 B 
2 3 5 
7 3 3 
7 1 1 
1 
7 7 1 
3 1 3 
4 7 8 
7 3 ? 
1 3 7 
4 7 0 
5 7 9 
3 0 7 
0 7 8 
7 0 9 
9 0 6 
3 5 
6 8 3 
3 6 8 
3 1 1 
7 3 9 
7 0 5 
8 6 6 
1 9 4 
6 6 ? 
7 7 4 
8 0 7 
8 3 4 
3 3 
3 6 
C 5 5 
TEERMAKACAM 
5 5 5 
9 6 7 
4 06 
4 6 1 
3 8 7 
0 1 3 
7 6 7 
3 9 1 
7 7 5 
6 1 6 
3 8 1 
0 5 9 
7 3 5 
1 ? 0 
A U S 
0 7 8 
1 4 3 
5 3 6 
5 ? 7 
5 1 3 
? 1 1 
4 34 
7 7 7 
7 7 7 
5 7 0 
Z É R K L E I N I 
3 4 0 4 
5 8 0 
2 9 5 1 
9 3 9 
3 5 
3 
8 
1 5 3 8 
2 2 
1 
2 6 
1 
6 
4 0 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
4 6 9 
7 ? 3 
3 9 9 
5 5 8 
3 0 5 
7 0 5 
5 0 7 
5 86 
3 7 1 
3 0 
9 6 3 
0 6 5 
8 6 4 
6 4 1 
9 4 9 
8 8 9 
4 79 
4 4 3 
5 0 1 
3 6 7 
3 3 0 
0 7 8 
5 7 1 
8 3 3 
0 7 7 
7 1 3 
0 94 
4 8 9 
4 6 4 
6 3 ? 
4 4 5 
3 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
, 9 7 4 
4 7? 
3 3 7 
7 3 7 
5 6 9 
3 3 ? 
7 3 7 
7 3 7 
7 3 7 
­
1 6 
1 7 5 1 
3 3 
2 
1 8 1 1 
1B06 
4 
2 
2 
1 
4 0 2 835 
2 8 1 0 147 8 4 9 
6 1 4 2 7 0 616 6 0 1 
4 6 5 
5 
1 0 
7 
11 2 7 
3 5 
2 
2 0 
8 1 4 
1 3 
1 6 4 
5 
32 3 
438 3 0 8 2 2 5 7 
9 2 5 3 0 B 1 5 9 9 513 6 5 8 
6 6 6 90 4 8 2 4 1 
826 568 2 2 
5 5 3 
2 1 
1 6 
3 4 
1 3 
6 3 
5 0 
1 3 
1 3 
1 3 
I t a 
? 
3 
6 
? 
3 
3 
3 
i a 
6 6 1 
1 7 0 
3 4 9 
4 8 5 
5 6 1 
97 3 6 4 5 
1 3 4 
7 7 7 
3 1 7 
9 5 9 
9 5 9 
3 4 ? 
TEERMAKADAM, 
: S E L . KOER­DER NRN 2 5 1 5 , 2 5 1 6 
6 7 5 
6 2 5 3 
8 2 7 
1 3 
7 7 7 0 
6 9 2 9 
3 4 1 
3 4 1 
8 4 1 
AUS HOCHOFENSCHLACKE 
1 
5 3 
5 4 
5 4 
NATURSTEINEN 
7 
7 3 
7 6 
3 
7 3 
7 3 
7 3 
1 7 1 
8 0 6 
6 C 9 
8 7 1 
1 7 6 
64 5 
6 4 5 
6 C 9 
8 
8 
8 
RTE S T E I N E 
3 8 9 
1 8 3 
4 3 8 
1 3 9 9 
7 
a 94 ΐ 
1 6 ? 
9 6 8 
3 0 3 
7 74 
1 4 5 
8 0 
7 3 ? 
7 7 3 
7 ? 
1 9 
3 3 4 1 
5 7 8 
3 7 2 
2 2 1 
4 4 8 7 
4 8 0 
1 7 0 
. , • 8 7 1 4 9 3 7 
8 7 
8 5 
6 
1 
9 3 ' 
9 3 ' 
8 3 
1 2 
7 7 ' 
2 
8 0 
4 9 3 7 
\ 2 7 9 3 6 
' 7 6 8 4 
. . 35 6 2 0 
t 35 6 2 0 
• 
> 32 2 9 0 
1 
1 2 4 5 2 
. 1 
1 0 2 
1 3 
3 0 4 
8 1 8 
8 1 8 
2 
3 0 
3 2 
3 2 
2 2 
1 1 3 
1 7 8 0 
3 
8 
9 9 
1 5 
2 5 4 
0 2 1 
6 2 ? 
8 0 
. 
6 
1 3 4 
6 8 8 
7 0 ? 
4 9 
• 
7 0 4 
0 1 7 
1 8 8 
1 5 4 
0 79 
3 4 
. 
• 
2 36 
4 8 0 
9 7 6 
. , • 6 4 ? 
6 4 ? 
6 1 
0 1 4 
4 7 1 
1 6 
5 6 ? 
5 4 7 
1 5 
1 5 
1 5 
9 1 0 
0 33 
9 8 4 
. 4 8 1 
6 
7 
9 3 
0 64 
1 0 
7 5 3 
0 1 5 
3 0 1 
8 40 
. 1 ? 
1 
. 
. 
8 0 
8 
9 
. 8 6 
2 
1 6 
4 
2 6 
3 
7 3 
? 1 
1 6 
1 
7 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
3 9 
4 4 
4 
1 ? 5 
3 4 
3 9 
6 
7 6 
1 
4 
4 0 
1 
? 
1 
? 
? 
1 
8 
1 
7 5 5 
3 5 7 
3 ? 
9 9 9 
. 2 7 
. 3 7 
3 8 3 
74 8 
9 
8 0 0 
4 1 1 
3 4 0 
. • 
9 3 4 
6 4 ? 
2 9 2 
9 1 5 
6 9 4 
3 4 3 
. 
3 1 
9 8 
2 6 
a 
3 6 9 
. 2 7 6 
2 6 7 
3 7 2 
4 9 3 
8 7 9 
6 4 4 
3 2 2 
2 3 8 
1 7 0 
1 1 1 
7 ? 
. 7 4 8 8 9 
2 7 4 
1 5 7 
1 1 7 
1 1 7 
9 4 6 
7 2 6 
9 5 9 
1 3 3 
3 5 9 
1 7 4 
5 0 5 
4 9 3 
7 5 7 
2 0 
2 1 0 
9 0 5 
9 8 3 
5 6 9 
9 4 9 
8 7 7 
4 7 9 
1 6 9 
5 0 1 
3 6 7 
2 5 8 
0 7 8 
5 7 1 
8 0 3 
0 2 7 
2 0 6 
0 6 6 
4 8 9 
4 6 4 
6 3 ? 
7 5 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 71 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 6 
1 
France 
5 
. 2 5 1 6 . 3 9 AUTRES P IERRES DE T A I L L E 
0 0 1 
r;>? 
0 0 3 
0 O 4 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 5 1 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
OU DE 
L u x 
-
N e d e r l a n d 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* CONSTRUCTION SIMPLEM 
»AR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C A I L L O U X , P I 
°OUR BE TONN 
3 3 
6 3 
1 0 7 
9 4 
6 · ! 
1 ? 
3 9 3 
2 η s 
9 4 
9 3 
B 3 
ERRES 
. ■3 8 
ι ? 
4 
• 4 8 
4 1 
7 
7 
6 
1 ? 
1 0 
é 
• 7 5 
7 9 
. ­
2 5 CM OU 
3 
1 
. 
­5 
5 
. • 
ΜΠΙ Ni 
1 
5 
• 6 
6 
• • 
I ta l ia 
3 5 
1 
DEBITEES 
1 7 
2 4 
9 1 
8 6 
5 4 
1 3 
3 0 5 
2 1 8 
8 7 
8 6 
7R 
CONCASSEES,GRAVIERStMACADAM ET TARMACADAH 
I G E , R O U T E S , V O I E S FERREES OU GALETS,GRANULES, ECLATS,POUDRE AUTRES Bl DES PIERRES 
2 5 1 7 . 1 0 CAILLOUX GRAVIERS S I L E X ET GALETS 
0 0 ! 
ΟΟ? 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 
4 Β 0 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 10 31 
103? 104U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T ETATSUNIS 
COLOMBIE L I B A N PHIL I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
5 
1 ? 
4 
1 
7 5 
7 ? 
? 
? 
1 
2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
1 
? 
? 
2 5 1 7 . 5 0 TARMACADAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 4 7 
7 5 9 
1 7 3 
3 3 3 
2 2 5 
3 0 ? 
1 ? 
1 4 
1 7 
7 6 9 
3 4 1 7 
1 ? 
1 7 
5 9 4 
3 9 
1 3 
1 ? 
1 5 6 
1 ? 
7 0 3 
5 8 9 
6 1 3 
4 5 3 
6 4 3 
1 7 8 
? 
5 
3 ? 
3 
6 
5 
1 
1 
. 7 4 6 
6 6 7 
7 8 3 
7 1 7 
7 9 7 
1 ? 
1 3 
1 0 
1 0 0 
8 
1 4 
3 
1 7 
5 3 7 
1 1 
1 4 5 
8 
5 3 4 
3 1 ? 
2 7 ? 
1 5 8 
4 4 0 
3 8 
? 
? 
7 6 
IARMACADAM DE 
4 5 
5 4 
6 7 8 
3 1 6 
7 0 
1 5 
1 ? 
0 5 7 
O U 
4 6 
3 4 
1 7 
1 ? 
6 
. 7 6 
a 
3 
2 0 
1 1 
­6 0 
4 9 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
­
l 
7 
? 
1 3 7 
a 3 
8 6 5 
6G 
4 
3 
? 
3 9 
1 . 
4 
160 4 
0 6 5 4 9 5 
1 6 
4 
7 6 
3 
L A I T 1ER 
1 0 
8 
3 0 3 
. 
3 7 ? 
3 7 ? 
3E PIERRES NATURELLES 
4 3 
1 5 7 
1 8 7 
6 1 
? 8 9 
7 4 7 
4 4 9 
7 9 9 
7 9 9 
7 9 0 
. ? 
. 1 9 7 8 3 
3 0 5 
7 ? 
7 8 4 
7 8 4 
7 8 3 
3 9 
' 
« 
1 
4 0 
4 0 
­
5 
7 1 7 
4 3 7 
1 
. 1 
. 
• 1 
1 
3 
• 1 6 9 
1 59 9 
6 
1 
3 
• 3 • 
­7 6 
. ? . * • 7 8 
7 3 
. 1 4 0 
. 4 2 ­1 8 2 
1 3 2 
• 2 5 1 7 . 9 0 AUTRES PIERRES CONCASSEES GRANULES ECLATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 6 
7 6 8 
7 7? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 ? 
4 9 ? 
POUDRE DE PIERRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV A F R . N . E S P . A L G E R I E L I B Y E 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO N I G E R I A 
KENYA R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANAOA PANAMA T R I N I D . T O 
•SURINAM 
6 
? 
7 
? 
1 
1 3 ? 
3 8 4 
3 1 1 
5 0 4 
3 5 
3 8 ? 
1 ? 
1 6 
7 2 
1 0 
1 7 6 
5 7 3 
1 6 8 
6 1 
2 1 6 
2 3 
1 6 
1 0 4 
4 9 4 
1 8 
3 3 
1 4 
6 5 
3 3 
7 0 
1 1 
1 7 8 
4 ? 
1 0 
1 4 
1 7 
1 1 7 4 
7 6 6 
5 4 9 
1 4 
93 i 
3 9 
5 
I 
3 6 ? 
3 0 3 s l? L 
1 8 
3 8 
1 3 
3 
TE 5 Ni 
1 
9 
1 
1 2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
ILLAS JS 25 
1 
? R R 
7 0 1 
3 
• 0 9 6 
2 3 
• • 
θ 
• 1 2 5 
9 9 3 
1 32 
1 29 1 19 3 
• • 
3 4 
1 
5 7 0 
• . • 6 0 5 
6 0 5 
• • * 
1 
1 5 
1 Θ6 
• 2 0 2 
2 0 2 
• 
2 2 7 
6 5 0 
1 8 8 
• 2 0 7 
2 
9 
6 5 
I O 
1 72 
2f l7 8 1 
2 f l 
• 1 7 
• • 
L 
6 
3 
• 2 
1 5 ­ 5 I L t X 1 5 , 2 5 1 6 
4 
0 
4 8 
• 2 
­2 7 3 
3 
1 
fl 5 6 
1 
• • 2 1 5 
6 0 
1 5 5 
1 4 4 
7 9 
fl • 3 
1 
1 
­6 • 4 1 2 
4 2 
7 
3 5 
2 3 
6 
1 2 
6 
3 
­6 
I R 
3 
1 5 
1 5 
7 
5 9 3 
5 2 2 
5 4 
1 4 2 5 
3 5 5 
1 0 
7 
7 
4 
3 6 0 
8 7 
2 6 
2 1 6 
1 1 
iE? 6 5 
4 9 4 
I R 
3 2 
1 4 
6 5 
3 2 2? 1 2 4 
4 2 
1 0 
1 4 
1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EW6­CEE Belg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_J2H 
604 60 8 612 6 2 4 
63 2 636 64 0 6 4 4 66 8 6 9 2 7 0 2 732 800 
IOO0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
38 l 908 l 120 I 545 510 1 069 407 26 290 158 3 942 
9617 543 2420 391 4693 7876 453 1017 374 4692 1741 089 1403 017 1653 112 1399 862 1609 006 1399 499 87 8 56 5 867 7 371 117 
115 512 599 40 
610 753 857 BOI 801 56 20 
34 845 2045 422 34 742 1917 407 102 128 015 127 698 126 734 102 286 
102 87 
11 673 3 656 38 1 907 1 120 1 545 510 1 069 407 22 290 49 3 927 
423 275 214 177 209 098 124 751 81 972 84 297 5 335 4 583 45 
604 608 612 624 632 636 640 644 668 692 702 732 800 
l oco l o i o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
KATAR CEYLAN 
V I E T N . S U D MALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA -A.AOM CLASSE 3 
136 35 11 37 27 15 15 16 10 11 12 34 91 
041 393 301 125 135 16 
003 02 8 963 933 64 15 49 1 
7 705 7 683 22 18 18 4 2 
54 51 3 
20 
6 872 6 085 787 7 27 623 46 
2 14 
136 35 U 36 26 15 15 16 10 
li 2 71 
113 594 519 333 8 1 9 1 8 4 108 8 1 1 
DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SA L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 2 0 3 6 
204 208 
2 6 8 272 4 5 8 4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
6 0 
4 7 5 6 8 88 
3 2 
1 
29 2 
809 
766 42 
6 2 
36 2 2 
35B 
672 749 5 4 4 
8 4 9 100 698 
752 1 8 1 
887 1 3 4 3 9 2 9 3 7 
446 
6 7 4 7 7 4 
7 4 5 7 7 3 
0 2 9 3 2 5 510 
DOLOMIT,GESINTERT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 022 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 8 
0 5 0 2 7 2 2 7 6 
3 5 0 4 8 0 
5 0 8 5 1 2 
528 818 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
. 032 1 0 4 0 
DOLOM 
0 0 2 
0 3 0 0 3 4 
0 4 8 0 6 6 
220 5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
L021 1030 1031 1 0 4 0 
121 
18 4 1 30 
1 
3 10 
2 
2 
1 
2 
1 
2 4 5 
213 
32 23 18 
8 
5 0 7 
8 7 1 9 2 0 7 6 7 4 8 8 
6 5 2 0 0 9 
4 3 8 129 
0 2 7 0 2 8 
5 6 9 B 07 926 
545 742 160 
310 820 
9 8 0 3 1 7 
64S 1 7 7 
3 4 5 
147 
1 9 9 80S 3 6 5 
2 4 9 7 4 4 
3 2 7 146 
40 3 19 
1 
1 
2 
TO 
63 7 
1 1 
5 2 2 
, 47B 532 0 2 7 
6 9 4 
1 2 4 
752 181 
134 3 9 2 9 3 7 
7 8 9 
7 3 1 0 5 8 
3 7 7 1 3 4 
6 8 1 3 2 5 510 
38 
5 4 4 6 9 
3 
29 
6 8 6 
6 5 3 3 3 
3 
29 
8 5 1 
793 4 2 9 
1 0 0 26 
a 
8 8 7 
. 0 8 6 
0 7 4 0 1 3 
1 2 6 26 
8 8 7 
. ODER GEBRANNT 
14 
3 
19 
15 
4 3 3 
TSTAMPFMASSE 
3 
2 1 
776 
4 9 2 2 9 7 
4 1 4 5 0 4 
2 4 900 
6 9 7 
896 
8 0 0 2 86 
8 7 2 9 9 6 50 5 1 9 
l 
72a 
5 80 
4 8 1 
22 
525 
3 3 4 
1 9 0 4 8 1 4 8 1 
7 1 0 
22 
6 0 
900 
0 5 3 
103 
950 
9 5 0 
5 0 
120 
33 29 
2 
1 8 7 
1 8 3 
4 1 
2 
5 4 7 
0 5 4 9 4 1 
652 
a 
589 
a 
a 
550 
a 
177 
638 
5 6 7 
0 7 2 345 5 8 9 
7 2 7 
1T7 
33 
4 7 4 
5 0 7 
5 0 7 
2 1 9 
l ì 
40 
2 9 4 
230 6 4 . 64 
I B 
• 
DO
2 1 
6 2 0 
50 
49 
3 
B 
1 
3 
20 
13 7 6 
6 
2 
1 
1 
9 7 4 
720 4 2 4 
155 
5Î 
, 
. 0 3 1 
274 
758 695 85 
63 
a 
• 
9 6 0 
8 4 4 
866 
488 
, 009 4 3 8 129 
0 2 7 7 0 4 3 8 7 
26 
14 
742 
985 
7 0 1 2 8 5 
238 
0 7 8 9 7 6 
7 4 4 'H 
716 
4 9 2 2 9 7 4 1 3 
504 . ­6 0 4 
779 825 
285 872 
22 
SIE 
: 6EN 
1 
2 
1 1 1 
5 2 
2 1 
1 
16 
16 1 2 
8 3 
88 
4 9 7 
0 3 3 
88 
945 547 528 
3 9 8 
. 
80 
2 3 5 
a 
, 2 5 4 1 8 2 
7 8 1 
9 1 2 545 
120 310 
2 4 8 
980 3 1 7 645 
903 
315 5 8 8 7 4 1 
217 772 
. 75
1 
2 4 
• 4 0 
14 25 
1 
a 
2 4 
ï 
2 5 1 8 . 1 0 DOLOMIE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
032 
0 3 6 2 0 4 2 0 8 2 6 8 
2 7 2 4 5 8 4 6 2 
1 0 0 0 
l8lí 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE MAROC . A L G E R I E L I B E R I A 
. C . I V O I R E .GUADELOU . M A R T I N I Q 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE 
0 0 1 
002 
003 004 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 03 8 
0 4 0 
0 4 8 0 5 0 2 7 2 
2 7 6 3 5 0 
4 8 0 
508 5 1 2 5 2 8 8 1 8 
1 0 0 0 
18}? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV GRECE . C . I V O IRE 
GHANA OUGANDA 
COLOMBIE 
B R E S I L C H I L I ARGENTINE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
2 5 1 8 . 5 0 P I S E DE 
0 0 2 
0 3 0 0 3 4 0 4 8 
0 6 6 2 2 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
SUEOE DANEMARK YOUGOSLAV 
ROUMANIE EGYPTE 
PERDU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
, BRUTE, 
2 7 9 
2 5 5 1 5 9 4 6 3 2 3 0 
39 
34 13 10 7 2 
24 U 22 
3 0 5 4 
2 7 9 0 
2 6 3 9 2 36 
1 7 1 3 1 
43 
F R I T T E E 
1 9 0 2 
2 0 1 
8 3 6 5 5 4 4 2 
18 
34 34 10 
109 3 0 3 7 9 
33 
86 6 1 2 2 
1 1 2 0 
10 8 
4 0 1 1 7 1 
10 
4 6 5 8 
3 4 9 7 l 1 6 1 8 1 5 
6 3 4 3 4 0 
2 2 2 2 
6 
DOLOMIE 
36 
3 9 15 30 
4 1 13 
60 
255 
4 6 2 0 9 
89 59 
78 2 42 
D O L O M I E , BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR S C I A G E , 
MEME F R I T T E E OU C A L C I N E E . P I S E DE DOLOMIE 
DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE 
197 
85 4 3 9 28 
. 1813 io 
2 4 11 22 
865 
7 4 9 116 2 6 
18 
9 0 3 1 
43 
L C I N E E 
83 
4 2 
, l 3 5 4 192 
39 
72 
. 1 8 4 8 
1 7 3 7 1 1 1 39 
. 72
­
1 8 5 9 
6 2 9 5 0 7 
265 
1 2 5 140 123 1 2 3 
17 
3 132 
2 9 9 6 136 29 9 
1 0 7 
6 0 
67 6 6 1 
6 1 
2 
50 
155 
3 0 9 2 9 5 14 10 1 4 
43 1 0 7 2 0 7 
42 
34 34 10 109 
19 
23 2 1 
2? 
6 7 6 
3 6 0 316 275 2 6 3 
38 
22 8 3 
39 15 30 4 1 
170 35 135 89 
59 4 
42 
R N E A l N l ? L M S g N i s ï Ô § 0 l Y S i U K K A R B 0 N A T ' * l , C H 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT,ROH 
GEBRANNT,AUSGEN. 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL CRU 
0 0 1 0 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
130 610 
1 098 918 179 159 106 
92 
601 
1 007 
871 136 126 73 
I 
• 3 
ι 2 
. 
37 
■ 
73 37 36 33 33 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
73 54 
il 
12 
51 45 6 6 3 
152 56 31 85 61 
9 20 9 40 
H 
572 
56? 388 239 174 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1C40 
NATUEf 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
3 7 ? 
4 5 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
GIPSS1 
ezember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 
4 
1 
janv 
F rance 
4 
4 
1 
er­Décembre 
Be lg . ­
1000 kg 
­ux . N e d e r 
• 
a n e 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 0 
­L ICHES MAGNESIUMKARBONAT, GEBRANNT 
6 
3 
1 
6 
1 
1 
9 
3 1 
1 8 
4 
3 
3 
3 3 6 
9 1 ? 
4 1 9 
3 7 6 
8 4 
3 6 9 
6 7 4 
5 3 9 
1 0 6 
1 5 0 
0 7 7 
7 86 
0 7 7 
1 8 4 
7 5 7 
7 U 7 
4 7 0 
5 9 
H O 
6 
EIN.ANHYDR 
a 
3 
1 7 
4 7 
7 3 
2 84 
3 
1 0 5 
• 5 8 5 
1 4 5 
4 4 1 
3 0 0 
7 9 7 
1 4 1 
3 0 
1 1 0 
1 0 
. 4 5 
1 
5 6 
5 6 
? 
1 
6 
9 
I B 
9 
0 7 2 4 
1 6 4 2 
1 
2 6 9 
1 0 
1 
1 
0 2 7 
5 4 1 12 
5 1 4 
I T . G I P S . A U S G E N . G l P S Z U B E R E 
ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
GIPSS1 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
100Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1C40 
G IPS 
00 1 
09 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
6 1 6 
70 2 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKS! ODER 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
E I N UND ANHYDRIT 
8 
4 0 0 
1 6 9 
4 7 
4 8 
1 8 7 
5 7 
3 2 
2 
I C 
1 8 
2 3 
1 
7 
4 
1 0 2 4 
5 8 1 
4 4 3 
3 8 6 
3 7 5 
5 7 
3 3 
? 
5 7 
8 1 
7 5 
1 
1 
3 
1 9 
1 
4 
7 3 
7 
6 
? 
1 
3 
3 
1 
? 5 6 
1 6 8 
8 8 
7 3 
5 9 
11 2 
1 
2 
1 7 ? 
0 1 4 
4 0 0 
3 1 6 
6 1 1 
7 36 
7 1 6 
5 8 5 
1 8 7 
3 4 ? 
3 7 4 
9 7 ? 
1 5 1 
? 0 3 
5 1 3 
o n i 
8 85 
9 5 3 
8 3 3 
3 4 7 
7 5 ? 
4 6 6 
8 4 0 
2 0 
? 1 
7 6 0 
0 1 4 
9 8 ? 
5 9 9 
7 6 1 
7 1 3 
3 1 9 
7 4 1 
9 4 1 
4 0 ? 
3 4 5 
6 4 4 
7 6 3 
1 0 4 
8 4 8 
0 1 0 
4 7 7 
5 36 
3 3 9 
4 0 7 
8 7 7 
9 0 
7 4 1 
4 9 0 
7 4 ? 
1 0 0 
6 7 1 
1 0 ? 
? 1 4 
1 1 4 
1 0 1 
9 1 9 
6 7 9 
5 0 0 
0 4 1 
3 7 2 
6 7 3 
3 3 6 
8 3 
4 7 
4 8 
1 8 6 
5 ? 
1 
1 8 
7 3 
7 
4 
8 1 6 
4 7 ? 
3 9 3 
3 3 7 
3 3 7 
5 6 
3 3 
4 8 
7 5 
7 4 
1 
1 
1 0 6 
9 9 
6 
? 
2 
3 
1 
1 
oei 7 9 8 
8 1 6 
3 7 7 
7 1 7 
7 9 3 
4 1 2 
. 
9 7 0 
1 5 1 
7 0 3 
5 0 C 
0 0 1 
3 9 5 
8 0 6 
5 8 9 
1 1 5 
1 1 5 
4 7 5 
3 7 4 
• 
. 5 7 ? 
6 1 3 
B 8 8 
1 8 ? 
8 9 5 
3 6 5 
3 0 
6 0 
6 
7 1 9 
5 6 0 
4 0 7 
9 9 3 
G 8 9 
6 5 6 
4 3 3 
6 4 6 
3 ? 6 
7 8 7 
9 4 6 
? 3 3 
■ 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
EINE ZUR VERWENDUNG ALS 
OR HERSTELLUNG 
9 9 
7 ? 
6 7 5 
3 8 
4 5 
5 3 ? 
8 8 6 
4 6 
4 5 
4 5 
2 0 9 
3 0 1 
6 9 6 
7 4 3 
1 5 3 
5 0 B 
1 3 5 
1 2 5 
0 1 0 
9 6 1 
9 4 1 
4 3 
7 9 
6 
1 
6 3 
4 3 
1 0 8 
6 5 
4 3 
4 3 
4 3 
V O N 
. 6 94 
7 0 0 
9 6 9 
7 9 5 
4 3 3 
0 3 8 
3 9 5 
3 5 7 
3 5 7 
3 8 
7 9 
6 
KALK 
9 5 
5 9 3 
3 7 
7 7 6 
7 2 6 
4 
. 0 9 7 
5 0 0 
1 3 
­6 1 9 
1 0 1 
5 1 8 
. 5 1 8 
5 1 3 
• 
1 4 5 
4 4 4 
1 2 7 
1 7 
20 
7 8 3 
7 1 5 
6 9 
3 ? 
1 7 
3 7 
1 0 
. ­
3 6 
3 6 
3 6 
1 
2 6 
4 7 
6 
9 6 
7 5 
2 0 
U 
6 
9 
? 
7 
HOCHOFENZUS 
ODER 
7 0 5 
2 5 5 
5 6 8 
• 
0 4 8 
0 7 3 
7 0 
7 0 
ZEMENT 
8 
1 6 
2 3 
7 3 
3 
3 
2 
TUNGE 
7 
! 63 
8 5 
4 
3 0 
! 192 
> 156 
3 6 
3 6 
3 6 
1 
> 7 
4 5 
1 
1 1 
1 
1 9 
1 
4 
1 5 
7 
2 
3 
3 
L 1 2 1 
, 55 Γ 6 5 > 56 
1 48 L 6 
1 
i 
2 
;HLAEG 
3 
) 8 
8 2 
: 
! 96 
! 9 4 ι 1 
1 
2 
• 
2 3? 
7 4 0 
3 5 7 
1 
0 B 5 
6 2 4 
5 3 6 
1 5 0 
• 0 5 3 
3 3 1 
7 7 3 
4 5 3 
9 1 0 
7 64 
7 9 
6 
J F . 
9 0 3 
6 7 9 
0 0 5 
. 1 9 9 5 6 9 
4 7 3 
4 1 9 
5 7 3 
9 39 
4 50 
4 9 0 
4 0 4 
1 8 4 
8 6 
20 
7 1 7 
7 1 1 
9 7 4 
0 7 9 
1 3 5 
4 7 1 
3 76 
9 1 1 
3 4 ? 
7 9 5 
1 8 6 
7 6 3 
1 
3 66 0 10 4 70 
1 
3 3 9 
. 8 7 6 3 8 
2 2 1 
4 9 0 
6 0 0 
1 0 0 
5 7 1 
• 
0 5 8 
4 3 0 
6 2 B 
0 9 3 
7 70 
8 9 0 
β 
6 
6 4 6 
9 8 3 
5 7 7 
7 4 1 
. 7 7 7 5 0 8 
2 5 9 
7 5 2 
5 0 8 
4 9 8 
4 9 8 
1 0 
. 
I t a l i a 
1 
1 0 
1 3 
1 3 
1 2 
2 
1 
3 
6 
1 7 
I 
1 5 
1 5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
? ? 
6 1 
3 1 
7 0 
4 
. 1 5 
7 1 5 
4 ? 
. 3 5 
. 7 5 4 6 6 4 
3 4 ? 
3 7 4 
? 
. . ­5 7 C 
3 3 4 
7 3 6 
8 7 8 
4 6 3 
3 8 7 
3 
7 1 
3 8 7 
6 6 
1 
1 0 6 
. 3 
. 0 4 4 
4 5 8 
1 0 3 
7 6 3 
7 
7 5 
. 1 6 ? 
1 4 0 
1 0 9 
3 7 3 
5 5 9 
7 6 4 
0 3 ? 
5 0 5 
6 9 5 
5 7 
1 0 9 
7 7 
7 1 
5 4 
0 8 1 
• 1 5 3 
7 5 
0 B 7 
0 8 6 
0 8 6 
. 
1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
103? 1 0 4 0 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
France 
3 
3 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 5 1 9 . 9 0 CARBONATE OE MAGNESIUM NATUREL, CALCINEE 
C O I 
c o ? 
0 0 3 
0 0 4 
, . , 0 2 ? 0 3 8 
0 4 ? 
3 7 ? 
4 5 6 
9 7 ? 
1 0 0 0 
l o i r 
1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
2 5 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F R O Y . U N ! 
AUTRICHE ESPAGNE 
.REUNION O O M I N I C . R 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A Û M CLASSE 3 
GYPSE 
POUR l 
2 5 2 0 . 1 0 GYPSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 7 ? 
07 8 f i o 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 1 6 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE OANFMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
L I B Y E . C . IVOIRE N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RO 
.MAOAGASC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.CAMA . A . A O M CLASSE 3 
? 
1 
6 0 6 
3 1 5 
7 6 
6 7 1 
1 3 1 4 5 
1 9 9 
^ 7 
1 5 
1 6 
6 4 7 
4 4 1 
3 7 9 
4 6 4 
4 0 3 
3 6 ? 
6 0 
7 
1 7 
1 
ANHYDRITE 
A R T 
. ? 
3 
4 
1 2 
3 4 
1 
1 5 
a 
­7 9 
2 0 
5 8 
3 7 
3 6 
7 1 
4 
1 7 
• 
■ 
1 156 3 4 7 
75 2 3 8 4 6 8 
1 4 1 5 1 
U I 
1 9 9 
3 6 
1 6 
6 4 7 
6 1 2 9 4 1 0 5 2 
6 6 4 7 6 5 3 3 9 9 
3 6 4 
3 2 6 
3 4 
3 
1 
PLATRES SAUF PLATRES PREPARES 
3ENTAIRE 
ET ANHYDRITE 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
2 5 2 0 . 9 0 PLATRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 78 0 3 O 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
7 1 7 
? ? 0 
7 7 ? 
3 9 0 
6 1 6 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 4 
81 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1C32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL T U N I S I E 
EGYPTE . C . I V O I R E 
R . A F R . S U D IRAN MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON N.ZELANDE aCALEDON. 
M O N D E 
C E F 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 5 2 1 . 0 0 CASTINES ET 
r o i 
00 2 0 O 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
2 
2 
5 0 
8 0 1 
4 3 9 
1 7 7 
1 6 ? 
5 1 1 
7 1 1 
7 3 1 
4 ? 
5 4 
1 3 
7 6 
9 3 
1 0 
3 ? 
1 6 
9 1 ? 
3 0 ? 
6 0 9 
3 5 6 
7 3 7 
7 5 3 
1 4 ? 
1 
• 
3 9 
81 1 3 3 6 
3 7 9 
9 0 
7 8 
1 0 1 
7 6 1 
6 1 
1 3 5 
3 9 0 
? 5 4 
1 4 
4·= 3 6 
4 ? 
I l 
1 7 
u 3 3 
1 1 4 
1 4 
1 1 1 5 
1 1 3 
1 5 
1 5 
3 3 
6 7 6 
7 0 6 
9 7 0 
4 3 1 
1 6 1 
4 7 7 
5 6 
4 5 
6 1 
. 1 4 8 1 7 4 4 
1 2 7 
1 5 7 
4 9 4 
1 7 1 
1 4 
. 7 6 
9 3 
3 
3 1 
1 6 
2 9 2 7 
1 735 
1 1 9 1 9 6 4 
9 6 4 
2 2 7 
1 3 4 
­
. 6 2 0 
3 6 0 
3 6 3 
U 
5 4 
1 6 
3 3 
3 1 
1 524 
1 3 3 8 1 8 6 
7 3 
6 4 
1 1 3 
5 1 
4 2 
­
4 7 
7 
L 
1 6 
7 
9 
9 
) • 
6 
1 318 1 8 8 
a 
5 
1 7 
4 0 
1 9 0 
1 7 
a 
. a 
a 
• 1 8 39 
I 553 2 8 6 
2 8 3 
2 7 1 
3 
1 • 
1 38 
4 186 1 9 0 
2 0 
1 9 
3 
I 1 
) 1 
8 0 6 
. 7 9 L 27 
. 4 7 2 4 4 
6 0 
1 3 3 
3 6 3 
2 4 7 
1 4 
1 
li 11 a 
1 1 
, . 1 1 3 1 0 
1 1 
1 5 
1 0 5 
11 » 3 2 7 58 
> 1 1 0 9 2 
PIERRES A CHAUX OU A 
7 3 1 
1 8 4 
7 9 9 
1 10 
5 7 
1 0 
4 1 0 
3 3 1 
7 7 
7 4 
7 4 
3 
1 
1 
, 8 8 
6 
1 7 
3 6 
• 1 5 6 
1 1 7 
3 8 
3 6 
3 6 
2 1 
1 
1 9 
1 4 5 9 
I 7 4 
1 7 4 
1 
, 
3 1 3 0 9 
1 1 0 6 2 
4 
1 
. I 1 L 5 9 
CIMENT 
> 
I 1 
3 5 
L 95 . 3 3 5 1 
a 
1 0 
5 2 5 0 2 
> 2 4 6 6 3 6 
3 5 
3 5 
1 
• 
I t a l i a 
1 
­
? 
1 0 
3 
7 
? 
. 5 
• 
3 
1 
7 7 7 5 
5 4 
1 3 
1 2 9 
6 
1 2 3 
1 0 9 
5 2 
1 4 
­
4 4 
1 
7 
. 
. 7 7 7 
4 8 
8 
1 
a 
1 
4 
8 
2 
1 7 4 
4 7 
1 2 6 
9 5 
3 4 
2 8 
7 
2 
2 
. 
1 
3 
• 5 
1 
3 
3 
3 
a 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LLFTK. 
­HYDPC 
LUFTK! 
ooi 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 3 6 208 2 4 0 24 8 
260 272 
2 8 0 284 302 3 1 8 
3 2 2 
1C00 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LUFTKA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 4 2 204 2 0 8 
2 1 6 2 7 2 3 1 4 
3 1 8 322 3 7 0 
372 400 4 0 4 4 5 8 
4 6 2 632 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
WASSER 
00 3 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
I L K , WASSEF 
XYD 
LK.UNGELOE 
153 
160 753 178 
1 12 
1 
16 
12 82 
1245 
37 14 
14 22 5 
I 
6 3 1 0 4 5 
363 406 
552 2 1 6 9 8 8 
238 2 3 1 
323 963 
5 56 269 620 4 4 5 
203 
7 07 
4 5 9 
248 3 4 9 
328 878 0 3 0 
1 0 6 19 
LK.GELOESC 
7 
2 35 1 
1 1 
1 
3 
51 1 
1 
1 
2 
122 
47 75 5 
4 6 9 
5 6 
KALK 
29 
5 
3 
3 9 
30 9 5 
5 3 
7 03 
3 4 7 642 5 88 
564 5 7 4 
125 233 5 6 0 778 
913 365 382 
3 6 7 3 85 874 
5 7 1 46 18 4 1 0 
7 5 8 786 
3 2 7 
311 0 1 6 3 3 2 
358 6 5 9 
7 9 8 9 0 7 10 
9 1 2 
7 0 3 
157 
6 9 1 
177 515 7 2 7 
7 0 3 7 6 8 3 50 
55 
Janvier­Décembre 
France 
KALK 
SCHT 
144 
178 
1 
16 
344 
322 
21 
21 4 
HT 
3 
1 
10 
9 
9 
2 6 
Belg.­
, AUSGEN. 
a 
855 
073 
14 645 238 0 2 6 
323 932 
556 269 605 445 . 685 
944 
741 92 
81 649 572 
7 4 1 
a 
146 
4 7 8 
25 
5 2 1 4 5 6 0 763 
606 382 
367 
796 
31 46 18 4 1 0 
758 ­509 
656 853 4 0 6 
3 9 4 4 7 
586 272 
a 
22 
128 
128 2 2 
2 2 106 50 
55 
118 
353 
4 7 3 
4 7 2 
5 
4 
I 
1 
14 
10 4 
4 
2 
1 
1 
1 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ Ρ 
QUANTITÉS I N I M L X E 
Deutschland 
(BR) 
REINES KALZIUMOXYD UNE 
574 
96Ò 176 
343 
203 
397 
710 
687 . 6 8 7 203 
343 ­
862 
368 
5 
15 
250 
385 
a 
5 4 0 
, " 4 7 0 
2 3 0 2 4 0 10 
10 230 
8 3 5 6 1 5 
4 1 9 
, • 524 
5 2 4 
98 
157 
276 
2 54 
22 
22 
22 
3 0 9 
7 2 1 
1 H D 
9 
2 173 
2 1 3 9 33 . 33 
9 2 0 
a 
. * 14 
14 
35 
15 
3 9 9 
l 5 
4 5 6 
4 4 9 
7 7 
7 
l 
1 3 1 
1 I 
2 
4 1 
34 7 3 
3 3 
28 
2 8 
2 8 
0 0 9 
092 
403 
a 
552 0 3 6 
595 
503 
092 0 9 1 
0 8 1 1 
■ 
530 
480 2 7 4 
a 
5 5 9 549 
22 19 
68 
769 
6 5 7 
284 3 7 4 645 
2 1 1 719 
68 
10 
493 
150 
755 
585 170 170 
150 
. • ZEMENT!E INSCHLIES5L .ZEMENTKLINKER 1,AUCH GEFAEP8T 
ZEMENT 
0 0 1 
003 C04 
0 0 5 8 2 2 0 2 6 
0 2 8 0 4 2 0 4 8 
2 0 0 2 0 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 3 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
WEISSE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
j )28 
KLINKER 
53 
7 1 35 
159 
56 9 2 6 
91 
1 5 3 27 
32 5 
7 0 7 
3 2 0 3 | | 
1 0 
3 1 1 
185 1 
6 7 0 
6 9 1 8 2 3 
6 2 8 6 7 7 
0 2 8 3 7 1 8 6 7 162 
860 662 
290 9 5 0 
3 5 1 0 2 6 
528 8 1 9 
7 1 1 
1 6 7 
5 4 0 
6 4 2 0 6 2 
R PORTLAND 
2 
15 5 3 
102 
7 5 1 9 2 8 7 9 0 6 5 9 1 7 8 
5 1 6 
6 1 8 
3 1 
9 1 
74 
136 zz 5 
3 6 9 122 2 4 6 
2 4 6 137 
Ε EME» 
5 3 
a 
3 6 1 
0 2 6 5 9 3 
87 
99Õ 
693 9 5 0 
142 0 2 6 
293 
3 8 7 9 0 7 
7 0 5 618 
202 836 4 0 0 
IT 
a 
6 9 4 5 1 2 5 7 1 6 4 5 
8 
135 
T l 4 
6 8 
56 
16 
31 
2 4 8 
1 4 5 103 
56 
47 4 7 
7 
3 1 8 
6 6 0 4 6 2 
6 0 2 84 
0 2 8 
a 
­597 
2 0 9 • 9 6 0 
0 4 2 9 1 8 
112 84 
806 8 0 6 
4 
4 2 3 1 9 1 
5 0 8 
7 
7 
a 
2 
7 
a • 
S3 
9 
16 
7 9 
53 25 
9 9 
16 
T 
352 
31 
a 
3 7 1 
. 374 
. • 127 
383 745 
3 7 1 371 
3 7 4 
. 
97 
9 9 3 
14 
a 
4 8 3 
Italia 
7 
7 
7 7 
7 
1 
5 1 
53 
53 1 
1 52 
5 
3 
9 
9 5 
5 3 
2 6 
1 0 
10 
8 
I 
2 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 2 2 CHAUX 
W E R T E 
EWG­CEE 
ORDINAIRE ι 
DE CALCIUM 
2 5 2 2 . 1 0 CHAUX 
48 
a 
a 
166 
205 
31 
15 
. 754 
48 
706 166 
166 519 255 
19 
COI 
002 
003 0 0 4 
030 036 208 2 4 0 2 4 8 
2 6 0 272 
2 8 0 284 302 318 
322 
1 0 0 0 
t o i o 
l O U 1020 
L021 L030 L031 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUEDE SUISSE .ALGERIE .N IGER .SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
.TOGO •DAHOMEY .CAMEROUN .CUNGOBRA 
.CONGO RD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 5 2 2 . 3 0 CHAUX 
2 
a 
a 
098 
, 913 
. 
10 
a 
17 
5 1 8 
2 516 2 7 1 
0 9 8 2 3 0 
300 
­
0 0 1 
002 003 0 0 4 
0 3 0 034 
0 3 6 0 4 2 2 0 4 2 0 8 
2 1 6 2 7 2 314 
318 3 2 2 3 70 
372 4 0 0 4 0 4 4 5 8 
462 632 
1 0 0 0 
. 010 o n . 0 2 0 
. 0 2 1 . 030 
1031 .032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE ESPAGNE MAROC ­ALGERIE L I B Y E . ¿ . I V O I R E 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CUNGO RD .MADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS CANADA •GUADELOU 
. M A R T I N I Q ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
2 5 2 2 . 5 0 CHAUX 
a 
5 3 1 
157 
2 TO 
54 
003 
0 3 6 
2 1 6 
IO00 
1010 2 1 7 l O U 5 3 5 
5 3 1 6 6 2 
1O20 
. 0 2 1 1030 3 0 0 1 0 3 1 
1032 
2523 
PAYS­BAS 
SUISSE 
L I B Y E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
ORDINAIRE 
1 
2 
9 2 
16 
15 
830 
0 1 9 
6 8 1 220 
23 1 5 7 6 8 10 4 5 
2 8 1 4 2 
27 12 26 16 
10 
5 2 0 
7 5 2 
7 7 0 194 
192 5 7 6 210 
72 ­ORDINAIRE 
L 
1 
1 
1 0 9 
4 0 4 3 3 12 
24 2 0 
16 11 16 109 
7 5 8 4 7 IO 
U 30 26 
13 10 10 38 
23 54 
9 2 6 
597 3 2 7 113 
65 2 1 4 
149 198 • 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CHAUX HYDRAULIQUE, SAUF OXYDE ET HYDROXYDE 
VIVE 
1 
2 
4 
4 
. 786 
2 1 6 
54 10 4 1 
2 8 1 4 1 
27 12 26 16 . 5 4 1 
0 0 3 
538 5 
3 534 195 
57 • ETEINTE 
HYDRAULIQUE 
3 2 1 
6 6 
47 
4 5 1 
3 2 4 128 6 7 
66 6 0 7 
1 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
2 5 2 3 . 1 0 CIMENTS EN CLINKERS 
78Õ 162 
4 9 6 6 6 2 
141 
1 4 1 
9 7 9 38 
1 5 8 
6 6 2 
25 
0 0 1 
3 1 
2 1 
a 
178 
" 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 0 4 2 0 4 8 
2 0 0 2 0 8 
2 7 2 2 8 8 3 0 2 
3 6 6 
0 0 0 
0 1 0 o u 0 2 0 0 2 1 
0 3 0 0 3 1 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE ESPAGNE YOUGOSLAV 
AFR. H. ESP . A L G E R I E 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN MOZAMBIOU 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2 3 . 2 0 CIMENT 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R D Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
1 
1 
5 
2 3 
2 1 
4 4 4 
7 7 3 3 4 5 
105 1 0 3 
3 8 9 7 8 7 0 6 7 
6 7 3 2 2 
0 7 2 2 4 5 
4 4 3 4 1 
8 7 9 
6 6 7 
2 1 1 7 0 8 1 8 1 
5 0 2 515 27 
PORTLAND 
54 
33 5 6 8 114 
102 
10 12 
18 
2 
1 
1 
a 
7 
9 
1 
U 16 109 
18 10 
11 
25 
1 10 1 0 38 
23 ­3 3 7 
19 3 1 7 3 9 
2 2 7 9 
78 183 
a 
, ­3 
3 
3 2 
1 
1 3 3 5 
. 3 989 2 
14 
a 
. 
. 10 
5 3 5 3 
5 3 26 
27 , 27 10 
14 • 
77 
7 0 
a 
a 
a 
29 , 30 . 12 
. ­2 4 1 
148 9 3 . 93 
63 14 
17 
. 18 
18 
a 
a 
. YC CLINKERS 
a 
3 0 7 
6 6 1 9 4 
2 
5 1 9 
9 4 5 245 
16 4 1 
8 3 8 
9 6 8 8 7 0 
9 7 9 4 
7 7 3 962 5 
BLANC 
. 26 4 105 1 0 0 
a 
4 
3 
773 38 
4 4 4 9 
3 8 9 
a 
. 127 
4 2 7 
î l i e 9 
9 5 1 
3 9 8 9 
5 5 3 5 5 3 
1 
2 5 1 8 
12 
, 1 
2 
. a 
. ■ 
4 
4 
1 . 1 
a 
1 « 
6 
12 
3 
22 
20 1 
1 
1 
a 
a * . 
. 
a 
• 
4 9 4 
2 3 2 
5 6 9 2 
a 
23 73 
6 523 
6 4 1 8 
1 0 5 1 0 5 
105 
a 
■ 
26 
2 1 3 6 3 , 24 19 
54 
5 4 1 
4 1 0 1 3 1 55 
46 76 
1 
■ 
3 0 4 
3 
3 0 9 
3 0 5 4 4 
3 
a " IENE COLORES 
4 4 1 
78 
138 
6 5 7 
4 4 1 2 1 6 
78 78 
1 3 8 
. 
12 
4 3 1 3 
2 
a 
14 
1 
. ■ 
84 
4 
1 
. « 99 
1 
99 84 
B4 14 5 
­
16 
7 5 8 
7 8 5 
7 8 5 
19 
17 765 
7 
­
63 
4 7 
121 
1?i 
6 3 
6 3 57 5 
68 6 7 
16 2 2 
. . 175 
1 7 4 
135 
38 
22 
4 1 
3 
î 
10 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 04 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
27 6 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
32 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
POflTLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
27 2 
2 8 0 2 84 28 8 30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
52 8 
6 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
82 2 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 4 3 9 
12 7 9 5 
70 2 5 1 4 0 5 1 2 0 2 5 
4 5 6 6 U 3 0 2 4 7 80 
1 4 6 3 7 1 3 0 0 
6 2 9 
2 2 2 3 
4 3 2 
1 9 5 
4 2 2 5 
4 9 9 
1 1 1 8 
3 2 8 
1 5 9 
2 1 5 8 
7 1 8 
9 1 1 
1 6 3 5 4 856 7 7 7 2 
3 4 2 
4 5 4 
3 1 4 
4 0 4 
5 5 6 
1 3 7 1 
1 6 7 7 3 50 
6 4 7 
2 2 7 0 
5 9 5 
7 5 3 
4 4 5 
2 9 9 
2 1 5 7 
8 3 7 
8 5 0 
7 1 3 
9 1 9 
3 2 3 7 
2 1 9 a 6 9 
28 2 2 9 1 9 1 6 4 0 116 6 5 1 
2 4 0 3 2 7 4 6 6 5 
U 6 80 18 3 7 9 
1 1 5 
NDZEMENT, 
6 6 4 4 
25 998 1 4 6 1 2 5 0 
1 9 9 5 4 1 14 563 
4 5 7 7 1 312 
6 362 7 1 3 7 
8 3 5 
1 3 5 7 1 3 20 U 7 9 4 
1 3 5 5 17 8 0 1 
9 5 0 4 169 8 8 0 1 
1 7 0 0 
2 7 2 1 3 8 7 4 22 5 4 5 
13 111 21 8 1 8 15 4 7 0 32 3 5 9 
4 2 846 4 7 0 8 1 0 0 0 
7 7 9 
2 4 0 0 1 8 0 0 
2 4 858 7 9 4 4 
1 8 0 2 1 2 7 7 18 3 4 5 
13 4 1 7 8 4 0 8 2 5 0 0 5 6 2 5 
2 4 5 72 1 0 1 5 38 893 
3 6 9 
23 312 
1 6 0 0 1 3 5 9 
6 3 0 
7 B 0 
4 1 0 5 13 7 3 5 
34 9 8 2 
8 5 
2 1 7 8 0 7 6 
1 7 0 7 9 9 7 4 7 0 0 3 3 
23 3 3 3 U 0 2 7 
4 4 6 6 3 4 1 7 7 7 9 7 
113 5 7 7 
France 
3 7 3 5 
1 9 9 0 
59 9 0 0 3 2 8 6 73 5 
4 3 6 6 
1 9 7 
4 7 4 0 
1 3 0 0 
5 0 9 
1 4 4 4 
a 
1 8 5 
4 220 
4 9 4 
5 0 
3 0 
2 0 
5 
7 1 8 
7 8 6 
. 7 ? 
9 4 
1 3 7 1 
1 4 7 7 
1 1 9 
6 C ? 
? 0 
1 8 0 
9 0 
1 4 4 8 
1 7 
3 9 8 
. 109 483 
10 4 2 1 99 062 6 9 2 3 5 
5 860 29 823 
9 523 6 4 0 7 
4 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 7 5 . 4 9 2 4 
2 4 7 1 
4 3C0 
7 9 3 
2 0 0 
5 6 5 0 
2 OOÔ 
. 6 8 0 
1 0 
5 
5 
1 0 6 8 . 
5 3 2 
1 2 5 
3 2 8 
4 7 8 7 7 7 7 2 
4 54 
2 7 4 
5 0 5 
2 0 Õ 
2 3 1 
4 5 
5 7 7 
1 2 7 
4 2 
8 2 
4 0 
3 0 5 
4 2 9 
8 5 3 
4 2 93 
3 8 2 
4 
9 5 
1 2 0 β 
. 3 8 4 
6 8 
3 2 Õ 
4 4 6 
4 0 4 
5 1 
. 1 6 7 3 
2 8 8 
6 6 3 
4 0 3 
2 1 7 
7 2 0 
1Ò 4 9 0 
3 5 9 
4 4 0 8 3 9 27 432 
7 6 1 8 9 8 12B 36 4 6 5 . 19 304 2 1 594 
3 0 4 6 14 8 7 1 
1 7 7 8 6 2 8 1 
U 0 9 9 
9 702 8 205 
1 5 0 
2 3 6 
. AUSGEN­ WEISSER POPTLANDZEMENT 
6 138 
1 2 4 392 6 5 9 7 
. 5 7 1 7
. 1 3 2 0 4 360 
1 3 5 5 
2 5 0 
9 0 0 
6 4 7 5 
2 C36 1 8 2 4 
1 3 0 
2 700 1 525 
17 7 8 1 
5 332 4 708 
. 2 4 0 0
U 6 8 0 5 202 
7 0 2 
17 9 2 5 
8 5 4 7 6 3 3 8 
1 2 
12 2 8 5 
25 9 9 8 
2 8 6 4 4 5 
1 3 7 1 2 7 1 4 9 3 1 9 
6 0 7 5 5 7 1 7 
1 4 3 2 4 3 51 6 3 0 
8 4 3 3 1 
2 7 4 6 . 2 2 2 8 
4 6 0 5 4 2 1 8 1 
38 3 9 1 3 6 75 7 873 
4 5 7 7 1 312 
2 1 2 
4 7 5 
l 3 5 7 
7 4 1 6 
1 7 2 
4 15Ö 
6 0 0 
8 50 
1 6 0 
1 0 20Ö 
8 0 0 0 19 9 2 5 U 0 7 0 U 0 2 8 
3 2 3 4 1 
1 0 0 0 7 7 9 
1 800 
U 3 0 4 2 742 
1 802 
2 7 5 
4 2 0 
4 8 7 0 2 0 70 1 500 2 1 2 5 
38 893 
. 
4 5 9 
6 3 0 
3 3 5 
1 4 5 0 
8 9 8 4 
b 2 1 392 9 1 2 9 31 
9 
9 3 
. ao 
2 0 
. 
5 0 
1 9 
1 575 
8 5 0 
5 2 5 
2 0 5 0 12 215 
2 4 1 1 
1 2 0 
4 4 0 0 3 5 5 0 
5 173 
1 2 PÓ 
3 0 Õ 
1 OOÔ 3 5 0 0 
24 5 72 1 0 1 5 . 23 3 0 0 
. 
7 3 0 
3 770 . • 7 8 8 2 1 3 4 1 4 0 9 1 0 3 0 7 1 0 
5 9 1 1 9 1 4 1 3 6 4 936 645 1 9 7 0 2 3 45 9 4 0 6 6 
8 4 2 2 . 9 4 5 4 8 3 4 . 123 
188 6 0 1 45 9 3 121 98 6 9 8 . 26 4 5 1 
28 2 6 9 . 9 5 9 
I ta l ia 
1 205 
4 0 4 1 
6 0 5 1 
7 6 5 
4 9 7 
5 4 5 5 
4 0 
12 6 3 7 
1 2 0 
9 9 
5 0 
. 
2 4 4 
4 4 
4 1 3 
4 2 3 
6 6 9 
1 0 0 
8 5 0 
. 2 0 2 5
38 862 
2 053 36 β 0 9 14 7 2 3 
5 4 2 4 2 1 766 
2 2 9 
5 4 5 5 
1 1 1 
1 6 7 0 
3 5 3 
7 137 
3 4 0 
1 8 
17 3 7 7 
1 5 1 
2 4 8 
5 9 4 
3 6 9 
1 60Õ 9 0 0 
50 
8 5 
3 1 2 9 9 
1 6 7 0 2 9 6 3 0 
7 8 9 1 
3 5 3 
2 1 6 2 4 1 018 
1 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 228 .MAURITAN 2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 2 8 4 .OAHOMEY 302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MADAGASC 3 72 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 0 HONDUR.BR 4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R1C 4 4 0 PANAMA 4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 512 C H U I 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 6 7 6 B IRMANIE 702 MALAYSIA 7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 2 3 . 3 0 C ITENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 0 4 6 MALTE 0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 2 2 8 . M A U R I T A N 2 3 6 . H . V O L T A 2 4 4 .TCHAD 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 2 6 4 SIERRALEO 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 2 8 4 .OAHOMEY 2 8 8 N I G E R I A 30? .CAMEROUN 
3 1 4 ­GABON 3 1 8 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 372 .REUNION 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 0 8 .ST P . M I Q 4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I Q 4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 8 0 0 A U S T R A L I E 8 1 2 O C F A N . B R . 818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 ­FAMA 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 ? 
4 8 3 
1 807 1 5 1 
5 3 
1 3 0 
3 1 9 
! 17 4 0 1 
1 7 
2 0 
7 1 
? 1 
1 1 
4 9 
1 3 
4 3 
1 1 
10 
9 0 
1 7 
1 9 
5 7 
1 7 3 
1 8 6 
1 0 
11 23 I I 1 4 
7 ? 
7 7 
1 5 
1 0 
6 8 
1 8 
7 8 1 4 
1 3 
6 8 
7 5 
5 4 
1 9 
3 0 
1 0 0 
6 3 3 5 
8 7 0 
5 4 6 5 3 4 3 0 
9 8 2 
2 0 2 1 
2 6 0 
4 4 7 
6 
PORTLAND, 
1 0 7 
3 6 3 
17 2 6 1 
2 5 82 2 0 6 
1 1 1 
1 1 
1 1 2 
7 2 
1 8 
3 0 
7 1 
? ? 1 
4 5 
4 5 6 
1 3 
4 9 
1 1 9 
7 5 
5 3 
6 1 
? 9 7 
1 7 7 
? 6 l 
3 7 9 
4 4 6 
6 7 4 
6 0 
1 ? 
1 5 
3 1 
7 2 
3 1 6 
1 16 2 4 
1 3 
2 5 3 
1 7 2 
1 1 3 
' 8 
7 0 
3 84 1 3 
4 6 6 
1 3 
30 2 4 0 
3 1 
1 0 
1 0 
5 6 
1 9 5 
4 5 3 
1 7 
27 3 9 4 
2 0 5 1 9 6 875 3 6 9 
2 2 5 
6 4 9 0 2 378 
1 590 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
128 22 . 2 8 1 
63 5 5 
1 5 3 6 9 4 1 2 9 
18 19 
124 6 7 135 1 1 6 
4 2 
1 7 
1 6 
4 9 19 
1 1 
4 9 
1 3 
2 4 1 Ζ 
L 
1 7 
1 7 
16 3 1 0 
1 2 1 
1 8 6 
1 , ; U 
2 
1 3 
2 2 
2 1 6 3 12 
9 1 1 16 
5 3 î 
1 
3 
4 5 
1 
1 2 
1 6 
1 9 
2 7 6 0 1 182 
235 2 6 0 2 5 2 5 9 2 2 1 866 530 
1 9 4 87 6 5 8 3 9 3 
187 6 1 107 158 1 
Ι β θ 
• 
Φ 
• 1 9 
• • 7 5 6 
• 3 1 2 
• 9 
1 4 
1 1 
1 
. • 5 1 
1 0 
2 6 
1 3 
1 0 
■ 
2 0 
ΐ 4 
1 3 
1 H B 
3 3 1 
R 1 7 
5 3 2 
4 8 4 
2 8 5 
5 
5 
• 
I ta l ia 
M 
1(S7 
1 7 7 
2 2 
1 6 
1 7 7 
1 
3 5 9 
4 
3 
2 
• 
Q 
2 
1 7 
1 6 
72 
4 
5 4 
. 6 8 
1 2 4 5 
4 4 
1 2 0 1 
5 0 2 
2 1 7 
6 8 5 
7 
1 7 7 
5 
SAUF CIMENT PORTLAND BLANC,SANS CONSTITUANT 
30 , 4 7 
7 
56 6 336 
1 6 6 5 3 4 5 57 
157 4 ? 
1 1 1 
u 1 0 0 
7 
3 0 
2 ! 
80 1 3 1 
4 5 
5 3 
1 2 
4 9 
87 7 
1 0 
30 2 
3 1 
4 1 2 5 
35 93 
17 2 4 0 
2 56 
2 3 7 1 5 6 
7 0 4 7 7 
6 0 
1 2 
1 5 
3 L 
2 2 
163 123 
7 3 4 2 
2 4 
10 3 
2 4 4 9 
112 6 0 
9 2 
1 6 
3 4 
3 97 
1 87 
2 101 
1 0 ' 
1 0 1 
l 99 
6 9 
1 161 
1 5 
2 6 
4 6 6 
a ■ 
9 
1 0 
6 
» 31 
¡ 1 0 8 . 
L 2 9 2 IO 8 6 9 
i 
1 9 
1 5 
2 1 
3 0 
1 6 8 
4 4 
, 1 7 3 
5 2 
7 7 
1 7 
1 3 
4 4 
3 8 4 
1 3 
• 3 0 2 
• 8 
5 0 
■ 
• i 9 5 0 1 6 4 3 12 5 6 8 
î 6 7 6 0 643 11 208 ) 2 7 4 1 1 1 360 
1 5 9 . 12 ) 1 1 7 . 1 
2 5 8 3 1 1 348 1 1 2 84 . · 3 80 
) 4 0 6 . 14 
3 0 
7 
7 2 
1 0 
1 0 
4 4 8 
1 3 
1 3 
4 0 
2 2 
1 7 
7 0 4 
3 0 blì 7 
5 6 5 
2 3 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HOC HO 
GOl 
0 0 2 0 0 3 CC4 
0 3 6 042 0 4 6 
0 5 4 200 
20 Β 2 1 6 228 
2 3 6 2 6 4 272 
28 8 302 314 3 70 372 
376 420 
4 5 8 4 6 2 496 600 
62 8 6 3 6 
6 4 8 706 818 
B22 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1030 1 0 3 1 1032 
1040 
ZEMENT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 C3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
204 2 0 8 212 
216 2 2 0 
248 2 7 6 2 8 0 2 8 8 
3 0 2 3 6 6 
370 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 0 4 8 4 4 9 6 5 0 4 
5 0 8 512 
516 5 2 " 6 0 4 612 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 6 4 4 
648 7 0 0 
702 706 7 3 2 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASBEST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
Lux. 
=EN­ UND TRASSZEMENT, AUSGEN 
13 
4 5 8 1 105 
4 1 
4 
1 58 1 
1 
5 
9 13 2 1 3 
1 1 
16 19 7 
1 
4 
6 
882 
7 0 4 
178 10 
4 166 26 62 
1 6 1 
558 1 3 1 312 
566 5 0 8 4 2 5 
232 2 56 
4 1 7 324 0 8 4 
9 8 6 9 2 0 1 5 1 
244 518 260 160 6 4 6 
6 4 6 196 
4 8 1 230 888 4 9 3 
4 2 5 516 
382 178 4 2 4 
4 1 0 153 
243 
180 
0 6 4 9 7 0 
6 2 7 525 7 6 9 4 3 7 
353 
E, AUSGEN. 
1 
10 35 
42 59 
1 1 1 
1Í 
4 
13 
3 3 2 
4 8 
5 
1 
1 3 
5 
1 
1 
3 
8 8 
4 2 
5 9 
2 
2 8 5 
1 4 9 
1 3 6 52 lì 2 4 1 
8 
2 
2 19 
2 3 3 
272 7 3 9 
6 0 2 6 1 3 
764 1 9 1 9 9 8 
262 4 9 8 832 
880 8 7 9 8 0 7 
247 6 9 7 
3 3 6 6 9 5 1 4 4 
177 3 8 1 4 S I 
2 5 7 0 3 6 
1 7 3 7 2 5 7 0 9 113 MÍ 
179 655 3 9 1 
3 3 7 
9 0 1 2 9 3 729 293 2 9 1 
302 4 1 9 
150 9 1 3 167 4 0 0 
1 5 2 3 9 4 
032 5 3 4 2 5 2 
8 5 7 0 7 1 
9 5 1 666 1 7 6 4 8 9 
122 
723 
4 5 9 
2 6 4 3 6 3 0 3 9 562 
299 5 1 1 2 9 7 
7 7 0 
7 9 9 
0 6 2 8 3 6 
4 
1 
4 
8 1 1 
1 
16 19 7 
4 
6 
91 
81 4 
76 17 57 
. 49 10 63 
104 
30 Õ 
232 . 
084 
920 9 5 1 
518 860 160 4 9 6 
6 4 6 . 4 8 12 3 0 588 
. 
4 2 4 
410 • 4 5 4 
142 
313 6 3 7 
104 676 85 6 0 2 4 
• KLINKER 
6 3 
42 58 
11 
3 
13 
2 2 2 
3 
1 
159 
110 
4 8 33 
15 13 i 1 
974 140 
0 6 1 810 
. 
4 4 1 
504 8 5 1 752 
20 4 8 9 
3 3 6 6 7 1 120 
4 0 9 3 8 1 4 5 1 
349 18 163 
6 1 1 5 0 279 165 
179 
102 5 5 0 
98 222 293 1 9 1 
4 4 6 4 
157 167 4 0 0 
2 7 352 
5 . 
a 
43 
136 
a 
122 
7 5 1 
98« 
767 915 
796 603 
0 5 6 4 2 6 249 
. 6 
15 
1 
189 93 
1 
3 
2 9 0 
2 8 4 
6 
6 2 3 
118 
43C 5 8 1 
. . 
a 
986 
200 
2 0 0 50 
150 
. 
300 
. 
. ­6 2 4 
1 2 9 
4 9 6 8 1 
4 1 4 4 3 6 920 
­
»g 
N e d e r l a n d 
e χ p 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
. SULFA7HUETTENZEMENT 
4 4 6 2 . 1 1 6 5 6 
16 117 
16 117 
1 
3 9 1 
3 
9 4 
2 
4 1 6 
3 9 3 
22 3 
3 18 5 
574 
27 691 
7 8 Î 21 
256 
640 . 
, 2 4 4 300 150 
. 
a 
a 
213 
382 1 7 1 
­109 
2 9 1 
817 8 88 
7 8 1 930 350 76 
10 
1 
1 57 
1 
1 
77 
10 
6 7 2 
6 4 1 1 
469 
2 0 
12 
6 8 1 4 8 7 125 
. 417 684 
. 
200 
a 
196 
493 
425 303 
7 
a 
153 
939 
5 0 1 
4 3 8 3 6 4 
742 5 0 5 127 4 1 7 
353 
PORTLAND­ , HOCHOFEN­ U.TRASSZEMENT 
26 
1 
28 
26 
1 
1 
1 
218 
22Ö 
4 6 7 
144 
000 
10 
55 
14 
130 
906 
2 2 4 145 
1 4 5 OBO 
U 0 0 0 " 
1 4 6 
. 5 42 
13 
294 . 72 
436 1 U 
872 
3 7 9 
4 9 3 4 5 8 
4 5 4 35 
10 
a 
103 
49 
2 6 
1 1 1 
1 
3 a 
4 
1 
1 3 
1 
3 
8 8 
4 2 
5 9 
2 
96 
85 
17 
7 6 7 
1 
396 
990 359 
803 
184 190 986 
2 62 4 9 7 226 
898 28 55 
200 207 
7 19 
768 
903 
017 
725 648 905 
400 706 
635 2 8 9 
7 8 7 
9 0 1 195 507 
1O0 
856 4 1 5 
150 756 
. 125 4 1 
032 5 2 9 2 52 
8 5 7 0 6 9 
893 664 40 4 8 8 
■ 
0 5 9 
049 
0 1 0 157 
0 0 7 828 27? 
26 
24 
169 
27 
* 
8 
2 
2 1 9 
106 
1 4 20 
2 
. 
165 
4 7 2 
, 26 1 
17 5 
, 5 , 
3 
1 
20 
a 
. . 
. 
a 
. 2 
1 1 
a 
" 9 1 1 
141 
770 68B 
6 3 7 16 
3 
22 
6 0 0 
S21 
0 3 0 7 3 0 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 2 3 . 4 0 CIMENTS AVEC L A I T I E R ET/OU POUZZOLANE,SAUF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 3 6 042 0 4 6 
0 5 4 2 0 0 
2 0 8 2 1 6 2 2 8 
2 3 6 2 6 4 2 7 2 
2 8 8 3 0 2 3 1 4 3 7 0 3 7 2 
3 7 6 4 2 0 
4 5 8 462 4 9 6 6 0 0 
6 2 8 6 3 6 
6 4 8 7 0 6 8 1 8 
822 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
SUISSE ESPAGNE MALTE 
EUROPE ND A F R . N . E SP 
­ A L G E R I E L IBYE .MAURITAN 
. H . V U L T A SIERRALEO ­ C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN .GABON .MADAGASC .REUNION 
­CDMORES HONDUR.BR 
• GUAOELOU . M A R T I N I Q .GUYANE F 
CHYPRE 
JORDANIE KOWEIT 
MA SC.OMAN SINGAPOUR . C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
6 
9 
7 
2 
2 
2 5 2 3 . 8 0 CIMFNTS HYD 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 062 0 6 6 
2 0 4 2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 4 8 2 7 6 2 8 0 2 8 8 
3 0 2 3 6 6 
3 7 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
412 4 8 0 4 8 4 4 9 6 504 
5 0 8 512 
5 1 6 528 6 0 4 612 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 644 
6 4 8 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 732 8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 4 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
AVEC L A I T I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
MAROC . A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
.SENEGAL GHANA .TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN MOZAMBIQU 
.MADAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F PEROU 
B R E S I L C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
L I B A N IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT KATAR 
MASC.OMAN INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA ­ A . A O M CLASSE 3 
1 1 
1 0 5 
5 2 
1 2 
AMIANTE 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 1 
183 
6 2 116 804 
75 39 12 
46 10 
4 4 5 9 4 U 
20 16 4 4 
2 1 9 2 3 9 40 16 36 
22 2 1 
2 1 7 2 2 9 96 16 
2 4 36 
6 8 U 63 
88 15 
6 4 8 
167 
4 8 3 179 
78 2 7 9 3 9 4 313 
8 
RAULI R ET / 
87 
7 3 9 6 9 2 
7 7 3 7 5 9 
9 7 3 1 103 
12 124 518 
228 49 602 
16 43 
4 4 72 10 
9 0 73 72 
114 2 5 0 
12 30 19 149 
32 76 
13 9 1 1 9 4 
2 2 6 ?! 4 3 17 16 
9 4 24 
U 9 1 10 16 
9 4 3 2 
146 200 18 
158 6 1 
159 3 0 5 28 9 4 
10 
242 0 4 9 
195 4 7 1 
150 586 109 127 134 
4 4 0 
2 1 0 1 6 7 
3 3 1 
, 
3 
4 
8 
46 
a 
U 
16 40 
112 28 16 7 
22 
2 1 7 2 2 9 9 3 
a 
6 3 
88 
I 0 2 9 
4 
1 0 2 5 58 
4 9 6 7 21 1 7 2 7 
13 
2 0 6 7 6 7 4 
. . 
. 20
4 
2 1 
29 
. 
3 
. 
a 
■ 
2 7 7 3 
2 7 0 4 
7 0 1 
69 26 4 1 
6 0 
1 7 5 
2 3 6 
2 3 6 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
CIMENT SURSULFATE 
30 
4 0 4 9 . 561 
10 
14 
a 
2 1 9 1 2 5 5 
. . 
. 5 
68 10 
­4 6 1 9 
4 0 7 9 
5 4 0 6 1 
58 4 7 9 1 3 7 1 
QUES, SAUF C L I N K E R S . CIMENT PORTLAND 
OU POUZZOLANE 
5 2 6 125 
1 7 6 2 l 7 0 3 
a 
4 9 5 
133 4 6 6 0 1 
4 28 
4 4 7 0 7 
7 2 6 2 7 0 
10 1 
10 
4 5 
24 8 
13 
ã 128 
7 17 17 9 
4 0 
4 8 10 16 
4 26 
ΐ 
a 
1 
25 
10 
6 2 7 7 
4 116 
2 162 
1 4 7 4 
6 7 4 
5 5 9 
7 5 
1 1 2 
129 
2 
i 
17 
3 3 4 
7 
7 
l î 
12 
397 3 5 8 
4 0 
7 3 2 Λ 
35 
i 14 
1 
39 
22 
7 4 4 4 
3 0 25 
2 4 
5 
i 
7 
4 
65 172 2 3 2 
56 
68 3 1 
102 12 1 2 4 19 
75 3 1 
U 
15 
2 
18 
2 
102 
2 4 8 
30 15 
1 3 1 a 68 
90 1 8 6 
9 8 
35 12 26 
7 
54 2 4 
1 1 43 
a 
9 0 
5 
146 1 9 9 
18 1 5 5 
6 0 
157 30 5 
3 94 
3 4 5 3 
5 2 5 2 9 2 8 
9 4 0 4 2 2 
I 9 8 6 
32 3 
2 
14 
2 2 2 
140 
2 
2 
13 38 4 
. 4 4 5 8 0 
a 
6 
. 21 
16 
2 4 31 
i 
15 
9 9 1 
1 4 4 
8 4 8 59 
16 764 20 4 4 
8 
•CIMENTS 
f 
18 
4 1 
6 35 
25 23 
4 
3 
3 9 1 1 7 9 1 6 4 
1 3 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q L M N T I T É S I NIMEXE 
Be ig . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land ' I t a l i a 
( B R ) 
027 
034 
036 
038 
04? 
05 0 
05? 
051 
Of*? 
20 8 
50 8 
517 
616 
63 2 
55C 
1009 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
487 
22 
1 760 
1 933 
2 716 
142 
244 
3 425 
8*7 
586 
1 O U 
4 
44 
5 86 
17 
14 436 
7 426 
4 257 
2 591 
31 
587 
4 402 
1 
17 
57 
2 56 
793 
71 
777 
133 
2 
638 
30 
5 86 
1 
731 
710 
71 
16? 
15? 
11 
703 
740 
464 
417 
3 3? 
5? 
466 
10 
1 701 
1 677 
2 5 86 
139 
244 
3 424 
857 
1 010 
ï 586 
17 
46 049 
32 881 
13 168 
6 862 
02? ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRFCE 
052 TUROUIe 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
208 .ALGERIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
632 APA8.SE0U 
950 SUUT.PROV 
ÎCOO M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
NATUERLICHER UND MIEOERGEWONNENFR Mf I N P L A T T E N , STAFBEN, STANGEN UND DEI B E A R B E I T E T . J E T T 
0 0 4 80 
0 6 4 65 
1000 175 6 22 1010 103 1 22 1011 72 1020 1 1021 1 1 0 3 0 6 1 0 3 1 5 1040 65 
GLIMMER, AUCH ABFALL 
GLIMMER, GEMAHLEN 
002 00 3 0 0 4 0O5 030 036 0 3 8 0 4 8 61 6 
1000 1010 1 0 1 ! 1020 1021 1030 1031 1032 
GLIMMER, 
0 0 ? ? 1 6 7 ? 0 330 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
F R S C H A U M UND B E R N S T E I N , GLE ICHEN, NICHT WEITER 
7 9 
8 2 
7 70 
1 4 0 
1 ? 7 
3 7 ? 
8 8 
6 4 
1 30 
2 0 5 5 
1 0 4 2 1 0 1 4 
7 0 0 
6 0 3 
3 1 3 
6 8 
2 3 
4 5 
5 5 
6 6 6 
1 7 0 
1 0 3 1 
8 8 5 
1 4 6 
3 5 
1 0 
1 1 1 
6 8 
7 3 
NICHT GEMAHLEN 
1 17 4 1 0 120 
1 1 3 
9 7 3 
1 7 8 
7 9 / , 
7 1 
6 7 
7 7 3 
1 0 
1 2 
. • 
9 1 
4 5 
3 5 
7 4 
7 2 
1 7 
11 3 3 
l i 
14 
2 
80 65 
145 
60 65 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE l O U EXTRA­CEE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
.EAMA CLASSF 3 
1020 10 21 1030 1031 1040 
10 121 107 
336 34 
32 41 1 1 31 148 9? 7 3 
l i ­ée 10 
815 153 6 6 6 7 0 1 78 9 40? 
4C 30 ?0 
7 3 5? 7? 
ET RECONSTI nN S IMPLE 
40 1 1 10 
3? 
'· G9 
1 i l 
118 046 77? 518 7 34 194 
7 8 
' 7 
= 5 2 3 ?7 
17? 
333 88 31 130 
839 53 
787 5 85 547 701 
53 
16 7 
8 
. . 3 6 
3 3 
5 8 
? 8 
M l 
fO 3 6 
. • 
4 I I ) 
1 7(1 
1 1 3 
7 5 0 
7 
7 4 3 
4 ( 1 
411 
7 0 3 
1 0 
. 
0 0 2 
OC 3 
0 9 4 
C 0 5 
0 3 η 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G Ü S L A V 
I R A N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 0 2 
2 1 6 
2 7 0 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
MICA ET DECHETS DE MICA 
MICA A L ETAT PULVERISE 
13 13 14 5 31 23 59 74 1 3 15 
388 
7 0 6 
18? 
134 
112 
48 
U 
79? 
176 
76 
13 
U 
? 
? 
? 
NON PULVERISE 
70 
3 5 
7 8 
7? 
177 77 71 09 
1 
1 
19 
1? 
10 
10 
9 
? 
? 
? 
150 
121) 
103 
30 
32 
U 
21 
l? 
10 
25 
28 
22 
93 
2 
92 
3 
3 
N A T U E R L I C H E R S P E C K S T E I N U . T A L K , A U C H R O H B E H A U E N O D E R 
D U R C H S P A L T E N O D . S A E G E N L E D I G L I C H Z E R T E I L T . T A L K U M 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND T A L K , ROH, AUCH DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H Z E R T E I L 
ROH BEHAUFN OOER 2 5 2 7 . 1 0 STEATITE NATURELLE BRUTE, DEGROSSIE OU SIMPL.. . ­ ' ­ )■; I L­. 'UITEE PAR SCIAGE 
C04 02 2 0 5 0 4 0 0 6 2 4 
loon 1010 1011 1070 1071 1030 
375 
57 1 3 6 1 1 2 7 7 2 9 8 
3 6 8 3 4 9 0 
3 1 9 4 
2 7 3 7 
98 4 5 7 
37? 43 1 36 1 1 7 9 8 
2 282 4 1 1 1 872 1 415 52 457 
32 
32 
32 
3 14 
1 2 76 
1 290 
1 290 14 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 ISRAEL 
1000 M Ο Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1C30 CLASSF 2 
144 
32 73 
19 
43 1 
11 
131 4 1 90 67 73 73 
TALKUM, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1KG,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 2 5 2 7 . 3 1 T A L C , EN EMBALLAGES DE 1 KG MAXIMUM, BROYE DU 
0 7 ? 777 30? 
1000 
1010 
1011 
1C70 
1021 
1C30 
1031 
1032 
247 
125 
122 
10? 
71 
7? 
19 
1 
79 
3 
?6 
6 
5 
71 
19 
1 
718 
17? 
96 
96 
66 
1 
022 ROY.UNI 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEF 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
U 
10 
12 
14 
56 
76 
71 
7 9 
74 
1 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TALK, GEMAHLEN OOER ZERKLEINERT. 
— Ν HEHR ALS 1KG TALKUM IN UMSCHLIESSUNGEN VON 
STEATITE NATURELLE 
OE PLUS DE 1 KG 
001 
CO? 
003 
975 
460 
19? 
161 
306 
1 519 
4 811 
62 β 
500 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
454 
220 
169 
16 
8 
47 . . . 9 
19 . . . 9 
16 . . . 5 
29 
74 
1 
BROYEE OU PULVERISEE. TAI C EN EMBALLAGES 
1"? 3 6 38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de ,c f . f»e 
Table de correspondance CST-NIMEXi voir en fin ae volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0C4 0 0 5 C22 
0?6 
C28 030 032 034 0 3 6 0 3 8 
040 
042 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
C60 066 204 
208 212 272 
2 7 6 2 8 8 30 2 
390 4 0 0 404 4 1 2 
4 3 6 4 5 6 4 6 4 
480 4 8 4 
504 512 624 
732 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 2 
20 
1 
5 2 2 6 
1 
1 
2 
1 9 
1 
1 
I I S 
47 68 55 
38 1 1 
2 1 
078 3 8 9 9 2 0 
2 3 7 1 7 4 0 3 8 
182 3 1 7 
163 943 828 9 4 9 
4 0 5 381 
3 6 1 
7 1 0 3 5 9 8 4 7 
1 4 5 4 3 8 302 
80 7 3 1 9 1 6 5 
3 5 3 52 8 3 86 520 
172 1 4 9 170 
492 556 
273 177 625 
142 122 
4 8 6 
042 444 3 5 8 
385 884 
692 198 202 
Janv 
France 
11 
1 10 
4 
1 
1 
1 
4 
46 
17 29 23 
17 4 
1 
4 3 3 895 4 7 7 
4 0 
384 
4 7 1 256 546 
374 
268 
7 
280 
797 
883 430 302 
195 79 165 
65 891 23 50 
10 
60 
45 
292 
142 10 
565 
4 7 1 0 9 4 9 4 7 
0 3 7 804 
683 9 1 3 343 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
1 
1 4 
1 
14 
4 9 9 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
320 390 536 
101 420 
706 74 38 100 l : 
40 
205 
, 3C 
22 
. 
. 
. 
a 
5 
­345 
995 346 2 3 t 
287 108 
8 22 
NATUERLICHER KRYOLITH UND C H I D L I T H 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 
NATUEl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NATUE TUFRC 
BORSA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 004 
00 5 022 0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 04 0 
0 4 2 0 5 0 204 3 6 6 
3 9 0 4 0 0 6 6 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FELDS! 
FLUSS 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 0 6 6 0 6 8 2 6 0 
4 0 0 6 2 4 6 6 4 
1 
1 
1 
1 1 
(L ICHE 
!CLHÍKE 
473 
526 
5 
5 2 1 2 0 5 0 1 4 7 3 
1 
1 
1 
1 1 
4 7 3 
513 
513 2 0 493 4 7 3 
ARSENSULF IDE 
16 
16 
ROHÍ SOLEI. 
;URE B I S a : 
44 
18 
94 1? 
4 a 4 ι 1 6 
19 
1 
2 8 0 
172 
107 105 
7 9 1 
6 8 1 
1 5 7 
833 885 
7 5 7 374 7 6 4 3 0 7 2 5 7 
6 1 0 2 7 4 
0 1 7 6 6 7 2 4 0 
4 8 3 4 6 2 3 6 9 1 6 9 
9 1 1 5 0 0 243 
a i 
1 4 7 
313 
8 3 5 953 
136 
863 4 51 
20 
A T E . L E U Z I T 
. ­BORATE. AUSGESC 
P.C 
1 
1 
. . . 
­
16 
16 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
32 
15 
! 10 
14 
; 
. , 
. 4; ã 
9 
i 20 
20 
. 4 2 7 5 
25C 177 53 
4S 124 
2C 
. 
5 
5 
­
a 
« 
2 3 3 
3 
104 306 
2 46 134 
5 943 293 2 28 121 
, 60 
. . 
. 13 
10 
, 2 
. 83a 10 
27 
. 518 
090 428 151 
0 7 2 222 
3 55 
. 
a 
a 
­
a 
■ 
I t a 
16 
8 
1 
1 4 
1 
1 
4 8 
22 26 18 
10 6 
e χ ρ o r t 
r i s 
ia 
293 
586 
195 15 90 
30 2 86 615 3 2 1 
6 4 1 
405 109 
361 430 
359 20 
2 4 0 8 
608 224 
278 6 3 7 363 4 7 0 
161 139 170 
4 7 6 43 8 
198 177 301 
112 
6 3 1 
232 399 969 
944 6 2 6 
1 240 ao 4 
. 
8 
, 8
8 
. • IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NA­HIEDENER BORATE. NATUERLICHE ROHE 
. H 3 8 0 3 . 
a 
. 6 5 0 
7 3 9 
a 
, 
a 
1 
10 
2 0 
. ­4 7 7 
3 8 9 
89 21 
68 4 51 
10 
4 9 f 7 
515 
515 
44 
18 
9 4 1? 
4 6 
4 1 
6 
19 
1 
2 7 3 
1 6 7 
1 0 6 104 
7 7 1 
5 1 6 
014 
i e ­rro 
374 764 301 ROS 
6 1 0 2 7 ' 
9 9 5 661 24C 
482 4 6 2 3 5 9 169 
891 SOI 243 
8 1 
7 5 6 
4 8 4 
2 7 2 4 5 8 
6 6 2 794 
a 
20 
2 
1 
4 
2 
1 1 
1 
135 
143 
335 . 2 4 8 
4 5 2 
3 1 3 
8 6 1 
4 5 2 452 
4 5 2 1 
a 
­, N E P H E L I N , N E P H E L I N S Y E N I T . F L U S S S P A T 
,ΡΑΤ M I T KALZIUMFLUORID UEBER 97 PC 
1 
1 
B9 
7 
7 4 6 8 6 9 6 1 1 
7 7 0 4 6 5 2 3 7 3 3 5 
1 4 9 4 0 8 1 0 0 177 
9 8 1 2 6 2 6 9 4 
2 
1 
358 
0 9 6 7 7 0 0 0 1 
. 1 4 9 
1 7 7 igo 
2 0 2 
, 
. 
a 
a 
128 
167 
58 
237 235 
100 
39 
3 
89 
7 
2 0 
44 
22 
86 
64 
22 22 
22 
. ­
2 6 0 
7 0 2 515 
4 0 6 
100 
4 0 8 
a 
9 ! o 
60S 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
048 0 5 0 
052 0 6 0 
0 6 6 204 
2 0 8 212 ?72 
276 2 8 8 302 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 412 
4 3 6 4 5 6 4 6 4 
4 8 0 4 8 4 
504 512 624 
732 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
ROUMANIE MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E a C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A .CAMEROUN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COSTA RIC D O M I N I C . R JAMAÏQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU C H I L I ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
1 
7 
2 4 3 
2 
823 
152 Z98 
17 126 6 0 6 
229 108 3 4 3 66 110 
130 
35 45 
32 59 
25 35 
80 2 1 17 
59 23 10 
1 1 4 4 2 8 27 127 
15 12 17 
4 2 123 
24 17 4 1 
13 10 
4 4 7 
820 626 7 3 1 
6 5 8 8 0 5 
4 1 86 9 1 
France 
500 
86 4 5 0 
2 
25 
35 22 256 
7 1 
78 
1 
22 
28 
6 9 20 17 
13 4 10 
3 157 2 2 
1 . 5 
4 
15 
13 l 
2 1 6 9 
904 I 3 6 4 l 117 
8 2 5 223 
4 0 72 25 
1000 D O L L A R S 
Belg­'Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
297 
51 191 
1 1 9 5 59 
193 U 4 13 2 
5 
27 
a 
6 
3 
. 
. 
, 
a 
a 
1 
­1 7 7 4 
6 3 5 l 1 3 9 l 1 2 3 
8 9 8 16 
1 3 ­2 5 2 8 . 0 0 CRYOLITHE ET C H I O L I T H E NATURELLES 
3 0 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 1 
.CAMEROUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 .EAMA 
275 
288 
2 
2 86 1 286 2 7 5 
275 
283 
a 
283 1 283 2 7 5 
. 
a 
a 
­2 5 2 9 . 0 0 SULFURES D ARSENIC NATURELS 
1 0 0 0 
1010 
M O N D E 
CEE 
2 5 3 0 . 0 0 BORATES NAT 
T R A I T S OES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 * 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 5 0 2 0 4 3 6 6 
390 4 0 0 6 6 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 1 
85 P . C . DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E BOY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE MAROC MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CEYLAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
3 
1 
18 
U 
6 6 
4 
. ­ . « 
a 
" 
4 
I 
1 1 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
. ] 2 
2 
. ' 3 7 
12 25 12 
12 13 
3 ­
. 
2 
2 
­
. ­J R E L S , B R U T S . LEURS CONCENTRES, 
S A U M U R E S N A T U R E L L E S , A C I O E B O R I 
303H3 
0 7 6 
185 
46 4 5 6 
9 7 1 181 5 1 3 3 6 5 2 7 
315 86 
73 4 5 β 24 
275 2 6 135 19 
112 30 22 
10 
4 2 7 
7 3 5 
6 9 2 5 0 4 
685 187 1 6 
1 
a 
, 6 0 
59 
a 
. 
. 
1 
2 
a 
• 130 
120 
11 2 
9 1 6 
1 
. 26 . 
. 
a 
a 
a 
a 
. 27 
27 
3 
I 
6 
3 
1 
18 
U 
6 6 
4 
0 6 6 
175 
3 9 4 
771 1 8 1 5 1 3 3 6 443 
3 1 5 86 
7 3 4 5 8 2 4 
275 26 1 3 4 19 
110 30 22 
10 
0 0 4 
4 0 6 
597 4 1 8 
6 0 1 1 7 8 
a 
1 
15 46 
5 12 
1 64 17 17 10 
a 
6 
a 
a 
a 
2 
a 
I 
a 
a 
2 4 
1 
3 
• 289 
80 2 0 9 1 7 9 
1 7 1 27 
3 
. 
. ­
I t a l i a 
l 0 2 2 
6 1 0 
15 1 9 
3 66 36 27 
4 7 
35 U 
32 37 
25 1 
a 1 . 4 616 • 1 1 0 2 7 1 25 125 
14 I I 17 
3 9 112 
17 17 22 
9 
3 1 7 8 
1 2 8 9 I 8 8 9 l 3 0 0 
7 5 2 5 2 6 
8 63 
. 
3 
. 3
3 ­
a 
■ 
SAUF BORATES E X ­QUE NATUREL, MAX. 
7 
10 
20 
a 
141 
84 
a 
. 
, 
a 
> 2 6 2 
178 
84 84 
84 
a ­FELDSPATH LEUCITE NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE SPATH FLUOR 
2 5 3 1 . 1 1 SPATH 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 0 0 6 6 0 6 8 2 6 0 
4 0 0 6 2 4 6 6 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE BULGARIE GUINEE 
ETATSUNIS ISRAEL INDE 
FLUOR 
3 
CONTENANT PLUS DE 97 PC 
30 
16 3 101 34 68 
18 25 
10 26 10 U 
692 25 3 0 9 
13 
87 34 37 
a 
10 
1 1 
7 23 
a 
a 
. 
a 
DE CAF2 
a 
a 
a 
. 
13 
17 
4 
18 19 
10 
7 
2 
a 
2 
a 
. 
a 
. 
a 
* 4 
4 
. 
a . 
4 
1 4 6 14 
2 7 
6 
26 
a 
3 6 8 5 2 
302 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 U 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L U S S 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E L D S ! 
O O I 
o n 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R O N l 
S T R O N 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 8 
7 
1 0 0 
9 ? 
1 
a 
9 9 0 
9 9 6 
9 9 4 
7 1 8 
7 5 4 
7 6 8 
5 0 3 
J a n v i e r 
F r a n c e 
4 
3 
1 
1 
1 
Β 
8 8 ? 
7 2 4 
6 5 5 
2 5 5 
0 0 7 
4 0 4 
• 
D é c e m b r e 
e l g . ­
> P A T M I T K A L Z I U M F L U 0 R 1 0 
1 1 
7 
6 1 
1 1 
5 
1 
6 
1 
7 6 
? 
1 4 0 
9 1 
4 8 
4 ? 
1 4 
3 
5 1 9 
4 ? 7 
1 7 5 
3 1 3 
5 3 1 
3 1 0 
6 6 9 
7 4 4 
5 6 4 
o > ­ 7 
1 9 3 
8 5 3 
7 5 0 
5 6 1 
4 5 9 
7 8 5 
9 7 5 
1 8 5 
7 4 5 
9 6 4 
7 7 9 
6 8 5 
0 9 3 
3 5 5 
5 4 
5 5 5 
A T E . L E U Z U 
4 
1 3 
tí 7 ? 
? 
9 
? 
1 
I 
3 
1 
7 5 
5 4 
7 1 
1 3 
1 1 
3 
3 
7 1 1 
8 7 0 
4 4 3 
9 8 9 
7 4 7 
2 1 5 
1 4 1 
O U 
3 9 0 
6 4 6 
3 0 0 
7 4 4 
5 5 5 
3 3 5 
5 5 0 
8 7 4 
7 6 0 
5 6 5 
9 9 6 
4 3 ? 
5 8 9 
4 4 
9 9 1 
I U M K A R B O N « 
I U M O X Y D . M I 
9 
6 
6 1 
1 1 
4 
1 
9 7 
8 8 
e 7 
6 
, 5 3 0 
6 5 9 
2 7 1 
5 3 1 
. 9 1 1 7 4 4 
0 9 5 
5 6 9 
4 5 ? 
. * 3 4 ? 
9 9 1 
3 5 1 
6 3 9 
8 7 5 
7 6 0 
5 4 
4 5 ? 
. N E P H E L I N 
9 
8 
1 
5 
7 7 
1 9 
7 
6 
5 
. 4 3 6 
7 4 5 
5 5 8 
1 6 3 
6 ? 8 
9 5 7 
1 
0 5 
5 7 5 
• 7 5 3 
8 0 ? 
4 5 1 
6 ? 0 
6 6 ? 
8 3 0 
4 4 
1 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
B I S 9 7 
7 7 
1 0 
3 7 
3 7 
PC 
10 
3 7 
4 ? 
4 ? 
U . N E P H E L I N S Y E N I T 
5 
6 
5 
T . A U C H C E S R A N 
N E P A L I S C H E S T 
1 8 
7 7 ? 
5 5 
1 1 0 
0 8 7 
8 4 5 
2 4 2 
2 4 2 
. . ­
N T , A U S 
O F F E , A 
. 6 3 
1 5 
1 7 0 
6 3 
5 7 
1 0 
1 0 
4 7 
• 
« S i 
Q L M N T ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
3 
8 
2 
6 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
1 4 
9 
5 
1 
1 
3 
1 6 4 
2 9 5 
8 6 9 
5 7 3 
3 3 8 
1 9 6 
1 0 0 
? 
n 9 7 
1 l ì 
3 10 
7 5 8 
a 
3 9 9 
5 7 1 
1 9 3 
7 5 ? 
1 0 9 
6 8 5 
. ­7 9 ? 
0 0 9 
7 Β? 
9 3 3 
1 3 1 
5 5 
7 9 4 
3 1 3 
3 6 1 
8 3 0 
5 8 4 
9 1 9 
7 3 4 
5 4 
8 4 
6 4 6 
3 0 0 
. . ­9 8 1 
1 3 8 
0 4 4 
8 5 6 
6 8 7 
7 0 
9 6 8 
J E N . R E I N E S 
rfGNI.SCHERBEN 
U N D B R U C H V C N K E R A M I S C H H E R G E S T E L L T E N H A R E N 
L I T H I U M H A L T I G E M I N E R A L I S C H E S T O F F E 
2 0 8 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
021 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R H K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D E R E 
H E R G E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
6 4 8 
8 ? 7 
1 0 7 
7 1 5 
6 7 
9 
6 4 8 
6 4 8 
1 
U L I T . P E R L I 
1 
1 
6 
3 3 
1 
4 6 
1 0 
3 6 
3 6 
3 3 
7 7 3 
4 4 ? 
6 0 5 
6 6 1 
3 5 1 
7 7 5 
7 6 1 
1 4 9 
3 7 7 
3 4 6 
0 9 1 
7 5 5 
1 1 3 
9 4 3 
4 1 
3 
1 
1 0 1 
. 
Τ U N D C H L O R I T 
3 5 3 
7 
7 0 
, 
1 4 9 
. 5 3 7 
3 8 1 
1 5 6 
1 4 9 
1 4 9 
5 
3 
1 
? 
. 
5 3 
5 3 
. N I C H T 
2 0 
7 6 
1 7 6 
1 7 6 
M I N E R A L . S T O F F E . S C H E R B E N U N D 
T E L L T E N WA 
6 1 
1 9 1 
1 6 9 5 
9 1 
1 1 
9 
4 ? 
1 7 
7 8 
1 7 0 
7 7 
? 
8 6 0 
3 7 9 
7 9 3 
1 3 3 
8 0 4 
8 7 6 
1 7 4 
4 5 4 
8 3 8 
? 0 9 
7 1 9 
0 1 5 
0 5 7 
3 5 7 
5 7 4 
R E N 
11 
3 0 
1 5 8 
m 1 1 9 
6 3 ? 
9 6 6 
3 1 ? 
7 
5 
3 9 9 
7 1 
7 7 
4 
8 7 
3 
7 4 0 
ND 
G E B L A E H T 
1 1 0 1 
1 0 4 1 
6 4 5 5 
6 4 1 
2 0 8 4 
5 
7 6 
. 3 7 7 
1 1 9 2 2 
9 2 3 8 
2 6 8 4 
2 5 8 5 
2 2 0 3 
a 
9 9 
B R U C H 
2 6 9 4 8 
1 2 0 7 2 9 
0 0 4 
2 0 6 
7 7 
7 7 
. 5 5 0 3 β 
1 5 5 1 
5 2 7 
2 6 
1 4 
1 2 8 9 
1 0 5 
1 
1 2 
. 
8 1 
1 4 
6 7 
6 7 
9 
. 
1 
1 0 0 
4 8 
? 
. 1 8 5 
a 
• 5 6 ? 
7 7 8 
3 3 4 
3 3 4 
3 7 6 
a 
• 
I t a 
1 0 7 
4 
9 8 
9 0 
7 
1 
1 
7 6 
7 
3 4 
3 3 
7 9 
? 
? 
1 
1 
? 
1 3 
? 
1 
1 
7 7 
1 9 
7 
5 
4 
? 
3 1 
1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 1 
V O N K E R A M I S C H 
3 0 
5 9 
1 6 0 8 
9 
9 
4 2 
1 7 
7 8 
9 
7 6 
1 
1 1 3 
5 0 6 
1 5 7 
9 1 4 
2 9 7 
1 7 4 
3 3 5 
3 0 7 
1 9 5 
7 1 9 
5 0 ? 
3 7 9 
3 5 6 
3 9 4 
1 
1 
i a 
5 4 3 
4 7 7 
4 6 6 
3 9 0 
4 0 9 
6 6 8 
4 0 U 
4 8 0 
4 0 5 
. . 7 0 
9 6 7 
1 0 1 
7 5 0 
4 5 9 
1 0 0 
9 7 5 
1 8 5 
5 3 7 
Θ 8 5 
6 4 6 
1 1 3 
0 3 7 
4 0 
. 3 0 9 
8 8 0 
0 1 0 
5 4 6 
9 7 6 
. 6 6 6 4 0 7 
1 9 5 
6 4 9 
5 4 0 
8 1 0 
5 5 0 
3 8 3 
4 1 ? 
9 7 1 
7 6 8 
0 7 3 
6 9 ? 
1 ? 
6 4 8 
6 8 8 
4 0 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
• 
? 
. 6 7 
7 6 5 
7 7 0 
. ­1 4 9 
6 8 
0 8 1 
0 4 5 
7 6 5 
3 6 
• 
5 9 
7 5 
. 9 7 3 
. 1 1 9 
. 7 9 8 
5 ? 
1 4 1 
* Κ U Γ I , 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Í C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 3 1 . 1 5 S P A T H 
C O I 
0< 2 
0 0 * 
C C 4 
0 0 5 
0 ? '3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
M O 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
4 0 n 
9 5 0 
l n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î O ' O 
1 0 7 1 
1 Π 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
I 4 U P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
3 
F L U O R 
1 
4 
2 
1 
1 
5 3 9 
3 2 7 
2 1 1 
8 1 « 
9 1 
3 5 7 
3 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
2 2 4 
1 3 3 
9 1 
5 5 
3 8 
3 6 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 2 
3 0 
7 2 
4 5 
2 6 
1 7 
1 0 
C O N T E N A N T 9 7 PC O U M O I N S O E C A F 2 
' •C 
4 0 4 
3 1 2 
5 1 9 
3 6 2 
1 6 
1 3 » 
2 3 
5 6 
7 7 3 
1 6 
4 4 
3 1 
' 7 9 
4 1 
9 4 1 
8 ? 
4 7 4 
6 3 5 
7 3 9 
5 1 6 
5 0 7 
1 8 
4 
1 7 3 
2 
3 1 2 
1 5 4 
1 5 1 6 1 
3 6 2 
1 5 5 
2 3 
3 3 
1 2 
1 6 
2 6 0 4 2 
2 3 4 4 2 
2 6 0 
2 3 2 
2 0 8 
U 
4 
1 6 
1 
9 2 
. 6 
1 6 
3 3 
a 
2 0 
1 5 0 
1 6 
3 7 
6 
3 7 
. • 2 4 1 7 
2 9 8 
3 1 9 
2 7 2 
2 3 5 
4 
. 4 3 
2 5 3 1 . 9 0 F E L D S P A T H L E U C I T E N E P H E L I N E E T N E P H E L I N E S Y E N I T E 
0 0 1 
c o ? 
0 0 3 
0 0 * 
OC­5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 ? 
C '- Ρ 
7 1 ? 
6 0 4 
6 ? 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 3 0 
3 7 4 
7 9 5 
6 6 9 
1 1 0 
7 4 6 
6 5 
4 1 
5 ? 
1 1 1 
1 4 
3 6 
1 9 
3 7 
3 1 
7 6 0 
5 7 7 
6 8 3 
4 1 4 
3 1 4 
1 4 ? 
1 
1 7 7 
3 
2 4 0 
7 1 4 2 
1 9 4 1 
4 9 
1 3 4 
3 7 
i 
1 4 
6 8 9 1 5 4 
4 9 1 1 4 5 
1 9 R 9 
1 7 3 9 
1 3 5 
2 5 
i 
■ 
7 6 
2 1 0 0 
5 7 
6 1 
4 3 
2 9 
4 
4 
n i 1 4 
. • 
6 5 0 3 
2 2 9 4 
5 2 0 9 
1 8 3 
1 7 3 
4 
1 2 6 
C A R B O N A T E D E S T R O N T I U M MEME C A L C I N E S F O X Y D E D E 
S T R O N T I U M M A T I E R E S M I N E R A L E S NDA D E B R I S E T T E S S O N S 
D E P O T E R I E 
2 5 3 2 . 1 0 * l M I N E R A U X C O N T E N A N T D U L I T H I U M 
2 0 3 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 3 2 . 3 0 » I V E R M l C U L I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 3 2 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
8 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
1 
7 ? 
4 9 
1 ? 
3 6 
1 3 
3 
7 ? 
7 ? 
1 
P E R L 
1 1 4 
1 1 4 
5 4 4 
7 ? 
3 5 3 
11 3 0 
1 3 
3 5 
3 1 9 
8 5 1 
4 6 9 
4 5 6 
4 0 9 
2 
1 
1 0 
M A T I E R E S 
1 
1 
3 
1 
3 2 3 
5 1 0 
4 0 6 
5 8 7 
4 8 9 
3 0 4 
1 0 
5 6 6 
5 0 7 
2 0 
6 4 9 
4 6 0 
5 1 5 
3 2 
1 8 1 
I T E E T 
1 " 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
M I N E R A L 
a< 7 
2 6 ( 
1 
1< 
1 0 
1 
3' 
. 
5 
5 
. H L O R I T E N O N 
â 
a 
ι Γ 
3 2 
I 2 
> î I a 
. . ." 
E S . D E B R I S ET 
1 2 5 
1 
) 1 0 5 
9 1 
! 1 
• 
> 
N D 
EX P A N 
1 0 
9 ' 
5 4 
7 
1 7 
1 6 
2 
1 4 
1 3 
3 
. 
1 
E E S 
) 5 
4 
) a . i 9 
3 
1 0 4 1 
8 1 ' 2 3 
2 7 ' 
1 8 
> 4 ? 
. 1 4 
2 8 
2 8 
1 2 8 
. 
1 
T E S S O ! 
5 4 C 
8 3 ' 
, ι is; 1 2 
( 
. 
I t a l i a 
4 2 1 3 
1 6 4 
4 0 4 8 
3 7 1 8 
2 7 
3 0 4 
2 6 
3 7 
1 5 2 
6 1 
8 1 
2 9 
9 4 1 
8 2 
1 3 9 9 
1 8 9 
1 2 1 0 
1 0 1 2 
6 4 
3 
. 1 1 4 
5 1 
3 2 
8 9 
4 7 4 
. 6 9 3 6 
4 3 
3 3 
1 3 
2 3 
3 1 
9 0 8 
6 4 5 
2 6 2 
1 4 8 
1 0 5 
1 1 3 
1 
2 2 
2 8 
5 
2 ? 
7 ? 
7 ? 
­
. . ? 
1 8 0 
1 0 
. ■ 
1 9 6 
3 
1 9 3 
1 9 2 
1 8 0 
1 
I S D E P O T E R I E 
6 5 5 
5 8 5 
3 2 3 1 
» 1 3 4 8 ι 2 9 8 
. ' 
6 ' 
' : 
5 6 2 
1 4 8 5 
1 9 
6 4 9 
)■ 2 6 3 
> 5 0 3 
3 2 
1 1 6 
3 
1 
8 4 
3 0 
2 
2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 Ü 7 0 
1 0 2 1 
C H R O M E 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
T H O R I U M E R 
Z E 
3 
7 
1 
2 
3 
? 
2 0 
1 4 
6 
6 
3 
ZE 
3 4 
5 3 
3 7 
7 
7 
? 
1 1 
9 
2 8 
1 8 5 
1 3 3 
5 ? 
5 7 
1 4 
E R Z E 
1 
7 
9 
1 
8 
8 
3 0 3 
2 3 6 
7 5 u 
0 5 0 
3Q 
4 4 
5 4 8 
5 1 6 
1 6 0 
7 7 6 
3 ! 3 
3 3 3 
1 5 ? 
6 3 6 
7 0 0 
1 7 
3 1 
1 4 ? 
0 C 7 
0 3 5 
0 0 9 
0 3 6 
6 3 5 
8 7 4 
5 8 3 
7 7 8 
6 6 0 
7 7 9 
4 4 0 
3 7 0 
4 6 0 
1 1 9 
7 4 7 
4 2 0 
9 6 5 
6 3 7 
7 4 7 
3 8 5 
3 8 5 
4 7 1 
I U M E R Z E 
1 
7 8 
? 
6 4 
1 
1 
1 5 1 
8 ? 
6 3 
6 8 
6 7 
Z E 
1 
R Z E 
1 
1 
1 4 3 
5 1 2 
1 6 4 
1 9 2 
6 4 0 
7 5 3 
4 4 9 
5 8 3 
6 4 0 
1 0 0 
1 1 4 
5 6 1 
6 5 0 
9 1 0 
8 8 8 
9 9 0 
1 
? 1 
5 0 2 
6 3 
7 7 8 
7 9 3 
5 0 ? 
7 9 1 
7 9 1 
6 3 
4 5 0 
3 6 4 
? 5 9 
4 3 4 
Z E 
2 
1 
4 
4 
1 
5 
7 
7 
7 
1 
7 7 
2 
6 4 
1 
1 4 8 
8 0 
6 7 
6 7 
6 6 
7 3 3 
7 5 0 
3 9 
4 4 
1 6 0 
3 3 0 
0 4 ? 
? 0 8 
3 8 
8 8 
? 0 0 
1 7 
5 8 6 
5 4 0 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
5 8 6 
; 
â 
9 6 3 
5 7 7 
4 8 7 
7 7 4 
5 8 3 
6 3 0 
0 3 5 
9 7 7 
0 5 7 
0 5 7 
4 2 8 
6 
3 6 0 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
6 
ιό 
??ö 
1 
1 
1 
2 0 
7 6 
7 
1 
5 5 
5 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
3 2 
3 ? 
7 6 
4 1 
0 0 
0 4 
5 4 
7 7 
1 8 
5 9 
5 9 
5 9 
7 4 
? 4 
7 4 
7 
l û ( 
6 
1 8 
? 
1 6 
1 6 
5 0 
3 6 
B 7 ( 
5 0 
3 6 
3 6 
5< 
S 
> 
1 
) 3 
1 7 
} 
2 ! 
! 2 2 
» 2 2 
1 
7 
7 
r 
1 
ι 
? > 
ι 
1 
) 
) 
1 
) 
5 7 6 
1 9 5 
0 3 6 
7 5 6 
7 5 6 
3 8 
1 7 8 
6 6 5 
1 0 
1 4 
3 3 
9 3 7 
8 9 1 
9 6 
9 5 
6 ? 
1 
6 4 9 
1 5 1 
7 6 4 
4 
2 
7 
7 
9 
3 5 
1 0 
4 
6 0 
5 6 
4 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
à 
« S 
T É S 
I t a l i a 
PC 
3 8 
2 0 
. 8 
1 8 
. 
; 
■MT G E H A L T 
6 5 0 
9 9 R 
0 5Õ 
5 9 8 
5 9 8 
3 5 1 
8 1 7 
5 7 1 
0 4 3 
3 7 7 
7 8 4 
0 4 3 
0 4 3 
8 5 
3 7 1 
1 6 4 
1 4 3 
4 1 6 
10 
5 ? 
3 3 7 
7 6 ? 
5 7 0 
5 4 9 
4 8 5 
?i 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
7 9 1 
7 0 5 
7 5 9 
! 
3 
? 
7 
1 
6 
6 
3 
1 1 
2 3 
3 5 
3 5 
3 9 
1 1 
7 
8 
8 
8 
4 3 0 
5 4 8 
5 1 6 
5 2 5 
4 3 0 
0 9 5 
0 6 4 
5 4 8 
3 1 
5 
? 
i 
7 8 ? 
7 7 8 
6 8 7 
7 
6 8 0 
5 6 0 
7 3 3 
1 1 9 
4 7 Ö 
5 6 5 
3 8 5 
3 8 5 
3 3 5 
4 ? 1 
1 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
­" 
* Κ 
N I M E X E 
V Γ h 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 7 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 9 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
6 1 R M A N I F 
A U S T » A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 6 0 1 . 3 1 M I N E R A I S 
U R A N I UM 
2 6 0 1 . 3 9 M I N E R A I S 
0 0 4 
Î O O C 
1 0 1 0 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E C 
2 6 0 1 . 4 1 M Ü N A 7 I T E 
O ' U N E TE 
3 
1 ! 
1 
3 7 
1 8 
2 2 0 
5 c ι 
6 3 8 
2 4 1 
3 6 " ' 
« 6 1 
4 
3 B 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
8 
8 5 
5 1 
3 4 
3 4 
1 8 
1 
L u x . N e d e r 
5 2 3 2 
1 7 9 1 
3 4 4 1 
3 4 4 
7 9 7 
D U R A N I U M E T P E C H B L E N D E D U N E 
S U P E R I E U R E A 5 PC E N P O I D S 
D« J R A N I U M , M A X I M U M 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
. U R A N U ­
*IEUR EN 
2 6 0 1 . 4 9 A U T R E S M I N E R A I S 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S 
O U I 
0 ^ 2 
0 0 4 
L O 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 ^ 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
I N D E 
M O N D E 
C E Î 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S 
0 ^ 1 
0 0 2 
9 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
" 2 ? 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 C 7 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 
0 0 ' . 
Ρ Ί Ο 
0 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
M I N E R A I S 
A L L E M . F E D 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S 
0 0 1 
o c ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
L ? 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 6 0 1 . 7 5 M I N E R A I S 
0 0 3 
o ? ? 
0 4 ? 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 6 0 1 . 7 7 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 Û 3 
p n ¿ . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D E 
1 
2 
I 
DE 
2 
6 
2 
1 
1 3 
1 1 
3 
3 
1 
DE 
1 
2 
2 
2 
2 3 4 
7 3 4 
2 3 4 
T H O R I A N I T E 
T H O R I U M S U P 
DE T H O R I U M 
P L O M B 
4 3 4 
0 9 9 
7 3 3 
1 7 9 
1 5 
2 2 
4 6 4 
3 5 4 
1 1 
7 9 7 
1 0 7 
8 9 0 
8 5 P 
5 0 4 
2 8 
8 
4 
Z I N C 
7 9 1 
1 8 6 
6 4 3 
4 9 9 
1 6 6 
7 4 3 
9 4 5 
7 3 5 
9 3 8 
1 9 6 
7 8 5 
9 1 1 
9 1 0 
1 8 8 
1 
3 6 7 
2 3 3 
1 5 
7 ? 
l'i 
6 7 0 
6 0 ? 
6 B 
3 0 
4 0 
7 8 
8 
1 4 9 
4 7 3 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 6 
1 4 9 
C U I V R E 
3 7 4 
1 7 6 
9 9 1 
4 4 1 
3 7 4 
1 1 7 
1 1 7 
1 7 6 
■ 
': 
D A L U M I N I U M 
1 
1 2 
6 1 
1 6 
7 4 4 
3 9 
4 6 5 
9 ? 
1 0 
1 6 
! 7 
7 3 
5 1 ? 
9 7 3 
6 3 9 
6 3 7 
5 7 6 
2 
D E T A I N 
1 
1 
? 
1 ι 
1 
OE 
9 3 6 
1 0 1 
8 ? ? 
9 6 0 
0 3 6 
9 7 4 
9 ? 4 
1 0 1 
7 ? 
6 8 ? 
7 5 
4 6 3 
10 
1 5 
1 2 2 1 
7 3 0 
4 9 1 
4 9 1 
4 7 5 
7 
9 ? ^ 
9 3 5 
9 3 6 
9 3 5 
7 
C H R O M E 
7 5 
7 0 
6 0 
2 8 
î 
1 7 
5 
E T 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
P C 
l a n d 
7 7 
1 0 
4 6 8 
7 5 0 
7 1 7 
3 ? p 
6 ? 0 
3 5 ? 
4 
3 8 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
; 
1 4 Π 
9 9 
4 1 
3 3 
3 7 
3 
T E N E U R E N 
0 ' U R A N I U M 
­
; 
­
; 
I t a l i a 
A U T R E S M I N E R A I S DE T H O R I U M 
« 7 0 PC 
7 1 7 
? 1 7 
7 1 7 
8 1 1 
1 
9 0 0 
4 9 9 
9 4 
5 0 
3 5 3 1 
2 0 9 1 
1 4 4 
1 4 ' . 
1 4 4 
3 2 4 
3 7 4 
3 7 4 
1 
? 
? 
2 
0 3 
8 9 
9 3 
0 3 
8 9 
8 9 
1 
3 
5 
• <· 
5 
1 
5 
3 
5 
r 
7 8 4 
4 6 7 
1 6 6 
9 1 8 
9 1 8 
3 
1 5 
6 ? 
1 
1 
3 
9 0 
8 1 
9 
9 
4 
3 5 
9 
1 1 
4 5 
6 4 2 
1 7 9 
8 6 6 
8 6 6 
6 9 5 
3 7 1 9 
7 4 2 
3 0 7 
5 4 6 3 
5 1 5 6 
3 0 7 
3 0 7 
3 
2 4 
1 6 
1 3 
8 9 
i 
1 5 
1 7 4 
6 1 
1 1 3 
1 1 1 
9 5 
2 
9 4 
Oí , 
9 4 
9 4 
9 4 
3 8 
1 0 
6 0 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
2 
? 
2 
; 
ζ 
; 
2 2 2 
4 6 4 
3 5 4 
0 4 4 
2 2 2 
8 2 2 
8 1 8 
4 6 4 
f. 
1 
i 
8 9 5 
9 3 8 
8 3 6 
2 
8 3 4 
8 3 3 
8 9 5 
1 
1 2 6 
9 9 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 6 
i 
'> 
i 
'■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
Pays 
00 5 
036 038 0 4 2 0 4 8 
1000 
I C I O 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1040 
HOLFP 
0 0 1 00 3 
004 02? 030 
ÍOUO 
1010 i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
T I T A N I 
0 3 6 
0 3 8 
052 0 6 6 20 8 
1000 
Ì O I O 
l O U 
IO20 1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
VANAD 
0 0 1 
002 00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 02 8 0 3 0 
0 3 6 03 8 
0 4 2 0 4 8 0 6 0 0 6 2 
06 8 
4 0 0 508 732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
EDELME 
ANTIKT 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
SÉRSTÉ 
HOCHOF 
100 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 0 
A B F A E l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 022 0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
4 1 1 
1 
»MERZE 
RZE 
0C3 
228 4 9 0 207 298 
305 
603 7C2 583 
0 4 6 6 9 
5 50 
6 
39 
2 4 145 131 
3 β 6 
6 9 3 1 7 2 9 7 2 7 6 
20 
157 
155 
130 190 1 2 1 
814 
59 
755 
4 4 4 312 1 2 1 
1 2 1 1 9 0 
UM­.MOLYBC 
2 
4 1 
1 
1 
2 
15 
8 
6 
6 5 
1 4 8 
586 1 6 5 
3 0 4 5 1 5 
7 3 8 4 541 
235 
0 0 7 
146 18 13 137 
1 3 9 
1 4 4 12 151 
1 2 1 
7 1 7 
4 0 5 
083 5 9 8 2 7 
2 9 6 
TALLERZE 
NERZE 
METALLURG 
3 
5 2 
13 
9 
3 3 
2 
K E N . LLUNG 
936 
6S5 4 0 0 5 3 0 
100 
1 1 1 
0 3 5 
8 2 1 
2 1 3 212 
9 9 0 1 
I 
ZÜNDE 
ENSTAUB 
3 
3 
2 0 7 
2 0 4 
3 
3 
L E , G E E I G N E 
15 
186 
85 
1 
1 1 
1 
293 
0 4 6 
2 6 1 7 4 8 
4 9 1 0 9 5 
6 0 9 0 1 7 
2 0 8 
517 
Janvier­Décembre 
F rance 
A E N ­
ISCH 
230 
230 
a 
, 
121 
129 
8 
121 
1 2 1 
121 
Belg. ­
T A N T A L ­ , 
75 5 
4 0 Β9 
2 1 0 
2 0 9 
1 
1 
. ­
: ERZE 
a 
58 20 
, • 190 
99 
9 1 91 
80 
• 
3 
5 2 
12 
9 
3 3 
2 
1000 
Lux . 
50 
50 
a 
39 
7 ­46 
39 7 7 7 
a 
, 1 3 0 
• 147 
16 
1 3 1 
1 3 1 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
003 
94 
596 
0 6 7 5 2 9 4 1 0 
283 69 
5 50 
6 
24 91 
121 
30 9 1 91 9 1 
10 
10 
e 
Q U A N T I T É . 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 1 
227 3 9 1 113 278 
310 
2 56 054 0 5 4 
663 . • 
a 
, 34 131 
206 
206 186 165 
20 
157 
155 
190 
528 
25 
503 
313 312 
190 
Z I R K O N ­ , N I O B I U M E R Z E 
114 
22 
283 
i i 
54 
4 9 6 
4 1 9 
78 
78 
. ­
726 
3 2 1 3 8 0 530 
n i 
2 5 8 
2 3 6 
0 2 1 0 2 1 
9 1 0 
• 
1 
3 1 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
5 4 
855 
347 
9 8 1 199 
642 4 526 
725 
104 6 13 6 0 
, 31 
• 4 9 4 
3 8 1 
113 
0 4 0 897 
73 
1 6 7 2 7 6 
a 
a 
• 4 4 4 
4 4 3 
R U N O A N D E R E A B F A E L L E D E R 
3 
3 
204 
2 0 4 
. • 
a 
. ­
_ a 
a 
• 
1 
1 
E ISEN­
179 
164 138 
Ζ 27 
96 
15 
235 282 
30 IO 
77 
139 
59 12 1 5 1 
9 2 1 
708 
213 
9 6 4 7 0 1 27 
223 
­ UND 
3 
3 
3 
Τ ¿.WIEDERGEWINNUNG V . E I S E N U.MANGAN 
T5 
55 
1 3 1 
a 
305 . 894
■ 
. ­243 
14 
14 
2 5 4 
3 1 
2 9 9 , . 1
584 
86 
29 1 
1 
117 
a 
2 5 2 
2 9 8 0 7 5 
0 1 7 
* 6 4 2 
2 4 1 
l 
1 
30 
7 9 2 
704 717 
20 
6 0 9 , 207 
0 4 8 
I t a l i a 
x Ρ 
I NIMEXE 
Β 
o r t 
ì! BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
0U5 
1 0 3 6 99 C' 3 · 042 20 9 4 8 
119 1 0 0 0 
U 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 9 1 0 2 0 
100 1071 1030 
1 0 3 1 1040 
ITAL IE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 1 . a i M INERAIS DE 
0 0 1 
0 0 3 
004 13 0 J 2 0 3 0 
13 ÎOCO 
1 0 1 0 13 1 0 1 1 13 1 0 2 0 13 1 0 2 1 
4 : 
io' 
14 : 
43 
10 IOC 
1 
STAHL­
l o t o 
FRANCE 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED ROY­UNI SUEDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
2 6 0 1 . 8 3 M I N F R A I S DE 
0 36 
03Θ 
0 5 2 0 6 6 208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1O40 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE ROUMANIE . A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . AOM CLASSE 3 
60 
14 2 = 13 16 
3 4 4 
243 101 93 
62 4 
3 
France 
18 
18 
TUNGSTENE 
22 
125 
aa 4 7 5 505 
223 
2 3 5 988 933 980 
5 
T ITANE 
23 
24 
2 4 24 70 
123 
9 
115 
7 1 47 20 
20 24 
. . 
2 0 
21 
1 
20 
20 
20 • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
­2 
2 
a 
125 
25 ­150 
125 25 25 25 
■ 
. a 
24 
­26 
3 
24 
2 4 
a 
­2 6 0 1 . 8 5 M I N E R A I S DE VANADIUM DE MOLYBDENE ZIRCONIUM OU DE N I O B I U M 
0 0 1 
0O2 0 0 3 
0 0 4 005 
022 0 2 8 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 a 0 6 0 062 
0 6 8 
4 0 0 soa 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITAL IE 
ROY.UNI NURVCGE SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS B R E S I L JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
9 3 
4 
3 
4 
32 
18 
13 
13 12 
2 6 0 1 . 8 7 MINERAIS DE 
2 6 0 1 . 9 1 MINERA 
2 6 0 1 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 0 3 6 0 3 8 
) 042 
0 5 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 6 0 2 
FRANCE 
ALLFM.FEO SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUR OU ΙE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
4 0 9 
934 4 0 
9 5 9 120 
4 1 4 io 3 9 9 
19 318 
304 22 34 2 1 5 
14 
4 9 3 13 43 8 
1 6 9 
463 
707 
4 2 8 1 6 7 15 
2 6 3 
. a 7 
U 13 
40 
39 
1 
1 
. ­
8 
14 
17 1 
33 
225 
300 
40 
260 
2 6 0 
. ­METAUX PRECIEUX 
I S D ANTIMOINE 
MINERAIS 
2 1 6 
2 6 6 10? 23 
19 
19 
6 6 9 
4 9 5 
174 173 
129 1 
« S C O R I E S , L A I T I E R ? ABRI CATION DU F 
METALLURGIOUES 
a 
10 
. . ­26 
16 
10 10 
4 
• 
1 5 8 
2 2 6 102 23 
19 
535 
3 9 1 
144 144 
125 
. 
N e d e r l a n d 
60 
5 • 1 4 7 
115 32 24 
17 4 
3 
22 
a 
88 310 
■ 
4 2 0 
110 3 1 0 
310 3 1 0 
• 
a 
, 
• 1 
1 
. 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
DE TANTALE DE 
4 
9 2 
4 
3 
4 
30 
18 
12 
U U 
3 8 6 
8 5 9 , 9 3 1894 
0 1 3 10 3 9 6 
2 5 3 
2 4 7 21 3 4 125 
a 
4 8 
. 2 1 8 
0 7 1 
1 4 8 
9 8 8 6 7 2 
159 
19 
3 0 
a 
a 
* 49 
48 
1 
1 
1 
1 
1 
ER EBT­TDETí..RAê.fTR Ä U T R E S 0 E C H E T S 
2 6 0 2 . 1 0 POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX 
1000 
îoio 1 0 1 1 
1 0 3 0 
2 6 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
03 8 
1 0 0 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
6 
6 
­
DECHETS PROPRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
1 
1 
4 
4 3 3 
786 4 0 8 
0 4 8 25 
4 4 1 18 
10 
171 
6 6 
­
_ a . . 
A RECUPERATION DU 
a 
1 3 2 6 
6 8 9 
a 
. 2 0 1 7 
4 2 0 
i 
27 
a 
. 4 4 9 
a 
a 
­
14 23 a 15 
170 
108 62 62 
39 
a 
• 
, a 
103 505 
6 1 6 
6 1 6 6 1 1 6 0 8 
5 
23 
24 
24 • 75 
4 
71 
47 47 
a 
2 4 
15 
67 19 
212 
4 0 1 
3 
19 65 
23 1 
90 
14 
2 20 13 4 3 8 
6 1 1 
3 1 3 
2 9 8 
1 7 9 4 9 5 15 
1 0 4 
I t a l i a 
6 
1 
7 
7 7 
6 • " 
. . 37 . 37 
37 37 37 
• 
3 9 
a 
19 
58 
3 9 
19 19 
a 
* 
DE LA 
a 
a 
­ m a . 
FER OU DU MANGANESE 
a 
2 8 9 
3 3 2 19 
18 
6 5 7 1 
13 
1 7 1 4 0 7 
6 
4 4 1 
10 
0 4 8 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1 0 1 1 1C2C 
1 0 2 1 
GEKOEP 
00 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
102 1 103 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
G O l 
00 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
l c n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 102 0 
1C21 1 0 3 0 1 0 3 1 
ASCHEtv 
TARIFI> 
Z INKM* 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
I C H 1 0 2 0 1021 
1 0 4 0 
ZINKRL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ZINKRL 
c o l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
10OO 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
BLEIHA 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
KARNAL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 8 
4 
4 
4 
3 8 8 
9 2 9 
9 2 9 
9 2 9 
ΝΤΕ SCHLAC 
6 7 4 
7 
1 2 6 9 1 1 0 3 
1 3 
1 2 
9 
5 7 
3 1 4 9 
3 0 5 6 
9 3 
9 3 
3 6 
4 4 5 
9 4 3 
8 3 1 
9 2 2 
6 2 4 
5 9 0 
9 9 4 
? 5 0 
9 0 3 
3 5 9 
5 4 6 
4 7 ? 
7 1 3 
5 0 
7 4 
ABFAELLE 
2 9 9 
1 6 
1 2 4 1 
4 
3 
1 8 
2 
4 
1 
1 5 9 3 
1565 
2 3 
2 8 
4 
4 0 0 
7 ? 3 
5 1 5 
0 3 8 
8 5 6 
9 4 5 
0 4 ? 
8 3 3 
7 9 4 
6 3 4 
1 9 6 
6 4 8 
5 3 1 
1 1 7 
0 6 5 
1 8 6 
5 ? 
7 
U.RUECKSI 
R . 2 6 0 2 
T T E 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
3 ? e 
7 6 7 4 9 4 
8 5 3 
0 0 0 
9 5 3 
9 4 7 
0 0 6 
6 
6 
0 0 0 
ECKSTAENOE 
7 
2 4 
5 0 
5 
4 
2 6 
1 
1 
1 2 3 
8 8 
3 4 
3 4 
3 2 
4 0 3 
6 1 4 
5 9 2 
5 7 3 
6 7 1 
7 5 9 
3 3 1 
8 8 8 
2 0 2 
5 6 7 
8 2 6 
8 5 2 
9 7 4 
9 7 4 
? 0 6 
ECKSTAENDE 
2 
2 
6 
6 
L T I G E 
1 6 
4 
2 
2 4 
2 3 
1 
1 
1 
9 3 6 
4 3 8 
9 5 6 
7 5 5 
6 9 
7 4 5 
5 86 
1 6 0 
1 6 0 
1 2 0 
France 
1 3 1 
K E N 
6 7 4 
1 3 
1 ? 
7 
6 5 7 
6 7 4 
3 3 
3 3 
3 3 
D E R 
8 
2 
3 
1 5 
1 4 
1 
1 
AEND 
2 4 3 
. • 
. 1 1 
4 7 1 
4 9 5 
5 9 0 
7 1 8 
96 3 
6 0 1 
3 6 ? 
3 1 ? 
3 0 3 
5 0 
­
Belg . ­
1 4 
6 5 8 
1 1 9 6 
4 7 8 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
1000 
Lux . 
5 8 3 
1 
1 
1 
0 0 6 
6 2 5 
9 4 4 
. ­
6 7 ? 
6 7 ? 
. . • 
k g 
N e d e r 
1 1 5 
2 
2 
? 
7 
8 
7 
l and 
5 5 C 
U 9 ? 
0 9 7 
0 9 ? 
2 ? 
3 4 6 
5 0 7 
1 7 9 
a 
0 3 3 
3 7 6 
1 5 3 
1 3 4 
1 3 4 
? 4 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 7 
2 
2 
2 
1 6 
7 3 
9 0 
9 0 
U S E N ­ UND STAHLHERSTELLUNG 
2 2 ? 
9 3 
0 8 ? 
7 3 1 
6 1 0 
. 3 8 7 
. ­1 3 ? 
1 7 8 
0 0 4 
0 0 4 
9 9 7 
­
7 9 
3 3 
1 
1 8 
8 3 
6 5 
1 8 
1 8 
8 0 1 
6 6 4 
5 7 1 
1 7 5 
0 4 ? 
, • 1 5 7 
H O 
0 4 ? 
0 4? 
• 
6 
6 
6 
. 0 3 4 
3 0 9 
. 
. • 4 5 8 
3 4 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 14 
• E,MET ALLHAL Τ I G,AUSGEN. 
. 7 7 
3 0 ? 
3 7 5 
3 7 5 
. ­
, A U S G E N 
3 
4 
4 
7 3 0 
4 5 
4 9 3 
7 7 5 
. 
â 
0 4 ? 
0 4 7 
. 
,. AUSGEN 
2 
2 
2 
0 6 6 
3 8 
1 0 5 
1 0 5 
â 
a 
RUECKSTAEÑDE 
3 32 
? 5 ? 
9 0 9 
8 9 4 
1 5 4 
5 94 
5 4 0 
0 5 4 
0 5 4 
0 5 3 
L ITABLAUGE 
1 0 
1 0 
METALLHAL 
6 
5 5 
3 0 
2 7 
0 5 3 4 74 
1 3 4 
5 3 7 
8 
8 
8 
Ν 
TIGE 
1 0 
5 
1 7 3 
7 1 
3 7 1 
6 1 
6 7 6 
5 6 5 
6 1 
6 1 
6 1 
1 0 
1 0 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
9 9 0 
2 7 9 
4 7? 
OCÔ 
6 9 1 
6 9 1 
0 0 0 
. 0 0 0 
2 6 9 
? 
1 7 0 7 
1 
1 4 8 1 
1479 
1 
I 
2 1 ? 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 
7 3 4 
5 86 
7 0 6 
. 7 6 
1 0 ? 
0 7 7 
? 6 
7 6 
7 6 
. ­
5 7 9 
4 4 4 
7 5 8 
. 
. 3 7 5 1 7 0 
1 9 6 
5 1 7 
7 3 1 
7 8 6 
7 4 1 
5 4 5 
4 5 
• SOLCHE DER 
? 
? 
? 
2 4 5 
3 8 
5 5 1 
­8 4 4 
3 3 8 
& 6 6 
­
I t a l i a 
? 
5 7 
6 0 
6 0 
6 0 
? 
? 
4 
7 
7 
7 
7 
. • 
1 3 3 
7 5 Ô 
2 5 0 
1 3 3 
1 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
7 5 0 
. • 
7 0 
2 3 
1 2 6 
3 3 5 
a 
7 1 
1 2 4 
6 3 4 
• 3 8 9 
7 1 9 
1 7 1 
1 6 4 
5 3 0 
7 
7 
9 3 
. . • 9 3 
9 3 
. ­
. Z I N K M A T T E , WENIGE« * L S 80PC Z I N K 
3 
2 8 
3 
7 
4 3 
3 5 
7 
7 
7 
3 6 B 
4 3 1 
5 7 3 
2 1 2 
6 9 ? 
. 
7 2 7 
5 3 4 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
1 
? 
? 
1 5 4 
7 9 9 
9 9 Õ 
4 4 3 
4 4 3 
. 
3 
1 9 
7 ? 
4 
1 8 
1 
1 
7 ? 
4 6 
7 6 
7 6 
7 3 
8 3 6 
8 9 2 
1 1 6 
1 8 4 
7 5 9 
6 3 9 
2 0 2 
5 6 7 
1 9 9 
0 2 B 
1 7 1 
1 7 1 
4 0 3 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 9 3 
5 6 7 
. . 8 8 5 
• 
9 1 5 
8 0 5 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
Z I N K M A T T E , MIT MEHR ALS 80PC Z I N K 
3 
1 
5 
5 
1 19 
1 2 5 
2 8 
2 7 2 
2 7 2 
â 
7 9 6 
5 1 4 
1 9 0 
5 1 4 
3 1 9 
1 95 
1 9 5 
1 9 5 
. 
RUECKSTAEÑDE 
1 9 0 
3 4 4 
9 3 4 
2 
1 
6 
0 8 7 
6 3 3 
4 7 6 
? 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
1 
8 
7 0 7 
7 0 8 
1 8 9 
6 9 
1 7 4 
1 0 4 
7 0 
7 0 
6 9 
7 8 8 
0 7 4 
7 ? 
3 9 5 
3 7 ? 
7 3 
7 3 
7 3 
a • 
8 9 
5 6 1 
6 0 0 
1 
l 
7 
3 
2 
2 
4 0 
2 8 
4 3 
1 6 4 
8 3 1 
­0 38 
0 3 8 
. • 
4 6 1 
4 3 5 
3 3 5 
2 1 
2 80 
9 2 4 
3 5 7 
3 57 
3 5 6 
a 
­
8 7 9 3 75 
1 5 7 
2 
2 
2 
2 
6 
6 7 
. • 1 5 6 
6 7 
9 0 
9 0 
5 1 
4 1 0 
. 7 3 6 
1 3 3 
7 7 9 
4 1 0 
3 6 8 
3 6 8 
3 6 8 
. • 
5 9 8 
8 4 8 
5 ? 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L t 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 7 7 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 ' . 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R GRANULE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 2 . 9 5 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 2 8 6 
5 3 
1 6 1 7 1 9 6 1 
2 ? 
? ! 
3 9 
7 8 0 
5 2 8 8 
4 9 2 1 
3 6 6 
3 6 ? 
8 ? 
4 
• 
France 
2 
1 
1 
1 
DECHETS DE LA 
1 6 9 
1 9 7 
2 6 7 6 
5 7 
1 7 1 
« 0 
4 4 
? 6 
7 9 3 3 
7 6 
3 5 1 9 
3 7 1 9 
3 0 0 
7 9 6 
1 3 5 
6 
2 
0 1 7 
. ' 
. 1 
23 1 7 0 
? 1 
? a 
­3 5 6 
? 8 7 
7 3 
6 9 
6 9 
4 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 4 9 
. • 
1 2 4 3 
1 4 6 3 6 7 9 
. ­3 3 8 9 
3 3 8 9 
. . • FABO I CAT ION 
a 
1 5 9 
8 
3 8 
1 1 3 
1 
. 7 0 
. • 3 4 1 
31 β 7 3 
7 3 
7 1 
­
9 5 
7 1 
1 0 
a 
4 4 
. • 2 2 8 
1 84 4 4 
4 4 
• 
N e d e r l a n d 
6 ? 0 
3 7 3 7 
3 7 
. 4 8 
1 
? 
a 
­5 1 
4 9 
7 
? 
? 
. 
DU FER ET 
. 2 7 
. ? 
. 
. ­3 0 
? 8 
1 
1 
1 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
DE L 
2 
? 
? 
5 5 1 
4 5 7 
4 5 7 
4 5 7 
4 2 
1 5 4 
? n u 
? 0 0 
. . ­
I t a l i a 
. • 
l i 2 80 
2 9 2 
1 
2 9 1 
2 9 1 
U 
a 
* ACIER 
7 3 
1 0 
5 " 7 
. 
. 5 2 
. 7 6 
7 6 6 
6 8 0 
3 6 
8 3 
7 
3 
• 2 6 0 3 CENDRES ET RESIDUS METALLIQUES SAUF CEUX DU 2 6 0 2 
2 6 0 3 . 1 1 MATTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE Z INC 
4 8 9 
5 6 
1 0 6 
6 7 C 
6 0 
1 382 
1 3 2 1 6 1 
1 
1 
6 0 
2 6 0 3 . 1 5 RESIDUS DE Z I N C , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEUE 
0 3 6 SUISSE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
6 6 8 
2 0 1 7 2 7 4 0 2 9 9 
6 7 
5 1 9 
4 6 9 2 4 0 
1 2 8 
1 6 5 
U 3 3 8 
5 7 9 1 
5 546 5 546 5 2 5 3 
2 6 0 3 . 1 7 RESIDUS DE Z I N C , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALL EM.FED 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 8 7 
2 92 1 3 5 
5 0 2 
1 5 
1 1 4 4 
1 117 2 8 
7 8 
1 7 
2 6 0 3 . 3 0 RESIDUS DE PLDMB 
0 0 2 B f c L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 8 7 
2 0 7 
7 7 4 
3 7 4 
7 5 
3 7 7 9 
3 4 2 7 3 5 2 
3 5 2 
3 6 ? 
SAUF 
. . 6 7 0 
­7 6 
7 6 
. • 
4 1 6 
5 2 
1 0 0 
6 0 
6 2 8 
5 6 8 
6 0 
a 
6 0 
MATTES, CONTENANT MOINS DE 
. 4 5 4 
3 
7 7 
? 1 
. 
• 5 0 5 
6 0 6 
• 
2 5 7 
4 4 6 
1 6 8 
2 6 
6 7 1 
• 1 5 1 8 
8 9 7 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
1 8 
8 7 
a 
7 3 
1 7 8 
1 7 8 
• 
1 
? 
4 
9 
4 
4 
4 
4 
5 5 
4 
6 0 0 
• 6 6 0 
6 5 9 
1 
1 
1 
• 80PC 
3 8 5 
4 6 5 
7 9 1 
7 0 
5 1 9 
0 7 1 
1 2 8 
1 6 5 
0 4 5 
1 6 1 
8 8 4 
8 3 4 
5 9 1 
SAUF MATTE, CONTENANT 80PC OU PLUS 
1 
1 
1 
2 6 0 3 . 5 0 L E S S I V E S R E S l D U A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 6 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
! 1 
. 7 7 6 
7 
■ 
7 3 ? 
7 3 7 
a 
* 
7 0 3 
5 
7 7 
7 ? 
• 2 5 7 
2 3 5 
2 ? 
2 2 
2 ? 
7 0 
a 
7 7 
4 
■ 
4 7 
4 7 
a 
« 
. 6 
6 3 5 
7 5 
• 6 7 0 
6 4 3 
7 7 
7 7 
7 7 
1 4 6 
4 5 
4 9 1 
1 5 
6 9 8 
6 3 7 
1 6 
1 6 
1 6 
4 4 0 
6 ? 
5 ? 
• 5 7 7 
5 7 4 
8 ? 
5 ? 
6 ? 
DE CARNALL ITE 
1 
1 
a 
* RESIDUS METALLIQUES 
9 0 6 
6 8 4 1 
1 126 8 0 5 1 
4 
2 
. 0 2 3 
4 6 5 
5 6 9 
5 1 5 
a 
3 50 2 2 7 0 
a 
* 
5 0 
7 7 ? 
1 6 1 2 
8 
2 2 
1 1 3 • ­1 4 3 
1 4 3 
• ­
1 6 1 
! " 6 • 7 3 3 
4 3 3 
3 6 2 
7 6 
7 6 
7 6 
. • 
1 9 7 
4 3 9 
3 2 1 
1 
1 
. 7 
7 9 
. 1 2 7 
3 8 
­1 5 4 
9 
1 4 6 
1 4 4 
1 0 6 
2 
2 
1 8 
• 
a 
* 1 8 
1 3 
• * DE Z INC 
3 
U 
• 3 1 • • 4 0 
­9 2 
5 0 
4 1 
4 1 
4 1 
DE ZINC 
1 3 
? 4 
1 3 1 7 
1 ? 
? 
6 6 3 
> 1 5 2 2 2 
8 3 7 
6 6 3 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
. • 
1 4 4 
1 5 5 7 
1 6 0 0 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Janter Oeiember 
Lanier­
sch!Î).,d 
Cdflî 
noy. 
0 7 ? 
U3C 
03 6 
U 3 3 ct. 2 
0 6 8 
0 6 ' 
40 9 73.7 
1 0 0 0 i o l e 101 1 1020 
1 0 2 1 
lOJO 104 0 
ANUERt 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
2 1 
3 
1 
1 5 4 
1 2 5 
2 8 
2 8 
2 6 
1 5 2 
3 8 5 2 22 
3 2 1 5 86 
6 P 6 
2 4 8 
1 1 4 
5 8 
2 1 3 
2 0 4 
3 4 8 
8 5 5 
4 7 1 
5 1 4 
2 1 
3 6 2 
SCHLACKEN 
SEE TANGASCHE 
ANDE«! 
C O I 
00 2 00 3 
00 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
20 4 
5 1 2 
IODO Ì O I O 1 0 1 1 102 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1040 
SCHLACKEN 
6 2 
1 1 2 
3 2 2 
» l 
4 
9 
1 
6 0 6 
5 9 2 
1 3 
1 2 
1 1 
0 4 5 
7 5 9 
2 C 4 
5 7 6 
0 9 4 
0 7 1 
4 4 6 
6 7 0 
7 6 0 
4 5 3 
7 9 
2 6 9 
6 7 7 
5 9 1 
0 7 4 
3 5 6 
7 5 2 
6 
7 6 5 
S T E I N K O H L E . S T E I N STEINKOHLE GEWON 
STEINKOHLE 
0 " 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 02 3 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
O 5 0 
0 6 6 
C 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
32 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 2 4 
66 8 7 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1O30 
1 0 3 1 103? 1 0 4 0 
» 9 5 3 
4 6 9 2 
3 3 8 8 
1061 i ? 8 6 
2 
1 7 ! 
1 9 ? 
4 3 5 
7 9 4 
2 7 9 
2 
3 4 
! 5 3 
U 
J 6 
3 
l 
1 0 
2 1 3 7 3 
19362 70 10 
1875 
1 4 7 0 
9 8 
5 3 
3 5 
5 2 9 
9 8 8 
7 9 2 
3 0 6 
1 9 5 
1 7 9 
4 9 1 
6 0 9 
7 78 
1 8 2 
6 8 3 
2 7 8 
4 8 3 
9 2 4 
1 7 2 
3 5 5 
1 4 6 
3 6 2 
» 9 8 
2 0 0 
0 0 0 
3 80 
ORO 
?■· 0 
4 u C 
5<~0 
6 7 5 
2 '"' 
0 0 0 
3 2 9 
8 0 9 
51 = 2 3 9 
l " ì 3 4 j 
fri'. 
9 " ι 
6 i 4 
AUS STEINKOHLEN 
0 0 1 
00 2 00 3 0 0 4 
0 0 6 
02 6 02 8 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 2 2 
6 0 ' 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 5 7 
3 0 6 
1 9 
4 ? 5 
6 1 
1 
3 C 
4 1 
¿ 
1 
i 
115Γ) 
10 70 
8 0 
7 4 
7 3 
5 
2 
5 0 0 
5 3 2 
4 1 5 
3 3 1 
4 9 4 
1 2 0 
7 0 0 
8 2 9 
4 8 9 
0 8 1 
7 0 0 
2 5 0 
4 83 
5 5 9 
2 7 1 
2 8 8 
5 1 3 
3 7 3 
5 7 6 
7 ? 2 
5 
1 1 0 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 9 
4 2 
2 1 
2 0 
2 0 
1 9 
UND 
U N D 
1 0 0 
6 4 
1 
2 
1 7 0 
1 6 6 
3 
3 
2 
e a 6 
3 2 0 
1 2 1 
8 4 9 
1 9 5 
1 0 0 
1 1 2 
0 5 1 
3 5 3 
6 9 7 
4 0 2 
4 4 1 
2 9 5 
Belg.­
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
I 
1000 
­ux. 
1 5 
1 0 9 
1 4 0 
4 3 
. . 
5 2 2 
1 9 5 
3 2 7 
3 0 7 
2 6 4 
2 0 
Mg 
N e d e r l a n d 
I C 
1 0 
ASCHEN, E I N S C H L . 
ASCHEN 
9 3 8 . 2 8 2 
4 6 3 
7 2 0 
5 1 
6 4 0 
. 
1 1 4 
6 8 2 
4 3 1 
4 3 1 
7 9 2 
. 
. 
1 2 7 
2 3 
1 
1 5 3 
1 5 2 
1 
5 2 8 
5 2 3 
5 0 0 
1 5 0 
7 6 0 
. 
9 1 1 
7 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 0 
7 6 0 
KOHLENBRIKETTS UN 
NENE 
4 4 7 
9 1 
4 3 5 
4 3 
3 6 
3 5 
1 1 
1102 
i 018 
8 3 
3 6 
3 6 
4 7 
3 5 
F E S 
0 2 6 
7 8 1 
8 0 4 
4 3 7 
1 5 4 
4 1 0 
8 8 4 
2 0 0 
0 0 0 
0 4 8 
9 5 2 
5 6 7 
1 5 4 
3 8 6 
2 2 0 
9 6 6 
­
ΓΕ BRENNS 
5 0 6 
1 4 
3 8 3 
1 
1 2 
2 
1 
9 2 3 
9 0 4 
1 9 
1 5 
1 4 
3 
2 
1 8 2 
1 9 6 
6 3 7 
1 7 0 
8 0 1 
5 6 Î 
0 8 Õ 
3 8 7 
2 6 
. 
. 
a 
8 7 2 
O S O 
. 2 5 0 
, • 
4 4 2 
18 5 
2 5 7 
9 5 7 
8 5 7 
3 0 0 
8 7 2 
­
3 
7 
3 
1 
1 6 
1 5 
0 AEHI 
TOFFE 
5 4 1 
9 2 7 
2 4 1 
9 
1 
3 2 
2 1 
1 4 
1 
1 7 9 2 
1 7 1 9 η 3 7 
1 
4 7 
4 6 5 
2 4 
5 3 
1 4 
1 5 
8 6 8 
2 5 0 
6 1 8 
5 5 1 
5 3 6 
6 7 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
7 7 
7 3 
4 
4 
4 
2 6 6 
5 4 2 
5 2 7 
1 3 
5 3 4 
7 1 
4 3 
5 4 
9 5 2 
1 7 7 
7 8 5 
7 8 3 
6 1 6 
1 
• 
SEETANGASCHE 
5 0 2 
8 6 0 
a 
4 0 4 
0 6 8 
. 4 5 2 
4 5 0 
8 3 4 
6 1 1 
9 8 
9 8 
5 1 8 
6 
• 
5 7 
3 
1 9 4 
6 
1 
2 6 5 
2 5 6 
! 
8 
9 7 3 
8 7 1 
6 8 1 
4 1 3 
3 5 1 
3 9 5 
3 0 
i 7 9
2 4 8 
9 3 8 
3 1 0 
2 2 2 
1 4 4 
8 4 
5 
ELICHE AUS 
4 4 7 
6 8 1 
a 
5 3 1 
3 3 5 
3 7 0 
9 4 9 
4 1 4 
7 4 2 
0 5 9 
2 4 6 
2 5 
3 6 2 
5 9 0 4 
3 3 1 8 
3 2 5 2 
3 2 4 3 
8 8 
1 2 
1 9 3 
2 
3 7 2 
7 9 4 
6 
2 7 9 
3 3 
1 8 
1 6 
1 0 
2 5 4 1 7 5 5 1 
9 9 3 1 5 7 1 9 
2 6 0 
7 8 3 
8 3 1 
5 5 
5 
4 2 3 
1 8 3 2 
1 7 5 0 
1 3 4 7 
1 8 
3 3 
GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
1 
2 0 
1 5 
1 
4 
4 3 
3 7 
5 
5 
4 
a 
2 3 6 
4 9 7 
4 0 7 
1 2 0 
7 4 1 
. 
. ­
0 2 3 
1 4 0 
8 8 3 
8 6 1 
7 4 1 
2 2 
2 2 
6 1 
1 
4 1 
7 
2 ì 
U S 
1 0 4 
1 4 
8 
a 5 
2 
9 4 1 
1 9 1 
2 6 2 
5 0 
0 2 0 
8 3 0 
7 0 0 
2 5 0 
4 8 3 
8 5 9 
4 4 4 
4 1 5 
8 5 0 
8 5 0 
4 9 3 
7 0 0 
7 2 
1 6 1 
2 7 8 
3 6 3 
4 
6 
1 9 
8 3 5 
8 0 8 
2 7 
2 7 
2 7 
5 0 1 
4 5 0 
a 
5 4 8 
8 4 6 
7 0 Õ 
3 5 4 
8 8 2 
. * 
6 4 1 
3 4 5 
lot 2 0 4 
5 5 
, 5 
3 8 
3 4 
2 6 
1 8 
4 1 
1 8 
1 3 
1 5 2 
1 2 0 
3 2 
3 2 
3 2 
9 0 1 
2 5 7 
8 1 5 
2 5 3 
8 
5 4 2 
6 3 4 
0 3 6 
102 
8 8 2 
0 3 2 
4 5 5 
9 0 4 
3 9 7 
9 2 5 
8 2 1 
0 1 4 
OOÕ 
5 0 8 
2 0 Ô 
4 0 0 
5 0 0 
4 2 5 
2 8 4 
0 0 0 
7 9 2 226 5 6 6 
9 1 6 
1 4 8 
5 9 9 
5 9 2 
0 1 9 
8 9 1 
0 5 8 
8 4 6 
2 2 4 
. 1 9 1 
8 2 9 
3 4 5 
3 6 9 
. . 
8 6 7 
3 1 8 
5 4 9 
5 4 9 
5 4 9 
. 
I t a l ia 
4 6 1 
. 1 4 4 
5 2 
7 2 3 
, 4 7 
1 1 801 
IO 373 
1 4 2 8 1 4 2 8 
6 5 7 
• 
4 2 
9 0 
, 3 9 0 
5 4 6 
5 2 3 
2 3 
2 3 
2 2 
­
9 9 9 
2 4 
. 3 3 4 
2 0 1 
20 l 775 
2 0 
3 0 0 
3 8 4 1 
1 3 5 7 2 4 8 4 
2 0 1 6 
2 0 1 
1 
3 0 0 
2 4 
2 9 
1 6 9 
2 4 
1 4 5 
4 9 
2 9 
5 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 S 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1040 
2604 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOF 
SU!SSE AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T 
ROUMANIE FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
4 
1 
1 
2 7 
1 8 
9 
9 
7 
4 1 8 
2 3 3 
6 7 2 
3 1 
0 5 5 
0 7 7 
1 0 ? 
1 2 
3 1 
6 6 
6 2 4 
34 1 
28 5 16 6 9 9 1 
2 
1 1 7 
France 
1 
4 
1 2 
8 
4 
4 
4 
0 5 9 
1 3 5 
10 3 
3 2 5 
5 9 
7 
. 2 8 
7 6 2 
10 6 
6 5 7 
5 9 1 
2 3 8 
6 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
3 
SCORIES ET CENDRES, Y . 
2 6 0 4 . 1 0 CENDRES DE 
2 6 0 4 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
2 0 « 
5 1 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 Î O ' O 
1021 1 0 3 0 
1032 1040 
2 7 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL .M.EST 
MAROC CH1L ! 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
VARECH 
SCORIES ET CENDRES 
1 
1 
2 0 5 
1 2 6 
6 1 7 
1 9 1 
1 3 2 
5 6 
3 6 
1 5 
4 6 
1 8 
2 0 
5 0 3 
2 7 2 
2 3 0 
1 4 1 
1 1 4 
4 2 
4 8 
HOUILLES BRIQUETTES 
S I M I L J 1RES 
2 7 0 1 . 1 0 HOUILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 76 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PURT1IGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
ALBANIE .ALGERIE T U N I S I E 
GHANA .CONGO RO 
ETATSUNIS BRESIL C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
CEYLAN 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 2 6 
9 6 
5 3 
1 5 
3 8 
2 
2 
8 
1 4 
3 
3 6 5 
3 3 1 
3 4 
3 2 
2 6 
1 
1BTENUS A 
1 8 6 
8 5 4 
6 4 8 
4 8 9 
8 2 6 
3 8 
1 8 5 
6 4 6 
6 0 0 
7 4 
9 8 6 
3 0 6 
1 1 3 
6 4 7 
5 0 
3 3 
7 6 5 
5 7 
6 7 4 
1 1 0 
2 7 2 
5 1 
1 6 
1 3 
1 6 
1 9 
1 4 
1 2 
1 3 7 
9 0 6 
0 0 1 
9 0 5 
6 9 5 
76 3 
3 7 1 
6 3 
6 7 8 
8 2 6 
2 7 0 1 . 9 0 COMBUSTIBLES SOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
Í 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO RD L IBAN 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 
7 
9 
1 
1 
2 7 
2 5 
2 
2 
2 
0 5 0 
8 6 9 
4 7 9 
6 3 3 
6 4 0 
2 9 
1 4 
2 6 
8 9 4 
0 9 2 
7 4 
3 5 
4 2 
3 9 7 
6 7 3 
2 2 6 
0 6 3 
0 3 3 
1 5 5 
7 5 
3 
9 
2 
6 
1 9 
1 8 
1 
IDES 
1 
. 2 8 
. 9 4 
4 5 
1 2 
3 
8 
a 
• 
1 9 1 
1 6 7 
2 4 
2 4 
1 6 
a 
• 
30ULETS E PARTIR 0 
a 
2 7 7 
2 4 5 
3 3 2 
8 1 3 
60 2 
ã 
4 2 5 
1 1 0 
B 2 2 
6 6 6 
1 5 6 
6 1 0 
6 0 2 
5 4 6 
8 
4 2 9 
a 
5 
1 4 
1 4 
OBTENUS 
2 7 
4 8 9 
4 2 3 
2 9 
1 4 2 
a 
■ 
1 1 2 
9 4 0 
1 7 2 
1 7 1 
1 4 2 
1 
1 
1 
2 
2 
Lux. 
. 
1 7 
2 4 2 
1 0 
1 1 9 
a 
a 
• 
5 2 5 
1 3 4 3 , 1 389 
2 7 0 
2 
• 
N e d e r l a n d 
2 
2 
a 
5 0 
B 3 
3 
4 3 
5 
1 9 
­
6 3 6 
43 5 2 0 2 
1 5 4 
1 3 5 
4 8 
C. CENDRES OE 
5 
1 7 1 
4 0 
2 7 
a 
4 6 
• 
2 9 3 
2 4 3 
5 0 
3 
3 
2 
4 6 
1 1 9 
6 6 
a 
3 8 
3 1 
a 
a 
1 7 
• 
2 7 4 
2 5 5 
1 9 
1 
1 
i a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
3 5 9 
3 72 2 4 4 
2 
0 O 9 
7 5 
a 
1 2 
1 9 
1 0 2 
3 6 6 
7 3 6 
7 3 3 
62 7 
3 
VARECH 
8 0 
2 7 
4 4 6 
2 9 
4 4 
3 3 
7 
a 
1 
2 0 
7 1 1 
5 82 1 2 9 
1 0 5 
8 6 
2 2 
2 
T COMBUSTIBLES SOLIDES 
E LA 
9 4 3 
. 2 2 B 
4 4 3 
5 
1 3 
1 0 
1 7 
1 5 9 
a 
1 
. 
a 
a 
4 4 
1 6 
a 
5 
a 
■ 
8 8 9 
6 1 9 
2 7 0 
2 1 7 
2 0 0 
5 3 
4 4 
­
HOUILLE 
1 2 
2 4 
3 
4 2 
4 0 
1 
1 
A PARTIR 
4 3 6 
2 7 
8 6 5 
1 
2 4 
1 8 8 
7 4 
3 5 
4 2 
6 9 5 
3 3 0 
3 6 5 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 2 
7 4 
2 
3 
7 
8 
1 9 
1 9 
8 5 8 
1 0 4 
. 7 0 4 
2 5 2 
2 5 
9 4 6 
4 4 4 
1 0 
3 5 2 
7 
5 7 
7 6 3 
9 1 7 
8 4 6 
7 8 4 
8 3 Θ 
2 
5 9 
1 0 4 
6 3 
5 1 
3 7 
1 
2 
7 
1 4 
3 
2 8 8 
2 5 6 
3 1 
3 0 
2 5 
3 6 1 
4 7 2 
1 7 5 
7 5 6 
2 39 
1 9 2 
5 9 0 
5 7 
B 4 8 
2 9 9 
1 1 2 
6 4 6 
1 5 
1 2 
7 5 8 
2 4 9 
, 2 72 
7 
1 3 
1 6 
1 9 
9 
i l? 
3 0 8 
7 64 
5 4 4 
0 1 0 
0 9 8 
7 6 9 
1 1 2 4 9 
7 6 1 
DE LA HOUILLE 
7 1 2 
1 3 2 
2 7 8 
9 8 
1 4 
1 5 4 
4 7 8 
. . 
B 7 5 
2 2 0 
6 5 6 
6 5 3 
6 5 3 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 0 2 
7 1 0 
4 5 2 
. 1 1 8 
2 6 
5 7 3 
4 2 6 
a 
■ 
2 0 7 
1 8 2 
0 2 5 
0 2 5 
0 2 5 
a 
I t a l ia 
, 
6 5 9 
. 1 6
4 6 
5 5 8 
. 
. 1 9 
4 5 9 9 
3 3 0 0 
1 2 9 9 1 299 7 2 1 
­
5 
a 
1 9 
3 4 
2 5 
8 
8 
8 
■ 
' 
2 4 
1 
. 1 0 
2 5 
i 3 5
1 3 
6 
1 2 4 
3 5 
8 9 
7 4 
2 5 
1 
6 
8 
a 
2 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
R P A U N ! 
B R A U M 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B R A U N * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
B z e m b e r — 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
O H L E , 
. O H L E , 
1 4 
2 
1 7 
3 5 
1 4 
2 0 
7 0 
2 
A U C H 
N I C H T 
3 2 1 
1 3 Γ 
7 6 6 
0 2 6 
15 ? 1 
7 0 5 
7 0 4 
9 7 8 
1 
O H L E N R R I K E 
3 1 ? 
1 3 7 
6 1 
1 5 9 
1 
8 6 
7 1 4 
5 7 1 
6 6 7 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
9 9 1 
5 1 3 
4 9 3 
7 6 6 
3 4 8 
2 1 6 
7 4 4 
? 0 3 
4 5 4 
1 0 1 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
A G G L C K E R 1 E R T 
A G G L C M E R I E R T 
1 7 
1 7 
I T 
1 7 
T T S 
, 
2 6 6 
2 7 6 
? 7 6 
7 7 6 
. • 
1 0 0 0 
L u x . 
k g 
N e d e r 
U . A N D . A G G L O M E R A T E 
. . 
. 
β 
• 8 
ä 3 
3 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
. • 
l a n d 
AUS 
4 5 
6 1 
1 7 3 
. . 7 9 9 
7 5 9 
. • 
T O R F , E I N S C H L . T O R F S T R E U , U N D T C R F B R I K E T T S 
T C R F , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T O R F B R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
K C K S U 
K O K S II 
1 C C C 
1 0 1 0 
K O K S u 
VON E L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 U 
6 0 4 
N I C H T 
3 ? 
22 5 8 
3 
8 
4 0 
6 
1 
9 
2 
7 
7 3 5 
1 6 5 
6 ? 
6 0 
4 8 
2 
A G G L O M E R I E R T 
8 5 ! 
0 1 1 
0 7 5 
1 6 5 
9 5 0 
5 9 5 
3 0 6 
6 5 3 
8 3 5 
1 6 8 
6 7 6 
0 5 8 
l u 9 
7 5 9 
0 8 3 
7 1 3 
1 9 3 
0 5 1 
4 3 0 
0 6 5 
4 1 8 
3 5 9 
3 3 
7 1 
I K E T T S 
1 
1 
7 7 5 
7 7 1 
4 
4 
1 
3 
. S C H W E L K O K 
. S C H M E L K O K 
1 0 
1 0 
N D S C H H E L K 
E K T R O D E N 
3 3 3 7 
4 9 4 8 
6 4 1 
4 7 8 
1 5 ? 
1 7 7 
4 7 8 
4 3 
1 6 1 
7 3 3 
7 0 6 
1 9 0 
5 8 
3 1 
1 7 3 
3 
1 8 7 
4 
1 2 4 
9 9 
1 
5 7 
1 0 9 
6 
6 4 
1 
2 9 
6 
1 3 6 
4 8 5 
1 6 1 
9 7 4 
0 0 2 
4 9 1 
7 9 9 
7 6 7 
7 3 3 
3 0 4 
7 4 1 
8<38 
5 0 5 
5 0 0 
5 3 5 
1 1 5 
4 0 6 
0 7 0 
4 5 5 
2 4 9 
3 4 6 
5 6 9 
5 9 6 
9 3 7 
7 4 6 
4 4 1 
4 5 3 
5 9 4 
3 8 1 
7 9 4 
7 4 3 
7 1 4 
7 7 7 
1 3 0 
5 8 6 
3 1 6 
4 8 3 
5 3 ? 
6 0 8 
? 
7 
? 
a 
. 7 3 5 
1 5 
. 1 ? 
. 
. 
­272 
7 5 0 
7 ? 
1 ? 
1 7 
1 0 
6 
1 
9 
5 
4 
4 
1 
3 
1 4 9 
. 7 2 8 7 
8 
3 4 
3 0 0 
7 6 6 
3 4 
3 ' . 
. • 
S . A U S S T E I N K O H L E , 
S A . S T E I N K C H L E Z . 
, • ­
8 
8 
1 8 
1 7 
1 
1 
0 2 8 
6 9 7 
3 4 3 
3 0 8 
1 7 
. 1 5 
1 3 
9 
1 0 ? 
4 
• 2 6 9 
8 7 6 
3 5 4 
1 G 2 
3 2 
2 " i 
2 7 
7 0 
7 1 4 
7 1 4 
. • 
«S 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
2 
1 7 
1 4 
2 
.: ? 
8 2 1 
3 3 0 
7 5 0 
8 ? 1 
9 7 9 
9 ? 8 
9 ? a 
1 
B R A U N K O H L E 
3 1 2 
1 3 ? 
6 1 
1 5 9 
1 
8 8 
7 1 4 
9 7 0 
6 6 6 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
7 4 
1 3 
9 8 
8 
4 0 
6 
1 
9 
2 
7 
7 1 4 
1 4 4 
6 1 
6 9 
4 8 
2 
9 4 6 
4 3? 
4 9 3 
3 4 b 
2 1 6 
7 3 6 
7 0 3 
5 6 4 
7 1 9 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
6 7 4 
3 1 4 
0 5 3 
6 1 9 
5 7 8 
3 0 6 
6 ? ò 
8 7 7 
1 1 6 
6 7 6 
0 5 3 
1 0 " 
1 5 7 
0 79 
7 13 
3 3 3 
6 5 9 
9 6 1 
9 0 9 
3 6 6 
0 5 ? 
? 
? 
. • 
B R A U N K O H L E O D . T O R F 
H E R S T . V . E L E K T R O D E N 
, ­
O K S A U S S T E I N K O H L E , A U S G E N 
7 9 7 
3 8 
3 1 4 
4 1 
3 7 
4 
6 
4 
2 7 
1 
1 7 
6 
2 
4 4 
1 1 
5 
1 4 
6 
9 0 5 
2 1 8 
7 1 3 
C » 7 
2 4 5 
1 5 0 
0 6 7 
9 7 1 
7 7 4 
5 4 5 
3 9 0 
9 9 5 
7 5 0 
. 9 9 5 
3 7 6 
5 4 4 
. 
. . 
, 
6 6 0 
5 6 4 
. 
6 0 8 
1 3 1 
7 1 
9 7 
7 
5 
5 8 
1 3 
1 0 
6 
1 
1 
3 
1 4 
1 
9 
1 4 3 
252 7 0 5 
5 5 ? 
4 4 7 
4 7 9 
6 7 0 
n ? o 
4 4 8 
5 3 5 
1 3 7 
4 0 6 
9 8 ? 
2 0 
1 0 Õ 
1 ? 5 
3 0 0 
6 3 1 
7 0 
3 ! '. 
4 5 0 
6 0 
3 0 8 
3 4 9 
6 6 
5 
6 
7 5 
7 
1 7 
4 5 6 
? 4 0 
a 
9 7 ? 
4 0 Ô 
3 4 
7 3 ? 
9 9 3 
5 4 1 
4 0 
. 
, . 
3 7 5 
5 4 4 
1 5 
6 7 
, 
1 7 8 
3 1 7 
1 4 3 
6 9 
? 4 3 
. . 4 0 " 
­ Z U R 
2 S 6 4 
4 3 0 1 
5 8 1 
1 0 8 
8 4 
4 1 6 
1 6 
1 4 5 
1 6 1 
1 7 0 
1 7 4 
1 9 
1 5 6 
2 1 
1 
7 1 
7 0 
1 
5 7 
1 0 9 
2 4 
8 
10 
1 0 
I t a l i a 
1 4 7 
1 4 7 
1 5 7 
­
1 9 
1 9 
a 
3 
6 
­
a 
• 
H E R S T E L L U N G 
3 9 5 
3 4 0 
6 9 1 
3 6 3 
4 0 4 
1 ­ 6 
3 0 3 
7 4 9 
3 9 1 
2 2 9 
9 8 6 
0 2 5 
3 7 
3 5 5 
0 0 1 
5 0 0 
5 9 8 
0 ? 6 
5 6 9 
5 8 1 
8 5 0 
? 4 6 
3 4 1 
4 5 3 
4 1 6 
6 4 
6 5 1 
7 4 3 
2 0 
5 6 9 
9 3 5 
5 6 6 
0 3 3 
4 3 2 
3 2 
1 ? 
3 ? 
1 4 
7 7 
3 0 
1 0 
1 6 6 
4 
1 2 
6 9 ? 
. . 7 9 
. , 1 5 0 
8 9 ? 
7 ? 5 
0 9 0 
5 0 0 
4 5 3 
0 1 0 
0 6 9 
? 5 0 
0 0 Õ 
* H 
N I M E X E 
u r i 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 C 2 
2 7 C 2 . 1 
0 0 1 
c : , i 
0 4 2 
1 0 0 0 
i r i o 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 7 0 2 . 3 
0 0 1 
o u ? 
0 0 3 
0 0 4 
c e 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
L I G N I T E S E T 
C L I G N I T E S 
F R A N C F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A U E 
C L A S S E 2 
F r a n c e 
A G G L U M E R E S 0 ! 
6 9 
4 9 
7 1 1 
3 3 1 
6 9 
7 6 ? 
? 6 2 
5 0 
7 1 1 
2 1 7 
2 1 2 
? ! 2 
a 
• 
0 A G G L O M E R E S D E L I G N I T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T O U R B E 
2 7 C 3 . 1 0 * ) T C U R B Í 
0 0 1 
0 0 2 
L 0 3 
0Γ. 4 
0 0 5 
o ;. ? 
C 3 4 
0 3 6 
O 3 3 
0 ' ­ 2 
?C>0 
2 2 0 
4 0 0 
3 ? .3 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U A N F M A R K . 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
E G Y ° T E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M Ü N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
'. 1 
3 
1 
4 
1 6 
1 0 
5 
5 
5 
6 1 4 
7 3 9 
9 4 9 
3 0 
1 2 3 
1 7 
3 7 5 
0 4 7 
3 4 5 
4 5 5 
3 9 0 
8 9 0 
8 9 0 
YC T O U R B E 
, N O N 
1 
I 
1 
6 
3 
? 
? 
? 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
L I G N I T E S 
Ρ L I T I E R E E T 
A G G L O M E R E E 
4 1 1 
3 0 0 
0 3 4 
5 5 
3 9 ( , 
1 8 
1 3 
6 9 1 
2 9 7 
1 0 
3 3 
4 7 
4 0 ? 
1 2 
1 0 8 
4 9 9 
8 6 3 
6 9 6 
6 6 7 
6 5 0 
0 1 ° 
1 1 6 
2 
1 
. . 3 9 
1 
. 
. 
. 
. 4 1 
3 9 
7 
? 
1 
­
2 7 0 3 . 3 C A G G L O M E R E S D E T O U R B E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 4 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C O K E S 
2 7 0 4 . 1 1 C O K E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
C E E 
2 7 0 4 . 1 9 C O K E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C ­ 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
7 9 4 
2 " < 
2 1 2 
2 2 0 
7 8 » 
3 4 6 
3 ·τ 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 C Γ, 
" C 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 3 
1 7 
1 
1 
1 
? 
î 
l 
1 
i 
, . 
2 7 
. 
7 7 
7 7 
• 
3 
3 
­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
1 
3 
1 
4 
1 6 
1 0 
5 
5 
6 
6 9 
6 9 
• 
1 1 9 
6 9 
3 0 
5 9 
5 0 
• 
6 1 3 
7 3 8 
9 ' . 9 
1 7 3 
1 7 8 7 6 
0 4 7 
3 1 3 
··. Γ 3 
H u 'J 
3 9 0 
8 9 0 
A G G L O M E R E S OE T O U R B E 
6 
9 
e 1 
1 
. • 
ET S E M I ­ C O K E S D E H O U I L L E D E L 
3 1 9 
3 0 ? 
1 3 
! 3 
1 
. 1 
l 
. 4 
­6 6 a 
6 4 7 
7 0 
4 
1 
1 6 
1 
1 
u 
1 1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
? 
? 
oaa 
4 9 8 
0 3 4 
3 8 ? 
1 7 
1 3 
6 9 0 
? 9 7 
8 
3 3 
4 7 
4 P ? 
a 1 0 8 4 9 9 
1 4 3 
0 0 ? 
6 4 ? 
5 6 5 
0 1 3 
9 7 
• 
a 
. . • 
G N I T E OE T O U R B E 
I t a l i a 
E T S E M I ­ C O K E S D E H O U I L L E Ρ F A B R I C A T I O N E L E C T R O O E S 
? 
? . ­
a 
• 
E T S E M I ­ C O K E S D E H O U I L L E , A U T R E S 
D ' E L E C T R O D E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
N I G E R I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
7 5 
1 1 1 
1 4 
1 0 
3 
? 
1 0 
1 
4 
6 
5 
3 
1 
2 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 6 
4 1 0 
8 5 5 
4 4 3 
2 0 1 
4 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
4 3 3 
1 8 3 
5 1 4 
a i o 
6 8 1 
1 6 
7 0 9 
9 6 7 
1 7 6 
0 1 2 
1 4 1 
4 7 6 
9 3 5 
4 7 
? 7 
4 1 
1 4 
1 6 
3 4 ? 
7 4 
1 3 
7 7 
7 1 6 
1 6 
7 1 8 
7 6 3 
7 1 
9 7 
7 7 0 
20 1 5 6 
6 3 ? 4 
1 0 5 5 
6 7 6 3 
1 3 1 8 
6 3 9 
1 0 3 
7 4 1 
7 1 ! 
8 6 7 
4 1 
4 7 0 
2 3 
1 6 0 
. 9 9 
1 0 6 5 
3 3 4 
. 
. . 
. 1 7 3 
4 8 6 
a 
. 1 8 6 
? 
? 
1 
8 3 0 
. 6 7 9 3 7 0 
4 4 
1 1 2 
7 7 4 
4 7 1 
2 1 8 
1 5 6 
5 1 
3 4 
1 2 6 
7 8 
? 
1 ? 
1 ? 
5 3 5 
1 
9 7 
6 1 3 
2 
" 
6 
7 
1 
. • 
QUE 
7 0 C 
0 6 ? 
3 0 7 
9 6 
1 7 7 
25 6 6 4 
1 6 ? 
7 4 7 
U 
" 
P O U R 
6 5 
9 3 
1 3 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
F A B R I C A T 
7 8 9 
0 7 4 
1 7 1 
8 3 9 
6 7 8 
8 4 8 
5 0 7 
9 7 9 
1 9 3 
5 7 4 
5 1 0 
4 5 3 
3 
5 7 0 
0 4 3 
4 ? 
1 9 9 
1 3 8 
4 7 
2 6 
3 8 
1 4 
1 4 
3 4 ? 
1 7 
? 
7 ? 
7 1 6 
1 
7 4 
7 3 ? 
7 0 
? ? 1 
1 7 
' 
1 
3 
, . 
? 
. • 
? 
? 
. ­
. * 
I O N 
0 1 7 
. a 3 
a 
a 
4 0 4 
B 4 7 
2 6 6 
6 5 8 
1 6 
6 6 3 
2 3 7 
9 6 9 
1 3 8 
3 8 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
624 
6 6 8 680 696 700 
702 706 70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l O U 1020 
1 0 2 1 103C 
1 0 3 1 1032 1C40 
KOKS 1 
1000 
1010 
l O U 1020 1021 
KOKS ι 
001 
00 2 0 0 4 03 6 
1OP0 
l o i o 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
RETORT 
002 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o t o l O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1C3 I 
TEER l 
D E S T I L 
0 0 1 
0 0 2 00 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 206 2 8 0 
322 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
OELE U 
KOHLEN 
ROHE L 
RAUMHU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 3 6 
04 8 O50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 2 
2 0 4 2 0 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
I 
1 5 
1 2 
1 1 5 7 7 
9 5 5 7 2 4 2 0 
1763 1398 4 6 6 
124 190 
7 4 7 
0 8 6 352 
573 867 
6 6 9 564 6 9 9 
9 4 0 
807 132 514 
658 102 
6 4 0 303 476 
IND SCHHELK 
368 
153 
2 1 5 2 1 5 2 1 5 
ND SCHWELK 
l 1 
4 
3 
I 1 1 
990 
4 4 0 4 6 2 143 
244 
0 2 0 
224 1 4 3 143 
48 
4 8 
ENKOHLE 
127 
10 
2 3 9 
172 67 
57 57 
1 
US STEINKO 
L I E B T E N UN 
21 
35 37 21 1 
13 
131 
117 
14 13 13 
500 
4 6 1 195 7 7 7 5 6 9 
176 
65 238 
1 2 4 1 0 9 
119 
8 3 6 
5 0 1 
3 3 6 354 3 1 4 
9 8 1 500 
312 
ND ANDERE 
TEER UND A 
N O Ê Í Í T Í É I L Ê 
2 
15 
2 
21 
18 
3 3 
ROHE 
2 
3 1 
4 
1 
2 
2 0 
12 7 
6 
2 
2 3 6 
7 1 8 4 7 0 
116 
763 3 0 0 
642 
4 2 3 
2 1 8 2 1 8 1 5 5 
OELE 
8 1 7 
0 4 0 8 5 1 
6 9 6 8 4 1 375 
2 8 9 
6 7 4 8 4 4 6 7 4 H O 
1 8 1 1 5 1 
4 2 5 
146 
4 2 1 7 2 5 
8 0 9 
5 8 6 8 0 1 4 4 1 
France 
3 
1 
884 
691 193 101 
7 0 91 
44 
OKS 
. 0 2 0 
901 
668 
427 4 4 1 883 
6 8 5 5 5 8 
317 856 
AUS 
36 
17 
19 19 19 
OKS AUS 
1 1 
3 
1 
1 1 I 
HLE 1 
a 
4 4 0 455 143 
0 8 7 
8 9 6 
191 143 143 
48 
48 
Belg.­
3 8 0 
2 5 2 1 2 7 97 
83 27 
3 
1000 
Lux. 
99 
198 
4 8 7 
651 8 3 6 0 2 4 
220 4 0 6 
174 
4 0 6 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
78β 
724 63 3 8 
3 2 25 
7 
BRAUNKOHLE 
TORF 
1 
1 
990 
­1 1 7 
117 
. ­15 
15 
­­
51 303 
095 
253 565 10 
567 
665 897 7 6 1 
0 2 9 137 
20 825 
. 
7 
7 
7 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
9 5 7 8 
7 8 5 6 1 7 2 2 1 4 0 3 
1 1 5 2 2 9 8 
71 2 1 
496 
0 3 6 4 9 
573 748 
317 98 4 9 1 
816 
2 8 9 527 0 2 6 
9 5 7 500 
129 6 2 2 001 
332 
1 3 6 
196 196 196 
ND 
127 
■ 
214 
157 57 
57 57 
• IND ANOERE MINERALTEERE. EINSCHL 
D PRAEPARIERTEN TEERE 
4 
a 
13 
4 
8 8 8 
, 057 3 6 6 8 2 
156 
65 158 
124 
119 
530 
7 3 0 
8 0 0 2 2 1 2 2 1 
5 7 9 386 
188 
12 
12 2 1 
4 6 
46 
800 
4 0 1 0 8 5 
177 
. 1 0 9 
■ 
5 9 4 
2 8 6 
309 177 1 7 7 
132 1 0 9 
• ERZEUGNISSE DER D 
EHNL CHE ERZEUGNI 
BE I DEREN D I S T I L L ODER MEHR B I S 20 
3 
1 
6 
3 2 
1 
1 
a 
115 9 4 
116 
­344 
209 135 1 3 5 
135 
a 
6 6 0 8 0 
173 
139 
2 2 
586 
a 
156 1 5 1 
4 2 5 
4 4 1 
9 2 9 512 
7 7 0 
183 743 4 3 4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 7 5 
1 8 6 
• 3 8 1 
3 6 0 
2 0 2 0 2 0 
5 0 8 
7 1 6 
4 9 9 5 1 20 
a 
25 
. 8 7 2 
7 2 3 149 
124 
1 2 4 2 5 • 
27 
2 7 
2 7 
5 
0 6 0 
24 
5 
a 
. ■ 
174 
0 8 8 
86 12 7 
74 
a 
4 4 
I S T I L L A T I 
SSE 
Α Π Ο Ν 9 0 0 GRAD C 
15 
15 
15 
4 0 
6 0 3 190 
» 833 
833 
• 
24 
24 
24 
8 
4 24 
1 
4 
44 
39 
4 4 4 
4 7 6 
3 4 4 791 
5 6 7 
744 
0 9 8 
1T8 
9 2 0 832 815 
88 
a 
• 
I t a l ia 
7 
345 
3 2 3 1 2 122 
5 9 23 
166 
251 
202 
771 4 3 1 820 
767 501 
0 6 9 
, 
• 33 
. 33 
. , ­
a 
10 
IO 
10 
, 1• . DER 
ON VON S T E I N ­
ÜBERGEHEN. 
2 
i 
b 
5 1 
1 
1 
122 
9 4 4 033 
7 9 0 25 
2 6 7 
88 55 
H O 
. • 503 
0 9 9 4 0 4 
262 
0 8 8 27 5 
2 
3 
3 3 
2 
4 
3 
3 
2 1 9 
, 94 
80 
. ­4 4 0 
2 1 9 
2 2 1 112 94 
108 5 
90 
21 
, a 
7 6 3 3 0 0 
0 8 4 
2 1 
0 6 3 0 6 3 • 
1 8 7 
4 3 6 2 2 
191 
7 8 9 6 7 4 . . ■ 
3 0 6 
6 4 6 6 6 0 
6 5 3 
1 9 1 6 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62« 
668 6 80 
6 9 6 7Π0 
702 706 708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ISRAEL 
CEYLAN THAILANDE 
CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA . A . A O M CLASSE 3 
2 7 0 4 . 3 0 COKES 
1000 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
2 7 0 4 . 9 0 «1 COKES 
0 0 1 
0O2 0 0 4 0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L t M . F E D SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 
215 56 4 0 
32 10 
2 5 
218 
4 0 13 
39 185 
63 69 3« 
6 5 9 
2 4 4 4 1 4 6 2 5 
6 4 5 6 4 8 
28 4 2 8 140 
France 
. 78 
45 
■ 
2 0 6 7 0 
15 4 6 0 5 2 1 0 2 75 5 
1 8 6 0 2 4 5 5 
15 l 067 
ET SEHI ­COKES DE L 
15 
10 
6 6 6 
1 
1 
1 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
9 6 5 3 
5 9 2 3 3 7 3 0 2 2 7 3 
I 8 4 6 1 3 2 9 
7 
12a 
GNITE 
, . 
­ET SEMI­COKES OE TOURBE 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBON DE 
0 0 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
BELG.LUX. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTOA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
2 7 0 6 . 0 0 GOUDRONS DE 
0 0 1 
002 003 0 0 4 005 
0 3 6 
0 4 0 2 0 8 
2 80 3 2 2 
3 70 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 7 
2 7 0 7 . 1 1 
0 0 1 
002 0 0 4 
036 
0 4 8 0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
MINERAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­3AS ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL . A L G E R I E 
.TOGO .CONGO RO 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
HUILES 
2 
2 
12 
12 44 3 1 
108 
7 1 
37 3 1 31 
3 
3 
a 
12 44 3 1 
89 
55 
34 31 3 1 
3 
3 
CORNUE 
10 
15 
34 
12 22 
5 5 
2 1 
a 
­
a 
a 
. ­
12 
­16 
16 
, . • 
a 
­2 
2 
16 
14 1 
MOUILLE ET AUTRES GOUDRONS 
ETES 
5 1 6 
526 828 338 4 0 
395 
1 0 85 
14 14 
12 
830 
250 
5 8 0 4 1 6 4 0 9 
165 5 2 
94 
ET AUTRES 
HOUILLE DE HAUTE 
HUILES LEUR V 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO 
SUISSE 
YOUGOSLAV GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 2 
2 0 4 208 
3 7 0 
l o o n 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL 
MAROC . A L G E R I E 
.MADAGASC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
2 10 
4 0 
44 20 
■ 
0 1 4 
569 4 4 4 865 
6 8 8 5 8 0 
1 162 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 6 
1 7 8 38 3 1 
26 5 
I 1 
MINERAUX 
17 
38 3 
3 9 67 
12 4 19 
4 9 7 
2 7 3 2 2 4 6 2 1 
732 5 6 0 
5 199 0 4 3 
14 
9 
5 5 5 
NO 
10 
■ 
15 
10 5 
5 5 
• Y . c . 
ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
. 109 1 52 . 2 4 7 
10 75 
14 
12 
5 3 9 
1 6 2 
3 7 7 2 5 8 2S7 
1 1 9 3a 
7 9 
PRODUITS TEMPERAI 
2 9 4 
2 86 2 8 5 
5 
a 
14 
884 
B65 
19 3 3 
17 14 
URE ET PRB 
LEGERES BRUTES D I S T I L L A N T 9 0 OLUME JUSQU A 2 0 0 DEGRES C 
90 
5 5 2 2 9 
13 
97 16 
804 
6 7 3 
1 3 1 131 17 
5 U 
13 
• 32 
17 
15 15 15 
H U I L E S BRUTES 
137 
121 93 
1 4 0 46 66 
16 
26 105 36 13 
15 13 
30 
873 
4 9 4 380 
3 0 3 
133 63 33 
29 4 
94 
59 
1 
15 
a 
13 13 
30 
267 
131 136 
7 7 
62 59 33 
89 
12 
« 103 
1 0 1 
2 2 2 
20 
29 
45 3 1 
, 2 
■ 
102 
94 9 
7 
7 2 
CHI 
1 
273 
i 
ï 
a 
a 
­2 86 
2 7 5 
U 2 1 
9 , 5 
1 
215 
146 5 4 1 
40 142 
. . ­0 9 8 
9 4 2 
1 5 6 1 4 8 1 4 6 
8 
. 
I t a l ia 
2 0 1 
. 
a 
­8 8 2 5 
1 0 1 9 
7 8 0 6 3 1 1 1 
1 517 7 2 4 
3 9 6 9 
. 
­3 
. 3 
a 
. • 
a 
15 
17 
17 
. 21 
GOUDRONS 
6 
a 
2 
10 
a 
­23 
6 
17 5 2 
12 
1 0 
. A T I O N DES GOUDRONS DE 
1UITS ASSIMILES 
PC OU PLUS OE 
1 
5 4 7 6 
­555 
555 
. 
1 
1 
96 
78 59 
43 1 
15 
U 6 
13 
a • 3 2 7 
2 3 3 9 4 
79 
59 1 
a 
a 
. 9 716 
1 1 4 
1 1 4 1 1 4 
2 1 14 1 
5 
9 9 36 
a * 1 7 6 
35 1 4 1 
1 4 0 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5? 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B c N Z O l 
1 0 U O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T O L U O l 
1 C 0 C 
l O U 
1 0 3 0 
X Y L O L ! 
S U L V E I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
A R O M A ! 
S C H W E 
O D E R ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
? 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
B E N Z D l 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T O L U O l 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
X Y L O L f 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
e z e m b e r — 1 9 6 9 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E . A L S 
E . A L S 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 5 3 
1 1 5 
K R A F T ­
7 5 
1 
7 ' . 
? ' . 
2 4 
K R A F T ­
4 
4 
4 
B e l g . ­
1 5 3 
1 0 0 0 k g 
. u x . N e d e r l a n c 
­
O D E R H E I Z S T O F F E 
O D E R H E I Z S T O F F E 
. 4 
4 
. 
­
» A L S K R A F T ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
1 T N A P H T H A , A L S 
1 
1 
E N R E I C H E O E L : E L H A L T 1 G E K D 
E I Z S T O F F E 
3 
4 
1 0 
5 
2 
1 
1 
1 
3 3 
2 4 
9 
5 
7 
4 4 7 
9 6 7 
3 4 9 
1 5 2 
6 7 9 
1 3 5 
9 5 0 
7 4 7 
7 4 5 
6 ? 7 
3 7 3 
7 4 3 
? 5 1 
9 7 5 
4 1 5 
5 0 9 
0 7 4 
5 6 6 
4 3 6 
3 ? 3 
5 9 
E , N I C H T A L S 
1 3 
6 
5 
9 
3 6 
2 6 
9 
9 
9 
E , N I 
2 
4 
3 
3 7 ? 
9 7 7 
8 7 4 
1 9 7 
6 8 5 
? 3 7 
5 1 3 
7 ? 3 
7 1 8 
7 0 6 
5 
1 
: H T A L S 
9 0 0 
5 4 9 
7 0 1 
1 1 8 
5 7 6 
5 5 3 
4 0 8 
3 9 0 
1 8 5 
1 
7 4 
, N I C H T A L S 
2 
2 
3 7 
11 3 
7 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 2 
3 
9 6 
4 2 
5 3 
5 0 
3 1 
3 
1 
6 7 7 
3 7 4 
7 3 4 
1 9 B 
3 5 5 
4 7 1 
0 4 0 
8 7 7 
7 7 5 
3 3 6 
3 7 8 
4 7 5 
7 3 0 
3 5 1 
3 9 9 
3 3 7 
1 5 3 
1 8 6 
3 9 7 
? ? 7 
7 9 1 
8 3 1 
4 6 0 
3 8 8 
6 1 1 
0 7 ? 
7 3 9 
3 ? 5 
K R A F T ­ O D E R 
E ! M 
H E I Z S T O F F E 
, , • 
e . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 5 
ND 
. 
­
ND 
NO 
Î I N N E D E R V O R S C H R I F T 2 Z U K A F 
P F P R Q 
K F A F 
1 9 
1 9 
1 9 
K R A F 
3< 
3 
3 t 
i 
K R A F T ­
1 
1 
7 
1 
1 
1 1 
3 
7 
7 
5 
S O L V E N T N A P H T A , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 a 
1 
4 
1 
5 
5 4 9 
7 3 7 
4 4 7 
1 1 7 
1 6 9 
1 6 1 
1 
1 
1 
3 7 
9 5 
8 5 
4 0 
7 5 
6 2 ' 
1 6 
3 7 ! 
4 ? 
4 1 
7 9 
6 1 ' 
6 1 
8 0 
( ¡ 
A L 
7 7 Í 
U " 
5 0 
1 6 ! 
3 
4 
1 0 
5 
2 
1 
1 
1 
3 3 
2 4 
9 
9 
7 
3ER R O H E N L E 
I t a l i a 
* 
2 4 
. 7 4 
7 4 
7 4 
. 
­
1 
1 
. 7 7 U N D 
C H T O E L E A L S K R A F T ­
4 1 2 NO 
9 6 7 
8 4 9 
1 5 2 
6 2 9 
1 3 5 
9 9 0 
2 4 7 
7 4 5 
6 2 7 
3 2 3 
2 4 3 
2 5 1 
8 8 9 
3 8 0 
5 0 8 
0 7 4 
5 6 6 
4 3 5 
3 2 8 
5 9 
Γ ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
7 
Ì 
' L 
l 
N D 
6 9 7 ! 
5 8 7 ' 
ä 9 6 8 ! 
2 2 5 5 ' 
1 2 8 4 5 
9 7 0 ' 
9 7 0 ' 
9 6 9 < 
. 
Γ ­ O D E R H E I Z S T O F F E 
î 
• 
• O D E R 
1 
5 
ι ■ 
ι 
! 
N D 9 OC 
2 5 1 « 
2 0 C 
4 0 4 ' 
3 4 9 ; 
5 5 ; 
4 o : 
3 8 ! 
1 4 ' 
. 7 ; 
H E I Z S T O F F E 
N D 2 3 8 1 
. 3 5 7 7 ' 
6 3 3 < 
3 3 5 ' 
4 0 3 1 
1 0 4 C 
3 1 1 ! 
2 5 6 ( 
1 1 7 " 
. 1 7 31 
3 5 1 
3 9 ' 
1 2 3 3 " 
3 1 5 3 
1 θ< 
3 8 6 
2 2 " 
B O 8 3 « 
3 6 2 6 ( 
4 2 5 6 1 
3 9 5 2 1 
2 2 5 8 < 
3 0 4 7 
1 7 3 « 
3 1 5 
K R A F T ­ O O E R H E I Z S 
N D . 
'. 9 7 « 
1 3 
1 1 3 
1 3 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
T O F F E 
1 
4 
2 
ND 
3 7 2 
2 
. ­4 3 0 
4 6 7 
1 3 
1 0 
1 0 
3 
. . 1 
9 
9 
5 
5 
4 
. • 
2 3 4 
4 9 9 
0 3 
Ά, 
4 
• 
0 3 5 
7 7 4 
7 6 1 
7 6 6 
7 1 7 
5 
• 
6 4 9 
4 6 1 
4 4 7 
6 8 ? 
' 
3 5 
3 6 
3 5 
1 
. . . 
3 ? 
4 
7 8 
7 8 
, • 
1 ? 
1 7 
1 7 
n. ρ w r ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 7 0 7 . 2 1 * ) B E N Z O L S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
l O U E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 0 7 . 2 3 * l T O L U O L S 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 7 0 7 . 2 5 » 1 X Y L O L S 
2 7 0 7 . 2 7 * ) S U L V A N T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
2 7 0 7 . 2 9 » 1 H U I L E S 
/ V E R T E 
EWG-CEE 
1 4 
1 4 
P O U R C A R 
'. 3 
1 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n c 
1 4 
• 
8 U R A N T S OU C O M B U S T I B L E S 
3 
3 . 
a 
P O U R C A R B U R A N T S OU C O M B U S T I B L E S 
P O U R 
. . . 
-
C A R B U R A N T S OU C O M B U S T I B L E S 
- N A P H T A P O U R 
, • 
A R O M A T 1 0 ! E S 
F T T E T E S S U L F U R E E S 
O U C O M B U S T I B L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 4 8 . S E N E G A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 0 7 . 3 1 * l B E N Z O L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 0 7 . 3 3 * l T o L U O L S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 " 4 A L L F M . F E D 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 0 7 . 3 5 * l X Y L O L S , 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 8 . C U R A C A O 
6 1 6 I R A N 
6 6 8 C E Y L A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 - E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 7 0 7 . 3 7 * 1 S O L V E N T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
Ü 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
2 
1 
2 3 8 
7 9 7 
6 5 3 
3 8 4 
1 = 7 
6 6 
1 7 3 
1 4 
3 1 
4 3 
1 3 
il 0 
1 3 
1 7 ? 
5 7 3 
5 9 9 
5 6 3 
4 6 6 
3 6 
2 2 
8 
, A U T R E S 
1 
1 
5 0 9 
7 1 0 
3 6 3 
1 3 
5 7 1 
6 7 9 
1 0 4 
5 7 4 
5 7 3 
5 7 ? 
1 
• 
, A U T R E S 
4 3 
1 7 0 
1 ? 
7 0 5 
1 7 0 
3 6 
7 1 
7 0 
1 5 
. 5 
OUE 
QUE 
A U T R E S Q U E 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 3 4 
1 5 3 
8 3 8 
5 4 3 
1 3 1 
3 3 9 
5 6 
7 4 9 
1 7 5 
7 6 
6 0 
1 3 
9 0 
1 8 
7 ? 
5 9 4 
1 4 ? 
1 3 
3 6 
1 ? 
8 3 1 
1 3 3 
5 9 3 
6 1 6 
6 7 1 
1 3 ? 
9 1 
? ? 
­ N A P H T A , 
8 3 
9 ? 
7 3 5 
4 5 
4 4 9 
1 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 4 
ND 1 
. 1 l 
1 
NU 
­
C A R B U R A N T S OU C O M B U S T I B L E S 
. . • A S S I M I L E E S A U SE 
D E S H U I L E S L E G E R 
2 3 7 
2 9 7 
6 5 3 
3 8 4 
1 5 7 
6 5 
1 2 3 
1 4 
5 1 
4 3 
1 8 
8 0 
1 3 
2 1 7 1 
1 5 7 2 
5 9 9 
5 6 3 
4 6 6 
3 6 
2 2 
8 
P O U R C A R B U R A N T S 
N D 
. 1 8 ­1 8 
1 6 
P O U R C A R B U R A N T S 
N D 
2 
• 2 
2 
1 
1 
• . P O U R C A R B U R A N T S 
1 NO 
7 7 
9 6 
1 3 1 
1 7 
6 4 
3 5 
1 0 
6 0 
1 8 
5 2 9 . 
1 7 3 
3 5 6 
3 5 5 
2 7 7 
1 
1 
ND 
• N S D E L A N O T E 2 D U C H . 2 7 
ES B R U T E S P O U R C A R B U R A N T S 
N D N D 
1 
1 
OU C O M B U S T I B L E S 
5 0 9 
2 1 0 
3 6 3 
5 7 1 
1 1 4 6 5 1 5 
5 7 2 5 1 4 
5 7 3 1 
5 7 3 
5 7 2 a 
1 
• 
O U C O M B U S T I B L E S 
4 3 
1 1 8 
1 2 
I » 5 . 8 
1 6 4 . 4 
3 1 . 4 
2 1 
2 0 
1 0 . 4 
■ ■ 
S 
OU C O M B U S T I B L E S 
1 2 1 1 2 
7 6 
1 7 4 2 
4 1 2 
I B I 
2 1 7 1 5 5 
5 6 
1 6 5 
1 3 6 4 
6 5 
9 0 
1 8 
2 2 
5 9 4 
1 4 2 
1 3 
3 6 
1 2 
4 0 3 9 2 6 1 2 
1 B 6 9 9 1 
2 1 7 0 1 7 0 2 
1 9 9 1 1 7 0 
1 1 7 7 1 6 7 
1 7 9 . 2 
9 1 
2 1 
A U T R E S QUE POUR C A R B U R A N T S O U C O M B U S T I B L E S 
N O 
1 9 
4 5 
1 3 0 
1 0 
8 3 
7 3 
2 3 5 
7 2 
a . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember —■ 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 042 0 5 0 208 
2 2 0 52 8 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1C40 
AROMA] SCHWEI 
KRAF T­
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
004 00 5 0 2 2 
02 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
03 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 5 0 0 5 8 
0 6 0 20 8 
2 2 0 2 2 4 248 26 8 
30 2 
3 9 0 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o u 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1031 1032 1040 
B A S I SC 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 6 2 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
PHENOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 02 2 
0 3 0 0 3 6 03 6 0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 5 6 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 3 9 0 4 0 0 
4 1 2 508 512 52 8 
6 2 4 
6 6 0 664 720 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
18 
13 5 4 
2 1 
265 
3 0 2 
7 3 7 572 3 7 5 327 
4 1 0 211 
2 4 1 
2 6 0 3 1 5 
3 0 7 
0 1 9 289 
160 4 1 1 123 
2 0 2 1 1 
3 
F rance 
133 
92 
365 1 327 
211 
241 
• 5 4 5 4 
2 9 0 0 2 553 2 0 7 8 
7 5 1 475 
19 211 
­
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
ENREICHE OELE IM SINNE DER 
ELHALTIGE 
ODER 
14 
2 
95 22 
60 
1 
1 
1 
1 7 
4 
4 
4 
2 2 9 
1 3 6 9 3 
76 67 
11 
5 
KOPFPRODUKTE DER 
HEIZSTOFFE 
2 4 4 
3 4 7 9 5 0 
739 9 6 6 138 
218 573 
3 1 3 607 2 3 " 
4 8 5 9 7 1 
366 063 2 80 677 
345 7 7 8 
4 0 8 2 4 6 326 5 1 7 
5 5 9 
8 9 1 190 
512 
2 4 5 2 6 7 
5 82 134 
6 2 8 8 9 8 Β 60 0 5 7 
HE ERZEUGN 
114 
6 7 
26 
3 9 0 44 15 
750 
2 50 
500 4 1 6 4 1 1 
21 63 
E.KRESOLE 
4 
1 1 
1 
I 
16 
8 
7 4 2 
1 
1 
855 
2 0 7 
3 8 3 6 9 2 
4 4 5 5 1 
102 0 5 8 908 363 
2 1 7 4 0 
113 9 2 6 
184 3 3 6 32 5 2 1 
85 1 1 9 40 6 0 5 
64 
38 6 8 1 75 3 0 1 
580 
5 8 2 
9 9 8 6 59 152 
7 0 6 9 
5 633 
182 100 
685 109 242 
, 
a 
173 
3 
a 
5 
3 5 4 
. , ­1 852 
1 0 7 6 776 
4 1 7 4 1 7 
3 5 9 
5 
ISSE DER 
a 
. 62 
. 102 
4 0 
62 6 2 
62 
­
ND 
, 
. , 
a 
. 
. . 
. , ­
a 
a 
. 
" 
k g 
N e d e r l a m 
e 
Q U A N T I T É ! 
Deutsch land 
(BR) 
9 7 9 11 
9 7 9 9 
VORSCHRI I 
ROHEN 
1 
22 
6 
1 
1 
1 
1 7 
4 
4 
4 
6 4 
2 5 3 9 
2 2 13 
1 1 
5 
D E S T I L L A T I O N 
29 
2 
1 
• 34 
32 
3 3 
1 
• UND XYLENQLE 
a 
. 13118 
3 1 
2 
4 1 
. . 
a 
a 
a 
• 2 1 9 
162 
57 4 3 2 
14 9 
5 
2 0 8 
208 
2 0 8 
a 
. 
1 
2 
1 
1 
2 1 
1 
132 
302 
363 323 
10 
41Ö . 260 315 
311 
140 172 552 
130 6 2 0 
1 . . = T 2 ZU KAP 
L E I C H T O E L E , Ν 
55" 
8 6 ! 
05< 8 5 " 7 4 . 
2 l i 57 ( 
3 1 ' 6 0 1 25C 
1 9 " 97 
3 0 : 06 2 8( 6 7 " 
3 4 Í 7 7 : 
5« 24< 32( 5 Π 
5 5 ' 
89 19( 
4 4 ! 
3 2 Í 1 1 " 
791 3 4 ! 
2 6 ' 89E 8 5 ! 0 5 " 
VON 
-t 61 
8i 
« 1 7 : 
71 
io: 9C 
8: 1 ­
04C 
56 
781 
2 ; 51 
2C 3! 6e 
ic 
. 
3; 40C 
20 40 
63 
1 
195 75 
■ 
966 
905 
0 6 3 6 4 : 113 
344 
a 
75 
i 13 
95 
! 53 
) ! 
1 6 3 
1 0 9 r 53 
53 53 
6 9 1 
300 850 
154 
3 
39 
98 
60 2 
. 
a 
. . ­198 
8 4 1 357 
357 355 
. 
I t a l i a 
ι 2 T ICHT 
χ ρ 
| NIMEXE 
D 
o r t 
| BESTIMMUNG 
S DESTINATION 
0 3 0 
034 
282 0 36 2 4 9 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 208 
2 2 0 528 664 
563 1 0 0 0 
1010 563 I C H 530 1 0 7 0 
530 1 0 2 1 28 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE . A L G E R I E 
EGYPTE ARGENTINE INDE 
M U N D E 
CES FXTRA­CEE 
ICLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . AOM 
CLASSE 3 
UND 2 7 0 7 . 3 9 " 1 HUILES 
ALS 
1 
1 
l " 
1 ' I " 
STEINKOHLENTEER 
3 
1 
1 
1 0 
5 
5 2 1 
1 
83 
, 24 
131 4 4 6 
326 
107 
2 1 9 146 
146 10 63 
6 0 7 
1 5 1 
3 7 0 
393 , 102 0 0 1 862 134 
388 4 0 
4 2 4 
184 276 
1 2 1 
65 79 4 0 542 
63 
38 4 8 6 
3 0 1 
7 1 6 
5 2 1 
195 9 6 4 9 6 7 
348 . 8 8 4 
2 
i 
I I ' 
1 1 ! 
I I ! 11 
1 1 ! 
78< 
3« 1 ! I2C 
81« 
u : 5 0 ; 
6C 
46« 
78e 
683 005 7C 
a 
674 
0 0 1 
ÛO? 003 
0 0 4 005 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
03C 032 034 
7 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 5 0 058 
06O 2 08 
220 2 2 4 2 4 8 288 
3 0 2 
3 90 7U6 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 ' 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 104G 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
F 
18 
26 
33 36 
26 64 
74 16 
42 30 35 
292 
904 388 2 4 4 
155 142 
3 16 
1 
AROMATIQUES 
ET TETES SULFUREES 
POUR CARBURANTS OU 
FRANCE 
B F L G . L U X ­PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE A L L . M . E S T 
POLOGNE . A L G E R I E 
EGYPTE SOUDAN .SfcNEGAL N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
3 
1 
2 
8 
4 3 
3 2 
4 9 4 
133 149 
126 52 2 5 8 
11 28 
64 3 1 6 4 
T3 47 
72 342 14 33 
2 1 1 38 
77 2 0 8 16 25 
27 
4 3 203 
890 
954 936 
0 6 6 60 5 
624 4 4 4 2 2 4 6 
1000 D O L L A R S 
rance Belg. ­
10 
a 
a . 25 6 4 
16 
4 2 
■ 
372 
194 176 116 
53 6 1 
3 16 
• A S S I M I L E E S DES H U I L E S 
L u x . 
AU 
N j e d e r l a n d 
72 
72 
SENS OE L 
LEGERES BRUT 
COMBUSTIBLES 
. U 5 
33 10 28 
a 
. 9 . 1 
. 1 
75 
a 
a 
­173 
59 114 
38 38 
76 
i ­
ND 
. 
. 
a 
a 
a 
. . 
. , ­. 
, 
a 
­
27 
91 . 1 0 9 34 2 3 2 7 
11 28 
64 31 6 1 
58 4 7 
63 3 4 2 14 33 
2 1 1 3 7 
2 2 0 8 16 25 
27 
4 3 2 0 3 
3 1 5 5 
1 2 5 3 1 9 0 2 
l 1 0 8 6 4 7 
546 4 4 4 1 246 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
8 
26 
26 23 
1 
a 
24 
a 
30 35 
823 
6 38 185 110 
84 75 
a 
• 
I t a l i a 
, a 
4 13 
a 
a 
• 25 
25 18 
18 6 
a 
1 
A NOTE 2 DU C H . 2 7 
ES , AUT RES 
3 
1 
5 
3 1 
1 1 
4 6 7 
31 144 
9 0 3 
s 
3 
5 , 8
. 
a 
. . • 5 6 1 
6 4 2 9 1 9 
9 1 9 9 1 9 
. 2 7 0 7 . 4 0 PROOUITS BASIQUES DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 6 2 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 ï 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI TCHECOSL INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
68 
30 
15 
90 2 2 12 
2 6 3 
1 1 9 
143 105 
100 13 25 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 3 8 0 4 7 
0 4 6 0 5 2 
0 5 6 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 3 9 0 4 0 0 
4 1 2 506 
5 1 2 5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 664 7 2 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE R . A F R . S U D ETATSUNIS 
MEXIQUE BRESIL C H I L I ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
­A .AOM CLASSE 3 
3 
1 
2 1 
878 
7 1 
220 2 1 3 
12B 18 
31 3 7 2 159 1 1 4 
1 5 8 17 
5 2 260 
51 106 U 1 2 7 
3 2 35 16 1 8 8 
20 
13 2 3 3 26 66 
6 6 0 
510 
150 0 9 5 5 9 0 
560 1 
2 4 9 5 
a 
, . 10
" 14 
3 
1 1 10 
10 
• XYLENOLS 
a 
. 3 30 
10 
12 
. . 
a 
. a 
­59 
43 
16 13 
3 1 
2 
25 
2 
1 
• 3 1 
28 
3 3 
1 
­
28 
28 
28 
1 
3 0 
. 3 4 
7 
80 
33 
4 6 4 0 
37 7 
■ 
2 4 0 
19 
16Ò 
6 18 
6 7 23 
4 
1 1 9 0 
5 10 
20 . 52 26 
7 1 5 
4 2 5 
2 9 0 1 6 9 3 4 
9 5 
26 
2 
1 
42 
. 13
25 22 5 
118 
55 
63 32 
32 6 25 
6 1 0 
52 
217 , 112 
3 1 3 6 5 1 5 2 4 6 
1 2 1 17 
108 
5 1 87 
37 
27 il 168 
20 
13 1 8 1 
66 
5 3 9 
9 9 1 
5 4 8 8 4 0 5 4 8 
4 6 2 
2 4 6 
QUE 
1 
1 
1 1 
. HOUILLE 
a 
a 
a 
2 0 
• 2 0 
2 0 §8 
. 
, 23 
a 
1 
33 
33 
5 2 152 
19 
a 
a 
a 
. 3 1 9 
23 
2 9 6 73 β 
a 
2 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
N A P H T ! 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OU 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 » 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 Ό 
A N T H P I 
0 0 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
A E H N L I 
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 " 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 3 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H L 
T E E R E ! · 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
E W G - C E E 
A L I N 
? 
1 
6 
1 
3 
1 
5 
1 1 
! 1 
1 
3 3 
1 4 
2 3 
1 9 
7 
3 
Z E N 
6 
4 
1 3 
1 2 
1 1 4 
1 9 ? 
4 4 6 
a 6 0 
1 6 9 
3 3 9 
5 6 0 
7 5 
0 0 6 
0 7 7 
6 8 5 
6 7 5 
1 7 0 
1 9 0 
4 4 1 
7 8 0 
6 6 0 
9 3 3 
5 e 5 
7 8 ? 
6 
4 6 
9 5 9 
5 8 0 
9 1 6 
8 6 6 
3 6 7 
4 6 8 
3 9 8 
3 9 a 
8 9 4 
E R Z E U G N I S 
C H E E R Z E U G 
9 
? 
1 1 
6 
1 
6 
6 
2 
3 
1 
? 
3 5 
1 1 2 
3 1 
8 0 
7 5 
1 9 
1 
4 7 7 
3 7 8 
3 9 3 
7 8 3 
7 ? 1 
5 4 8 
5 3 5 
4 7 8 
5 1 9 
3 5 6 
7 1 3 
3 2 2 
1 4 1 
4 7 5 
7 6 7 
7 0 ? 
8 3 5 
3 9 
3 1 4 
7 0 1 
6 1 4 
4 ? 9 
6 3 4 
1 6 1 
9 3 
5 0 3 
3 6 
N D P E C H K O K 
J a n v i e r ­ D é c e m b 
F r a n c e 
1 
a 
1 3 9 
. 6 3 6 
. 7 5 1 
a 
. . • 1 0 6 
8 ? 5 
7 8 1 
7 7 7 
2 5 1 
3 
3 
6 
Belg.­
1 
? 
4 
4 
r e 
1 0 0 0 k g 
: U K N e d e r 
1 
2 5 
6 4 6 
7 1 5 
1 7 ? 
6 4 2 1 
6 7 0 
9 7 7 1 
9 6 2 
9 6 ? 
1 0 
6 7 5 
5 6 8 
9 8 3 1 
6 4 5 
8 4 5 2 
1 7 5 2 
6 7 0 
6 7 0 
6 7 0 
QUANT Ι 
l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 
5 
5 4 6 
5 0 3 
1 
7 4 9 
1 2 1 0 
2 0 1 
1 8 5 1 
7 5 
'. 1 
7 8 8 3 3 
5 9 6 1 2 
1 9 2 2 1 
9 3 2 1 7 
9 0 0 5 
2 6 0 
4 0 1 5 
9 3 3 
1 2 0 
4 5 4 5 
3 3 4 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 3 
3 0 3 
4 2 1 
1 1 9 
1 ? 4 
4 3 8 
5 
9 9 ' . 
0 0 7 
5 0 0 
6 0 3 
1 2 0 
1 9 Π 
7 7 0 
6 5 6 
0 6 4 
5 7 a 
5 7 ? 
4 8 6 
• 
6 3 9 
1 2 
a 
1 0 1 
7 5 7 
6 5 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
e . 
T É S 
I t a l i a 
S E D E R D E S T I L L A T I O N V O N S T E I N K O H L E N T E E R 
N I S S 
4 
? 
1 
1 
1 
. 7 9 1 
7 ? 5 
9 9 ? 
4 P 7 
4 0 7 
7 5 4 
1 5 
7 0 
2 7 
7 0 
4 ? 5 
5 ï 
1 7 
4 8 7 
4 5 5 
9 9 3 
4 7 7 
7 5 7 
5 6 6 
4 8 
4 4 4 
­
5 
1 
3 
U 
7 3 
8 
1 5 
1 5 
3 
9 1 6 5 
1 
4 6 0 
6 3 7 4 
1 
I 4 
9 5 1 
2 Ì 
1 
8 4 2 
1 
8 6 0 2 7 
0 1 3 1 2 
6 4 7 1 4 
8 1 6 1 3 
9 7 4 7 
3 1 
3 1 
5 3 0 3 
7 3 2 
5 
1 5 4 
1 9 0 
3 3 3 1 
3 0 8 
1 2 8 2 
7 3 0 1 
2 7 
1 8 5 
3 0 9 
6 6 2 
7 6 7 
1 4 5 
6 8 1 3 9 
0 1 5 5 6 
6 0 6 8 
4 0 9 4 7 
9 7 8 4 7 
5 3 8 6 
4 2 3 
5 9 
8 
0 3 1 
7 8 7 
7 0 7 
4 4 
8 0 6 
3 3 5 
1 5 6 
3 7 9 
1 
1 3 
0 0 5 
. 6 3 1 ? 
1 
3 4 0 
5 6 6 
7 7 ? 
6 1 5 
7 7 ? 
1 3 1 
1 4 
7 6 
S A U S S T E I N K O H L E N T E E R O D E R A N D E R E N M 
P E C H A U S S T E I N K O H L E N T E E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H K C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
3 0 2 
5 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
3 6 
1 4 
3 
3 
6 1 
5 1 
9 
5 
4 
4 
3 
7 7 3 
3 9 4 
4 9 ? 
0 3 5 
9 5 7 
9 7 9 
1 6 2 
4 4 5 
7 4 8 
1 6 0 
7 2 S 
4 3 ? 
3 1 8 
9 7 4 
H l 
1 7 6 
4 7 4 
1 
? 
1 
1 
. 
7 8 4 
9 7 9 
1 6 7 
8 3 5 
7 3 3 
3 9 9 
8 3 9 
0 9 9 
5 3 7 
7 3 9 
9 5 
5 5 3 
1 
O D E R 
1 5 
1 ? 
3 
3 0 
7 7 
3 
3 
3 
A N D E R E N M I N E R A L T E E R E N 
0 7 5 
0 9 4 
7 4 
0 3 5 
4 ? 9 
6 4 5 
1 4 3 
5 0 ? 
4 6 4 
4 6 4 
3 8 
3 1 
4 3 
1 6 4 
5 7 8 
7 9 3 
7 1 1 
5 8 ? 
5 5 6 
5 3 1 
7 6 
1 1 
K S A U S S T E I N K O H L E N T E E R O D E R A N D E R E N 
1 6 1 
3 0 
7 
? 
3 0 
? 
8 
? 
3 ? 
8 
3 
7 5 
3 1 3 
1 9 5 
1 1 8 
8 8 
4 6 
7 6 
7 5 
8 5 3 
3 6 9 
1 4 0 
8 4 0 
0 5 3 
4 7 7 
9 9 Ü 
7 3 6 
? 1 0 
6 5 0 
5 0 ? 
9 5 0 
7 4 4 
9 7 ? 
9 9 
5 1 7 
3 0 8 
7 0 9 
7 4 8 
5 7 0 
7 1 7 
9 7 6 
1 0 ? 
7 3 3 
1 0 6 
1 3 3 
1 0 7 
1 0 ? 
? 6 
4 
SD 
3 3 
7 0 
1 8 5 
3 3 
1 6 1 
3 9 
2 3 
3 
4 0 
7 9 4 
. • 
3 1 1 
3 0 8 
7 
2 
I N O 
. 1 8 
1 
5 9 2 
6 1 2 
1 9 
5 9 3 
5 9 3 
5 9 3 
a 
I N E R A L ­
7 1 
? 
7 
? 7 
7 3 
3 
3 
? 
M I N E R A L T E E R E N 
1 6 1 
3 0 
2 
2 
3 0 
2 
β 
2 
3 2 
β 
3 
2 5 
3 1 3 
1 9 5 
1 1 8 
8 3 
4 6 
2 6 
2 5 
8 5 3 
3 6 9 
1 4 0 
8 4 0 
0 5 3 
4 7 ? 
9 9 0 
7 3 6 
loa 6 5 0 
4 9 7 
9 5 0 
7 4 4 
9 7 7 
9 9 
7 7 3 
7 0 ? 
0 7 6 
1 4 1 
4 1 8 
1 9 1 
9 7 2 
1 6 5 
8 0 0 
7 0 
. 
9 1 0 
7 4 8 
4 8 4 
9 7 5 
5 0 9 
1 9 9 
4 ? 
3 0 8 
9 1 0 
• 
* H 
N I M E X E 
o r * 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 7 0 7 . 6 0 i l A P H T A L E N E 
0 0 1 
Ü C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 8 0 
5 Γ 8 
5 7 4 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 Γ 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' 3 . F E 0 
I T A L I C 
R O Y . U N ! 
S U I S S E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
? 
1 
7 7 0 7 . 7 0 A N T H R A C E N E 
0 0 ! 
0 G 3 
0 O 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 7 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 7 0 7 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
Ο ι · 4 
OC 6 
0 2 ' 
oyó 
0 3 4 
Γ, 3 6 
0 3 t ! 
7 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
' C » 
7 5 ? 
3 - Ό 
4 C 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 ? 
2 4 9 
9 5 
4 5 3 
1 1 2 
7 6 6 
1 5 6 
■'. 6 ? 
1 0 
0 7 3 
7 7 
U ? 
6 9 
1 0 
9 1 
7 5 8 
1 6 3 
0 9 5 
8 0 3 
6 3 9 
7 8 6 
3 
a 
5 4 9 
1 6 
1 Π 0 
6 7 
7 3 3 
ni,'-
6 6 
6 8 
6 3 
P R O D U I T S 
E T P R O D U I T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
. A L G E R I E 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
3 
3 
F r a n c e 
. a . 4 1 
. 2 0 . 
. . ­7 6 
4 3 
7 ? 
2 3 
2 0 
2 
? 
? 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
VALEURS 
. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
? 
( B R ) 
3 9 
6 4 
3 
7 4 4 
i 1 4 
! 1 
5 
1 2 0 1 0 8 2 
4 1 3 2 1 
7 9 7 6 1 
7 9 6 0 1 
7 9 
1 1 6 
4 4 2 0 
1 5 
6 7 3 3 
4 7 1 2 
1 7 3 6 5 
1 2 6 5 3 
4 8 1 2 
4 6 1 2 
4 8 1 2 
D E L A D I S T I L L A T I O N D E S G O U D R O N S 
A S S I M I L E S 
3 8 ? 
1 0 4 
3 9 3 
3 " . : 
9 ? 
2 6 0 
7 4 7 
4 7 
1 1 3 
1 3 
3 ' . 
2 0 
1 0 1 
3 9 
2 7 
1 6 
2 9 1 
1 0 
5 6 0 
7 6 ? 
7 9 8 
1 6 6 
6 9 6 
1 7 0 
1 4 
4 3 
1 1 
B R A I ET C O K E D E 
1 7 
7 ! 
3 3 
? 9 
3 1 
1 
3 
3 
9 
3 9 
5 
9 
7 9 1 
1 3 6 
1 5 5 
3 7 
6 B 
6 7 
1 0 
4 ? 
­
4 4 2 3 3 
7 4 
1 7 9 
6 1 
4 1 
I 1 7 6 
1 4 2 
6 
1 7 7 
2 
3 1 
1 6 
6 
2 2 
U 
5 0 1 
9 3 1 1 0 8 8 2 
2 8 3 5 1 8 
6 4 8 5 7 0 1 
6 4 5 5 3 2 1 
1 4 4 3 1 6 
5 3 7 
i 
. 6 
1 
8 R A I OE G O U D R O N D E H O U I L L E D U D 
G O U D R O N S M I N E R A U X 
2 7 C 8 . 1 0 * l B R A I D E G O U O R O N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 6 
0 4 2 
2 0 3 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
B A H R E I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
2 7 0 R . 3 0 * 1 C O K E D E B R A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 9 6 
C 2 ? 
0 7 8 
0 3 3 
0 3 ? 
Γ 3 '. 
0 3 9 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
3 Π ? 
5 1 6 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M I N E R A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
. C A M E R O U N 
B O L I V I E 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
. E A M A 
5 
1 
1 
! 
1 2 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
0 9 7 
3 9 7 
7 1 
a i 
3 7 
3 0 
1 ? 
9 ? 
1 8 
8 5 ? 
5 1 7 
3 3 5 
1 7 4 
1 5 7 
1 6 5 
1 6 
1 0 1 
• 
DE 
9 8 ? 
7 2 
1 3 7 
1 6 7 
1 1 2 
9 4 4 
9 6 
1 7 
3 » 4 
1 7 9 
5 4 8 
3 1 4 
1 9 9 
1 0 5 
1 0 
1 9 7 
3 1 4 
8 « 3 
5 6 6 
6 7 Î 
1 2 9 
1 3 6 
DE H O U I L L E OU 0 · 
. 
1 5 
3 0 
1 ? 
4 3 
­1 3 7 
7 ? 
1 1 0 
4 3 
3 1 
6 6 
9 
4 8 
* 
» U T R E S G O U D R O N S 
3 1 4 L 
3 6 5 
L 4 
8 1 
1 5 2 2 
7 8 4 3 4 
6 8 0 5 
1 0 3 2 9 
9 6 2 4 
9 6 2 2 
7 6 
7 
a 
7 4 9 
8 7 
4 4 1 
? 6 ? 
9 ? 
3 9 1 
1 
0 7 3 
7 3 
1 0 1 
5 ' . 
1 0 
9 1 
9 3 ? 
0 3 9 
9 9 3 
6 3 1 
4 8 4 
7 6 7 
• 
4 7 0 
1 
. 8 
4 7 9 
4 7 1 
8 
8 
8 
I t a l i a 
9 
? 3 
3 
2 0 
1 0 
4 
1 
6 
1 6 
. ­1 6 
1 5 
. ­
D E H O U I L L E 
1 0 5 
1 7 
1 9 4 
8 
5 4 
7 0 
4 0 
1 8 
1 7 
. 4 3 6 
. 6 4 3 
1 
7 3 4 
3 7 4 
9 1 0 
8 8 7 
1 5 3 
1 3 
1 
1 0 
1 
1 4 
! 6 
1 
1 6 
1 5 
1 5 
. 
­
A U T R E S 
M I N E R A U X 
ND 7 7 7 
3 2 
1 
a 
4 9 
1 8 
9 0 3 
8 1 0 
9 3 
1 1 
3 
7 7 
4 9 
• 
S O U D R O N D E H O U I L L E O U D ' A U T R E S G O U D R O N S 
7 
1 6 
6 
1 0 
7 
7 
3 
* 
5 
1 
1 
1 
1 2 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
9 8 ? 
7 7 
1 3 7 
1 6 7 
1 1 2 
9 4 4 
9 6 
1 7 
3 7 7 
1 2 9 
5 4 7 
3 1 4 
1 9 9 
1 0 5 
1 0 
1 8 1 
3 0 8 
9 7 3 
5 4 8 
6 6 6 
1 2 6 
1 0 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 1040 
ERDOE 
00 2 
0 0 4 U05 02 2 030 
03 4 03 6 
0 4 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRDOE 
ZUBERI 
AUS Β 
L E I CHI DER ZI 
00 2 
0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 6 O30 
0 3 6 0 3 8 216 3 9 0 
4 7 8 6 0 0 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1O20 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H I L I C H E ! . 
022 
0 3 6 
950 
looo 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 103 2 
TESTBE 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
02 2 02 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
204 
208 212 
2 1 6 2 4 0 264 
2 7 2 2 7 6 
28 6 302 322 3 4 6 
390 
4 7 8 6 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPEZIA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 3 7 4 4 
Janvier­Décembre 
F rance 
22 
Belg.­
1000 
Lux . 
­
* g 
N e d e r l a n d 
­. UNO OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
273 3 6 9 
5 4 1 291 38 554 39 714 61 785 
82 3 76 1 2 0 949 
5 6 222 25 4 1 5 
1 2 8 9 6 9 9 
853 2 1 5 4 3 6 4 8 3 4 3 6 4 6 1 
4 1 1 0 4 6 
. 
. 
a 
­. 
, ­
32 
32 
3 2 
. 4 8 4 
1 
, ­4 86 
4 8 5 1 1 
1 
2 7 3 365 
5 0 8 807 38 554 B9 713 6 1 7 8 5 
82 376 
56 772 2 5 4 1 5 
1 1 3 6 242 
8 2 0 730 3 1 5 5 1 1 3 1 5 5 1 1 
2 9 0 0 9 6 
. UND OEL AUS BITUMINOESEN M I N E R A L I E N 
­ ITUNGEN, AUGNI 
TUMINOESEr 
OELE ZUR £ JSAETZLICHE 
4 1 592 
3 1 9 4 9 0 55 2 1 1 10 814 
1035 B40 
15 2 7 8 4 548 
538 8 5 7 511 17 346 
132 9 0 0 652 
126 
1 6 3 5 9 4 0 
4 2 7 128 
1 2 0 8 812 1 0 7 4 6 1 1 1 0 4 1 7 8 2 1 3 4 0 6 7 132 9 0 0 
7 
OELE ZUR C VORSCHRIF 
7 4 6 0 
4 6 0 
1 162 
10 2 1 9 
3 2 9 9 8 9 1 8 6 9 8 
8 1 1 4 
30 2 I 
, M I T MINDESTENS 70PC 
MINERAL IEN 
FARBEITUNG I N Ν VORSCHRIFT 
4 1 
3 1 9 55 10 
1035 
15 4 
17 
132 
1 6 3 3 
4 2 7 
1 2 0 6 1 0 7 3 1040 132 132 
5 9 1 
4 9 0 171 614 
839 
278 548 
203 
3 4 6 
9 0 0 
• 182 
0 6 5 
117 214 590 903 900 ι 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
.ROH 
1 2 0 
120 
1 2 0 1 2 0 
1 2 0 
744 
9 4 9 
9 4 9 
9 4 9 949 
9 4 9 
I t a l i a 
.AUSGEN.ROHE Q ERDÖEl OOER OE 
• 
. 
. 
a 
• 22 
22 
■ 
E L E . 
L 
BESTIMMTEN VERFAHREN IM SINNE 
5 VON ANHANG 
ND ND 
T,Tv13NEANri«NGNÏBl.s'GDEs' 21 
7 
7 
7 7 
7 
4 6 0 
, • 465 
4 6 5 4 6 0 
4 6 0 
5 2 1 
NO 
N Z I N ZU ANDERER VERWENDUNG 
10 2 1 3 
4 7 2 4 27 2 6 5 6 3 4 6 4 1 8 4 7 
67 7 6 8 17 3 8 0 14 1 9 0 3 6 5 5 
11 1 4 0 25 5 1 1 
5 7 0 9 2 0 7 8 
3 176 l 6 7 9 2 582 
3 0 0 1 
1 6 1 6 5 8 6 
4 1 0 3 7 3 513 
126 3 2 6 
6 9 4 2 0 5 5 9 9 300 
6 2 9 
1 7 4 7 l 4 2 7 
2 7 6 4 9 2 
1 0 7 512 1 6 8 9 8 0 155 9 2 2 
143 7 7 2 
1 2 7 0 3 1 5 3 7 3 3 7 6 
63 
L B E N Z I N E , 
16 7 4 8 
2 8 8 3 8 12T 8 1 6 
7 3 3 1 3 
9 8 6 5 1 3 1 7 6 
6 0 9 7 9 6 3 
10 
9 2 
4 3 
1 
33 
10 22 19 
19 
3 
1 
a 
1 
103 6 0 
352 4 2 8 to U 
0 0 4 175 
6 4 855 
a 
589 
6 1 6 586 
3 , 56 
a 
4 
a 
. • 1 1 1 
164 9 4 7 9 1 7 
888 
0 3 0 2 2 3 6 2 7 
­
J 
26 3 4 
12 
12 
t 
2 
103 
68 35 33 
3 1 
1 
4 2 4 
2 2 2 5 2 9 
a 
6 3 6 4 9 5 2 0 3 . 2 3 6 
23 5T3 
6 5 9 
a 
6 1 9 
, 2 9 3 
_ 70 . 8
5 9 9 
a 
a 
. 6 6 5 
175 4 9 0 8 4 4 
1 6 4 
6 4 6 7 0 4 
• 
NO 
1 0 3 0 
4 168 
2 6C1 1 7 8 7 
4 4 8 2 4 10 4 3 6 1 7 7 7 4 1 4 
5 7 4 3 6 285 
3 7 4 6 4 8 
5 1 1 157 
1 195 
897 
. ìli 5 
3 2 6 
4 3 9 2 0 1 
30Ô 
6 2 7 
1 7 4 7 l 4 2 7 
89 2 0 1 
9 586 79 6 1 5 7 3 2 9 6 
7 0 0 8 6 
6 2 81 6 0 9 l 7 4 9 
38 
I B I S DES GZT 
NO 
2 
2 1 1 1 
1 
4 0 
i 
. 335 857 511 . 652 
126 
758 
63 
6 9 5 3 9 7 192 164 
6 
NNE DER Z U S A E T z ­
1 
1 
3 
2 
10 
2 7 7 
3 
NO 
. 
a 
. a 
• 
0 9 0 
555 0 4 3 
. 9 5 6 
200 
230 
157 U I 
509 2 
3 20 
2 4 7 
150 
687 4 6 3 210 
9 5 5 
2 5 1 
a 
2 
1 
2 
2 1 
16 
13 
4 
1 1 
4 0 
16 2 3 2 1 
18 
1 
4 6 0 
162 
7 5 4 
329 4 2 6 238 
6 5 4 
25 
• 
6 6 9 
2 3 1 , 
. 9 4 0 
7 3 9 . 5 1 9 3 * 7 
8 9 6 
5 0 8 
3 6 5 
9 0 0 4 6 5 655 
6 7 9 
4 9 5 1 
23 
AUSGEN. T E S T B E N Z I N , ZU ANDERER VERWENDUNG 
18 
6 
18 
6 
a 
138 
" î 9 8 8 
0 9 7 • 
4 
9 
4 9 
177 
2 6 9 
7 3 7 
0 7 7 
52 0 9 1 
3 
178 
5 B 4 0 
a 
β 1 5 9 
6 4 3 3 5 4 1 0 
9 5 9 
4 
2 6 
3 5 9 
0 2 2 282 
a 
2 8 6 882 
I 
7 
2 U I 
9 
2 8 0 
942 
838 7 9 7 
5 4 5 
805 
■ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
199 
2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S BRUTES DE 
002 
0 0 4 0 0 5 022 0 30 
034 0 3 8 
04O 4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
2710 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E RUY.UNI SUEOE 
DANEMARK AUTRICHE 
PORTUGAL ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
4 
9 
1 
1 2 
20 
13 6 6 
6 
HUILES DE Ρ 
BRUTES. PRE 
DE PETROLE 
184 
092 566 3 3 7 9 3 1 
245 0 6 0 
847 506 
770 
8 4 1 9 2 9 925 
4 2 0 
ETROL >ARAT 
OU DE 
2 7 1 0 . 1 1 * ) H U I L E S LEGERES, 
002 
003 004 005 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 216 
3 9 0 
4 7 8 6 0 0 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1040 
SENS DU ND5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE L I B Y E R .AFR.SUD 
.CURACAO CHYPRE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
6 
21 
1 
31 
7 
23 22 2 1 1 1 
DES 
6 0 3 
129 8 0 1 2 4 4 
3 3 5 
303 9 4 
13 
19 
2 5 1 
926 17 
U 
7 7 3 
777 
995 0 1 8 4 5 5 9 6 4 9 2 6 
2 
2 7 1 0 . 1 3 * ! H U I L E S LEGERES, SENS DU NO 6 DES 
022 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
ROY.UNI 
SUISSE 
sa U T . P R O V 
M O N D E 
CLE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
2 7 1 0 . 1 5 * l WHITE 
0 0 1 
002 003 0 0 4 005 
0 22 028 0 3 0 032 
034 0 3 6 
038 0 4 0 
0 4 2 04S 0 5O 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 4 0 2 6 4 
2 72 2 76 2 88 3 0 2 
322 346 
390 
4 7 8 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
MAROC 
• A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E .N IGER SIERRALEO 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A .CAMEROUN .CONGO RD KENYA 
R .AFR.SUO 
.CURACAO L I B A N 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
S P I R I 
2 
2 
11 
3 7 6 
6 
150 
12 
54 
2 4 1 
10 2 3 1 175 
166 
3 1 
r , A 
4 5 9 
2 2 9 9 3 7 170 96 
9 6 6 3 8 1 472 113 
54 8 8 7 1 
192 100 
156 58 105 
140 
7 1 20 
4 1 18 15 
U 16 
43 1 0 56 15 
3 0 
85 69 
0 8 3 
892 192 5 1 2 
0 3 0 
6 6 2 1 1 4 
158 
3 
France 
3 
• PETROLE 
F OU 
IONS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• ã 199 DU DE MINERAUX BITUMINEUX 
, 546 1 1 . 
a 
1 
548 
5 4 7 1 1 
1 
4 1 8 4 
8 5 4 6 5 6 5 1 3 3 6 9 3 1 
1 2 4 5 2 0 6 0 
8 4 7 505 
18 158 2 0 6 0 
13 2 9 4 4 8 6 4 2 0 6 0 4 8 6 4 2 0 6 0 
4 3 5 9 2 0 6 0 
Italia 
• 
. 
a 
a 
­4 
4 
a 
• DE MINERAUX B I T U M I N E U X , SAUF HUILES 
N.D A . CONTENANT 70PC DU PLUS D 
MINERAUX BITUMINEUX 
DESTINEES A SUBIR UN TRAI 
NOTES COMPLEMENTAIRES, AN 
6 
21 
1 
31 
7 
23 2 1 2 1 1 1 
6 0 3 
129 eoo 244 
335 
303 94 
4 
2 5 1 
9 2 6 
• 6 8 9 
7 7 5 
913 9 8 6 4 3 2 927 9 2 6 
1 
ND 
DESTINEES A UNE TRAN NOTES COMPLEMENTAIR 
ISO 
­152 
152 150 
150 
3 1 
ND 
AUTRES USAGES 
1 
1 
a 
4 7 5 9 
33 3 1 2 7 2 2 
2 2 7 1 5 7 
3 4 0 
a 
22 
7 1 20 
509 
4 8 4 0 2 5 8 9 2 
8 8 9 
133 16 73 
3 4 9 
9 0 0 1 2 7 3 
4 0 4 2 3 9 3 7 3 
35 
î 29 
130 
a 
32 
a 
35 
, 7, 1
56 
a 
. 3 8 7 2 
2 S22 1 3 5 0 1 2 1 3 
l 0 8 1 
1 3 7 67 
. 
2 7 1 0 . 1 7 » 1 ESSENCES S P E C U L E S , AUTRES QUE WHITE 
OOI 
0 0 2 0D3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
3 
2 
U 
842 
973 5 6 7 
6 4 7 
6 9 7 4 2 
173 4 1 
534 
4 1 8 
1 6 8 9 
172 
2 2 7 
4 8 3 
l 4 0 3 
4 3 8 83 
" 
■HUILE 
ΓΕΜΕΝΤ D E F I N I AU 
1EXE I B I S DU TDC 
NO ND 
«¡FORMATION C H I M I E S , ANNEXE I B I S 
ND ND 
5 0 43 
2 0 4 2 5 37 1 2 7 87 
2 1 8 3 4 6 5 1 2 3 8 7 10 2 0 9 1 
2 7 8 8 3 0 6 89 
I B 29 3 
2 6 β 1 58 2 
4 4 
6 18 
16 
22 20 10 
l i . 3 0 
BS 65 
4 3 5 1 
4 6 ! 
. 4 0 4 
1 0 5 3 88 3 2 9 9 3 573 2 7 9 
3 4 1 6 1 8 5 
3 0 8 20 30 85 
1 • 
a 
1 
a 
. 91 4 19 
17 
1 1 
3 4 
2 
82 32 23 37 
i 
QUE AU 
¡JU TDC 
12 
5 4 
89 
10 79 25 
16 
. 
I T 
2 9 5 
3 1 9 1 4 1 
49 45 4 2 
15 
9 4 7 m 555 4 5 9 
6 4 1 
ï 
S P I R I T , A AUTRES USAGES 
e 
2 5 1 
3 5 ! 
26 1 524 
4 ' 
2 2 5 1 2 8 3 4 3 
36 43 
1 
3 8 2 6 0 2 7 4 1 
4 7 4 
5 603) 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
J a n u a r ­ D e z e m b e f 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
Ο λ η 
C 4 C 
0 ^ 2 
0 4 Β 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 ^ 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Π 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ^ 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 R B 
3 0 2 
3 1 8 
3 ? 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 8 
4 
4 0 
6 5 
3 
4 
3 0 
5 
1 8 
9 
2 
5 
3 
2 3 
1 2 
3 8 
1 1 5 ? 
2 4 7 
9 0 4 
8 4 1 
7 4 0 
7 4 
1 
O E L E , 
7 5 6 
1 2 5 6 
9 6 2 
2 8 2 2 
6 9 
4 3 8 6 
1 3 
2 
1 3 0 
1 2 0 4 
5 
4 5 8 
1 3 2 5 
3 4 1 
2 7 
4 
3 1 
2 
1 9 
8 4 
1 4 
2 2 
1 
8 
1 0 
2 
1 1 4 
2 
6 
5 
5 
4 
1 7 3 
1 
1 
2 2 
2 5 5 
1 6 0 
5 5 
3 4 
6 4 
3 9 
1 0 
5 0 
1 7 
6 9 
1 5 0 8 5 
5 8 8 6 
9 1 9 8 
8 4 9 1 
7 8 4 6 
5 4 7 
2 0 
6 6 
2 2 
3 5 4 
9 0 6 
0 6 4 
1 8 9 
6 8 ? 
6 4 4 
8 6 9 
3 7 5 
6 1 4 
4 7 8 
3 0 8 
1 8 8 
6 1 1 
8 3 6 
6 0 7 
8 7 7 
3 0 3 
1 7 9 
4 9 1 
3 9 R 
0 6 6 
5 8 7 
0 6 4 
6 8 9 
1 1 6 
6 5 1 
7 C ? 
9 4 8 
7 9 8 
1 1 1 
6 6 1 
1 8 3 
6 1 4 
3 7 4 
A U S G 
3 6 5 
0 7 7 
7 6 6 
4 3 4 
7 9 4 
7 4 3 
4 1 8 
7 9 7 
4 6 9 
0 4 ? 
4 3 6 
6 0 1 
0 3 6 
7 4 ? 
7 8 4 
0 6 8 
1 9 9 
9 8 8 
9 6 5 
9 2 1 
8 C ? 
1 5 5 
9 9 ? 
9 3 6 
9 3 8 
7 5 8 
7 7 4 
8 0 4 
8 8 5 
3 3 ? 
6 5 6 
1 5 ? 
8 5 6 
5 8 6 
4 1 0 
8 8 5 
5 9 0 
0 ? 8 
3 7 9 
6 3 1 
3 9 4 
4 0 3 
0 7 6 
8 7 5 
7 1 ? 
9 7 ? 
6 7 
3 4 4 
7 5 7 
3 8 1 
7 C 7 
8 8 4 
8 1 7 
4 7 5 
6 4 1 
5 0 7 
1 4 0 
3 6 4 
4 0 3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
7 
7 
? 
6 7 
7 4 
4 3 
4 ? 
3 4 
1 2 1 
* 
5 7 6 
7 5 Õ 
0 8 8 
. 
7 
4 3 ? 
. 5 
. 
• 
7 4 7 
6 7 5 
0 6 7 
5 7 0 
3 8 6 
4 5 8 
5 
4 3 ? 
3 9 
Belg.­
1 
1 
4 
7 
1 ? 
7 7 0 
6 3 
7 0 6 
1 9 7 
1 8 5 
1 4 
1000 
Lux. 
8 6 4 
U 
3 1 8 
2 4 6 
4 2 7 
5 4 8 
0 0 0 
8 6 8 
8 7 ? 
3 9 8 
0 8 ? 
1 6 3 
0 4 0 
1 3 6 
9 0 4 
5 0 7 
4 9 7 
3 9 7 
8 7 ? 
. • 
R g 
N e d e r 
1 
2 
? 
1 
1 ? 
1 
3 
1 
1 
8 ? 
1 4 
6 7 
6 5 
4 5 
? 
E N . S P E Z I A L B E N Z I N E , Z U 
7 7 
1 1 
3 5 3 
4 9 
1 8 6 
7 8 
7 6 
1 7 
7 1 9 
1 
1 4 
1 
? 
1 0 3 9 
4 9 1 
5 4 7 
5 4 4 
5 7 7 
3 
0 8 ? 
5 1 8 
9 6 ? 
3 8 4 
4 3 5 
3 1 6 
1 5 6 
4 4 8 
4 7 1 
a 
0 7 9 
a 
4 0 Õ 
8 0 ? 
8 7 9 
, 
a 
a 
, 0 7 8 
. 
0 4 4 
. â 
a 
a 
9 0 6 
9 4 6 
9 6 0 
0 C 9 
7 7 7 
9 5 1 
8 7 9 
3 3 
7 8 3 
4 0 6 
6 8 4 
2 
4 6 
7 3 0 
3 4 
1 4 9 
1 6 
5 
2 6 
1 
1 7 
1 9 8 6 
7 7 2 
1 2 1 5 
1 1 9 6 
1 1 4 4 
0 4 1 
6 3 1 
1 1 4 
4 4 6 
7 5 7 
7 1 7 
1 4 6 
6 3 ? 
0 5 0 
3 3 6 
8 1 5 
6 8 7 
3 9 Õ 
7 5 7 
0 5 8 
7 8 5 
7 7 3 
1 7 6 
9 9 1 
. • 
M I T T E L S C H W E R E O E L E Z U R B E A R B E I T U N 
I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N V Ö R S C H 
0 3 6 
0 3 8 
<»50 
1 C 0 0 
ÎOÏÏ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 O 4 0 
1 
i 
3 
2 
2 
7 6 7 
8 0 9 
4 6 8 
1 6 7 
1 9 
1 4 7 
6 3 5 
5 8 0 
4 0 
5 
M I T T E L S C H W E R E O E L E Ζ 
NO 
]R C H E M I S C H E N 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
1 0 0 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 6 
6 C 5 
5 7 5 
5 7 5 
a 
4 3 
3 4 4 
1 8 7 4 
1 9 
1 6 9 5 
5 5 
3 7 6 
5 
1 7 3 
7 8 
9 
4 
? 
3 
1 
6 
3 0 
1 
1 9 
1 
4 
1 0 8 
5 5 
1 7 
1 9 
? 1 
1 7 
4 8 4 2 
2 7 6 3 
2 5 5 6 
2 3 6 8 
2 2 2 9 
1 7 7 
4 
5 5 
iiH> 
land 
2 7 8 
7 7 0 
8 1 7 
1 1 5 
9 1 1 
8 7 6 
6 5 8 
6 8 8 
7 9 8 
3 0 R 
3 1 ? 
1 7 9 
2 8 
3 0 3 
4 4 
7 0 
7 3 8 
4 0 8 
­
5 9 7 
8 7 0 
7 7 6 
0 ? 7 
3 1 6 
4 7 8 
3 0 4 
1 8 ? 
3 7 ? 
«e . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
? 
1 
3 2 
1 ? 
1 9 
1 8 
1 6 
9 5 8 
7 6 0 
5 5 9 
3 5 8 
4 0 0 
3 4 4 
1 9 4 
2 
1 1 7 
1 
1 
. . 8 5 
4 7 1 
2 
? 
­
1 1 8 
9 5 0 
1 6 8 
5 6 7 
5 0 1 
5 8 8 
2 
. 1 3 
I ta l ia 
9 1 
3 
3 0 
5 ? 
1 
1 
7 
5 
1 6 
6 
5 
1 
7 3 
3 8 
7 0 0 
1 3 ? 
5 6 8 
5 ? 3 
4 5 8 
6 
7 ? ' 
7 7 5 
3 7 0 
9 4 4 
9 4 4 
1 7 6 
7 7 9 
3 7 3 
8 0 9 
1 7 9 
. 
6 0 7 
6 0 7 
. . 
3 1 6 
5 3 7 
1 8 
1 1 6 
1 5 4 
1 7 1 
0 3 3 
1 7 7 
4 1 1 
7 9 0 
a 
. • 
A N D E R E R V E R W E N D U N G 
8 6 3 
9 8 0 
8 7 6 
8 8 6 
9 8 6 
4 1 0 
4 1 9 
7 6 9 
4 0 9 
7 1 6 
0 7 3 
3 7 5 
8 9 ? 
0 6 8 
7 0 6 
3 1 8 
. 9 9 ? 
4 3 7 
. 1 8 3 
.­, Q a 
7 4 7 
3 3 ? 
3 1 9 
7 0 7 
4 1 0 
8 8 5 
7 9 1 
6 1 0 
4 C 3 
5 0 5 
5 9 4 
7 5 1 
. 
9 5 3 
• 
7 0 6 
6 0 4 
6 0 ? 
4 4 5 
7 4 0 
1 6 8 
7 7 3 
4 0 3 
3 4 
3 3 1 
? 3 
1 6 8 
7 1 9 
6 9 
1 0 6 
4 9 7 
7 0 9 
1 ? 
7 1 3 8 
5 2 3 
1 6 1 4 
1 6 0 2 
1 6 0 2 
5 5 1 
9 3 6 
0 9 4 
. 7 4 
5 8 ? 
1 7 
0 4 8 
2 
2 2 3 
4 ? 9 
7 8 1 
3 4 8 
1 6 5 
7 9 1 
6 4 6 
6 4 5 
4 4 0 
0 8 0 
1 5 
1 
. 7 6 
7 9 7 
8 1 0 
5 1 5 
1 8 7 
1 1 0 0 
1 3 
8 0 1 
1 7 7 
4 3 1 
1 3 1 
? 7 
? 
1 6 
7 8 
2 2 
? 
1 0 
? 
8 4 
2 
6 
5 
3 
4 
1 5 4 
1 8 
1 2 0 
1 6 0 
1 6 
4 3 
1 8 
1 0 
2 3 
6 9 
5 0 7 7 
1 8 1 4 
3 2 6 2 
2 7 6 0 
2 3 4 2 
3 6 6 
1 5 
1 0 
2 2 
8 7 0 
0 7 9 
5 7 3 
4 8 ? 
? 9 9 
0 0 8 
9 7 3 
7 5 
0 8 7 
1 1 3 
6 3 6 
7 0 8 
4 6 4 
9 8 6 
6 4 ? 
7 0 6 
1 5 5 
4 9 9 
0 5 9 
0 7 5 
7 1 6 
8 0 4 
1 3 8 
6 5 6 
8 3 3 
8 5 5 
3 8 4 
5 9 0 
0 8 8 
3 3 ? 
3 9 4 
5 7 1 
7 3 7 
4 5 7 
9 7 ? 
5 6 
8 3 6 
. 3 8 1 
7 4 1 
9 0 3 
3 3 7 
4 0 5 
0 6 3 
3 7 3 
4 1 6 
0 8 ? 
3 4 3 
Ï E S T I M H T E N V E R F A H R E N 
7 V O N A N H A N G I B I S , G Z T 
N D 
U M W A N D ! U N G I M 
6 V O N A N H A N G 
ND 
I B I S 
N D 
DES 
NO 1 
3 
3 
2 
2 
7 9 7 
8 C 9 
4 6 8 
1 6 7 
1 9 
1 4 7 
6 3 5 
5 8 0 
4 0 
5 
S I N N E D E R 
; ζ τ 
NO 
. 
6 0 5 
6 0 5 
5 7 5 
5 7 5 
* Κ W Γ 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C C 
f 6 ? 
0 6 R 
O ' ­ 0 
Γ 5 ? 
0 5 8 
2 0 4 
2 L"> 
7 1 6 
7 ? o 
7 4 R 
? 7 2 
7 7 6 
? H " 
3 ' . 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 U U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
S U F D F 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O ' ) I E 
A L L . M . E S T 
M A R O C 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I 3 A N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. Α . Α Π Η 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 1 9 * ) H U I L E S 
0 9 1 
0 0 ? 
OC 3 
0 C· 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? R 
0 3 0 
C I ? 
0 3 4 
0 3 6 
C J R 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
Qt.p 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 7 C 
2 00 
7 9 4 
7 0 R 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
7 4 0 
7 4 4 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
28 e 
" 0 ? 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C, 8 
6 7 4 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G l R R A L T A R 
M A L T F 
Y Ü I T . U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L 8 A N I E 
A F R . N ­ E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ N I G E R 
. T C H A D 
G H A N A 
­ T O G U 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ C U N G O B R A 
­ C O N G O R D 
M A U R I C E 
R . A F R ­ S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ C U R A C A O 
B R E S I L 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 ­ 3 1 * l H U I L E S 
S E N S t 
0 3 6 
0 3 8 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O U T . P R O V 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 3 3 « 1 H U I L E ! 
I P O O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
3 3 
S 
2 5 
7 ? 
1 8 
9 7 3 
2 5 6 
3 1 3 
9 1 ? 
1 7 6 
? " 4 
5 7 1 
? » . 
9 3 6 
5 0 9 
1 3 
1 1 6 
3 9 
2 8 6 
6 0 
•■t. 
1 3 
1 ·.! 
7 7 
7 6 
1 4 R 
6 9 e 
2 3 2 
i l 
7 ? 5 
6 0 0 
0 9 8 
6 0 1 
8 ? 0 
7 9 3 
9 3 5 
6 7 
3 9 
7 ? 
L E G E R E S , 
1 0 
3 3 
2 3 
8 1 
2 
1 1 2 
5 
3 1 
1 4 
3 9 
1 0 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
4 1 0 
1 6 0 
7 5 0 
7 3 0 
7 1 4 
1 4 
1 
3 6 ? 
7 4 6 
4 7 1 
9 0 ? 
T 2 0 
9 3 1 
2 9 2 
7 7 
3 3 ? 
4 3 3 
3 0 3 
7 8 7 
7 0 4 
9 1 4 
1 0 9 
I R 1 
0 R 5 
5 6 
5 7 0 
7 1 ? 
7 1 R 
5 1 ? 
1 1 0 
3 3 ? 
7 6 3 
7 5 
4 7 4 
6 7 
1 7 9 
1 » 
1 5 R 
1 1 6 
1 0 1 
0 0 9 
4 1 
4 9 
l i 
3 3 
5 7 1 
) 8 5 
0 1 7 
7 8 0 
0 1 ? 
7 0 ? 
7 1 1 
7 3 6 
1 1 
7 4 6 
8 0 7 
6 4 3 
8 6 6 
1 5 ? 
7 1 3 
6 8 3 
6 0 1 
4 1 4 
4 7 7 
5 4 4 
5 7 1 
M O Y E N N E S , 
U NO 5 D E S 
6 0 
6 ? 
2 8 
1 6 1 
4 
1 5 8 
1 1 9 
1 0 7 
7 
4 
M O Y E N N E S , 
S E N S D U NO 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 D E S 
1 3 
1 3 
1 ? 
1 ? 
F r a n c e 
? 
1 
1 
1 
S A U F 
2 
1 3 
1 
5 
7 
7 
3 4 
1 7 
1 7 
1 7 
1 6 
1 9 6 
a 
4 4 3 
3 1 
1 0 9 
. 
1 
3 1 
. 1 . . 
. 
­6 3 3 
9 5 3 
6 R 0 
6 4 0 
3 5 9 
3 7 
1 
3 1 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
7 
? 
5 
4 
4 
E S S E N C E S 
. 3 3 5 
? 5 B 
7 0 6 
6 0 4 
13 6 
9 8 5 
1 6 1 
5 8 ? 
4 8 0 
a 
3 9 
. u 7 1 8 
a 
4 ? 
a 
. 
. 
. 3 3 
. 
5 6 
. . . a 
■ 
6 1 6 
4 0 3 
2 1 2 
0 8 ? 
3 1 3 
13 1 
4 ? 
• 
? 
8 
1 3 
7 1 
2 
7 
1 
5 
1 
6 5 
7 4 
4 0 
3 9 
3 7 
Lux. 
1 0 3 
1 
5 4 
1 3 0 
1 5 
3 7 
4 3 5 
5 R 
5 3 
2 6 
7 7 9 
1 7 
1 5 R 
1 1 8 
0 3 9 
6 5 9 
7 7 3 
3 8 1 
5 3 
a 
­
N e d e r l a n d 
3 
? 
? 
1 
5 ? 
1 1 
1 7 1 
9 ? 
3 9 
fi 1 
5 4 1 
? 3 
! 6 1 
1 3 
6 7 
R 
1 
. 
1 3 
2 
I 
7 5 
• 
I 8 
• 5 6 8 
6 3 9 
9 1 9 
7 9 9 
9 5 0 
1 0 5 
1 3 
R 
1 5 
S P E C I A L E S , A 
8 6 ? 
a 
5 7 9 
1 5 5 
4 7 3 
7 7 
2 ? 6 
7 4 5 
2 9 2 
7 5 4 
4 7 3 
1 7 8 
7 9 9 
5 6 
8 0 7 
• 4 7 7 
5 9 6 
8 3 1 
9 6 8 
9 4 1 
a 
* 
1 
1 1 
6 1 
1 
4 8 
? 
9 
4 
1 
1 
7 
1 
1 4 1 
6 5 
7 6 
6 9 
6 5 
5 
1 
D E S T I N E E S A S U B I R U N 
N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
D E S 
Ν Π Τ 
I I N E F S A 
N D 
U N E 
ES C O M P I E M E N T 
. . 
NO 
a 
I R A N S 
A I R E S 
5 0 7 
7 7 1 
3 6 8 
1 0 4 
8 7 3 
2 2 
1 0 8 
6 0 6 
3 0 1 
1 3 3 
1 4 8 
1 8 
5 5 4 
1 8 1 
1 5 1 
1 8 5 
. . 1 1 0 
7 8 0 
• 1 0 
1 8 ? 
? 1 
1 3 
• 3 6 
6 6 9 
4 1 
4 9 
• 
1 4 6 
4 9 0 
7 8 0 
6 7 1 
7 0 3 
7 6 3 
. 5 3 ! 
a 
• 9 7 4 
7 5 0 
1 7 4 
9 1 7 
8 8 6 
7 7 4 
1 6 7 
7 8 0 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 5 6 
3 6 
3 0 6 
1 1 9 
7 7 
7 ? 
6 4 
3 
7 
1 
1 6 
2 6 
. 3 
• 7 Γ5 
7 3 ? 
0 4 3 
9 8 6 
8 7 3 
6 6 
. • 3 
I ta l ia 
? 
1 
1 
1 8 
3 
1 4 
1 ? 
9 
A U T R E S U S A G E S 
7 
4 
1 6 
1 
4 
1 4 
7 
6 6 
1 ? 
4 4 
4 3 
4 3 
? 0 8 
5 6 6 
? 8 7 
• 1 ? 5 6 1 
1 3 
7 4 7 
1 
5 7 3 
0 6 5 
7 7 6 
5 0 
3 
8 4 5 
1 5 8 
0 6 3 
0 9 5 
7 3 6 
1 8 5 
1 ? 
1 
. ? 
T R A I T E M E N T Q F F 
, A N N E X E I B I S 
NO 
F O R M A T I O N 
, A N N E X E 
N U 
. 
N D 
6 
1 9 
1 0 
4 
7 1 
1 0 
3 
U 
3 
1 
? 
3 
? 
3 
1 
1 
1 1 2 
4 0 
7 7 
6 0 
5 1 
R 
7 1 6 
2 0 8 
6 3 2 
1 2 8 
4 5 
6 3 
3 7 2 
2 7 7 
8 5 6 
3 6 7 
­
2 6 5 
6 0 
. . 
7 3 
6 9 5 
7 2 5 
4 7 6 
6 5 6 
8 2 0 
7 3 7 
8 8 8 
3 5 7 
• * • 
7 8 5 
0 8 4 
2 9 7 
1 7 4 
9 6 Β 
2 7 0 
1 7 4 
1 
7 0 7 
7 5 7 
6 7 0 
3 2 
8 9 5 
5 5 
3 3 5 
5 2 3 
5 1 2 
5 2 
2 2 1 
6 5 
2 4 2 
6 7 
1 0 8 
1 5 8 
7 9 
1 0 1 
3 4 0 
1 5 
3 7 5 
6 0 0 
0 1 7 
4 4 2 
9 4 4 
4 6 5 
2 3 6 
9 
3 1 4 
■ 
6 4 3 
7 4 1 
3 4 0 
4 0 1 
3 8 0 
2 7 6 
5 4 7 
3 0 4 
2 2 2 
5 1 7 
I N I A U 
X I T D C 
C H I M I Q U E 
L B I S 
N O 
• 
5 0 
5 7 
?.n 
1 6 1 
4 
1 0 7 
7 
4 
A U 
DU T D L 
1 3 
1 3 
1 2 
1 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Lânder­
scblüsse! 
Code 
pays 
lEUCH­
00 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
022 028 0 3 0 C34 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 
044 0 4 6 
0 5 0 C52 
204 2 1 2 216 
220 2 4 0 
27 2 2 7 6 260 284 29a 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 528 
60 0 604 
6 1 2 632 95U 
962 
1000 
1 0 1 0 l O U 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
r c E l , 
24 
190 293 
163 3 9 9 
3 1 29 25 
120 8 
43 105 5 76 
185 
80 
1 0 118 
78 5 1 
14 1 7 126 
18 2 36 
15 3 
6 0 16 
1 28 
510 3 
3 0 4 6 
6 7 2 2 3 7 4 1385 6 6 0 
475 
16 
janv 
France 
er­Déc 
Belg.­
;mbr 
1000 
­ux. 
ZU ANDERER VERWENDUNG 
766 
372 
1 3 0 655 827 
6 20 4 0 2 766 849 
θ 07 
943 814 
816 6 4 7 124 
522 
6 6 2 2 9 6 9 6 1 
4 3 4 9 9 7 0 0 0 
121 
372 9 3 2 1 6 9 
741 7 6 2 
575 0 1 8 4 0 0 
1 7 5 
6 7 1 766 590 
4 6 1 
594 
0 4 7 547 398 213 
0B6 
396 U 
2 
1 1 1 
379 35 150 
998 
11 
432 
59 
129 
28 
3 1 9 
563 756 633 444 
123 
95 • 
113 126 
123 
27 10 9 29 
5 
1 
9 
4 5 6 
2 3 9 2 1 7 206 2 0 1 
U 
304 
2 1 5 055 
234 
829 822 196 952 
18 
2 3 9 
70 
0 1 6 
9 8 4 
969 
589 3 8 0 290 0 3 4 
089 
• 
e 
Rg 
N e d e r l a n d 
1 
13 
2 1 5 
3 U 2 
4 
4 
6 
2 6 3 
14 2 4 9 2 4 4 2 3 3 
4 
MITTEISCHWERE OELE, AUSGEN. LEUCHTOEL, 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 0 6 0 062 
212 2 1 6 220 
2 5 6 2 6 0 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 330 3 6 2 
390 4 0 0 
600 6 0 4 7 0 6 73 2 
600 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
GASOEl ZUSAET 
VORSCH 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
GASOEL 
COI 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
3 
37 63 156 
1 2 0 1 23 
3 0 73 195 
6 
47 6 
11 58 
22 a 5 
12 37 18 
1 2 
1 
4 2 
5 
7 108 
48 5 
927 
2 1 7 5 
262 1 9 1 2 7 9 3 
5 3 0 177 
1 
14 
163 
0 2 2 6 9 3 886 
9 8 0 120 382 
6 3 8 6 3 4 0 0 6 Ui 
3 4 6 161 536 
9 2 8 3 0 4 
3 4 8 198 903 
7 0 1 2 4 5 878 
4 2 2 2 0 6 
7 2 1 0 3 0 
6 0 8 4 4 9 1 8 9 
543 
4 0 8 
8 6 1 2 8 7 2 5 0 2 1 9 
665 9 9 0 
4 9 8 
7 4 5 7 5 3 5 6 2 
2 9 8 0 7 5 
7 9 0 24 126 
ZUR BEARS ZLICHEN VC 
ZUR CHEMI R I F T 6 VON 
2 8 5 
2 8 5 
2 8 4 2 84 
ZU ANDERE 
1 7 8 8 
2 0 9 5 
2 2 7 6 9 3 2 0 
20 7 8 3 2 7 1 
1 0 3 7 1 5 5 4 
3 1 8 0 
933 
5 3 3 
0 8 2 3 2 9 
183 1 9 0 9 0 7 
832 9 6 8 1 9 9 
7 7 6 
u 19 31 
4 
170 
34 
3 6 
4 
9 7 
1 
17 
23 1 
3 4 6 
6 2 283 222 
174 6 0 
. 698 311 9 3 5 
27 064 47 
13 3 632 
, 548 
0 1 4 5 5 1 
065 
. 8 2 0 372 
422 
a 
145 
, , 373 5 0 6 
. . 557 
9 7 1 586 9 3 6 
7 5 8 6 4 9 
4 3 
43 42 
44 2 1 
12 2 
98 
2 6 6 
86 179 8 0 
8 0 
31 
9 5 5 7 4 7 
166 7 7 4 
168 6 9 0 
1 
. , 
, 
, . . 
, . 
. 8 2 3 
3 6 0 
7 3 4 6 2 6 8 0 0 
8 0 0 3 
■ 
1 
2 4 
82 
149 1 
3 0 6 0 3 
6 
U 6 
S 4 9 
17 
12 27 7 
2 
1 
24 
4 5 6 
25 2 
130 
7 5 1 
1 0 8 6 4 3 4 0 7 
2 5 1 1 0 5 
1 
2 
0 7 9 
141 
522 
791 722 4 5 4 1 9 9 
58Ò 
2 3 9 
564 
2 9 9 
223 0 7 1 832 6 8 7 
2 3 9 
. ZU 
6 3 1 
6 7 5 
2 0 2 
190 2 0 2 5 4 0 
555 7 6 9 4 2 5 
88 3 4 3 
2 7 7 538 
9 1 4 527 
5 9 8 
. 7 0 1 4 2 5 9 3 5 
2 0 6 
7 2 1 0 3 0 
9 4 5 4 4 9 
a 
8 7 0 0 6 4 
4 8 8 025 250 
6 5 7 3 0 5 
8 2 3 
6 9 8 1 2 5 4 4 0 
9 2 1 3 8 1 
785 21 
^m ­
QUANTITÉS 
Deutschtand I ta l ia 
(BR) 
7 
6 
14 
7 6 6 6 
2 4 
24 1 8 8 575 1 7 2 24 
0 4 6 6', 
6 309 13 76 9 0 
12 
6 9 43 4 3 43 
ANDERER 
1 
1 3 
18 
1 
β 5 
6 9 7 
7 4 0 
4 736 2 4 
22 
14 
5 0 
6 4 4 2 
76 6 8 2 
7 69< 0 8 
6 
33 ' 
1 9 9 0 
1 
2 1 ' 
8 1 
5 2 
3 4 ! i a : 23 
6 2 : ( 
121 
EITUNG I N BESTIMMTEN VERFAHREN IM < 
RSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S 
nsstjnntmi ¿2TS,NNE 
. a 
­R VERWENDUNG 
88 
4 7 0 1 1 4 6 
18 119 5 9 
24 
3 1 
868 
523 
143 595 
853 3 3 8 3 3 0 
2 1 1 7 9 2 6 
5 1 4 
84 
4 4 0 1 3 8 2 
1 4 8 115 
4 1 0 
1 2 1 
2 3 5 
NO 
­
4 3 7 
6 1 6 8 7 8 
9oS 
732 
5 3 2 
335 
6 3 3 
1 8 0 
875 
4 2 0 9 
2 0 7 96 
2 8 9 
2 5 8 1 0 2 
ND 
. 
7 3 4 
2 3 1 
912 
1 9 6 8 6 9 7 5 0 
3 6 9 
6 2 5 
3 4 7 
DES GZT 
DER ZI 
133 
33 
5 1 
1 3 
9 1 15 
8 4 0 
JSA 
Nt 
2 i : 
25: 
993 
1 2 ' 6 5 : 9 Í 
87( 96: 5 1 
591 
6 43 1 0 5 
5 7 2 . 179 
8 0 
10 1 1 3 
78 5 1 
14 1 7 126 
12 2 3 6 
15 3 50 
16 
1 28 5 1 0 
3 
> 2 3 0 9 
î 4 0 9 ) 1 8 9 9 J 9 2 6 ) 2 1 7 
4 5 9 
16 
4 6 0 
890 305 2 9 9 
02 7 
847 807 190 
80 7 9 ­ 0 737 
816 0 6 7 7 5 6 
522 
592 296 706 
4 3 4 9 9 7 0 0 0 
121 372 932 169 
177 762 
575 0 1 8 4 1 6 
147 
671 766 5 9 0 
4 6 1 
884 
974 910 213 618 
635 
3 0 1 11 
/ERKE NO UNG 
) Γ
i ï 
1 
' 
i 
Ζ 
i ! 
3 
5 
' 2 î 52 
1 
ι > 1 
1 7 0 
7 0 > sa 
1 1 1 
. 
2 
a 
172 
24 
. 2 2 6 
685 
a 
571 
, 
a 
518 
189 
666 3 2 9 
7 5 6 
. 0 4 7 
2 3 5 
2 233 151 
196 0 3 4 
­. I N N E DER 
:T Z I I C MEN 
1 
1 3 9 0 1 0 9 8 1313 
2 5 8 0 
3 0 3 
3 0 3 
1 1 2 6 
1 1 3 3 
285 
285 
2 8 4 284 
549 
52 8 
330 9 4 4 
4 2 8 
e44 
795 
6 9 1 
» r fcr ■ · , NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 1 0 . 3 
001 
002 003 0 0 4 
022 
028 0 3 0 034 036 
0 3 8 040 042 
0 4 4 0 4 6 0 5 0 
052 
204 212 ?16 
2 20 2 4n 272 
2 7 6 2 80 2 84 288 
390 4 0 0 
404 528 600 
604 
612 632 950 
962 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 * I PETROLE LAMPANT, 
FRANCF 
BELG.LUX. PAYS­6AS A H E M . F E D 
ROY.UNI 
NCBVEGE SUEOE DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE GRECE 
TURQUIE 
MAROC T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTF .N IGER . C . I V O I R E 
GHANA • TOGO .DAHOMEY N I G E R I A 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
IRAK ARAiJ.SEOU SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 7 5 
13 
I l 
3 
1 2 
2 4 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
15 
85 
67 
39 2 1 
12 
590 
4 7 7 466 163 
4 1 0 
321 O U 667 399 
190 0 8 2 578 
181 0 1 9 9 8 4 
9 2 6 
23 263 296 
857 134 23 
3 7 9 3 1 166 159 
568 797 
4 0 6 66 7 1 4 
375 
52 7 6 6 9 7 9 
5G 
5 9 4 
7 0 3 892 545 0 8 1 
3 1 7 
3 6 2 1 
2 7 1 0 . 3 9 * ) HUILES MOYENNES, 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 022 02a 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 04O 
04? 0 4 4 
046 0 5 0 
0 5 2 060 062 
212 2 1 6 2 20 
2 5 6 260 
280 2 34 
2 8 8 3 30 362 
390 4 0 0 
6 0 0 6 0 4 706 732 
BOO 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE GRECE 
TUR OUÏE POLOGNE TCHECOSL 
T U N I S I E L IBYE EGYPTE 
GUIN.PORT GUINEE 
­TOGO ­DAHOMEY 
N I G E R I A ANGOLA MAURICE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CHYPRE L I B A N SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA •A.AOM CLASSE 3 
2 7 1 0 . 5 1 * i G A S O I l 
1 2 4 
10 
2 6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
34 
77 
8 68 28 
20 5 
2 6 4 
1 2 4 2 9 0 9 7 6 
178 26 3 996 
97 2 323 186 
26 188 
564 182 
3 3 9 652 
6 2 5 4 4 4 2 54 
355 0 7 2 5 1 7 
4 4 61 
20 28 
257 2 2 106 
189 875 
4 6 2 136 12 27 
3 7 216 
335 
8 3 3 5 0 1 45Θ 
9 5 4 122 
54 7 706 
, ÛESTINE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
A AUTRES USAGES 
, 18 4 5 
77 
1 
26 
U 
14 
. 
a 
a 
. . 
. 3
a 
• 168 
27 141 130 105 
U 
8 ­
3 4 
4 
1 
1 
15 
7 7 7 7 
SAUF PETROLE 
1 
5 
1 
u 2 9 7 
5 1 
a 
363 604 0 2 0 
19 141 2 
7 2 435 
. 107 . 90 2 0 6 
124 
. 307 2 3 0 
4 4 . . 53 5
a 
. 751 47 
_ ­0 4 7 
0 0 6 0 4 1 115 
587 9 2 6 
3 6 1 
1 1 
1 
3 
9 
3 6 2 
2 
17 
2 0 6 160 
389 
186 437 265 138 
1 
236 
■ 
7 
46 
. 
. 
a 
2 6 9 
a 
. ■ 
3 6 4 
3 8 7 9 7 8 6 5 4 4 1 7 
324 
• 
N e d e r l a n d 
7 
9 
8 a 8 
LAMPANT, 
2 
6 4 4 4 6 6 
375 9 4 9 
546 1 2 1 
. . . 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
5 2 5 
6 3 1 
112 5 1 9 9 9 2 
9 9 2 2 
• 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
26 
3 22 16 
U 2 
. 36 
456 
5 7 4 
133 4 1 6 68 7 
a 
162 
a 
a 
150 
. 
, 2 3 4 
a 
. a 
. ' 260 
496 764 6 1 4 218 
150 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 205 
a 
152 
10 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 379 
2 1 1 168 168 168 
a 
­
I ta l ia 
4 4 
1 
2 
1 2 
1 4 
I 
3 
1 
3 
5 
1 
15 
60 
9 50 22 5 
U 
A AUTRES USAGES 
79 
6 9 1 
4 8 9 
9 4 0 4 43 
9 5 4 7 4 4 137 
4 186 
3 0 9 182 
2 4 9 3 8 0 
4 8 8 
a 
3 5 5 7 6 5 2 1 9 
6 1 
20 28 
712 22 , 133 8 2 1 
7 1 1 56 12 . 36 8 5 7 
172 
2 6 9 903 0 7 4 
4 7 2 972 
50 1 • 
183 
70 42 . 150 3 4 3 4 
U 29 4 8 9 
20 2 
148 . 
a 
4 4 4 2 5 4 
a 
a 
. 
a 
2 5 
27 
1 26 7 9 1 
29 0 3 0 
4 4 5 28 5 8 5 1 0 8 5 
8 9 8 4 
l 
7 0 5 
A SUBIR UN TRAITEMENT D E F I N I AU SENS 
DES NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
2 7 1 0 . 5 3 * ) G A S Q l l 6 DES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 7 1 0 . 5 9 * l G A S O I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0O4 
005 022 0 2 8 
0 3 0 0 32 034 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
I B I S OU TDC 
1 
1 
1 1 
573 
4 2 0 0 4 9 5 4 0 
218 
157 3 0 4 2 2 2 
190 0 8 2 5 6 6 
181 8 5 7 7 3 4 
9 2 6 
16 2 6 3 102 
857 134 23 
3 7 9 3 1 1 6 6 1 5 9 
334 7 9 7 
4 0 6 66 4 4 5 
372 
52 766 979 
5 0 
4 2 3 
582 3 4 1 9 7 9 1 7 3 
832 
3 5 4 1 
. 
1 
a 
4 
2 
a 
. 6 6 
13 
. 
68 
. . 10 
106 
5 4 0 4 9 
33 
. 4 3 
4 5 5 
1 4 5 3 192 
5 2 1 8 
• DU N05 
, DESTINE A UNE TRANSFORMATION CHIMIOUE AU SENS OU NOTES COMPLEMENTAnES, ANNEXE I B I S DU TDC 
5 
5 
5 5 
DESTINE A 
35 
4 4 
4 9 2 2 1 
19 8 
24 
13 
76 
800 
i l l 
2 7 8 
746 0 0 4 0 0 0 
0 9 0 152 0 8 6 
114 
a 
, « D AUTRES 
2 
11 31 
3 1 
22 
1 6 1 
7 1 0 0 9 6 
5 4 9 0 4 2 6 0 9 
65 5 1 833 
7 2 4 
ND 
• USAGES 
2 
U 34 
4 4 
9 
2 
6 
4 4 6 
2 9 9 167 
1 0 2 4 1 3 0 703 
979 
6 8 1 
3 
19 
103 
5 2 
7 
6 
2 
ND 
• 
8 1 4 
892 
232 
17 6O7 242 
4 2 0 
2 8 3 
7 0 2 
ND 
• 
3 3 1 4 
865 
1 3 2 1 
179 76 19 
3 3 6 1 5 1 4 2 4 
20 6 1 5 
26 
21 
24 52 
6 
5 
2 
23 
NO 
5 
5 
5 5 
2 2 4 9 0 2 8 51 
783 
165 
9 7 6 
5 6 7 
392 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
O j R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
7 5 6 
7 6 4 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 0 
9 6 4 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z O E 
Z U S A E T 
0 0 3 
0 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E 1 ZOE 
VOR SCH 
0 3 6 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H E I Z O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 0 
2 B P 
3 1 4 
e z e m b e r — 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
7 f l 
3 1 
2 0 
1 7 
4 2 
9 
1 7 0 
I R R 
9 
1 6 
7 
1 5 ? 
6 2 
2 
7 7 4 
7 7 6 
4 
3 0 
3 0 
3 
4 
3 
4 
5 
1 0 R 
4 
7 
4 
3 4 
9 ? 
7 1 ? 
1 0 5 
4 ? 
5 1 
1 7 0 7 
2 
1 9 
2 5 2 1 5 
1 5 5 0 1 
9 7 1 4 
6 5 2 5 
5 9 3 7 
1 4 3 5 
1 1 1 
2 3 
3 1 6 
(·' 0 
7 9 9 
0 4 1 
6 7 6 
1 2 5 
)t 5 
9 R 3 
9 R P 
3 7 ? 
0 ? 6 
0 6 6 
1 5 9 
9 0 9 
7 1 0 
0 9 3 
7 3 8 
1 0 9 
9 0 1 
7 0 ? 
4 3 6 
6 i , 2 
0 0 ? 
6 8 1 
6 0 0 
1 3 4 
5 4 9 
5 3 4 
6 5 7 
1 7 0 
1 7 0 
3 3 9 
7 6? 
7 5 1 
1 4 ? 
6 3 ? 
1 0 4 
5 7 3 
4 1 5 
1 0 2 
5 4 1 
1 3 7 
1 5 5 
7 1 8 
7 0 6 
1 6 ? 
1 ? 4 
8 6 ? 
4 0 3 
6 3 1 
4 6 4 
0 6 0 
4 0 ? 
5 6 ? 
B R I 
3 4 7 
5 7 0 
9 
6 ? 9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
3 
1 8 
9 
5 
3 
? 
3 7 
2 9 0 2 
1 7 2 4 
1 1 7 8 
1 1 3 6 
1 1 0 3 
4 2 
2 
3 6 
l 
1 0 0 
1 
4 4 8 
6 D 7 
9 R S 
3 
. 
0 0 5 
0 R 6 
1 
5 0 0 
0 3 4 
2 7 β 
6 7 9 
1 1 4 
5 6 4 
58 4 
3 5 6 
7 0 0 
5 0 9 
9 
3 
B e l g . ­
2 1 
1 1 
9 
1 5 
2 i 3 
2 
3 2 3 4 
1 9 0 7 
1 3 2 7 
1 0 5 2 
1 0 3 2 
3 8 
1 0 0 0 
L u x . 
4 
5 
eoi 
4 1 5 
7 7 5 
9 8 9 
i 
7 
9 7 5 
1 7 5 
9 7 4 
9 4 1 
0 3 7 
9 1 3 
1 3 9 
1 1 7 
? 
k g 
N e d e r 
1 6 
1 1 
1 7 
5 
5 9 
5 
8 
1 
7 ? 
3 0 
3 
? 
1 
3 
? 
1 4 
5 9 
1 7 
7 5 9 
7 3 5 4 
5 7 6 6 
2 0 6 8 
1 0 2 0 
9 7 1 
3 0 7 
3 0 
l a n d 
7 0 
3 2 5 
6 1 4 
0 3 7 
4 
R 3 o 
2 7 ? 
1 3 4 
1 5 
9 9 5 
4 R 
1 8 0 
5 6 3 
4 3 6 
6 0 0 
. ? 
9 7 1 
3 7 1 
7 C 5 
0 3 ? 
4 
. . 
1 9 9 
8 9 5 
1 0 4 
0 0 7 
4 1 1 
. 
3 
4 
7 9 
1 0 6 
2 5 6 
­
1 3 3 
0 7 3 
0 6 5 
9 9 1 
3 C 5 
6 7 0 
0 7 1 
• 
L ZUR B E A R B E I T U N G I N B E S T I M M T E N V F R F 
Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 V O N A N H A N G I B I S 
6 
1 
1 
9 
6 
3 
7 
2 
L Z U R 
3 1 1 
8 7 ? 
? 4 9 
9 8 9 
3 1 1 
6 7 8 
4 0 0 
3 6 4 
. • 
1 3 
1 3 
1 3 
NU 
. • , 
. ­
C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G 
R I F T 6 V O N 
4 
6 
6 
5 
5 
6 1 9 
8 0 
8 4 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 7 7 
1 5 5 
1 1 7 
L Z U A N D E R 
3 9 3 
2 7 2 5 
1 2 6 4 
2 5 4 9 
6 8 1 
3 1 7 5 
1 7 2 
5 2 
9 1 8 
7 4 2 
4 3 2 
6 7 4 
2 0 7 
7 0 7 
7 3 
1 8 7 
8 9 
6 3 6 
3 7 
3 1 
6 1 3 
1 7 8 
1 5 
1 3 6 
6 8 1 
1 3 
7 1 7 
7 8 
1 4 
1 
4 4 
4 
4 5 
5 
3 1 7 
5 4 5 
4 0 7 
8 1 0 
4 4 9 
0 4 0 
4 4 7 
0 1 9 
5 6 6 
8 7 3 
0 0 3 
4 1 6 
? 9 5 
3 9 0 
6 5 1 
7 7 7 
3 6 1 
1 7 4 
8 3 3 
0 7 6 
8 6 3 
5 9 1 
7 8 8 
3 1 5 
5 7 3 
4 6 0 
0 0 8 
8 9 4 
4 Γ 8 
1 2 1 
6 P 9 
0 8 5 
9 7 ? 
6 7 6 
A N H A N G I B I S D E S 
ER V E R W E N D U N G 
5 9 1 
7 2 
8 2 0 
6 4 1 
9 1 3 
1 7 
7 6 
1 0 
1 1 7 
1 3 0 
5 
1 1 1 
1 4 
7 4 
3 4 
? 
4 6 
9 
4 4 0 
1 1 5 
5 1 5 
7 4 6 
8 3 9 
7 7 1 
C 7 4 
6 4 4 
7 5 1 
7 5 5 
1 4 5 
7 0 5 
5 8 9 
9 3 9 
8 3 3 
C 3 0 
7 7 3 
1 8 0 
6 1 
1 7 9 
1 6 3 
3 9 6 
2 5 
3 4 3 
3 1 3 
5 
6 8 
1 4 
2 4 
NU 
­
, . '· 
4 4 ? 
5 8 5 
3 1 3 
9 0 9 
3 9 
9 7 ? 
0 8 1 
4 4 8 
6 5 4 
? 6 6 
4 0 8 
6 6 4 
N u 
. • 
a 
. • 
I M S I N N E 
G Z T 
1 0 3 6 
1 4 6 1 
4 0 
1 5 6 6 
8 9 
5 2 0 
2 4 8 
5 
1 3 6 
2 7 
1 8 
1 8 
7 1 6 
6 9 
1 3 
1 4 9 
7 8 
1 
4 
7 4 
NO 
• 
. . • 
1 6 4 
3 0 6 
7 0 3 
4 7 4 
9 6 7 
3 4 9 
6 4 1 
1 8 8 
. 3 9 9 
3 7 7 
5 0 6 
6 3 3 
7 5 8 
7 7 9 
, 
4 6 0 
0 1 9 
8 9 4 
1 7 1 
ose 5 7 ? 
«s . 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 4 
7 9 5 
1 4 1 3 
2 1 9 
1 1 9 4 
8 9 7 
8 9 4 
1 
5 3 6 
6 0 7 
7 1 7 
4 
4 
7 9 
1 3 1 
4 8 
7 
4 
9 
1 
5 
1 
1 0 8 
7 
? 
9 5 
2 
5 1 
7 
1 
1 0 3 
1 4 5 
7 6 ? 
1 1 6 
1 6 
1? 
. 
6 1 
1 5 
1 
1 7 8 
1 3 3 
8 
4 8 1 
­
I t a l i a 
5 3 
1 4 
8 
4 ? 
9 
1 6 1 
1 7 0 
1 6 
7 
? 6 
4 4 
2 
7 6 5 
7 7 6 
3 
8 
4 
3 
1 
3 
1 0 4 
7 
4 
7 ? 
6 7 
1 0 6 
8 8 
4 ? 
5 1 
4 1 9 
1 9 
9 1 3 1 0 3 0 9 
5 8 1 
3 3 2 
4 15 
3 7 5 
4 1 6 
15 
7 0 
6 3 8 3 
3 9 2 6 
2 4 1 8 
1 9 3 6 
1 0 4 5 
2 8 
2 3 
A H R E N ¡ M S I N N E 
D E S G Z T 
NO 
• . 
­
6 
1 
1 
5 
6 
3 
2 
? 
7 7 4 
7 ? 3 
3 6 3 
6 7 ? 
0 9 4 
5 4 8 
7 5 3 
3 6 7 
0 7 7 
0 6 6 
1 1 2 
6 8 3 
6 9 4 
0 9 3 
1 R 9 
1 
7 7 0 
1 7 R 
0 0 0 
5 3 4 
6 ? 6 
8 1 3 
7 9 1 
6 6 ? 
6 3 
7 4 
3 3 9 
5 3 1 
9 5 6 
5 3 7 
4 3 1 
0 0 4 
1 0 ? 
5 4 1 
6 3 
1 4 0 
7 1 3 
7 7 
3 
7 3 1 
. 6 3 1 
7 6 0 
3 5 1 
4 0 9 
6 4 9 
7 0 6 
7 9 4 
9 7 5 
6 0 4 
D E R 
3 1 1 
8 7 7 
7 4 9 
5 7 6 
3 1 1 
6 6 5 
3 8 7 
3 6 4 
D E R Z U S A F T Z L I C H E N 
1 8 6 
4 8 2 
8 6 8 
1 8 
6 4 
1 9 
1 6 
2 7 8 
5 5 8 
ND 
9 0 9 
8 9 9 
4 6 3 
. 
0 4 6 
7 7 5 
7 4 7 
5 9 9 
3 5 4 
6 1 3 
4 
6 
6 
5 
5 
1 4 4 
6 1 3 
1 4 4 
1 0 4 
7 7 7 
7 6 
6 2 
1 1 5 
7 0 
1 8 0 
1 8 7 
8 9 
5 0 5 
3 7 
1 6 
2 5 4 
2 0 
1 3 
1 3 6 
6 8 1 
1 4 
2 0 
1 2 
5 
6 1 9 
8 0 
8 4 3 
1 3 7 
1 3 7 
1 7 7 
1 5 5 
1 1 7 
5 6 6 
0 4 ? 
? 4 4 
6 7 6 
8 ? 3 
a 
? 3 
7 4 5 
9 3 4 
C 5 ? 
8 0 3 
8 9 6 
5 1 3 
. 7 7 7 
3 6 1 
7 8 5 
8 3 3 
4 3 7 
4 0 0 
9 7 9 
7 5 8 
3 1 5 
5 7 3 
7 6 1 
0 7 5 
7 7 0 
6 7 6 
* K 
N I M E X E 
«­» Γ ι 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
C 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 6 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 7 
7 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
? d 0 
? R 4 
7 R R 
3 0 7 
i 2 2 
3 ' . 6 
3 5 ? 
3 6 2 
3 7 8 
3 9 0 
6 0 0 
4 4 9 
4 R 0 
5 ? R 
6 C 0 
6 CR 
6 1 ? 
6 1 6 
­ 2', 
6 3 ? 
6 3 6 
7 6 0 
POC 
J5 0 
9 6 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T P I C H E 
P U R T U C . A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L d A N Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
T U N 1 S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S U U D A N 
. N 1 G F R 
. S F N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Ι E 
MANO I C E 
7 A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A Ü M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
5 
? 
1 
4 
? 
4 5 
5 8 3 
3 5 1 
7 3 1 
1 5 5 
1 4 ? 
2 9 
? 
6 3 4 
6 5 ? 
4 6 3 
3 4 2 
1 1 1 
7 1 4 
5 7 R 
R 3 0 
3 3 3 
1 1 
4 0 7 
1 6 6 
3 6 6 
1 6 3 
6 5 
9 6 ? 
3 8 3 
1 3 
9 7 
6 2 2 
5 7 6 
7 6 
8 4 
9 7 
° 0 
1 0 0 
7 4 5 
1 0 8 
1 5 3 
? 1 
7 0 
3 3 
3 ? 
3 3 6 
8 5 5 
1 4 
1 1 
7 6 ? 
1 0 1 
7 6 5 
R 4 3 
1 4 
1 4 
1 'j 
7 1 
1 4 
1 3 
5 6 ? 
6 0 
4 4 7 
2 9 2 
R ? 6 
4 6 7 
3 0 9 
6 3 0 
4 7 7 
? 5 6 
5 
5 9 0 
F r a n c e 
7 6 
4 5 
3 0 
7 9 
7 3 
5 
1 6 
8 5 
4 5 6 
3 3 3 
1 
1 3 1 
Ρ 6 
6 6 
5 6 ? 
7 
1 4 4 
5 1 6 
6 ? 8 
7 6 1 
8 6 ° 
8 6 9 
7 0 
5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
3 
9 5 
4 7 
3 7 
2 8 
7 7 
L u x . 
6 7 3 
3 0 4 
7 3 ? 
4 7 5 
î 1 5 5 
5 3 
­1 3 6 
9 1 6 
7 7 0 
0 6 5 
5 1 6 
9 5 7 
. • 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 9 
1 7 8 
1 7 6 
5 ? 
7 5 
7 4 
6 
1 
? 
3 0 1 
? 3 ? 
3 4 0 
1 2 ' . 
a 
. 
0 1 7 
1 1 0 
1 
1 9 1 
5 
7 4 
4 6 ? 
5 7 6 
7 5 
. 
6 3 
2 7 
7 6 
4 1 
2 0 
7 3 4 
U 
3 5 6 
3 3 0 
a 
. 1 
3 
U 
9 5 ? 
. • 9 7 9 
9 5 5 
0 7 4 
6 5 8 
6 4 T 
4 1 3 
6 1 3 
• 
V A L E URS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
6 
3 5 
5 
7 9 
? ? 
? ? 
6 4 4 1 
6 * 
7 (J 
2 
1 
1 ? 
1 7 3 
8 3 
' 
13 
1 
5 
5 
Γ 
' I 
17 
. 3 ? 
7 2 
1 
3 
1 
1 0 
3 
7 0 
1 1 
9 8 2 1 0 
a 
2 4 9 2 0 7 
6 7 9 1 2 5 
5 7 0 8 2 
4 1 6 4 9 
1 8 2 3 9 
1 6 9 2 1 
3 
2 7 1 0 . 6 1 « 1 F U E L ­ O I L S , D E S T I N E S A S U B I R U N T R A I T E M E N T D E F I N I A U S E N S 
N 0 5 D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E I B I S DU T D C 
0 0 3 
0 2 2 
9 6 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
P A Y S ­ B A S 
R U Y . U N I 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S SE 1 
A E L E 
2 7 1 0 . 6 3 * ) F U E L ­ C 
0 3 6 
? ] 6 
6 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
I L S , 
1 7 1 
' . 6 
1 6 
1 9 7 
1 7 1 
7 6 
5 9 
5 7 
. E S T I N E S 
Ν Π 6 D E S N O T E S Ζ 
S U ! S S E 
L I 8 Y E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
9 1 
1 6 
1 3 
1 3 4 
1 3 4 
9 R 
9 8 
7 3 
. a 
* 
1 
1 
1 
­
NO 
. ­. 
. ■ 
NO 
a 
* . 
a 
* 
ND 
A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
2 7 1 0 . 6 9 * 1 F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
Ont. 
0 0 5 
0 7 ? 
n ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O 4 9 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
? 9 0 
7 0 4 
7 ] ? 
2 1 6 
2 ? 0 
y t. r 
7 6 8 
7 ^ 6 
? 6 0 
7 6 ' , 
2 6 8 
? 3 0 
? R 8 
3 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
GU 1 N E E 
S I F R R A L E O 
L I B F R I A 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. G A B O N 
4 
3 5 
1 5 
3 4 
6 
3 8 
1 
U 
9 
6 
9 
? 
? 
? 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
? 
8 1 7 
5 7 9 
3 3 6 
8 7 6 
9 0 6 
9 9 3 
9 1 0 
9 1 4 
4 6 1 
7 9 6 
4 7 4 
4 6 4 
7 6 6 
6 3 9 
7 8 4 
1 6 ? 
0 8 5 
6 6 7 
4 3 3 
4 5 1 
5 u 4 
5 7 ? 
1 6 7 
6 3 6 
3 7 1 
1 4 1 
7 1 7 
9 3 3 
1 4 ? 
1 3 
6 0 7 
4 5 
6 3 3 
6 9 
a 
1 
1 ? 
6 
1 0 
1 
? 
1 
1 
D A U T R E S 
. 7 9 ? 
0 4 8 
9 6 ? 
3 7 9 
7 9 3 
1 6 9 
4 6 1 
1 7 6 
3 3 1 
? 9 8 
a 
9 0 
7 2 3 
2 5 7 
7 3 4 
3 7 7 
3 6 
ROÔ 
1 6 . 
* 
? 
? 
5 
4 
4 
N D 
­. a 
. ­
U S A G E S 
7 4 6 
a 
8 6 7 
1 6 3 
4 1 9 
1 
4 5 3 
0 5 6 
0 3 9 
9 9 
9 8 1 
1 4 ? 
7 7 5 
1 ? 
1 8 
1 9 
6 
3 
1 
? 
1 
I B I S D U T C D 
N O 
• . . a 
• 
. 6 3 ? 
7 3 9 
6 7 7 
O I S 
9 7 9 
3 3 9 
0 7 3 
6 8 
• 4 7 5 
7 8 9 
1 9 6 
1 9 6 
4 0 6 
9 3 ? 
a 
1 4 1 
6 7 8 
9 3 3 
1 3 
a 
4 6 
7 7 1 
' 
2 
6 
9 
3 
β 
0 3 3 
2 8 3 
1 9 5 
1 1 0 
2 0 2 
3 0 1 
3 6 7 
1 0 
iîï 6 8 9 
9 7 2 
6 4 
7 7 1 
3 7 7 
7 3 
1 5 8 
a 
8 3 
8 1 
3 1 
7 3 
1 6 2 
1 5 3 
I O 
7 
8 3 
4 8 9 
3 3 9 
1 4 
9 1 6 
7 2 1 
7 6 5 
8 4 3 
2 
1 0 
1 7 
1 
a 
4 9 3 
a 
4 4 7 
7 a 4 
7 6 0 
0 2 5 
4 1 9 
4 1 6 
0 7 9 
5 7 2 
5 Θ 6 
ou 
1 2 1 
4 6 
1 6 
1 9 6 
1 2 1 
7 5 
5 3 
5 7 
>U S E N S D U 
Ν D 
• . 
' 
2 6 1 1 
1 4 0 a 
6 2 8 1 
1 
1 B 5 
7 7 
3 5 7 
2 7 " 
1 5 4 
1 7 2 1 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
7 
9 1 
1 6 
1 3 
1 3 4 
1 3 4 
9 8 
9 8 
2.3 
8 1 0 
5 1 5 
7 9 6 
0 1 2 
5 8 3 
. 
5 3 4 
5 7 4 
8 5 5 
2 9 2 
7 9 0 
2 5 0 
• 1 6 2 
0 5 5 
7 4 8 
4 3 3 
1 9 4 
8 3 3 
2 6 3 
1 3 1 
5 B 4 
8 7 1 
■ 
2 8 9 
3 3 2 
2 0 1 
5 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
janunr­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
390 4( 0 404 
4?0 
4 6 4 474 
4 7 8 48 4 
6C0 
6C4 
61 2 637 950 
942 
100Ü 
1C10 1 0 ! 1 
1020 1021 
1030 
1031 1032 1 0 4 0 
SCHWER STIMMT 
VON » ! 
0 0 3 C?2 
100 0 
Î O I C 1 0 1 1 10?C 
1 0 2 ! 1030 
103 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 6 6 9 7 
19 
17 
B5 299 31 70 
63 
190 26 1 3 0 3 9 
152 
3 7 9 1 3 
7614 302 9R 
1 4 2 9 3 6 2 0 2 
2792 
2 3 5 331 31 
O E L E , EN VE 
HANG 
13 34 
49 
13 35 35 
35 
406 7 1 4 
461 
6C3 262 
932 771 557 8 2 9 
879 516 385 782 
326 
401 5 2 7 8 7 6 272 
212 
PIO 
2 3 6 7C5 4 8 7 
KEIN »FAHR 
l B I S 
854 
6 66 
0 6 9 
654 214 0 9 1 
091 6 
1 
France 
452 
19 
85 6 9 
17 
4 2 8 2 2 1 7 5 2 1 5 6 
1 7 9 9 1193 
3 4 2 
4 8 69 14 
GAS 
EN I DES 
13 34 
48 
13 34 34 
34 
2 7 6 
461 
262 877 
986 
. . 0 6 0 
316 744 319 
513 
337 
228 8 7 9 5 8 9 
B e l g ­
18 557 
2 4 3 9 
4 6 1 3 4 0 4 
4 2 0 8 1 6 6 1 
i õ e s 
107 
­ODER HE I 
1 SINNE 0 GZT 
853 6 8 6 
541 
853 6B8 6 8 6 
686 2 
1 
1000 
Lux. 
4 0 6 899 
2 6 8 
6 2 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 9 5 
17 
125 3 1 
15 
5 9 6 2 
2 3 1 1 3 3 7 9 
3 3 9 2 5 3 9 8 9 2 1 0 8 3 5 40 8 
0 6 4 
863 
• 
4 1 2 6 
2 4 7 9 
74 7 
166 157 
333 
6 0 3 
7 6 1 771 
3 2 9 
998 
• 142 
6 7 3 4 7 0 361 
0 0 1 
t u 573 532 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1516 
3 9 6 0 
1 5 3 8 2 4 2 2 90S 
840 
17 
. 
. 
534 
■ 
I t a l ia 
4 1 9 2 
104 
7 0 30 
190 2 6 3 1 2 0 
152 
4 0 6 1 1 6 7 8 
271 1 0 0 6 1 3 5 1 0 6 7 1 6 0 1 
858 
. 
■ 
5 7 9 7 
6 0 3 
1 5 8 4 
20 104 16 
m(,íi¿MtmkTToM¡i«wi 
NO 
• 
ND 
SCHWEROELE, K E I N GAS­ ODER H E I Z O E L , ZUR CHEMISC LUNG IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 6 VO 
DES GZ 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 ! 
SCHWER 
F AHRE6 I B I S D 
9 5 0 
1000 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
00 1 
00? 
0O3 
00 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 
0 2 6 02 Β 
03 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
' 03 6 0 4 0 
042 
0 4 4 C46 0 4 8 0 5 0 05? 
0 5 4 0 5 6 
05 8 0 6 0 06 2 0 6 4 
0 6 6 06 8 0 7 0 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 224 22 8 232 
236 
240 244 24 a 2 6 0 
2 6 4 2 6 8 272 
2 7 6 2 8 0 284 2 8 3 
3 0 2 306 
310 3 1 4 31B 
3 2 2 324 
Τ 
OELE, IM i 
144 
1 143 139 
139 5 4 
KEIN INNE 
ES GZT 
533 
584 
584 51 
51 
SCHWEROEL 
16 
2 0 7 
194 
1 5 1 6 9 199 
9 
63 
1 6 
113 
57 2 9 
22 
19 43 4 
1 
28 1 1 
3 
10 
23 32 
6 13 
28 3 2 1 
1 11 1 
1 2 9 
2 1 1 4 
6 1 
2 2 
3 
4 7 6 
6 9 7 
6 4 9 
7 4 1 568 5 2 5 2 7 8 
2 0 7 9 1 7 
0 2 0 
181 9 2 9 612 
9 6 3 6 7 0 
0 6 6 
2 34 187 755 6 9 7 3 3 9 
319 6 4 6 2 2 4 2 0 2 
1 9 9 975 
989 905 57 3 9 7 
3 0 3 9 8 8 
4 5 5 9 8 2 
3 0 5 912 7 5 6 092 
5 6 4 
0 5 2 295 0 9 1 9 5 0 
0 8 6 0 7 1 131 
7 1 4 1 9 5 4 3 1 6 7 8 
8 2 1 2 2 1 
87 7 3 9 5 0 0 
3 9 1 182 
GAS­DER 
E ZU 
35 
4 0 
26 23 4 9 
S 2 9 
6 
21 
1 
2 
5 3 1 
3 
2 1 
1 
10 1 
7 
2 
5 
1 1 
26 
1 25 21 
21 5 4 
ND NO 
I U S A Í T A Í ^ V m-Ά 
. 
, . 
ND 
, 
, -
ND 
a 
-
ANDERER VERWENDUNG 
338 
4 7 2 
123 
226 
530 
6 0 
6 4 4 
2 3 4 
3 0 4 
244 
398 
2 6 3 
240 
4 
168 
579 
34 
319 
72 
6 
803 
I I B 
214 
338 
2 0 9 
4 5 7 
866 
7 0 1 
053 
16 
30 
6 6 9 
0 3 7 
5 2 9 
0 1 9 
856 
3 2 3 
3 1 9 
12 
746 
136 
9 9 4 
7 7 0 
0 7 2 
3 4 6 
972 
86 
9 2 6 
9 0 6 
2 
• 
5 
7 1 
13 
19 
4 
4 
4 
1 
1 9 
10 
2 
3 
2 
3 
Ì 
1 
1 
3 
552 
4 5 5 
u i 135 4 0 6 164 
1 2 7 7 1 7 
3 6 1 
9 6 0 3 7 5 3 6 9 
O U 0 8 7 
5 4 3 
24 14 7 4 9 379 6 7 1 
96 
85 848 82 2 3 4 
62 46 
3 5 8 
5 1 4 6 5 4 
63 1 1 7 
i l 
20 27 
27 
12 2 4 8 
533 
6 5 6 3 0 6 4 7 2 
4 3 7 34 87 332 
522 2 2 5 
503 3 7 3 
143 180 
3 
56 
88 1 0 100 
3 
37 
7 9 16 
9 16 
5 
9 10 
1 
u 
I 
1 
6 
13 
1 7 
19 1 
594 
2 6 7 
4 0 5 544 0 3 2 89 
5 4 8 6 
0 3 4 
805 1 0 6 6 4 1 
4 3 0 8 5 5 
053 
2 5 6 4 6 5 8 1 9 4 7 2 3 1 
2 9 9 
1 0 9 8 5 1 7 1 3 3 4 7 
3 9 2 502 
3 3 7 
8 7 7 154 
6 3 6 5 2 6 0 5 9 5 1 6 
a 
. 8191 1 9 1 6 3 0 
163 153 17 
4 4 0 
312 5 4 6 
5 2 3 24 
1 2 1 3 1 1 4 
181 1 
ND 
189 
a 
294 
557 514 
611 516 385 62 9 
326 
562 
928 635 583 
776 
1 9 9 
4 3 7 2 9 4 896 
5 
1 
• 52 8 
1 526 4 0 5 
4 0 5 4 
• !EN UMWANO­< ANHANG I B I S 
ND u a 
118 118 
118 
­ARBEITIING I N VER­FT 7 VON ANHANG 
5 
B l 
47 
39 
1 
18 
2 3 39 
16 1 
6 
1 
13 
3 
NO 
, 
. • 
757 
642 
5 4 6 
6 6 3 8 3 6 25 
20 6 4 4 
0 1 2 
021 9 0 9 364 
2 1 5 203 
8 2 4 
12 9 1 8 2 7 0 315 
9 
2 0 0 2 5 1 1 2 0 ιΙέ 
198 
305 
1 9 8 
175 
16 
0 9 5 
605 
67 
28 
8 
13 
44 
1 
22 
3 7 6 
66 
63 
12 
8 
2 8 2 
37 
7 
1 
19 
1 
1 
34 
35 
2 4 
5 
2 
1 
2 9 
1 9 
a 7 
1 
1 
6 
6 
533 
584 
584 
5 1 
51 
573 
450 
176 
102 
72 Ì 
55 10 
9 6 9 
161 235 9 9 4 
909 262 
406 
115 3 3 9 5 2 2 88 
170 
500 
35 6 0 hî 5 7 4 7 
7 4 1 281 
52 8 3 0 7 
113 l 7 7 6 
1 
1 
. . 
a 
2 4 5 2 2 4 B30 
6 3 8 1 5 5 2 5 4 4 4 6 
3 9 3 
9 0 1 0 6 
46 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 6 4 474 4 7 8 4 8 4 6 0 0 
6 0 4 612 632 9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HONOUR.BR 
JAMAÏQUE .APUSA .CUBACAU VENEZUELA CHYPRE 
L IBAN IRAK ARA8.SE0U SUUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
2 7 1 0 . 7 1 * 1 HUILES SUBIR 
003 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
82 
3 
2 
179 
2 
4 9 0 
97 393 178 
76 
32 
2 3 
1 8 1 
775 
3 1 6 228 
9 3 9 3 5 6 3 5 1 6 6 9 896 
15 179 3 3 1 586 
0 2 8 
710 
515 195 204 
8 7 4 
9 2 1 
962 7 0 9 4 5 6 
France 
5 
1 
56 
?6 27 22 
11 
4 
1 
16Õ 
316 
a 
93 9 014 
316 
a 
■ 
320 
6 7 8 6 4 2 5 0 7 
0 5 9 
878 
800 0 1 5 257 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 
46 
74 
5 68 20 
14 
1 
Lux. 
1 8 1 
3 32 
817 
• 580 
777 803 582 
0 6 7 
4 0 4 
­
N e d e r l a n d 
17 
1 
74 
164 
3 1 133 49 
29 
8 
1 I 
9 9 6 
228 
378 351 
162 
698 
" 9 1 2 
89β 0 1 4 62β 
9 7 3 
488 
814 7 3 0 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland) 
(BR) 
18 
49 
18 30 12 
12 
0 77 
­0 2 4 
0 2 9 995 918 
147 
■ 
■ 
I t a l ia 
. 53 2 87 
a 
9 6 4 
6 6 9 4 1 8 
12 2 1 7 9 3 3 1 39 7 9 4 
2 0 2 8 
145 874 
13 133 13? 741 7 2 5 6 9 
7 6 2 8 
18 1 5 1 
3 4 8 964 199 
LOURDES, AUTRES QUE GASOIL ET F U E L O I L S , DESTINEES A UN TRAITEMENT DÎT I N I AU SENS DU NO S DES NOTES COMPLE­
M E N Ï A I R F S , 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE EXTOA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
ANNEXE I B I S DU TDC 
183 
4 4 1 
638 
183 4 5 5 4 5 1 
4 5 1 1 
1 
182 
4 4 1 
6 2 4 
182 4 4 2 4 4 1 
4 4 1 1 
l 
NO 
■ 
NO 
­
ΝΠ 
■ 
1 
• 14 
1 13 10 
10 
a 
• 2 7 1 0 . 7 3 * ! HUILES LOURDES, AUTRES QUE GASOIL ET F U E L O I L S , DESTINEES A UNE TRANSFORMATION C H l M I ä O E AU SENS OU « 6 DES NOTES COM­
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
PLF 'ENTAIRES ANNEXE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
2 7 1 0 . 7 5 * l HUILES 
SUBIR 
9 5 0 
1OÛ0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
TAIRES 
SOUT.PROV 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 7 1 0 . 7 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 0 4 6 0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 6 8 0 7 0 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 2 4 2 2 8 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 2 4 6 2 6 0 
2 6 4 2 6 8 2 7 2 
2 7 6 2 80 2 84 2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
310 3 1 4 3 1 8 
322 3 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AuTRic«·;­PORTUG 's. 
ESPAGNP 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANTE BULGARIE ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN . M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE 
SIERRALEO L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO .DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN .CENT R A F . 
G U I N . E S P . .GABON .CUNGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA 
U 
u 7 
7 4 4 
I B I S 
9 
9 5 
5 4 4 
DU TDC 
ND 
LOURDES, AUTRES QUE GASOIL UN TRAITEMENT AU SENS DU NO 
, ANNEXE I B I S DU TDC 
10 
u u 2 
2 
a 
a 
. • 
ND 
a 
. ■ 
ND ND 
ET F U E L O I L S , DESTI 7 DES NOTES CUMPLE 
ND 
a 
a 
­
ND 
a 
. ■ 
H U I L E S LOURDES, DESTINEES A 0 'AUTRES USAGES 
3 
15 
14 
11 8 13 
1 
6 
1 2 
123 
442 
7 6 1 
9 4 2 799 812 55 
57 6 3 4 
4 0 1 
3 4 3 1 8 1 U 0 4 4 
β 3 
2 
3 
1 
2 5 
l 1 
1 
1 
1 
275 2 0 5 
2 \ 6 
3 6 5 9 2 0 4 9 576 
128 313 
36 4 9 1 2 2 1 3 4 6 
2 0 7 5 5 5 10 4 4 2 
862 6 2 1 
0 0 1 175 
6 7 6 5 9 4 4 4 3 183 
9 2 
193 220 4 0 6 3 0 7 
133 388 6 6 0 
5 1 7 196 2 0 6 7 5 9 
1 0 6 2 2 1 
14 4 7 1 4 3 1 
7 3 3 37 
2 
2 
2 1 2 
1 
1 
5 
1 
1 
a 
97 7 
9 6 9 
4 1 5 962 6 2 9 , 12 
141 
39 133 265 
2 9 6 8 2 6 
6 6 0 
1 
54 539 6 
128 55 
1 302 39 46 
85 349 
99 
925 430 
510 6 
8 
4 2 0 172 
86 
186 153 286 2 5 6 
4 4 2 5 
26 1 6 1 122 30 3 
861 177 
13 331 320 
1 
6 
2 3 
2 
1 
975 
. 932 
134 2 8 6 7 2 1 38 
3 1 880 
7 8 1 
160 2 39 8 1 1 
515 3 6 0 
4 2 8 
3 2 192 3 5 8 4 4 7 
20 
15 94 23 3a 
17 16 
576 
201 81 
12 15 
1 2 4 5 
5 
2 4 7 90 
1 1 7 2 53 89 
B5 6 14 55 
97 42 
98 73 
6 9 4 37 
5 
5 1 7 
3 
2 
I 1 
1 1 
1 
1 
2 
802 
4 5 6 
. 4 9 6 3 4 9 6 1 5 10 
1 4 3 7 
4 6 6 
8 4 1 9 7 1 2 0 4 
6 8 3 7 5 3 
544 
26 9 9 7 4 193 22 
139 
18 2 3 6 79 1 7 1 
43 153 
7 0 3 
4 3 1 16 
1 6 5 7 6 7 
OIO 160 
. a 
1 2 0 20 4 9 
22 17 3 
46 
33 6 1 
74 2 
1 2 2 l i 
4 
2 
2 2 
1 
1 
3 
1 
9 54 
6 9 6 
5 7 3 
202 3 54 7 
11 3 0 1 
7 7 4 7 89 
7 1 1 
BIO 
082 199 
5 1 6 
3 3 78 2 28 BS 
4 
7 04 65 73 
55 25 
44 
50 56 
38 10 
2 1 6 79 19 6 
1 
4 
ιό 
5 
72 
17 
17 
4 
1 
67 
4 
2 
1 
4 
" 
2 
2 
2 
2 
• 
NEES A 
N E N ­
IO 
1 1 
11 
2 
2 
3 9 2 
2 3 1 3 
2 2 8 7 
I 8 9 7 
4 9 3 
a 
14 
4 
2 3 9 
1 2 7 
2 9 5 4 
1 6 9 9 
6 7 
1 2 7 
22 
9 9 4 
7 3 1 
13 
95 
2 
155 
15 
18 
7 
12 
1 0 
2 0 
2 55 
38 
2 7 6 
l 3 7 7 
4 4 1 
3 5 3 
¿ 
a 
. 3 9
42 
126 
3 4 3 
25 
36 
2 7 3 
7 0 
18 
25 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
J a n u a r - D e z e m b e 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
3 ? a 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 n 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
* i2 8 
6 Ù 0 
6 0 4 
6 0 1 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 7 
9 5 0 
9 6 2 
l O n ù 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R O G A S 
— 1 9 6 9 — 
M E N G E N 
E W G - C E E 
4 
3 
1 
1 2 
1 
4 
1 
2 3 
1 9 
1 
1 
1 0 
5 
1 
2 
2 
6 
3 
1 
1 
1 4 
1 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
¿ 
5 3 
6 
1 6 7 1 
6 4 0 
1 0 3 1 
6 2 3 
4 O 0 
3 0 d 
52 
5 4 
3 8 
7 8 
2 7 7 
1 0 5 
3 0 5 
S 3 7 
6 0 4 
4 3 9 
2 < U 
P C « 
6 P 0 
0 3 0 
7 0 4 
3 6 3 
^ Q 
6 3 
3 1 
7 5 
9 7 2 
4 9 R 
1 1 8 
2 0 ï 
3 4 3 
1 ^2 
1 1 7 
2 0 9 
2 3 6 
4 5 2 
1 1 4 
6 4 
? 7 2 
2 Q P 
7 8 2 
9 ^ 2 
5 « 4 
6 1 
7 7 7 
8 0 8 
7 0 9 
2 0 7 
3 5 1 
3 7 7 
4 P 1 
1 t>3 
1 6 5 
2 7 3 
9 8 2 
4 3 8 
3 5 0 
7 5 5 
8 6 8 
2 0 2 
9 9 4 
8 5 3 
0 7 6 
1 1 3 
1 5 0 
8 5 1 
1 2 2 
6 5 7 
5 0 4 
9 4 2 
4 6 
7 9 2 
5 0 7 
7 4 3 
2 0 0 
1 2 9 
0 7 3 
6 3 4 
* 3 2 
8 3 1 
7 5 9 
8 6 8 
3 4 7 
Janv 
F r a n c e 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
? 
3 3 7 
1 7 5 
7 1 ? 
1 0 5 
7 1 
1 0 ? 
3 9 
3 5 
4 
7 7 
1 3 
6 8 
1 6 
9 4 9 
8 
8 1 
9 3 4 
8 7 1 
7 3 
9 5 8 
3 0 ? 
2 6 
3 
4 9 1 
1 1 6 
15 
0 1 4 
7 2 
2 0 9 
5 7 
7 1 
4 
1 
1 6 
1 
6 3 1 
8 4 7 
1 6 9 
1 
4 0 8 
7 
1 3 
? 
1 
6 7 3 
0 8 0 
1 6 
1 
? 
1 0 
3 8 
1 4 5 
5 1 
4 
4 5 
0 4 6 
0 4 ? 
4 2 
2 5 2 
. 
4 6 5 
1 5 9 
3 0 7 
2 4 ? 
4 4 1 
2 9 3 
C 4 7 
8 1 8 
7 6 1 
U - A N D . G A S F O E R M I G E 
e r - D é c e m b r e 
B e l g . -
3 
1 
1 
1 
9 
7 0 5 
1 0 9 
9 5 
5 8 
4 6 
7 5 
6 
1 
1 0 0 0 
L u x . 
7 4 
7 0 1 
2 7 
1 9 
5 6 8 
3 5 
9 6 
2 5 5 
1 0 1 
7 9 
1 4 
. 
6 7 
3 
. 
? ? 
7 ? 
4 
50 
3 7 
9 4 
7 5 8 
30 
1 8 ? 
5 
1 3 5 
? 9 6 
0 ? 0 
? 4 5 
3 6 3 
1 ? 
5 3 1 
7 5 
5 3 
1 0 
4 
7 7 
1 4 ? 
1 
7 8 7 
3 3 1 
7 1 
9 9 
3 
6 7 
4 7 1 
9 0 
5 3 C 
1 4 1 
7 5 3 
8 8 9 
9 5 0 
3 7 6 
9 3 6 
4 7 9 
6 8 ? 
4 7 3 
k g 
N e d e r 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
8 
1 
2 3 
5 3 7 
1 5 8 
3 7 6 
2 3 5 
1 9 2 
1 0 2 
1 
7 
1 7 
l a n d 
O l 9 
8 7 1 
1 6 9 
7 9 
0 3 6 
1 4 0 
2 1 3 
1 
1 6 3 
6 
0 9 ? 
6 1 3 
4 
4 
9 6 3 
6 
2 
3 4 
9 9 5 
1 7 6 
6 3 6 
1 4 5 
3 6 
4 
1 9 0 
1 5 6 
5 1 3 
7 3 9 
5 9 3 
2 
6 8 5 
7 0 3 
7 4 9 
3 3 9 
3 9 4 
8 7 4 
4 1 
1 7 8 
7 5 9 
5 0 1 
1 0 ? 
3 6 
5 6 8 
7 3 0 
9 1 4 
9 3 3 
3 4 6 
9 7 7 
9 6 0 
7 0 
5 3 6 
8 3 
4 1 6 
7 3 
7 3 8 
5 4 6 
6 8 0 
8 1 0 
6 7 0 
5 5 ? 
5 8 4 
4 8 8 
8 5 4 
6 0 8 
? 8 ? 
C 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? 
1 0 
1 0 
1 0 
3 4 5 
1 5 1 
1 9 3 
1 4 ? 
1 7 0 
7 6 
1 0 
1 3 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
4 
3 0 
7 
6 
2 
2 8 2 
3 
1 4 1 
3 3 0 
1 0 
2 6 2 
9 6 ? 
3 6 
2 
1 4 
5 4 
Ί 
6 7 
3 3 1 
17 
1 5 
l i 
6 4 
4 ? 
3 
3 1 
6 ? 
5 0 
? 8 9 
4 3 
3 
5 6 7 
7 7 3 
1 0 1 
1 3 3 
6 4 5 
3 8 8 
4 1 
7 3 
7 1 3 
5 5 1 
1 7 5 
7 7 1 
6 6 0 
9 4 8 
7 0 7 
7 1 0 
L 7 9 
7 5 4 
7 8 
7 ? 
5 
1 0 7 
1 
1 7 9 
1 6 4 
7 1 
4 
5 0 5 
7 9 7 
6 0 7 
6 9 0 
9 4 9 
1 8 ? 
3 4 9 
3 7 5 
5 4 1 
8 8 7 
I t a l i a 
? 
1 
5 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
9 
6 
? 4 5 
9 5 
1 5 0 
8 0 
6 0 
5 1 
5 
H A N D E L S U E B L I C H E S P R O P A N U N D B U T A N Z U R B E A R B E I T U N G I N B E ­
S T I M M T E N V E R F A H R E N I M S I N N E O E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
V O N AIS 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
¥βΝΒ!„ 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H A N D E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
C 4 2 
H A N G 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
6 
S U E B L 
NE DE 
I B I S 
5 1 4 
4 3 6 
8 1 3 
7 6 3 
Q 5 0 
8 1 3 
8 1 3 
8 1 3 
lef6i 
6 7 ? 
8 7 1 
1 4 9 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 7 ? 
1 
S U E B L I C H E S 
5 5 
2 2 8 
8 5 
2 4 
3 7 
1 3 1 
3 
7 
6 6 
4 
8 
1 7 4 
4 1 4 
1 8 0 
7 6 3 
8 4 4 
8 6 7 
0 0 0 
7 7 4 
4 8 8 
4 6 0 
3 6 5 
? 7 7 
7 8 9 
3 7 7 
7 C 9 
7 8 0 
7 0 6 
D E S 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
6 
S ZT 
5 1 4 
4 3 6 
8 1 3 
7 6 3 
9 5 0 
8 1 3 
8 1 3 
8 1 3 
ND 
-
1 
P R O P A N U N D B U T A N 
A E T Z L I C H E N V O R S C H 
6 7 ? 
8 ? 1 
1 4 9 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 7 ? 
1 
ND 
P R O P A N U N D B U T A N 
7 
7 3 
1 7 
3 6 
1 0 8 
3 1 7 
9 6 ? 
4 6 6 
7 3 5 
7 7 1 
7 6 4 
5 
4 6 0 
7 1 
6 3 
5 4 
1 7 4 
6 3 5 
7 4 4 
7 4 9 
1 2 
3 
3 ? 
3 
1 0 
3 4 
9 3 9 
8 7 1 
1 7 1 
7 7 3 
1 7 1 
6 5 7 
3 6 7 
9 5 0 
ND 
" 
, 
. . 
. 7 3 7 
3 3 
4 4 7 
7 7 8 
4 3 6 
6 6 7 
1 1 8 
7 4 4 
6 
4 1 3 
0 7 6 
1 7 
? 
1 7 
1 9 
. 1 4 
4 4 4 
1 
? 4 5 
3 7 
5 3 
3 7 
1 7 4 
5 7 5 
1 1 1 
7 6 
1 7 4 
3 7 6 
3 1 6 
3 8 9 
7 8 5 
9 0 7 
3 6 
1 6 0 
1 4 5 
7 9 
1 7 1 
3 8 
0 9 4 
5 7 
1 8 0 
3 3 1 
. 
5 8 
3 1 
. 1 
9 7 4 
7 4 3 
6 1 7 
3 0 0 
3 1 7 
9 4 1 
0 9 9 
7 6 5 
0 5 9 
3 1 9 
9 4 4 
5 
Z U R Ç H E H I S C H E N U M W A N D L U N G 
R I F T 6 V O N A N H A N G I B I S , G Z T 
ND ND 
Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G 
1 2 
1 4 2 
1 
6 1 
3 
5 
4 
4 2 
3 7 
7 6 6 
7 1 0 
5 1 1 
1 9 3 
5 6 ? 
3 1 ? 
1 7 8 
8 5 4 
5 7 9 
? ? 7 
7 7 3 
1 7 0 
1 6 
7 8 
8 1 
1 9 
5 7 
7 
7 
6 7 ? 
0 7 1 
0 4 4 
0 3 6 
7 0 6 
7 1 6 
1 3 
9 9 9 
5 5 1 
7 8 0 
i 
1 ? 
1 
1 
1 ? 
7 4 
a 
7 8 0 
4 6 3 
. 5 6 9 
7 9 7 
4 7 5 
2 9 4 
8 9 6 
8 3 6 
*■ K w r i. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
22" 
3 3 0 
3 ? ' . 
3 ? e 
! 4 ' 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
Π 0 
1 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
i.n n 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 ' . Β 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 6 
4 " 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
= 2 4 
5 7 8 
6 L I O 
6 0 ¿ 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 5 0 
7CJC 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 P 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 C 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
» ? ? 
9 5 0 
" 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
1 \ N 7 A M E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I a U E 
P A N A M A 
C M 6 A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R F I N 
K A T A R 
M A S C . C M A N 
A R A B . S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O P M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A ­ A O M 
C L A S S E 3 
G A Z DE 
2 7 1 1 . 1 1 * ) P R O P A S 
M E N T D 
U 0 2 
0 0 6 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
u 
1 
1 7 6 
5 4 
1 7 ? 
6 1 
4 6 
4 ? 
8 
7 
5 
1 e 
7 5 4 
6 ­ . 6 
4 3 
3 5 2 
1 2 4 
9 6 
2 8 5 
1 0 5 
7 7 9 
1 7 « . 
! 3 " 
0 ? a 
1 6 1 
1 6 
7 8 
1 9 
7 1 
1 0 3 
2 6 
4 6 
6 7 8 
7 9 
1 4 3 
4 4 
4 5 
9 7 
4 1 
1 0 
4 4 
2 2 1 
7 3 6 
1 1 1 
7 7 ? 
1 6 
3 7 0 
9 ? 
7 7 ? 
3 7 3 
" 4 3 
5 5 0 
7 6 
1 9 
1 7 4 
1 4 0 
? 3 1 
7 8 
3 9 9 
9 6 
5 7 7 
1 4 6 
1 5 1 
0 6 7 
1 7 0 
I 5 
3 3 
3 1 7 
2 4 
8 4 
? 6 5 
7 8 6 
1 ? 
3 1 
8 9 7 
7 6 ? 
4 7 1 
0 5 7 
4 0 3 
7 4 5 
5 5 3 
7 9 1 
7 0 0 
6 9 0 
7 0 7 
F r a n c e 
5 
3 
1 4 
3 
1 1 6 
4 
1 3 
4 2 7 
1 5 6 
7 
1 4 7 
7 ? 
5 
1 0 2 
7 5 
1 4 
1 6 8 
4 4 
1 4 
1 4 
4 6 
3 3 0 
4*1 
3 8 
1 6 6 
6 1 7 
3 1 
1 6 
1 6 6 
1 7 6 
1 1 
3 1 
3 5 1 0 8 
1 0 3 2 3 
2 4 7 6 5 
8 2 3 4 
5 3 0 3 
1 5 6 7 2 
6 1 3 2 
5 9 8 4 
8 7 8 
P E T R O L E E T A U T R E S 
E S E T 
Ë F I N I 
I B I S D U T O L 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
1 
7 8 
1 3 
1 5 
9 
7 
4 
1 
L u x . N e d e r l a n d 
1 7 
6 6 9 1 0 5 
4 1 3 0 
3 1 9 
• 8 
8 1 2 1 5 
6 1 9 
1 5 3 1 
1 6 
1 
4 2 6 0 9 
3 0 3 2 
5 1 
2 
• . • 6 7 
1 
1 
1 3 5 
1 7 0 6 
• 2 3 
7 2 
4 1 6 
8 · 1 4 
2 
7 2 6 
6 1 8 
1 5 1 3 9 
1 2 1 2 7 9 
• 3 7 2 
8 . 
4 1 7 5 
. 2 6 
2 5 1 0 1 
5 0 2 5 7 
1 8 0 3 7 5 
2 2 1 9 5 
5 2 1 0 
2 1 4 
8 3 2 9 
6 6 2 
1 0 1 6 
6 2 
1 7 1 0 
U 1 5 
2 0 9 2 4 3 
9 6 
5 4 4 2 
4 9 9 5 3 
1 0 1 
4 7 
1 9 1 8 0 
1 0 
1 0 5 2 
6 9 1 0 
1 6 1 3 1 
4 7 2 5 1 2 7 
• 
8 7 8 5 5 0 8 9 
3 2 8 1 3 1 0 3 
5 5 0 4 1 9 8 6 
1 4 5 2 3 7 1 0 
3 0 7 1 8 1 2 9 
7 0 7 U 3 0 0 
3 2 1 2 2 2 
8 7 7 6 2 
2 2 7 1 8 4 8 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
3 ' 
1 0 
2 ! 
1 2 
1 0 
3 
1 
H Y D R O C A R B U R E S G A Z E U X 
1 
6 
4 
1 
? Π 
7 7 
2Θ 
4 3 
9 6 1 
2 2 
6 
2 5 
1 3 
• 
1 ' · 7 5 3 
5 
2 0 
9 
Α 1 
? 1 
Ι 
1 i 
! 7 0 
9 
3 ° 
5 
2 
1 3 9 
2' 
3 6 
3 1 
1 9 3 
1 3 0 
1C 
3 
5 1 
6 0 
3 6 
5 6 
1 6 1 
7 0 
6 1 
3 3 
? 1 
7 3 
1 3 
4 
? 
6 7 
1 
1 8 
3 0 
1 ? 
1 
η 7 4 
­6 8 9 
4 ? 5 
7 6 4 
η t. α 
7 3 1 
4 0 3 
7 4 
6 1 1 
9 3 9 
B U T A N E S C O M M E R C I A U X , D E S T I N E S A S U B I R U N 
A U S E N S D U N U 5 O E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
4 6 
7 9 
7 7 1 
3 4 7 
7 6 
7 7 1 
7 7 1 
7 7 1 
4 6 
2 9 
2 7 1 
3 4 7 
7 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
ND N D 
• • 
. . • 
I t a l i a 
? 
1 
2 5 
6 
1 8 
7 
5 
7 
. 
. 5 0 6 
6 
3 4 1 
4 6 1 
9 6 
? ? 9 
1 8 
3 0 2 
2 
8 2 
? 7 4 
5 
1 
5 
1 
4 7 
? 
3 4 
1 6 
1 
2 4 
2 3 
6 2 6 
1 5 
6 
3 3 
? 7 
T 2 
3 r-
9 4 
9 9 
4 
1 0 
1 ? 
'· 1 4 
1 0 
5 7 
1 ? 
3 4 
­ . 0 
• 
3 0 
1 ? 
­• 
2 2 4 
2 6 2 
7 0 7 
8 8 8 
8 1 8 
8 0 8 
5 8 3 
2 0 9 
9 5 1 
4 6 
3 1 5 
T R A I T E ­
, A N N E X E 
2 7 1 1 . 1 3 * ) P R O P A N E S E T B U T A N E S C O M M E R C I A U X . D E S T I N E S A U N E T R A N S F O R M A ­
T I O N C H I M I Q U E A U S E N S N O 6 O E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
1 B I S DU T D C 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y . U N I 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 7 1 1 . 1 9 » 1 P R O P A N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC'· 
022 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
C 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
6 6 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
1 
7 
? 
1 
3 
? 
4 
1 0 
4 1 
4 8 
6 
4 7 
4 1 
4 1 
1 
4 1 
4 8 
6 
4 2 
4 1 
4 1 
1 
N D N D 
B U T A N E S C O M M E R C I A U X , D E S T I N E E S 
6 4 9 
5 0 5 
5 4 3 
8 3 4 
1 0 ? 
8 6 3 
3 1 
7 3 
I l 6 
7 5 9 
1 9 ? 
? 3 0 
3 1 4 
6 « 6 
nay 
• 7 9 6 
5 7 
7 7 7 
4 5 5 
9 3 7 
3 
7 3 
5 
3 9 
1 8 
6 8 
3 1 
2 8 4 0 
8 4 6 1 
1 
1 
3 6 5 4 4 9 
• 4 6 8 2 
2 0 3 
4 5 3 
1 0 
0 4 0 1 8 4 9 
6 2 2 
. 9 8 
1 9 2 
1 2 3 1 4 5 
• 1 5 
3 3 0 1 1 4 5 
0 8 1 8 9 1 
Ν n 
A A U T R E S 
? 
? 
1 
6 1 7 
5 7 7 
7 7 1 
6 3 7 
7 3 
1 3 
? 
9 0 6 
1 0 8 
7 7 6 
. 
• 
J S A G E S 
3 1 8 
l 7 
1 4 
2 6 
• 4 ? 
7 
3 7 0 
5 4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1969 — Janvìer­Décembn e x p o r t 
Länder­
schi ussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(B R> 
046 
050 
082 
064 
204 
20 8 
216 
220 
286 
330 
400 
404 
456 
50 6 
52 0 
600 
604 
60 6 
660 
618 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 781 
6 765 
65 807 
2 060 
6 509 
52 129 
9 526 
72 777 
1 603 
1 351 
1 058 
15 
114 
13 812 
70 253 
15 914 
34 649 
1 481 
79 
118 
1 281 
1604 183 
431 155 
1173 029 
890 407 
389 254 
281 338 
444 
52 579 
3 
13 428 
? 060 
6 509 
38 628 
975 
121 
33 
15 
33 
285 
600 237 
49 454 
550 783 
479 752 
146 352 
71 031 
320 
36 92? 
304 
2 
3 559 
15 218 
119 694 
16 932 
102 763 
81 421 
46 298 
21 342 
31 
81 
7 968 
26 026 
347 525 
156 702 
190 823 
156 534 
112 168 
34 289 
74 
156 
69 266 
69 252 
86 
2 780 
6 759 
52 377 
13 501 
8 801 
5 8 149 
628 
29 009 
15 908 
27 095 
1 481 
1 281 
272 549 
13 243 
259 306 
103 434 
15 184 
154 590 
19 
13 501 
1 
046 
05O 
052 
054 
204 
2 08 
216 
220 
288 
330 
400 
404 
458 
508 
528 
600 
604 
606 
660 
818 
950 
MALTE 
GRECE 
TURUUIE 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
L ΙβΥΕ 
EGYPTE 
Ν I GE R IA 
ANGOL A 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E l o i n CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSF. 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
94 
163 4 8 9 124 1 6 1 
505 
375 655 42 51 
51 10 
10 306 
6 0 0 4 4 5 842 3 7 
36 
45 533 
13 6 4 0 31 8 9 4 24 645 
I l 423 7 214 
46 1 5 6 9 
1 
1 40 8 
124 161 
190 
27 296 2 6 23 25 
10 4 46 
î 178 
16 6 6 6 
1 586 15 0 8 0 13 0 0 4 
3 9 1 9 2 0 7 5 
33 1 241 
55 1 28 
87 
3 72 
3 703 
572 3 131 2 583 
1 4 9 3 5 4 9 6 
6 173 643 
194 2 2 5 3 8 4 3 2 8 326 36 
94 162 l 079 
315 3 4 8 1 3 0 4 
15 
585 
4 4 4 
6 6 4 
37 
33 
4 2 8 3 3 6 0 9 3 346 433 7 1 3 1 3 1 5 
ERDGAS U.AND.KOHLENWASSERSTOFFE, I ­GASFOERMIG.ZUSTAND 
001 00 2 004 
GAZ DE PETROLE ET 
' " A Z E I ' ­ETAT GAZEUX 
1O00 1010 
i on 
1020 1021 1030 
1 8 6 7 179 169 169 2 
170 169 169 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
24 813 
31 232 
54 93 5 
m 006 
110 987 
19 
AUTRES HYDROCARBURES PRESENTES 
24 813 
31 232 
54 935 
1 110 980 
1 110 980 
1 
ANOERES ERDGAS UND ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE AUTRES GAZ OE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
001 
00 2 
003 
004 
036 
038 
042 
220 
1000 
loio 
011 
020 
021 
030 
1031 
1032 
6 2 181 12 752 15 550 74 4 9 2 
76 1 8 4 9 S U 1 180 
169 1 5 0 
165 2 0 3 3 9 4 8 2 7 6 1 1 9 4 5 1 183 
1 1 
137 
59 79 
76 76 
2 
I t 
103 5 4 6 103 527 
19 19 19 
6 5 6 6 4 8 9 15 5 4 4 
24 5 3 8 2 2 6 8 9 1 849 1 8 4 9 
1 8 4 9 
8 1 1 
180 
001 817 1 
181 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
J O U EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 
CLASSE AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
2 577 
522 
7 6 3 2 7 3 9 13 61 
18 
28 
6 7 4 2 6 6 1 1 1 3 1 
95 75 34 
2 2 
24 
1 16 13 
63 45 18 
14 
13 
4 2 
2 
4 1 
2 3 6 7 6 0 
a 
. 1 
1 
a 
­3 8 9 6 
3 8 9 5 1 
1 
1 
. 
1 
1 
60 
• 0 9 7 
0 37 60 
6 0 
60 . 
■ 
1 
18 28 
1 6 8 5 
1 6 3 3 52 
20 
1 3 0 
■ 
V A S E L I N , ROH, ZUR BEARBEITUNG I N BESTIMMTEN VERFAHREN IM 2 7 1 2 . 1 1 
S INNE DÉR ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 VON ANHANG I B I S DÊS GZT ·» S - l N f ^ N ^ S è s ^ T c f c O M P L 5 ^ 
208 .ALGERIE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 
8 
Β 
2 2 6 6 
6 
6 
6 . . 6 
? 
2 
/ ?
m 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 10 3 2 .A .AOM 
10 
10 
10 10 
10 
1 0 
1 0 10 
VASELIN, ROH, ZUR CHEMISC 
ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 
VASELIN,ROH,ZU ANDERER VERWENDUNG 
001 
002 
003 
004 
030 
034 
036 
038 
977 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
LW6lï" 2 T 1 2 . 1 3 * 1 ^IL*lfi^iriÉsDi8WS6!!oftpïlieM«SKrfi»«E^Waeffi Wc 
2 7 1 2 . 1 9 * l VASELINE BRUTE DESTINEE A D AUTRES USAGES 
195 
4 2 5 
1 4 1 9 6 5 5 4 7 3 
80 
1 1 6 3 2 0 
3 8 2 
4 3 8 4 
2 7 6 5 
1 2 3 7 1 182 
1 0 2 7 55 
2 
ICHT ROH 
3 7 1 
1 7 5 7 4 9 175 187 
3 0 6 2 8 4 
242 2 5 1 
1 2 5 1 3 6 4 3 0 
322 1 4 1 
129 4 4 3 
a 
. 1 4 0 7 6 5 5 1 5 0 
. 2 
a 
­2 2 2 4 
2 0 6 2 
162 152 
152 1 0 
2 
Z5 
4 10 7 
a 
1 
15 
7 
38Î 
195 
4 2 5 
12 
323 
80 114 320 
1 T78 
7 0 3 
1 075 
1 030 8 7 5 45 
346 157 7 3 9 168 187 3 0 5 284 242 2 5 0 125 136 4 1 5 320 139 113 4 3 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 9TT SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
19 
43 
142 
26 
55 
U 
11 
19 
43 
408 
239 
126 
114 
140 
26 
22 
195 
167 
28 
22 
22 
VASELINE, AUTRE OUE BRUTE 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
: îll 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 2 0 4 8 2 0 5 0 0 5 2 0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
TCHECOSL 
66 26 4Î 
30 
45 
49 
34 
40 
32 
23 
64 
60 
24 
23 
82 
16 
! 
19 
43 
33 
11 
11 
19 
170 
72 
II 
77 
113 
28 
30 
42 
49 
34 
40 
32 
¡1 
59 
22 
20 
77 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 C 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A R A F F 
O Z O K E R 
A U C H C 
O Z O K E R 
0 0 1 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O Z O K E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A R A F F 
P A R A F F 
T E N VE 
P A R A F F 
P A R A F F 
S I N N E 
2 0 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P A R A F F 
U . P A R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I N 
I Τ 
1 
1 
1 
1 0 
2 4 
1 
1 3 
4 
1 
8 
7 2 
7 4 
7 3 
1 1 ? 
6 3 8 
4 Β 3 
3 4 
1 4 0 
3 7 ? 
7 8 
1 ­ 7 
3 8 8 
6 0 
1 0 7 
1 5 ? 
6 8 
1 4 7 
4 0 1 
6 5 
7 9 1 
7 0 5 
1 4 3 
5 7 0 
4 3 3 
1 5 0 
1 3 1 
1 9 ? 
4 0 4 
3 7 4 
9 5 0 
3 1 8 
7 5 8 
6 1 9 
4 7 0 
1 5 9 
1 8 6 
3 ? 
4 » 0 
E R D O E L 
M O N T A N 
E F A E R B T 
I τ 
I T 
tu 
M O N T A N W 
4 0 
4 3 
1 5 5 
5 4 
1 0 1 
3 1 
1 9 
7 0 
M O N T A N 
3 ? 
4 7 
3 1 
5 5 
2 7 
3 4 9 
1 1 6 
7 3 3 
1 5 7 
9 5 
5 5 
4 
1 
7 1 
F r a n c e 
W A C H 
W A C H 
A C H S 
W A C H 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 3 
6 
1 3 Í 
4 
9 
? 
5 
3 
< ' 
. , t 
ï . 
OD 
; 01 
< 
" 
4< 
1 
3 Í 
11 
t 
2t 
' 
E R D O E L W A C H S , i 
S C H E R U E C K S T A E ^ 
R F A H R E N I M 
I N 
I N 
E R D O E L 
S C H E R U 
S I N N E t 
W A C H 
> 2 8 
. 1 0 
> 7 1 1 0 
> 2 3 
4 6 
> 1 6 
1 
1 3 2 
3 2 
1 '. 
lane 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 
3 7 4 
3 7 4 1 4 
a 
1 3 
4 
1 
6 
5 9 
1 8 
7 3 
1 1 ? 
6 3 8 
4 8 3 
1 4 0 
3 7 ? 
7 8 
1 9 7 
3 8 8 
6 0 
1 0 7 
1 5 ? 
6 8 
1 4 7 
4 0 1 
6 5 
7 9 1 
7 0 5 
1 4 3 
5 1 7 
4 8 3 
1 5 0 
1 3 1 
1 9 ? 
4 0 4 
. 
3 6 3 
7 5 0 
1 1 3 
6 7 3 
4 1 2 
0 5 7 
1 7 ? 
7 6 
4 7 3 
I A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A 
1 0 R F W A C H S , P A R A F F I N 
R T O R F W A C H S , R O H 
. . 
1ER T O R F W A C H S , 
I 
4 
1 3 
'-
1 9 
8 
11 
> 3 
1 1 
1 . . 7 
, • 
1 
1 
1 
1 
• 
M I C H T R O H 
1 4 
. 
4 9 
2 0 
1 1 2 
1 5 
9 7 
7 8 
5 8 
1 3 
6 
» U E C K 
4 0 
4 3 
1 5 3 
5 6 
9 9 
7 9 
1 8 
7 0 
9 
4 3 
? 7 
6 
­
1 6 3 
8 ? 
8 1 
5 9 
7 7 
1 6 
. 
6 
I A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A 
D E , R O H . Z U R B E A R B E I T U N G I N B 
E R Z U S A E T Z L . V 0 R S C H R . 5 , 
I ta l ia 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . • 
6 
. 6 
4 
7 
1 
• 
S T E N D E . 
_ . . • 
6 
. 6 
1 
3 
a , 
2 
EsfÏMMÜ0 
A N H . I B I S . G Z T 
> , W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N UNO 
E C K S T A E f 
D E R Z U S A E T Z L I C H E N 
I N 
F F 
0 9 
1 0 3 
4 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
E R D O E L W 
N . R U E C K 
1 
1 
2 7 
3 0 
6 5 
3 1 
3 4 
3 3 
3 2 
7 9 3 
4 8 4 
4 6 0 
6 0 5 
4 7 8 
8 0 4 
1 7 9 
7 5 8 
1 5 9 
1 1 9 
3 4 4 
3 7 3 
7 6 0 
3 5 4 
1 6 ? 
7 8 6 
1 7 5 
3 0 ? 
7 8 7 
0 1 4 
7 7 ? 
0 7 7 
7 8 
1 
7 1 
1 6 5 
A C H S 
9< 
1 0 . 
1 
IOC 
1 0 ' 
9 = 
WA( 
S T Å E N D E 
3 
4 
4 
1 0 ( 
5 ? < 
7 2 ! 
1 0 7 
? 4 f 
7 4 < 
3 6 C 
3 8 f 
3 5 " 
1 0 s 
? f 
? : 
D E , R O H . Z U R C H E M I S C H E N 
V O R S C H R I F T 6 V O N A N H A N G 
) NO 
. " . . 
ND 
IM W A N D L U N G , I M 
I B I S 
a 
. 
. • 
. H S A . B I T U M I N Q E S . M I N E R A L I E N 
R O H , Z U A N D E R E R 
1 
. 2 3 
3 
3 0 
. 
5 5 5 
4 2 4 
l 3 1 
3 1 
3 0 
1 
1 
. 
V E R W E N D U N G 
4 5 1 
2 1 5 
7 5 3 
2 8 ? 
7 3 7 
1 9 
? 5 
5 4 
. 
, 7 9 7 ­
8 5 8 3 
6 9 9 1 
1 5 9 1 
1 4 1 1 
8 1 0 1 
1 9 
. 
8 4 1 
1 4 ? 
8 7 3 
1 4 3 
6 7 
1 7 9 
7 3 7 
1 3 4 
1 1 9 
7 8 3 
? 6 6 
1 0 
1 0 6 
. 4 6 9 
1 7 5 
9 4 6 
9 4 9 
9 9 7 
9 6 7 
1 0 1 
3 0 
. 
O E S G Z T 
a 
. 7 1 
1 7 6 
1 ? 7 
a 
. . 7 . 7 5 0 
1 6 7 
• 
7 4 4 
7 7 5 
4 6 9 
3 0 7 
5 7 
­
1 6 ? 
1 N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
224 
7 7 6 
7 8 6 
3 0 7 
3 3 4 
3 6 6 
3 5 ? 
3 6 6 
? 9 0 
4 5 ? 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 Ü 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 ? 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 ? 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 7 1 3 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
J A M A I O U E 
I N D E S O C C 
COI O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I R A N 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A R A F F I N E 
K E R I T E ■ C 
1 7 
1 6 
1 ? 
19 
? 7 5 
2 1 7 
1 9 
7 0 
5 4 
13 
3 0 
7 4 1 
U 
2 0 
7 5 
1 0 
7 6 
6 0 
1 8 
4 1 
7 0 
7 0 
a? 
7 8 
3 7 
1 7 
7 8 
6 4 
1 5 8 1 
3 9 9 5 
2 2 1 
2 1 9 4 
7 7 9 
2 3 6 
1 3 2 7 
5 1 
1 6 
8 8 
ï C I R E S 
:RE DE M F M E C O L O R E S 
2 7 1 3 . 1 1 O Z O K E R I T E 
0 0 1 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 7 1 3 . 1 9 O Z O K E R I T E 
C C 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 3 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 3 . 8 1 » 1 P A R A F F 
D U S PA 
F I N I 
2 7 1 3 . 8 3 * 1 P A R A F F 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R A F 
A U 
I N E 
D U S P A R A F 
B U E A L 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e 
OE 
L I G 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
1 3 
) 1 6 
à 1 5 6 1 
9 3 2 7 1 5 8 1 2 
2 9 7 
6 5 2 0 
1 8 3 
7 
4 2 1 7 
1 4 1 7 
1 3 
5 
2 
1 
8 
3 
1 ? 
i o 
7 7 5 
7 1 7 
7 0 
6 6 
1 0 
3 0 
7 4 1 
1 1 
7 0 
7 5 
1 0 
7 6 
6 0 
1 8 
4 1 
3 0 
7 9 
7 7 
7 8 
3 ? 
1 7 
7 8 
6 4 
• 7 8 9 
1 8 5 
1 0 4 
7 5 5 
2 2 9 
7 6 6 
7 0 
3 
3 3 
I ta l ia 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
a 
. . ' 5 
. 5 
3 
2 
. ­
P E T R O L E O U DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X , O Z O ­
< I T E , C I R E D E T O U R B E . R E S I D U S P A R A F F I N E U X , 
C I R E D E L I G N I T E D U DE T O U R B E B R U T E S 
1 3 
2 0 
6 7 
1 9 
4 3 
i 6 
7 
1 2 
■ C I R E 
1 9 
1 4 
1 5 
2 5 
1 3 
1 7 1 
5 2 
1 1 9 
8 2 
5 0 
7 7 
3 
1 
1 0 
, C I R E S 
t l N É U X , 
S E N S D E 
, C I R E S 
U N E U X , 
OE 
. . . . 
1 
1 
1 
. I G N I T E O U D E T O U R B E , A U T R E S 
5 a 5 
3 
1 1 
1 8 
5 a β 
3 4 8 4 4 
8 4 6 
2 6 4 3 8 
1 4 1 3 1 
8 1 2 2 
1 2 1 5 
3 a a 
1 
2 2 
1 3 
2 0 
6 6 
1 9 
4 7 
3 6 
7 
1 1 
Q U E 
9 
U 
1 3 
7 
• 8 1 
3 4 
6 7 
3 5 
1 9 
7 
a 
5 
B R U T E S 
. . . • 
1 
a 
4 
1 
. 2 . 
1 
O E P E T R O L E O U D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X , R E S I ­
B R U T S , D E S T I N E E S A S U B I R U N T R A I T E M E N T D E ­
L A 
D E 
N O T E C O M P L E M E N T A I R E 5 , A N N E X E I B I S , T D C 
P E T R O L E O U D E M I N E R A U X Β I T U M I N E U X , R E S I ­
B R U T S , D E S T I N E E S A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I ­
S E N S DU N O 6 
2 7 1 3 . 8 5 » 1 P A R A F F I N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 
1 6 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
C I R E S D E 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 7 
3 1 
1 1 0 
9 1 5 
4 4 
8 3 0 
1 1 
7 3 
1 3 
1 4 
3 1 
7 7 
? 1 
3 3 
1 0 
7 8 
1 ? 
2 3 3 9 
1 2 1 6 
1 1 2 3 
1 1 0 0 
9 4 2 
U 
1 
3 
U 
D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N . I B I S , T D C 
1 3 ND ND 
1 6 . . 
3 . . 
1 3 
1 3 
1 3 
­
' E T R O L E OU D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
B R U T S D E S T I N E S A 0 A U T R E S U S A G E S 
2 T 
7 . 1 0 
4 5 
3 4 1 1 5 6 6 
2 4 
8 2 3 
2 
1 
. . . 1 5 
2 4 
. . . 2 5 • 
4 2 7 2 1 4 8 2 
3 9 3 1 6 2 7 
3 4 1 8 5 5 
2 9 . 8 5 3 
5 . 8 2 6 
4 1 2 
1 
3 
1 
9 0 
13 
6 1 
­? 0 
7 
U 
2 1 
1 2 
1 4 
3 0 
2 2 
2 
9 
. 5 3 
1 2 
3 8 1 
1 8 4 
1 9 7 
1 9 3 
1 0 5 
4 
a 
­
. 1 
4 
7 
. 
. ­
a 
1 9 
1 0 
• 4 7 
11 
3 6 
2 6 
6 
a 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezernbe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PAFAF 
U. PAR 
OUI 
U0 2 003 004 
0 0 5 
022 0 2 6 02 a 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 03 8 C40 
0 4 2 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 052 0 6 0 062 200 
2 0 4 
2 0 8 212 2 2 0 
224 248 252 
2 6 4 272 
2 7 6 2 8 8 
3 0 2 3 3 4 
3 6 6 3 9 0 4 0 0 
4 1 2 4 3 6 464 
4 8 4 504 50 8 
52 8 6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 7 0 8 7 2 0 
7 3 2 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
BITUME 
OEL AL 
BITUME 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02 6 0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 
038 0 4 0 
042 0 4 6 0 4 8 0 5 0 0 5 4 
0 6 0 204 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 2 0 
2 2 4 2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 8 8 3 0 2 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 352 
3 6 6 3 9 0 
462 4 6 4 6 0 4 6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 6 8 0 7 0 0 
7 4 0 822 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U N , E R D O E L ! 
S F F I N . 
4 
6 9 3 
14 
3 1 3 5 4 8 
5 4 1 
1 
2 
3 
4 1 
98 
38 6 0 
48 
33 10 
3 
Janvler­Décemb 
France 
(ACHS 
Belg.­
•WACHS Α . 
RUECKSTAEÑDE, 
2 8 5 
173 430 550 
580 
2 9 4 U I 502 4 8 7 U B 856 
5 8 0 5 81 722 
558 93 
313 
515 3 5 0 5 7 8 146 6 1 6 
365 
3 3 7 2 57 557 
73 100 2 0 0 
1 8 9 170 
4 6 5 6 3 8 
2 0 9 133 
9 9 147 4 9 8 
4 7 103 
t i a 56 2 9 8 6 8 1 
87 36 109 
164 
48 66 33 2 1 6 1 8 0 
41 20 
0 3 9 
0 1 9 0 2 1 
9 5 8 
0 2 2 102 5 6 8 3 6 3 
9 4 7 
N.PETRQLKC 
S BITUMINO 
N 
10 
53 
2 2 6 2 5 1 33 
2 0 2 7 56 
10 8 9 2 0 6 
1 9 1 4 
4 
13 
2 
56 
9 55 3 
1 
1 
1 
0 5 9 
6 9 9 
6 5 6 165 6 6 9 
262 1 3 6 5 9 9 5 8 8 
0 6 1 4 4 4 4 0 9 
4 4 9 7 9 2 
4 5 1 2 4 6 8 3 9 
6 2 4 6 3 3 
6 0 4 8 4 8 9 2 8 
6 6 6 2 2 4 1 5 4 
1 1 3 
800 
4 0 6 6 4 2 
=87. 2 0 9 0 2 4 
3 6 7 8 1 3 
3 4 4 5 4 9 
8 6 3 
1 4 6 4 9 0 3 2 6 3 4 4 
8 5 9 
3 5 0 3 2 6 363 
6 0 1 6 1 3 
3 2 1 
1 
1 
1 
13 
Β 4 
2 
2 1 
1 
KS υ 
ESEN 
4 0 
1 6 5 2 
55 
6 
2 
54 
I 
, 2 4 1 4 9 9 302 
544 
9 6 0 
U 27 1 
192 78 13 
4 3 2 
68 
12 52 
3 , 13 
586 6 6 13 
i 
97 
44 
3 0 9 
586 724 
8 4 4 
2 5 4 8 6 5 135 588 
15 
1000 
Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
81 TULIKOE S . M I NE C AL I E N 
ANDERS ALS ROH 
AND. RUE C M I N E R A L I 
. 0 1 7 
60 3 5 1 3 5 0 
1 5 0 
a 
18 855 
065 794 
181 
3 
6 3 3 
5 9 8 0 9 4 
4 0 2 
a 
2 7 5 
. 6 
a 
a 
. 96 
146 
14 
2 
53 
a 
6 1 3 
6 
1 6 4 30 3 1 
2 0 
5 
1 
24 
1 
97 2 
33 22 2 
42 1 
1 
1 
4 
1 
2 2 ' 
1 9 ' 25 
' < 
lì 
$ . S T ' EN 
i o : 
a 
9 9 Î 592 315 
10C 
l í e 73 2 1 Í 
85« 
146 
5 4 Í 
892 45 
a 
2C 
a 
79 ' 
5 
a 
19« 
263 
9 ' 3 9 ! 
. 
a 
2 
, 
a 
a 
> 6 1 
1 
673 
576 
044 
362 
66 5 170 147 59 32 
12 Í 135 57 
140 , 91 
51 
55 10 
2 
a 
3 
a 
, , 1 
4 1 
5 
. 11 7 
9 
2 
30 
150 
20 
■ 
0 6 0 
6 5 6 4 0 4 
1 2 1 
737 66 
. 2 1 7 
ENDE AUS 
U 
55 
16 24 
7 17 U 
1 
1 
10 
6 8 8 
222 . 83 20 1 1 7 3 6 2 
809 1 6 6 4 1 0 
4 3 4 9 1 3 
840 
42Õ 
18 
248 
3 9 5 160 
520 8 1 6 2 9 
3 6 3 
8 1 3 3 3 6 
4 7 9 7 5 4 
4 9 0 
2 2 6 , 140 
297 3 2 5 3 0 8 
6 0 1 
1 
2 6 
U 
2 1 3 5 4 8 
4 4 1 
2 
1 
3 1 
75 
22 53 
44 
29 8 
1 
495 
343 896 , 632 
268 106 3 3 2 329 0 3 1 822 
240 3 4 8 6 3 6 
983 93 
144 
538 2 5 1 520 l i a 6 1 6 
3 4 8 
7 5 1 191 543 
70 99 200 
1 8 9 73 
465 638 
208 1 3 1 
99 596 4 9 7 
47 103 113 
56 295 6 8 1 
86 33 57 
155 
45 66 3 216 30 
21 20 
5 1 5 
368 147 
321 
975 140 4 3 3 775 
6 8 6 
EROOEL OD. 
3 
1 
6 1 
U 26 
72 87 
87 
2 
1 
946 
9 9 4 
548 
. 79 
2 5 9 9 6 2 
3 9 4 2 3 9 161 
548 540 
537 
167 157 
. 6 0 4 250 
8 20 527 
47 , U , 267 
a 
4 
8 
70 13 
50 3 2 8 
7 1 7 
1 55 
I ta l ia 
20 
13 
182 
18 20 12 
3 , 4 
14 47 3 
547 
9 3 2 
2 1 5 7 1 7 
665 lï 
a 
14 
1 
a 
56 
48 
2 2 1 2 7 835 
9 7 4 0 2 . 2 0 1 13 6 6 9 
27 
a 
2 0 4 0 
9 2 5 1 55 1 8 6 1 « 2 7 
66 82 
2 1 9 
23 
50 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 3 . O O PARAFFINE CIRES 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 026 028 0 3 0 03? C34 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
04 2 0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 0 5 2 G60 06? 2 0 0 
2 04 
2 0 8 212 220 
224 2 4 8 2 5 2 
2 6 4 27? 
2 7 6 2 8 8 
302 334 
3 6 6 3 9 0 4 0 0 
412 4 3 6 4 6 4 
4 8 4 504 5 0 8 
52 8 6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6o4 6 6 8 6 7 6 7 0 8 7 2 0 
7 3 2 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2714 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE PETROLE OU DE 
N e d e r l a n d 
MINERAUX 
KESIDUS PARAFFINEUX AUTRES QUE BRUT5 
FRANCE 
OELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE T U N I S I E EGYPTE 
SOUDAN •SENEGAL GAMBIE 
SIERRALEO . C . I V O I R E 
GHANA N I G F R I A 
.CAMEROUN E T H I O P I E 
MOZAMBIQU R .AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE COSTA R I C JAMAÏQUE 
VENEZUELA PEPOU BRESIL 
ARGENTINE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE P H I L I P P I N CHINE R.P 
JAPON N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM 
CLASSE 3 
BITUME 
DES MU 
2 7 1 4 . 1 0 BITUME 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 6 0 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 2 0 
2 2 4 2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 88 3 0 2 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 5 2 
3 6 6 3 9 0 
4 6 2 4 6 4 6 0 4 6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 6 8 0 7 0 0 
7 4 0 8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . U N I 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL L I B E R I A . C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAMEROUN .CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA TANZANIE 
MOZAMBIQU R .AFR.SUD 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
CEYLAN THAILANDE INOONESIE 
HONG KONG . P O L Y N . F R 
1 
1 
2 
I 
15 
6 9 
T 
5 1 
146 
916 341 690 
3 5 8 
4 5 2 133 4 4 9 Θ27 547 4 3 2 
B 96 742 2 4 4 
2 98 12 
83 
m 3 0 4 116 29 83 
52 
4 3 2 37 7 0 
U U 22 
23 20 
76 89 
30 15 
13 533 198 
14 15 18 
2 2 37 96 
27 21 28 
24 
2 1 10 10 77 39 
27 12 
4 9 2 
4 5 2 0 4 2 
3 1 9 
0 4 4 5 1 4 73 438 
208 
a 
389 306 163 
2 4 1 
136 
4 a 
a 
149 9 2 
77 , 16 
2 5 
i 
6 
2 3 0 10 3 
i 
U 
, 3 
a 
a 
2 
9 
. 1
a 
• 1 7 9 7 
1 0 9 9 6 9 8 
4 0 8 
3 0 0 2 8 4 2 1 232 
7 
OE PETROLE COKE DE 
I L E S OE PETROLE OU 
DE PETROLE 
1 
4 5 
1 
1 4 
4 
1 
305 2 0 6 
5 9 9 3 1 8 605 
U 4 0 1 545 162 
2 4 4 9 0 9 9 4 7 
1 0 7 232 
1 3 3 10 2 8 5 
3 4 3 1 
140 
3 4 Ì 
1 7 0 9 1 4 
1 1 4 U 4 2 
20 34 
4 1 U 49 
20 44 17 29 89 
10 23 
17 35 36 
2 2 17 
2 0 29 75 
a 8 1 3 
3 3 7 2 7 42 
9 
1 1 9 7 
105 
30 54 
î 
3 1 
25 
l 2 2 7 17 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
6 
10 
4 
3 
75 
28 
9 U 
11 
1 2 
1 
i 
75 
59 17 
5 
4 4 
. 7
PETROLE DE MINER 
187 
3 2 4 7 4 8 8 
563 4 
4 0 0 4 
222 4 1 
6 3 4 
84 30 1 
Ì 
29 
7 
12 
4 
20 
a 
a 
a 
7 4 1 
1 5 1 
4 0 8 
3 4 7 
23 2 4 9 37 16 10 
36 37 17 
32 
28 
13 
24 3 
i 
a 
1 
a 
a 
a 
I 
2 
1 
a 
1 2 
2 
1 
7 
27 
9 
2 0 3 7 
1 6 4 8 3 9 0 
3 1 4 
2 1 0 
20 
a 56 
VALEURS 
Deutschland 
<BR) 
BITUMINEUX 
1 
1 
1 
11 
3 7 
6 
4 I 
3 6 6 
3 6 9 0 2 6 
759 
2 9 3 131 4 0 0 7 8 6 5 2 2 4 2 0 
7 0 5 6 9 4 2 1 7 
186 12 
37 
9 0 2 7 0 9 0 18 83 
44 
2 0 2 27 67 
10 10 2 2 
23 9 
76 89 
27 14 
13 4 6 9 198 
14 15 17 
2 2 35 96 
27 17 
16 
2 2 19 10 
3 77 
12 
18 12 
3 2 3 
5 20 B 0 3 
4 7 5 
5 1 5 199 
52 2 0 6 
1 2 9 
ET AUTRES RESIDUS 
AUX BITUM 
I 
3 1 0 
1 1 0 3 
4 1 
3 1 9 
4 0 6 188 3 6 0 
2 7 8 
2 0 
99 
28 
a 23 
a 
î 
17 
19 a 2I 29 
4 4 17 24 82 
23 12 
8 
19 
16 15 29 
INEUX 
1 
1 
2 2 
117 83 
3 4 8 
a 3 
213 5 3 3 15 5 4 9 2 3 4 
2 8 1 
19 
2 1 
23 8 
14Ô 8 
i 52 3 
i 
13 
a 
* 5 1 
3 3 1 
28 
ï 5 
" 
I t a l ia 
U 
7 
1 0 8 
5 2 7 
3 
2 
6 29 2 
62 
2 6 0 1 2 6 1 3 4 
1 1 7 
15 7 
a 
9 
1 
. 
1 
6 0 4 
1 T O I 
9 
2 6 1 2 
89 153 
912 6 2 8 
6 
1 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
PETRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
RuECK K E I N 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
NATUR GESTE 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
8ÎÎ 
0 2 0 
1021 0 3 0 
0 3 1 
1032 1 0 4 0 
8 I T U M B ITUMI 
ASPHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 8 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1G20 1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 4 6 
5 4 1 
8 0 4 
6 6 2 
6 0 9 
1 3 9 
3 
5 9 
2 
­KOKS 
4 3 
3 
4 9 
3 3 
4 5 
2 3 
3 1 
5 2 
2 1 
1 
1 
1 
3 1 1 
1 7 4 
1 3 6 
1 3 3 
1 2 9 
2 
1 Β 5 
6 4 3 
5 4 4 
2 9 3 
9 5 1 
4 2 3 
0 7 8 
1 9 6 
7 8 5 
0 5 0 
5 74 
I B I 
2 3 8 
8 3 4 
5 2 9 
7 9 7 
7 7 5 
4 1 2 
2 2 9 
0 3 2 
9 9 8 
1 9 4 
7 3 5 
5 0 0 
1 6 6 
8 7 5 
2 9 0 
1 9 4 
5 4 5 
8 2 ? 
5 0 0 
? 6 4 
STÅENDE AU 
JITUMEN OD 
1 
4 
2 
9 
1 
4 
1 
1 
7 
3 7 
1 8 
1 9 
1 8 
9 
0 9 8 
6 3 8 
0 4 4 
4 8 8 
1 1 5 
60 6 
5 4 0 
6 7 9 
1 0 9 
1 7 3 
5 5 6 
5 8 8 
6 0 1 
3 4 1 
4 0 9 
1 9 ? 
1 2 4 
4 3 0 
1 5 2 
4 1 3 
3 6 6 
0 2 7 
1 0 6 
8 9 3 
4 5 0 
1 9 
9 2 4 70 
iSPHALT. B I 1 
1 
1 5 
1 
1 9 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
NOE SE 
2 0 1 
9 6 ? 
0 8 6 
7 1 9 
3 0 
1 7 
40 5 
4 1 1 
9 9 6 
6 4 3 
4 8 6 
2 7 5 
8 7 
8 
5 4 
GEMI 
. N , M I N E R A 
.TMAST 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
2 1 
β 
1 3 
2 
2 
Χ 
4 4 0 
1 4 9 
5 0 4 
2 1 9 
1 2 1 
4 3 6 
6 4 
1 7 4 
3 0 9 
4 4 
6 8 
3 6 
5 6 2 
6 1 2 
4 3 1 
5 7 0 
1 3 6 
2 9 
4 
2 1 
7 1 3 
4 3 4 
2 8 1 
3 3 3 
1 1 6 
Janvier­Décembre 
F rance 
3 3 1 
2 0 5 
1 2 6 
6 8 
6 5 
5 7 
5 6 
. ERO 
4 6 7 
4 2 6 
0 4 0 
1 4 5 
2 3 2 
8 2 2 
5 6 3 
1 7 9 
7 3 
7 
2 
5 
. , 5 
• 
I E L 
0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 8 6 
2 0 1 
8 7 
8 5 
6 2 
1 
1 0 
1 
3 2 
1 8 
1 4 
7 8 
4 4 
3 3 
3 3 
3 2 
8 1 3 
7 1 ? 
1 0 C 
3 3 1 
3 0 7 
7 6 5 
k g 
N e d e r l a n d 
1 5 6 6 9 1 
QUANTI 
Deutsch land 
(BR) 
3 6 1 
6 6 9 1 9 67 89 772 82 557 7 1 402 
2 9 3 
2 8 7 
2 8 5 
7 2 1 5 3 9 6 6 1 225 
7 9 4 
• 
0 2 5 
6 0 2 
8 7 6 
. 3 0 3 
1 8 7 
4 2 E 
2 2 
6 4 6 
• 0 89 
5 0 4 
5 8 5 
5 85 
9 3 6 
­ODER OEL :R PETROLKOKS 
4 
1 
. 0 5 7 
1 0 6 
2 0 
0 7 0 
4 51 
? 
1 3 
5 
8 
8 
5 
2 2 6 
, 
3 7 7 
5 
3 7 7 
5 1 1 
1 0 
9 1 
6 1 5 
2 5 4 
3 6 1 
1 0 4 
5 6 6 
2 3 5 
1 9 
9 2 
2 2 
UMINOESE 
1 5 
1 6 
1 6 
1 6 
1 5 
SCHE 
1 0 2 
2 1 0 
7 7 4 
3 0 
1 7 
1 8 3 
1 2 5 
0 5 9 
0 5 1 
9 8 5 
8 
8 
A U F 
2 
2 
SCHIEFER 
1 1 7 
4 4 
6 6 
2 
? 
6 6 
6 7 
• O.GRUNDL 
EER OD. 
2 
1 
4 
2 
2 
3 2 3 
5 8 
1 4 1 
5 0 
1 
5 3 
1 0 
3 6 
5 6 2 
1 1 2 
1 2 0 
2 9 
4 
6 2 9 
5 7 2 
0 5 7 
6 6 
6 3 
1 6 6 
9 6 
4 4 
5 
2 7 
3 9 4 
3 0 6 
6 8 
3 6 
3 4 
1 6 0 
­
1 0 3 
2 
3 2 
1 0 4 3 . 1 9 2 4 7 
4 5 
5 
1 7 
3 
4 0 1 
3 9 E 
3 
• . 
• 
2 4 
2 0 
1 
1 
2 0 2 
1 2 9 
7 2 
7 0 
6 8 
2 
0 5 0 
5 2 6 
5 2 4 
0 5 5 
7 0 9 
8 0 9 
6 6 0 
9 C 2 
4 70 
5 7 8 
3 3 4 
2 2 6 
6 1 0 
3 4 4 
4 1 2 
6 56 
3 59 3 4 8 
4 9 1 
4 7 B 
­
5 7 5 
7 8 3 
7 9 2 
6 75 
3 7 9 
1 1 0 
0 0 7 
AUS BITUMINOESEN Ml 
9 466 
9 4 6 Í 
9 468 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
3 
3 
0 9 6 
5 6 1 
9 3 7 
. 4 5 2 4 
3 1 4 
6 29 
1 0 9 
1 7 3 
1 1 6 
8 0 4 
4 2 4 
7 2 
4 
1 6 4 
1 2 4 
2 2 9 
6 1 
0 90 
6 6 1 
4 2 9 
9 7 7 
4 8 3 
2 1 4 
2 39 
UND S A N D E . A S O H A L T ­
1 
1 
7 
. 
1 
1 
1 
0 9 8 
2, ; 3 
2 1 9 
• 9 60 
1 4 7 
8 3 3 
8 0 1 
7 1 8 
2 
3 0 
AGE V .NATURASPHALT, 
RPECH 
6 7 
3 8 7 
1 034 
1 2 
9 
2 2 
3 0 
i 
1 7 9 0 
1 5 0 1 2 9 0 1 4 5 
8 6 
3 
1 
6 
4 
I 1 
1 6 2 
4 3 9 
3 50 
5 9 
4 26 
4 2 
0 7 3 
3 0 9 
6 
3 1 
. , 2 0 
6 
. 4 
1 3 1 
0 1 0 
122 0 30 
9 1 6 
I t a 
20 8 
2 0 8 1 3 9 
1 2 5 
6 8 
2 
2 7 
3 0 
2 9 
2 8 
2 8 
«S a 
TÉS 
i a 
1 6 4 
5 7 
1 0 8 
2 0 5 
3 0 6 
8 0 8 
3 2 4 
0 6 3 
5 2 
2 0 
a 
1 6 8 
. . 
5 5 1 
6 7 3 
6 50 
5 7 
2 5 7 
5 0 0 
0 9 3 
1 8 8 
5 0 5 
9 3 1 
2 2 4 
5 0 0 
2 5 7 
NERALIEN 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
6 
1 
8 
8 
6 5 
7 7 9 
7 5 8 
3 9 5 
2 8 
2 0 1 
2 3 8 
1 
2 7 7 
0 '5 
e ,4 
1 
2 0 9 
a 
7 5 2 
2 9 
. • 1 2 3 
8 6 
0 3 6 
7 6 5 
7 8 1 
1 9 9 
2 5 
2 4 
4 5 
1 3 
3 7 
500 4 3 1 
5 5 0 
. 1 7 
7 6 9 
4 5 
7 2 4 
5 2 
1 5 
H. | # ­
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 7 1 4 . 3 0 COKE 
0 0 1 
Ο υ ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
06 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE F INLANDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ROUMANIE ­ A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­ A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 
U 
1 6 
1 4 
1 3 
3 
1 
6 4 2 
4 3 3 
2 1 0 
7 5 B 
5 0 8 
3 0 3 
1 5 8 
4 5 9 
1 4 7 
3E PETROLE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 
4 
4 
4 
2 7 1 4 . 9 0 RESIDUS DES 
0 " ! 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0x9 5 L 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 0 ? 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE MAROC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 
2 7 1 5 . 0 0 8 H U M E S NAT FT SABLES Β 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
2 7 1 6 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M CLASSE 3 
2 9 5 
2 7 9 
9 9 9 
4 9 1 
6 3 6 
5 9 3 
83 6 3 8 
? 7 
6 4 6 
0 1 4 
8 3 
3 6 
7 7 
3 0 
1 7 1 
6 9 9 
4 7 0 
? 9 6 
1 4 4 
4 ? 
3 0 
e 4 
F rance 
7 4 3 5 
4 544 2 8 9 1 1 4 7 6 1 3 8 4 
1 4 1 1 
2 9 
1 3 3 1 
4 
a 
. . . 
. 
. ­
2 
1 
. . 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
5 9 8 0 
3 9 2 3 2 0 5 7 1 984 1 5 0 7 
7 3 
4 4 
2 9 
• 
1 6 4 
3 1 
4 7 7 
a 
3 6 6 
2 3 6 
9 
. 
1 3 
• 1 2 9 6 
6 7 2 
6 2 4 
62 4 
6 1 1 
­H U I L E S DE PETROLE OU BITUME ET COKE DE PETR 
6 1 
1 3 9 
9 ? 
1 8 9 
4 6 
1 5 9 
7 0 
4 7 
U 
1 ? 
7 8 
5 6 
7 1 
7 5 6 
1 5 
7 3 
I ? 
1 6 
1 0 
3 3 6 
5 1 4 
8 7 2 
7 6 3 
4 4 2 
3 9 
3 
8 
1 9 
JREL . I T U M . 
1 9 
1 9 5 
3 1 
1 8 
1 3 2 
7 3 
5 5 2 
3 4 
5 1 7 
4 7 9 
7 6 1 
7 8 
9 
? 
9 
. 1 C 5 
9 
1 
4 2 
1 5 8 
7 
. 8 
2 5 
7 3 
2 
. 
7 
4 5 5 
1 5 7 
2 9 8 
2 7 5 
1 9 8 
2 3 
3 
8 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 1 1 8 
1 4 1 4 1 2 198 7 1 8 1 9 6 1 4 8 1 6 
3 7 9 
6 4 
1 0 
3 1 
3 
1 
6 
1 
. 1 
13 7 
12 5 1 2 
2 
1 2 
7 7 5 
5 5 1 
2 2 4 
9 0 0 
8 2 9 
1 8 2 
a 
1 4 2 
1 2 7 
2 7 6 
9 6 8 
6 3 6 
2 2 7 
6 0 2 
2 8 
? 7 
4 90 
0 0 3 
7 7 
1 8 
6 0 
­5 3 0 
0 0 7 
5 7 3 
4 4 1 
3 6 5 
1 0 
7 7 
Italia 
3 8 4 1 
1 
3 8 4 0 2 5 7 9 2 3 0 7 
1 2 5 8 
2 1 
8 9 
1 
1 
. 6 . . 
1 156 
U 
5 6 
5 
1 2 
3 0 
1 2 8 0 
8 
1 2 7 1 1 2 2 8 
1 1 6 7 
3 1 
3 0 
1 2 
DE MINERAUX B I T U M I N E U X , 
O L E 
1 8 
1 8 8 
1 8 8 
ET ASPHALTES NATURELS SCHISTES NEUX ROCHES ASPHALTIQUES 
5 
1 8 8 
β 
1 3 2 
7 3 
4 1 0 
7 
40 3 
40 2 1 9 6 
2 
2 
• 
1 3 
4 
9 
. 9 
8 
­
L 
1 
5 1 
3 1 
8 3 
. 4 1 
1 3 
4 7 
1 1 
1 ? 
6 8 
4 0 
4 6 
7 
1 
1 8 
1 2 
1 0 
3 
4 7 4 
1 6 9 
3 0 5 
2 7 7 
2 2 7 
1 6 
1 2 
1 4 
1 9 
1 8 
a 
• 9 3 
7 1 
7 ? 
6 4 
5 4 
2 
6 
MELANGES B ITUMINEUX A BASE 0 ASPHALTE OU OE BITUME 
NATUREL DE B I T U 1 E OE PETROLE DE GOUDRON M DE BRAI DE GOUDRON MINERAL 
2 7 1 6 . 1 0 MASTICS BITUMINEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 C 
6 1 6 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE IRAN CEYLAN THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
I 
1 
1 0 3 
3 5 1 
6 0 
1 6 7 
1 6 
4 4 
U 
1 7 0 
? ? 
1 4 
1 7 
1 ? 
7 7 8 
1 3 3 
4 7 
7 8 
4 7 
1 4 
1 6 
1 6 
7 3 7 
6 9 6 
0 4 ? 
3 0 6 
7 7 4 
a 
1 5 2 
7 
2 3 
7 
1 4 
. 4 
2ΤΪ 
7 0 
. 
3 7 
1 4 
1 6 
• 
6 7 1 
1 8 6 
4 3 3 
2 1 
1 8 
4 9 
. 2 3 
U 
9 
1 0 9 
8 3 
2 6 
1 3 
1 2 
« 6 
1 3 : 
2 6 * 
2 l < 
5< 
2 : 
1 " 
NERAL 
)
> 
r 
OU 
3 1 
1 3 4 
3 0 
» 
42 6 
6 
1 5 1 
" ï 
6 
a 
. 4 
1 
a 
2 
4 5 5 
20 1 
2 5 4 
2 4 1 
2 2 8 
a 
. . 
. 
. 
2 
1 6 
1 7 6 
1 2 
5 
6 
• 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 1 
1 7 
a 
7 
7 
4 
a 
' 
3 5 
3 3 
1 3 
. 5 
1 
3 
1 4 
. 
. a 
1 
. 
6 
• 1 1 3 
7 4 
. 1 4 
2 8 6 
1 4 
"Ì 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
103C 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I T U M I 
BITUME 
MASTIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00ή 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
20Θ 
212 
2 1 6 
220 
248 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
322 
334 
346 
370 
3 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 1 2 
6 1 6 
632 
636 
6 4 8 
7 0 0 
70 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 1 8 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Χ03Ζ 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T A D T -
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iol i 
WAREN 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IO 
1 
858 
90 
6 3 1 
81 
NOESE GEMI 
Ν . MINERAL 
3 
14 
g 
I O 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
2 
2 
1 
10 
30 
1 
2 
1 
3 
123 
37 
85 
27 
2 1 
57 
1 
10 
0 6 6 
137 
0 0 4 
682 
878 
6 3 5 
2 8 5 
2 5 1 
146 
5 2 8 
0 0 5 
4 2 1 
180 
3 2 7 
195 
1 1 4 
66 
28 
555 
121 
158 
1 3 4 
5 5 8 
102 
152 
3 5 4 
734 
9 7 
153 
593 
7 5 8 
2 2 5 
2 3 1 
3 6 8 
3 5 7 
154 
813 
2 5 0 
195 
97 
146 
122 
7 0 
2 0 8 
2 3 1 
382 
0 9 3 
78 
7 2 0 
6 0 
2 7 4 
1 8 1 
131 
78 
9 0 
167 
2 3 2 
7 6 7 
4 6 8 
9 5 0 
9 6 5 
0 2 0 
9 9 3 
9 4 9 
4 6 5 
[SCHER STR 
* 
l 
* 
m 
ι 
.FERM- ,WAS 
6 0 
6 
1 
7 0 
67 
2 
2 
2 
7 9 9 
9 1 1 
Β 97 
5 9 6 
2 0 4 
7 1 0 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
France 
1 
1 
ÍEIS 
2 
1 
1 
1 
3 
14 
4 9 2 
7 
2 
OM 
SER­
6 
6 
6 
9 8 9 
48 6 1 2 
Belg.­
AUF OER ODER MIN 
875 112 4 8 0 2 4 7 
7 
10 3 7 0 
260 132 
7 
555 
7 550 
995 
52 
90 
a 
a 
167 
13 148 
a 
93 144 
a 
2 0 8 
1 3 0 0 7 7 1 
i 
a 
75 88 
165 
2 0 9 714 
4 9 6 4 2 6 
6 4 7 0 5 4 
6 0 2 6 4 1 15 
3 
2 
13 
2 1 
4 
17 2 
14 1 
1000 
Lux. 
50 
39 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
9 1 
3 19 
54 
¿RUNDLAGE VON ÉRALTEERPECH, 
3 4 6 
840 597 86 
7 1 
2 3 6 
4 0 96 15 2 
ISO 3 I O 
14 
190 
344 
8 1 Î 
7 
15 
1 1 
i 
a 
a 
9 0 1 
8 7 0 032 
6 3 8 3 7 1 3 9 4 
160 2 
.GENERATORGAS 
a 
9 1 1 
• 9 1 1 
9 1 1 
. 
DES K A P . 2 7 . A L S SCHIFFS 
1 
9 
9 
1 
1 
1 2 
31 
2 0 
10 
3 2 7 
0 7 4 
4 1 5 
6 0 4 4 
3 6 6 
2 0 169 2 4 0 
2 0 8 75 167 
1 6 3 4 6 
54 
12 
1 2 1 
2 Í 4 
2 
7 1 5 3 585 
7 5 6 
2 2 0 7 736 
6 
9 
194 
a 
120 7 0 
, a 
3 
3 5 0 2 1 
2 6 7 1 7 9 130 
, ­0 5 9 
0 9 7 
963 6 2 1 
2 2 6 1 6 6 
2 3 194 177 
U .AEHNL. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
69 
a 
24 
I ta l ia 
8 659 
. 3
NATURASPHALT,. „ AUSGEN. ASPHALT­
1 
1 4 
1 
12 1 
2 
27 
7 
19 18 
18 
SAS E 
60 
1 
63 
6 0 
2 2 2 
594 
8 1 2 0 1 2 
5 4 Í 
198 
2 9 42 8 0 3 
3 0 5 9 1 8 3 4 4 
002 11 6 82 
33 21 
103 
84 
2 
4 57 
. 
2 1 
1 2 2 
, 2 3 1 7 
16 
59 
2 19 
7 
î 3 2 
2 
4 7 9 
9 5 9 520 816 
318 596 6i 108 
ND 
T99 
8 9 7 596 
2 9 3 
7 9 9 
4 9 4 4 9 4 4 9 4 
8 
17 
2 8 
28 
2 7 
8 
5 2 
35 40 1 . a 
. 
390 
12 
3 32 
7 
. 158 3 
3 107 
100 162 
6 5 0 
6 3 1 
24Õ 
238 
3 6 7 18 
584 
127 
4 5 7 4 4 9 
403 810 
146 107 165 
NO 
ND 
­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ÄNGEN. 
NIMfcXt 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
CLASSE 2 
■ EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
717 
14 3 0 0 
14 
France 
412 
5 297 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
B a 
' 
24 
1 3 
8 
U 
2 
I ta l ia 
2 5 7 
• 4 
2 7 1 6 . 9 0 MELANGES BITUMINEUX A BASE D ' A S P H A L T F QU DE BITUME NATUREL, DE BITUME OE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL, AUTRES QUE MASTICS BITUMINEUX 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 4 0 5 8 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 248 2 5 2 2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 2T2 288 3 0 2 
314 322 3 3 4 
3 4 6 3 7 0 3 7 2 
4 7 8 4 9 2 
4 9 6 5 2 8 6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 6 4 8 
7 0 0 7 0 2 708 
7 3 2 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ¡ O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YO UGO SLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND A L L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
MAROC ­ALGERIE 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL GAMBIE GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD E T H I O P I E 
KENYA .MADAGASC .REUNION 
­CURACAO •SURINAM 
•GUYANE F ARGFNTINE IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT MASC.OMAN INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON ­CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
8 
3 
4 1 
1 2 
4 6 4 
104 5 0 7 160 277 
144 
63 4 6 1 5 9 
136 3 4 9 2 8 1 
230 3 I 85 27 
2 0 1 1 
18 12 
2 1 57 
6 0 60 5 
2 1 866 
54 13 65 167 
3 1 
U 38 77 3 1 
20 64 12 
14 13 2 1 
16 10 
14 38 52 
2 4 6 
29 
6 4 16 
26 12 U 
17 13 
13 
113 
5 0 9 
6 0 3 6 4 0 
2 4 5 8 5 4 
2 0 4 7 0 4 1 0 1 
1 
2 7 1 7 . 0 0 * l ENERGIE ELECTRIQUE 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 36 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 7 1 8 . 0 0 * l GAZ D 
0 0 1 
0 0 2 0 3 6 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELt 
2 
4 
4 13 
25 
7 
18 
18 18 
2 7 8 
9 9 8 516 
097 90 8 
1 3 1 
9 3 1 
793 
138 
138 0 0 5 
ECLAIRAGE 
2 
3 
3 
6 9 3 
3 5 7 89 83 
2 2 2 
0 5 0 
172 1 7 2 172 
2 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
2 
4 13 
21 
3 
18 
18 18 
a 
177 13 32 134 
a 
1 
1 3 1 
25 76 
a 
2 
a 
18 
a 
2 
59 246 
14 
a 
12 
a 
a 
21 
5 
20 
a 
U 2 1 
a 
14 
16 
22 2 
a 
a 
a 
17 12 
12 
2 4 4 
3 5 5 
8 8 8 175 
57 711 
84 315 3 
278 
9 6 3 5 1 6 
0 9 7 9 0 8 
1 3 1 
8 9 6 
7 5 8 
138 
138 00 5 
154 
2 04 3 4 4 60 
4 
51 20 51 
9 1 8 
2 5 
43Õ 
26 
64 
1 4 5 6 
7 6 2 
6 9 4 1 5 6 
92 538 
94 1 • 
2 
1 
4 
4 
4 
ÎAZ PAUVRE GAZ A L EAU 
CHAP 
. 3 5 7 
• 3 5 7 
3 5 7 
• . 27 
7 4 
5 0 1 
784 2 
1 1 1 
1 19 '33 
44 9 2 2 
14 3 6 
a 
7 . 12 
3 
1 . . 
1 65 166 
3 0 
10 1 49 . 
1 
14 
. 1510 
■ 
■ 
. 201 
24 U 10 
a 
' 120 
3 6 0 
7 6 1 2 7 7 
212 4 6 4 
2 26 20 
. 035 
a 
• • 0 3 5 
0 3 5 
• • 
2 1 9 
4 2 1 2 8 1 
8 1 
29 
U 7 74 
83 338 1 9 8 
2 1 2 2 2 14 
a 8 
5 1 
25 
i 1 16 
38 1 
24 
23 
12 
2 
1 
1 
1 
2 2 0 4 
1 0 0 2 
1 2 0 2 9 9 0 
8 6 0 160 
17 3 52 
NO 
ET GAZ S I MIL 
. 
■ 
. a 
­
2 6 9 3 
89 83 
2 8 6 5 
2 6 9 3 
1 7 2 1 7 2 1 7 2 
I T 
5 9 
• • 
■ 
22 
2 
1 13 
3 
. 2 11 
3 5 9 
7 4 3 6 
29 
2 8 
11 
3 4 
4 4 
I 0 8 9 
3 0 
I 0 5 8 4 2 
2 4 9 8 1 
7 3 5 9 26 
ND 
• ■ 
• . • • • 
NO 
­. ■ 
• DECLAREES COMME PROVIS IONS DE BORD 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe arr Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
2 7 1 7 . 0 0 » 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO I T A L I E 
RDY.UNI 
SUISSE ESPAGNE 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE B E L G . L U X . S U S S E AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
336 341 
536 946 
94 621 
742 379 
336 341 
156 902 
94 621 
742 379 
4326 306 3950 262 
967 906 589 664 
3360 396 3360 39Θ 
3360 398 3360 398 
3341 354 3341 354 
1000 KUBIKMETER - 1000 METRES CUBES 
119 168 
13 821 13 82 
1 759 
3 128 
137 876 13 82 
132 989 13 82 
4 887 
4 887 
4 887 
a 1 
3 
. 124 
119 
4 
4 
4 
769 
126 
066 
166 
βθ7 
M« / 687 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
x — N I M E X E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes "J Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique il tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 2501.18 
enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2501.12 
und 14 
DEUTSCHLAND: einschl. 2511.30, ohne Eigenver-
edelung ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2511.10 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2532.30 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2532.10 
DEUTSCHLAND: einschl. 2704.90 
DEUTSCHLAND: nd, in 2703.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.31 enhalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.35 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.37 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 2707.31, 33, 35, 37 und 39 
NIEDER LANDE: nd, in 2707.31, 33, 35, 37 oder 39 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.39 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 2707.29 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. Benzole der Nr. 2707.29 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.21 
BELG.-LUX.: nd, in 2707.29 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. Toluole der Nr. 2707.29 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.23 
BELG.-LUX.: nd, in 2707.29 enthal ten 
einschl. X.vlole der Nr. 2707.29 
einschl. 2707.25 
in 2707.29 enthalten 
einschl. Solventnaphtha der Nr. 
NIERERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
2707.29 
DEUTSCHLAND: 
BELG.-LUX.: nd, 
NIEDERLANDE: 
einschl. 2707.27 
in 2707.29 enthal ten 
einschl. öle der Nr. 2707.29, au» 
gen. Benzole, Toluole, Xvlole und Soventnaphtha 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.29 
DEUTSCHLAND: nd, in 2708.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2708.10 
BENELUX: nd, in 2710.15, 17 oder 19 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2710.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Testbenzin der Nrn. 2710.11 und 
13 
BENELUX : einschl. der anderen Spezialbenzine der 
Nrn. 2710.11 und 13 
BENELUX: einschl. Leichtöle der Nrn. 2710.11 und 
13, andere als Spezialbenzine 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.11 und 13 
BENELUX : nd, in 2710.35 oder 39 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.39 enthal ten 
BENELUX: einschl. Leuchtöl der Nrn. 2710.31 und 
33 
BENELUX: einschl. der anderen mittel schweren 
öle der Nrn. 2710.31 und 33 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.31 und 33 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2710.59 
enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2710.51 
und 53 
BENELUX und DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
BENELUX 
und 63 
BENELUX 
enthal ten 
BENELUX 
nd, In 2710.69 
und DEUTSCHLAND: einschl. 2710.61 
und DEUTSCHLAND: nd, in 2710.79 
einschl. 2710.71, 73 und 75 
DEUTSCHLAND. einschl. 2710.71, 73. 75 und 
Schmieröle als Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf an-
gemeldet 
BENELUX: nd, in 2711.19 enthalten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2711.19 
enthal ten 
BENELUX: einschl. 2711.11 und 13 
DEUTSCHLAND: einschl. 2711.13 
BENELUX: nd, in 2712.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. 2712.11 und 13 
BENELUX: nd, In 2713.89 enthal ten 
BENELUX: einschl. 2713.81 und 83 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, nicht im 
Außenhandel erfaßt 
BENELUX: das Gewicht wird nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht im Außenhandel erfaßt 
NIMEXE 
2501.12, 14 
2501.18 
2511.10 
2511.30 
2532.10 
2532.30 
2703.10 
2704.90 
2707.21 
2707.23 
2707.25 
2707.27 
2707.29 
2707.31 
2707.33 
2707.35 
2707.37 
2707.30 
270S.10 
2708.30 
2710.11, 13 
2710.15 
2710.17 
2710.19 
2710.31, 33 
2710.35 
2710.39 
2710.51, 53 
2710.59 
2710.61, 63 
2710.09 
2710.71, 73, 71 
2710.79 
2711.11 
2711.13 
2711.19 
2712.11, 13 
2712.19 
2713.81, 83 
2713.89 
2717.00 
2718.00 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2501.18 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2501.12 et 14 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2511.30, ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement act if ; chiffres confiden-
tiels 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS : incl. 2532.10 
ALLEMAGNE : incl. 2701.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2703.10 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.35 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.37 
UEBL : incl. 2707.31, 33, 35, 37 et 39 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2707.31, 33, 35, 37 ou 39 
EXP EXP EXP EXP EXI' EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP E X P EXP 
E X P 
EXP 
EXP E X P EXP E X P 
EXP 
EXP EXP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2707.39 
UEBL : nd, repris sous 2707.29 
PAYS-BAS : incl. les benzols du n" 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.21 
UEBL : nd, repris sous 2707.29 
PAYS-BAS : incl. les toluols du n" 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.23 
UEBL : nd, repris sous 2707.29 
PAYS-BAS : incl. les xylols du n" 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.25 
UEBL : nd, repris sous 2707.29 
PAYS-BAS : incl. le solvant-naphta du n» 2707.29 
ALLEMAGNE : incl. 2707.27 
UEBL : nd, repris sous 2707.29 
PAYS-BAS : incl. les huiles du n" 2707.29, excl. les 
benzols, toluols, xylols et le solvant-naphta 
ALLEMAGNE: incl. 2707.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 270S.30 
ALLEMAGNE : incl. 2708.10 
BENELUX : nd, repris sous 2710.15. 17 ou 19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.19 
BENELUX : incl. le white spirit des n"« 2710.11 
et 13 
BENELUX : incl. les aut res essences spéciales des 
n"« 2710.11 et 13 
BENELUX : incl. les huiles légères des n«> 2710.11 
et 13, aut res que les essences spéciales 
ALLEMAGNE : incl. 2710.11 et 13 
BENELUX : nd, repris sous 2710.35 ou 39 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.39 
BENELUX : incl. le pétrole lampant des n"« 2710.31 
et 33 
BENELUX : incl. les aut res huiles movennes des 
n«" 2710.31 et 33 
ALLEMAGNE : incl. 2710.31 et 33 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.59 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2710.51 et 53 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.69 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2710.61 et Ö3 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2710.79 
E X P BENELUX : incl. 2710.71. 73 et 75 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2710.71, 73, 75 et les huiles de 
graissage, déclarées comme provisions de bord 
E X P BENELUX : nd, repris sous 2711.19 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2711.19 
E X P BENELUX : incl. 2711.11 et 13 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2711.13 
E X P BENELUX : nd, repris sous 2712.19 
E X P BENELUX : incl. 2712.11 et 13 
E X P BENELUX : nd. repris sous 2713.89 
E X P BENELUX : incl. 2713.81 et 83 
ALLEMAGNE et ITALIE : nd, non repris en sta-
t ist ique 
BENELUX : le poids n'est pas relevé 
ITALIE : nd, non repris en s tat is t ique 
B/69 75 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tal ien 
a) Durchsehnlttakure. 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Q-egemoert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23») 
20,00 
276,243 
JaHa-Sept. 250,000 janv.-sept. 
Okt.-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1,60 
a) Taux moyen. 
France 
Belgique-Lux. 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I ta l ie 
76 B/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND Z O N E PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
A L L . M . EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panama kanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
L A N D Z O N E PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
SchifTsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS N D , régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME 
0>.e nachstehenden Kenn-ZîflTern weisen im « Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedslaatcn der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt aussen 1. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandclsvcrcinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, D O M , TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Oberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien. 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g. 
01 
II 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
AMERIQUE N O R D 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
A U T . AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
H 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
9 0 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
9 1 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
9 1 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
9 0 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
9 2 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
9 1 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
4 1 
4 2 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
9 1 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
9 1 
99 
CST N I M E X E 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
9C 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
049 8.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
4 1 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
6 1 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
9 2 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
2 1 
25 
28 
31 
33 
39 
6 0 
7 0 
031.30 0303.12 
2 1 
23 
29 
4 1 
43 
50 
6 1 
63 
65 
66 
68 
CST N I M E X E 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.IC 
90 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
9 2 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
048.11 1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
4 4 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
9 1 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048.20 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
9 0 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
9 1 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.21 
22 
24 
27 
CST N I M E X E 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
9 1 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
4 1 
49 
50 
9 0 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
9 0 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.C2 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
4 1 
053.32 2005.29 
39 
49 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
5 1 
55 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
9 0 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
9 1 
95 
98 
053.64 0813.00 
CST N I M E X E 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
5 1 
53 
54 
55 
56 
59 
6 2 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
9 1 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
054.81 0706.10 
30 
50 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
3 1 
39 
50 
90 
CST N I M E X E 
055.10 0704.10 
9 0 
055.41 1103.10 
90 
055.42 1104.10 
9 0 
055.43 1105.00 
055.44 1106.20 
80 
055.45 1904.00 
055.51 2001.10 
9 0 
055.52 2002.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
9 1 
95 
98 
2098.00 
061.10 1701.30 
7 1 
79 
061.20 1701.10 
50 
1798.00 
061.50 1703.00 
061.60 0406.00 
061.90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
4 0 
50 
60 
062.01 1704.10 
30 
35 
4 0 
50 
60 
70 
80 
9 0 
062.02 1705.20 
4 0 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.OC 
072.20 1805.00 
072.31 1803.00 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.10 
50 
075.23 0907.10 
50 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
6 0 
7 0 
80 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
CST N I M E X E 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.10 
9 0 
081.20 2302.11 
13 
30 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
C81.93 2303.10 
9 0 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.C5 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
4 1 
45 
9 1 
99 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
31 
35 
4 1 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.11 
15 
17 
31 
35 
37 
CST N I M E X E 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
5 1 
55 
80 
211.20 4101.31 
'35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
70 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
90 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 .201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
9 0 
231.10 4001.20 
31 
39 
4 0 
50 
6 0 
231.20 4002.20 
4 1 
4 9 
50 
6 1 
63 
65 
67 
70 
80 
9 0 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
7 1 
73 
74 
79 
242.32 4404.10 
99 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
242.40 4403.51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
99 
243.10 4407.10 
90 
243.21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413.30 
243.31 4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.10 
9 1 
95 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
20 
251.20 4701.10 
251.50 4701.91 
95 
99 
251.60 4701.41 
49 
251.71 4701.21 
251.72 4701.29 
251.81 4701.31 
251.82 4701.39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.50 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
9 0 
262.59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305.21 
25 
262.90 5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.20 
3 0 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.10 
30 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST N I M E X E 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
3C 
50 
90 
2 74.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.1-0 
30 
9 0 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
9 0 
276.30 2501.12 
14 
16 
16 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
9 0 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
9 0 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
3 0 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST NIMEXE 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 2601.50 
283.50 2601.60 
283.60 2601.75 
283.70 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
2 3 3.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.Cl 2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
33 
35 
284.05 7701.31 
35 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.C1 2601.87 
285.02 7111.50 
286.00 2601.31 
39 
4 1 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.OC 
291.14 0511.OC 
291.15 0512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.11 
19 
50 
291.93 0504.00 
291.94 0505.00 
291.95 0506.ÜO 
291.96 0507.10 
31 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
90 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
30 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
SO 
6 0 
70 
80 
91 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
8 1 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
4 0 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
32 1.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST N I M E X E 
411.10 1504.11 
19 
5 1 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
9 0 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
9 9 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
6 1 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1S17.20 
30 
4 0 
5 0 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
9 0 
431.43 1516.10 
9 0 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
5 t 
59 
6 1 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
CST N I M E X E 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST N I M E X E 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
tri 
63 
65 
69 
CST N I M E X E 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
4 1 
45 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
9 0 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
41 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
31 
39 
4 1 
43 
4 8 
51 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
80 
9 1 
9 9 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
7 1 
73 
75 
7 7 
78 
7 9 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1 9 6 9 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
7 1 
75 
82 
85 
9 2 
93 
95 
98 
512.86 2936.00 
512.87 2937.00 
512.91 2940.10 
9 0 
512.92 2943.50 
90 
512.99 2945.10 
90 
513.11 2804.40 
513.12 2804.91 
513.13 2804.10 
30 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
7 1 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
6 0 
70 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 2803.10 
90 
513.28 2705.00 
513.31 2806.10 
9 0 
513.32 2807.00 
513.33 2808.00 
513.34 2809.10 
9 0 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
30 
50 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
513.41 2814.10 
20 
30 
4 1 
49 
90 
513.42 2815.10 
3 0 
9 0 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
9 0 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00 
513.55 2825.00 
513.56 2827.10 
9 0 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
3 0 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
3 0 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
50 
6 0 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
4 0 
5 1 
55 
60 
7 1 
79 
8 0 
90 
514.13 2831.10 
3 1 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
7 1 
75 
81 
82 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST N I M E X E 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
9 0 
514.31 2843.21 
25 
30 
4 0 
91 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
99 
514.94 2356.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
90 
515.10 2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
CST N I M E X E 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
6 0 
70 
90 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
9 1 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
7 1 
75 
78 
80 
90 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
50 
7 0 
533.32 3209.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
69 
70 
80 
90 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
31 
35 
50 
91 
99 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
9 0 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
CST N I M E X E 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
^41.63 3002.11 
15 
30 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
4 0 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 553.00 3­306.10 
2 1 
29 
31 
39 
4 1 
49 
9 1 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
90 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
CST N I M E X E 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
4 4 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
C S T 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 599.98 
N I M E X E 
3904.CO 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
4 0 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
9 1 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
9 1 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.IC 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.10 
90 
3819.45 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
■)3 
9 4 
95 
96 
98 
CST N I M E X E 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
91 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
90 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
90 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 4005.10 
30 
9 0 
621.02 4006.10 
91 
99 
621.03 4007.11 15 
20 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
4 0 
45 
52 
53 
55 
57 
6 1 
63 
80 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
9 3 
»5 
97 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
2 0 
631.21 4415.10 
30 
51 
59 
9 0 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 631.82 4408.00 
631.83 4409.00 631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1 9 6 9 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
9 0 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
51 
55 
7 0 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 4428.10 
30 
7 1 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
90 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
0 8 
0 9 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
3 1 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
4 1 
43 
45 
4 7 
4 9 
52 
54 
55 
56 
6 3 
7 1 
73 
75 
77 
82 
8 4 
86 
88 
9 1 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
SO 
6 0 
8 0 
641.92 4804.10 
30 
50 
6 0 
70 
8 0 
641.93 4805.10 
20 
3 0 
50 
80 
641.94 «806.00 
CST N I M E X E 
641.95 4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
9 0 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
9 0 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
8 0 
642.93 4815.05 
10 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
642.94 4820.10 
9 0 
642.99 4821.10 
20 
30 
4 0 
SO 
60 
70 
9 0 
651.11 5004.10 
9 0 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
9 0 
651.14 5007.10 
20 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
3 1 
35 
51 
55 
7 1 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
2 0 
651.24 5309.10 
2 0 
651.25 5310.11 
15 
2 0 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
4 1 
4 7 
5 1 
6 1 
67 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
4 9 
59 
65 
6 9 
79 
9 9 
651.42 5506.10 
9 0 
CST N I M E X E 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
6 1 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
4 1 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
6 1 
62 
64 
66 
7 1 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
7 1 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
9 9 
651.7S 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
7 0 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
9 1 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
22 
24 
25 
26 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
68 
72 
73 
74 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
03 
06 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
4 1 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
8 4 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
3 1 
39 
4 1 
42 
44 
46 
4 8 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
6 1 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
BS 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
4 4 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
0 7 
oa 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
2 1 
23 
24 
2 6 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
6 2 
64 
6 6 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
95 
96 
97 
9 8 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
4 8 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
S3 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
CST N I M E X E 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
SC 
9 1 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
5 1 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
9 0 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST N I M E X E 
655.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
4 1 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
4 1 
43 
4 7 
6 1 
65 
71 
73 
75 
77 
Bl 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
3 1 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
7 0 
90 
657.70 5803.00 
CST N I M E X E 
057.80 4602.10 
2 0 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
2 0 
30 
4 0 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
9 0 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
30 
5 1 
55 
SO 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
9 0 
662.43 6906.10 
9 0 
662.44 6907.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
50 
6 0 
¡8 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
9 0 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
9 0 
663.62 6811.10 
30 
9 0 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 6113.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
C S T N I M E X E 
6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 
6 6 3 . 9 1 6 9 0 9 . 1 1 
1 3 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 0 1 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 1 2 7 0 0 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 8 . 1 0 
9 0 
6 6 4 . 3 0 7 0 0 5 . 1 0 
3 0 
4 1 
4 9 
9 1 . 
9 5 
6 6 4 . 4 0 7 0 0 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 1 
9 9 
6 6 4 . 5 0 7 0 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
4 0 
5 0 
8 1 
8 5 
6 6 4 . 6 0 7 0 1 6 . 1 0 
9 0 
6 6 4 . 7 0 7 0 0 8 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 6 4 . 8 0 7 0 0 9 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . 9 1 7 0 0 7 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
6 6 4 . 9 2 7 0 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 4 . 9 3 7 0 1 5 . 0 0 
6 6 4 . 9 4 7 0 2 0 . 3 0 
3 5 
4 0 
4 5 
5 0 
8 0 
8 5 
9 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 0 
5 0 
9 0 
6 6 5 . 1 2 7 0 1 2 . 1 0 
2 0 
6 6 5 . 2 0 7 0 1 3 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
7 1 
7 9 
8 1 
8 9 
6 6 5 . 8 1 7 0 1 7 . 1 1 
1 5 
1 7 
2 0 
6 6 5 . 8 2 7 0 1 9 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
1 7 
1 9 
3 0 
5 0 
9 1 
9 9 
6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 2 0 
5 1 
5 9 
9 0 
6 6 6 . 4 0 6 9 1 1 . 1 0 
9 0 
6 6 6 . 5 0 6 9 1 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
9 0 
C S T N I M E X E 
6 6 6 . 6 0 6 9 1 3 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 0 7 1 0 2 . 1 3 
9 7 
6 6 7 . 3 0 7 1 0 2 . 1 5 
9 1 
9 6 
9 8 
6 6 7 . 4 0 7 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 7 1 . 1 0 7 3 0 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 0 7 3 0 1 . 2 1 
2 6 
2 8 
3 1 
3 5 
4 1 
4 9 
6 7 1 . 3 1 7 3 0 4 . 1 0 
9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 0 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 0 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 
6 7 1 . 5 0 7 3 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 0 
8 1 
8 3 
9 1 
9 3 
9 9 
6 7 2 . 1 0 7 3 0 6 . 1 0 
3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 0 6 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 2 3 
2 4 
2 9 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 1 2 
1 5 
2 1 
2 4 
2 5 
3 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . 1 3 
1 4 
1 9 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 9 
9 3 
9 4 
9 9 
6 7 2 . 7 1 7 3 0 8 . 0 1 
0 3 
0 5 
0 7 
1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
1 3 
1 9 
6 7 2 . 9 0 7 3 1 8 . 1 1 
1 3 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 0 . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 9 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
1 4 
1 5 
2 0 
3 0 
4 3 
4 5 
4 9 
C S T N I M E X E 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 1 0 
2 9 
5 0 
7 2 
7 4 
7 9 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 3 
1 4 
1 9 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 9 
5 4 
5 5 
5 9 
7 2 
7 4 
8 3 
8 9 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
1 4 
1 6 
2 0 
5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 9 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 3 
4 9 
5 3 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 3 
3 9 
7 3 7 5 . 2 3 
2 4 
2 9 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
8 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
S 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 3 
3 4 
3 9 
5 3 
5 4 
5 9 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 6 
3 2 
3 4 
3 6 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 0 
9 5 
9 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
5 5 
8 1 
8 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
1 9 
4 3 
4 4 
4 9 
6 3 
6 4 
6 9 
8 3 
8 4 
8 9 
9 3 
9 9 
6 7 4 . 7 0 7 3 1 3 . 6 4 
6 5 
8 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 3 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
8 5 
8 9 
9 1 
9 3 
6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 3 
7 9 
C S T N I M E X E 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 5 
7 9 
8 0 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
5 0 
7 2 
7 5 
7 9 
9 0 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
2 3 
2 9 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 9 
7 2 
7 4 
8 3 
8 9 
9 0 
6 7 6 . 1 0 7 3 1 6 . 1 1 
1 4 
1 6 
1 7 
6 7 6 . 2 0 7 3 1 6 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 9 
5 0 
7 1 
7 3 
7 9 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 4 0 
8 1 
8 6 
8 9 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 9 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 7 8 . 2 0 7 3 1 8 . 1 5 
4 1 
5 1 
6 7 8 . 3 0 7 3 1 8 . 4 9 
5 9 
6 7 8 . 4 0 7 3 1 9 . 0 0 
6 7 8 . 5 0 7 3 2 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 3 
6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 2 
1 5 
2 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 6 1 
8 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 2 
9 4 
6 8 1 . 1 1 7 1 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 8 1 . 1 2 7 1 0 6 . 1 0 
2 0 
6 8 1 . 2 1 7 1 0 9 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
2 1 
2 5 
6 8 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 1 1 7 4 0 1 . 2 0 
6 8 2 . 1 2 7 4 0 1 . 3 0 
4 1 
4 5 
4 9 
6 8 2 . 1 3 7 4 0 2 . 0 0 
C S T N I M E X E 
6 8 2 . 2 1 7 4 0 3 . 1 0 
2 1 
2 9 
4 0 
5 1 
5 9 
6 B 2 . 2 2 7 4 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
9 0 
6 8 2 . 2 4 7 4 0 6 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 2 . 2 5 7 4 0 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
9 0 
6 8 2 . 2 6 7 4 0 8 . 0 0 
6 8 3 . 1 0 7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
6 8 3 . 2 1 7 5 0 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 0 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 0 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 8 4 . 1 0 7 6 0 1 . 1 1 
1 5 
6 8 4 . 2 1 7 6 0 2 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 8 4 . 2 4 7 6 0 5 . 1 0 
2 0 
6 8 4 . 2 5 7 6 0 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 4 . 2 6 7607 .CO 
6 8 5 . 1 0 7 8 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
6 8 5 . 2 1 7 8 0 2 . 0 0 
6 8 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 8 5 . 2 4 7 8 0 5 . 1 0 
2 0 
6 8 6 . 1 0 7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
6 8 6 . 2 1 7 9 0 2 . 0 0 
6 8 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
6 8 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
6 8 7 . 1 0 8 0 0 1 . 1 1 
1 5 
6 8 7 . 2 1 8 0 0 2 . 0 0 
6 8 7 . 2 2 8 0 0 3 . 0 0 
6 8 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 8 7 . 2 4 8 0 0 5 . 1 0 
2 0 
6 8 8 . 0 0 8 1 0 4 . 6 9 
7 2 
7 4 
7 6 
6 8 9 . 3 1 7 7 0 1 . 1 1 
1 3 
6 8 9 . 3 2 7 7 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
6 8 9 . 4 3 8 1 0 3 . 1 1 
1 9 
20 
90 
C S T N I M E X E 
6 8 9 . 5 0 8 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 6 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 8 
4 1 
4 3 
4 6 
4 8 
5 1 
5 3 
5 6 
5 6 
6 1 
6 3 
8 1 
8 3 
9 1 
9 3 
9 6 
9 8 
9 9 
6 9 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
6 9 1 . 2 0 7 6 0 8 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 9 1 . 3 0 7 9 0 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
5 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 4 1 
4 5 
5 0 
9 1 
9 5 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 9 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 9 
6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
5 0 
6 0 
6 5 
7 0 
7 5 
8 0 
8 5 
9 0 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 
6 5 5 . 1 0 8 2 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
C S T N I M E X E 
6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 1 1 
1 9 
2 2 
2 4 
3 0 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 5 
9 1 
9 3 
9 5 
6 9 5 . 2 2 8 2 0 3 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
6 9 5 . 2 4 8 2 0 5 . 1 1 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
6 9 5 . 2 5 8 2 0 6 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 9 5 . 2 6 8 2 0 7 . 0 0 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 9 6 . 0 1 8 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 B 2 1 0 . 0 0 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
9 0 
6 9 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 
6 9 6 . 0 5 8 2 1 3 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 1 1 
1 9 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 3 7 
4 5 
5 7 
6 5 
8 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 9 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 9 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
6 0 
9 0 
C S T N I M E X E 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 9 8 . 2 0 8 3 0 3 . 0 0 
6 9 8 . 3 0 7 3 2 9 . 1 1 
1 3 
1 9 
2 0 
9 0 
6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 9 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 9 B . 5 3 8 3 0 9 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 9 8 . 6 1 7 3 3 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
6 9 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 9 8 . 8 1 7 4 1 3 . 0 0 
6 9 8 . 8 2 8 3 0 8 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 8 3 8 3 1 0 . 0 0 
6 9 8 . 8 4 8 3 1 1 . 0 0 
6 9 8 . 8 5 8 3 1 3 . 2 1 
2 9 
3 0 
5 0 
9 C 
6 9 8 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 8 7 8 3 1 5 . 2 0 
3 0 
5 0 
6 9 8 . 9 1 7 3 4 0 . 1 7 
2 5 
3 1 
3 3 
3 7 
4 1 
4 3 
4 7 
5 1 
5 3 
5 7 
6 3 
8 5 
9 6 
9 8 
6 9 8 . 9 2 7 4 1 9 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5C 
9 0 
6 9 8 . 9 3 7 5 0 6 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 9 8 . 9 4 7 6 1 6 . 1 0 
2 1 
2 9 
5 1 
5 9 
9 1 
9 8 
6 9 8 . 9 5 7 7 0 3 . 0 0 
6 9 8 . 9 6 7 8 0 6 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 9 7 7 9 0 6 . 0 0 
6 9 8 . 9 8 8 0 0 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 8 4 0 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 2 0 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 0 4 . 0 0 
7 1 1 . 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 1 1 
1 5 
9 1 
7 1 1 . 4 2 8 4 0 8 . 1 1 
1 3 
1 9 
3 1 
3 3 
7 1 
VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIIIL 
CST N I M E X E 
711.50 8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 84Ù7.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.11 
15 
21 
25 
30 
4 0 
51 
59 
6 0 
70 
"0 
712.31 8418.51 
54 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
712.91 842T.0O 712.99 8428.10 
50 
9 0 
714.10 8451.11 
16 
17 
2C 
30 
714.21 8452.11 714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
31 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 714.99 8455.10 
50 
92 
99 
CST N I M E X E 
715.10 
715.21 
715.22 
715.23 
717.11 
717.12 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
Θ6 
88 
91 
99 
8443.10 
30 
50 
70 
90 
8444.10 
91 
93 
99 
8450.IC 90 
8436.10 
31 
33 
35 
9 1 
93 
8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
B5 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
CST N I M E X E 
718.12 8433.10 
20 
3C 
4 0 
50 
80 
9 1 
99 
718.21 8432.OC 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2C 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
4 0 
5C 
9 0 
718.41 8409.10 
30 
9C 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 7 19.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 B413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
31 
35 
90 
719.19 8417.IC 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
97 
CST N I M E X E 
719.21 8410.13 
15 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
4 1 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.11 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
4 0 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
5 0 
719.41 8208.10 
30 
9 0 
719.42 8415.21 7 19.43 8417.56 
719.51 8446.10 
9 0 
719.52 8447.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
719.53 8449.11 
15 
30 
9 0 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
9 3 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
70 
8 0 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
CST N I M E X E 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
«7 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
»1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
4 1 
45 
51 
53 
59 
6 0 
7 0 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
4 7 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
8 1 
85 
9 1 
93 
95 
CST N I M E X E 
722.20 8519.01 
C2 
04 
05 
06 
0Θ 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
Bl 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
96 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
4 0 
50 
80 723.22 8526.11 
15 
30 
50 
9 0 723.23 8527.00 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
B l 
85 
724.92 8514.10 
9 1 
95 99 724.99 8515.11 13 21 29 31 33 51 55 71 73 81 33 89 725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
B0 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
CST N I M E X E 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
4 0 
51 
53 
59 
6C 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
7 1 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
5 1 
59 
729.20 8520.11 
15 
3 1 
33 
51 
55 
59 
7 0 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
4 0 
51 
53 
55 
60 
7 0 
729.41 8508.10 
3C 
50 
•70 
90 
729.42 8509.11 
19 
3 0 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.10 
52 
54 
56 
58 
62 
7 1 
75 
80 
729.60 8505.10 
30 
50 
7 1 
75 
9 0 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
7 0 
729.92 8511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
9 0 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
9 0 
729.96 8524.10 30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
CST N I M E X E 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8598.00 
731.10 B601.C0 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
9 0 
731.50 8605.00 731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.10 3D 
5 0 
70 
9 1 
93 
95 
9 9 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
0 5 
12 
14 
5 1 
732.30 8702.70 
8 2 
84 
86 
88 
9 1 
732.40 8703.10 
30 
9 0 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
9 1 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
9 1 
99 
732.89 8706.11 
2 1 
25 
3 1 
35 
4 1 
45 
5 1 
55 
6 1 
65 
732.91 8709.10 
5 1 
59 
7 0 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
9 9 
733.31 8714.33 733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
5 1 
59 
7 0 
733.40 8711.00 734.10 8802.10 
3 1 
33 
35 
36 
3 7 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1 9 6 9 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
7 3 5 . 3 0 8 9 0 1 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 9 
7 1 
7 2 
7 8 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 5 
7 3 5 . 8 0 8904 .CO 
7 3 5 . 9 1 8 9 0 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
8 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
9 0 
8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 . 1 0 
3 1 
3 5 
4 1 
5 1 
5 5 
6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 5 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
8 0 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 0 · 
6 0 
7 0 
8 1 
8 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 0 2 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 1 
5 5 
5 9 
9 0 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 2 1 
2 3 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
57 
6 1 
6 3 
6 5 
7 0 
8 1 
8 5 
8 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
1 9 
3 1 
ΛΛ 
3 5 
4 1 
4 9 
5 0 
8 1 
8 9 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
C S T N I M E X E 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 9 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
1 5 
19 
i l 
3 5 
3 9 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
3C 
4 0 
9 0 
8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
C S T N I M E X E 
8 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . I C 
2 1 
2 5 
2 9 
5 C 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 0 0 2 . 4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 2 1 
2 9 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
4 7 
7 0 
8 0 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . I C 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 9 
4 2 
4 4 
4 5 
4 9 
5 2 
5 4 
5 5 
5 9 
6 2 
6 4 
6 5 
6 9 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 2 
1 4 
1 5 
1 9 
9 1 
9 5 
9 7 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
1 9 
2 3 
2 5 
2 6 
2 8 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
3 0 
50 
70 
9 0 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
3 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 2 1 
2 5 
2 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
C S T N I M E X E 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 5 
3 7 
4 0 
5 1 
5 5 
5 7 
6 1 
6 5 
6 9 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
3 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
3 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
1 9 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
3 0 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 1 
3 9 
5 0 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
3 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
1 7 
3 5 
3 7 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 
3 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 0 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
1 9 
2 1 
25 
3 0 
5 0 
6 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
3 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
8 0 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 0 
50 
80 
C S T N I M E X E 
3 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 2 
9 5 
9 8 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
3 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
2 0 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
9 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
2 0 
9 2 
9 6 
8 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
6 0 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
9 5 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
1 5 
9 0 
8 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
9 0 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
5 0 
8 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
8 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
2 5 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
3 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
3 1 
3 5 
3 9 
5 1 
5 9 
71 
75 
7 9 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
9 0 
3 6 4 . 2 5 9 1 0 8 . 0 0 
3 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 7 
39 
5C 
7 0 
C S T N I M E X E 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
1 9 
3C 
5 0 
7 0 
8 9 1 . 2 0 9 2 1 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 9 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 3 3 9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
3 9 1 . 3 5 9 2 0 7 . 0 0 
8 9 1 . 3 9 9 2 0 8 . 1 0 
9 0 
3 9 1 . 9 0 9 2 1 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
B 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
3 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
3 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
3 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
3 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 3 . 1 0 
9 0 
3 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 9 
8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 9 3 . 0 0 3 9 0 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 1 
8 3 
3 5 
8 6 
8 7 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
B 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
3 9 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
5 0 
8 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . I C 
9 0 
8 9 4 . 2 2 9 7 0 2 . 1 1 
1 9 
3 1 
35 
8 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . 0 5 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
S l 
5 5 
5 9 
6 1 
6 9 
7 5 
8 0 
3 5 
9 0 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 3 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
5 1 
5 9 
8 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . 1 0 
9 0 
3 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
3 5 
3 9 
C S T N I M E X E 
8 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
8 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 0 3 
0 7 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
8 9 4 . 5 0 9703 .OC 
3 9 5 . 1 1 8 3 0 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
9 0 
3 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
5 7 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
9 0 
8 9 5 . 9 2 9 8 0 6 . 0 0 
3 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
8 9 5 . 9 4 9 8 0 8 . 1 0 
5 0 
8 9 5 . 9 5 9 8 0 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 9 0 1 . O C 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
3 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
3 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 9 9 0 5 . 0 0 
3 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
3 9 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
3 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . l ü 
2 0 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
8 9 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
5C 
3 9 9 . 0 0 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 9 
8 9 9 . 1 6 9 5 0 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 2 1 4 6 0 1 . 1 0 
2 0 
9 0 
8 9 9 . 2 2 4 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 9 9 . 2 4 9 6 0 2 . 1 0 
3 1 
3 5 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 8 . 0 0 
3 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 0 5 
1 1 
1 9 
5 0 
8 0 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 9 9 . 4 1 6 6 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 0 2 . 0 0 
C S T N I M E X E 
3 9 9 . 4 3 
3 9 9 . 5 1 
3 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
B 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
3 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
8 9 9 . 9 7 
3 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 9 
9 1 1 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 
9 4 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
9 5 1 . 0 3 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 1 . 0 6 
9 6 1 . 0 0 
9 9 0 . 
9 9 0 . 2 1 
9 9 0 . 2 2 
9 9 0 . 3 0 
5 9 0 . 4 0 
9 9 0 . 5 C 
59 l . ro 
9 9 8 . 0 0 
9 9 9 . 0 0 
6 6 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
9 6 0 5 . 0 0 
9 8 0 1 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
9 3 1 2 . 1 0 
9 0 
9 8 1 3 . 0 0 
9 8 1 4 . 1 0 
5 0 
9 3 1 6 . 0 0 
9 3 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . 3 0 
9 0 1 9 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 8 
2 1 
2 5 
9 1 
9 5 
4 2 0 6 . 1 0 
9 0 
6 7 0 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
6 7 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
6 7 0 4 . 1 0 
9 0 
6 7 0 5 . 0 0 
9 8 1 5 . 2 0 
3 0 
7 0 
8 8 0 4 . 0 0 
8 8 0 5 . 1 0 
3 0 
9 9 9 7 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 1 
2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
2 4 9 8 . 9 0 
9 9 9 8 . 0 0 
0 1 0 6 . 9 9 
8 7 0 8 . 1 0 
3 0 
9 3 0 3 . 0 0 
9 3 0 6 . 1 0 
9301 .OO 
9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 3 
7 2 0 1 . 5 0 
OC50 .00 
7 1 0 7 . 1 0 
7 1 0 7 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
7 1 0 8 . 0 0 
7 2 0 1 . 1 0 
7 1 1 1 . 1 0 
7 2 0 1 . 3 0 
0 0 9 0 . 0 0 
9 9 9 6 . 0 1 
990 - XOO 
991 - X10 
N B : 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept.. janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­σ 
£Z 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
] 
Κ 
L 
ε 
■y o > 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Vorzugspr 
Prezzo spe 
scuno) Lit. 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe. Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
:is : Gesamtausgabe (12 Bä 
cíale: edizione completa 
56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
D M 
12,­
6 ­
12,­
10,­
8 ­
12,­
8 ­
1 0 ­
10,­
12,­
6 ­
1 0 ­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
1 5 ­
10,­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl Fb 
1 1 , ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9 ­
1 1 ­
5,40 
9,­
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360,­
j lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM Ffr j Lit 
40,­
20,­
4 0 ­
32,­
2 4 ­
40,­
24,­
3 2 ­
32,­
40,­
2 0 ­
32,­
50,­
25,­
5 0 ­
40,­
3 0 ­
­50,­
30,­
40,­
4 0 ­
50,­
2 5 ­
40,­
6 250 
3120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
1 8 ­
36,50 
2 9 ­
22,­
36,50 
22,­
29,­
2 9 ­
36,50 
18,­
2 9 ­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speci; 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre. ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, op t ¡que,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
.écial: édition complète (' 
ile pri js: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ω 
E 
3 
O > 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
"S 
V 
□ 
2 volumes 
(12 de en 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Special price: total series (12 vol umes 4 booklets each) = Fb 4 500 
Orde 
be se 
rs from 
i t to: 
countries where there are no sales agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
Pedidos de 
enviados a: 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
37, r ue Glesener — L u x e m b o u r g 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rek tor / Di recteur général / D i r e t t o r e Generale .' D i recteur­Generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i r e t t o r i / Directeuren / D i rectors: 
V. Faret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statìstiche degli Stati associati f Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
5. Ronchetti Handels­ und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transporcs / Statistica del Commercio β dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer (Trade and Transports Statistics 
Industrie­und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie­
ën Ambachtsstatistiek f Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanicr Sozialstatistik ' Statistiaues sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek ' Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatisttek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einrelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: z*^. 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page X). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
O 
(pagina X) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti: <---> 
O 
O Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X ) bij onderstaande verkoopadressen: (^ j 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix ►_-. 
(page XI) by the following sales agents: s-*. 
D E U T S C H L A N D (BR) BUNDESANZEIGER. Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES-26, rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal: Paris23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma - ccp: 1/2640 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
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